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第 1 節  本 章 の 目 的  
 
本 章 で は 、 青 年 期 に と っ て 重 要 な 対 人 関 係 の 一 つ で あ る 友 人 関 係
の 特 徴 、 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 、 さ ら に 友 人 関 係 が 適 応 感 に 及 ぼ す
影 響 を 明 ら か に し た 先 行 研 究 を 概 観 し 、 本 研 究 の 理 論 的 背 景 を 明 ら
か に す る こ と を 目 的 と す る 。  
 
 
第 2 節  青 年 期 の 友 人 関 係 の 特 徴 に 関 す る 先 行 研 究  
 
広 辞 苑 に よ る と「 友 人・友 達 」と は 親 し く 交 わ っ て い る 人 を 指 す 。
ま た 、 社 会 心 理 学 用 語 辞 典 に よ る と 友 人 関 係 （ f r i e n d s h i p） と は 、
互 い が 博 愛 と 親 密 感 で 結 合 さ れ て い る 関 係 で あ り 、 職 場 の 同 僚 、 親
族 の 関 係 と は 異 な り 、 全 く 任 意 の 関 係 で あ る と さ れ て い る （ 木
村 , 1 9 8 7）。 人 は 生 ま れ た と き か ら 、 さ ま ざ ま な 対 人 関 係 の 中 で 、 生
活 を し て い る 。 児 童 期 ま で の 生 活 の 中 心 が 家 庭 で あ る の に 対 し 、 青
年 期 で は 、 そ れ ま で の 児 童 期 と 比 べ 、 家 庭 と 徐 々 に 距 離 を 置 き 、 親
か ら 心 理 的 に 独 立 し 、 社 会 や 文 化 の 影 響 を よ り 能 動 的 に 受 け る 時 期
で あ る （ 宮 下 , 1 9 9 5 )。 し た が っ て 友 人 関 係 に お け る 関 係 の 構 築 お よ
び 関 係 の 継 続 に 関 す る 観 点 に つ い て も 、 児 童 期 で 重 要 な 関 係 で あ る
親 子 関 係 と は 違 い 、 任 意 で あ り 自 発 的 で あ る 故 に 友 人 と 親 密 に な っ
て い く 過 程 の 検 討 は 青 年 に と っ て 重 要 な 意 味 を 持 つ と 考 え ら れ る 。
本 節 で は 、 第 1 に 青 年 期 の 友 人 関 係 全 般 に つ い て 重 要 性 と 意 義 に つ
い て 、 第 2 に 青 年 期 の 友 人 関 係 の 中 で も 同 性 友 人 関 係 の 特 徴 に つ い
て 論 じ て い く 。 さ ら に 青 年 期 の 中 で も 高 校 か ら 大 学 へ 移 行 す る 際 の
友 人 関 係 に つ い て 、 先 行 研 究 を 概 観 し 、 青 年 期 の 友 人 関 係 研 究 の 理
論 的 背 景 に つ い て 検 討 し て い く 。  
 
( 1 )  青 年 期 の 友 人 関 係 全 般 に 関 す る 研 究  
 
( 1 ) - 1  青 年 期 に 友 人 関 係 の 重 要 性 と 機 能  
青 年 期 に 友 人 関 係 を 持 つ こ と の 重 要 性 に つ い て 様 々 な 指 摘 が あ る 。
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宮 下 （ 1 9 9 5 ) は 青 年 に と っ て 友 人 の 意 味 と い う 観 点 か ら 次 の よ う な
３ 点 を 指 摘 し て い る 。 ま ず 第 1 に 自 分 の 不 安 や 悩 み を 打 ち 明 け る こ
と に よ り 情 緒 的 な 安 定 感 が 得 ら れ る こ と 、 第 2 に 、 自 己 を 客 観 的 に
見 つ め る こ と が で き る と い う こ と 、 第 3 に 人 間 関 係 が 学 べ る と い う
こ と で あ る 。 す な わ ち 友 人 関 係 で は 対 等 な 関 係 で あ る が 故 に 、 楽 し
い こ と だ け で な く 、 辛 い こ と や ト ラ ブ ル を 避 け る こ と は で き な い 。
し か し な が ら そ の よ う な 状 況 を 経 験 す る こ と で 人 間 と し て 、 し て 良
い こ と と 悪 い こ と 、 人 に 対 す る 思 い や り や 配 慮 の 心 を 学 べ る と い う
点 に 重 要 な 意 味 が 存 在 す る と い え る 。 ま た 友 人 関 係 と 恋 愛 関 係 は 共
に 個 人 の 意 思 に よ っ て 選 び 築 か れ る 関 係 で あ る が 、
R a n d s & L e v i n g e r ( 1 9 7 9 ) に よ る と 、 特 に 友 人 関 係 は 、 他 の 個 人 的 関
係 よ り も 対 等 的 で 、 形 式 ば ら な い 関 係 で あ る と 述 べ て い る 。 遠 矢
( 1 9 9 6 )も 同 様 に 、友 人 関 係 は お 互 い の 立 場 の「 対 等 性 」、関 係 構 築 の
「 自 発 性 」、お 互 い が 影 響 し あ う「 相 互 的 互 恵 性 」に 特 徴 付 け ら れ た
関 係 と い え る と 指 摘 し た 上 で 、 個 人 次 第 で い く ら で も 拡 充 可 能 で 柔
軟 性 が あ る が 、 一 方 で 脆 い 側 面 も 備 え て い る こ と を 指 摘 し た 。 例 え
ば 、 佐 野 ・ 黒 石 ( 2 0 0 6 )は 、 友 人 と の 競 争 場 面 の 実 験 に 参 加 し た 協 力
者 に 、 相 手 （ 友 人 ） に 対 す る 感 情 や 認 知 を 面 接 調 査 で 検 討 し た と こ
ろ 、 親 し い 友 人 を 想 定 し た 群 で 競 争 を 経 験 す る こ と に よ っ て 、 関 係
の 崩 壊 へ の 懸 念 や 相 手 に 対 す る 不 安 感 情 を 報 告 し た 。 す な わ ち 、 現
代 の 友 人 関 係 で は 、 相 手 と の 葛 藤 を 経 験 す る よ う な 場 面 は 、 そ の 関
係 に 悪 影 響 を 予 測 し 、「 脆 さ 」 を 感 じ る 可 能 性 が あ る 。  
ま た 、 友 人 関 係 の 脆 さ に つ い て 「 関 係 解 消 」 に 注 目 し た 研 究 ( 本
田 , 2 0 0 7 )で は 、 友 人 関 係 は 恋 人 関 係 と 同 様 に 青 年 期 の 重 要 な 対 人 関
係 で あ る に も か か わ ら ず 、 友 人 関 係 の 関 係 解 消 に 焦 点 を 絞 っ た 研 究
が 少 な い こ と を 指 摘 し 、 友 人 関 係 解 消 経 験 が 友 人 関 係 の 満 足 度 や 孤
独 感 に 及 ぼ す 検 討 を 行 っ た 。そ の 結 果 、協 力 者 の 約 4 5％ が 親 し い 友
人 と の 関 係 解 消 を 経 験 し て い た 。 す な わ ち 、 青 年 が 友 人 関 係 で ポ ジ
テ ィ ブ な 側 面 だ け で な く 、 葛 藤 や 辛 さ を 経 験 し て い る こ と を 示 す 結
果 で あ る 。 ま た そ の 解 消 経 験 の 直 後 の 感 情 に は 、 否 定 的 な 側 面 も あ
る が 、 肯 定 的 な 感 情 も 生 起 す る こ と が 明 ら か に な っ た 。 こ れ ら の 結
果 は 、 友 人 関 係 の 親 密 化 の プ ロ セ ス に も 解 消 経 験 が 影 響 を 与 え る 可
能 性 が あ る 。 さ ら に 男 性 の み 、 解 消 経 験 で 生 じ た 否 定 的 な 感 情 が 、
現 在 の 友 人 関 係 の 満 足 感 を 低 め 、 孤 独 感 を 高 め る 結 果 を 示 し た 。 こ
の 結 果 に つ い て 、 本 田 ( 2 0 0 7 )は 女 性 の 方 が 、 辛 い 出 来 事 を 経 験 し た
時 に う け る 周 り か ら の サ ポ ー ト が 多 い こ と (福 岡・橋 本 , 1 9 9 7 )を 指 摘
し た 知 見 か ら 、 男 性 の み で 、 関 係 解 消 経 験 の 影 響 が 残 っ た も の と 考
察 し て い る 。  
一 方 松 井（ 1 9 9 0）は 友 人 関 係 の 機 能 と し て 、友 人 関 係 が 個 人 の 心
理 的 健 康 や 発 達 、 行 動 に 与 え る 影 響 に 注 目 し 、 3 つ の 機 能 を 指 摘 し
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て い る 。 第 1 に 友 人 の 関 わ り に よ っ て 青 年 が 様 々 な 不 安 や 問 題 を 解
消 し 、 ス ト レ ス を 発 散 す る 「 安 定 化 機 能 」、 第 2 に 家 族 以 外 の 他 者
と の 付 き 合 い 方 の ス キ ル に つ い て 友 人 関 係 を 通 し て 学 習 す る 「 社 会
的 ス キ ル の 学 習 機 能 」、 第 3 に 青 年 が 見 習 い 、 自 分 も そ う な り た い
と 思 う 手 本 、発 達 的 な モ デ ル と し て の「 モ デ ル 機 能 」で あ る 。ま た 、
M a e d a & R i t c h i e ( 2 0 0 3 ) は 友 人 関 係 の 概 念 に つ い て 、 日 本 と ア メ リ カ
の 青 年 に つ い て C o l e & B r a d a c ( 1 9 9 6 ) の 友 人 関 係 の 概 念 に 関 す る 指
標 を 使 用 し 比 較 し て い る 。 そ の 結 果 、 文 化 を 超 え た 共 通 の 概 念 と し
て 「 一 緒 に い る こ と を 楽 し む こ と 」、「 自 分 を 理 解 し て く れ る こ と 」
が 見 出 さ れ 、 一 方 で 日 本 の 青 年 に 特 徴 的 な カ テ ゴ リ ー と し て 「 い い
意 味 で の ラ イ バ ル 」、「対 等 に 他 者 を 扱 う こ と 」「 関 係 に お け る 快 適 さ
（ 気 楽 な 関 係・長 い 時 間 を 一 緒 に 過 ご す 人 ）」に 関 す る 概 念 が 存 在 す
る こ と を 指 摘 し た 。 す な わ ち 友 人 関 係 の 機 能 や 概 念 を 概 観 す る と 、
日 本 の 青 年 に と っ て 友 人 が 存 在 す る こ と は 、 自 己 の 成 長 、 情 緒 的 安
定 、 人 間 関 係 の ル ー ル 習 得 等 の 様 々 な 側 面 に 影 響 を 与 え て い る こ と
が う か が え る 。  
 
( 1 ) - 2  友 人 関 係 へ の 期 待 と サ ポ ー ト  
現 代 の 青 年 は 友 人 関 係 に お い て 、 相 手 に 対 し て ど の よ う な 期 待 が
あ る の だ ろ う か 。 F r a n k e l ( 1 9 9 0 ) は 青 年 期 前 期 の 仲 間 関 係 の 友 人 に
対 し て 求 め る も の に は 、 感 情 的 サ ポ ー ト や 援 助 が あ る こ と を 指 摘 し
て い る 。 和 田 ( 1 9 9 3 )は L a  g a i p a ( 1 9 7 9 )に よ る 友 人 関 係 期 待 の 項 目 を
一 部 修 正 し 検 討 し て い る 。 そ の 結 果 、 友 人 に 対 す る 期 待 と し て 青 年
期 で は 、友 人 に 対 し て 言 い た い こ と が 言 い 合 え る「 真 正 さ 」、「 協 力 」
す る こ と 、 相 手 を 「 尊 重 」 す る こ と を 望 ん で お り 、 こ れ ら の 期 待 が
青 年 期 の 友 人 関 係 で は 重 視 さ れ る 側 面 で あ る こ と が 伺 え る 。 ま た 中
学 生 ・ 高 校 生 ・ 大 学 生 を 対 象 と し た 調 査 （ 和 田 , 1 9 9 6） で は 、「 自 己
向 上 」「 真 正 さ 」 は 大 学 生 で 重 視 さ れ 、「 共 行 動 」 は 中 学 生 で そ の 期
待 が 高 い こ と が 示 さ れ て い る 。 こ の 結 果 に つ い て 和 田 ( 1 9 9 6 )は 青 年
期 の 友 人 関 係 の 特 徴 に つ い て 、 児 童 期 の 「 生 活 の 友 」 の 関 係 か ら 青
年 期 後 期 で は 「 心 の 友 」 に 変 化 し て い る こ と を 示 す も の だ と 考 察 し
て い る 。 こ の 点 に 関 連 し て 、 青 年 期 の 中 で も 大 学 生 が 友 人 か ら 受 け
る サ ポ ー ト の 重 要 性 を 指 摘 す る 多 く の 研 究 が あ る 。 嶋 ( 1 9 9 1 )は 、 大
学 生 に と っ て 友 人 関 係 に お け る 心 理 的 、 問 題 解 決 、 娯 楽 関 連 の 様 々
な サ ポ ー ト 源 が 重 要 で あ る こ と を 明 ら か に し た 。 友 人 の ソ ー シ ャ
ル ・ サ ポ ー ト の 効 果 が 大 学 新 入 生 の 心 理 的 適 応 に 及 ぼ す 影 響 に 注 目
し た 福 岡 ( 2 0 0 0 ・ 2 0 0 7 ) は 入 学 6 カ 月 後 の 一 時 点 に よ る 研 究 ( 福
岡 , 2 0 0 0 )、お よ び 入 学 3 か 月 後 と 9 カ 月 後 の 縦 断 的 研 究（ 福 岡 , 2 0 0 7）
の 結 果 か ら 、 友 人 か ら の サ ポ ー ト が 、 青 年 の 精 神 的 健 康 を 支 え る 効
果 が あ る こ と を 示 し た 。 ま た 、 吉 岡（ 2 0 0 1） は 友 人 関 係 に 期 待 す る
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理 想 と 現 実 の ズ レ が 少 な い こ と が 友 人 関 係 の 満 足 感 を 高 め る こ と 、
ま た 梅 本 ( 1 9 8 8 )は 、 友 人 関 係 へ の 期 待 で 重 視 し て い る 側 面 と 現 実 の
親 し い 友 人 が 期 待 当 て は ま る 人 物 で あ る こ と を 指 摘 し て い る 。 以 上
の よ う に 青 年 が 友 人 関 係 に 期 待 す る も の に 注 目 し 、 期 待 や サ ポ ー ト
が 友 人 関 係 に 及 ぼ す 影 響 や 効 果 に つ い て 様 々 な 研 究 か ら 指 摘 さ れ て
き た 。  
 
( 1 ) - 3  青 年 期 の 友 人 関 係 に お け る 発 達 的 変 化 と 性 差  
青 年 期 の 中 で も 中 学 生 か ら 大 学 生 で は 、 そ の 成 長 過 程 の 中 で 、 友
人 関 係 の 諸 側 面 で 変 化 す る こ と が 明 ら か に さ れ て い る 。 落 合 ・ 佐 藤
（ 1 9 9 6）や 長 沼 ・ 落 合（ 1 9 9 8）は 、中 学 生 ・ 高 校 生 ・ 大 学 生 を 調 査
協 力 者 と し 、 同 性 の 友 達 と の つ き あ い 方 が 年 齢 と と も に ど の よ う に
変 化 す る の か を 検 討 を し て い る 。 そ れ に よ る と 青 年 期 の は じ め に は
「 浅 く 広 く か か わ る つ き あ い 方 」 が 多 く み ら れ 、 そ の 付 き 合 い 方 は
年 齢 と 共 に 減 っ て い く 。 反 対 に 「 深 く 狭 く か か わ る つ き あ い 方 」 は
年 齢 が 増 す と 多 く な っ て い く こ と を 明 ら か に し て い る 。榎 本（ 1 9 9 9）
は 中 学 生 ・ 高 校 生 ・ 大 学 生 を 調 査 協 力 者 と し 、 友 人 と の 関 係 に つ い
て 外 面 的 な 「 活 動 的 側 面 」 と 内 面 的 な 「 感 情 的 側 面 」 の 2 側 面 か ら
発 達 的 な 変 化 を 明 ら か に し て い る 。 そ れ に よ る と 、 活 動 的 側 面 に お
い て 、 男 性 で は 、 友 人 と 遊 ぶ 関 係 か ら お 互 い を 尊 重 す る 関 係 に 変 化
し 、 女 性 で は 、 友 人 と の 類 似 性 に 重 点 を 置 い た 関 係 か ら 、 他 者 を 入
れ な い 絆 の 強 い 関 係 を 経 て 、 お 互 い を 尊 重 す る 関 係 に 変 化 す る こ と
を 明 ら か に し た 。 一 方 で 感 情 的 側 面 に 関 し て は 発 達 的 変 化 が あ ま り
見 ら れ な い と 報 告 し て い る 。 さ ら に 「 欲 求 の 側 面 」 の 発 達 的 変 化 に
つ い て は 、 互 い の 個 性 を 尊 重 す る 欲 求 は 学 校 段 階 が 進 む に つ れ て 高
ま る こ と を 明 ら か に し て い る （ 榎 本 , 2 0 0 0）。  
青 年 期 の 友 人 関 係 で は 、 そ の 発 達 的 変 化 と と も に 性 差 が 存 在 す る
こ と が 様 々 な 研 究 か ら 明 ら か に な っ て い る 。 和 田 ( 1 9 9 3 )に よ る と 、
大 学 生 を 対 象 と し た 調 査 の 中 で 、 友 人 関 係 の 中 で 友 人 に 望 む も の で
は 性 差 が あ る こ と を 指 摘 し て い る 。 男 性 で は 、 女 性 よ り も 一 緒 に 行
動 す る と い う 「 共 行 動 」 を 重 視 し 、 女 性 で は 男 性 よ り も 悩 み を 打 ち
明 け る と い っ た 「 自 己 開 示 」 や 互 い に 甘 え ら れ る と い っ た 「 相 互 依
存 」 を 重 視 す る と い う 。 さ ら に 、 女 性 の 方 が 恐 怖 、 不 安 、 幸 福 、 平
静 な 状 態 に あ る と き に そ の よ う な 情 動 の 状 態 を 相 手 に 開 示 す る と い
う 。 ま た 、 前 述 の 友 人 関 係 の 発 達 的 変 化 を 明 ら か に し た 榎 本 ( 1 9 9 9 )
も 、 発 達 的 変 化 が 見 出 さ れ た 活 動 的 側 面 に お い て 、 男 女 差 が あ る こ
と を 指 摘 し て い る 。 男 性 で は 、 中 高 生 で 、 一 緒 に 行 動 す る 「 共 有 行
動 」が 主 で あ り 、女 性 で は 中 学 生 で は 仲 が い い こ と を 確 認 し あ う「 親
密 確 認 行 動 」、高 校 生 で は 他 者 を 入 れ な い 絆 で 関 係 を 作 る「 閉 鎖 的 行
動 」 と い う 行 動 が 主 で あ る が 、 大 学 生 に な る と 男 女 と も に 互 い の 相
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違 点 を 認 め 合 い 、 尊 重 し あ う 「 相 互 理 解 活 動 」 変 化 し て い く 。 つ ま
り 、 大 学 生 の 段 階 に お け る ま で の 行 動 に 差 が あ る と い う 。 ま た 、 感
情 的 側 面 で は 、発 達 的 変 化 は あ ま り 認 め ら れ な か っ た が 、男 性 で は 、
ラ イ バ ル 意 識 や 葛 藤 が 女 子 よ り も 強 く 、女 性 で は 信 頼・安 定 や 不 安・
懸 念 が 男 性 よ り も 強 く 感 じ て い る こ と を 確 認 し た 。 さ ら に 榎 本
( 2 0 0 0 )に よ る 欲 求 と の 関 連 の 研 究 で は 、 欲 求 は 全 般 的 に 女 性 が 男 性
よ り 高 く 、 友 人 と の 共 有 ・ 協 調 の 関 係 の 中 で 互 い に 求 め る も の が 強
い と い う 特 徴 が あ る と い う 。  
 
( 1 ) - 4  青 年 期 の 友 人 関 係 に お け る 同 性 友 人 関 係 と 異 性 友 人 関 係  
友 人 関 係 で は 、 異 性 友 人 と 同 性 友 人 の 両 方 が 存 在 す る が 、 そ の 特
徴 に は 差 異 が あ る こ と が 明 ら か に さ れ て き た 。 高 坂 ( 2 0 1 0 )は 、 同 性
友 人 と 異 性 友 人 に 対 す る 関 係 期 待 に つ い て 性 別 に 検 討 し て い る 。 そ
の 結 果 、 男 性 の 異 性 友 人 お よ び 同 性 友 人 と 女 性 に お け る 異 性 友 人 で
は 、「 積 極 的 交 流 （ 一 緒 に い て 楽 し い 存 在 ）」 を 強 く 望 ん で い る の に
対 し 、女 性 で は 、同 性 友 人 に 対 し て は 、「積 極 的 交 流 」だ け で な く「 信
頼・支 援（ 困 っ た と き に 頼 れ る 存 在 ）」も 強 く 期 待 し て い た 。す な わ
ち 、 女 性 は 男 性 よ り も 同 性 友 人 に 対 し 助 け る 存 在 と し て の 期 待 を 持
っ て い る こ と が 明 ら か に な っ た 。丹 野・松 井 ( 2 0 0 6 )  は 、友 人 関 係 機
能 を 「 友 人 関 係 が 、 個 人 の 内 的 適 応 に 与 え る 影 響 、 お よ び 内 的 適 応
に 果 た し て い る 役 割 」 と 定 義 し 項 目 を 選 定 し て い る が 、 本 田 ( 2 0 0 8 )
は 、 丹 野 ・ 松 井 ( 2 0 0 6 )の 項 目 を 使 用 し 、 異 性 関 係 と 同 性 関 係 の 友 人
関 係 機 能 に つ い て 比 較 し て い る 。 そ の 結 果 、 関 係 機 能 の 全 て の 領 域
で 、 異 性 友 人 よ り も 同 性 友 人 の 得 点 が 高 く 、 同 性 友 人 が 、 異 性 友 人
に 比 べ て 多 く の 友 人 関 係 機 能 を 有 し て い る こ と を 明 ら か に し た 。  
ま た 青 木 ( 1 9 9 3 ) は 、 様 々 な 領 域 の 日 本 語 版 自 己 開 示 質 問
( E S D Q - 4 4；榎 本 , 1 9 8 7 )を 使 用 し て 、大 学 生 の 身 近 な 他 者 へ の 役 割 を
比 較 検 討 し て い る 。 そ の 結 果 、 対 話 内 容 の 全 領 域 に つ い て 、 第 1 位
で 選 択 さ れ て い る の は 同 性 友 人（ 男 性 3 7 . 5％：女 性 5 1 . 5％ ）で あ り 、
異 性 友 人 の 選 択 率 (男 性 1 . 0％ ： 女 性 0 . 8％ )は 非 常 に 低 い 。こ の 結 果
は 、 相 談 相 手 と し て 、 大 学 生 の 多 く が 同 性 友 人 を 選 択 し て い る 結 果
で あ り 、 同 性 友 人 と 異 性 友 人 の 役 割 の 差 異 が 明 ら か に さ れ た も の で
あ る 。 自 己 開 示 に 関 連 し て 高 木 浩 人 ( 2 0 0 6 )は 大 学 生 の 自 己 開 示 と 孤
独 感 の 関 連 に つ い て 、 自 己 開 示 相 手 が 異 性 友 人 ・ 同 性 友 人 で あ る こ
と が 孤 独 感 を 減 少 さ せ る 要 因 と し て 寄 与 し て い る こ と を 明 ら か に し
た 。 ま た 、 同 性 友 人 と 異 性 友 人 で は 、 自 己 開 示 内 容 に 差 異 が あ る こ
と も 示 し 、 そ の 役 割 の 差 異 が あ る こ と も 示 し た 。  
異 性 友 人 関 係 の 発 達 的 変 化 に つ い て 、 大 井 ・ 宮 本 ( 2 0 0 9 )は 、 中 学
生 ・ 高 校 生 ・ 大 学 生 の 比 較 を 行 っ て い る 。 大 学 生 は 、 異 性 友 人 関 係
と の 行 動 面 が 中 学 ・ 高 校 生 よ り も 有 意 に そ の 頻 度 が 増 し て い る こ と
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を 示 し 、 大 学 と い う 自 由 な 環 境 の 中 で 異 性 友 人 と の か か わ り が 増 え
て い る と 指 摘 し た 。 そ の 一 方 で 、 大 学 生 で は 中 学 生 よ り も 全 般 的 な
異 性 関 係 に 対 す る 不 安 や 緊 張 感 が 増 す こ と も 示 さ れ て お り 、 異 性 友
人 と の 関 係 に つ い て 、 同 性 友 人 と は 異 な る ア ン ビ バ レ ン ト な 側 面 が
抽 出 さ れ て い る 。  
以 上 の 先 行 研 究 か ら 、 中 学 ・ 高 校 と は 違 い 、 自 由 な 環 境 に い る 大
学 生 に と っ て 異 性 友 人 が 重 要 な 対 人 関 係 の 一 つ で あ る こ と は う か が
え る 。 し か し な が ら 、 上 記 の 先 行 研 究 で 指 摘 し た よ う に 両 者 に は 質
の 違 い が 見 出 さ れ て い る こ と か ら 、 本 邦 の 友 人 関 係 研 究 の 多 く の 知
見 が 同 性 友 人 に 限 定 し て い る (和 田 , 1 9 9 3・ 榎 本 , 1 9 9 9・ 2 0 0 0 他 )。本
論 文 に つ い て も 同 性 友 人 の み を 研 究 対 象 と 限 定 す る 。 し た が っ て 以
下 の 内 容 は 主 と し て 同 性 友 人 に 取 り 扱 っ た 研 究 に 限 定 し 、 論 じ て い
く 。  
 
( 2 )  青 年 期 の 同 性 友 人 関 係 の 特 徴 に 関 す る 研 究  
  
( 2 ) - 1  複 数 で 構 成 さ れ る 友 人 関 係  
先 述 の と お り 、 友 人 関 係 の 特 徴 は 恋 人 関 係 と は 違 い 関 係 を 拡 充 す
る こ と が 可 能 で あ る （ 遠 矢 , 1 9 9 6）。 す な わ ち 、 青 年 期 の 友 人 関 係 が
複 数 の 対 人 関 係 で 構 成 さ れ る こ と が 予 測 さ れ る 。友 人 関 係 研 究 で は 、
一 番 親 し い 友 人 と の 1 対 1 の 関 係 性 に と ど ま ら ず 、サ ー ク ル 内 の 友
人 関 係 や ク ラ ス （ ゼ ミ ・ 学 部 学 科 ） の 友 人 関 係 と い っ た 集 団 と し て
の 友 人 関 係 に も 注 目 す る 視 点 が 求 め ら れ る 。 青 年 期 の 恋 愛 関 係 と 友
人 関 係 の 親 密 化 過 程 を 縦 断 的 調 査 で 比 較 し た 研 究（ 多 川・吉 田 , 2 0 0 2）
で は 、 友 人 関 係 よ り も 青 年 期 の 恋 愛 関 係 の 影 響 力 の 強 さ を 示 唆 し た
が 、 こ の 考 察 と し て 多 川 ら ( 2 0 0 2 )は 、 恋 愛 関 係 で は 対 象 と な る 人 物
と の 二 者 関 係 が 非 常 に 重 要 で あ る の に 対 し 、 友 人 関 係 で は 二 者 関 係
以 外 の 複 数 対 人 関 係 が 影 響 し て い る た め で は な い か と 指 摘 し て い る 。
松 田（ 2 0 0 0）に よ る と 友 人 関 係 は 複 数 で あ る が 故 に 、状 況 に 応 じ て
友 人 を 選 択 す る こ と が 可 能 と な る こ と を 指 摘 し 、 現 代 青 年 の 新 し い
友 人 関 係 の あ り 方 で あ る と 指 摘 し て い る 。 神 山 ・ 清 水 ( 2 0 0 5 )は 、 友
人 イ メ ー ジ 法 と い う 投 影 法 に よ っ て 大 学 生 の 友 人 に 対 す る イ メ ー ジ
を 捉 え る 検 討 を 行 っ た が 、 こ の 手 法 で は 、 最 大 5 名 の 友 人 を 想 起 す
る こ と が 協 力 者 に 求 め ら れ る が 、 5 人 を 想 定 し た も の が 約 5 割 で あ
り 、1 人 を 想 定 し た 協 力 者 は 、1 4 1 名 中 1 名 の み で あ っ た 。内 藤 ( 2 0 0 7 )
は 同 性 の 親 友 と 同 性 の 友 人 数 を そ れ ぞ れ 回 答 さ せ て い る が 、 そ の 結
果 、同 性 の 親 友 の 人 数 は 平 均 で 4 . 0 4 人 で あ り 、同 性 の 友 人 の 人 数 は
平 均 で 4 0 . 4 5 人 で あ っ た 。渡 辺 ( 2 0 0 7 a )も 、大 学 １ 年 生 の 調 査 協 力 者
に 同 性 の 友 人 数 を 回 答 さ せ た が 、男 性 で は 4 5 . 1 4 人 、女 性 で は 5 4 . 2 7
人 の 友 人 が 存 在 す る と 回 答 し て い る 。 友 人 関 係 は 複 数 関 係 で 構 成 さ
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れ る が 故 に 、 研 究 対 象 を ど の よ う に 定 義 づ け す る か が に 重 要 な 視 点
と な り 、 ま た 親 密 さ の レ ベ ル に よ っ て そ の 意 味 づ け が 異 な る こ と が
指 摘 さ れ て い る （ 和 田 , 1 9 9 3； 吉 岡 , 2 0 0 1）。 複 数 友 人 関 係 を 研 究 対
象 と す る こ と は 、 デ ー タ 収 集 の 煩 雑 さ か ら 検 討 さ れ る こ と が 少 な い
が 、 複 数 の 友 人 関 係 を 全 体 と し て 捉 え 、 形 成 過 程 を 抽 出 す る 視 点 が
望 ま れ る 。  
 
( 2 ) - 2  友 人 関 係 で の 親 密 性  
友 人 関 係 の 親 密 性 の 捉 え 方 に も 研 究 者 間 に 様 々 な 見 解 が あ る 。 山
中 ( 1 9 9 4） は 、 ① 友 人 に 対 し て ど の 程 度 親 し い と 感 じ て い る か 、 ②
友 人 と ど の 程 度 関 わ っ て い る の か 、 ③ 友 人 の ラ ベ ル と し て 「 顔 や 名
前 を 知 っ て い る 程 度 」 か ら 「 最 も 親 し い 同 性 の 友 人 」 ま で を 7 段 階
で 評 定 さ せ る 3 つ の 指 標 か ら 、 親 密 性 を 捉 え て い る 。 下 斗 米
( 1 9 9 0 , 1 9 9 2 a , 1 9 9 6 , 1 9 9 9 , 2 0 0 0 ) は 、 親 密 化 過 程 を 捉 え る 段 階 と し て 、
「 親 友 」「 友 達 」「 顔 見 知 り 」 の 3 群 を 設 定 し 、 調 査 協 力 者 に そ の 段
階 を 選 択 さ せ る こ と で 親 密 性 を 捉 え て い る 。 ま た 行 動 面 の 指 標 か ら
親 密 性 を 捉 え よ う と す る 研 究 と し て 、 久 保 ( 1 9 9 3 ) は R C I
（ R e l a t i o n s h i p  C l o s e n e s s  I n v e n t o r y ） 尺 度 を 使 用 し 、 お 互 い に 影
響 を 及 ぼ す 程 度 と 頻 度 お よ び 2 人 で 行 う 行 動 の 多 様 性 か ら 親 密 性 を
捉 え る 検 討 を 行 っ て い る 。  
一 方 、 友 人 関 係 に お け る 親 密 性 を 心 理 的 距 離 と い う 概 念 で 捉 え よ
う と す る 研 究 （ 山 口 ・ 土 屋 ・ 藤 本 ， 1 9 9 6； 天 貝 , 1 9 9 6 藤 井 , 2 0 0 1 a）
で は 、 心 理 的 距 離 を 二 者 間 の 親 密 度 ・ 親 和 性 ・ 新 近 感 の 度 合 い や 程
度 を 表 す 概 念 （ 山 口 ・ 土 屋 ・ 藤 本 ， 1 9 9 6）、 ま た は 、 他 者 と 親 密 さ
の 程 度 と 他 者 と の 融 合 の 程 度 の 両 面 か ら 成 り 立 つ 概 念 （ 天 貝 , 1 9 9 6）、
親 密 度 度 や 依 存 度 と い っ た 自 己 が 他 者 と の 間 で 認 知 す る 心 理 的 な 距
離 (藤 井 , 2 0 0 4 )で あ る と 説 明 し て い る 。心 理 的 距 離 の 測 定 方 法 と し て
は 、 第 1 に 、 天 貝 ( 1 9 9 6 )・ 美 山 ( 2 0 0 3 )は 、 自 分 を 中 心 と し て 9 . 5 c m
の 線 分 の 中 で 、 相 手 の 位 置 を 投 影 さ せ る 方 法 、 ま た 山 口 ら ( 1 9 9 6 )は
あ る 特 定 の 相 手 （ 例 え ば 父 親 ・ 母 親 ） を 1 と 規 定 し た 時 に 、 調 査 対
象 を 1 0 段 階 評 定 の ど こ に 位 置 す る か を 回 答 さ せ る 方 法 で の 測 定 し
て い る 。 第 2 に 藤 井 ( 2 0 0 1 a )は 、 自 由 記 述 に よ り 、 友 人 と の 心 理 的
距 離 と の 取 り 方 を 収 集 し 、そ の 構 造 を 明 ら か に し て い る 。そ の 結 果 、
心 理 的 距 離 に は 相 手 と の 関 係 で の 「 近 い -遠 い 」・「 柔 軟 さ - 固 定 的 」
と い う 2 次 元 が 存 在 す る こ と を 明 ら か に し た 。  
美 山（ 2 0 0 3）は 、大 学 生 活 に お け る 友 人 関 係 に お け る 心 理 的 距 離
は 、 大 学 入 学 後 知 り 合 っ た 友 人 と 学 外 で の 付 き 合 い に 発 展 す る と 、
大 学 内 の み の 付 き 合 い を 続 け て い る 場 合 よ り も 相 手 と の 心 理 的 距 離
が 小 さ く な る こ と か ら 、 親 密 度 が 高 ま る こ と を 示 し た 。 す な わ ち 、
大 学 生 活 の 中 で の 友 人 と の 親 密 性 は 、 固 定 的 な も の で は な く 、 時 間
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の 経 過 の 中 で 変 動 す る 様 相 を と ら え る 視 点 が 望 ま れ る 。  
 
( 2 ) - 3  友 人 関 係 に お け る 感 情  
対 人 感 情 と は 、 特 定 の 他 者 に 対 し て 個 人 が も っ て い る 比 較 的 持 続
的 な 感 情 傾 向 で あ る 。 人 に 対 す る 感 情 で あ る が 、 自 己 に 対 す る 感 情
や 集 団 に 愛 す る 感 情 を 含 ま ず 特 定 の 他 者 に 対 す る 感 情 を 指 す （ 深
田 , 1 9 8 7）。 ま た 、 齊 藤 ( 1 9 8 5 )は 対 人 関 係 の 相 互 作 用 過 程 に お い て 、
相 手 の 人 に 対 し て 持 っ て い る 感 情 傾 向 を 対 人 感 情 と 定 義 し て い る 。
内 田 ( 1 9 9 0 )は 青 年 が 日 常 的 に 接 す る 対 人 関 係 に 向 け ら れ る ま た は 、
関 係 の 中 で 感 じ る 個 人 の 感 情 に つ い て 、 測 定 す る 対 人 関 係 尺 度 を 開
発 し た 。 こ の 尺 度 は 、 肯 定 的 感 情 と し て 充 実 感 ・ 解 放 感 ・ 幸 福 感 ・
連 帯 感 、 否 定 的 感 情 と し て 孤 独 感 ・ 疎 外 感 ・ 憂 う つ 感 ・ 焦 り の 感 情
か ら 構 成 さ れ て い る 。 こ の 尺 度 に 関 し て は 、 友 人 関 係 に 関 す る 感 情
に 限 定 し 、適 用 す る 検 討 も さ れ て い る (加 藤 , 2 0 0 6 )。ま た 松 田 ( 2 0 0 8 )
は 、 友 人 に 対 す る 不 安 感 情 が 現 実 と 理 想 の 友 人 関 係 に お け る ズ レ に
影 響 す る こ と を 検 討 す る た め に 、 多 面 的 に 友 人 に 対 す る 不 安 感 情 を
測 定 す る 尺 度 を 開 発 し た 。 中 高 生 を 対 象 と し た 結 果 、 友 人 に 拒 否 さ
れ る こ と の 不 安 、 グ ル ー プ 関 係 の 輪 を 乱 す こ と へ の 不 安 、 グ ル ー プ
関 係 か ら 離 脱 す る こ と へ の 不 安 が 抽 出 さ れ 、 全 体 的 傾 向 と し て 、 不
安 感 情 が 高 い こ と 及 び 低 い こ と は 友 人 関 係 を 積 極 的 に 築 か ず 、 中 程
度 の 不 安 を 抱 え た 群 で の 活 発 な 友 人 関 係 の 構 築 が 確 認 さ れ た 。  
津 村 ・ 大 坊 ・ 林 ・ 今 川（ 1 9 8 4）は 、対 人 関 係 に お い て 生 起 す る 感
情 項 目 9 6 項 目 を 収 集 し 、 対 人 感 情 の 構 造 の 検 討 を 行 っ て い る 。 分
析 の 結 果 、 対 人 感 情 に は 、「 受 容 － 拒 否 」 と 「 保 護 － 依 存 」 の 2 次
元 の 構 造 が あ る こ と 、ま た ク ラ ス タ ー 分 析 に よ っ て 、「反 感 」、「 保 護 」、
「 甘 え・依 存 」、「 懸 念 」、「 情 愛 」、「 優 越 感 」、「 畏 怖 」、「 負 い 目 」、「 一
体 感 」、「 尊 敬 」、「 信 頼 」、「 接 近 」 の 1 2 個 を 見 出 し て い る 。 さ ら に
津 村 ・ 大 坊 ・ 林 ・ 今 川 （ 1 9 8 5） は 、 対 象 人 物 と し て 家 族 （ 父 ・ 母 ・
祖 父 母 ・ 兄 弟 ）、 い と こ 、 大 学 の 接 触 頻 度 の 高 い 先 生 、 高 校 3 年 生
時 の 担 任 の 先 生 、 先 輩 、 後 輩 、 同 性 の 友 人 、 お よ び 異 性 の 友 人 ・ 恋
人 を 対 象 と し て 想 定 さ せ 、 こ れ ら の s i g n i f i c a n t  o t h e r s に 対 す る 対
人 感 情 の 構 造 と し て 因 子 構 造 の 検 討 を 行 っ て い る 。 そ の 結 果 、 対 人
感 情 の 構 造 と し て 、「 一 体 感 ・ 信 頼 」「 保 護 ・ 情 愛 」、「 畏 怖 ・ 尊 敬 ・
負 い 目 」、「 優 越 感・反 感 」の 4 因 子 を 抽 出 し て い る 。ま た 齊 藤（ 1 9 8 5・
1 9 9 0）は 対 人 感 情 項 目 と し て「 好 意 」、「 慈 悲 」、「 優 越 」、「 軽 蔑 」、「 嫌
悪 」、「 恐 怖 」、「 劣 等 」、「 特 別 な 感 情 の な い 人 」 を 抽 出 し て い る 。 さ
ら に 榎 本（ 1 9 9 9）は 友 人 へ の 感 情 的 側 面 と し て 、「信 頼・安 定 」、「 不
安 ・ 懸 念 」、「 独 立 」、「 ラ イ バ ル 意 識 」、「 葛 藤 」 の 5 因 子 を 抽 出 し て
い る 。 榎 本 ( 1 9 9 9 )と 津 村 ら （ 1 9 8 5） の s i g n i f i c a n t  o t h e r s に 限 定 し
た 対 人 感 情 の 共 通 点 か ら 、友 人 関 係 に 特 有 の 感 情 と し て 、「 信 頼 感 ・
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安 定 感 ・ 一 体 感 」 と い っ た よ う な 、 友 人 に 対 す る ポ ジ テ ィ ブ な 感 情
と 、 友 人 関 係 の 特 徴 が 「 対 等 性 」 や 「 自 主 性 」 で あ る が 故 に 脆 さ を
象 徴 す る 「 葛 藤 ・ ラ イ バ ル 意 識 ・ 負 い 目 ・ 優 越 感 」 等 の 友 人 関 係 に
不 安 を 感 じ る よ う な ネ ガ テ ィ ブ な 感 情 も 生 起 す る こ と が 予 想 さ れ る 。 
ま た 、 測 定 項 目 の 特 徴 と し て 、 榎 本 ( 1 9 9 9 )・ 松 田 ( 2 0 0 8 )の 研 究 で
は 、 友 人 へ の 感 情 の 項 目 に つ い て 、 具 体 的 な 感 情 を 伴 う 行 動 を 示 す
と 思 わ れ る 項 目 も 含 ま れ て い る こ と が 特 徴 で あ る 。 一 方 、 津 村 ら
( 1 9 8 4 他 )の 項 目 で は 一 般 的 な 対 人 関 係 全 般 を 対 象 と し て い る た め 、
具 体 的 な 文 章 で は な く 、 形 容 詞 を 使 用 し た 項 目 が 選 定 さ れ て い る の
が 特 徴 で あ る 。  
 
( 2 ) - 4  友 人 関 係 に お け る 活 動 ・ 行 動 面  
友 人 関 係 に お い て 、さ ま ざ ま な 行 動 を 共 に す る こ と が そ の 関 係 の
在 り 方 に 影 響 を 与 え る 研 究 が 多 く 示 さ れ て い る 。 楽 し み 喜 び の 活 動
に お い て 友 人 と 一 緒 に 多 く の 経 験 を す る こ と は 、 友 人 関 係 に お け る
満 足 度 を 有 意 に 高 め る こ と ( H a y s & O x l a y, 1 9 8 6 ; J o n e s , 1 9 9 1 ) 、 ま た
H a y s ( 1 9 8 9 ) は 、 親 密 な 友 人 ( C l o s e  f r i e n d s ) と 親 し い 友 人 ( C a s u a l  
f r i e n d s ) と の 比 較 か ら 、 よ り 親 密 な 友 人 に 対 す る 相 互 作 用 の 頻 度 が
高 い こ と を 示 し て い る 。 ま た 親 し い 友 人 に 対 し て は 、 感 情 的 及 び イ
ン フ ォ ー マ ル な サ ポ ー ト を 多 く 提 供 す る こ と も 示 し た 。  
対 人 行 動 と は 、 特 定 の 他 者 に 対 し て 個 人 が 取 る 行 動 で あ る ( 深
田 , 1 9 8 7）。今 川 ・ 津 村 ・ 大 坊 ・ 林（ 1 9 8 4・ 1 9 8 5）は 一 般 的 行 動 と し
て 収 集 し た 項 目 8 8 項 目 の 因 子 構 造 の 検 討 を 行 い 、 5 5 項 目 に つ い て
「 親 和 」、「優 越 」、「依 存 」、「支 配 」、「敵 対 」「拒 否 」、「服 従 」、「友 好 」、
「 礼 儀 」の 9 因 子 を 抽 出 し て い る 。齊 藤（ 1 9 9 0）は 対 人 行 動 を 特 定
の 他 者 に 対 し て 一 定 の 対 人 感 情 を 有 す る 個 人 が そ の 他 者 に 対 面 し た
時 、生 じ る 行 動 と 定 義 し 、「支 配 的 行 動 － 服 従 的 行 動 」と「 親 和 的 行
動 － 拒 否 的 行 動 」 の 2 次 元 を 基 本 と す る 対 人 行 動 の 円 環 図 式 を 提 案
し 、「支 配 的 」、「援 助 的 」、「親 和 的 」、「依 存 的 」、「服 従 的 」、「回 避 的 」、
「 拒 否 的 」、「 攻 撃 的 」 の 8 つ の 行 動 に 分 類 し て い る 。 榎 本 （ 1 9 9 9）
は 友 人 と の 活 動 的 側 面 と し て 自 由 記 述 の 収 集 か ら 、 互 い を 尊 重 す る
「 相 互 理 解 活 動 」、友 人 と の 類 似 性 に 重 点 を 置 い た「 親 密 確 認 活 動 」、
友 人 と 遊 ぶ 行 動 で あ る「 共 有 行 動 」、他 者 を 入 れ な い 絆 を 持 つ「 閉 鎖
的 行 動 」 の 4 因 子 を 抽 出 し て い る 。 ま た 、 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 の
先 行 研 究 に お い て も 、 行 動 面 の 指 標 を 用 い た 研 究 が な さ れ て い る 。
山 中 （ 1 9 9 4 ） は 予 備 調 査 に お い て 友 人 関 係 の 行 動 的 側 面 に つ い て
A l t m a n＆ Ta y l o r（ 1 9 7 3）の 社 会 的 浸 透 理 論 の「 広 さ 」の 領 域 と し て
「 C o m p a n i o n s h i p 」、「 C o m m u n i c a t i o n 」、「 C o n s i d e r a t i o n 」、
「 A f f e c t i o n」 の 4 領 域 を 設 定 し 、「 深 さ 」 の 次 元 と し て こ れ ら 4 領
域 の 項 目 を「 顔 見 知 り 程 度 の 友 達（ レ ベ ル 1）」、「会 え ば 話 を す る 程
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度 の 友 達 （ レ ベ ル 2）」、「 あ る 程 度 親 し い 友 達 （ レ ベ ル ３ ）」、「 最 も
親 し い 友 達（ レ ベ ル 4）」に 分 類 す る 行 動 チ ェ ッ ク リ ス ト 1 0 2 項 目 を
作 成 し た 。 さ ら に 石 田 （ 1 9 9 8） は 、 友 人 関 係 の 親 密 化 に 関 連 す る 行
動 の 側 面 を 抽 出 す る た め に 、 大 学 に 入 学 し て か ら 知 り 合 っ た 友 人 に
対 し て 行 う 行 動 と し て 、 そ の 友 人 と 出 会 っ た と き か ら 現 在 に 至 る ま
で に 行 っ た 行 動 と し て 自 由 記 述 さ せ 、 抽 出 し た 8 1 項 目 に つ い て 因
子 構 造 に よ る 検 討 を 行 っ た 。 そ の 結 果 「 共 行 動 」、「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ
ョ ン 」、「 学 習 行 動 」 の 3 因 子 を 抽 出 し て い る 。 項 目 に 関 す る 特 徴 と
し て 今 川 ら ( 1 9 8 4 他 )・ 齊 藤 ( 1 9 9 0 )の 項 目 は 、あ ら ゆ る 対 人 関 係 に も
生 じ う る 一 般 的 行 動 全 般 を 収 集 し て い る の に 対 し 、 榎 本 ( 1 9 9 9 )・ 山
中 ( 1 9 9 4 )・ 石 田 ( 1 9 9 8 )の 収 集 し た 項 目 は 、 青 年 期 の 友 人 関 係 で の み
該 当 す る と 考 え ら れ 、具 体 的 行 動 を 収 集 し て い る と い う 特 徴 が あ る 。 
ま た 、現 代 の 友 人 の「 希 薄 さ 」や「 表 面 的 関 係 」の 特 徴 か ら 、崔 ・
新 井 ( 1 9 9 8 )は 友 人 に 対 し 、 ネ ガ テ ィ ブ な 感 情 表 出 を 制 御 す る 頻 度 と
友 人 関 係 満 足 感 お よ び 精 神 的 健 康 の 関 連 に つ い て 検 討 し た 。 そ の 結
果 、 全 体 的 傾 向 と し て 、 友 人 に 対 し て ネ ガ テ ィ ブ な 感 情 の 表 出 を 強
く 抑 制 す る と 、 友 人 関 係 の 満 足 感 や 精 神 的 健 康 に 望 ま し く な い 影 響
を 与 え る こ と を 示 し 、 友 人 関 係 に お い て ネ ガ テ ィ ブ な 感 情 を あ る 程
度 行 動 面 で 示 す こ と が 、友 人 関 係 に お い て 必 要 で あ る こ と を 示 し た 。
す な わ ち 、 友 人 に 対 す る 行 動 面 の 指 標 と し て 、 ネ ガ テ ィ ブ な 側 面 も
測 定 す る 視 点 が 望 ま れ る 。  
 
( 2 ) - 5  友 人 関 係 に お け る 関 係 認 知  
関 係 認 知 と は 、 個 々 の 人 間 が 自 己 を 取 り 巻 く 他 者 と の 対 人 関 係 に
対 す る 認 知 構 造 で あ る（ 林・今 川・津 村・大 坊 ，1 9 8 4；廣 岡 ，1 9 9 3）。
林 ら （ 1 9 8 4） は 、 夫 と 妻 、 医 者 と 患 者 、 看 守 と 囚 人 な ど 全 部 で 6 0
の 二 者 関 係 を 取 り 上 げ 、 関 係 性 を 示 す 特 性 語 と そ の 対 語 を 両 極 と し
て 評 定 さ せ 、「 緊 密 な 関 係 － 表 面 的 な 関 係 」、「気 楽 な 関 係 － 緊 張 に 満
ち た 関 係 」、「 公 的 ・ 課 題 志 向 的 関 係 － 私 的 情 緒 的 関 係 」、「 上 下 の 関
係 － 対 等 な 関 係 」、「 協 調 的 関 係 － 競 合 的 関 係 」 の 5 因 子 を 抽 出 し て
い る 。ま た s i g n i f i c a n t  o t h e r s に 限 定 し た 因 子 構 造 の 検 討 で は 、「緊
密 な 結 合 － 表 面 的 な 結 合 」、「 対 等 な 関 係 － 非 対 等 な 関 係 」、「 競 争 的
関 係 － 協 調 的 関 係 」、「 情 緒 的 結 合 － 理 性 的 結 合 」 の 4 因 子 を 抽 出 し
て い る（ 林・今 川・津 村 ・大 坊 ， 1 9 8 5）。ま た 、清 水・大 坊（ 2 0 0 5）
は 関 係 性 認 知 を「 人 が 関 係 性 を 認 識 し て も つ 認 知 的 表 象 」と 定 義 し 、
こ の 中 に は 、 関 係 の 現 在 と の 状 態 や 将 来 の 予 測 な ど も 含 ま れ て い る
と 指 摘 し 、 恋 愛 関 係 の 関 係 性 認 知 と し て 得 ら れ た 「 重 要 性 」、「 緊 張
感 」、「 不 確 実 性 」、「 活 発 性 」 の 各 因 子 と 関 係 評 価 の 関 連 を 検 討 し て
い る 。 そ の 結 果 、 関 係 性 認 知 の 「 重 要 性 」 が 関 係 へ の 満 足 度 、 愛 着
度 、重 要 度 で あ る 関 係 評 価 の 各 項 目 と 最 も 関 連 が 強 い こ と を 示 し た 。
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さ ら に 清 水 ・ 金 政 ・ 谷 口 （ 2 0 0 6） は 先 述 の R C I（ 久 保 , 1 9 9 3 )を 使 用
し 、 友 人 と の 接 触 頻 度 、 行 動 の 多 様 性 （ 行 動 項 目 を チ ェ ッ ク さ せ る
こ と で 幅 広 さ を 測 定 ）、友 人 か ら 受 け る 影 響 度 を 測 定 し た 。そ の 結 果 、
友 人 と の 多 様 な 行 動 を よ り 幅 広 く 深 く 行 っ た 場 合 、 友 人 と の 関 係 性
認 知 が 高 く 良 好 で あ る も の に 変 化 さ せ る こ と を 示 し た 。 す な わ ち 、
関 係 認 知 は 、 先 述 の 感 情 面 や 行 動 面 と 密 接 に 関 わ る こ と を 示 す 結 果
で あ る 。  
 
( 2 ) - 6  現 代 青 年 の 友 人 関 係 の 特 徴  
和 田 ・ 林 ( 2 0 0 8 )は 1 9 8 2 年 か ら 2 0 0 2 年 の 2 0 年 間 の 同 性 友 人 関 係
の 変 化 を 比 較 検 討 し 、 同 性 友 人 に 対 す る 期 待 に は 変 化 が な い が 、
2 0 0 2 年 の 友 人 関 係 で は 、 2 0 年 前 に 比 べ 、 友 人 と の 相 互 的 行 動 が 減
り 、 友 人 と 一 緒 に い る 時 の 気 分 に つ い て 緊 張 や 回 避 の 傾 向 が 強 い こ
と を 示 し た 。藤 井 ( 2 0 0 1 b )は 、同 性 友 人 関 係 で は 、孤 独 は 避 け た い が
深 く か か わ る こ と を 避 け る 心 理 的 距 離 が 存 在 す る こ と を 示 し た 。 橋
本 ( 1 9 9 7 )は 青 年 に お け る 対 人 関 係 の 理 想 的 な ス タ イ ル と は 、「集 団 内
で ス ム ー ズ に 関 係 を 形 成 し 、 関 係 に 積 極 的 に 関 与 し つ つ も 、 個 人 の
価 値 観 や プ ラ イ バ シ ー を 侵 害 せ ず 、 葛 藤 は 極 力 回 避 す る 」 こ と で あ
る こ と を 示 し た 。 さ ら に 近 年 、 友 人 関 係 に お い て 表 面 的 な 円 滑 な 関
係 を 求 め る 傾 向（ 橋 本 , 2 0 0 0；岡 田 , 1 9 9 3・ 1 9 9 5・ 2 0 0 2；小 塩 ，1 9 9 8；
上 野 ・ 上 瀬 ・ 松 井 ・ 福 富 , 1 9 9 4） や 友 人 関 係 に お い て 無 関 心 で あ る
傾 向 ( 松 永 ・ 岩 元 , 2 0 0 8； 中 園 ・ 野 島 , 2 0 0 3 )が 指 摘 さ れ て い る 。 岡 田
（ 1 9 9 3・ 1 9 9 5）は 、青 年 期 の 友 人 関 係 に は 互 い の 内 面 を 開 示 す る こ
と な く 、 傷 つ け な い よ う に 接 し 、 表 面 的 で 円 滑 な 関 係 を 築 く 傾 向 が
あ る こ と を 指 摘 し 、表 面 的 な 面 白 さ を 志 向 す る「 群 れ 関 係 群 」・友 人
に 気 を 使 い な が ら 接 す る「 気 遣 い 関 係 群 」・深 い 関 わ り 合 い を さ け る
「 関 係 回 避 群 」 が あ る こ と を 示 し た 。 こ の 結 果 は 時 代 が 移 り 行 く 中
で 友 人 関 係 の あ り 方 が 変 化 し 、 希 薄 化 し て い る 傾 向 が あ る こ と を 示
し て い る と い え よ う 。 そ の 一 方 で 理 想 的 な 友 人 関 係 に つ い て は 「 本
音 で 付 き 合 う こ と 」 を 志 向 す る こ と （ 松 永 ・ 岩 元 , 2 0 0 8）、 ま た 岡 田
（ 1 9 9 9）も 現 代 青 年 は 現 実 で は 希 薄 な 関 係 を 持 ち な が ら 、表 面 的 な
関 係 を 肯 定 し て い る わ け で な く 、 友 人 と の 内 面 的 な 関 係 を 求 め て い
る こ と を 示 し 、 現 代 の 特 徴 と さ れ て い る 関 係 性 に 現 代 青 年 が 満 足 し
て い る わ け で は な い こ と を 指 摘 し て い る 。 ま た 、 齊 藤 ・ 藤 井 ( 2 0 0 9 )
は 、 現 代 の 青 年 の 友 人 関 係 の 特 徴 で あ る 「 表 面 的 関 係 」 と 、 ま た 従
来 の 友 人 関 係 の 特 徴 で あ る 「 内 面 的 関 係 」 の 両 面 に 注 目 し 、 2 つ の
側 面 が 充 実 感 に 及 ぼ す 影 響 を 検 討 し て い る 。 そ の 結 果 、 友 人 と の 関
係 に お い て 「 表 面 的 」 と 「 内 面 的 」 の 両 側 面 を 認 知 し て い る 青 年 が
存 在 し 、 こ の 群 に お け る 充 実 感 が 高 か っ た 。 こ の 群 が 果 た し て 、 適
応 的 な 友 人 関 係 を 形 成 し て い る か の 議 論 は 残 る も の の 、 少 な く と も
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「 表 面 的 関 係 」 が 青 年 に と っ て ネ ガ テ ィ ブ な 影 響 だ け を 与 え る わ け
で は な い こ と を 示 す も の で あ る 。 現 代 社 会 に お け る 青 年 期 の 友 人 関
係 の 特 徴 も 捉 え つ つ 、 大 学 入 学 後 の 大 学 生 が ど の よ う な 友 人 関 係 を
形 成 し て い く の か を 検 討 し て い く 必 要 が あ る 。  
 
( 2 ) - 7  大 学 入 学 後 の 新 友 人 と 旧 友 人 に お け る 友 人 関 係  
先 に 述 べ た よ う に 、 友 人 関 係 の 特 徴 の 一 つ は 、 複 数 の 対 人 関 係 で
構 成 さ れ る こ と だ が 、 こ の 点 に 関 連 し て 大 学 入 学 後 に 新 た に 形 成 さ
れ る 友 人 関 係 は 、 そ の 以 前 に 築 い て き た 友 人 関 係 の 在 り 方 を 反 映 す
る こ と が 指 摘 さ れ て い る 。ま た 新 し い 友 人 関 係 が ス タ ー ト す る 際 に 、
先 行 す る 関 係 が 消 滅 す る わ け で な く 、 同 時 進 行 的 に 関 係 が 存 在 す る
こ と も 多 く 、 互 い の 関 係 が ど の よ う に 推 移 し て い く の か の 検 討 も 重
要 な 視 点 で あ る 。 し た が っ て 、 大 学 入 学 時 の 友 人 形 成 の 検 討 の 際 に
古 く か ら の 友 人 （ 以 下 旧 友 人 と す る ） と 新 し い 友 人 （ 以 下 新 友 人 と
す る ）と の 関 わ り の あ り よ う の 検 討 す る 必 要 性 が 指 摘 さ れ て き た（ 中
村 ・ 浦 , 2 0 0 0； 和 田 , 2 0 0 1）。 和 田 （ 2 0 0 1） に よ る 入 学 6 ヵ 月 後 に 行
っ た 調 査 の 結 果 で は 、 旧 友 人 の 方 が 新 友 人 よ り 親 密 で あ る こ と 、 新
友 人 に 対 し て は 身 近 な 友 人 と し て の 期 待 が 現 れ る こ と 、 ま た 旧 友 人
と 新 友 人 は 相 補 的 な 機 能 を 持 っ て い る こ と が 明 ら か に さ れ た 。 さ ら
に 多 川（ 2 0 0 6）は 女 子 短 大 生 を 対 象 と し 、新 旧 友 人 の と の 関 わ り を 、
大 学 入 学 年 の 5 月 時 点 と 9 月 時 点 の 2 回 の 調 査 で 検 討 し て い る 。そ
の 結 果 、 夏 休 み 直 後 の 調 査 に お い て も 旧 友 人 と の 行 動 的 な 親 密 度 は
高 く 、 少 な く と も 入 学 後 6 ヶ 月 程 度 で は 、 友 人 関 係 で 旧 友 人 と の 関
係 の 影 響 が 強 い こ と が う か が え る 結 果 を 示 し た 。和 田（ 2 0 0 1）は 大
学 1・ 2 先 生 を 対 象 と し た 調 査 に お い て 、 新 友 人 と 旧 友 人 の ２ 名 に
対 し 先 述 の 友 人 関 係 期 待 1 0 項 目 を 評 価 さ せ て い る 。 そ の 結 果 、 新
友 人 に 対 し て は 、旧 友 人 よ り も「 情 報 」「協 力 」「共 行 動 」を 重 視 し 、
旧 友 人 は 新 友 人 よ り も 「 自 己 向 上 」「 真 正 さ 」「 自 己 開 示 」 を 重 視 し
て い る こ と を 明 ら か に し た 。 故 に 大 学 生 が 旧 友 人 と 新 友 人 に 対 し て
相 補 的 な 役 割 を 期 待 し て い る こ と を 明 ら か に し た 。 す な わ ち 新 旧 友
人 に は 付 き 合 い 期 間 の 差 異 が あ り 親 密 さ の 程 度 に も 差 異 が あ る 。 身
近 な 存 在 で 付 き 合 い 期 間 の 浅 い 新 友 人 に 対 し て は 、 情 報 を く れ る こ
と や 自 分 と の 類 似 点 を 期 待 し 、 付 き 合 い の 長 い 旧 友 人 に は よ り 深 い
関 係 を 期 待 し て い る 。 そ れ ぞ れ の 役 割 が 存 在 す る こ と を 示 す 結 果 で
あ る 。 以 上 の 結 果 は 、 親 密 さ の 程 度 や 付 き 合 い の 長 さ に よ っ て 友 人
関 係 機 能 が 異 な る こ と を 示 し た 結 果 と も い え る 。 こ の 点 に 関 連 し 、
丹 野 ( 2 0 0 7 )は 、 友 人 関 係 機 能 を 「 接 触 頻 度 は 高 い 友 人 」 と 「 普 段 の
接 触 頻 度 は 低 い が 親 密 な 友 人 」 の 差 異 を 検 討 し 、 接 触 頻 度 の 高 い 友
人 に は 、 日 常 生 活 で 行 動 を 共 有 す る 機 能 を 、 ま た 接 触 頻 度 の 低 い が
親 密 な 友 人 に は 安 心 感 が あ り 、 長 く 持 続 す る 関 係 の 機 能 が あ る こ と
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を 示 し た 。 堀 ・ 島 津 ( 2 0 0 5 )は 、 大 学 生 の ソ ー シ ャ ル ス キ ル が 大 学 内
の 友 人 と 大 学 外 の 友 人 へ の サ ポ ー ト 知 覚 に 及 ぼ す 影 響 を 検 討 し 、 大
学 入 学 後 の 新 入 生 で は 大 学 内 の 友 人 に 対 す る サ ポ ー ト 知 覚 に お い て
友 人 と の 親 密 さ を 維 持 し 、 強 化 す る ス キ ル が 影 響 し て い る が 、 大 学
外 の 友 人 に 対 す る 有 意 な 影 響 力 を 示 さ な か っ た 。 こ の 結 果 の 考 察 と
し て 、 掘 ら ( 2 0 0 5 )の 調 査 協 力 者 の 多 く が 入 学 時 に 親 元 を 離 れ る と い
う 居 住 状 況 と 大 学 入 学 前 の 友 人 の 場 合 に は 対 人 関 係 が 成 熟 し て い る
こ と か ら 、ス キ ル が 影 響 し な か っ た と 説 明 し て い る 。以 上 の 結 果 は 、
旧 友 人 関 係 が 、 新 友 人 関 係 を 形 成 す る 段 階 及 び 関 係 が 維 持 さ れ て い
る 段 階 に お い て も 存 在 し う る 関 係 で あ り 、 新 友 人 と は 異 な っ た 機 能
を 有 す る 関 係 で あ る こ と が う か が え る 。  
ま た 、 旧 友 人 関 係 か ら 新 友 人 関 係 へ の 移 行 す る 視 点 に 関 す る 研 究
も 存 在 す る 。 ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト 提 供 の 視 点 に お い て 大 学 入 学 後
5 月 ～ 6 月 に は 新 環 境 の サ ポ ー ト 者 と 旧 環 境 の サ ポ ー ト 者 が 融 合 す
る 段 階 で あ る こ と (古 川・藤 原・井 上・石 井 , 1 9 8 3；H a y s＆ O x l e y, 1 9 8 6 )、
ま た 飯 島 ・ 川 口 ・ 伊 藤 ( 1 9 9 5 )は 1 年 生 の 6 月 に は 、 新 環 境 の 同 性 ・
異 性 ・ 先 輩 と い う 関 係 に サ ポ ー ト 対 象 を 移 行 さ せ て い る こ と を 示 し
た 。 一 方 で 大 学 入 学 後 も な お 旧 友 人 を 強 く 思 う 感 情 は 大 学 入 学 後 の
孤 独 感 を 高 め る こ と が 示 さ れ て い る ( P a u l  &  B r i e r, 2 0 0 1 )。 ま た 五 十
嵐 ・ 吉 田 ( 2 0 0 3 )は 大 学 新 入 生 の 孤 独 感 に 与 え る 影 響 に つ い て 、 新 旧
友 人 と の 関 係 性 及 び 携 帯 メ ー ル の 使 用 が 及 ぼ す 影 響 を 検 討 し 、 入 学
後 に 知 り 合 っ た 友 人 へ の メ ー ル の 送 信 数 が 孤 独 感 を 低 め 、 入 学 前 の
友 人 と の メ ー ル に つ い て 、 重 要 で あ る と 認 知 す る こ と が 孤 独 感 を 高
め る こ と を 示 し た 。こ れ ら 結 果 か ら 、大 学 入 学 後 の 新 入 生 に と っ て 、
新 し い 環 境 で の 新 し い 対 人 関 係 を 構 築 す る こ と が 大 学 適 応 感 に 好 ま
し い 影 響 を 与 え る 可 能 性 が あ る 。 大 久 保 ( 2 0 0 5 )は 、 社 会 的 ス キ ル の
能 力 が 、 大 学 入 学 直 後 の 適 応 感 に は 影 響 を 示 し た が 、 夏 休 み 後 の 測
定 で は 影 響 し な か っ た 。 こ の 結 果 は 、 高 校 ま で に 獲 得 さ れ た ス キ ル
が 、 移 行 後 の 様 々 な 環 境 変 化 に は 対 応 し き れ な い こ と を 示 す も の で
あ る 。 石 田 ( 2 0 0 3 )は 、 大 学 入 学 後 の 友 人 ネ ッ ト ワ ー ク 変 化 と し て 、
新 旧 友 人 及 び 、大 学 内 外 の 友 人 の 友 人 を 対 象 と し 、大 学 入 学 1 ヶ 月・
3 か 月 月 後 の 相 互 作 用 に 頻 度 で は 大 学 内 外 の 新 友 人 が 多 い こ と 、 大
学 1 か 月 後 に 認 知 さ れ た 旧 友 人 の 人 数 は 3 か 月 後 に お い て も 減 少 し
な い こ と を 示 し た 。 こ の 結 果 は 、 大 学 入 学 直 後 の 新 友 人 と の 積 極 的
な 友 人 関 係 の 形 成 が な さ れ る 一 方 で 旧 友 人 と の 安 定 し た 関 係 の 継 続
を 示 す も の で あ る 。 さ ら に 、 高 校 か ら 大 学 進 学 時 の 移 行 時 に お け る
友 人 関 係 の 縦 断 的 調 査 ( B o h n e r t ,  A i k i n s  &  E d i d i n ,  2 0 0 7 ) に よ る と 、
移 行 1 0 か 月 後 で は 、 協 力 者 の 半 数 が 、 新 し い 環 境 で 出 会 っ た 友 人
を 親 し い 友 人 と し て 選 択 し た 。 一 方 で 残 り の 半 数 は 高 校 時 代 の 友 人
が 引 き 続 き 一 番 の 友 人 で あ る こ と を 明 ら か に し て い る 。 ま た 、 新 し
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い 友 人 を 選 択 し た 群 の 友 人 関 係 に お け る 活 動 の 頻 度 と 広 さ が 高 ま っ
て い た 。  
以 上 の こ と か ら 、 複 数 友 人 関 係 を と ら え る 視 点 と し て 、 大 学 入 学
移 行 後 に 形 成 さ れ る 友 人 関 係 と 入 学 以 前 に 形 成 さ れ た 友 人 関 係 の 在
り 方 を 考 慮 し 、 新 し く 形 成 さ れ る 友 人 関 係 へ の 影 響 を 検 討 す る 視 点
が 求 め ら れ る 。  
 
 
第 3 節  青 年 期 の 友 人 関 係 に お け る 親 密 化 過 程 に 関 す る 先 行
研 究  
 
親 密 化 過 程 （ c l o s e  r e l a t i o n s h i p  p r o c e s s ） と は 、 人 と 人 が 出 会 い
互 い に 親 し く な る 過 程 で あ る（ 松 井 , 2 0 0 5）。岡 田 ( 2 0 0 8 a )は 友 人 関 係
場 面 で 起 こ る イ ベ ン ト を 自 由 記 述 で 回 答 を 求 め 、 収 集 し た 。 そ の 結
果 、 友 人 と の 再 会 、 関 係 の 形 成 、 関 係 の 親 密 化 、 活 動 の 共 有 と い っ
た 関 係 の 親 密 化 に 関 連 す る ポ ジ テ ィ ブ な 感 情 と 関 連 す る イ ベ ン ト の
他 に も 、 友 人 に 対 し て の 印 象 の 変 化 、 関 係 の 悪 化 や 約 束 事 の 不 履 行
と い う 関 係 に お い て 、 不 快 や 不 安 の 感 情 と 関 連 す る よ う な イ ベ ン ト
も 抽 出 さ れ た 。 こ の 結 果 は 友 人 関 係 の 親 密 化 が 直 線 的 に 進 行 し て い
く も の で は な く 、複 雑 な 過 程 が 存 在 す る こ と を 示 唆 す る も の で あ る 。 
本 節 で は 、親 密 化 過 程 に お い て 提 唱 さ れ て い る「 段 階 理 論 」と「 関
係 性 の 初 期 分 化 現 象 」 に つ い て 、 先 行 研 究 を 概 観 し 検 討 し て い く 。
さ ら に 、 友 人 関 係 研 究 お よ び 親 密 化 過 程 の 研 究 で 使 用 さ れ る 研 究 方
法 に つ い て 先 行 研 究 の 研 究 法 を 概 観 し 、 複 数 対 人 関 係 を 特 徴 と す る
友 人 関 係 と し て 親 密 化 過 程 研 究 を 検 討 す る 意 義 と 研 究 手 法 に つ い て
論 じ て い く 。  
 
( 1 )  友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 に 関 す る 先 行 研 究  
 
( 1 ) - 1  段 階 理 論 に お け る 親 密 化 過 程 研 究  
親 密 化 過 程 を 説 明 す る 「 段 階 理 論 （ s t a g e  t h e o r y）」 で は 、 親 密 化
の 進 展 に 伴 い 、 段 階 を 設 定 し そ の 段 階 ご と に 質 的 に 異 な る 相 互 作 用
や 行 動 が と ら れ る こ と を 仮 定 し て い る 。  
友 人 関 係 を 中 心 に 親 密 な 関 係 の 全 般 に 関 す る 親 密 化 過 程 の 代 表 的
な 段 階 理 論 と し て ま ず 第 1 に A l t m a n＆ Ta y l o r（ 1 9 7 3） の 社 会 的 浸
透 理 論 が あ げ ら れ る 。 こ の 理 論 で は 、 ま ず 第 1 に 対 人 関 係 の 進 展 に
関 し て 「 広 さ（ b r e a d t h）」 と 「 深 さ（ d e p t h）」 と い う 2 次 元 を 仮 定
し 、 対 人 関 係 が 進 展 す る に つ れ 、 狭 い 領 域 で の 表 面 的 な 相 互 作 用 か
ら 広 い 領 域 で の 親 密 な 相 互 作 用 へ と 段 階 的 か つ 系 統 的 に 進 行 し て い
く こ と を 仮 定 し て い る 。 こ の 理 論 で は 自 己 開 示 に よ る 関 係 発 展 を モ
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デ ル 化 し て お り 、 未 知 の 2 人 が 自 己 開 示 を 行 い 、 ま た そ の 領 域 を 深
め て い る こ と で 2 人 の 関 係 が 親 密 化 し て い く と 説 明 し て い る 。 第 2
に 対 人 関 係 の 進 展 は 相 互 作 用 か ら 予 想 さ れ る 報 酬 と コ ス ト の 量 と 質
に 大 き く 依 存 し て い る 。 つ ま り 、 現 在 の 評 価 と 将 来 の 予 測 が 繰 り 返
し な さ れ 、 そ れ が 好 ま し い も の で あ れ ば 、 そ の 関 係 は 進 展 す る と 仮
定 す る も の で あ る 。  
L e v i n g e r & S n o c k ( 1 9 7 2 ) の モ デ ル で は 人 と 人 が 出 会 っ て か ら の 対
人 関 係 の 発 展 段 階 と し て 、 2 人 が い か な る 条 件 の 下 で よ り 親 し い 関
係 に な る か を そ の 移 行 過 程 と 移 行 を 促 進 す る 要 因 を 検 討 す る こ と に
重 点 に お き 、 4 段 階 に 分 け て い る 。 レ ベ ル 0 の 「 相 互 的 未 知 段 階 」
で は 、 お 互 い 相 手 の 存 在 に 気 づ い て い な い 段 階 、 レ ベ ル １ の 「 一 方
的 気 づ き 段 階 」 は ど ち ら か 一 方 が 気 づ き 注 目 す る よ う に な る 段 階 で
あ り 、 対 象 人 物 の 表 面 的 な 魅 力 が 次 の 段 階 へ と 進 む 大 き な 要 因 と な
る 。 レ ベ ル ２ の 「 表 面 的 接 触 段 階 」 は 、 初 め て 2 人 が 直 接 接 触 を 持
つ 段 階 で あ り 、 挨 拶 な ど の 表 面 的 接 触 が 行 わ れ る 。 レ ベ ル ３ の 「 相
互 的 接 触 段 階 」 で 、 2 人 の 間 に 相 互 依 存 関 係 が 生 じ る 。 こ の 段 階 で
の 2 人 の 相 互 作 用 が 深 ま る 要 因 と し て 価 値 観 の 共 有 、 共 感 、 同 情 な
ど が 必 要 で あ り 、 相 互 的 接 触 段 階 は さ ら に 浅 い 交 わ り （ 知 り 合 い ）、
中 程 度 の 交 わ り （ 友 人 ）、 深 い 交 わ り （ 親 友 ・ 恋 人 ） の 3 段 階 に 分
け ら れ て い る と さ れ て い る 。  
本 邦 で 段 階 理 論 を 支 持 す る 下 斗 米 （ 1 9 9 2 b） は 、 段 階 理 論 に は 自
己 開 示 、 類 似 性 と 異 質 性 の 認 知 、 役 割 行 動 の 遂 行 の 3 点 が 重 視 さ れ
る こ と を 示 し 、「 親 密 化 過 程 の 三 位 相 説 」 を 提 唱 し て い る 。 下 斗 米
（ 1 9 9 6）は 親 密 化 過 程 と は 、自 己 開 示 の 交 換 を 通 し て 、当 事 者 間 の
類 似 ・ 異 質 性 を 認 知 す る こ と 、 ま た 現 段 階 に お け る 課 題 解 決 に 必 要
な 役 割 行 動 を 遂 行 す る よ う に 期 待 し 合 い 、 さ ら に 互 い の 相 互 依 存 性
を 高 め 影 響 力 を 増 す 過 程 で あ る と 定 義 付 け 、そ の 検 証 を 試 み て い る 。 
第 1 に 自 己 開 示 に 関 し て は 、下 斗 米（ 1 9 9 2 a）が 各 段 階 理 論 を 概 観
し 、 関 係 が あ る 段 階 を 迎 え る と 自 己 開 示 が 互 い の 人 物 の 情 報 交 換 の
手 段 と し て 重 要 で あ る 点 で 共 通 す る と 指 摘 し て い る 。 ま た 丹 野 ・ 下
斗 米 ・ 松 井（ 2 0 0 5）に よ る と 自 己 開 示 量 は 親 密 に な る と 様 々 な 領 域
で 増 加 す る こ と を 明 ら か に し 、 中 期 段 階 で は 関 係 深 化 の た め に 自 己
開 示 願 望 ・ 自 己 開 示 義 務 が 増 加 す る こ と 、 後 期 段 階 で は 互 い の 類 似
点 と 相 違 点 を 認 知 す る 自 己 開 示 義 務 が 増 加 す る こ と を 明 ら か に し た 。
第 2 に 類 似 ・ 異 質 性 の 認 知 に 関 し て 下 斗 米（ 1 9 9 0）は 親 密 度 が 深 ま
る ほ ど 、 態 度 や 意 見 ・ 恋 愛 ・ 能 力 ・ 人 格 ・ 友 人 関 係 ・ 身 体 や 容 姿 に
関 し て 自 己 開 示 が 高 ま る こ と 、 そ の 自 己 開 示 の 高 ま り に 伴 い 、 態 度
や 意 見 ・ 趣 味 や 嗜 好 ・ 学 業 ・ 友 人 関 係 ・ 身 体 や 容 姿 に 関 し て 類 似 ・
異 質 性 認 知 も 高 ま る こ と を 示 し た 。 第 3 に 役 割 行 動 の 遂 行 に 関 し て
は 、下 斗 米（ 1 9 9 6・ 1 9 9 9・ 2 0 0 0）が 、友 人 関 係 に お け る 親 密 段 階 に
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よ っ て 役 割 行 動 の 遂 行 に 関 す る 差 異 を 検 討 し て い る 。 そ の 結 果 親 密
化 し て い く 過 程 に お い て そ れ ぞ れ の 時 期 ご と に 固 有 の 課 題 が 存 在 し 、
解 決 す る た め の 各 役 割 行 動 度 の 期 待 度 が 変 化 す る こ と （ 下 斗
米 , 1 9 9 9）、 顔 見 知 り 段 階 ・ 友 達 段 階 に 比 べ 、 親 友 段 階 で は 、 既 存 の
役 割 行 動 を 適 切 に 遂 行 す る こ と が 相 対 的 に 重 要 視 さ れ る こ と 、 ま た
そ れ ぞ れ の 段 階 に お い て 葛 藤 原 因 と し て 顕 在 化 さ れ や す い 役 割 行 動
と 顕 在 化 さ れ に く い 役 割 行 動 が 存 在 す る こ と を 明 ら か に し て い る
（ 下 斗 米 , 2 0 0 0）。  
以 上 の 結 果 か ら 、段 階 理 論 を 支 持 す る 先 行 研 究 で は 、各 段 階 に お
け る 課 題 や 行 動 を こ な す こ と が 次 の 親 密 化 す る 段 階 に 進 む 条 件 と さ
れ て い る こ と が 伺 え る 。  
 
( 1 ) - 2  関 係 性 の 初 期 分 化 に お け る 親 密 化 過 程 研 究  
B e r g  &  M c Q u i n n（ 1 9 8 6） は 対 人 関 係 の 親 密 化 過 程 が 段 階 的 プ ロ
セ ス で は な く 、 対 人 関 係 の 親 密 化 過 程 は 、 初 期 段 階 に お い て 後 に 親
密 に な れ る 関 係 と 表 面 的 な ま ま で 終 わ る 関 係 の 分 化 が 生 じ て い る と
主 張 し て い る 。諸 井 ( 1 9 8 6 )は 、大 学 新 入 生 は 4 月 ~ 7 月 に か け て 大 学
内 で の 人 間 関 係 の 形 成 を 活 発 に 行 う こ と を 指 摘 し て い る 。 こ の よ う
に 二 者 の 親 密 化 が 関 係 の 初 期 に 決 定 さ れ る と さ れ る 「 関 係 性 の 初 期
分 化 現 象 （ e a r l y  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  r e l a t e d n e s s ； B e r g  & C l a r k ,  
1 9 8 6）」 に 注 目 し た 研 究 で は 、 親 密 な 関 係 と 表 面 的 な 関 係 の 分 化 を
関 係 の 初 期 段 階 か ら 二 者 を 追 跡 す る 縦 断 的 な 研 究 （ B e r g ,  1 9 8 4 ；
H a y s ,  1 9 8 4 , 1 9 8 5 ； 中 村 , 1 9 8 9； 山 中 , 1 9 9 4） に よ っ て 明 ら か に し て
き た 。B e r g（ 1 9 8 4）は 大 学 新 入 生 の 同 性 の ル ー ム メ イ ト と の 関 係 に
お い て 、出 会 っ て 2 週 間 時 点 で の 関 係 の 満 足 度 が 6 カ 月 後 の 満 足 度
や 親 密 さ を 予 期 す る こ と 、中 村（ 1 9 8 9）は 知 り 会 っ て 1 ヶ 月 後 の 相
手 と の 相 互 作 用 の 頻 度 が 5 か 月 後 の 相 手 と の 親 密 さ を 判 別 す る こ と 、
山 中（ 1 9 9 4）は 、友 人 と の 出 会 い 1 週 間 後 の ご く 初 期 段 階 に 注 目 し 、
出 会 い か ら 2 週 間 目 に は 、 関 係 の 初 期 分 化 が 生 じ て い る こ と を 明 ら
か に し た 。 さ ら に 、 入 学 ８ ヶ 月 後 で も 初 期 分 化 が 出 会 い か ら 2 週 間
後 で 予 測 可 能 で あ る こ と が 縦 断 的 調 査 の 中 で 明 ら か に さ れ て い る
（ 山 中 ・ 廣 岡 ， 1 9 9 4）。 各 研 究 の 測 定 時 期 に よ り 分 化 時 期 の 差 異 は
見 ら れ る も の の 、 関 係 形 成 初 期 の 友 人 関 係 の あ り 方 が の ち の ち の 関
係 に 影 響 を 与 え 、親 し い 友 人 関 係 を 形 成 す る こ と を 示 す も の で あ る 。 
一 方 で 貝 瀬（ 1 9 9 6）は 同 一 調 査 協 力 者 を 対 象 と し て 、友 人 に 対 す
る 大 学 1 年 生 か ら 大 学 3 年 生 に お け る 印 象 変 容 と 親 密 度 に 注 目 し て
追 跡 的 研 究 を 行 っ て い る 。 そ の 結 果 、 分 析 対 象 者 の う ち 7 割 が 3 年
目 ま で に 入 学 当 時 の 最 も 印 象 の 良 い 友 人 を 変 化 さ せ て い る こ と を 明
ら か に し 、 ま た 大 学 3 年 生 の 時 に 、 初 期 の 印 象 の 良 か っ た 友 人 を 変
化 さ せ て い な い 群 と 印 象 の 良 い 友 人 が 変 化 し た 群 で は 選 択 人 物 に 対
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す る 親 密 度 に は 、差 異 が な い こ と を 示 し て い る 。さ ら に 渡 辺（ 2 0 0 7 b）
1 ) は 、 大 学 新 入 生 を 対 象 と し 、 入 学 後 3 ヶ 月 間 に 3 回 の 質 問 紙 調 査
を 行 っ た が 、 そ の 際 対 象 友 人 を 固 定 せ ず 、 各 調 査 時 点 で の 最 も 親 し
い 友 人 を 選 択 さ せ 評 定 さ せ る 手 続 き を と っ た 。そ の 結 果 、約 4 5％ の
協 力 者 が 3 回 の 調 査 で 同 じ 友 人 を 選 択 し て い た 。つ ま り こ の 群 で は 、
3 週 間 目 の 1 番 親 し い と い う 認 知 が 3 ヵ 月 後 ま で 続 い て い た 可 能 性
が あ り 、 山 中 ( 1 9 9 4 )ら の 指 摘 し た 関 係 の 初 期 分 化 の 存 在 を 示 唆 す る
も の で あ る 。一 方 で 渡 辺 ( 2 0 0 7 b )の 結 果 か ら は 、初 期 の 印 象 よ り 親 し
い と 認 知 し た 友 人 が 出 現 し た 調 査 協 力 者 が 約 5 5％ い る と い う こ と
も 確 認 さ れ た 。 ま た 、 1 - 2 回 目 調 査 時 点 間 よ り も 2 - 3 回 目 調 査 時 点
間 で 、 同 じ 友 人 を 選 択 し た 率 が 高 ま っ て お り 、 入 学 後 2、 3 ヶ 月 の
間 に 、 友 人 関 係 が 安 定 し て き て い る 傾 向 も 伺 え る 。 と は い え 、 2 回
目 か ら 3 回 目 に か け て な お 、約 3 3 %が 最 も 親 し い 友 人 を 変 え て い た
と い う 事 実 は 、 少 な く と も 大 学 入 学 後 2 - 3 ヶ 月 の 間 に 知 り 合 っ た 友
人 関 係 は 、 多 く の 場 合 、 複 数 の 友 人 関 係 の 中 で 友 人 を 選 択 し て い る
状 況 、 ま た 一 番 親 し い 友 人 が 過 程 で 変 化 す る ケ ー ス の 存 在 を 確 認 す
る も の で あ っ た 。 ま た 、 内 藤 ( 2 0 0 7 )は 、 大 学 入 学 後 知 り 合 っ た 人 物
に 対 し て 、 知 り 合 っ て か ら の 期 間 と 親 し く な っ て か ら の 期 間 の 両 方
を 回 答 さ せ る 手 法 を 採 用 し て い る 。 そ の 結 果 、 知 り 合 っ て か ら 親 し
く な る ま で の 期 間 に は 約 7 カ 月 の 期 間 が 存 在 し て い る こ と を 示 し た 。 
こ れ ら の 先 行 研 究 の 結 果 は 、 時 間 の 経 過 の 中 で 、 初 期 の 印 象 が 良
く 、 そ の ま ま 友 人 関 係 を 継 続 さ せ て い る 場 合 と 出 会 い の 時 期 に 好 印
象 を 持 っ た 人 物 よ り も 好 意 を 持 つ 人 物 が 出 現 す る 場 合 の 2 つ の 可 能
性 を 示 唆 す る も の と い え よ う 。  
 
( 2 )親 密 化 過 程 に 影 響 を 及 ぼ す 要 因  
 
友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 研 究 で は 、 第 1 に 、 居 住 状 況 や 出 会 い の 状
況 の 偶 発 的 要 因 が そ の 親 密 化 に 関 わ る 要 因 と し て 検 討 さ れ て き た 。  
N e w c o m b（ 1 9 6 1）は 入 寮 生 の 親 密 化 過 程 を 入 寮 時 か ら 継 続 的 に 調 査
し た 研 究 の 中 で 、 入 寮 当 初 に は 部 屋 の 近 さ な ど の 近 接 要 因 が 影 響 を
し て い た こ と を 指 摘 し 、 そ の 後 時 間 経 過 に 伴 い 、 類 似 し た 態 度 を も
つ も の 同 士 が 親 し く な る こ と を 示 し て い る 。 ま た 、 大 学 入 学 直 後 に
調 査 を 行 っ た 糟 谷 （ 2 0 0 5）・ 佐 藤 ・ 菊 池 ・ 畑 山 （ 2 0 0 4） の 友 人 関 係
形 成 の 先 行 研 究 の 中 で は 、 入 学 か ら 4 月 下 旬 ま で の 期 間 で 友 人 形 成
が 活 発 に 行 わ れ 、「 席 の 近 さ 」「 入 学 ガ イ ダ ン ス ・ 共 通 授 業 で の 出 会
い 」 な ど 、 偶 発 的 要 因 の 影 響 を 受 け る こ と を 明 ら か に し て い る 。 山
中 （ 1 9 9 5） も 親 密 化 過 程 に お い て 「 居 住 状 況 （ 下 宿 で あ る こ と ）」
や 「 同 じ 授 業 の 受 講 」 が 友 人 関 係 成 立 の 契 機 と な る こ と を 指 摘 し て
い る 。  
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第 2 に 、 相 手 の 魅 力 や 自 身 の 利 便 性 が 友 人 と し て 選 ぶ 理 由 と し て
検 討 さ れ て き た 。 小 塩 ( 2 0 0 2 )は 自 己 愛 傾 向 と 友 人 選 択 理 由 と の 関 連
を 検 討 し て い る が 、大 学 生 が 友 人 と 親 し く な っ た 理 由 を 分 類 す る と 、
「 相 手 の 性 格 」、 自 分 と 近 い 存 在 で あ る こ と を 理 由 と す る 「 近 接 」、
利 便 性 や 援 助 を し て く れ る 存 在 を 意 味 す る「 自 己 の 利 益 」、相 手 の 魅
力 的 で 尊 敬 で き る 「 相 手 の 能 力 」 が 抽 出 さ れ た 。  
第 3 に 、 友 人 に 対 す る 感 情 面 や 行 動 面 と い っ た 相 互 作 用 的 側 面 が
友 人 関 係 の 発 展 や 継 続 に 関 わ る 要 因 と し て 検 討 さ れ て き た 。 内 藤
( 2 0 0 7 )に よ る と 、 関 係 を 維 持 す る た め に は 接 触 頻 度 が 重 要 で あ る こ
と が 指 摘 さ れ て い る 。山 中（ 1 9 9 8）は 入 学 式 後 の 3 日 後 に 測 定 さ れ
た 関 係 の 分 化 に つ い て 好 意 度 に 関 し て は 持 続 せ ず 、 行 動 面 で は 持 続
し た こ と を 明 ら か に し 、 友 人 の 親 密 化 過 程 を 内 的 な 状 態 で あ る 認
知 ・ 感 情 レ ベ ル と 顕 在 し て い る 行 動 レ ベ ル で は 、 親 密 化 で 異 な る プ
ロ セ ス が 生 じ て い る 可 能 性 を 示 唆 し た 。 ま た 女 性 で は 、 出 会 っ て か
ら 2 週 間 の う ち に あ ら ゆ る 領 域 の 行 動 を 対 象 人 物 と 行 な う こ と 、 男
性 で は 1～ 2 週 間 に 対 象 人 物 と 一 緒 に 活 動 や 経 験 を 共 有 す る こ と が
友 人 と 親 密 に な る た め に は 重 要 で あ る と い う 性 差 を 見 出 し て い る
（ 山 中 , 1 9 9 4）。 前 述 の H a y s ( 1 9 8 4 , 1 9 8 5 )は 、 二 者 関 係 に お い て 共 有
行 動 、 援 助 や サ ポ ー ト の 提 供 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 、 感 情 の 4 つ の
領 域 の 推 移 を 検 討 し 、 行 動 面 や 感 情 面 の 相 互 作 用 が 、 親 し い 関 係 に
発 展 す る 重 要 な 側 面 で あ る こ と を 指 摘 し て い る 。 さ ら に 関 係 の 分 化
を 予 測 す る 要 因 と し て 、 B e r g（ 1 9 8 4）は 自 己 開 示 、対 等 性 、一 般 的
報 酬 の 相 互 作 用 が 影 響 す る こ と 、 中 村 （ 1 9 8 9） は 、 自 己 開 示 等 の 行
動 面 の 他 に も 、 感 情 面 や 関 係 関 与 性 も そ の 判 別 に 寄 与 す る こ と を 明
ら か に し た 。 ま た 高 木 麻 未 ( 2 0 0 6 )は 、 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 の 関 係
形 成 時 と 関 係 深 化 時 に 行 わ る 行 動 を 自 由 記 述 で 収 集 し て い る 。 そ の
結 果 、 形 成 時 に は 、 積 極 的 に 友 人 に 話 し か け る 行 動 と 、 相 手 か ら 話
し か け ら れ る の を 待 つ 消 極 的 行 動 が 多 く 抽 出 さ れ 、 そ の き っ か け に
差 異 が あ る こ と を 示 し た 。 ま た 深 化 時 に は 、 会 話 す る こ と や 行 動 を
共 に す る こ と が 多 く 抽 出 さ れ た が 、 深 化 時 の 会 話 や 行 動 の 頻 度 が 多
い 群 の 友 人 関 係 満 足 度 が 高 い こ と を 示 し た 。 す な わ ち 、 親 密 化 過 程
に お い て 、 友 人 関 係 で 重 視 さ れ る 相 互 の 行 動 が 変 化 す る 可 能 性 を 示
し て い る 。 O s w a l d ,  C l a r k  &  K e l l y ( 2 0 0 4 )は 、友 人 関 係 が 始 ま り 終 わ
る ま で の 過 程 の 中 で 、 友 人 関 係 が 維 持 さ れ る た め に 行 わ れ る 行 動 の
重 要 性 を 指 摘 し 、 尺 度 の 開 発 と 友 人 関 係 段 階 の 差 異 を 検 討 し た 。 そ
の 結 果 友 人 関 係 に お い て 、そ の 関 係 を 維 持 す る 行 動 に は 、「 積 極 的 関
わ り 」、「 協 力 」、「 自 己 開 示 」、「 共 有 行 動 」 の 4 因 子 が 存 在 す る こ と
を 示 し 、 親 友 段 階 の 友 人 と の 行 動 が 、 親 し い 友 人 お よ び 知 り 合 い 程
度 の 友 人 よ り も そ の 頻 度 が 多 く 、 ペ ア デ ー タ に よ る 自 己 報 告 か ら は
友 人 同 士 の 行 動 の 頻 度 に つ い て 類 似 性 が 高 い こ と が 明 ら か に さ れ た 。 
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第 4 に 山 中（ 1 9 9 6）は 関 係 の 初 期 分 化 に 関 す る 条 件 と し て 個 人 差
要 因 に 注 目 し 、 個 人 の 社 会 的 ス キ ル 、 信 頼 感 等 が 友 人 と の 親 密 化 過
程 に 影 響 す る こ と を 指 摘 し て い る 。 ま た 石 田 （ 1 9 9 8 , 2 0 0 3） は 個 人
的 要 因 と し て シ ャ イ ネ ス を 取 り 上 げ 、 シ ャ イ な 人 は 親 密 化 が 進 行 し
に く い こ と を 明 ら か に し た 。  
以 上 に よ う に 、 こ れ ま で の 親 密 化 に 及 ぼ す 影 響 の 検 討 で は 、 居 住
状 況 ・ 入 学 時 の 出 会 い の 状 況 と い っ た よ う な 環 境 的 ・ 偶 発 的 要 因 、
友 人 に 対 す る 感 情 面 、 行 動 頻 度 や 自 己 開 示 等 の 二 者 の 相 互 作 用 に 関
す る 要 因 、さ ら に 、社 会 的 ス キ ル・シ ャ イ ネ ス 等 の 個 人 的 特 性 要 因 、
ま た 友 人 の 選 択 理 由 と し て は 友 人 の パ ー ソ ナ リ テ ィ や 利 便 性 に よ る
理 由 が 示 さ れ 、 友 人 関 係 の 形 成 ・ 継 続 ・ 維 持 に 関 わ る 要 因 が 各 研 究
の 視 点 に よ っ て 明 ら か に さ れ て き た 。 こ れ ら の 親 密 化 過 程 に 影 響 を
及 ぼ す 要 因 を 検 討 し て き た 研 究 は 、 主 と し て 重 要 な 1 名 の 友 人 を 対
象 と し て い る 特 徴 が あ る 。  
対 象 友 人 と の 相 互 作 用 が 親 密 化 に 影 響 す る と い う 直 接 的 要 因 に 加
え て 、 こ れ ま で の 知 見 で 明 ら か に さ れ て き た 生 活 環 境 面 の 指 標 、 入
学 以 前 に 形 成 さ れ た 友 人 関 係 の 在 り 方 や 入 学 時 の 状 況 の 指 標 、 個 人
差 要 因 を 検 討 す る と と も に 、 複 数 対 人 関 係 を 対 象 と し た 新 し く 形 成
さ れ る 友 人 関 係 の 継 続 に 関 わ る 要 因 を 検 討 す る 視 点 が 求 め ら れ る 。  
 
( 3 )  友 人 関 係 研 究 及 び 親 密 化 過 程 研 究 に お け る 研 究 手 法  
 
友 人 関 係 研 究 や 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 を 明 ら か に し て き た 研 究 の
手 法 は 、 そ の 多 く が 、 質 問 紙 法 を 使 用 し て い る 。 そ の 際 、 友 人 と し
て 「 特 定 の 個 人 」 の 特 徴 や 協 力 者 と の 関 係 の 様 相 を 明 ら か に す る た
め に 1 名 を 想 起 さ せ る 方 法（ 山 中 ， 1 9 9 4）と 友 人 関 係 の 全 般 的 な 特
徴 を 明 ら か に す る た め に 複 数 の 友 人 関 係 全 体 を 想 定 す る 方 法（ 榎 本 ，
1 9 9 9； 落 合 ・ 佐 藤 , 1 9 9 5）、ま た 相 互 の 関 係 を 明 ら か に す る た め に ペ
ア デ ー タ を 使 用 し た 研 究 （ O s w a l d ,  C l a r k  &  K e l l y， 2 0 0 4） に 大 別
さ れ る 。 こ れ ら の 量 的 な 研 究 ア プ ロ ー チ に よ っ て 、 現 代 の 青 年 の 友
人 関 係 の 特 徴 や あ り 方 が 明 ら か に さ れ て き た と い え よ う 。 先 述 の よ
う に 多 川 ・ 吉 田（ 2 0 0 2） は 、 友 人 関 係 で は 二 者 関 係 以 外 の 対 人 関 係
が 強 く 影 響 し て い る こ と を 指 摘 し て い る が 、質 問 紙 に よ る 手 法 で は 、
複 数 の 対 人 関 係 を 網 羅 的 に か つ 継 続 的 に 把 握 す る こ と に 限 界 が あ る
と い え よ う 。  
一 方 、本 邦 で の 友 人 関 係 研 究 に お け る 質 的 研 究 で は 、難 波（ 2 0 0 5）
が 「 仲 間 」 の 位 置 付 け を 友 達 ・ 親 友 と の 比 較 か ら 面 接 調 査 の 発 話 に
よ っ て 明 ら か に し て い る 。 ま た 水 野 （ 2 0 0 4） は 、 青 年 期 の 協 力 者 が
信 頼 で き る 友 人 を ど の よ う に と ら え て い る の か を グ ラ ウ ン デ ッ ド ・
セ オ リ ー ・ ア プ ロ ー チ を 使 用 し 面 接 調 査 の 発 話 か ら 検 討 し た 。 さ ら
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に 大 嶽 ( 2 0 0 7 )は 、 女 子 中 学 生 の 学 級 集 団 に 存 在 す る 1 グ ル ー プ に 注
目 し 、 対 人 関 係 の 様 相 を 面 接 調 査 か ら 捉 え る 試 み を 行 っ て い る 。 9
人 グ ル ー プ の 協 力 者 に 対 し 、 半 構 造 化 面 接 を 実 施 し た が 、 得 ら れ た
逐 語 か ら は 、 友 人 関 係 が 二 者 関 係 に と ど ま ら ず 、 複 数 の 対 人 関 係 に
お い て 個 人 の 多 様 で 複 雑 な 認 知 が 存 在 す る こ と が 示 さ れ た 。 ま た 友
人 関 係 研 究 以 外 で も 面 接 法 を 使 用 し た 研 究 が あ る 。 半 澤 ( 2 0 0 2 )は 大
学 生 活 の 意 味 付 け の 変 容 を 捉 え る た め に 、 大 学 新 入 生 を 対 象 に 4 回
の 縦 断 的 面 接 調 査 を 行 っ て い る 。 面 接 調 査 を 採 用 し た 理 由 と し て 、
質 問 紙 調 査 に お け る 研 究 者 が 設 定 し た 大 学 生 活 の 意 味 づ け の み な ら
ず 、 個 人 の 文 脈 に 基 づ く 記 述 を 抽 出 で き る と 指 摘 し て い る 。 橋 本
( 1 9 9 7 )も 同 様 の 指 摘 か ら 、 面 接 法 の 有 用 性 を 説 明 し て い る 。  
親 密 化 過 程 研 究 に お け る 山 中 （ 1 9 9 5・ 1 9 9 8） の 調 査 で は 、 女 性 8
名 と い う 小 集 団 の 中 で の 入 学 3 日 後 か ら の 縦 断 的 な 調 査 の 中 で 個 々
人 が 何 を 基 準 と し て 友 人 選 択 を 行 い 、 そ の 友 人 お よ び 、 小 集 団 内 の
構 成 員 と の ど の よ う な 関 わ り を 行 っ て い る か を 面 接 調 査 と 好 意 度 評
定 及 び 行 動 頻 度 に よ り 質 的 な ア プ ロ ー チ を 試 み て い る 。 面 接 調 査 か
ら は 、 関 係 の ご く 初 期 段 階 で 特 定 と の 人 と の イ ン フ ォ ー マ ル ・ グ ル
ー プ を 形 成 し て い る こ と 、 親 し い 人 物 と 関 係 成 立 に 関 し て 何 ら か の
類 似 性 を 理 由 と し て あ げ て お り 、 将 来 の 関 係 の 親 密 可 能 性 が ご く 初
期 段 階 に 決 定 さ れ て し ま う 可 能 性 を 示 唆 し た 。 以 上 の よ う に 友 人 関
係 研 究 お よ び 親 密 化 過 程 研 究 に お い て 、 本 邦 で は 質 的 に ア プ ロ ー チ
し た 研 究 は 少 な い が 、 量 的 研 究 で は 捉 え き れ な い 詳 細 な 描 写 を 可 能
と し て き た 。 質 的 研 究 で は 、 協 力 者 数 の 確 保 や そ の 分 析 方 法 の 煩 雑
さ 、 ま た 結 果 に お け る 一 般 化 や 理 論 化 の 難 し さ と い う 問 題 点 を 抱 え
て い る が 、 一 方 で 、 質 的 研 究 で は 現 実 に 密 着 し た い き い き と し た 情
報 を 含 ん で い る こ と が 長 所 で あ る （ や ま だ ， 2 0 0 4）。 先 述 の 通 り 、
友 人 関 係 は 複 数 の 対 人 関 係 の 相 互 作 用 が 重 要 で あ り 、 ま た 、 複 数 対
人 関 係 の 親 密 化 過 程 の 詳 細 を 明 ら か に す る た め に も 質 的 ア プ ロ ー チ
は 有 用 な 手 法 で あ る と 考 え る 。  
具 体 的 な 有 用 性 と し て 、 質 的 ア プ ロ ー チ を 導 入 す る こ と で 、 第 1
に 一 番 親 し い 友 人 と そ の 共 通 友 人 関 係 を 同 時 に 抽 出 で き る こ と 、 第
2 に 過 程 の 中 で 生 じ る 相 互 作 用 に つ い て 、 量 的 な 測 定 で は そ の 抽 出
に は あ る 程 度 の 制 約 と 限 界 が 生 じ る が 、 質 的 な ア プ ロ ー チ で は 、 自
由 度 の 大 き い 手 法 で あ る た め 、 相 互 作 用 の 質 的 な 生 き 生 き と し た 場







第 4 節  友 人 関 係 が 大 学 適 応 感 に 及 ぼ す 影 響 に 関 す る 先 行 研
究  
 
近 年 大 学 生 の 不 適 応 が 、 大 き な 問 題 と な っ て い る 。 大 島 ( 2 0 0 7 )は
本 邦 の 大 学 生 に お け る 学 生 相 談 の 傾 向 に つ い て 、 学 生 相 談 機 関 で の
相 談 が 増 加 し て い る こ と (大 島 ・ 青 木 ・ 駒 米 ・ 楡 木 ・ 山 口 , 2 0 0 7 )、学
生 の 多 様 化 が 進 む 中 で 、 対 応 が 難 し い ケ ー ス も 多 く 報 告 さ れ て い る
こ と を 示 し て い る 。 大 学 生 が 抱 え る ス ト レ ス の 問 題 や 精 神 的 健 康 の
維 持・促 進 は 大 学 に と っ て も 重 要 な 課 題 で あ り（ 西 河・坂 本 , 2 0 0 5）、
積 極 的 な 予 防 的 ア プ ロ ー チ や 心 理 教 育 プ ロ グ ラ ム を 導 入 す る 試 み が
増 加 し て い る (及 川 ・ 坂 本 , 2 0 0 7・ 2 0 0 8 )。ま た 、小 塩 ・ 桐 山 ・ 願 興 寺
( 2 0 0 6 )は 、 1 9 8 8 年 か ら 2 0 0 6 年 度 の 大 学 新 入 生 を 対 象 に 学 校 生 活 の
悩 み を 調 査 し 、2 0 0 0 年 以 降 の 学 生 で 、悩 み を 抱 え て い る と の 回 答 が
増 加 し 、特 に 2 0 0 5 年 と 2 0 0 6 年 度 の 入 学 生 で は 多 か っ た こ と を 明 ら
か に し た 。 悩 み の 内 容 別 の 検 討 の う ち 、 対 人 関 係 の 悩 み で は 、 毎 年
家 族 に 関 す る 悩 み は 全 体 の 2％ 前 後 で あ る が 、友 人 関 係 に つ い て は 、
2 0～ 2 4％ 程 度 が 悩 み を 抱 え 、 恋 愛 関 係 に つ い て も 1 0～ 1 3％ の 学 生
が 悩 み を 報 告 し て い る 。 ま た 、 高 井 ( 2 0 0 8 )は 、 人 間 関 係 に 関 す る 悩
み に 限 定 し 、 大 学 生 に よ る 調 査 を 行 い 、 全 体 の 3 割 が 友 人 関 係 の 悩
み を 挙 げ て い る こ と を 明 ら か に し た 。  
本 節 で は 、 第 1 に 大 学 入 学 の 移 行 期 と 大 学 適 応 感 に 関 す る 知 見 、
第 2 に 学 校 適 応 感 ・ 大 学 適 応 感 に 関 す る 研 究 、 第 3 に 友 人 関 係 と 大
学 生 活 へ の 適 応 感 に 関 す る 研 究 を 概 観 し 、 大 学 生 を 対 象 と し た 研 究
に お い て 適 応 感 を 扱 う 意 義 と 友 人 関 係 が 適 応 感 に 影 響 を 与 え る 知 見
に つ い て 論 じ て い く 。  
 
( 1 )  大 学 入 学 へ の 移 行 と 適 応 感 に 関 す る 研 究  
 
( 1 ) - 1  大 学 生 活 と 適 応 感 に 関 す る 視 点  
南 ・ 山 口 （ 1 9 9 2） に よ る と 青 年 に と っ て 大 学 進 学 時 に は 、 大 学 生
活 と い う 新 し い 環 境 に 適 応 し つ つ 、 対 人 関 係 に お い て も 大 き な 質 的
な 変 化 や 移 行 期 を 迎 え る こ と を 指 摘 し て い る 。  
半 澤 ( 2 0 0 2 )は 大 学 生 活 へ の 適 応 を 考 え る 視 点 と し て 、 大 学 生 が 大
学 生 活 に 対 し ど の よ う な 意 味 づ け を 行 う か に 注 目 し 、 大 学 新 入 生 の
4 月 ～ 7 月 に 4 回 の 面 接 調 査 を 行 っ て い る 。 そ の 結 果 、 大 学 生 活 へ
の 個 人 が 重 要 と 捉 え る 側 面 は 生 活 の 中 で 変 容 し て い く も の で あ り 、
そ の 意 味 づ け に 対 し 、 実 際 の 行 動 に 移 行 で き る か が 、 大 学 生 活 へ の
適 応 に つ な が っ て い く こ と を 示 し た 。鶴 田（ 2 0 0 2）は 大 学 生 が 学 年
よ っ て 、 大 学 で の 過 ご し 方 や 人 間 関 係 が 変 化 す る こ と に 注 目 し 「 大
学 生 活 サ イ ク ル 」 の 視 点 を 提 案 し て い る 。 こ れ は 、 学 年 の 移 行 に 伴
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う 心 理 的 課 題 を 理 解 す る た め に 、 大 学 生 活 を 「 入 学 期 （ 入 学 後 1 年
間 ）」、「 中 間 期 （ 大 学 2－ 3 年 ）」「 卒 業 期 （ 卒 業 前 1 年 間 ）」 に 区 分
し 、 そ れ ぞ れ の 心 理 的 特 徴 を 比 較 検 討 し て い る 。 そ の 結 果 、 全 体 的
な 心 理 的 特 徴 と し て 、 第 1 に 入 学 期 に は 、 大 学 入 学 後 の 新 し い 状 況
に 立 ち 向 か う 課 題 が 存 在 し 、 新 し い 生 活 に 適 応 で き な い 時 に は 、 過
去 の な じ ん だ 習 慣 や 古 い 友 人 関 係 へ の 逃 避 が 生 じ や す い こ と を 指 摘
し て い る 。 続 い て 中 間 期 の 生 活 が 安 定 し て き た 段 階 で は 自 分 を 見 つ
め 、 真 の 適 応 へ と 至 る 時 期 を 迎 え る 。 さ ら に 最 終 段 階 で あ る 卒 業 期
に は 、 卒 業 研 究 や 就 職 な ど 現 実 的 な 課 題 と 学 生 生 活 の ま と め と 将 来
へ の 不 安 か ら 混 乱 が 生 じ や す い 時 期 で あ る と 指 摘 し て い る 。 小 嶋
（ 1 9 9 8）は 中 学 ・ 高 校 へ の 進 学 と は 違 い 、高 校 か ら 大 学 へ の 進 学 に
つ い て は 、「新 し い 学 生 生 活 へ の 移 行 」ば か り で な く 、大 学 生 活 で も
さ ま ざ ま な 出 会 い ・ 経 験 ・ カ リ キ ュ ラ ム を 通 し て の 「 新 し い 価 値 観
へ の 移 行 」、ま た 卒 業 を 控 え 就 職・進 学 へ の「 社 会 人 へ の 移 行 」へ と
環 境 的 枠 組 み の な か で さ ま ざ ま な 選 択 が 強 い ら れ る こ と を 指 摘 し て
い る 。 ま た 、 奥 田 ・ 川 上 ・ 坂 田 ・ 佐 久 田 ( 2 0 1 0 )は 、 大 学 4 年 間 の 大
学 生 活 充 実 度 に つ い て 、 横 断 的 デ ー タ と 縦 断 的 デ ー タ の 両 方 か ら 得
ら れ た 知 見 か ら 、 そ の 推 移 を 検 討 し た 。 そ の 結 果 、 4 回 生 で 最 も 充
実 度 が 高 ま る こ と 、 1 - 2 回 生 で は 、 充 実 度 が ほ と ん ど 変 化 し な い こ
と が 明 ら か に し た 。  
こ の 点 に 関 連 し て 、 大 学 生 の 適 応 過 程 を 検 討 す る た め は 、 大 学 生
活 の 初 期 の 様 相 に と ど ま ら ず 、 4 年 間 に お け る 過 程 を 縦 断 的 に 検 討
す る 必 要 性 が 指 摘 さ れ て い る こ と か ら も（ 安 藤・廣 岡・小 川・坂 本 ・
吉 田 , 2 0 0 1；植 村・小 川・吉 田 , 2 0 0 1；吉 田・橋 本・安 藤・植 村 , 1 9 9 9；
奥 田 ・ 川 上 ・ 坂 田 ・ 佐 久 田 , 2 0 1 0）、 大 学 ４ 年 間 と い う 大 学 生 活 全 般
へ の 適 応 感 を 検 討 す る 必 要 が あ る 。  
 
( 1 ) - 2  大 学 入 学 へ の 移 行 で 生 じ る 変 化  
青 年 期 の 中 で 高 校 を 卒 業 す る 際 に は 様 々 な 進 路 の 選 択 肢 が あ る 。
大 学 進 学 や 就 職 で は 生 活 環 境 に も 大 き な 変 化 が 生 じ 、 友 人 関 係 に も
影 響 を 与 え る 可 能 性 が あ る 。 卒 業 、 進 学 時 に は 青 年 期 の 友 人 関 係 が
大 き く 変 化 す る 可 能 性 が 指 摘 さ れ て い る （ O s w a l d  &  C l a r k ,  2 0 0 3  ;  
和 田 , 2 0 0 1 )。山 本（ 1 9 9 2）は 、ラ イ フ サ イ ク ル や ラ イ フ コ ー ス の 中
で 生 起 す る 変 化 の 過 程 を 「 人 生 移 行 」 と 定 義 し 、 人 生 の 出 来 事 や 移
動 等 に よ っ て 環 境 が 変 わ る こ と を 「 環 境 移 行 」 と 定 義 し て い る 。 人
生 移 行 に は 入 学 ・ 卒 業 ・ 就 職 ・ 結 婚 ・ 退 職 等 社 会 の 大 多 数 の 人 々 が
経 験 し 、 本 人 も 予 期 し て い る 移 行 と 不 治 の 病 に お け る 死 の 宣 告 や 愛
す る 人 の 死 ・ 災 害 な ど 突 発 的 に 起 こ る 出 来 事 が あ る 。 後 者 は 予 期 で
き な い 事 態 で あ る の で 、 一 般 的 に 本 人 や 周 り に 与 え る イ ン パ ク ト も
大 き い と い わ れ て い る が 、前 者 の よ う に 予 期 で き る 移 行 で あ っ て も 、
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移 行 の 前 後 で は 大 き な 変 化 が 生 じ る の で 、 個 人 に と っ て は 衝 撃 が 大
き い こ と も あ る と い わ れ て い る 。 異 な る 環 境 へ の 移 行 が 新 し い 環 境
へ う ま く 適 応 で き る か 、 も し く は 適 応 に 失 敗 し て 何 ら か の 不 都 合 な
事 態 を 引 き 起 こ し て し ま う か の 分 岐 点 で あ り 、 危 機 的 な 状 況 に 陥 る
危 険 性 を 含 ん で い る と い わ れ て い る 。  
和 田（ 1 9 9 2）は 大 学 新 入 生 の 住 居 形 態 が 孤 独 感 に 及 ぼ す 影 響 を 検
討 し 、 男 性 で は 自 宅 生 よ り も 下 宿 生 で 孤 独 感 を 感 じ て い る こ と を 明
ら か に し た 。 高 校 時 代 ま で の 友 人 と 進 路 が 違 う た め に 、 疎 遠 に な る
可 能 性 も あ り 、 大 学 で 新 し い 人 間 関 係 を 築 く こ と が 重 要 と な る と 考
え ら れ る 。 諸 井 ( 1 9 8 6 )は 、 下 宿 群 が 新 環 境 の 友 人 形 成 活 動 を 活 発 に
行 う の に 対 し 、 自 宅 群 で は 、 入 学 以 前 の 形 成 さ れ た 友 人 関 係 を 維 持
す る 傾 向 が 示 さ れ た 。 ま た 大 学 進 学 で は な い が 、 中 高 一 貫 校 で の 高
校 入 学 時 の 内 部 進 学 生 と 外 部 入 学 生 の 友 人 選 択 を 事 例 的 に 検 討 し た
研 究 で は 、 外 部 入 学 生 の 友 人 選 択 は 流 動 的 で あ り 、 内 部 生 で は 定 着
し て い る こ と を 示 し て い る （ 植 村 ， 2 0 0 3）。 ま た 川 上 ・ 坂 田 ・ 佐 久
田 ・ 奥 田 ( 2 0 0 4 )は 高 校 か ら の 大 学 へ の 内 部 進 学 生 （ 内 部 生 ） と 外 部
か ら の 入 学 生 （ 外 部 生 ） の 比 較 か ら 、 外 部 生 が よ り 、 新 し い 友 人 関
係 の 構 築 に 対 し て 積 極 的 で あ り 、 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン の 参 加 に つ い
て 、 交 友 関 係 を 形 成 す る 機 会 と し て の 期 待 が あ っ た が 、 居 住 状 況 に
つ い て は 、 そ の 差 異 が 有 意 で は な か っ た 。 渡 辺 ( 2 0 0 7 a )の 結 果 で も 、
大 学 1 年 生 の 居 住 環 境 は 友 人 関 係 と の 諸 側 面 に は 大 き な 影 響 を 示 さ
な か っ た 。 居 住 環 境 と 友 人 関 係 に 関 す る 結 果 に 一 貫 性 が な い こ と に
つ い て は 様 々 な 要 因 が 考 え ら れ る 。 例 え ば 、 大 学 の 立 地 条 件 や 、 先
述 の 通 り 内 部 進 学 者 の 人 数 構 成 に よ り そ の 状 況 が 大 き く 変 動 す る 可
能 性 が あ る 。 し た が っ て 調 査 対 象 の 地 域 特 性 を 的 確 に 把 握 し た 上 で
調 査 す る こ と が 望 ま れ る 。  
さ ら に 近 年 、 大 学 入 学 後 の オ リ エ ン テ ー シ ョ ン の 重 要 性 が 指 摘 さ
れ て い る (川 上・坂 田・佐 久 田・奥 田 , 2 0 0 4；西 村・石 崎 , 2 0 0 8；奥 田 ・
川 上 ・ 坂 田 ・ 佐 久 田 , 2 0 0 3； 坂 田 ・ 佐 久 田 ・ 奥 田 ・ 川 上 , 2 0 0 7； 佐 久
田・奥 田・川 上・坂 田 2 0 0 3・ 2 0 0 8 )。坂 田 ら（ 2 0 0 7）・佐 久 田 ら ( 2 0 0 8 )
は 、 大 学 入 学 後 に 行 わ れ る オ リ エ ン テ ー シ ョ ン の 効 果 は 、 単 に 友 人
関 係 を 深 め る 場 と し て の 役 割 だ け で な く 、 大 学 及 び 所 属 学 科 へ の 帰
属 感 を 高 め 、 大 学 生 活 の 充 実 度 に も 影 響 す る こ と を 指 摘 し た 。 こ の
よ う に 青 年 が 新 し い 環 境 に う ま く 適 応 す る た め に は 、 友 人 関 係 の 形
成 が 大 き な 影 響 を 与 え 、 そ の 契 機 と し て 学 校 に よ る オ リ エ ン テ ー シ







( 2 )  大 学 適 応 感 に 関 す る 研 究  
 
( 2 ) - 1  適 応 及 び 適 応 感 に 関 す る 概 念  
近 年 、 大 学 新 入 生 が 高 校 か ら 大 学 へ の 移 行 に 伴 い 、 環 境 の 変 化 が
入 学 後 の 不 適 応 の 問 題 と 関 連 す る こ と が 指 摘 さ れ て い る （ 丹
羽 , 2 0 0 5）。 そ の た め 、 適 応 に 関 わ る 要 因 を 検 討 し た 先 行 研 究 （ 東 ・
浅 川 ・ 古 川 ・ 吉 田 , 2 0 0 2； 水 子 ・ 寺 嵜 ・ 金 光 ， 1 9 9 8； 諸 井 , 1 9 8 6） は
多 数 存 在 す る 。 適 応 と は 個 体 が 物 理 的 ・ 社 会 的 環 境 と の 間 で 様 々 な
心 身 機 能 が 円 滑 に な さ れ る 関 係 を 築 い て い く 過 程 で あ り 、 個 人 と 環
境 の 関 係 を 示 す 概 念 で あ る ( 福 島 , 1 9 8 9； 佐 々 木 , 1 9 9 2 )。 不 適 応 と は
こ の よ う な 環 境 と 個 体 と の 調 和 関 係 が 乱 れ た 状 態 を 指 す （ 小
林 , 2 0 0 3）。 小 林 ( 2 0 0 3 )は 学 校 不 適 応 を 「 児 童 ・ 生 徒 と 学 校 環 境 と 合
わ な い こ と 」と 定 義 し て い る 。ま た 近 年 は 、学 校 不 適 応 を 広 く 捉 え 、
学 校 生 活 の 慢 性 的 な 不 快 感 や 心 理 的 苦 痛 を 感 じ て い る 状 態 を 指 す よ
う に な っ て き て い る 。 適 応 感 ・ 不 適 応 感 は 適 応 ・ 不 適 応 の 概 念 に つ
い て 個 人 が 感 じ る 主 観 的 な も の と し て 捉 え ら れ て い る 研 究 も 存 在 す
る （ 谷 井 ・ 上 地 , 1 9 9 4 ）。 ま た 大 久 保 ・ 青 柳 ( 2 0 0 5 ) ・ 石 田 ( 2 0 0 9 ) は 、
「 学 校 適 応 」 と い う 用 語 に は 、 2 つ の 視 点 が あ る こ と に 注 目 し て い
る 。第 1 に 学 校 に お け る 環 境 に お け る 課 題 に 対 し て ど の よ う に 対 処
し て い く の か 視 点 と 第 2 に そ れ ら の 課 題 に 対 面 し た 時 の 主 観 的 な 評
価 、 認 知 、 感 情 に 対 す る 視 点 で あ る 。 石 田 ( 2 0 0 9 )は 、 中 学 生 の 学 校
適 応 に つ い て 、 後 者 の 主 観 的 な 適 応 状 態 に 視 点 を お い た 多 面 的 か つ
簡 便 な 学 校 適 応 感 尺 度 を 作 成 し た 。 そ の 結 果 、「 友 人 関 係 」「 学 習 関
係 」「 学 校 全 体 」「 教 師 関 係 」 の 4 因 子 構 造 を 見 出 し て い る 。 以 上 の
よ う に 、 適 応 の 概 念 の 捉 え 方 は 多 岐 に わ た っ て い る 。 ま た 、 大 学 適
応 と い う 概 念 に つ い て 東 ・ 浅 川 ・ 古 川 ・ 吉 田 ( 2 0 0 2 )は 「 大 学 生 の 大
学 と い う 環 境 が 心 理 的 調 和 に あ っ て 大 学 か ら の 要 請 へ の 適 合 と 大 学
生 の 欲 求 や 自 発 的 ・ 創 造 的 な 行 動 が 、 と も に 実 現 さ れ る 均 衡 状 態 」
で あ る と 説 明 し 、 浅 川 ・ 古 川 ・ 竹 原 ( 2 0 0 5 )は 「 個 人 が 積 極 的 ・ 能 動
的 に 大 学 環 境 に 働 き か け 、 自 発 的 ・ 積 極 的 に 行 動 す る と と も に 、 大
学 か ら の 要 請 へ の 適 合 も 行 わ れ る こ と 」 で あ る と 説 明 し て い る 。  
本 研 究 の 対 象 は 大 学 生 で あ る た め 、 以 降 は 大 学 生 活 に お け る 適
応 ・ 適 応 感 に 限 定 し 、 大 学 生 活 へ の 適 応 ・ 適 応 感 を 測 定 す る 様 々 な
尺 度 を 先 行 研 究 か ら 幅 広 く 概 観 し て い く 。  
 
( 2 ) - 2  大 学 適 応 感 の 測 定  
東・浅 川・古 川・吉 田（ 2 0 0 2）は 大 学 適 応 感 の 先 述 の 定 義 に 従 い 、
B a k e r  &  S i r y k （ 1 9 8 4 ） の 作 成 し た F S A （ F r e s h m a n  S c a l e  f o r  
A d j u s t m e n t）を 邦 訳 し 大 学 生 活 適 応 感 尺 度 を 作 成 し 、日 本 の 女 子 大
学 生 を 対 象 に 調 査 を 行 っ た 。 そ の 結 果 、「 他 者 か ら の 評 価 」「 学 習 意
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欲 」「 対 友 人 関 係 」「 抑 う つ 感 」「 精 神 的 疲 労 感 」「 対 教 師 関 係 」 の 6
因 子 構 造 で あ る こ と を 明 ら か に し た 。 大 久 保 ・ 青 柳 （ 2 0 0 3・ 2 0 0 5）
は 、 適 応 感 に つ い て 「 個 人 が 環 境 と 適 合 し て い る と 意 識 し て い る こ
と 」 と 定 義 し 、 先 行 研 究 に お け る 大 学 生 活 の 適 応 感 に 関 す る 尺 度 に
は 、 対 人 関 係 や 学 業 な ど の 要 因 の 集 合 と し て の 適 応 感 を 測 定 し て い
る こ と を 指 摘 し た 。 そ の 上 で 、 適 応 本 来 の 意 味 で あ る 個 人 と 環 境 の
関 係 の 視 点 か ら の 尺 度 の 検 討 を 行 い 、「 居 心 地 の 良 さ 」「 課 題 ・ 目 的
の 存 在 」「 被 信 頼 ・ 受 容 感 」「 劣 等 感 の な さ 」 か ら 構 成 さ れ る 青 年 用
適 応 感 尺 度 を 開 発 し た 。 さ ら に 亀 岡 ( 2 0 0 6 )は 適 応 を 「 個 人 と 環 境 の
関 係 」 を 示 す 概 念 で あ る と 説 明 し 、 場 所 へ の 愛 着 を 環 境 へ の 適 応 を
示 す 「 愛 着 感 尺 度 」 を 開 発 し て い る 。 ま た 泰 ( 2 0 0 0 )は 居 場 所 に つ い
て 物 理 的 な ス ペ ー ス と 心 理 的 な 状 態 の 両 方 を 含 む も の と 定 義 し て い
る 。 古 市 ・ 玉 木 ( 1 9 9 4 )学 生 生 活 の 楽 し さ を 測 定 す る 尺 度 と し て 学 校
生 活 享 受 感 尺 度 の 作 成 を 試 み て い る 。 こ の 尺 度 に は 全 般 的 な 「 学 校
へ の 楽 し さ 」 を 測 定 す る 項 目 が 多 く 、 中 学 校 ・ 高 等 学 校 と 幅 広 く 適
用 さ れ て い る が（ 石 本・久 川・齊 藤・上 長・則 定・日 潟・森 口 , 2 0 0 9）、
松 尾 ・ 佐 藤 ( 2 0 0 3 )に よ る 大 学 生 へ の 適 用 も 実 現 し て い る 。 一 方 で 藤
井（ 1 9 9 8）は 大 学 生 が 学 生 生 活 に お い て 感 じ て い る 不 安 を 測 定 す る
こ と が 学 校 不 適 応 の 発 見 に つ な が る と 指 摘 し 、 大 学 生 活 不 安 尺 度 を
作 成 し た 。 藤 井 ( 1 9 9 8 )は 、 大 学 生 活 不 安 尺 度 の 作 成 に 際 し 、 1 年 生
か ら 4 年 生 の 学 生 に 対 し 、 不 安 度 を 測 定 し て い る が 、 ま た 1 年 時 の
不 安 度 が 3・ 4 年 生 の 時 の 不 安 度 よ り も 高 い こ と を 示 し て い る 。 ま
た 、 川 上 ( 2 0 0 6 )は 藤 井 ( 1 9 9 8 )の 大 学 生 活 不 安 尺 度 を 使 用 し 、 女 子 大
学 生 の 新 入 生 に 対 し 、 3 年 間 の デ ー タ を 収 集 し 比 較 し て い る が 、 そ
の 結 果 、 大 学 生 活 に お け る 不 安 は 、 年 度 に 関 わ ら ず 安 定 し て 抽 出 さ
れ る こ と を 確 認 し て い る 。 藤 井 ( 1 9 9 8 )が 作 成 し た 大 学 生 活 不 安 尺 度
は 、 大 学 生 活 と い う 特 定 の 環 境 に お け る 主 観 的 な 不 適 応 状 態 を 意 味
す る 測 度 で あ る 。 こ の 尺 度 の 充 分 な 信 頼 性 が 確 保 さ れ 、 妥 当 性 も 示
さ れ て い る こ と か ら 、 多 く の 研 究 に お い て 、 こ の 尺 度 が 使 用 さ れ て
い る（ 川 上 , 2 0 0 6；水 野・田 積・炭 谷・多 胡 , 2 0 0 7；西 村・石 崎 , 2 0 0 8；
小 塩 , 2 0 0 5 a； 田 中 ・ 菅 , 2 0 0 7・ 2 0 0 9； 山 田 , 2 0 0 6）。 ま た 、 大 学 生 活
に お け る 適 応 を 精 神 的 健 康 の 観 点 か ら 測 定 す る 研 究 も 多 く 存 在 す る 。
佐 久 間 ・ 柴 原 ・ 村 上 ( 2 0 1 0 )は 大 学 生 の 学 校 適 応 過 程 に つ い て 精 神 的
健 康 度 に 関 す る 指 標 を 用 い て 検 討 し た 。 そ の 結 果 、 入 学 時 と 1 年 次
前 期 （ 7 月 ） の 縦 断 的 比 較 に お い て 、 集 中 力 の 欠 如 や 億 劫 さ を 示 す
情 緒 面 の 指 標 が 、 1 年 次 前 期 （ 7 月 ） に 不 安 定 な 方 向 に 得 点 さ れ て
い る こ と が 明 ら か に し た 。 こ の 結 果 か ら 、 適 応 に 至 る ま で の プ ロ セ
ス は 直 線 的 な 推 移 で は な い た め 、 継 時 的 な 測 定 が 必 要 で あ る と 述 べ
て い る 。  
ま た 、 適 応 と の 関 連 が た び た び 指 摘 さ れ る 精 神 的 健 康 度 を 指 標 と
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し 、 精 神 健 康 調 査 票 （ G e n e r a l  H e a l t h  Q u e s t i o n n a i r e  ； 以 下 G H Q
と 表 記 す る ）を 使 用 し 検 討 す る 研 究 は 多 数 存 在 す る (赤 木・石 垣・井
上 , 2 0 0 9； 河 村 , 2 0 0 4； 松 永 ・ 岩 元 , 2 0 0 8； 坂 本 ・ 末 木 ・ 反 町 , 2 0 0 8 )。
G H Q は 主 に 精 神 的 健 康 の ス ク リ ー ニ ン グ を 目 的 と し て 開 発 さ れ た
尺 度 で あ り 、 ス ト レ ス 強 度 の 評 価 や 神 経 症 の 発 見 に 有 効 と さ れ て い
る ( G o l d b e r g , 1 9 7 9 )。G H Q は 当 初 6 0 項 目 か ら な る 尺 度 と し て 開 発 さ
れ た が 、後 に 、 3 0・ 2 8・ 1 2 項 目 の 短 縮 版 が 開 発 さ れ 、個 人 や 集 団 に
対 し 、 短 時 間 に か つ 簡 便 に 測 定 可 能 で あ る 。  
以 上 の よ う に 大 学 適 応 感 に 関 し て は そ の 定 義 に 従 い 、 様 々 な 側 面
か ら の 測 定 が な さ れ て い る こ と が 明 ら か に な っ た 。 こ の 差 異 は 研 究
目 的 に 依 存 し て お り 、 適 応 感 に 関 わ る 要 因 に 応 じ た 項 目 の 採 用 も し
く は 、 項 目 の 選 定 が 必 要 と な る で あ ろ う 。  
 
( 2 ) - 3  大 学 適 応 感 に 関 す る 性 差  
大 学 生 や 専 門 学 校 生 の 適 応 感 に 関 す る 性 差 に つ い て は 、 こ れ ま で
多 く の 研 究 で 女 性 の 適 応 感 が 男 性 よ り も 高 い こ と が 示 さ れ て い る 。
例 え ば 、 大 久 保 ( 2 0 0 5 )で は 、 青 年 用 適 応 感 尺 度 に つ い て 、 男 性 よ り
も 女 性 の 方 が 、 学 校 生 活 の 居 心 地 の 良 さ や 受 け 入 れ ら れ て い る 感 覚
を 高 く 評 定 し て い た 。 佐 藤 ・ 菊 池 ・ 畑 山 ( 2 0 0 4 )は 、 全 体 的 傾 向 と し
て 女 性 が 男 性 よ り も 友 人 関 係 の 満 足 度 や 、 大 学 生 活 の 楽 し さ と い っ
た 大 学 へ の 適 応 感 が 高 い こ と を 示 し た 。高 島・清 水・五 十 嵐・平 尾 ・
中 村 ( 2 0 0 3 )・ 高 島 ・ 五 十 嵐 ・ 平 尾 ・ 清 水 ・ 中 村 ( 2 0 0 4 )は 、 専 門 学 校
生 の 学 校 適 応 感 の 適 応 感 の 性 差 に つ い て 検 討 し 、高 島・清 水 ら ( 2 0 0 3 )
の 1 年 時 の 測 定 で は 、女 性 の 適 応 感 は 男 性 よ り も 高 か っ た が 、高 島・
五 十 嵐 ら ( 2 0 0 4 )の 2 年 時 の 測 定 で は 、 性 差 が な い こ と を 示 し た 。 一
方 で 、 大 学 適 応 に 関 わ る 性 差 が 見 ら れ な い 研 究 も あ る 。 諸 井 ( 1 9 8 4 )
は 女 性 の 下 宿 群 に お い て 男 性 よ り も 孤 独 感 が 低 い こ と を 示 し た が 、
2 年 後 の 諸 井 ( 1 9 8 6 )の 研 究 で は 性 差 は 明 ら か に さ れ な か っ た 。 ま た
和 田 ( 1 9 9 8 )は 、 大 学 生 の ス ト レ ス 対 処 に 関 す る 調 査 で 、 孤 独 感 や 精
神 的 健 康 に は 性 差 が 見 ら れ な い こ と を 指 摘 し 、 さ ら に 藤 井 ( 1 9 9 8 )は
大 学 生 活 不 安 尺 度 に つ い て 、 性 差 を 検 討 し て い る 。 そ の 結 果 大 学 生
活 の 不 適 応 感 に は 性 差 は 見 ら れ な い が 、 日 常 生 活 と 自 分 へ の 評 価 に
関 わ る 不 安 度 が 男 性 よ り も 女 性 の 方 が 高 か っ た 。こ れ ら の 結 果 か ら 、
全 体 的 傾 向 で は 、 女 性 の 方 が 適 応 感 を 高 く 評 定 し て い る が 、 測 定 時
期 、 測 定 内 容 に よ り 適 応 感 に 性 差 が 示 さ れ な い 可 能 性 も あ る 。  
 
( 3 )  友 人 関 係 が 大 学 適 応 感 に 及 ぼ す 影 響  
 
小 嶋 ( 1 9 9 8 )は 大 学 生 の 面 接 か ら 、 大 学 生 活 へ の 適 応 は 、 入 学 が 高
校 時 代 の 希 望 ど お り だ っ た と い う 側 面 だ け で な く 、 友 人 と の 関 係 や
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新 し い 環 境 に 対 し て 積 極 的 に 対 応 で き る か が 大 き く 関 わ っ て く る こ
と を 明 ら か に し た 。 南 ・ 山 口（ 1 9 9 2） は 大 学 入 学 と い う 環 境 移 行 期
に お い て 新 し い 環 境 に あ っ た 対 人 ネ ッ ト ワ ー ク を 再 構 成 す る こ と は 、
新 し い 環 境 で の 生 活 を 適 応 的 に 過 ご す 上 で 重 要 で あ る こ と を 指 摘 し
て い る 。ま た 梅 本（ 1 9 9 2）は 大 学 進 学 に 見 ら れ る 特 有 の 環 境 変 化 の
個 人 差 に 注 目 し 、 入 学 後 早 い 時 期 に 新 し い 人 間 関 係 は 大 学 全 般 の 印
象 や 評 価 に 関 わ り が あ る こ と 、 ま た 自 宅 外 の 学 生 は 入 学 後 1 人 暮 ら
す こ と へ の 開 放 感 が あ り 、 友 人 の 獲 得 が で き た 者 は 大 学 生 活 に よ り
肯 定 的 な イ メ ー ジ を 持 っ て い る こ と を 明 ら か に し た 。 一 方 で 友 人 関
係 と 不 適 応 の 関 係 に 注 目 し た 研 究 も 存 在 す る 。 青 年 期 の 中 学 ・ 高 校
の 女 学 生 を 対 象 と し た 調 査 で は 、 希 薄 的 な 友 人 関 係 は 学 校 適 応 感 に
望 ま し く な い 影 響 を 与 え る こ と を 明 ら か に し た（ 石 本・久 川・齊 藤 ・
上 長 ・ 則 定 ・ 日 潟 ・ 守 口 , 2 0 0 9）。 ま た 橋 本 （ 2 0 0 0） も 大 学 生 を 対 象
と し た 調 査 か ら 浅 い 関 係 を 好 み 、 気 遣 い を す る こ と が 精 神 的 健 康 の
低 さ や 対 人 ス ト レ ス を 高 め る こ と を 明 ら か に し た 。 す な わ ち 、 友 人
関 係 の 不 満 足 感 や 表 面 的 で 希 薄 な 友 人 関 係 が 形 成 さ れ 、 そ の 状 態 が
維 持 さ れ る こ と は 大 学 生 活 に と っ て マ イ ナ ス の 影 響 を 与 え 、 不 適 応
を も た ら す こ と が 想 定 さ れ る 。  
先 述 と お り 、 松 井 （ 1 9 9 0） は 友 人 関 係 の 機 能 と し て 、「 安 定 化 機
能 」 を 指 摘 し て い る 。 特 に 高 校 か ら 大 学 へ の 進 学 時 に は 、 青 年 に と
っ て 様 々 な 環 境 の 変 化 が 生 じ る た め 、 友 人 関 係 が 環 境 の 変 化 に よ っ
て 生 じ る ス ト レ ス を 緩 和 し 、 新 環 境 へ の 不 安 を 取 り 除 く 重 要 な 役 割
が 存 在 す る 可 能 性 が あ る 。ま た 鶴 田 ( 2 0 0 2 )の「 大 学 生 活 の サ イ ク ル 」
の 区 分 を 友 人 関 係 に 注 目 し て 概 観 す る と 、「入 学 期 」に は 、新 し い 人
間 関 係 を 構 築 す る 課 題 が 存 在 し 、「中 間 期 」に は 、学 生 生 活 の 中 で い
か に 対 人 関 係 を 広 げ 、深 め る こ と が で き る か の 課 題 が 存 在 し 、「 卒 業
期 」 に は 、 研 究 室 内 に お け る 上 下 関 係 や 卒 業 時 の 友 人 と の 別 れ が 課
題 と な る こ と を 指 摘 し 、 大 学 生 活 の サ イ ク ル 内 で 、 友 人 関 係 を 中 心
と す る 対 人 関 係 に 関 す る 課 題 が 変 化 す る こ と を 示 し た 。  
神 山 ・ 清 水 ( 2 0 0 5 )は 投 影 的 手 法 に よ る 友 人 イ メ ー ジ 法 と 質 問 紙 調
査 に よ る 大 学 適 応 感 尺 度 の 関 連 を 検 討 し て い る 。 そ の 結 果 、 選 択 し
た 最 大 5 名 ま で の 友 人 の う ち 上 位 3 位 ま で 友 人 と 大 学 適 応 感 の 関 連
が 示 さ れ た こ と か ら 、 複 数 友 人 関 係 の 存 在 が 、 大 学 適 応 感 を 促 進 す
る こ と を 示 し た 。 松 永 ・ 岩 元 ( 2 0 0 8 )は 現 代 青 年 の 特 徴 で あ る 、 友 人
関 係 に 希 薄 的 傾 向 の あ る 「 無 関 心 群 」 や 周 り の 友 人 と の 気 遣 い や 深
ま り を 保 ち つ つ も 、周 り に 影 響 さ れ な い こ と が 特 徴 の「 独 立 群 」で 、
深 い 友 人 と の 付 き 合 い を 志 向 す る 「 本 音 群 」 よ り も 、 精 神 的 健 康 度
が 低 い こ と を 示 し て い る 。松 尾・佐 藤 ( 2 0 0 3 )は 、大 学 生 を 対 象 と し 、
古 市 ら（ 1 9 9 4）の 学 校 享 受 感 尺 度 と 友 人 関 係 認 知 及 び 教 師 関 係 認 知
と の 関 連 を 検 討 し 、 友 人 関 係 認 知 と 学 校 享 受 感 に は 、 有 意 な 正 の 相
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関 が み ら れ る が 、 教 師 関 係 認 知 と の 関 連 は 見 ら れ な か っ た 。 同 様 に
大 久 保 ( 2 0 0 5 )も 友 人 と の 関 係 認 知 が 、 適 応 感 に 影 響 を 与 え る こ と を
示 唆 し た 。 鈴 木 ・ 寺 嵜 ・ 金 光 ( 1 9 9 8 )は 友 人 関 係 の 期 待 の 高 い こ と は
友 人 関 係 の 満 足 感 の 高 さ に 影 響 す る こ と 、 ま た 友 人 関 係 の 満 足 感 が
高 い こ と は 自 尊 心 を 高 め 、 日 常 生 活 で 感 じ る 否 定 的 な 感 情 を 低 め る
こ と を 明 ら か し た 。 田 口 ・ 盛 ・ 大 谷 （ 2 0 0 4） も 友 人 関 係 の 満 足 度 が
高 い こ と は 学 校 で 過 ご す 安 堵 感 を 高 め 、 孤 独 感 を 低 め る こ と を 示 し
た 。 さ ら に 、 新 入 生 の 適 応 に つ い て 、 新 し い 環 境 で の 新 し い 友 人 関
係 に お け る 質 的 な 側 面 が 形 成 さ れ る こ と が 大 学 生 活 へ の 適 応 を 高 め
る こ と が 面 接 調 査 か ら も 明 ら か に さ れ て き た（ B u o t e ,  P a n c e r ,  P r a t t ,  
A d a m s ,  L e f c o v i c h ,  P o l i v y  &  Wi n t r r e ,  2 0 0 7 ）。 す な わ ち 、 こ れ ら の
先 行 研 究 か ら 、 大 学 生 活 が 楽 し い ・ 満 足 し て い る ・ 充 実 し て い る と
感 じ る 側 面 に は 、 大 学 生 が 経 験 す る 様 々 な 対 人 関 係 の 中 で も 、 友 人
関 係 の あ り 方 が 重 要 な 側 面 と し て 寄 与 す る こ と を 示 唆 す る も の で あ
る 。さ ら に 、岡 田 ( 2 0 0 8 b )は 親 密 な 友 人 関 係 の 形 成・維 持 過 程 の 動 機
モ デ ル を 提 案 し て い る 。 友 人 関 係 を 形 成 す る 動 機 付 け は 、 友 人 関 係
の 形 成 維 持 へ の 影 響 が あ り 、 さ ら に 、 友 人 関 係 の 形 成 ・ 維 持 の 段 階
で 行 わ れ る 友 人 関 係 行 動 （ 援 助 行 動 ・ 自 己 開 示 ） を 通 し て 、 適 応 に
影 響 を 与 え る と い う 3 段 階 の モ デ ル を 提 案 し て い る 。 こ の モ デ ル で
は 適 応 の 支 え と な る 親 密 な 友 人 関 係 が 形 成 ・ 維 持 さ れ る プ ロ セ ス を
動 機 付 け の 観 点 か ら 捉 え よ う と す る も の で あ る 。 す な わ ち 、 自 律 的
な 動 機 付 け が 、 友 人 と の 積 極 的 な 関 わ り を 促 進 し 、 そ の 結 果 、 適 応
が 高 ま る こ と を 想 定 し た モ デ ル と い え る 。 以 上 の 先 行 研 究 か ら 、 大
学 入 学 後 の 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 に お い て 、 過 程 の 様 相 が 大 学 生 活
の 適 応 感 に 及 ぼ す 影 響 を 検 討 す る 視 点 が 求 め ら れ る 。  
 
 
第 5 節  本 章 の ま と め  
 
本 節 で は 、第 2 節 か ら 第 4 節 で 概 観 し た 本 論 文 に か か わ る 先 行 研
究 か ら 得 ら れ た 知 見 を ま と め 、 本 論 文 に お け る 問 題 の 所 在 に 関 す る
視 点 を 検 討 し て い く 。  
第 1 に 青 年 期 と い う 発 達 段 階 に お い て 、友 人 関 係 が 青 年 の 生 活 に
お い て 様 々 な 側 面 で 重 要 な 意 味 を 持 つ こ と に つ い て 、概 観 し て き た 。
先 行 研 究 に よ っ て 、 明 ら か に さ れ た 知 見 は 、 様 々 な 対 人 関 係 の 中 で
も 、 こ の 時 期 の 青 年 に と っ て 重 要 な 意 味 を 持 つ 友 人 関 係 が ど の よ う
に 形 成 ・ 維 持 さ れ る か を 明 ら か に す る 視 点 が 重 要 で あ り 、 ま た 友 人
と の 様 々 な 相 互 作 用 の 中 で 社 会 の 中 で 生 き て い く ル ー ル を 身 に つ け 、
自 己 の 成 長 に 寄 与 し て い る こ と を 示 し た 。 ま た 、 大 学 生 に と っ て の
友 人 関 係 は ポ ジ テ ィ ブ な 友 人 関 係 を 認 知 す る こ と 、 友 人 か ら の ソ ー
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シ ャ ル ・ サ ポ ー ト を 認 知 す る こ と が 、 青 年 の 心 理 的 適 応 に 大 き な 影
響 を 示 す 結 果 も 多 く 示 さ れ て き た 。 そ の 一 方 で 、 友 人 関 係 で 生 じ る
ネ ガ テ ィ ブ な 感 情 や 「 脆 さ 」 に 関 す る 側 面 も 確 認 し た 。 ま た 大 学 入
学 時 と い う 時 点 に 注 目 す る と 、進 学 と い う 環 境 変 化 が 存 在 す る た め 、
新 し い 友 人 と の 関 係 形 成 に は ポ ジ テ ィ ブ な 経 験 だ け で な く 、 不 安 感
と い っ た 等 な ネ ガ テ ィ ブ な 感 情 を 抱 く 可 能 性 も あ り 、 新 友 人 に 対 し
て の 行 動 ・ 活 動 面 ま た 関 係 を ど の よ う に 認 知 し て い る の か に つ い て
検 討 す る 必 要 が あ る 。 ま た 、 大 学 生 の 友 人 関 係 研 究 で は 、 関 係 で の
相 互 作 用 の 頻 度 や 質 の み に 注 目 す る の で は な く 、 大 学 生 に と っ て 生
活 の 基 盤 と な る 大 学 進 学 時 の 生 活 状 況 や 学 校 カ リ キ ュ ラ ム を 把 握 し
た 視 点 が 重 要 視 さ れ る こ と 、 ま た 複 数 対 人 関 係 が 同 時 期 に 存 在 す る
可 能 性 か ら 、 入 学 以 前 の 友 人 関 係 の 存 在 に も 焦 点 を 当 て 、 検 討 す る
必 要 が あ る 。 こ れ ら の 点 を 考 慮 し た 上 で 、 大 学 生 の 友 人 関 係 研 究 を
検 討 す る こ と で 、 こ れ ま で 検 討 さ れ る こ と が 少 な か っ た 二 者 関 係 に
と ど ま ら な い 友 人 関 係 を 研 究 す る 意 義 が 明 ら か に な る こ と が 期 待 さ
れ る 。  
第 2 に 、親 密 化 過 程 に お け る 先 行 研 究 で は 、段 階 理 論 (下 斗 米 , 1 9 9 0
他 )や 関 係 性 の 初 期 分 化 現 象 (山 中 , 1 9 9 4 他 )の 理 論 に 基 づ き 、 友 人 関
係 に お け る 過 程 の 様 相 が 明 ら か に さ れ て き た 。 段 階 理 論 で は 、 友 人
関 係 の 親 密 化 が そ の 時 点 時 点 で の 関 係 性 の 評 価 に 依 存 し て お り 、 関
係 形 成 初 期 の 影 響 力 の 持 続 性 を 仮 定 し て い な い 。 調 査 協 力 者 が 想 定
し た 友 人 に 対 し 、 調 査 時 点 で の 親 密 度 を 測 定 し 、 そ の 分 割 し た 親 密
段 階 を 元 に 、 役 割 行 動 ・ 自 己 開 示 へ の 影 響 を 検 討 し た 横 断 的 研 究 が
中 心 で あ る と い う 特 徴 が あ げ ら れ る 。 一 方 で 、 関 係 性 の 初 期 分 化 で
は 、 二 者 関 係 が 継 続 し て い て い く 中 で 友 人 が 変 化 す る こ と 、 対 人 関
係 状 況 に 何 ら か の 変 化 が あ っ た と し て も 関 係 形 成 初 期 の 様 相 の 影 響
力 が の ち の ち の 関 係 に 影 響 力 を 与 え る と 仮 定 し 、 対 象 人 物 １ 名 と の
関 係 性 を 縦 断 的 調 査 の 中 で 捉 え た 研 究 が 中 心 で あ る と い う 特 徴 が あ
る 。大 学 入 学 と い っ た よ う な 、進 学 時 の 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 を「 段
階 理 論 」 と 「 関 係 性 の 初 期 分 化 」 に 当 て は め て 考 え た 場 合 、 友 人 の
中 に は 、 入 学 直 後 に 出 会 っ た と き に は そ れ ほ ど よ い 印 象 で は な か っ
た が 、 時 間 が た つ に つ れ て 徐 々 に 親 し く な っ て い く 友 人 も い れ ば 、
出 会 っ て す ぐ の 印 象 が よ く そ の ま ま 親 し い 友 人 関 係 を 続 け て い る と
い う 友 人 の ど ち ら も 存 在 す る こ と が 想 像 さ れ る 。 こ の 予 測 に 従 う と
前 者 で は 「 段 階 理 論 」 が 支 持 さ れ 、 後 者 は 「 関 係 性 の 初 期 分 化 」 は
支 持 さ れ る 。 し か し な が ら 、 初 期 の 友 人 の よ い 印 象 が な く 、 し ば ら
く 友 人 関 係 と し て 進 展 し な く と も 、何 ら か の 経 験 を 共 有 す る こ と で 、
親 し い 友 人 に な る こ と や 、 初 期 の 印 象 が 良 く と も そ の 後 の 印 象 が 変
化 す る 可 能 性 も あ る 。 両 者 の 理 論 に 共 通 す る 視 点 と し て 、 従 来 の 親
密 化 過 程 研 究 で は 多 く の 場 合 、 対 象 友 人 を 1 名 に 限 定 し て い る と い
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う 点 が あ げ ら れ る 。 す な わ ち 、 複 数 の 友 人 関 係 に 焦 点 を 当 て 親 密 化
過 程 を 明 ら か に し よ う と す る 際 に は 、 両 者 の 理 論 に 当 て は ま ら な い
パ タ ー ン も 存 在 す る の で は な い か 。 し た が っ て 、 第 1 に 両 者 の 理 論
の 各 観 点 に 従 い 過 程 の 様 相 を 検 討 す る こ と 、 第 2 に 理 論 の ２ 者 択 一
的 な 議 論 で は な く 両 者 の 視 点 を そ れ ぞ れ 取 り 入 れ つ つ 、 複 数 友 人 関
係 の 親 密 化 過 程 を 捉 え る と い う 2 つ の 視 点 の 方 向 性 が 必 要 で あ る と
考 え る 。  
以 上 の 議 論 か ら 、友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 を 検 討 す る 際 に は 、留 意
す べ き 点 が い く つ か 存 在 す る と 考 え る 。 第 1 に 先 述 の と お り 、 友 人
関 係 の 特 徴 で あ る 二 者 関 係 に と ど ま ら な い 複 数 の 対 人 関 係 を 考 慮 す
る 必 要 が あ る 。 例 え ば 、 初 期 の 対 象 人 物 よ り も 好 意 を 持 て る 人 物 の
登 場 の 可 能 性 や 先 行 の 友 人 関 係 が 新 し く 形 成 す る 後 続 の 友 人 関 係 に
及 ぼ す 影 響 の 可 能 性 を 考 慮 し 、 協 力 者 と の 複 数 の 友 人 関 係 を 抽 出 し
た 上 で 、 中 村 （ 1 9 8 9）・ 山 中 （ 1 9 9 4） の 実 施 し た よ う な 実 際 の 時 間
的 推 移 を 考 慮 し た 追 跡 的 調 査 の 方 法 を 採 用 す る こ と は 必 要 不 可 欠 で
あ ろ う と 考 え る 。 第 2 に こ れ ま で の 友 人 関 係 研 究 お よ び 親 密 化 過 程
研 究 で は 、 こ れ ま で の 知 見 が 主 と し て 質 問 紙 法 に よ る 量 的 ア プ ロ ー
チ に よ り 明 ら か に し て き た 。 し か し な が ら 複 数 対 人 関 係 を 抽 出 す る
目 的 に は 質 的 ア プ ロ ー チ も 有 用 で あ る こ と が 指 摘 さ れ て い る こ と か
ら （ や ま だ , 2 0 0 4）、 複 数 の 関 係 を ダ イ ナ ミ ク ス に 捉 え る 視 点 、 時 間
的 プ ロ セ ス を 考 慮 し た 上 で 、 親 密 化 過 程 を 量 的 ア プ ロ ー チ と 質 的 ア
プ ロ ー チ を 組 み 合 わ せ た 試 み を 実 施 す る こ と で 新 た な 親 密 化 過 程 の
モ デ ル が 提 案 で き る こ と が 期 待 さ れ る 。  
ま た 先 行 研 究 で は 、親 密 化 に お け る 形 成 ・ 維 持 ・ 発 展 に か か わ る
要 因 の 検 討 も な さ れ て き た 。 友 人 関 係 研 究 に お い て 、 友 人 に 対 す る
感 情 面（ 榎 本 , 1 9 9 9）・行 動 面 を 取 り 上 げ た 研 究（ 榎 本 , 1 9 9 9； 落 合 ・
佐 藤 , 1 9 9 6； 岡 田 , 1 9 9 3）、 前 述 の 親 密 化 過 程 で の 行 動 面 の 検 討 を 試
み る 研 究 （ 山 中 , 1 9 9 8； H a y s , 1 9 8 4 , 1 9 8 5） で は 、 親 し い 友 人 に 限 定
し た 感 情 面 や 行 動 面 の 指 標 を 集 め 、 使 用 し て い る 。 し か し 親 密 化 過
程 研 究 で 出 会 い の 初 期 に 知 り 合 っ た 友 人 は 、親 し い 友 人 で は あ る が 、
出 会 っ て か ら の 期 間 が 非 常 に 短 い 関 係 で あ り 、 親 し い 友 人 に 限 定 さ
れ た 指 標 だ け で は な く 、 よ り 幅 広 い 対 人 関 係 に 対 応 可 能 な 指 標 を 用
い る こ と も 重 要 な 視 点 で あ る と 考 え る 。  
第 3 に 、 大 学 適 応 感 に 関 す る 研 究 で は 、 近 年 大 学 生 の 適 応 ・ 不 適
応 が 、 大 き な 問 題 と な っ て お り 、 大 学 生 活 の 適 応 に つ い て 、 初 期 の
様 相 に と ど ま ら ず 、 4 年 間 に お け る 過 程 を 縦 断 的 に 検 討 す る 必 要 性
が 指 摘 さ れ て き た（ 安 藤・廣 岡・小 川・坂 本・吉 田 , 2 0 0 1 他 ）。ま た 、
適 応 と い う 概 念 に 対 す る 定 義 は 様 々 で あ り 、 多 岐 に わ た る 測 定 が な
さ れ て き た 。 本 研 究 は 、 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 と 大 学 適 応 と の 関 連
を 明 ら か に す る 目 的 か ら 、 そ の 適 応 感 は 、 生 活 全 般 と そ の 主 観 的 感
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情 を 幅 広 く 捉 え た 概 念 が 適 切 で あ る と 考 え る 。 し た が っ て 、 東 ・ 浅
川 ・ 古 川 ・ 吉 田 ( 2 0 0 2 )の 「 大 学 生 の 大 学 と い う 環 境 が 心 理 的 調 和 に
あ っ て 大 学 か ら の 要 請 へ の 適 合 と 大 学 生 の 欲 求 や 自 発 的 ・ 創 造 的 な
行 動 が 、と も に 実 現 さ れ る 均 衡 状 態 」の 定 義 を 本 論 文 で も 採 用 す る 。  
既 存 の 適 応 感 を 測 定 す る 尺 度 は 多 く 存 在 し 、 ま た 東 ら ( 2 0 0 2 )の 適
応 感 に 関 す る 定 義 は 幅 広 い た め 、 既 存 の 尺 度 の 項 目 に は 東 ら ( 2 0 0 2 )
の 定 義 に 当 て は ま る 項 目 内 容 も 存 在 す る 。 ま た 東 ら ( 2 0 0 2 )の 研 究 で
は 、 女 子 学 生 に 限 定 し た 上 で の 尺 度 の 構 成 で あ る た め 、 再 検 討 す る
必 要 も あ る だ ろ う 。 し た が っ て 、 そ の 他 の 先 行 研 究 か ら 得 ら れ た 知
見 も 参 考 に し 、 尺 度 内 容 に つ い て 再 構 成 を し て い く 視 点 も 重 要 で あ
る 。 大 学 適 応 感 に つ い て も 、 親 密 化 過 程 同 様 に 一 時 点 の 様 相 で は 、
大 学 生 活 の 一 部 分 の 適 応 感 し か 捉 え ら れ な い 。 す な わ ち 、 適 応 感 を
大 学 生 活 全 般 の 過 程 と し て 捉 え 、 親 密 化 過 程 と の 関 連 を 明 ら か に す
る こ と で 、 教 育 ・ 学 校 現 場 へ の 有 益 な 提 言 が 可 能 と な る と 考 え る 。  
 
註 )  
 
1 ) 渡 辺 ( 2 0 0 7 b )は 、2 0 0 6 年 4 月 ～ 7 月 に 、3 0 4 名 の 調 査 協 力 者 に 対 し 、
3 回 の 追 跡 調 査 を 行 っ た 。本 論 文 の 調 査 協 力 者 は 、渡 辺 ( 2 0 0 7 b )の デ













第 1 節  問 題の 所在  
 
第 1 章 で 明 ら か に さ れ て き た 知 見 か ら 本 研 究 の 目 的 に つ な が る 問
題 の 所 在 に つ い て 3 つ の 観 点 か ら 述 べ る 。  
第 1 に 、 青 年 期 の 友 人 関 係 研 究 全 般 に 関 す る 研 究 を 概 観 し た 。 従
来 の 研 究 で は 青 年 期 に お け る 友 人 関 係 の 重 要 性 を 明 ら か に す る た め
に 、 友 人 関 係 の 機 能 （ 松 井 ， 1 9 9 0）、 友 人 へ の 期 待 （ 和 田 ， 1 9 9 3）、
友 人 に と の 付 き 合 い 方（ 落 合 ・ 佐 藤 ， 1 9 9 6）等 に 関 す る 多 く の 知 見
が 明 ら か に さ れ て き た 。  
第 2 に 、 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 研 究 を 概 観 し 、「 関 係 性 の 初 期 分
化 （ 山 中 , 1 9 9 4 他 ）」 や 「 段 階 理 論 （ A l t m a n＆ Ta y l o r , 1 9 7 3 他 ）」 の
両 視 点 に よ る 検 証 か ら 二 者 関 係 が 進 展 す る メ カ ニ ズ ム が 明 ら か に さ
れ て き た こ と を 確 認 し た 。 一 方 で 友 人 関 係 の 特 徴 と し て 、 多 く の 場
合 複 数 の 対 人 関 係 で 構 成 さ れ て い る こ と が 指 摘 さ れ て き た （ 遠 矢 ，
1 9 9 6）が 、友 人 関 係 研 究 や 親 密 化 過 程 の 多 く の 従 来 の 研 究 で は 、友
人 を 1 名 に 限 定 し た 手 続 き を 使 用 し た 上 で 、そ の 過 程 が 検 討 さ れ て
き た こ と （ 山 中 , 1 9 9 4 他 ） を 確 認 し た 。 し た が っ て 、 よ り 現 実 場 面
の 生 き 生 き と し た 青 年 期 の 友 人 関 係 を 明 ら か に す る こ と 、 さ ら に 、
複 数 の 対 人 関 係 で 構 成 さ れ る 友 人 関 係 に 注 目 し 、 そ の 過 程 を 明 ら か
に す る た め に 、 こ れ ま で 検 討 さ れ る こ と が 少 な か っ た 複 数 友 人 関 係
を 同 時 的 に 抽 出 し 、 か つ 入 学 当 初 か ら の 追 跡 的 研 究 を 適 用 す る こ と
で 、 大 学 生 活 全 般 に 渡 る 青 年 期 の 友 人 関 係 を 明 ら か に す る 視 点 が 必
要 で あ る 。  
第 3 に 、 大 学 生 活 の 適 応 感 に 関 す る 研 究 に つ い て は 、 大 学 生 活 の
適 応 感 は 、 入 学 当 初 の み な ら ず 青 年 の そ の 後 の 人 生 に も 大 き な 影 響
を 与 え る 可 能 性 が あ り 、 近 年 の 大 学 教 育 現 場 に お い て も 大 き な 関 心
事 で あ る (大 島 , 2 0 0 7 他 )。 し た が っ て 、 本 邦 で も 適 応 感 に 関 す る 研
究 も 多 く 、 大 学 生 活 と 適 応 感 の 関 連 や 適 応 感 に 関 わ る 要 因 と し て 大
学 生 の 友 人 関 係 の 在 り 方 が 影 響 す る こ と (小 嶋 , 1 9 9 8 他 )が 明 ら か に
さ れ て き た 。 ま た 入 学 時 か ら 大 学 生 活 の 過 程 の 中 で 適 応 感 が 変 動 す
る こ と （ 安 藤 ら , 2 0 0 1 他 ） を 確 認 し た 。 し た が っ て 、 大 学 生 活 全 般
に 渡 る 青 年 期 の 友 人 関 係 と 大 学 生 活 へ の 適 応 感 を 明 ら か に す る 視 点




第 2 節  本 論文 の目 的と 構成  
 
( 1 )  本 論 文 の 目 的  
  
本 論 文 で は 、 前 節 で 述 べ た 問 題 の 所 在 を 踏 ま え 、 本 論 文 の 目 的 は
以 下 の 2 点 で あ る 。 第 1 に 、大 学 生 の 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 を 複 数
の 友 人 関 係 の 過 程 と し て 捉 え 、 長 期 的 な 追 跡 的 研 究 か ら 既 存 の 二 者
関 係 に お け る 親 密 化 過 程 理 論 に 囚 わ れ な い 過 程 を 明 ら か に す る こ と
で あ る 。第 2 に 第 1 の 目 的 で 明 ら か に さ れ る 複 数 友 人 関 係 で 構 成 さ
れ る 親 密 化 過 程 が 、 大 学 生 活 の 適 応 感 に 及 ぼ す 影 響 を 明 ら か に す る
こ と で あ る 。  
本 論 文 で は 、 4 つ の 実 証 的 な 研 究 か ら 上 記 2 点 の 目 的 を 検 討 し て
い く が 、 以 下 に は 、 各 章 で 明 ら か に す る 目 的 を 述 べ る 。  
 研 究 1 の 目 的 は 、 友 人 関 係 が 複 数 対 人 関 係 で 構 成 さ れ る こ と の 背
景 の 一 つ と し て 、 大 学 入 学 す る 前 の 友 人 関 係 （ 旧 友 人 ） と 大 学 に 入
学 後 に 知 り 合 っ た 友 人 関 係 （ 新 友 人 ） が 同 時 期 に 存 在 し て い る こ と
に 注 目 し 、 入 学 当 初 か ら 、 両 者 の 関 係 を 追 跡 的 に 比 較 検 討 す る こ と
か ら 、 大 学 生 活 で の 両 者 の 関 係 の 推 移 を 明 ら か に す る こ と で あ る 。  
 研 究 2 の 目 的 は 、大 学 生 に お け る 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 に つ い て 、
二 者 関 係 に と ど ま ら な い 過 程 を 抽 出 す る 必 要 が あ る こ と を 確 認 す る
た め に 、「一 番 親 し い 友 人 」が 大 学 生 活 の 中 で 、ど の よ う に 選 択 さ れ
て い く の か の 過 程 と 選 択 に 関 わ る 要 因 を 明 ら か に す る こ と で あ る 。
ま た 、「 一 番 親 し い 友 人 」が 、選 択 さ れ る 過 程 に つ い て 質 的 な 検 討 か
も 加 え 、 明 ら か に す る こ と で あ る 。  
 研 究 3 の 目 的 は 、研 究 1 お よ び 研 究 2 で 明 ら か に さ れ る 複 数 で 構
成 さ れ る 大 学 生 の 友 人 関 係 に つ い て 、 そ の 親 密 化 過 程 を 明 ら か に す
る こ と で あ る 。 複 数 の 対 人 関 係 を 追 跡 的 に 明 ら か に す る こ と は 、 従
来 の 質 問 紙 調 査 の 量 的 検 討 の み で 抽 出 す る こ と へ の 限 界 が あ る こ と
が 想 定 さ れ る 。 し た が っ て 、 複 数 対 人 関 係 の 親 密 化 過 程 を 抽 出 す る
た め に 、「回 想 的 調 査 面 接 法 」を 採 用 し 、手 続 き を 確 立 す る こ と 目 的
と す る 。 ま た 複 数 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 の パ タ ー ン を 明 ら か に す る
類 型 化 を 提 案 す る た め に 探 索 的 検 討 と 適 用 を 行 う 。  
 研 究 4 の 目 的 は 、第 1・ 2・ 3 の 目 的 で 明 ら か に さ れ る 大 学 生 の 複
数 対 人 関 係 で 構 成 さ れ る 友 人 関 係 と そ の 親 密 化 過 程 が 大 学 生 活 の 適
応 感 に 及 ぼ す 影 響 を 検 討 す る こ と で あ る 。 具 体 的 に は 第 1 に 、 本 研
究 で は 、 複 数 友 人 関 係 の 背 景 の ひ と つ と し て 注 目 し た 新 旧 友 人 関 係
と 適 応 感 、第 2 に 新 友 人 の 友 人 選 択 過 程 と 適 応 感 、第 3 に 複 数 友 人
関 係 の 親 密 化 過 程 と 適 応 感 と の 関 連 を 明 ら か に し て い く 。  
以 上 の 目 的 を 実 証 的 に 検 討 し て い く た め に 、 本 論 文 で は 、 大 学 入
学 時 か ら 大 学 入 学 1 年 後 ま で の 5 回 の 追 跡 的 な 質 問 紙 調 査 、手 続 き
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の 検 討 を 含 め た 3 回 の 面 接 調 査 、 大 学 生 活 の 適 応 感 の 項 目 の 収 集 と
測 定 に お け る 2 回 の 質 問 紙 調 査 を 行 っ た 。  
一 連 の 調 査 を 実 施 す る こ と で 、 追 跡 的 調 査 に よ る 量 的 ア プ ロ ー チ
と 面 接 調 査 に よ る 質 的 ア プ ロ ー チ の 両 面 か ら 複 数 対 人 関 係 の 親 密 化
過 程 が 検 討 可 能 と な る 。 量 的 ア プ ロ ー チ で は 、 追 跡 的 調 査 を 適 用 す
る こ と で 、 友 人 関 係 の 全 体 的 な 推 移 を 捉 え る 視 点 を 提 供 す る 。 ま た
質 的 ア プ ロ ー チ で あ る 面 接 調 査 で は 、二 者 関 係 の 親 密 化 過 程 の 中 で 、
影 響 関 係 に あ る と 想 像 さ れ る 共 通 友 人 グ ル ー プ の 過 程 も 同 時 に 抽 出
す る こ と で 複 数 の 対 人 関 係 で 構 成 さ れ る 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 を 明
ら か に す る こ と が 可 能 と な る 。こ の 2 つ の ア プ ロ ー チ を 組 み 合 わ せ
る こ と で 、 こ れ ま で 検 討 さ れ る こ と が 少 な か っ た 大 学 時 代 に 形 成 さ
れ る 友 人 関 係 全 般 の 親 密 化 過 程 が 明 ら か に さ れ る こ と が 期 待 さ れ る 。
さ ら に 、 本 研 究 で 明 ら か に さ れ る 親 密 化 過 程 と 友 人 関 係 の 大 学 生 活
へ の 適 応 感 を 測 定 し そ の 関 連 を 検 討 す る こ と で 、 単 時 点 の 友 人 関 係
と 適 応 感 の 関 連 だ け で な く 、 大 学 時 代 に 経 験 し た 友 人 関 係 全 般 と 適
応 感 の 関 連 を 明 ら か に す る こ と が 可 能 と な る 。こ の 一 連 の 研 究 か ら 、
青 年 期 の 対 人 関 係 で 重 要 視 さ れ て い る 友 人 関 係 研 究 へ の 有 用 な 提 言
と 近 年 議 論 の 対 象 と な っ て い る 教 育 現 場 に 大 学 適 応 ・ 不 適 応 に 関 連
し て 友 人 関 係 が 与 え る 影 響 の 知 見 を 提 供 で き る も の と 考 え る 。  
 
 
（ 2） 本 論 文 の 構 成  
 
論 文 の 構 成  
本 論 文 の 構 成 は 以 下 の 通 り で あ る 。  
第 1 章 で は 、 青 年 期 の 友 人 関 係 の 特 徴 （ 第 1 節 ）、 友 人 関 係 の 親
密 化 過 程 （ 第 2 節 ）、 さ ら に 友 人 関 係 が 適 応 感 に 及 ぼ す 影 響 （ 第 3
節 ） に 関 す る 先 行 研 究 を レ ビ ュ ー し 、 本 論 文 の 問 題 意 識 に つ な が る
理 論 背 景 を 整 理 し 、 研 究 の 着 眼 点 を 述 べ て き た 。  
第 2 章 で は 、 第 1 章 の 理 論 的 背 景 を 踏 ま え て 、 本 論 文 の 問 題 所 在
を 明 ら か に し 、 研 究 の 目 的 及 び 構 成 を 述 べ て き た 。  
第 3 章 で は 、第 1 の 目 的 を 検 討 す る た め に 、第 1 に 5 回 の 追 跡 調
査 に お い て 選 択 さ れ た 新 友 人 と 旧 友 人 に つ い て 各 指 標 の 推 移 を 比 較
す る 。 具 体 的 に は 、 山 中 ( 1 9 9 4 )の 関 係 の 親 密 さ の 指 標 に 加 え 、 対 人
感 情 （ 津 村 ・ 大 坊 ・ 林 ・ 今 川 ； 1 9 8 5）、 二 者 関 係 認 知 （ 林 ・ 今 川 ・
津 村 ・ 大 坊 ； 1 9 8 4）、 対 人 行 動 （ 今 川 ・ 津 村 ・ 大 坊 ・ 林 ； 1 9 8 4） の
比 較 に 加 え （ 第 2 節 ）、 友 人 関 係 期 待 （ 4 回 目 調 査 時 点 の み 測 定 ,和
田 ； 1 9 9 3） の 指 標 （ 第 3 節 ） も 合 わ せ て 検 討 す る 。  
第 4 章 で は 、 第 2 の 目 的 を 検 討 す る た め に 、新 友 人 の 各 調 査 で 選
択 し た 「 一 番 親 し い 友 人 」 の 選 択 状 況 に 注 目 し 、 各 指 標 に 及 ぼ す 影
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響（ 第 2 節 ）お よ び 友 人 選 択 に 及 ぼ す 要 因（ 第 3 節 ）の 検 討 を す る 。
各 指 標 は 第 3 章 で 使 用 し た 項 目 と 同 じ も の を 使 用 す る 。 ま た 、 大 学
生 の 「 一 番 親 し い 友 人 」 の 選 択 状 況 に つ い て 質 的 な 検 討 （ 第 4 節 ）
も 加 え る 。  
第 5 章 で は 、第 3 の 目 的 を 検 討 す る た め に 、回 想 的 調 査 面 接 を 実
施 し 、 親 密 化 過 程 を 検 討 す る 。 第 1 に 回 想 的 調 査 面 接 の 手 続 き を 検
討（ 第 2 節 ）し 、第 2 に 親 密 化 過 程 の 分 類（ 第 3 節 ）を 試 み た 上 で 、
類 型 化 の 適 用 （ 第 4 節 ） を 検 討 す る 。  
第 6 章 で は 、第 4 の 目 的 を 検 討 す る た め に 、大 学 生 活 の 適 応 感 に
関 す る 指 標 の 検 討 と 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 が 大 学 生 活 の 適 応 感 に 及
ぼ す 影 響 を 明 ら か に す る 。 第 1 に 、 大 学 生 活 の 適 応 感 に 関 す る 項 目
の 収 集 し た 上 で 項 目 を 選 定 し 、 信 頼 性 と 妥 当 性 の 検 討 （ 第 2 節 ） を
行 う 。 第 2 に 、 第 3～ 5 章 で 明 ら か に さ れ た 友 人 関 係 お よ び 親 密 化
過 程 と 選 定 し た 適 応 感 項 目 の 関 連 を 検 証 （ 第 3 節 ） す る 。 さ ら に 、
適 応 感 得 点 の 推 移 と 面 接 調 査 か ら 抽 出 し た 発 話 か ら 質 的 な 検 討 （ 第
4 節 ） を 加 え る 。  
第 7 章 で は 、第 3 章 か ら 第 6 章 ま で の 本 論 文 の 一 連 の 研 究 か ら 得
ら れ た 知 見 か ら 、大 学 4 年 間 に お け る 追 跡 的 調 査 と 回 想 的 調 査 面 接
に よ っ て 明 ら か に さ れ た 大 学 生 の 複 数 友 人 関 係 に お け る 親 密 化 過 程 、
お よ び 大 学 生 活 の 適 応 感 に お よ ぼ す 影 響 に つ い て の 知 見 を 整 理 し た
上 で 、 本 研 究 の 意 義 と 今 後 の 展 望 に つ い て 論 じ て い く 。  
最 終 章 で あ る 第 8 章 で は 要 約 と し て 、 各 章 を 集 約 し 記 す 。  
 
研 究 の 調 査 概 要  
第 3 章 か ら 第 6 章 に 使 用 す る 調 査 概 要 と 使 用 す る デ ー タ を 示 し た
も の を Ta b l e 2 - 2 - 1 に 示 す 。尚 、本 研 究 で は 、そ れ ぞ れ の 分 析 内 容 に
応 じ て 、 協 力 者 の デ ー タ を 最 大 限 に 使 用 し た 。 し た が っ て 追 跡 的 検
討 に つ い て も 、 調 査 時 点 の 採 用 に よ り 協 力 者 数 が 異 な る こ と を こ こ
に 明 記 し て お く 。 分 析 に 使 用 し た 調 査 及 び 協 力 者 数 を Ta b l e 2 - 2 - 2
に 示 す 。  
第 3 章 第 2 節 で は 、 第 1 回 目 質 問 紙 調 査 （ 2 0 0 6 年 4 月 下 旬 ） ～
第 5 回 目 調 査（ 2 0 0 7 年 5 月 中 旬 ）の 入 学 3 週 間 目 ～ 1 年 1 ヶ 月 後 ま
で の 5 回 の 調 査 を 使 用 す る 。 調 査 協 力 者 は 、 5 回 の 調 査 に 参 加 し た
11 5 名 （ 男 性 2 9 名 ・ 女 性 8 6 名 ） で あ る 。 第 3 節 で は 、 第 4 回 目 質
問 紙 調 査 （ 2 0 0 6 年 11 月 上 旬 ） を 使 用 す る 。 調 査 協 力 者 は 、 1 9 0 名
（ 男 性 5 0 名 ・ 女 性 1 9 0 名 ） で あ る 。  
第 4 章 の 第 2 節 と 第 3 節 で は 第 1 回 目 質 問 紙 調 査 （ 2 0 0 6 年 4 月
下 旬 ） ～ 第 5 回 目 調 査 （ 2 0 0 7 年 5 月 中 旬 ） の 5 回 の 調 査 を 使 用 す
る 。調 査 協 力 者 は 、 5 回 の 調 査 に 参 加 し た 11 5 名（ 男 性 2 9 名・女 性
8 6 名 ）で あ る 。第 4 節 で は 、第 1 回 目 ・第 5 回 目 質 問 紙 調 査・ 第 6
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回 目 面 接 調 査 ( 2 0 0 9 年 7 月 ～ 11 月 )の 5 回 の 調 査 を 使 用 す る 。 調 査
協 力 者 は 、 3 回 の 調 査 に 参 加 し た 8 0 名 （ 男 性 2 2 名 ・ 女 性 5 8 名 ）
で あ る 。  
第 5 章 の 第 2 節 で は 、第 1 回 目 予 備 面 接 調 査 ( 2 0 0 7 年 11 月 ~ 2 0 0 8
年 1 月 )を 使 用 す る 。調 査 協 力 者 は 、 1 5 名 (男 性 4 名 ・ 女 性 11 名 )で
あ る 。 第 3 節 で は 、 第 2 回 目 予 備 面 接 調 査 ( 2 0 0 8 年 7 月 ~ 9 月 )を 使
用 す る 。 調 査 協 力 者 は 、 3 1 名 (男 性 7 名 ・ 女 性 2 4 名 )で あ る 。 第 4
節 で は 、第 6 回 目 面 接 調 査 を 使 用 す る 。調 査 協 力 者 は 、 1 0 4 名 (男 性
3 1 名 ・ 女 性 7 3 名 )で あ る 。  
第 6 章 の 第 2 節 で は 、第 3 回 目 予 備 面 接 調 査 ( 2 0 0 9 年 7 月 )を 使 用
す る 。調 査 協 力 者 は 、 9 3 名 (男 性 2 3 名・女 性 7 0 名 )で あ る 。第 3 節
で は 、 第 6 回 目 面 接 調 査 を 使 用 す る 。 調 査 協 力 者 は 、 1 0 4 名 (男 性
3 1 名 ・ 女 性 7 3 名 )で あ る 。 一 部 の 分 析 に つ い て は 、 第 1 回 目 ~第 6
回 目 調 査 を 使 用 し 、6 回 の 全 て の 調 査 に 参 加 し た 5 3 名 (男 性 1 4 名 ・
女 性 3 9 名 )の デ ー タ （ 第 3 節 2） お よ び 第 1 回 目 ・ 第 5 回 目 質 問 紙
調 査 ・ 第 6 回 目 面 接 調 査 ( 2 0 0 9 年 7 月 ～ 11 月 )の 3 回 の 調 査 に 参 加
し た 8 0 名 （ 男 性 2 2 名 ・ 女 性 5 8 名 ） の デ ー タ （ 第 3 節 4） を 使 用
す る 。 第 4 節 で は 、 第 6 回 目 面 接 調 査 を 使 用 す る 。 調 査 協 力 者 は 、

























































































































































第 3 章  研究 1 大学生の新旧友人関係
に関する追跡的研究 １ ）  
 
 
第 1 節  研 究 1 の 目的   
 
研 究 1 で は 、友 人 関 係 が 複 数 対 人 関 係 で 構 成 さ れ る こ と の 背 景 の
一 つ と し て 、 大 学 入 学 す る 前 の 友 人 関 係 （ 旧 友 人 ） と 大 学 に 入 学 後
に 知 り 合 っ た 友 人 関 係 （ 新 友 人 ） が 同 時 期 に 存 在 し て い る こ と に 注
目 し 、入 学 当 初 か ら 、両 者 の 関 係 を 追 跡 的 に 比 較 検 討 す る こ と か ら 、
大 学 生 活 に お け る 両 者 の 関 係 の 推 移 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し
た 。  
 大 学 新 入 生 を 対 象 に し た 追 跡 的 調 査 を 実 施 し 、 各 調 査 時 点 で 新 友
人 と 旧 友 人 の 一 番 親 し い 友 人 を そ れ ぞ れ 選 択 し て も ら う こ と 、 ま た
そ の 選 択 友 人 に 対 す る 評 定 を し て も ら う と い う 手 続 き を 採 用 す る 。  
具 体 的 な 目 的 は 以 下 の と お り で あ る 。大 学 生 の 友 人 関 係 に お い て 、
新 友 人 と 旧 友 人 に 対 す る 各 評 定 を 追 跡 的 に 比 較 す る こ と を 第 1 の 目
的 と す る 。 ま た 、 新 旧 友 人 に 対 す る 関 係 期 待 の 差 異 と 認 知 構 造 を 明
ら か に す る こ と を 第 2 の 目 的 と す る 。  
 
 
第 2 節  新 友人 と旧 友人 にお ける 友人関 係の 追跡 的検 討  
 
（ 1） 目 的 と 仮 説  
 
第 2 節 の 目 的 は 、入 学 3 週 間 後 か ら 入 学 1 年 1 か 月 後 ま で の 5 回
の 追 跡 的 調 査 に お い て 、 新 友 と 旧 友 人 の 親 密 さ 、「 対 人 感 情 」「 二 者
関 係 認 知 」「対 人 行 動 」の 各 指 標 の 推 移 を 検 討 す る こ と で あ る 。親 密
化 過 程 の 段 階 理 論 ( A l t m a n＆ Ta y l o r , 1 9 7 3 他 )に 従 え ば 、 親 密 化 過 程
で は 、 対 人 関 係 が 進 展 す る に つ れ 狭 い 領 域 で の 表 面 的 な 相 互 作 用 か
ら 広 い 領 域 で の 親 密 な 相 互 作 用 へ と 段 階 的 か つ 系 統 的 に 進 行 し て い
く こ と が 予 測 さ れ る 。 ま た 和 田 ( 2 0 0 1 )は 、 新 友 人 と の 関 係 形 成 に つ
い て 、 付 き 合 い の 長 く 親 密 で あ る 旧 友 人 と の 関 係 が 背 景 と な る こ と
を 指 摘 し て い る 。以 上 の 知 見 か ら 以 下 の 3 つ の 仮 説 を 検 証 し て い く 。 
 
仮 説 １  入 学 1 年 1 か 月 後 の 新 友 人 に 対 す る 親 密 さ の 程 度 は 入 学
3 週 間 後 よ り も 高 く 評 定 さ れ る 。  
仮 説 2  旧 友 人 に 対 す る 親 密 さ は 新 友 人 よ り も 高 く 評 定 さ れ る 。  
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仮 説 3  新 し い 友 人 関 係 の 背 景 と な る 旧 友 人 の 各 評 定 （ 親 密 さ ・
感 情 ・ 認 知 ・ 行 動 ） が 新 友 人 へ の 評 定 に 影 響 を 与 え る 。  
 
 
( 2 )  方 法  
 
( 2 ) - 1 調 査 協 力 者  
北 海 道 内 の 大 学 １ 年 生 を 対 象 と し 、 質 問 紙 調 査 を 行 っ た 。 1 回 目
の 調 査 参 加 者 は 2 2 7 名 で あ り 、 以 下 2 回 目 は 1 8 6 名 、 3 回 目 は 2 0 4
名 、 4 回 目 は 1 9 0 名 、 5 回 目 は 2 4 3 名 で あ っ た 。 1 回 目 か ら 5 回 目
ま で の 調 査 参 加 協 力 者 数 の 詳 細 を Ta b l e 3 - 2 - 1 に 示 す 。1 回 目 に お け
る 平 均 年 齢 は 1 8 . 2 3 歳（ S D＝ . 6 3  ）で あ っ た 。本 節 で は 5 回 の 調 査




( 2 ) - 2  調 査 時 期  
1 回 目 調 査 の 実 施 は 2 0 0 6 年 4 月 下 旬 で あ り 、 以 下 ２ 回 目 は 2 0 0 6
年 6 月 上 旬 、3 回 目 は 2 0 0 6 年 ７ 月 上 旬 、4 回 目 は 2 0 0 6 年 11 月 上 旬 、
5 回 目 は 2 0 0 7 年 5 月 中 旬 に 調 査 を 実 施 し た 。 調 査 回 数 は 全 5 回 で
あ っ た 。  
 
( 2 ) - 3  質 問 紙 の 内 容  
質 問 紙 の 内 容 は 以 下 の 通 り で あ っ た 。 質 問 紙 の 構 成 と し て 、 付 き
合 い 期 間 が 長 く 友 人 に 対 す る 評 価 ・ イ メ ー ジ が 定 着 し て い る と 考 え
ら れ る 旧 友 人 の 評 定 が 、 知 り 合 っ て か ら の 期 間 が ま だ 浅 い 新 友 人 に
対 す る 評 定 に 影 響 す る こ と を 考 慮 し て 、第 1 に 新 友 人 に 関 し て 各 項
目 に 回 答 し て も ら っ た 後 、 旧 友 人 に 関 し て 回 答 し て も ら っ た 。 第 2
回 目 調 査 時 点 の 質 問 紙 を 資 料 A と し て 添 付 す る 。  
 
( 2 ) - 3 - 1  基 本 的 属 性 お よ び 居 住 状 況  
年 齢・学 籍 番 号 と 性 別 に つ い て 選 択 さ せ た 。住 居 状 況 に つ い て は 、
現 在 と 大 学 入 学 前 に つ い て 、 そ れ ぞ れ 「 1． 親 と 同 居 」「 2． 一 人 暮
ら し 」「 3． 寮 ・ 下 宿 」「 4． そ の 他 」 の 4 項 目 か ら 当 て は ま る も の を
T a b l e . 3 - 2 - 1 　 １ 回 目 か ら ５ 回 目 の 参 加 状 況 （ 人 数 ）
１ 回 目 ２ 回 目 ３ 回 目 ４ 回 目 ５ 回 目
（ 2 0 0 6 年 4 月 下 旬 ）（ 2 0 0 6 年 6 月 上 旬 ）（ 2 0 0 6 年 7 月 上 旬 ）（ 2 0 0 6 年 1 1 月 上 旬 ）（ 2 0 0 7 年 5 月 中 旬 ）
男性 75 57 58 50 74
女性 152 129 146 140 169
計 227 186 204 190 243
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選 択 さ せ 、「 4． そ の 他 」 の 場 合 に は 具 体 的 な 居 住 状 況 を 自 由 記 述 さ
せ た 。  
     
( 2 ) - 3 - 2  同 性 友 人 の イ ニ シ ャ ル の 記 入  
「 新 友 人 」 と し て 大 学 に 入 学 し て か ら 知 り 合 っ た 人 で 一 番 親 し い
同 性 友 人 を 、 ま た 「 旧 友 人 」 と し て 大 学 に 入 学 す る 前 に 知 り 合 っ た
人 で 一 番 親 し い 同 性 友 人 を 想 起 す る よ う に 教 示 し た 上 で 、 そ れ ぞ れ
の イ ニ シ ャ ル を 記 入 さ せ た 。 ま た 、 2 回 目 以 降 の 調 査 で は 、 前 回 選
択 し た 友 人 と 同 じ 人 物 を 想 起 し た か を 確 認 す る た め に 「 1． 同 じ 人
物 」「 2． 違 う 人 物 」「 3． 覚 え て い な い 」 の 3 項 目 か ら 当 て は ま る も
の を 選 択 さ せ た 。  
   
( 2 ) - 3 - 3  選 択 友 人 と の 関 係  
友 人 と 出 会 っ た 場 所  
① 新 友 人 と 出 会 っ た 場 所 を 「 1． 同 じ 大 学 の 同 じ 学 科 」「 2． 同 じ
大 学 の サ ー ク ル・部 活 」「 3． 1、 2 以 外 の 同 大 学 内 」「 4．同 じ ア ル バ
イ ト 先 」「5．そ の 他 」の 5 項 目 か ら 当 て は ま る も の を 選 択 さ せ 、「 5．
そ の 他 」 の 場 合 に は 具 体 的 に 出 会 っ た 場 所 を 自 由 記 述 さ せ た 。 ② 旧
友 人 と 出 会 っ た 場 所 を 「 1． 同 じ 高 校 」「 2． 同 じ 小 ・ 中 学 校 」「 3．
同 じ ア ル バ イ ト 先 」「 4．そ の 他 」の 4 項 目 か ら 当 て は ま る も の を 選
択 さ せ 、「 4． そ の 他 」 の 場 合 に は 具 体 的 に 出 会 っ た 場 所 を 自 由 記 述
さ せ た 。   
知 り 合 っ て か ら の 期 間  
① 新 友 人 と 知 り 合 っ て か ら の 期 間 を「 1．１ 週 間 以 上 2 週 間 未 満 」
「 2． 2 週 間 以 上 3 週 間 未 満 」「 3． 3 週 間 以 上 1 ヶ 月 未 満 」「 4． 1 ヶ
月 以 上 2 ヶ 月 未 満 」「 5． 2 ヶ 月 以 上 3 ヶ 月 未 満 （ ２ 回 目 調 査 以 降 追
加 ）」「 6． 3 ヶ 月 以 上 6 ヶ 月 未 満（ 4 回 目 調 査 以 降 追 加 ）」「 7． 6 か 月
以 上 1 年 未 満 （ 4 回 目 調 査 以 降 追 加 ）」「 8． 1 年 以 上 （ 5 回 目 調 査 以
降 追 加 ）」の 項 目 か ら 当 て は ま る も の を 選 択 さ せ た 。② 旧 友 人 と 知 り
合 っ て か ら の 期 間 を 「 1． 3 ヶ 月 未 満 」「 2． 3 ヶ 月 以 上 6 ヶ 月 未 満 」
「 3．６ ヶ 月 以 上 １ 年 未 満 」「 4．１ 年 以 上 ３ 年 未 満 」「 5． 3 年 以 上 6
年 未 満 」「6．6 年 以 上 」の 6 項 目 か ら 当 て は ま る も の を 選 択 さ せ た 。  
友 人 と の 接 触 頻 度  
① 新 友 人 と 直 接 会 う 頻 度 を 「 1． ほ と ん ど 毎 日 」「 2． 1 週 間 に 4
日 以 上 」「 3． 1 週 間 に 2・ 3 日 以 上 」「 4． 1 週 間 に 1 日 程 度 」「 5． 1
週 間 に 1 日 未 満 」の 6 項 目 か ら 当 て は ま る も の を 選 択 さ せ た 。② 旧
友 人 と 直 接 会 う 頻 度 を 「 1． ほ と ん ど 毎 日 」「 2． 1 週 間 に 4 日 以 上 」
「 3． 1 週 間 に 2・ 3 日 以 上 」「 4． 1 週 間 に 1 日 程 度 」「 5． 2 週 間 に 1
日 程 度 」「 6． １ ヶ 月 に １ 日 程 度 」「 7． １ 年 に １ 日 程 度 」「 8． ほ と ん
ど 会 う こ と は な い 」 の 8 項 目 か ら 当 て は ま る も の を 選 択 さ せ た 。   
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電 話 や メ ー ル で 接 触 頻 度  
友 人 と 電 話 や メ ー ル で 連 絡 し 合 う 頻 度 を「 1．ほ と ん ど 毎 日 」「 2．
1 週 間 に 4 日 以 上 」「 3． 1 週 間 に 2・ 3 日 以 上 」「 4． 1 週 間 に 1 日 程
度 」「 5． 1 週 間 に 1 日 以 下 」「 6． 電 話 や メ ー ル は し な い 」 の 6 項 目
か ら 新 友 人 ・ 旧 友 人 の そ れ ぞ れ に つ い て 、 当 て は ま る も の を 選 択 さ
せ た 。  
旧 友 人 の 現 在 の 生 活 状 況 （ 旧 友 人 に 関 し て の み 回 答 を 求 め た 。）  
旧 友 人 が 現 在 ど の よ う な 環 境 で 生 活 し て い る か を 、「 1． 他 大 学 ・
専 門 学 校 に い る 」「 2． 同 じ 大 学 ・ 同 じ 学 科 に い る 」「 3． 同 じ 大 学 ・
他 学 科 に い る 」「 4． 就 職 し て い る （ ア ル バ イ ト を 含 む ）」「 5． 浪 人
し て い る （ 予 備 校 生 ）」「 6． そ の 他 」 の 4 項 目 か ら 当 て は ま る も の
を 選 択 さ せ 、「 6． そ の 他 」 の 場 合 に は 具 体 的 に ど の よ う な 環 境 で 生
活 し て い る か を 自 由 記 述 さ せ た 。  
 
( 2 ) - 3 - 4  関 係 の 親 密 さ の 測 定  
関 係 の 親 密 を 測 定 す る 尺 度 と し て 山 中（ 1 9 9 4）の 指 標 を 使 用 し た 。
以 下 の 3 項 目 で 構 成 さ れ て い る 。  
好 意 度  
新 友 人 ・ 旧 友 人 に 対 し て 、 そ れ ぞ れ ど の 程 度 好 感 を 持 っ て い る か
に つ い て 「 1． 全 く 好 感 が 持 て な い ＝ 1 点 」 か ら 「 7． 非 常 に 好 感 が
持 て る ＝ 7 点 」 ま で の 7 段 階 で 評 定 さ せ た 。  
関 係 関 与 度  
新 友 人 ・ 旧 友 人 に 対 し て 、 そ れ ぞ れ ど の 程 度 深 く 関 わ っ て い る か
に つ い て 「 1． 非 常 に 浅 く 付 き 合 っ て い る ＝ 1 点 」 か ら 「 7． 非 常 に
深 く 付 き 合 っ て い る ＝ 7 点 」 ま で の 7 段 階 で 評 定 さ せ た 。   
関 係 の ラ ベ リ ン グ  
新 友 人 ・ 旧 友 人 に 対 し て 、 そ れ ぞ れ ど の 程 度 親 し い か に つ い て 7
段 階 で 評 定 さ せ た 。 評 定 尺 度 上 に は 「 顔 見 知 り ＝ 1 点 」、「 会 え ば 話
す 関 係 ＝ 3 点 」、「 あ る 程 度 親 し い 友 人 ＝ 5 点 」、「 非 常 に 親 し い 友 人
＝ 7 点 」 と い っ た 関 係 の ラ ベ ル を 示 し た 。 2、 4、 6 点 に は 何 も 示 さ
れ て い な か っ た 。  
 
( 2 ) - 3 - 5  対 人 感 情 の 測 定  
津 村 ・ 大 坊 ・ 林 ・ 今 川 （ 1 9 8 5） の 対 人 感 情 項 目 1 8 項 目 の う ち 、
大 学 生 の 友 人 関 係 に お け る 対 人 感 情 項 目 と し て 適 す る と 判 断 し た
1 6 項 目 を 使 用 し た 。削 除 し た 項 目 は「 負 い 目 を 感 じ る 」「恐 れ 多 い 」
の 2 項 目 で あ る 。 新 友 人 ・ 旧 友 人 の そ れ ぞ れ に 対 し て 、 項 目 に 示 し
た 感 情 を ど の 程 度 感 じ て い る か を「 1．決 し て そ う 感 じ な い ＝ １ 点 」
か ら「 7．と て も 強 く 感 じ る ＝ 7 点 」ま で の 7 段 階 で 評 定 さ せ た 。津
村 ら （ 1 9 8 5） は 、 s i g n i f i c a n t  o t h e r s に 対 す る 対 人 感 情 の 構 造 と し
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て 、「一 体 感・信 頼 」「保 護・情 愛 」「畏 怖・尊 敬・負 い 目 」「優 越 感 ・
反 感 」 の 4 因 子 を 抽 出 し て い る 。 ま た 、 渡 辺 ( 2 0 0 7 b )は 、 本 論 文 と
同 じ 項 目 を 使 用 し 、「 ポ ジ テ ィ ブ 感 情 」「 拒 否 感 情 」 の 2 因 子 を 抽 出
し て い る 。  
 
( 2 ) - 3 - 6  関 係 認 知 の 測 定  
林 ・ 今 川 ・ 津 村 ・ 大 坊 （ 1 9 8 4） の 二 者 関 係 認 知 項 目 3 0 項 目 の う
ち 、 調 査 協 力 者 の 回 答 の 負 担 を 考 慮 し て 、 各 因 子 で 因 子 負 荷 量 が 高
く 、 か つ 大 学 生 の 友 人 関 係 に お け る 関 係 認 知 項 目 と し て 適 す る と 判
断 し た 1 4 項 目 を 抜 粋 し て 使 用 し た 。 新 友 人 ・ 旧 友 人 と そ れ ぞ れ に
つ い て 、 関 係 性 を 示 す 特 性 語 と そ の 対 語 を 両 極 と し た 、 7 段 階 の 尺
度 評 定 上 で 評 定 さ せ た 。 林 ら は 、 対 人 関 係 で 想 定 し う る 様 々 な 6 0
の 関 係 概 念 を 想 定 し 、二 者 関 係 認 知 の 構 造 と し て 、「緊 密 な 関 係 － 表
面 的 な 関 係 」「 気 楽 な 関 係 － 緊 張 に 満 ち た 関 係 」「 公 的 ・ 課 題 志 向 的
関 係 － 私 的 ・ 情 緒 的 関 係 」「 上 下 の 関 係 － 対 等 な 関 係 」「 協 調 的 関 係
－ 競 合 的 関 係 」 の 5 因 子 を 抽 出 し て い る 。 ま た 渡 辺 ( 2 0 0 7 b )は 、 本
論 文 と 同 じ 項 目 を 使 用 し 、「 親 密 な 関 係 」・「 理 性 － 感 情 的 関 係 」の 2
因 子 を 抽 出 し て い る 。  
 
( 2 ) - 3 - 7  対 人 行 動 の 測 定  
今 川 ・ 津 村 ・ 大 坊 ・ 林 （ 1 9 8 4） の 対 人 行 動 5 5 項 目 の う ち 、 調 査
協 力 者 の 回 答 の 負 担 を 考 慮 し て 、 各 因 子 か ら 大 学 生 の 友 人 関 係 に お
け る 対 人 行 動 項 目 と し て 適 す る と 判 断 し た 2 4 項 目 を 抜 粋 し て 使 用
し た 。 新 友 人 ・ 旧 友 人 の そ れ ぞ れ に 対 し て 、 項 目 に 示 し た 行 動 を ど
の 程 度 行 う か を 「 1． め っ た に し な い ＝ 1 点 」 か ら 「 5． い つ も す る
= 5 点 」ま で の 5 段 階 で 評 定 さ せ た 。今 川・津 村・大 坊・林（ 1 9 8 5）
は 、「親 和 」「優 越 」「依 存 」「支 配「 敵 対 」「拒 否 」「服 従 」「友 好 」「礼
儀 」 の 9 因 子 を 抽 出 し て い る 。 本 研 究 で は 、 大 学 生 の 友 人 関 係 に お
け る 行 動 で あ る こ と を 考 慮 し て 「 礼 儀 」 因 子 の 項 目 は 削 除 し て 使 用
し た 。 ま た 渡 辺 ( 2 0 0 7 b )は 、 本 論 文 と 同 じ 項 目 を 使 用 し 、「 主 張 的 行
動 」・「 親 和 的 行 動 」・「 回 避 的 行 動 」 の 3 因 子 を 抽 出 し て い る 。  
 
 
( 3 )  結 果  
 
( 3 ) - 1 親 密 度 得 点 の 算 出 と 「 対 人 感 情 」「 関 係 認 知 」「 対 人 行 動 」 の
因 子 構 造 の 検 討  
( 3 ) - 1 - 1  親 密 度 得 点 の 算 出  
山 中 （ 1 9 9 4） の 関 係 の 親 密 さ 3 項 目 の 1 次 元 性 の 確 認 を す る た め
に 新 友 人 お よ び 旧 友 人 別 お よ び 調 査 時 点 別 に 3 項 目 に 対 し て そ れ ぞ
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れ 主 成 分 分 析 を 行 っ た 。 そ の 結 果 、 累 積 説 明 率 か ら い ず れ も 1 成 分
が 採 用 で き 、成 分 の 重 み も 全 て の 指 標 に お い て . 8 0 0 以 上 と 大 き い こ
と 、 ま た そ れ ぞ れ の α 係 数 も . 8 1 6～ . 8 7 2 で あ る こ と が 確 認 さ れ た 。
よ っ て 、本 研 究 で は 、二 者 関 係 の 親 密 さ の 評 定 と し て 、「好 意 度 」・「 関
係 関 与 度 」・「 関 係 の ラ ベ リ ン グ 」の 3 指 標 の 評 定 平 均 値 を 友 人 種（ 新
友 人 ・ 旧 友 人 ） 別 お よ び 調 査 時 点 別 に 算 出 し 、 親 密 度 得 点 と し た 。  
 
( 3 ) - 1 - 2  対 人 感 情 ・ 関 係 認 知 ・ 対 人 行 動 の 因 子 構 造 の 検 討  
新 友 人 お よ び 旧 友 人 に 対 す る 対 人 感 情 ・ 関 係 認 知 ・ 対 人 行 動 の 各
側 面 の 構 造 を 明 ら か に す る た め に 因 子 構 造 の 検 討 を 行 っ た 。第 1 に
新 友 人 お よ び 旧 友 人 別 に 、 ま た 調 査 時 点 別 に 因 子 構 造 を 確 認 し た 。
そ の 結 果 、対 人 感 情 に つ い て は 、す べ て の 調 査 及 び 友 人 種（ 新 友 人 ・
旧 友 人 ） に つ い て 、 2 因 子 構 造 を 確 認 し 、 因 子 の 意 味 的 内 容 も 同 様
の 項 目 で 説 明 さ れ て い た（ 資 料 B 参 照 ）。二 者 関 係 認 知 で は 、1 次 元
の 構 造 ま た は 、3 因 子 構 造 が 抽 出 さ れ た（ 資 料 C 参 照 ）。対 人 行 動 で
は 、 2 因 子 構 造 ま た は 、 3 因 子 構 造 が 抽 出 さ れ た（ 資 料 D 参 照 ）。対
人 感 情 で は 、 削 除 さ れ る 項 目 の 差 異 や 項 目 の 因 子 負 荷 量 の 順 番 に 差
異 が 見 ら れ た が ほ ぼ 同 じ 構 造 が 得 ら れ る こ と を 確 認 し た 。 二 者 関 係
認 知 と 対 人 行 動 で は 、 各 調 査 別 及 び 友 人 種 に よ り 、 複 数 の 構 造 を 確
認 し た が 、 共 通 す る 因 子 も 多 く 抽 出 さ れ た こ と を 確 認 し た 。 本 研 究
の 目 的 は 、新 旧 友 人 の 5 回 の 調 査 時 点 の 推 移 を 検 討 す る こ と で あ り 、
比 較 の た め に は 共 通 し た 構 造 を 抽 出 す る こ と が 必 要 と な る 。 し た が
っ て 、 以 下 の 分 析 で は 対 人 感 情 ・ 関 係 認 知 ・ 対 人 行 動 の 各 項 目 に お
け る 新 友 人 に 対 す る 評 定（ 5 回 分 ）と 旧 友 人 に 対 す る 評 定（ 5 回 分 ）
の 評 定 平 均 値 を 求 め 、 因 子 分 析 を 行 っ た 。  
な お 、友 人 関 係 で は 性 差 が 指 摘 さ れ て い る が（ 和 田 , 1 9 9 3）が 、性
別 の 検 討 に つ い て は 男 性 の 分 析 対 象 者 が 2 9 名 と 少 数 で あ る た め 、
分 析 不 可 能 と 判 断 し 検 討 し な か っ た 。  
 
対 人 感 情  
対 人 感 情 尺 度 1 6 項 目 に 対 し て 主 因 子 法 に よ る 因 子 分 析 を 行 っ た 。
共 通 性 の 値 が 低 い「 1 6．義 理 を 感 じ る 」を 削 除 し た 上 で 、主 因 子 法 ・
P r o m a x 回 転 に よ る 因 子 分 析 を 行 い 、 固 有 値 の 減 衰 状 況 か ら 2 因 子
解 を 採 用 し た 。ま た 2 つ の 因 子 間 の 相 関 は - . 1 6 と ほ ぼ 直 交 し て い た
た め 、主 因 子 法・ Va r i m a x 回 転 に よ る 因 子 分 析 を 再 度 行 い 、 1 5 項 目
で の 解 釈 を 採 用 し た（ Ta b l e 3 - 2 - 2 参 照 ）。累 積 寄 与 率 は 5 8 . 0 7％ で あ
っ た 。 第 1 因 子 は 、「 2． や さ し く し た い 」「 1 5． 好 き 」 な ど 友 人 に
対 し 前 向 き で ポ ジ テ ィ ブ な 感 情 に 関 す る 内 容 で あ る こ と か ら 「 ポ ジ
テ ィ ブ 感 情 」因 子 と 命 名 し た 。第 2 因 子 は「 4．反 発 を 感 じ る 」、「1 0．
軽 べ つ を 感 じ る 」 な ど 、 友 人 に 対 し て 距 離 感 を 持 ち 拒 否 感 を 示 す 感
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情 に 関 す る 内 容 で あ る こ と か ら 、「拒 否 感 情 」因 子 と 命 名 し た 。項 目
全 体 の 信 頼 性 係 数 （ α ） は α ＝ . 8 4 4、 第 １ 因 子 「 ポ ジ テ ィ ブ 感 情 」
は α ＝ . 9 1 5、第 2 因 子「 拒 否 感 情 」は α ＝ . 8 0 3 で あ り 、ほ ぼ 十 分 な
信 頼 性 を 示 し た 。  
 
 
二 者 関 係 認 知  
関 係 認 知 尺 度 1 4 項 目 に 対 し て 主 因 子 法 に よ る 因 子 分 析 を 行 っ た 。
共 通 性 の 値 が 低 い 「 9． 単 純 な － 複 雑 な 」 を 削 除 し た 上 で 、 主 因 子
法 ・ P r o m a x 回 転 に よ る 因 子 分 析 を 行 い 、 複 数 の 因 子 に 負 荷 量 の 高
い 「 1 .協 同 的 － 競 争 的 」「 1 4 .緊 張 し た － リ ラ ッ ク ス し た 」 を 除 き 、
固 有 値 の 減 衰 状 況 か ら 3 因 子 解 を 採 用 し た（ Ta b l e 3 - 2 - 3 参 照 ）。尚 、
回 転 前 の 3 因 子 で 11 項 目 の 全 分 散 を 説 明 す る 割 合 は 6 1 . 9 0％ で あ っ
た 。 第 1 因 子 は 「 4 .永 続 的 な － 一 時 的 な 」、「 1 2． 安 定 し た － 不 安 定
な 」 な ど 、 友 人 と の 関 係 の 深 さ に 関 す る 程 度 を 示 す 内 容 で あ る こ と
か ら 、「 深 さ の 関 係 認 知 」 因 子 と 命 名 し た 。 第 2 因 子 は 「 1 3 .上 下 関
係 の あ る -上 下 関 係 の な い 」、「 2． 対 等 な － 対 等 で は な い 」 な ど 、 友
人 と の 関 係 に つ い て 対 等 さ の 程 度 を 示 す 内 容 で あ る こ と か ら 、「対 等
性 の 関 係 認 知 」 因 子 と 命 名 し た 。 第 3 因 子 は 「 11． 感 情 的 な － 理 性
的 な 」、「 6． 冷 静 な － 情 熱 的 な 」 の 友 人 と の 関 係 に お い て 感 情 の 程
度 を 示 す 内 容 で あ る こ と か ら「 感 情 的 な 関 係 認 知 」因 子 と 命 名 し た 。
項 目 全 体 の 信 頼 性 係 数 （ α ） は α ＝ . 8 6 7、 第 １ 因 子 「 関 係 の 深 さ 」
は α ＝ . 9 0 1、 第 2 因 子 「 関 係 の 対 等 さ 」 は α ＝ . 8 0 3、 第 3 因 子 「 関
係 に お け る 感 情 」は α ＝ . 5 6 2 で あ り 、第 １・２ 因 子 で は 、ほ ぼ 十 分
な 信 頼 性 を 示 し た が 、 第 3 因 子 の 信 頼 性 は 低 か っ た 。  
Ⅰ Ⅱ h 2
2やさしくしたい .840 -.144 .726
15好き .833 -.161 .719
12かわいい .798 -.021 .637
11信頼できる .792 -.355 .753
6尊敬したい .744 -.105 .565
9励ましたい .736 .068 .546
1親しみを感じる .716 -.331 .622
5甘えたい .702 .254 .558
8一体感がもてる .666 -.043 .446
13助けて欲しい .651 .358 .552
4反発を感じる .024 .913 .833
10軽べつを感じる -.072 .816 .671
3こわい .021 .648 .421
7優越感を感じる -.051 .604 .367
14負けたくない -.111 .531 .295
因子寄与 5.764 2.947
寄与率（％） 38.430 19.647









対 人 行 動  
対 人 行 動 尺 度 2 4 項 目 に 対 し て 主 因 子 法・P r o m a x 回 転 に よ る 因 子
分 析 を 行 な っ た 。 固 有 値 の 減 衰 状 況 か ら ３ 因 子 解 を 採 用 し 、 因 子 負
荷 量 の 低 い 「 7 ． 妥 協 す る 」 を 除 く 2 3 因 子 で の 解 釈 を 採 用 し た
（ Ta b l e 3 - 2 - 4 参 照 ）。尚 、回 転 前 の 3 因 子 で 2 3 項 目 の 全 分 散 を 説 明
す る 割 合 は 5 7 . 7 2％ で あ っ た 。 第 1 因 子 は 「 9 .協 力 す る 」、「 1 7． 親
切 に す る 」 な ど 友 人 に 対 す る 行 動 と し て 友 好 や 親 密 さ を 示 す 行 動 を
示 す 内 容 で あ る こ と か ら 、「 親 和 的 行 動 」 因 子 と 命 名 し た 。 第 2 因
子 は「 1 2．忠 告 す る 」、「 2 0．指 導 す る 」な ど 友 人 に 対 す る 行 動 と し
て 直 接 に 拒 否 や 支 配 す る 行 動 を 示 す 内 容 で あ る こ と か ら 「 主 張 的 行
動 」 因 子 と 命 名 し た 。 第 3 因 子 は 「 2 2． 避 け る 」、「 1 4． 無 視 す る 」
な ど 友 人 に 対 す る 行 動 と し て 、 距 離 を と り 、 回 避 す る 行 動 を 示 す 内
容 で あ る こ と か ら 「 回 避 的 行 動 」 因 子 と 命 名 し た 。 項 目 全 体 の 信 頼
性 係 数 （ α ） は α ＝ . 9 0 0、 第 １ 因 子 「 親 和 的 行 動 」 は α ＝ . 8 9 6、 第
2 因 子「 主 張 的 行 動 」は α ＝ . 8 9 5、第 3 因 子「 回 避 的 行 動 」は α ＝ . 8 2 5、
で あ り 、 ほ ぼ 十 分 な 信 頼 性 を 示 し た 。  
　 　
Ⅰ Ⅱ Ⅲ
4永続的な-一時的な .953 -.146 .046
12安定した-不安定な .877 .031 -.146
3深い-浅い .842 -.147 .140
10快的な-不快な .649 .198 .009
8気楽な-落ち着かない .620 .178 .020
7誠意に満ちた-偽りのある .461 .322 -.050
13上下関係のある-上下関係のない .210 -.970 -.056
2対等な-対等ではない .156 .698 -.061
5敵対的な-友好的な -.244 -.610 -.002
6冷静な-情熱的な -.035 -.162 -.694
11感情的な-理性的な .005 -.110 .639
　
因子寄与 4.599 　 3.547 1.357
α .901 .803 .562
因子相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
Ⅰ 　 .585 .303









全 調 査 協 力 者 の 因 子 構 造 か ら 得 ら れ た 「 対 人 感 情 」 2 因 子 （ ポ ジ
テ ィ ブ 感 情 ・ 拒 否 感 情 ）、「 関 係 認 知 」 3 因 子 （ 深 さ の 関 係 認 知 ・ 対
等 性 の 関 係 認 知 ・ 感 情 的 な 関 係 認 知 ）、「 対 人 行 動 」 3 因 子 （ 親 和 的
行 動 ・ 主 張 的 行 動 ・ 回 避 的 行 動 ） に つ い て そ れ ぞ れ の 因 子 の 項 目 数
に 違 い が あ る た め 、 各 因 子 の 評 定 平 均 値 を 算 出 し 、 以 下 の 分 析 で 使
用 す る こ と と し た 。 ま た 、 関 係 認 知 の 尺 度 得 点 に 関 し て は 、 得 点 の
高 い 方 向 が よ り 「 深 い 関 係 」「 対 等 な 関 係 」「 感 情 的 な 関 係 」 で あ る
こ と を 示 す よ う に す る た め に 項 目 № 2、 3、 4、 7、 8、 1 0、 11、 1 2 を
項 目 の 評 定 を 逆 転 し 扱 う こ と と し た 。  
上 記 で 算 出 し た 親 密 度 得 点 、 対 人 感 情 ・ 二 者 関 係 認 知 ・ 対 人 行 動
の 各 評 定 平 均 値 の 性 差 を 検 討 す る た め に 、 性 を 被 験 者 間 要 因 、 調 査
時 点 を 被 験 者 内 要 因 の 独 立 変 数 、 各 時 点 の 各 評 定 値 （ 新 旧 友 人 別 に
検 討 ） を 従 属 す る 2 要 因 の 分 散 分 析 を 行 っ た 。 時 点 の 推 移 は 、 次 節
の 検 討 内 容 と な る た め 、 こ こ で は 、 性 要 因 の 関 わ る 結 果 の み を 記 述
Ⅰ Ⅱ Ⅲ
9 協 力 す る . 8 8 6 - . 1 2 2 - . 0 6 2
1 7 親 切 に す る . 8 7 5 - . 1 5 1 . 0 7 7
3 頼 り に す る . 8 6 4 - . 0 7 6 . 1 1 0
1 9 助 け を も と め る . 7 4 3 . 1 5 5 . 1 0 6
2 3 う ち と け る . 7 4 1 - . 0 0 6 - . 2 7 2
8 仲 良 く す る . 7 0 9 - . 0 9 0 - . 3 6 7
2 4 援 助 す る . 6 2 7 . 2 2 5 . 0 4 4
1 1 甘 え る . 6 0 8 . 0 6 9 . 2 3 9
1 6 一 緒 に 遊 ぶ . 4 3 8 . 2 4 3 - . 0 9 0
1 謝 る . 4 1 8 . 1 2 9 . 2 4 3
1 2 忠 告 す る . 0 8 7 . 8 8 8 - . 2 2 9
2 0 指 導 す る - . 0 1 8 . 8 3 5 - . 0 8 0
1 3 反 抗 す る - . 0 6 6 . 8 0 5 . 1 2 8
4 命 令 す る - . 1 2 9 . 7 9 7 . 0 4 1
2 1 意 地 を は る . 0 7 3 . 6 9 7 . 1 2 5
2 自 慢 す る . 1 4 7 . 6 2 8 . 0 5 1
5 不 平 を 言 う - . 0 5 6 . 6 2 2 - . 0 3 0
2 2 避 け る . 0 2 6 - . 1 6 6 . 9 7 1
1 4 無 視 す る . 0 1 5 - . 0 8 6 . 9 1 2
6 他 人 行 儀 に ふ る ま う - . 1 1 2 . 1 6 3 . 6 2 3
1 0 軽 べ つ す る - . 0 0 5 . 3 6 6 . 4 6 1
1 8 自 分 の た め に 利 用 す る . 0 6 5 . 2 5 5 . 4 1 3
1 5 服 従 す る . 1 3 4 . 2 5 5 . 4 1 1
因 子 寄 与 5 . 6 8 6 6 . 5 1 1 5 . 0 4 7
α . 8 9 6 . 8 9 5 . 8 2 5
因 子 相 関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
Ⅰ 　 . 3 1 5 - . 1 2 4
Ⅱ 　 　 . 5 7 0
T a b l e 3 - 2 - 4 . 　 対 人 行 動 の 因 子 構 造 （ 主 因 子 法 ・ プ ロ マ ッ ク ス 回
転 ）
第 1 因 子 ＝ 親 和 的 行 動
第 2 因 子 ＝ 主 張 的 行 動
第 3 因 子 ＝ 回 避 的 行 動
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す る 。  
そ の 結 果 、 い ず れ の 評 定 値 に お い て も 、 性 と 時 点 の 有 意 な 交 互 作
用 は 見 ら れ な か っ た 。 親 密 度 得 点 で は 新 旧 友 人 と も 性 の 有 意 な 主 効
果 が 見 ら れ ( 新 友 人 ： F ( 1 , 11 3 ) = 5 . 7 6 , p < . 0 5 ； 旧 友 人 ：
F ( 1 , 11 3 ) = 5 . 4 8 , p < . 0 5 )、 男 性 よ り も 女 性 の 方 が 友 人 に 対 す る 親 密 さ
の 程 度 が 高 か っ た 。  
ポ ジ テ ィ ブ 感 情 で は 、新 旧 友 人 と も 性 の 有 意 な 主 効 果 が 見 ら れ (新
友 人 ： F ( 1 , 111 ) = 3 2 . 7 4 , p < . 0 0 1 ； 旧 友 人 ： F ( 1 , 11 3 ) = 6 7 . 4 5 , p < . 0 0 1 ) 、
男 性 よ り も 女 性 の 方 が 友 人 に 対 す る ポ ジ テ ィ ブ 感 情 得 点 が 高 か っ た 。 
新 友 人 に 対 す る 拒 否 感 情 で は 性 の 有 意 な 主 効 果 が 見 ら れ
( F ( 1 , 111 ) = 5 . 0 4 , p < . 0 5 )、 女 性 よ り も 男 性 の 方 が 友 人 に 対 す る 拒 否 感
情 得 点 が 高 か っ た 。  
深 さ の 関 係 認 知 と 対 等 さ の 関 係 認 知 で は 、 新 旧 友 人 と も 性 の 有 意
な 主 効 果 が 見 ら れ (深 さ 新 友 人 ： F ( 1 , 111 ) = 1 0 . 4 1 , p < . 0 1 ； 深 さ 旧 友
人：F ( 1 , 11 3 ) = 1 2 . 7 4 , p < . 0 1；対 等 さ 新 友 人：F ( 1 , 111 ) = 2 3 . 4 6 , p < . 0 0 1；
対 等 さ 旧 友 人： F ( 1 , 11 3 ) = 1 2 . 4 3 , p < . 0 1 )、男 性 よ り も 女 性 の 方 が 友 人
に 対 す る 深 さ や 対 等 さ の 関 係 認 知 得 点 が 高 か っ た 。  
親 和 的 行 動 で は 、 新 旧 友 人 と も 性 の 有 意 な 主 効 果 が 見 ら れ （ 新 友
人 ： F ( 1 , 11 3 ) = 1 5 . 6 4 , p < . 0 0 1 ； 旧 友 人 ： F ( 1 , 11 3 ) = 1 2 . 6 5 , p < . 0 1 ) 、 男
性 よ り も 女 性 の 方 が 親 和 的 行 動 得 点 が 高 か っ た 。性 別 の 5 回 の 調 査
時 点 の 平 均 値 を Ta b l e 3 - 2 - 5 に 示 す 。  
以 上 の 結 果 か ら 、 各 評 定 に は 性 差 が あ る こ と が 確 認 さ れ た が 、 本
研 究 で 男 性 2 9 名 、女 性 8 6 名 と 人 数 に バ ラ つ き が あ る た め 、以 下 の




( 3 ) - 2  新 友 人 と 旧 友 人 に 対 す る 親 密 度 、 お よ び 「 対 人 感 情 」「 二 者
関 係 認 知 」「 対 人 行 動 」 の 各 評 定 平 均 値 の 推 移  
 
友 人 種 別 （ 新 旧 友 人 ） お よ び 調 査 時 点 （ 5 調 査 時 点 ） に よ っ て 、
友 人 に 対 す る 親 密 度 ・ 対 人 感 情 ・ 関 係 認 知 ・ 対 人 行 動 に 差 が 見 ら れ
る か を 検 討 す る た め に 、 友 人 種 別 ・ 調 査 時 点 を 被 験 者 内 要 因 の 独 立
変 数 、友 人 に 対 す る 各 評 定 平 均 値 を 従 属 変 数 と す る 2× 5 の 2 要 因 の
分 散 分 析 を 行 っ た 。 各 時 点 及 び 新 旧 友 人 別 の 評 定 平 均 値 を
Table3-2-5 .新旧友人に対する各評定における性別の平均値（5回の評定の推定周辺平均）
ポジティブ 拒否 深さ 対等さ 感情的 親和的 主張的 回避的
男性 5.18 3.99 2.31 5.00 5.43 3.97 2.93 1.60 1.32
女性 5.54 4.95 1.98 5.45 6.67 4.13 3.41 1.60 1.22
男性 6.10 4.16 2.25 5.72 5.76 4.31 3.22 1.83 1.29











Ta b l e 3 - 2 - 6 に 示 す 。  
 
( 3 ) - 2 - 1  親 密 度 得 点 に お け る 検 討  
 親 密 度 得 点 で は 、 そ の 結 果 、 友 人 種 別 お よ び 時 点 の 有 意 な 主 効 果
が 見 ら れ た が （ 友 人 ： F ( 1 , 11 4 ) = 3 8 . 0 5 , p < . 0 0 1 ・ 時 点 ：
F ( 4 , 4 5 6 ) = 7 4 . 9 4 , p < . 0 0 1）、 友 人 種 別 と 調 査 時 点 の 有 意 な 交 互 作 用 が
見 ら れ た た め （ F ( 4 , 4 5 6 ) = 2 0 . 9 5 , p < . 0 0 1）、 友 人 種 別 、 及 び 調 査 時 点
別 に 単 純 主 効 果 の 検 定 を 行 っ た 。 調 査 時 点 別 の 検 討 で は い ず れ も 旧
友 人 へ の 親 密 度 得 点 が 新 友 人 へ の 得 点 よ り も 有 意 に 高 か っ た 。 ま た
友 人 種 別 の 検 討 に お い て 新 友 人 で は 、 5 回 目 の 得 点 が 1 回 目 ・ 3 回
目 の 得 点 よ り も 有 意 に 高 か っ た が 、 旧 友 人 で は 、 調 査 時 点 に よ る 差
異 は 見 ら れ な か っ た 。  
 
( 3 ) - 2 - 2  対 人 感 情 に お け る 検 討  
 ポ ジ テ ィ ブ 感 情 で は 、 友 人 種 別 お よ び 時 点 の 有 意 な 主 効 果 が 見 ら
れ た が （ 友 人 ： F ( 1 , 11 2 ) = 1 3 . 6 2 , p < . 0 0 1 ・ 時 点 ：
F ( 4 , 4 4 8 ) = 2 4 . 7 3 , p < . 0 0 1）、 友 人 種 別 と 調 査 時 点 の 有 意 な 交 互 作 用 が
見 ら れ た た め （ F ( 4 , 4 4 8 ) = 2 . 5 8 , p < . 0 5）、 友 人 種 別 、 及 び 調 査 時 点 別
に 単 純 主 効 果 の 検 定 を 行 っ た 。 調 査 時 点 別 の 検 討 で は 1 回 目 か ら 4
回 目 調 査 時 点 に お け る 旧 友 人 へ の ポ ジ テ ィ ブ 感 情 得 点 が 新 友 人 へ の
得 点 よ り も 有 意 に 高 か っ た が 、 5 回 目 調 査 時 点 で は 有 意 な 差 は 見 ら
れ な か っ た 。 ま た 友 人 種 別 の 検 討 に お い て 新 友 人 で は 、 5 回 目 の 得
点 が 1・ 3・ 4 回 目 の 得 点 よ り も 有 意 に 高 か っ た が 、旧 友 人 で は 、調
査 時 点 に よ る 差 異 は 見 ら れ な か っ た 。  
 拒 否 感 情 で は 、 時 点 の 有 意 な 主 効 果 が 見 ら れ
（ F ( 4 , 4 4 8 ) = 6 . 2 9 , p < . 0 0 1）、1 回 目 調 査 時 点 に お け る 拒 否 感 情 得 点 が 、
2・ 4・5 回 目 の 得 点 よ り も 低 く 、3 回 目 調 査 時 点 に お け る 得 点 が 、4・
5 回 目 の 得 点 よ り も 低 か っ た 。  
 
( 3 ) - 2 - 3  二 者 関 係 認 知 に お け る 検 討   
深 さ の 関 係 認 知 で は 、 友 人 種 別 お よ び 時 点 の 有 意 な 主 効 果 が 見 ら
れ た が （ 友 人 ： F ( 1 , 11 2 ) = 2 4 . 9 1 , p < . 0 0 1 ・ 時 点 ：
F ( 4 , 4 4 8 ) = 6 2 . 7 7 , p < . 0 0 1）、 友 人 種 別 と 調 査 時 点 の 有 意 な 交 互 作 用 が
見 ら れ た た め（ F ( 4 , 4 4 8 ) = 6 . 5 6 , p < . 0 0 1）、友 人 種 別 、及 び 調 査 時 点 別
に 単 純 主 効 果 の 検 定 を 行 っ た 。 調 査 時 点 別 の 検 討 で は す べ て の 調 査
時 点 に お け る 旧 友 人 へ の 関 係 の 深 さ 得 点 が 新 友 人 へ の 得 点 よ り も 有
意 に 高 か っ た 。 ま た 友 人 種 別 の 検 討 に お い て 新 友 人 で は 、 5 回 目 の
得 点 が そ の 他 の 調 査 時 点 の 得 点 よ り も 有 意 に 高 か っ た が 、 旧 友 人 で
は 、 調 査 時 点 に よ る 差 異 は 見 ら れ な か っ た 。  
対 等 性 の 関 係 認 知 で は 、 時 点 の 有 意 な 主 効 果 が 見 ら れ た が
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（ F ( 4 , 4 4 8 ) = 6 . 7 2 , p < . 0 0 1）、友 人 種 別 と 調 査 時 点 の 有 意 な 交 互 作 用 が
見 ら れ た た め （ F ( 4 , 4 4 8 ) = 2 . 5 4 , p < . 0 5）、 友 人 種 別 、 及 び 調 査 時 点 別
に 単 純 主 効 果 の 検 定 を 行 っ た 。 調 査 時 点 別 の 検 討 で は 1 回 目 か ら 4
回 目 調 査 時 点 に お け る 旧 友 人 へ の 関 係 の 対 等 さ 得 点 が 新 友 人 へ の 得
点 よ り も 有 意 に 高 か っ た が 、 5 回 目 調 査 時 点 で は 有 意 な 差 は 見 ら れ
な か っ た 。  
感 情 的 な 関 係 認 知 で は 、 友 人 種 別 お よ び 時 点 の 有 意 な 主 効 果 が 見
ら れ た が （ 友 人 ： F ( 1 , 11 2 ) = 1 2 . 8 0 , p < . 0 1 ・ 時 点 ：
F ( 4 , 4 4 8 ) = 5 . 2 5 , p < . 0 0 1）、友 人 種 別 と 調 査 時 点 の 有 意 な 交 互 作 用 が 見
ら れ た た め （ F ( 4 , 4 4 8 ) = 2 . 9 0 , p < . 0 5）、 友 人 種 別 、 及 び 調 査 時 点 別 に
単 純 主 効 果 の 検 定 を 行 っ た 。 調 査 時 点 別 の 検 討 で は 1・ 2・ 3・ 5 回
目 調 査 時 点 に お け る 旧 友 人 へ の 関 係 の 感 情 得 点 が 新 友 人 へ の 得 点 よ
り も 有 意 に 高 か っ た が 、 4 回 目 調 査 時 点 で は 有 意 な 差 は 見 ら れ な か
っ た 。  
 
( 3 ) - 2 - 4  対 人 行 動 に お け る 検 討  
親 和 的 行 動 得 点 で は 、 時 点 の 有 意 な 主 効 果 が 見 ら れ た が （ 時 点 ：
F ( 4 , 4 5 6 ) = 2 4 . 7 4 , p < . 0 0 1）、 友 人 種 別 と 調 査 時 点 の 有 意 な 交 互 作 用 が
見 ら れ た た め（ F ( 4 , 4 5 6 ) = 5 . 5 7 , p < . 0 0 1）、友 人 種 別 、及 び 調 査 時 点 別
に 単 純 主 効 果 の 検 定 を 行 っ た 。 調 査 時 点 別 の 検 討 で は 1 回 目 か ら 4
回 目 調 査 時 点 に お け る 旧 友 人 へ の 親 和 的 行 動 得 点 が 新 友 人 へ の 得 点
よ り も 有 意 に 高 か っ た が 、 5 回 目 調 査 時 点 で は 有 意 な 差 は 見 ら れ な
か っ た 。 ま た 友 人 種 別 の 検 討 に お い て 新 友 人 で は 、 5 回 目 の 得 点 が
そ の 他 全 て の 調 査 時 点 の 得 点 よ り も 有 意 に 高 か っ た が 、旧 友 人 で は 、
1 回 目 調 査 時 点 で の 得 点 が 3・ 4・ 5 回 目 調 査 時 点 の 得 点 よ り も 有 意
に 高 く 、ま た 2 回 目 調 査 時 点 の 得 点 が 5 回 目 の 得 点 よ り も 有 意 に 高
か っ た 。  
主 張 的 行 動 で は 、 友 人 種 別 お よ び 時 点 の 有 意 な 主 効 果 が 見 ら れ た
が（ 友 人： F ( 1 , 11 4 ) = 1 0 . 3 5 , p < . 0 1・時 点： F ( 4 , 4 5 6 ) = 2 4 . 6 9 , p < . 0 0 1）、
友 人 種 別 と 調 査 時 点 の 有 意 な 交 互 作 用 が 見 ら れ た た め
（ F ( 4 , 4 5 6 ) = 3 . 0 6 , p < . 0 5）、 友 人 種 別 、 及 び 調 査 時 点 別 に 単 純 主 効 果
の 検 定 を 行 っ た 。調 査 時 点 別 の 検 討 で は 1・ 2・ 3 回 目 調 査 時 点 に お
け る 旧 友 人 へ の 主 張 的 行 動 得 点 が 新 友 人 へ の 得 点 よ り も 有 意 に 高 か
っ た が 、 4・ 5 回 目 調 査 時 点 で は 有 意 な 差 は 見 ら れ な か っ た 。ま た 友
人 種 別 の 検 討 に お い て 新 友 人 で は 、 １ 回 目 の 得 点 が そ の 他 全 て の 調
査 時 点 の 得 点 よ り も 有 意 に 低 く 、 2 回 目 は 4・ 5 回 目 よ り も 低 く 、 3
回 目 は 5 回 目 よ り も 低 か っ た 。旧 友 人 で は 調 査 時 点 に よ る 差 異 は 見
ら れ な か っ た 。  
回 避 的 行 動 で は 友 人 種 別 と 調 査 時 点 の 有 意 な 交 互 作 用 が 見 ら れ た
た め （ F ( 4 , 4 5 6 ) = 3 . 6 1 , p < . 0 1）、 友 人 種 別 、 及 び 調 査 時 点 別 に 単 純 主
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効 果 の 検 定 を 行 っ た 。 友 人 種 別 の 検 討 に お い て 新 友 人 で は 、 １ 回 目
調 査 時 点 の 回 避 的 行 動 得 点 が 4・ 5 回 目 の 得 点 よ り も 有 意 に 低 か っ





( 3 ) - 3  新 友 人 と 旧 友 人 に 対 す る 親 密 度 、 お よ び 「 対 人 感 情 」「 二 者
関 係 認 知 」「 対 人 行 動 」 の 潜 在 曲 線 モ デ ル に よ る 検 討  
 
新 旧 友 人 に 対 す る 5 時 点 の 親 密 度 得 点 ・ 対 人 感 情 ・ 関 係 認 知 ・ 対
人 行 動 の 各 平 均 評 定 値 に つ い て 、 １ 次 の 成 長 曲 線 を 仮 定 し 、 潜 在 曲
線 モ デ ル に よ っ て 切 片 と 傾 き を 推 定 し た 。潜 在 曲 線 モ デ ル の 特 徴 は 、
① 切 片 と 傾 き で 縦 断 的 な 得 点 を 予 測 で き る こ と 、 ② 切 片 や 傾 き は 個
人 ご と に 異 な る 確 率 点 数 で あ る こ と 、 ③ 切 片 や 傾 き の 平 均 値 を 求 め
る こ と で 集 団 全 体 の 傾 向 を 把 握 す る こ と が 可 能 な こ と で あ る ( 小
塩 , 2 0 0 5 b )。本 研 究 の 目 的 は 、新 旧 友 人 の 評 定 の 推 移 を 検 討 す る と と
も に 、新 旧 友 人 の 双 方 の 影 響 力 を 検 討 す る こ と で あ る 。し た が っ て 、
新 旧 友 人 そ れ ぞ れ の 潜 在 曲 線 モ デ ル を 作 成 後 、 両 モ デ ル を 同 時 に 分
析 し 、 新 友 人 → 旧 友 人 お よ び 旧 友 人 → 新 友 人 の 双 方 の 影 響 力 を 仮 定
し 、 探 索 的 に パ ス を 想 定 し た 。 分 析 に は A m o s 1 6 . 0 を 使 用 し た 。  
潜 在 曲 線 モ デ ル は 、 縦 断 的 な 調 査 に お い て 、 得 点 の 1 次 の 直 線 的





親密度 5.30 5.46 5.38 5.46 5.63 6.41 6.36 6.36 6.28 6.21 7 4 . 9 4***
( . 9 5 ) ( . 8 6 ) ( . 9 1 ) ( . 9 7 ) ( . 8 2 ) ( . 7 8 ) ( . 7 3 ) ( . 7 4 ) ( . 7 2 ) ( . 8 5 ) 3 8 . 0 5***
2 0 . 9 5***
ポ ジ テ ィ ブ 感 情 4 . 5 9 4 . 7 8 4 . 6 7 4 . 6 2 4 . 9 9 5 . 2 8 5 . 1 8 5 . 2 2 5 . 0 8 5 . 0 9 2 4 . 7 3***
( 1 . 1 1 ) ( . 9 8 ) ( 1 . 1 2 ) ( 1 . 1 0 ) ( . 9 9 ) ( 1 . 0 6 ) ( 1 . 0 8 ) ( 1 . 1 0 ) ( 1 . 1 4 ) ( 1 . 1 0 ) 1 3 . 6 2***
2 . 5 8*
拒否感情 1.82 2.00 2.13 2.26 2.06 1.94 2.21 2.17 2.21 2.17 6 . 2 9***
( . 9 0 ) ( . 9 4 ) ( . 9 1 ) ( 1 . 0 7 ) ( . 8 8 ) ( . 8 9 ) ( 1 . 0 9 ) ( . 9 9 ) ( 1 . 0 4 ) ( . 8 9 ) 0 . 3 2
1 . 9 7
深 さ の 関 係 認 知 5 . 2 1 5 . 3 6 5 . 3 4 5 . 3 2 5 . 5 8 6 . 0 7 6 . 0 3 6 . 1 5 6 . 0 5 6 . 0 9 6 2 . 7 7***
( . 8 9 ) ( . 8 7 ) ( . 9 5 ) ( . 9 6 ) ( . 8 3 ) ( . 8 1 ) ( . 8 3 ) ( . 7 6 ) ( . 8 2 ) ( . 8 6 ) 2 4 . 9 1***
6 . 5 6***
対等性の関係認知 5.81 5.99 5.98 5.83 5.97 6.17 6.22 6.22 6.15 6.12 6 . 7 2***
( . 9 3 ) ( . 8 4 ) ( . 9 9 ) ( 1 . 0 1 ) ( . 9 0 ) ( . 9 5 ) ( . 9 9 ) ( . 9 7 ) ( . 9 7 ) ( . 9 3 ) 2 . 9 1
2 . 5 4*
感 情 的 な 関 係 認 知 4 . 0 1 4 . 0 9 4 . 0 9 4 . 1 9 4 . 0 6 4 . 4 6 4 . 3 0 4 . 3 0 4 . 3 8 4 . 3 8 5 . 2 5***
( . 6 0 ) ( . 8 5 ) ( . 9 0 ) ( 1 . 0 3 ) ( . 8 9 ) ( . 9 9 ) ( . 9 7 ) ( 1 . 0 6 ) ( 1 . 0 1 ) ( 1 . 0 4 ) 1 2 . 8 0**
2 . 9 0*
親和的行動 3.16 3.28 3.26 3.25 3.48 3.68 3.61 3.53 3.47 3.41 2 4 . 7 4***
( . 6 8 ) ( . 6 2 ) ( . 7 3 ) ( . 7 5 ) ( . 6 6 ) ( . 6 3 ) ( . 6 6 ) ( . 7 1 ) ( . 7 3 ) ( . 7 2 ) 3 . 1 5
5 . 5 7***
主張的行動 1.38 1.55 1.60 1.70 1.75 1.81 1.89 1.84 1.80 1.79 2 4 . 6 9***
( . 4 8 ) ( . 5 8 ) ( . 5 8 ) ( . 6 7 ) ( . 6 1 ) ( . 6 4 ) ( . 7 1 ) ( . 7 3 ) ( . 6 5 ) ( . 6 4 ) 1 0 . 3 5**
3 . 0 6*
回避的行動 1.16 1.24 1.26 1.30 1.26 1.16 1.23 1.24 1.25 1.22 2.15
(.24) (.44) (.41) (.56) (.35) (.31) (.38) (.40) (.48) (.36) 0.01
3 . 6 1**
（ 　 　 　 ） 内 は S D
新友人 旧友人
1 回 目 2 回 目 3 回 目 4 回 目 5 回 目 1 回 目 2 回 目 3 回 目 4 回 目 5 回 目
* * *p< . 0 0 1 　 　 * *p< . 0 1 　 　 *p< . 0 5
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な 傾 き を 仮 定 す る モ デ ル で あ る た め 、 傾 き か ら 各 時 点 の 観 測 変 数 へ
の パ ス 係 数 に つ い て 1 回 目 調 査 時 点 を「 0」、2 回 目 調 査 時 点 を「 1」、
3 回 目 調 査 時 点 を「 2」、4 回 目 調 査 時 点 を「 3」、5 回 目 調 査 時 点 を「 4」
と い っ た よ う に 固 定 す る も の で あ る 。 し か し な が ら 、 本 研 究 の い ず
れ の 変 数 に お け る 分 析 で も 、 適 合 す る モ デ ル を 得 ら れ な か っ た 。 本
研 究 の 各 評 定 値 の 推 移 は 、 先 述 の 分 散 分 析 の 結 果 か ら 、 必 ず し も 直
線 的 な 推 移 を 示 し て い な か っ た 。 し た が っ て 、 適 合 す る モ デ ル を 作
成 す る た め に 、 非 線 形 曲 線 を 想 定 し 、 パ ス 係 数 の 固 定 に つ い て 、 1
回 目 調 査 時 点 を 「 0」、 5 回 目 調 査 時 点 を 「 1」（ ポ ジ テ ィ ブ 感 情 の み
1 回 目 調 査 時 点 を 「 1」、 5 回 目 調 査 時 点 を 「 0」 と 設 定 し た 2 ）。） と
し 、 そ の 他 の パ ス の 固 定 を 外 す 手 法 を 用 い た （ 豊 田 , 2 0 0 3）。 ま た 、
適 合 度 を 上 げ る た め に 修 正 指 数 を 参 考 に し 、 必 要 な 誤 差 共 分 散 を 導
入 し た 。各 モ デ ル に お け る 新 旧 友 人 に 対 す る 5 回 の 評 定 平 均 値 の 潜




( 3 ) - 3 - 1  親 密 度 得 点 に お け る 検 討  
親 密 度 得 点 に お け る 適 合 度 は 、 χ 2 ( 3 6 ) = 4 0 . 9 1 , n . s .  ・ C F I = . 9 9・
R M S E A = . 0 4 で あ っ た 。  
推 定 さ れ た 新 友 人 の 切 片 は 5 . 3 3、 傾 き は . 2 9 で あ り 、 旧 友 人 の 切
T a b l e 3 - 2 - 7 . 新 旧 友 人 に 対 す る 5 回 の 評 定 平 均 値 の 潜 在 曲 線 モ デ ル に お け る 推 定 値 （ 非 標 準 化 推 定 値 ）
新 切 片 →
旧 切 片
新 切 片 ⇔
旧 切 片
新 傾 き →
旧 傾 き
新 切 片 →
旧 傾 き
旧 切 片 →
新 切 片
旧 傾 き →
新 傾 き
旧 切 片 →
新 傾 き
新 傾 き ⇔
旧 傾 き
親 密 度 . 3 3*** .41*
ポ ジ テ ィ ブ 感 情 . 5 9*** .64***
拒 否 感 情 . 8 7*** 1.65+
深 さ の 関 係 認 知 . 2 0*** .79***
対 等 さ の 関 係 認 知 . 7 1*** .48** .79*
理 性 - 感 情 的 な 関 係 認 知 . 4 6*** .11*
親 和 的 行 動 . 7 3*** .83**
主 張 的 行 動 . 1 7** 1.09***  
回 避 的 行 動 　 . 7 0*** 1.15*
新 傾 き →
1 回 目
新 傾 き →
2 回 目
新 傾 き →
3 回 目
新 傾 き →
4 回 目
新 傾 き →
5 回 目
旧 傾 き →
1 回 目
旧 傾 き →
2 回 目
旧 傾 き →
3 回 目
旧 傾 き →
4 回 目
旧 傾 き →
5 回 目
親 密 度 . 0 0 . 2 5 . 4 2* . 6 9*** 1.00 .00 .50*** .62** .90* 1.00
ポ ジ テ ィ ブ 感 情 1 . 0 0 . 6 0*** .92*** .75*** .00 1.00 .47* .54** .33* .00
拒 否 感 情 . 0 0 1 . 0 1** 1.71*** 1.96*** 1.00 .00 1.24*** 1.34*** 1.64*** 1.00
深 さ の 関 係 認 知 . 0 0 . 3 5* . 6 1*** .76*** 1.00 .00 .60*** .70*** 1.06** 1.00
対 等 さ の 関 係 認 知 . 0 0 . 6 5*** .99*** .82*** 1.00 .00 1.41*** 1.41*** .78** 1.00
理 性 - 感 情 的 な 関 係 認 知. 0 0 1 . 0 4*** 1.37*** 1.36*** 1.00 .00 1.62** 1.86** .97** 1.00
親 和 的 行 動 . 0 0 . 4 3*** .57*** .49*** 1.00 .00 .41*** .69*** .88** 1.00
主 張 的 行 動 . 0 0 . 5 3*** .81*** 1.03*** 1.00 .00 1.44*** 2.39** 1.62*** 1.00




片 は 4 . 6 9、傾 き は - . 3 0 で あ っ た 。ま た 新 友 人 の 切 片 と 傾 き の 相 関 係
数 は - . 1 8 で 有 意 で あ っ た 。新 友 人 の 切 片 か ら 旧 友 人 へ の 切 片 に 対 す
る 影 響 力 は . 3 3（ 非 標 準 化 推 定 値 ； p < . 0 0 1） で あ り 、 新 友 人 の 傾 き
か ら 旧 友 人 へ の 傾 き に 対 す る 影 響 力 は . 4 1（ 非 標 準 化 推 定 値；p < . 0 5）
で あ っ た 。  ( F i g u r e 3 - 2 - 1 参 照 )。  
 
 
( 3 ) - 3 - 2  対 人 感 情 に お け る 検 討  
ポ ジ テ ィ ブ 感 情 得 点 に お け る 適 合 度 は 、 χ 2 ( 3 7 ) = 6 2 . 7 5 , p < . 0 1・
C F I = . 9 7・ R M S E A = . 0 8 で あ っ た 。  
推 定 さ れ た 新 友 人 の 切 片 は 4 . 9 6、 傾 き は 5 . 0 5 で あ り 、 旧 友 人 の
切 片 は - . 5 2、傾 き は . 2 2 で あ っ た 。ま た 新 友 人 の 切 片 と 旧 友 人 の 切 片
の 相 関 係 数 は . 5 9 で 有 意 で あ っ た 。 旧 友 人 の 傾 き か ら 新 友 人 へ の 傾
き に 対 す る 影 響 力 は . 6 4 （ 非 標 準 化 推 定 値 ； p < . 0 0 1 ） で あ っ た 。  
( F i g u r e 3 - 2 - 2 参 照 )。  
拒 否 感 情 得 点 に お け る 適 合 度 は 、χ 2 ( 3 5 ) = 5 4 . 7 4 , p < . 0 5・C F I = . 9 7・
R M S E A = . 0 7 で あ っ た 。  
推 定 さ れ た 新 友 人 の 切 片 は 1 . 8 4、 傾 き は . 1 9 で あ り 、 旧 友 人 の 切
片 は . 3 4、傾 き は - . 3 0 で あ っ た 。新 友 人 の 切 片 か ら 旧 友 人 へ の 切 片 に
対 す る 影 響 力 は . 8 7（ 非 標 準 化 推 定 値 ； p < . 0 0 1） で あ り 、 新 友 人 の
傾 き か ら 旧 友 人 へ の 傾 き に 対 す る 影 響 力 は 1 . 6 5（ 非 標 準 化 推 定 値 ；













































( 3 ) - 3 - 3  二 者 関 係 認 知 に お け る 検 討   
深 さ の 関 係 認 知 得 点 に お け る 適 合 度 は 、 χ 2 ( 3 7 ) = 7 5 . 3 1 , p < . 0 0 1  ・
C F I = . 9 3・ R M S E A = . 1 0 で あ っ た 。  
推 定 さ れ た 新 友 人 の 切 片 は 5 . 1 8、 傾 き は . 3 4 で あ り 、 旧 友 人 の 切
片 は 6 . 0 7、傾 き は - . 0 1 で あ っ た 。ま た 新 友 人 の 切 片 と 旧 友 人 の 切 片
の 相 関 係 数 は . 2 0 で 有 意 で あ っ た 。 旧 友 人 の 傾 き か ら 新 友 人 へ の 傾
き に 対 す る 影 響 力 は . 7 9 （ 非 標 準 化 推 定 値 ； p < . 0 0 1 ） で あ っ た 。  
( F i g u r e 3 - 2 - 4 参 照 )。  
対 等 さ の 関 係 認 知 得 点 に お け る 適 合 度 は 、 χ
2 ( 3 4 ) = 5 4 . 6 3 , p < . 0 5  ・ C F I = . 9 6・ R M S E A = . 0 7 で あ っ た 。  
推 定 さ れ た 新 友 人 の 切 片 は 5 . 8 0、 傾 き は - 4 . 6 7 で あ り 、 旧 友 人 の
切 片 は 2 . 0 3、傾 き は - . 0 3 で あ っ た 。旧 友 人 の 切 片 か ら 新 友 人 へ の 傾
き に 対 す る 影 響 力 は . 7 9（ 非 標 準 化 推 定 値 ； p < . 0 5） で あ っ た 。 ま た
新 友 人 の 切 片 か ら 旧 友 人 へ の 切 片 に 対 す る 影 響 力 は . 7 1（ 非 標 準 化 推
定 値 ； p < . 0 0 1）、 新 友 人 の 傾 き か ら 旧 友 人 へ の 傾 き に 対 す る 影 響 力
は . 4 8（ 非 標 準 化 推 定 値 ； p < . 0 1） で あ っ た ( F i g u r e 3 - 2 - 5 参 照 )。  
理 性 - 感 情 的 な 関 係 認 知 得 点 に お け る 適 合 度 は 、 χ














































































推 定 さ れ た 新 友 人 の 切 片 は 4 . 0 1、 傾 き は - 2 . 0 0 で あ り 、 旧 友 人 の
切 片 は 4 . 4 5、傾 き は - . 0 8 で あ っ た 。ま た 新 友 人 の 傾 き と 旧 友 人 の 傾
き の 相 関 係 数 は . 11 で 有 意 で あ っ た 。 旧 友 人 の 切 片 か ら 新 友 人 へ の
傾 き に 対 す る 影 響 力 は . 4 6（ 非 標 準 化 推 定 値 ； p < . 0 0 1） で あ っ た 。


























































































































( 3 ) - 3 - 4  対 人 行 動 に お け る 検 討   
親 和 的 行 動 得 点 に お け る 適 合 度 は 、 χ 2 ( 3 6 ) = 7 6 . 3 7 , p < . 0 0 1 ・
C F I = . 9 6・ R M S E A = . 1 0 で あ っ た 。  
推 定 さ れ た 新 友 人 の 切 片 は . 4 5、 傾 き は 3 . 7 0 で あ り 、 旧 友 人 の 切
片 は . 5 4、傾 き は - . 2 6 で あ っ た 。旧 友 人 の 切 片 か ら 新 友 人 へ の 切 片 に
対 す る 影 響 力 は . 7 3（ 非 標 準 化 推 定 値 ； p < . 0 0 1） で あ り 、 旧 友 人 の
傾 き か ら 新 友 人 へ の 傾 き に 対 す る 影 響 力 は . 8 3（ 非 標 準 化 推 定 値 ；
p < . 0 1） で あ っ た 。 ( F i g u r e 3 - 2 - 7 参 照 )。  
主 張 的 行 動 得 点 に お け る 適 合 度 は 、 χ 2 ( 3 6 ) = 11 0 . 2 8 , p < . 0 0 1  ・
C F I = . 9 1・ R M S E A = . 1 4 で あ っ た 。  
推 定 さ れ た 新 友 人 の 切 片 は 1 . 3 8、 傾 き は . 3 0 で あ り 、 旧 友 人 の 切
片 は 1 . 8 1、 傾 き は . 0 1 で あ っ た 。 ま た 新 友 人 の 切 片 と 旧 友 人 の 切 片
の 相 関 係 数 は . 1 7 で 有 意 で あ っ た 。 旧 友 人 の 傾 き か ら 新 友 人 へ の 傾
き に 対 す る 影 響 力 は 1 . 0 9（ 非 標 準 化 推 定 値 ； p < . 0 0 1） で あ っ た 。  
( F i g u r e 3 - 2 - 8 参 照 )。  
回 避 的 行 動 得 点 に お け る 適 合 度 は 、 χ 2 ( 3 4 ) = 1 6 0 . 2 8 ,  p < . 0 0 1  ・
C F I = . 8 1・ R M S E A = . 1 8 で あ っ た 。  
推 定 さ れ た 新 友 人 の 切 片 は . 3 5、傾 き は . 0 0 で あ り 、旧 友 人 の 切 片
は 1 . 1 7、 傾 き は . 0 2 で あ っ た 。 旧 友 人 の 切 片 か ら 新 友 人 へ の 切 片 に
対 す る 影 響 力 は . 7 0（ 非 標 準 化 推 定 値 ； p < . 0 0 1） で あ り 、 旧 友 人 の
傾 き か ら 新 友 人 へ の 傾 き に 対 す る 影 響 力 は 1 . 1 5（ 非 標 準 化 推 定 値 ；















































( 4 )  考 察  
 
本 章 で は 、 5 回 の 追 跡 調 査 に お い て 、 各 調 査 時 点 で の 「 一 番 親 し
い 新 旧 友 人 」 の 評 定 を 追 跡 す る こ と か ら 、 新 旧 友 人 そ れ ぞ れ の 推 移
と 差 異 、 及 び 双 方 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て 比 較 検 討 し た 。 各 結 果 の 考
察 を 述 べ た 上 で 、 最 後 に 仮 説 の 可 否 に つ い て 論 じ て い く 。  
 
( 4 ) - 1  対 人 感 情 ・ 関 係 認 知 ・ 対 人 行 動 の 因 子 構 造 と 性 差  
第 １ に「 対 人 感 情 」・「 関 係 認 知 」・「 対 人 行 動 」の 各 指 標 に つ い て 、
全 調 査 協 力 者 の 新 友 人 お よ び 旧 友 人 に 対 す る 評 定 を 統 合 し 、 親 し い
友 人 に 対 す る 全 体 の 構 造 と し て 検 討 し た 。  
「 対 人 感 情 」で は「 ポ ジ テ ィ ブ 感 情 」・「 拒 否 感 情 」の 2 因 子 が 見
出 さ れ た 。こ の 結 果 は 渡 辺 ( 2 0 0 7 b )と 因 子 構 造 、項 目 構 成 、信 頼 性 に
つ い て 、 ほ ぼ 同 じ 結 果 が 得 ら れ た 。 津 村 ら ( 1 9 8 5 ) の s i g n i f i c a n t  
o t h e r s に 限 定 し た 因 子 構 造 の 検 討 で は 、対 人 感 情 の 構 造 と し て 4 因
子 を 抽 出 し て い る が 、津 村 ら の「 一 体 感・信 頼 」「保 護・情 愛 」は 本
論 文 の ポ ジ テ ィ ブ 感 情 に 、「畏 怖・尊 敬・負 い 目 」う ち「 尊 敬 し た い 」
の み ポ ジ テ ィ ブ 感 情 に 、「 畏 怖 ・ 尊 敬 ・ 負 い 目 」「 優 越 感 ・ 反 感 」 の
そ の 他 の 項 目 は 本 研 究 の 「 拒 否 感 情 」 に 集 約 さ れ た 。 津 村 ら の 研 究
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で も s i g n i f i c a n t  o t h e r s に 限 定 し た 構 造 の 検 討 で あ っ た が 、 対 象 は
家 族 、 い と こ 、 大 学 の 先 生 、 先 輩 ・ 後 輩 、 同 性 の 友 人 、 お よ び 異 性
の 友 人 ・ 恋 人 と い っ た 異 性 や 上 下 関 係 が 存 在 す る 本 研 究 よ り も 幅 広
い 対 象 に 対 す る 結 果 で あ る 。 本 研 究 で は 、 同 性 の 最 も 親 し い 新 友 人
と 旧 友 人 に 対 す る 評 定 の み で あ り 、 対 象 人 物 の 範 囲 は 極 め て 狭 く 、
感 情 の 構 造 が 分 化 さ れ な か っ た も の と 考 え ら れ る 。 例 え ば 、 甘 え た
い 、 か わ い い と い っ た 「 保 護 ・ 情 愛 」 の 感 情 や 負 い 目 を 感 じ る 、 尊
敬 し た い と い っ た 「 畏 怖 ・ 尊 敬 ・ 負 い 目 」 の 感 情 は 先 生 と の 関 係 、
両 親 と の 関 係 、 先 輩 後 輩 関 係 と い っ た 上 下 関 係 が 存 在 す る 場 合 に 分
化 す る 感 情 で あ る と 考 え ら れ る 。 同 性 友 人 関 係 の 特 徴 の ひ と つ は お
互 い の 立 場 の「 対 等 性 」で あ る た め (遠 矢 , 1 9 9 6 )、こ れ ら の 感 情 は 分
化 さ れ ず 、 友 人 に 対 し て 「 ポ ジ テ ィ ブ 」 な 感 情 を 示 す 程 度 と 、 友 人
に 対 し て「 拒 否 」の 感 情 を 示 す 程 度 に 統 合 さ れ た も の と 考 え ら れ る 。
渡 辺 ( 2 0 0 7 b )は 入 学 3 週 間 目 ～ 3 カ 月 目 ま で の 入 学 当 初 の 検 討 で あ り 、
本 章 の デ ー タ は 、 １ 年 １ ヶ 月 後 ま で の 追 跡 デ ー タ で あ り 調 査 期 間 の
差 異 が あ る が 、 友 人 に 対 す る 感 情 は 、 少 な く と も 入 学 1 年 後 の 新 旧
友 人 に 対 し て 、 安 定 し た 構 造 が 見 ら れ る こ と が 明 ら か に な っ た 。 ま
た 、因 子 分 析 の 結 果 に よ る 信 頼 性 係 数 も 渡 辺 ( 2 0 0 7 b )と 変 わ ら な い 高
い 値 を 得 て い る 。本 研 究 で は 、入 学 3 週 間 後 に 出 会 っ た 新 友 人 か ら 、
付 き 合 い 期 間 の 長 い 旧 友 人 ま で 、 幅 広 い 友 人 の 測 定 を 対 象 と す る た
め 、 一 般 的 な 他 者 へ の 感 情 を 採 用 し た 。 こ の 尺 度 の 採 用 に よ っ て 、
友 人 関 係 特 有 の 感 情 面 を 全 て 網 羅 す る こ と が で き な か っ た 可 能 性 へ
の 課 題 は 生 じ た が 、 友 人 関 係 で 出 会 い の 初 期 か ら 生 じ る 感 情 面 を 抽
出 で き 、 ま た あ る 程 度 の 期 間 で 継 続 的 に 測 定 可 能 な 感 情 面 を 捉 え る
こ と が で き た と 考 え る 。  
「 関 係 認 知 」で は 「 深 さ の 関 係 認 知 」・「 対 等 性 の 関 係 認 知 」・「 感
情 的 な 関 係 認 知 」 因 子 の 3 因 子 が 見 出 さ れ た 。 渡 辺 ( 2 0 0 7 b )に お け
る 「 親 密 な 関 係 認 知 」 の 因 子 が 、 本 論 文 で は 、「 深 さ 」「 対 等 性 」 に
分 化 し た 。林 ら ( 1 9 8 4 )の「 緊 密 － 表 面 」「気 楽 － 緊 張 」「上 下 － 対 等 」
「 協 調 － 競 合 」の う ち 、本 論 文 で は 、「上 下 ‐ 対 等 」が「 対 等 性 の 関
係 認 知 」 に 、 そ の 他 の 内 容 が 「 深 さ の 関 係 認 知 」 に 統 合 さ れ た 。 両
因 子 の 因 子 間 相 関 は . 5 8 5 と 高 い も の の 、各 因 子 の 信 頼 性 が 高 く 、因
子 の 解 釈 も 可 能 で あ っ た 。 本 論 文 の 協 力 者 が 一 番 親 し い 友 人 に 対 す
る 関 係 認 知 に は 、 関 係 の 「 深 さ 」 に 関 す る 認 知 と 関 係 の 「 対 等 さ 」
に 関 す る 認 知 が 両 方 存 在 す る こ と を 意 味 す る も の で あ る 。 渡 辺
( 2 0 0 7 b )や 本 論 文 で は 調 査 協 力 者 の 負 担 を 考 え 、各 因 子 の 因 子 負 荷 が
高 い 項 目 を 抜 粋 し 、ま た 林 ら ( 1 9 8 4 )の 研 究 で 使 用 さ れ た 特 性 語 が 2 0
年 以 上 前 に 使 用 さ れ た も の で あ る こ と か ら 現 代 の 大 学 生 が 友 人 関 係
と の 関 係 認 知 と し て 回 答 に 適 す る と 判 断 し た 項 目 の み 1 4 項 目 を 使
用 し て い る 。 そ の た め 、 林 ら と は 同 じ 因 子 構 造 が 得 ら れ な か っ た と
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考 え ら れ る 。ま た 、林 ら ( 1 9 8 5 )は s i g n i f i c a n t  o t h e r s に 限 定 し た「 関
係 認 知 」構 造 の 検 討 も 行 っ て い る が 、そ の 結 果 、「気 楽 － 緊 張 」関 係
は 抽 出 さ れ な か っ た 。 林 ら は こ の 考 察 と し て 、 一 般 的 な 対 人 関 係 で
は 自 分 に と っ て「 内 」側 の 関 係 と「 外 」側 の 関 係 認 知 が 存 在 す る が 、
s i g n i f i c a n t  o t h e r s に 対 象 を 限 定 し た 場 合 、「 内 」 の 中 の み の 関 係 で
あ る た め こ の 因 子 が 抽 出 さ れ な か っ た と 報 告 し て い る 。 本 論 文 の 結
果 で も「 気 楽 ‐ 緊 張 」の 項 目 は 、「深 さ 」の 認 知 に 含 ま れ て い る こ と
か ら 、 林 ら ( 1 9 8 5 )の 結 果 を 支 持 す る も の で あ る 。 一 方 で 感 情 的 な 程
度 を 示 す 関 係 認 知 は 、渡 辺 ( 2 0 0 7 b )と 同 様 に 独 立 の も の と し て 抽 出 さ
れ た 。  
「 対 人 行 動 」 で は 「 親 和 的 行 動 」・「 主 張 的 行 動 」・「 回 避 的 行 動 」
の 3 因 子 が 見 出 さ れ た 。 こ の 結 果 は 渡 辺 ( 2 0 0 7 b )と 因 子 構 造 、 項 目
構 成 、 信 頼 性 に つ い て 、 ほ ぼ 同 じ 結 果 が 得 ら れ た 。 今 川 ら ( 1 9 8 4 )は
一 般 的 行 動 5 5 項 目 に つ い て 9 因 子 を 抽 出 し て い る が 、本 研 究 で は 、
対 等 な 大 学 生 の 友 人 関 係 で 行 動 が 生 起 し な い と 思 わ れ る 「 礼 儀 」 の
因 子 項 目 を 削 除 し 、8 因 子 の 中 か ら 代 表 的 な 2 4 項 目 を 選 び 使 用 し た 。
そ の 結 果 、 今 川 ら の 「 親 和 」「 依 存 」「 友 好 」 は 本 研 究 の 「 親 和 的 行
動 」に 集 約 さ れ た 。ま た 今 川 ら の「 敵 対 」は 本 研 究 の「 主 張 的 行 動 」
に 、「服 従 」は 本 研 究 の「 回 避 的 行 動 」に 相 当 す る が 、そ の 他 の「 優
越 」「支 配 」「拒 否 」は 、項 目 に よ っ て 本 研 究 の「 主 張 的 行 動 」と「 回
避 的 行 動 」に 項 目 に よ っ て そ れ ぞ れ 組 み 込 ま れ る 結 果 と な っ た 。「主
張 的 行 動 」 と 「 回 避 的 行 動 」 に は 中 程 度 の 正 の 因 子 間 相 関 ( . 5 7 0 )が
見 出 さ れ て い る 。 す な わ ち 2 つ の 因 子 が 、 協 力 者 の 中 で 似 た よ う な
認 知 が な さ れ て い る 可 能 性 が あ る 。 友 人 に 項 目 内 容 を 比 較 す る と 、
「 主 張 的 行 動 」 は 忠 告 す る 、 反 抗 す る な ど 直 接 的 で 積 極 的 な 関 わ り
を 、「回 避 的 行 動 」は 無 視 す る 、避 け る な ど 、友 人 と の 距 離 を 保 つ 消
極 的 な 関 わ り を 示 す 行 動 と 捉 え ら れ る 。 両 因 子 と も 親 し い 友 人 に 対
す る 行 動 項 目 と し て 、 否 定 的 、 拒 否 的 側 面 を 反 映 し つ つ も 、 積 極 的
な 関 わ り を も つ 行 動 か 、 消 極 的 な 関 わ り を も つ 行 動 が 親 し い 友 人 と
の 付 き 合 い に 中 で は 別 次 元 の 側 面 と し て 分 化 し た も の と 考 え ら れ る 。
ま た「 関 係 認 知 」同 様 に 項 目 を 抜 粋 ( 5 5 項 目 →24 項 目 )し て い る こ と
も 、 先 行 研 究 と 同 じ 構 造 が 得 ら れ な か っ た 要 因 と し て 考 え ら れ る 。  
次 に 、上 記 の 因 子 構 造 か ら 得 ら れ た 各 評 定 平 均 値 に つ い て 、性 差
の 検 討 を 行 っ た 。 そ の 結 果 親 密 さ の 程 度 ・ ポ ジ テ ィ ブ 感 情 ・ 深 さ と
対 等 さ の 関 係 認 知 ・ 親 和 的 な 行 動 に つ い て い ず れ も 女 性 の 得 点 が 男
性 よ り も 高 く 、 新 友 人 に 対 す る 拒 否 感 情 は 男 性 の 方 が 高 か っ た 。 榎
本（ 1 9 9 9）に よ る と 、男 性 で は 、ラ イ バ ル 意 識 や 葛 藤 が 女 子 よ り も
強 く 、 女 性 で は 信 頼 ・ 安 定 や 不 安 ・ 懸 念 が 男 性 よ り も 強 く 感 じ て い
る こ と を 報 告 し て い る 。 本 研 究 で は 、 女 性 が 男 性 よ り も 友 人 に 対 し
て 、 全 般 的 に ポ ジ テ ィ ブ な 指 標 で あ る 親 密 さ ・ 親 し み を 示 す 感 情 や
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認 知 ・ 行 動 面 を 高 く 評 定 し て お り 、 榎 本 ( 1 9 9 9 )の 知 見 を 一 部 支 持 し
た 。 拒 否 感 情 （ 新 友 人 の み ） は 男 性 の 方 が 女 性 よ り も 高 く 認 知 し て
お り 、 新 し く 出 会 っ た 友 人 に 対 し て 、 男 性 で は 女 性 よ り 反 発 感 や 優
越 感 を 抱 い て お り 、 こ の 性 差 が 親 密 化 過 程 に も 影 響 す る 可 能 性 が あ
る 。  
一 方 で 感 情 的 な 認 知・主 張 的 行 動・回 避 的 行 動 に つ い て 性 差 が 見
ら れ な か っ た 。 本 研 究 で は 男 性 の 協 力 者 が 少 な い た め 、 こ の 結 果 を
一 般 化 す る こ と は 難 し い と 考 え る が 、 友 人 関 係 研 究 で は 性 差 が 指 摘
さ れ て い る た め 、 今 後 は 性 別 の 検 討 が 課 題 と な る 。  
 
( 4 ) - 2  親 密 度・対 人 感 情・関 係 認 知・対 人 行 動 の 新 旧 友 人 関 係 の 推
移  
第 2 に 、 親 密 さ の 程 度 及 び 「 対 人 感 情 」「 関 係 認 知 」「 対 人 行 動 」
の 各 因 子 に お け る 評 定 平 均 値 に つ い て 、大 学 入 学 3 週 間 目 か ら 大 学
入 学 1 年 1 か 月 後 の「 一 番 親 し い 友 人 」に 対 す る 評 定 の 推 移 を 新 旧
友 人 の 観 点 か ら 比 較 し た 。  
親 密 さ の 推 移 で は 、 一 貫 し て 旧 友 人 へ の 親 密 さ の 程 度 が 新 友 人 よ
り も 高 く 、 旧 友 人 へ の 親 密 さ の 程 度 は 高 い 数 値 で 安 定 し て い る こ と
が 明 ら か に な っ た 。ま た 、 新 友 人 の 得 点 は 1 年 1 か 月 後 に 入 学 初 期
段 階 及 び 大 学 3 か 月 後 よ り も 有 意 に 高 く 、一 番 親 し い 友 人 に 対 す る
親 密 さ が 時 間 の 推 移 に し た が い 、 高 ま っ て い く こ と が 明 ら か に な っ
た 。 ま た 、 二 者 関 係 認 知 の 深 さ の 関 係 認 知 に お い て も 、 親 密 さ の 推
移 と 同 様 に 、 旧 友 人 と の 関 係 に つ い て 一 貫 し て 、 新 友 人 よ り も 深 く
認 知 し て お り 、新 友 人 に 対 す る 認 知 で は 、5 回 目 調 査 時 点 に お い て 、
そ の ほ か の 調 査 時 点 よ り も 関 係 が よ り 深 ま っ た と 認 知 し て い る こ と
が 明 ら か に な っ た 。 新 友 人 へ の 親 密 さ や 二 者 関 係 に お け る 深 さ の 認
知 は 、知 り 合 っ て か ら 1 年 間 の 付 き 合 い の 中 で よ り 高 ま っ て い く も
の で あ る が 、 そ れ で も な お 、 古 く か ら の 友 人 に 対 す る 高 く 安 定 し た
親 密 さ や 深 さ の 認 知 に は 及 ば な い も の で あ る こ と が 明 ら か に な っ た 。 
対 人 感 情 に お け る ポ ジ テ ィ ブ 感 情 、二 者 関 係 認 知 の 対 等 性 の 認 知 、
対 人 行 動 の 親 和 的 行 動 得 点 で は 、 1 回 目 か ら 4 回 目 に お け る 指 標 の
比 較 で は 、 い ず れ も 旧 友 人 に 対 し て の 得 点 が 高 か っ た が 、 5 回 目 調
査 時 点 に お け る 新 旧 友 人 間 の 差 が 見 ら れ な か っ た 。 す な わ ち 、 友 人
に 対 し て 優 し く し た い と い っ た 感 情 や 、 関 係 が 対 等 で あ る こ と の 認
知 、協 力 す る と い っ た 友 人 に 対 す る 親 和 的 な 行 動 は 、新 友 人 と の 日 々
と も に 過 ご す 生 活 の 中 で 、 よ り 旧 友 人 に 対 す る 評 価 に 近 づ い て い く
過 程 を 示 す も の で あ る 。 特 に 、 入 学 当 初 行 っ て い た 親 和 的 な 行 動 の
頻 度 は 、 同 大 学 内 の 付 き 合 い 頻 度 の 高 い 新 友 人 で は 時 間 の 経 過 と と
も に 高 ま り 、 旧 友 人 に 対 し て は 、 相 対 的 に 減 少 し て き た こ と を 示 し
て お り 、 具 体 的 な 行 動 面 に つ い て 、 新 旧 友 人 に 対 し て 行 動 頻 度 の 変
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容 が 、 他 の 指 標 に 比 べ て 、 顕 著 に 示 さ れ た 。  
拒 否 感 情 、 お よ び 二 者 関 係 認 知 の 感 情 的 な 関 係 認 知 で は 、 い ず れ
の 友 人 に 対 し て も 、 入 学 直 後 よ り も 入 学 1 年 後 の 拒 否 感 情 が 、 高 ま
り 、 感 情 的 な 認 知 が 増 し て い た 。 ま た 、 感 情 的 な 認 知 に つ い て は 、
旧 友 人 と の 関 係 に つ い て 、 新 友 人 よ り も 感 情 的 な 認 知 を し て い た 。
時 間 の 経 過 と と も に 、 友 人 に 対 す る 感 情 面 や 関 係 を 認 知 す る 側 面 に
つ い て 感 じ る 程 度 が 変 動 し て い る こ と が 明 ら か に な っ た 。 拒 否 感 情
の 項 目 内 容 は 「 反 発 感 」・「 軽 蔑 」・「 ラ イ バ ル 意 識 」 に 関 す る 内 容 が
含 ま れ て い る 。 1 年 間 の 間 に 様 々 な 経 験 を 共 有 す る 中 で 、 初 期 に は
抱 く 程 度 が 低 か っ た よ う な 感 情 面 の 変 化 を 示 す も の で あ る 。 友 人 関
係 の 形 成 か ら 推 移 で は 、 よ り 親 し く な り ポ ジ テ ィ ブ な 感 情 や 認 知 が
増 す と い う 側 面 と ネ ガ テ ィ ブ な 感 情 面 も 若 干 強 く 認 知 さ れ る よ う に
変 動 す る と い う 別 の 側 面 も 明 ら か に さ れ た 。  
対 人 行 動 の 主 張 的 行 動 で は 、 大 学 入 学 半 年 後 ( 4 回 目 )に は 、 新 旧
友 人 の 頻 度 の 差 が 見 ら れ な く な り 、 新 友 人 に 対 す る 主 張 的 行 動 の 頻
度 が 、 大 学 入 学 1 年 1 か 月 後 （ 5 回 目 ） で は 、 他 の 調 査 時 点 よ り も
高 ま っ て い た 。 時 間 の 推 移 と と と も に 、 主 張 的 行 動 の 頻 度 が 増 え て
い く こ と が 明 ら か に な っ た 。 注 意 す べ き 点 と し て 主 張 的 行 動 の 項 目
内 容 は 忠 告 す る 、 反 抗 す る な ど 直 接 的 で 積 極 的 で ネ ガ テ ィ ブ な 関 わ
り 合 い の 行 動 で あ る と 考 え ら れ る が 、 全 体 的 傾 向 と し て 評 定 平 均 値
は 低 く 推 移 し て い た 。 新 旧 友 人 間 お よ び 新 友 人 の 調 査 時 点 間 に 有 意
差 が 見 ら れ た と は い え 、 親 し い 友 人 の 関 係 の 中 で 行 動 頻 度 が 低 い 行
動 で あ る こ と を 考 慮 す べ き で あ る 。 よ っ て 、 こ れ か ら 新 し い 友 人 関
係 を 築 い て い く 新 友 人 に 対 し て は 、 よ り 主 張 的 行 動 の 頻 度 が 低 く 、
特 に 出 会 っ て 3 週 間 の 初 期 段 階 で は 、行 動 頻 度 が 低 か っ た と 考 え ら
れ る 。 し か し な が ら 、 主 張 的 行 動 を 行 う 頻 度 が 高 ま る こ と は 親 密 な
友 人 関 係 の 付 き 合 い の 中 で 必 ず し も ネ ガ テ ィ ブ な 方 向 だ け に 作 用 す
る も の で は な い 可 能 性 が あ る 。 同 性 友 人 関 係 の 特 徴 の ひ と つ は お 互
い の 立 場 の「 対 等 性 」で あ る (遠 矢 , 1 9 9 6 )。本 研 究 で 旧 友 人 の 方 が 新
友 人 よ り も 行 動 頻 度 が 多 い こ と が 示 さ れ た こ と は 、 付 き 合 い が 長 く
安 定 し て い る 関 係 の 旧 友 人 に 対 し て は 「 対 等 」 な 関 係 が 確 立 さ れ て
い る が 故 に 、「忠 告 」・「 反 抗 」・「 自 慢 」と い っ た 主 張 的 関 わ り を 行 う
こ と が 可 能 と な る 関 係 で あ る 可 能 性 を 示 唆 し 、 頻 度 が や や 増 し た も
の と も 考 え ら れ る 。 新 友 人 に 対 し て も 時 間 の 経 過 の 中 で 知 り 合 い 期
間 が 長 く な り 、 主 張 的 行 動 を 行 う 頻 度 も 出 会 い の 初 期 段 階 よ り も 増
し て き た も の と 考 え ら れ る 。  
回 避 的 行 動 で は 新 友 人 で 4・ 5 回 目 調 査 時 点 の 行 動 頻 度 が 1 回 目
よ り も 高 い こ と が 示 さ れ た 。 回 避 的 行 動 の 評 定 平 均 値 は 全 体 的 に 低
く 、 有 意 差 が 見 ら れ た と は い え 、 親 し い 友 人 の 関 係 の 中 で は ま ず 行
動 頻 度 が 非 常 に 低 い 行 動 で あ る こ と を 考 慮 す べ き で あ る 。 前 述 の よ
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う に 、 1 回 目 調 査 時 点 は 、 新 友 人 と の 関 係 は も ち ろ ん の こ と 、 旧 友
人 と の 関 係 に お い て も 、 高 校 を 卒 業 し 別 環 境 で の 生 活 が そ れ ぞ れ ス
タ ー ト し て い る 可 能 性 が あ り 、 新 た な 関 係 の 出 発 地 点 で あ る 。 こ の
よ う な 関 係 の 出 発 点 に お い て 「 避 け る 」、「 無 視 す る 」 と い っ た 回 避
的 行 動 を 多 く 行 う こ と は ど ち ら の 友 人 関 係 の 形 成 ・ 再 構 成 が 進 展 し
な い 可 能 性 が あ り 、 い ず れ の 関 係 に お い て も 頻 度 が 低 い と い う 結 果
に つ な が っ た も の と 考 え ら れ る 。  
 
( 4 ) - 3  親 密 度・対 人 感 情・関 係 認 知・対 人 行 動 の 新 旧 友 人 関 係 の 推
移 と 影 響 関 係 の 検 討  
 第 3 に 、 同 一 協 力 者 の 時 系 列 デ ー タ を 使 用 し 潜 在 曲 線 モ デ ル を 採
用 す る こ と か ら 、 新 旧 友 人 に 推 移 モ デ ル が 適 合 す る の か を 検 討 し 、
さ ら に そ の 推 移 モ デ ル の 中 で 、 新 旧 友 人 関 係 に 双 方 の 影 響 関 係 を 探
索 的 に 検 討 し た 。 そ の 結 果 、 親 密 度 ・ 対 人 感 情 ・ 関 係 認 知 の 対 等 さ
と 感 情 的 な 認 知 の モ デ ル で は 、 傾 き の パ ス に 自 由 度 を 与 え る 等 の 改
良 に よ り ほ ぼ 満 足 で き る 適 合 度 に 達 し た 。一 方 で 、関 係 認 知 の 深 さ 、
及 び 対 人 行 動 の モ デ ル は や や 適 合 度 が 劣 る も の で あ っ た 。 こ の 結 果
に つ い て は 、 各 評 定 の 推 移 が 一 次 関 数 的 な 直 線 的 な 推 移 で は な か っ
た た め 、 モ デ ル の 適 合 が 高 ま ら な か っ た と 考 え ら れ る 。  
 新 旧 友 人 の 切 片 と 傾 き に 関 す る 影 響 関 係 の パ ス に つ い て は 、 ① 新
友 人 か ら 旧 友 人 へ の パ ス 、 ② 旧 友 人 か ら 新 友 人 へ の パ ス 、 ③ 双 方 向
の パ ス の 3 パ タ ー ン が 抽 出 さ れ る 可 能 性 が あ る 。 し た が っ て 、 探 索
的 に パ ス を 想 定 し 、 有 意 な パ ス の み を 設 定 し 、 最 終 的 に 最 も 適 合 度
が 高 い モ デ ル を 採 用 し た 。全 体 的 傾 向 と し て 、対 人 行 動 の モ デ ル (親
和 的・主 張 的 ・回 避 的 )で は 、初 期 値（ 切 片 ）お よ び 変 動（ 傾 き ）の
旧 友 人 か ら 新 友 人 へ の 正 の 影 響 力 が 示 さ れ た 。 こ の 結 果 は 、 古 く か
ら の 知 り 合 っ て い る 旧 友 人 に 対 す る 行 動 の 頻 度 が 協 力 者 に と っ て の
友 人 に 対 す る 行 動 の ベ ー ス と な り 、 そ れ が 新 友 人 と の 新 た な 関 係 で
も そ の 影 響 を 反 映 さ せ て い た 可 能 性 が あ る 。 一 方 で 、 親 密 度 ・ 拒 否
感 情 ・ 対 等 さ の 関 係 認 知 の 3 つ の モ デ ル で は 、 初 期 値 （ 切 片 ） お よ
び 変 動 （ 傾 き ） の 新 友 人 か ら 旧 友 人 へ の 正 の 影 響 力 が 示 さ れ た 。 知
り 合 っ た ば か り の 新 友 人 に 対 し て の 親 密 度 や 対 等 さ の 初 期 値 、 及 び
そ の 変 動 は 、 旧 友 人 へ の 評 定 に 影 響 す る こ と が 明 ら か に な っ た 。 す
な わ ち 初 期 段 階 か ら 新 友 人 に 対 し て 親 密 さ を 持 つ こ と 、 対 等 な 人 間
関 係 で あ る こ と は 旧 友 人 と の 大 学 入 学 直 後 の 関 係 に 影 響 を 与 え 、 そ
の 変 動 に つ い て も 新 友 人 に 対 す る 親 密 度 や 対 等 さ の 認 知 の 伸 び が 、
旧 友 人 に 対 す る 評 定 の 伸 び に も 影 響 し て い た 。 一 方 で 拒 否 感 情 は 、
友 人 に 対 す る 反 発 感 や ラ イ バ ル 心 と い っ た 内 容 で あ る が 、 親 密 度 と
対 等 な 関 係 の 認 知 と い っ た よ う な ポ ジ テ ィ ブ な 内 容 の モ デ ル と 同 様
の 影 響 関 係 が 得 ら れ た こ と は 興 味 深 い 知 見 で あ る 。 先 に 述 べ た よ う
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に 、 拒 否 感 情 は 新 旧 友 人 と も に 入 学 直 後 よ り も 1 年 後 で 、 こ の よ う
な 感 情 を や や 強 く 感 じ て い た 。 入 学 し て 1 年 が 経 過 し 、 大 学 生 活 に
対 し て の 緊 張 感 は 、 初 期 よ り も 少 な く な り 安 定 し た 段 階 で あ ろ う 。
新 友 人 と 関 係 に お い て も 初 期 の 段 階 で は 生 起 し に く か っ た 反 発 感 の
よ う な 感 情 が 徐 々 に 表 出 す る よ う に な っ た と い う 伸 び が 旧 友 人 へ の
感 情 面 の 伸 び に も 反 映 す る 結 果 と し て 示 さ れ た も の で あ る 。 ポ ジ テ
ィ ブ 感 情 と 深 さ の 関 係 認 知 で は 、 新 旧 友 人 の 初 期 値 は 双 方 向 の 影 響
が 示 さ れ 、 旧 友 人 の ポ ジ テ ィ ブ 感 情 と 深 さ の 関 係 認 知 の 伸 び が 新 友
人 の 評 定 の 伸 び に 影 響 し て い た 。 友 人 に 対 し て の 信 頼 感 や 親 し さ の
感 情 や 、 友 人 の 関 係 に つ い て 深 さ を 認 知 す る 指 標 の 初 期 値 や そ の 推
移 は 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 で 重 要 な 要 因 で あ る と 考 え ら れ る が 、 伸
び に つ い て 旧 友 人 か ら 新 友 人 に 有 意 な 正 の 影 響 が 示 さ れ た こ と は 、
旧 友 人 と の 関 係 で 培 っ て い る 認 知 の 推 移 が 新 友 人 の 評 定 に 反 映 す る
こ と を 示 し た 。 ま た 、 対 等 さ の 認 知 と 、 感 情 的 な 認 知 の 旧 友 人 に 対
す る 初 期 値 が 、 新 友 人 の 伸 び に 影 響 を 与 え て い た 。 旧 友 人 に 対 す る
第 1 回 目 の 評 定 が 高 い ほ ど 新 友 人 に 対 し て よ り 対 等 だ と 感 じ 、よ り
感 情 的 だ と 感 じ る 認 知 の 伸 び に 影 響 を 示 す 結 果 で あ る 。 入 学 直 後 に
感 じ て い た 旧 友 人 へ の 認 知 が 、 そ の 後 の 新 友 人 の 評 定 の 推 移 に 影 響
を 与 え て い る こ と を 示 し た 。  
潜 在 曲 線 モ デ ル つ い て は 、 縦 断 的 な デ ー タ に つ い て 予 測 可 能 な こ
と や 切 片 や 傾 き の 平 均 値 を 求 め る こ と で 集 団 全 体 の 傾 向 を 把 握 す る
こ と が 可 能 な こ と で あ る た め (小 塩 , 2 0 0 5 b )、 本 研 究 の よ う な 時 系 列
デ ー タ で は 、 有 用 な 手 法 で あ る と 考 え ら れ る 。 し か し な が ら 、 分 析
の 前 提 が 直 線 的 な 伸 び を 示 す こ と で あ り 、 本 研 究 で は 、 い く つ か の
修 正 を 必 要 と し た 。 そ の 結 果 、 解 釈 が 難 し い モ デ ル も が 存 在 し た こ
と も 事 実 で あ る 。 今 後 の 課 題 と し て モ デ ル の 改 良 が 望 ま れ る 。  
 
( 4 ) - 4  仮 説 の 検 証  
 以 上 の 考 察 を 踏 ま え 、 本 章 で 提 示 し た 仮 説 の 検 証 を 行 っ て い く 。 
「 仮 説 1  入 学 1 年 1 か 月 後 の 新 友 人 に 対 す る 親 密 さ の 程 度 は 入
学 3 週 間 後 よ り も 高 く 評 定 さ れ る 。」 は 5 回 目 の 親 密 度 得 点 が 1・ 3
回 目 の 得 点 よ り も 高 ま っ て い た こ と か ら 、 支 持 さ れ た 。 ま た 新 友 人
に 対 す る 評 定 に つ い て は ポ ジ テ ィ ブ な 側 面 だ け で な く 、 拒 否 感 情 や
主 張 的 行 動 と い っ た 一 見 友 人 に 対 す る 感 情 ・ 行 動 面 と し て は ネ ガ テ
ィ ブ な 側 面 に つ い て も そ の 評 定 が 高 ま る こ と が 示 さ れ た 。  
「 仮 説 2  旧 友 人 に 対 す る 親 密 さ は 新 友 人 よ り も 高 く 評 定 さ れ る 」
は 旧 友 人 に 対 す る 親 密 さ は 新 友 人 と 比 べ 、 安 定 し 高 い 値 を 示 し て い
た た め 、 支 持 さ れ た 。 和 田 ( 2 0 0 1 )・ 多 川 ( 2 0 0 6 )で は 入 学 6 カ 月 後 の
旧 友 人 に 対 す る 親 密 さ の 高 さ を 示 し て い る が 、 本 研 究 で は 、 入 学 1
年 を 経 過 し た 段 階 で の 旧 友 人 へ の 高 い 親 密 さ を 維 持 し て い る こ と を
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明 ら か に し た 。  
「 仮 説 3  旧 友 人 の 各 評 定 が 新 友 人 へ の 各 評 定 に 影 響 を 与 え る 。」は  
潜 在 曲 線 モ デ ル を 使 用 し た 分 析 に よ り 検 証 さ れ た 。 そ の 結 果 全 体 的
傾 向 と し て 、 友 人 に 対 す る 行 動 面 は 古 く か ら の 友 人 の 頻 度 が 新 友 人
へ の 行 動 に 正 の 影 響 を 与 え 、 親 密 さ ・ 対 人 感 情 ・ 関 係 認 知 で は 、 そ
の 指 標 に よ り 、 身 近 な 新 友 人 へ の 評 定 が 旧 友 人 へ の 評 定 に 正 の 影 響
を 与 え て い る 指 標 と 双 方 向 お よ び 新 友 人 か ら 旧 友 人 に 正 の 影 響 を 与
え る 指 標 が そ れ ぞ れ 得 ら れ た こ と か ら 、 仮 説 は 一 部 支 持 さ れ た 。 新
旧 友 人 関 係 は 、 古 く か ら の 旧 友 人 関 係 が 新 友 人 関 係 に 影 響 を 与 え る
だ け で な く 、 双 方 に 影 響 を 与 え て い る こ と が 明 ら か に な っ た 。  
 
 
第 3 節  友 人関 係期 待に おけ る新 旧友人 の比 較検 討  
 
( 1 )  目 的 と 仮 説  
 
第 3 節 の 目 的 は 、入 学 7 カ 月 後 に 測 定 し た「 友 人 関 係 期 待 」 お い
て 、 新 旧 友 人 に 対 す る 友 人 関 係 に 期 待 す る も の の 差 異 を 明 ら か に す
る こ と で あ る 。 ま た 、 新 旧 友 人 の 関 係 期 待 に つ い て 、 そ の 認 知 構 造
に つ い て も 比 較 検 討 す る 。 和 田 ( 2 0 0 1 )は 、 新 旧 友 人 の 友 人 関 係 期 待
に つ い て 、 大 学 1 - 2 年 生 を 対 象 と し 11 月 に 測 定 し 新 旧 友 人 の 関 係
期 待 を 比 較 し て い る 。 そ の 結 果 、 新 友 人 に は 「 情 報 」「 協 力 」「 共 行
動 」 を 重 視 し 、 旧 友 人 は 新 友 人 よ り も 「 自 己 向 上 」「 真 正 さ 」「 自 己
開 示 」 を 重 視 し て い る こ と を 明 ら か に し た 。 本 節 で も 、 3 回 目 の 調
査 時 点 ま で に 測 定 し て き た 指 標 だ け で な く 、 友 人 関 係 期 待 と い う 新
た な 視 点 を 追 加 し 、 新 旧 友 人 の 差 異 を 検 討 す る こ と を 目 的 と す る 。
和 田 ( 2 0 0 1 )と 同 時 期 の 測 定 を す る こ と で 、 適 切 な 比 較 が 可 能 と な る
こ と を 想 定 し 、大 学 1 年 生 の 11 月 (第 4 回 目 調 査 時 点 )で 測 定 し 、以
下 の 仮 説 を 検 証 す る 。  
 
仮 説  新 友 人 と 旧 友 人 へ の 関 係 期 待 は 異 な る も の で あ る 。 新 友 人
で は 身 近 な 友 人 と し て の 「 情 報 」「 協 力 」「 共 行 動 」 の 期 待 が 、 旧 友
人 に は 「 自 己 向 上 」「 自 己 開 示 」「 真 正 さ 」 の 深 い 付 き 合 い と し て の
関 係 期 待 が 重 視 さ れ る 。  
 
( 2 )  方 法  
 
( 2 ) - 1 調 査 協 力 者  
北 海 道 内 の 大 学 １ 年 生 を 対 象 と し 、 質 問 紙 調 査 を 行 っ た 。 友 人 関
係 期 待 の 検 討 に つ い て は 、第 4 回 目 調 査 デ ー タ を の み を 測 定 し た た
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め 、 1 9 0 名 （ 男 性 5 0 名 ・ 女 性 1 9 0 名 ） を 分 析 対 象 と し た 。  
 
( 2 ) - 2  調 査 時 期  
2 0 0 6 年 11 月 上 旬 に 質 問 紙 調 査 を 行 っ た 。  
 
( 2 ) - 3  質 問 紙 の 内 容  
 5 回 の 追 跡 的 調 査 に 使 用 し た 質 問 紙 の 共 通 項 目 に つ い て は 、 第 2
節 で 記 載 済 み で あ り 、 第 3 節 で は 使 用 し な い た め 詳 細 を 割 愛 す る 。 
 
( 2 ) - 3 - 1  友 人 関 係 期 待 （ 4 回 目 調 査 時 点 の み 回 答 ） の 測 定  
和 田 ( 1 9 9 3）に よ る 同 性 の 友 人 関 係 に 望 む も の 1 0 領 域 (協 力 、情 報 、
類 似 、 自 己 向 上 、 敏 感 さ 、 共 行 動 、 真 正 さ 、 自 己 開 示 、 尊 重 、 相 互
依 存 ） を 使 用 し 、 新 旧 友 人 と の 関 係 に つ い て 、 そ れ ぞ れ も っ と も 重
要 だ と 思 う 領 域 を 1 位 に 、 以 下 1 0 位 ま で 順 位 を つ け さ せ た 。  
友 人 関 係 に 対 す る 期 待 項 目 を 資 料 E と し て 添 付 す る 。  
 
( 3 )  結 果  
 
( 3 ) - 1  新 友 人 と 旧 友 人 に お け る 友 人 関 係 期 待 の 差 異  
第 4 回 目 調 査 時 点 で 実 施 し た 友 人 関 係 期 待 の 項 目 を Ta b l e 3 - 3 - 1 に 示




友 人 関 係 期 待 に お け る 各 領 域 で 、 新 旧 友 人 に 対 す る 期 待 の 順 位 に
差 が 見 ら れ る か を 検 討 す る た め に 、 各 領 域 別 に 符 号 検 定 を 行 っ た
（ Ta b l e 3 - 3 - 2 参 照 ）。そ の 結 果 、「共 行 動 ( Z＝ - 3 . 7 0、 p＜ . 0 0 1）」で は
新 友 人 へ の 期 待 が 旧 友 人 よ り も 有 意 に 高 か っ た 。一 方 、「自 己 開 示 ( Z
＝ - 3 . 1 4、p＜ . 0 1）」・「 尊 重 ( Z＝ - . 2 . 6 8、p＜ . 0 1）」「 真 正 さ ( Z＝ - . 1 . 2 6、
p＜ . 1 0）」で は 旧 友 人 へ の 期 待 が 新 友 人 よ り も 有 意 に 高 か っ た 。よ っ



















( 3 ) - 2  新 友 人 と 旧 友 人 に お け る 友 人 関 係 期 待 の 認 知 構 造  
次 に 、 友 人 関 係 期 待 1 0 領 域 に お け る 新 旧 友 人 へ の 認 知 構 造 を 検
討 す る た め に 、多 次 元 尺 度 法 ( A L S C A L）を 使 用 し た 。は じ め に 、 1 0
領 域 の 各 領 域 間 に お け る 順 位 差 の 絶 対 値 を 算 出 し 、 調 査 協 力 者 別 に
距 離 行 列 を 作 成 し 分 析 に 使 用 し た 。 新 旧 友 人 と も 解 釈 可 能 性 を 考 慮
し 、 2 次 元 解 釈 を 採 用 し た 。 適 合 度 指 標 は 新 友 人 で は R 2 ＝ . 2 8・
S t r e s s = . 3 4、 旧 友 人 で は R 2＝ . 2 9・ S t r e s s = . 3 1 で あ っ た 。 新 旧 友 人
と の 関 係 期 待 の 各 領 域 の 布 置 を F i g u r e 3 - 3 - 1 に 示 す 。 新 旧 友 人 へ の
関 係 期 待 に お い て 「 情 報 と 類 似 」、「 敏 感 さ と 自 己 向 上 」 が い ず れ の
友 人 に つ い て も 近 い 位 置 に 布 置 さ れ 、 共 通 し た 認 知 構 造 で あ る こ と
が 明 ら か に な っ た 。ま た 新 友 人 で は「 情 報・類 似・ 協 力 」「 真 正 さ ・
共 行 動・自 己 開 示 」「自 己 向 上・敏 感 さ 」が 近 く に 布 置 さ れ て い る が 、




協力 情報 類似 自己向上 敏感さ 共行動 真正さ 自己開示 尊重 相互依存
旧友人＜新友人：順位 61 66 69 77 78 54 85 97 88 70
新友人＜旧友人：順位 74 81 74 72 75 101 63 57 55 63
同順位 55 43 47 40 37 35 42 36 47 57
符号検定（Z値） -1.03 -1.16 -0.33 -0.33 -0.16 -3.70 -1.26 -3.14 -2.68 -0.52

























































( 4 )  考 察   
 
( 4 ) - 1  新 旧 友 人 に 対 す る 友 人 関 係 期 待  
本 節 で は 、 新 旧 友 人 に 対 す る 友 人 関 係 期 待 の 差 異 を 期 待 順 位 の 差
異 と 布 置 構 造 の 観 点 か ら 検 討 を 行 っ た 。 順 位 付 け に よ っ て 新 旧 友 人
の 差 異 を 検 討 し た と こ ろ 、 同 じ 生 活 環 境 で 時 間 を 共 有 す る こ と の 多
い 新 友 人 に 対 し て は 、「一 緒 に 行 動 す る こ と 」が 、一 方 で 出 会 っ て か
ら の 期 間 が 長 く 、 深 い 信 頼 関 係 が 築 か れ て い る と 考 え ら れ る 旧 友 人
に 対 し て は 、新 友 人 に 比 べ て 、「自 己 開 示 す る こ と 」、「言 い た い こ と
が 言 い 合 え る 関 係 」「 自 分 を 必 要 と し て く れ る 」な ど の 関 係 を 重 視 し
て い る こ と が 明 ら か に な っ た 。 こ の 結 果 は 新 友 人 に は 日 常 生 活 で 頼
り に な る 存 在 と し て の 期 待 が あ り 、 旧 友 人 に 対 し て は よ り 内 面 を 重
視 す る 深 い 関 係 を 期 待 し て い る こ と が う か が え る 結 果 で あ る 。  
さ ら に 本 研 究 で は 、 多 次 元 尺 度 法 を 使 用 し 、 そ の 布 置 か ら 新 旧 友
人 の 関 係 期 待 の 構 造 も 明 ら か に し た 。 各 領 域 へ の 期 待 の 順 位 が 近 け
れ ば 、 そ の 領 域 同 士 が 近 い 位 置 に 布 置 さ れ て い る 。 新 旧 友 人 と も に
「 情 報 と 類 似 」「敏 感 さ と 自 己 向 上 」は 近 く に 布 置 さ れ 、親 し い 友 人
に 対 す る 共 通 し た 認 知 構 造 が 得 ら れ た 。ま た 新 友 人 で は 、「協 力 」が
「 情 報 と 類 似 」と 、「共 行 動 」が「 自 己 開 示 と 真 正 さ 」と 近 い 位 置 に
布 置 さ れ た が 、 旧 友 人 の 「 協 力 」 や 「 共 行 動 」 の 布 置 は 、 他 の 領 域
と は 単 独 の 位 置 に 布 置 さ れ た 。 こ の 差 異 は 、 付 き 合 い 方 の 差 異 で あ
る た め と 考 え ら れ る 。「協 力 」や「 共 行 動 」が 付 き 合 い 頻 度 等 、生 活
環 境 の 共 有 度 に 関 連 す る 期 待 で あ る た め 新 友 人 の 場 合 他 の 領 域 と 近
い 認 知 構 造 が 得 ら れ た も の と 考 え ら れ る 。 旧 友 人 へ の 関 係 期 待 1 0
項 目 の 布 置 は 、新 友 人 と 比 べ て 、項 目 間 の 距 離 が 大 き か っ た 。「協 力 」
や 「 共 行 動 」 の 期 待 項 目 離 れ た 位 置 に 布 置 さ れ た 。 旧 友 人 の 場 合 に
は 、 様 々 な 付 き 合 い 方 が 想 定 さ れ る 。 例 え ば 、 大 学 入 学 時 に 遠 距 離
に 存 在 す る 関 係 と な り 直 接 的 な 相 互 作 用 が 年 に 数 回 の 友 人 関 係 、 近
く の 環 境 に 存 在 し て い る が 大 学 入 学 以 前 よ り も 付 き 合 い 頻 度 が 減 っ
て い る 友 人 関 係 、 比 較 的 近 く の 環 境 の 中 で 交 流 を 続 け て い る 友 人 関
係 等 様 々 な 友 人 関 係 の 状 況 が 想 定 さ れ る 。 ま た 旧 友 人 は 新 友 人 よ り
も 付 き 合 い が 長 く 、 す で に 深 い 関 係 を 築 い て い た 可 能 性 が 高 い 。 旧
友 人 の 場 合 、 付 き 合 い 方 の 個 人 差 と 関 係 の 深 さ が あ る た め に 、 各 協
力 者 は 友 人 に 対 し て 関 係 期 待 の 差 異 を 明 確 に 認 知 し 、 そ の 構 造 が 単
独 の 布 置 と い う 結 果 に 示 さ れ た と 想 像 さ れ る 。 す な わ ち 旧 友 人 で は
期 待 項 目 が そ れ ぞ れ 別 の 次 元 と し て 認 知 さ れ 、 存 在 し て い る こ と を
示 す 結 果 で あ る 。  
本 節 の 課 題 に つ い て 述 べ る 。 友 人 関 係 期 待 の 測 定 に つ い て 本 研 究
で は 協 力 者 の 回 答 へ の 負 担 を 軽 減 す る た め に 、1 0 個 の 項 目 内 容 に つ
い て 1 位 か ら 1 0 位 ま で 順 位 を つ け て も ら う 手 続 き を 採 用 し た 。 一
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方 和 田 ( 2 0 0 1 )は 、項 目 同 士 を 一 対 比 較 さ せ る こ と で 評 定 さ せ て い た 。
得 ら れ た 結 果 は 先 行 研 究 を お お む ね 支 持 す る も の で あ っ た が 、 関 係
期 待 1 0 項 目 は い ず れ も 友 人 関 係 で 重 要 な 期 待 で あ り 、 優 劣 を 決 め
る こ と が 協 力 者 に と っ て 回 答 し に く い 手 続 き で あ っ た こ と が 懸 念 さ
れ る 。 し た が っ て 、 今 後 の 課 題 と し て 手 続 き の 工 夫 が 望 ま れ る 。  
 
( 4 ) - 2  仮 説 の 検 証  
「 仮 説  新 友 人 と 旧 友 人 へ の 関 係 期 待 は 異 な る 。 新 友 人 で は 身 近
な 友 人 と し て の「 情 報 」「協 力 」「共 行 動 」の 期 待 が 、旧 友 人 に は「 自
己 向 上 」「 自 己 開 示 」「 真 正 さ 」 の 深 い 付 き 合 い と し て の 関 係 期 待 が
重 視 さ れ る 。」 に つ い て 検 証 し て い く 。 和 田 （ 2 0 0 1） の 結 果 と 比 較
す る と 、 す べ て の 項 目 で は な い が 、「 共 行 動 」「 真 正 さ 」「 自 己 開 示 」
で は 、 同 様 の 結 果 を 得 た 。 し た が っ て 仮 説 は 一 部 支 持 さ れ た 。 和 田
( 2 0 0 1 )で は 、 大 学 1 - 2 年 生 が 対 象 で あ り 、 本 研 究 で は 、 1 年 生 の み
が 対 象 で あ っ た 。 ま た 、 先 述 の 課 題 で 述 べ た よ う に 、 測 定 方 法 も 異
な っ て い た 。 こ の よ う な 差 異 が あ っ た と し て も 和 田 ( 2 0 0 1 )の 結 果 を
一 部 支 持 で き た こ と で 、 そ の 新 旧 人 に 対 す る 期 待 に は 、 安 定 し 、 異
な る 認 知 と し て 抽 出 さ れ る も の で あ る こ と を 明 ら か に し た 。  
 
 
第 4 節  研 究１ の考 察  
  
第 2 節 と 第 3 節 か ら 得 ら れ た 結 果 か ら 研 究 1 の 考 察 を 行 う 。  
本 章 で は 、 第 １ に 大 学 入 学 後 の 大 学 生 に 対 し 、 追 跡 的 調 査 か ら 、
一 番 親 し い 新 旧 友 人 に 対 す る 評 定 を 比 較 し 、 そ の 推 移 を 明 ら か に し
た 。そ の 結 果 、全 体 的 傾 向 と し て 、 入 学 3 週 間 か ら 入 学 1 年 1 か 月
後 で は 、 い ず れ の 調 査 時 点 で も 旧 友 人 に 対 す る 親 密 さ や ポ ジ テ ィ ブ
な 関 係 を 認 知 し て い る こ と が 明 ら か に な っ た 。 ま た 、 友 人 関 係 期 待
の 指 標 か ら 、 新 友 人 と 旧 友 人 で は 、 そ の 友 人 に 対 し て 期 待 す る も の
が 異 な っ て お り 、ま た 認 知 構 造 も 異 な る と か ら 、和 田（ 2 0 0 1）が 指
摘 す る よ う に 、 相 補 的 な 役 割 が 存 在 す る こ と が 明 ら か に な っ た  
大 学 入 学 1 年 1 か 月 後 （ 5 回 目 調 査 ） の 比 較 で は 、 4 つ の 指 標 で
新 旧 友 人 に そ の 差 が 見 ら れ な か っ た 。 つ ま り 、 入 学 １ 年 程 度 が 経 過
し 、 旧 友 人 に 比 べ 、 日 々 の 日 常 生 活 で 一 緒 に 過 ご す 時 間 の 長 い 一 番
親 し い 新 友 人 に 対 す る 認 知 が 、 旧 友 人 に 対 す る 認 知 と 変 わ ら な い も
の に 変 化 し つ つ あ る こ と を 示 す 結 果 で あ る 。 新 友 人 に 対 す る 各 評 定
の 全 体 的 傾 向 で は 、 親 密 さ や ポ ジ テ ィ ブ な 感 情 、 深 さ や 対 等 的 な 関
係 認 知 、親 和 的・主 張 的 行 動 が 、徐 々 に 高 ま っ て い る 傾 向 が 示 さ れ 、
一 方 、 旧 友 人 に 対 し て は 親 和 的 行 動 で は 、 少 し ず つ そ の 頻 度 が 減 っ
て い る こ と が 明 ら か に な っ た も の の 、 全 体 的 傾 向 と し て は 、 そ の 親
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密 さ や ポ ジ テ ィ ブ な 感 情 ・ 認 知 の 変 動 が 少 な く 、 安 定 し た も の で あ
る こ と を 示 唆 し た 。 旧 友 人 に 対 す る 安 定 し た 親 密 な 認 知 つ い て は 、
そ の 要 因 の 一 つ と し て 協 力 者 の 居 住 状 況 や 現 在 の 付 き 合 い 方 の 特 徴
が あ げ ら れ る 。本 論 文 の 協 力 者 の 7 3％ が 親 と 同 居 し 、自 宅 か ら 通 学
す る 学 生 で あ っ た 。 す な わ ち 、 大 学 進 学 前 の 居 住 状 況 の ま ま 、 新 生
活 を 送 っ て い る 事 実 を 示 す 。 こ の 結 果 か ら 身 近 に 旧 友 人 が い る 協 力
者 が 身 近 に 存 在 す る 可 能 性 が あ る 。 ま た 、 電 話 や メ ー ル ・ イ ン タ ー
ネ ッ ト 上 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン も 可 能 な 時 代 で あ る 。 進 学 と い う 環
境 の 変 化 に よ り 、 以 前 よ り も 旧 友 人 と の 付 き 合 い 頻 度 が 減 っ た と し
て も 、 上 記 の よ う な 要 因 か ら 旧 友 人 に 対 し て は 変 わ ら な い 認 知 が 持
続 す る 結 果 に つ な が っ た と 考 え ら れ る 。 ま た 新 旧 友 人 の 影 響 関 係 を
検 討 し た と こ ろ 、 全 般 的 な 傾 向 と し て 顕 在 的 な 友 人 に 対 す る 行 動 面
は 古 く か ら の 友 人 の 頻 度 が 新 友 人 へ の 行 動 に 正 の 影 響 を 与 え て い た
こ と が 明 ら か に な っ た 。 一 方 で 内 面 的 な 親 密 さ ・ 対 人 感 情 ・ 関 係 認
知 で は 、 そ の 指 標 に よ り 、 身 近 な 新 友 人 へ の 評 定 が 旧 友 人 へ の 評 定
に 正 の 影 響 を 与 え て い る 指 標 と 双 方 向 お よ び 新 友 人 か ら 旧 友 人 に 正
の 影 響 を 与 え る 指 標 が そ れ ぞ れ 確 認 さ れ た 。 新 旧 友 人 関 係 は 、 古 く
か ら の 旧 友 人 関 係 が 新 友 人 関 係 に 影 響 を 与 え る だ け で な く 、 双 方 に
影 響 を 与 え つ つ 存 在 し て い る 状 況 が 明 ら か に な っ た 。  
ま た 、入 学 半 年 後 に 測 定 し た 、友 人 関 係 で 期 待 す る も の に つ い て 、
そ の 期 待 の 順 位 と 布 置 構 造 か ら 検 討 し た 。 そ の 結 果 、 新 友 人 と 旧 友
人 に お い て 、 そ の 期 待 に 差 異 が あ る こ と が 明 ら か に な っ た 。 新 友 人
に 対 し て は 、「一 緒 に 行 動 す る こ と 」が 、一 方 で 出 会 っ て か ら の 期 間
が 長 く 、 深 い 信 頼 関 係 が 築 か れ て い る と 考 え ら れ る 旧 友 人 に 対 し て
は 、新 友 人 に 比 べ て 、「自 己 開 示 す る こ と 」、「言 い た い こ と が 言 い 合
え る 関 係 」「 自 分 を 必 要 と し て く れ る 」 な ど の 関 係 を 重 視 し て お り 、
布 置 構 造 に つ い て も 、 新 友 人 で は 、 各 領 域 が い く つ か の カ テ ゴ リ に
ま と ま っ た の に 対 し 、 旧 友 人 に 対 し て は 1 0 領 域 が そ れ ぞ れ 個 々 に
布 置 さ れ て い た 。 新 友 人 と の 関 係 の 特 徴 は 、 常 に 学 校 生 活 に お い て
接 す る 頻 度 が 高 く 、 友 人 関 係 に お い て も 期 待 が 、 日 々 の 生 活 の 具 体
的 な 友 人 と の 付 き 合 い と 関 連 し 評 定 さ れ た の に 対 し 、 旧 友 人 は 、 進
学 に よ り 付 き 合 い 方 に は 個 人 差 が あ り 、 ま た 古 く か ら の 付 き 合 い を
反 映 し た 親 し さ や 安 定 し た 認 知 の 中 で 評 定 さ れ て い る た め 、 個 々 の
期 待 が 別 次 元 の も の と し て 布 置 さ れ た も の と 推 定 さ れ る 。  
 旧 友 人 の 存 在 に つ い て は 、 旧 友 人 を 強 く 思 う 感 情 や 相 互 作 用 は 大
学 入 学 後 の 孤 独 感 を 高 め る こ と 五 十 嵐 ・ 吉 田 , 2 0 0 3 ； P a u l  &  
B r i e r , 2 0 0 1 )、ま た 、旧 友 人 関 係 の 在 り 方 が 新 友 人 関 係 に も 反 映 す る
こ と （ 和 田 , 2 0 0 1） が 示 さ れ て き た 。 本 研 究 で 得 ら れ た 知 見 は 、 新
旧 友 人 関 係 は 少 な く と も 入 学 1 年 後 ま で は 、そ れ ぞ れ の 関 係 期 待 を
持 ち 、 新 旧 友 人 へ の 各 評 定 が 変 動 す る こ と が 示 唆 さ れ た 。 ま た 一 方
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の 関 係 が 他 方 の 関 係 に 反 映 さ れ る だ け で な く 、 双 方 向 に 影 響 し 合 う
関 係 と し て 存 在 し て い る こ と が 明 ら か に な っ た 。  
 
 
第 5 節  本 章の まと め  
 
本 章 で は 、 大 学 新 入 生 が 新 し い 友 人 関 係 を 形 成 す る 際 に 、 新 友 人
関 係 の み を 追 跡 す る の で は な く 、 複 数 友 人 関 係 で 構 成 さ れ る こ と の
背 景 の 一 つ と し て 、 入 学 す る 前 か ら の 知 り 合 っ て い る 旧 友 人 関 係 に
も 注 目 し 、 両 者 の 関 係 を 追 跡 的 に 比 較 す る こ と を 目 的 と し た 。  
第 1 に 大 学 新 入 生 に 対 し て 、 5 回 の 追 跡 調 査 を 行 っ た 。 そ の 際 、
一 番 親 し い 大 学 入 学 後 の 友 人 （ 新 友 人 ） と 大 学 入 学 前 に 知 り 合 っ た
一 番 親 し い 友 人 （ 旧 友 人 ） を 、 毎 回 の 調 査 で 選 択 さ せ 、 比 較 検 討 し
た 。第 2 節 の 結 果 、入 学 か ら 1 年 1 ヶ 月 間 の 追 跡 的 調 査 で は 、全 体
と し て 旧 友 人 に 対 す る 安 定 し た 親 密 さ や 関 係 認 知 、 ポ ジ テ ィ ブ な 感
情 を 確 認 し た 。 そ の 一 方 で 、 新 友 人 に 対 し て は 、 時 間 の 経 過 と と も
に 、 親 密 度 が 増 し 、 深 さ や 対 等 性 の 関 係 認 知 が 高 ま り 、 親 和 的 行 動
や 主 張 的 行 動 の 頻 度 が 増 し て い た 。 こ の 結 果 か ら 、 出 会 い 初 期 か ら
の 親 密 化 過 程 で は 、 親 密 さ や 、 友 人 に 対 す る 感 情 、 関 係 認 知 が 少 し
ず つ 高 ま り 、 行 動 面 の 頻 度 も 高 ま る こ と を 示 し た 。 ま た 、 新 旧 友 人
関 係 の 各 評 定 は 双 方 向 へ の 影 響 関 係 が あ る こ と が 明 ら か に さ れ た こ
と か ら 、 個 々 の 推 移 状 況 と 双 方 の 評 定 が 影 響 し 合 う と い う 両 側 面 の
特 徴 を 確 認 し た 。 第 3 節 の 結 果 で は 、 友 人 に 対 す る 期 待 に は 、 新 旧
友 人 へ の そ れ ぞ れ の 期 待 が あ る こ と が 明 ら か に さ れ た 。 新 旧 友 人 の
差 異 は そ の 付 き 合 い 期 間 に 応 じ た 親 し さ の レ ベ ル の 差 異 と い う 観 点
だ け で は な く 、 接 触 頻 度 が 高 く 、 日 々 の 生 活 で 常 に 接 し て い る 可 能
性 が 高 い 友 人 と 、 古 く か ら の 付 き 合 い を 経 験 し て い る 友 人 に は 、 関
係 に 対 す る 期 待 や 機 能 面 の 認 知 構 造 に も 差 異 が あ る 可 能 性 を 示 唆 し
た 。  
新 旧 友 人 関 係 は 、 双 方 に 影 響 を 与 え つ つ 同 時 期 に 存 在 す る も の で
あ る 。 そ の 時 間 的 推 移 の 中 で 各 友 人 に 対 す る 評 定 は 変 動 し 、 そ の 関
係 期 待 に は 、 明 ら か な 差 異 を 認 知 し て い る こ と が 本 章 の 検 討 に よ り




1 )こ の 研 究 の 一 部 は 「 渡 辺 舞 ( 2 0 0 9 ) .  新 旧 友 人 へ の 友 人 関 係 期 待 が
友 人 関 係 に 及 ぼ す 影 響  北 星 学 園 大 学 大 学 院 論 集 , 1 2 , 1 2 3 - 1 4 0 .」 に




2 ) 潜 在 曲 線 モ デ ル の ポ ジ テ ィ ブ 感 情 の 傾 き の パ ス に つ い て 他 の 変 数
同 様 に 、 1 回 目 調 査 時 点 を 「 0」、 5 回 目 調 査 時 点 を「 1」と 設 定 し た
と こ ろ 、 2 回 目 ・ 3 回 目・ 4 回 目 の パ ス が 負 の 値 (有 意 で は な い 値 )を
示 し 、 モ デ ル と し て 成 立 し な か っ た 。 ポ ジ テ ィ ブ 感 情 の 1 回 目 調 査
時 点 を「 1」、 5 回 目 調 査 時 点 を「 0」と 設 定 し た と こ ろ 、適 合 度 の 良





第 4 章  研究 2 大学生の一番親しい友
人の選択に関する追跡的研究 1） 2）  
  
 
第 1 節  研 究 2 の 目 的   
 
研 究 2 で は 、 本 研 究 の 各 調 査 時 点 で 「 一 番 親 し い 友 人 」 を 選 択 し
て も ら う 手 続 き に よ り 明 ら か に さ れ る 新 友 人 の 友 人 選 択 に 注 目 し 、
大 学 生 に よ る 新 友 人 の 選 択 の 推 移 を 検 討 す る こ と を 目 的 と す る 。 本
研 究 で は 、 調 査 時 点 間 で 同 じ 友 人 を 選 択 す る こ と ま た は 友 人 を 変 更
す る こ と を 「 友 人 選 択 」 と 定 義 し 、 以 下 で 使 用 し て い く 。 具 体 的 に
は 、 第 1 に 、 調 査 時 点 に よ っ て 、 大 学 生 の 一 番 親 し い 友 人 に 対 す る
友 人 選 択 状 況 を 明 ら か に し た う え で 、 友 人 選 択 が 各 評 定 に 及 ぼ す 影
響 を 検 討 す る 。 ま た 5 回 の 調 査 時 点 の 推 移 に つ い て 、 協 力 者 を 4 群
パ タ ー ン に 分 類 し 、 5 回 の 評 定 値 の 推 移 状 況 を 検 討 す る 。 第 2 に 友
人 選 択 に 関 わ る 要 因 に つ い て 検 討 す る 。第 3 に 大 学 1 年 時 か ら 4 年
時 の 一 連 の 調 査 か ら 大 学 生 活 全 般 に わ た る 友 人 選 択 状 況 を 明 ら か に
す る 。  
 
 
第 2 節  友 人 選 択 が 友 人 関 係 の 評 定 に 及 ぼ す 影 響 の 検 討  
 
( 1 )  目 的 と 仮 説  
 
第 2 節 の 目 的 は 、 新 友 人 に つ い て 、 各 調 査 時 点 に お け る 友 人 選 択
の 推 移 の 検 討 、 お よ び 各 調 査 時 点 に お い て 選 択 さ れ た 友 人 へ の 評 定
の 推 移 を 検 討 し て い く こ と を 目 的 と す る 。  
二 者 の 親 密 化 が 関 係 の 初 期 に 決 定 さ れ る と さ れ る 「 関 係 性 の 初 期
分 化 現 象 （ e a r l y  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  r e l a t e d n e s s ； B e r g  & C l a r k ,  
1 9 8 6）」 に 従 っ て 以 下 の 仮 説 を 検 証 す る 。  
 
仮 説 ： 入 学 当 初 に 選 択 し た 友 人 を 変 更 し な い 協 力 者 の 初 期 の 親 密








( 2 )  方 法  
 
( 2 ) - 1  調 査 協 力 者  
北 海 道 内 の 大 学 １ 年 生 を 対 象 と し 、 質 問 紙 調 査 を 行 っ た 。 1 回 目
の 調 査 参 加 者 は 2 2 7 名 で あ り 、 以 下 2 回 目 は 1 8 6 名 、 3 回 目 は 2 0 4
名 、 4 回 目 は 1 9 0 名 、 5 回 目 は 2 4 3 名 で あ っ た 。 第 2 節 で は 5 回 の
調 査 全 て に 参 加 し た 11 5 名（ 男 性 2 9 名・ 女 性 8 6 名 ）を 分 析 対 象 と
し た 。  
 
( 2 ) - 2  調 査 時 期  
1 回 目 調 査 の 実 施 は 2 0 0 6 年 4 月 下 旬 で あ り 、 以 下 ２ 回 目 は 2 0 0 6
年 6 月 上 旬 、3 回 目 は 2 0 0 6 年 ７ 月 上 旬 、4 回 目 は 2 0 0 6 年 11 月 上 旬 、
5 回 目 は 2 0 0 7 年 5 月 中 旬 に 調 査 を 実 施 し た 。 調 査 回 数 は 全 5 回 で
あ っ た 。  
 
( 2 ) - 3  質 問 紙 の 内 容  
質 問 紙 の 内 容 は 、 第 3 章 第 2 節 で 記 載 済 み で あ る た め 、 詳 細 に つ い
て は 割 愛 す る 。  
( 2 ) - 3 - 1  基 本 的 属 性 お よ び 住 居 状 況  
( 2 ) - 3 - 2  同 性 友 人 の イ ニ シ ャ ル の 記 入  
「 新 友 人 」 と し て 大 学 に 入 学 し て か ら 知 り 合 っ た 人 で 一 番 親 し い
同 性 友 人 を 、 ま た 「 旧 友 人 」 と し て 大 学 に 入 学 す る 前 に 知 り 合 っ た
人 で 一 番 親 し い 同 性 友 人 を 想 起 す る よ う に 教 示 し た 上 で 、 そ れ ぞ れ
の イ ニ シ ャ ル を 記 入 さ せ た 。 ま た 、 2 回 目 以 降 の 調 査 で は 、 前 回 選
択 し た 友 人 と 同 じ 人 物 を 想 起 し た か を 確 認 す る た め に 「 1． 同 じ 人
物 」「 2． 違 う 人 物 」「 3． 覚 え て い な い 」 の 3 項 目 か ら 当 て は ま る も
の を 選 択 さ せ た 。  
( 2 ) - 3 - 3  選 択 友 人 と の 関 係  
友 人 と 出 会 っ た 場 所 ・ 知 り 合 っ て か ら の 期 間 ・ 友 人 と の 接 触 頻 度 ：  
電 話 や メ ー ル で 接 触 頻 度 ・ 旧 友 人 の 現 在 の 生 活 状 況 に つ い て 回 答 を
求 め た 。  
( 2 ) - 3 - 4  関 係 の 親 密 さ の 測 定  
好 意 度 ・ 関 係 関 与 度 ・ 関 係 の ラ ベ リ ン グ の 3 項 目 を 使 用 し た 。  
( 2 ) - 3 - 5  対 人 感 情 の 測 定  
津 村 ・ 大 坊 ・ 林 ・ 今 川 （ 1 9 8 5） の 対 人 感 情 項 目 1 8 項 目 の う ち 、
1 6 項 目 を 抜 粋 し て 使 用 し た 。  
( 2 ) - 3 - 6  関 係 認 知 の 測 定  
林 ・ 今 川 ・ 津 村 ・ 大 坊 （ 1 9 8 4） の 二 者 関 係 認 知 項 目 3 0 項 目 の う
ち 、 1 4 項 目 を 抜 粋 し て 使 用 し た 。  
( 2 ) - 3 - 7  対 人 行 動 の 測 定  
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今 川 ・ 津 村 ・ 大 坊 ・ 林 （ 1 9 8 4） の 対 人 行 動 5 5 項 目 の う ち 、 2 4 項
目 を 抜 粋 し て 使 用 し た 。  
 
( 3 )  結 果  
 
( 3 ) - 1  一 番 親 し い 友 人 の 選 択 状 況  
本 研 究 で は 5 回 に わ た る 追 跡 的 調 査 を 行 っ た が 、 そ の 際 対 象 友 人
を 固 定 せ ず 、 各 調 査 時 点 で の 最 も 親 し い 友 人 を 選 択 し 、 評 定 し て も
ら う 手 続 き を と っ た 。調 査 協 力 者 が 友 人 を 前 回 の 人 物 と「 違 う 人 物 」
と 回 答 し て い て イ ニ シ ャ ル が 一 致 し て い る 場 合 は 分 析 か ら 基 本 的 に
除 外 し た 。 本 人 確 認 が デ ー タ の 性 質 に 影 響 を 与 え て い る か の 検 証 を
行 っ た 上 3 ) で 、「 同 じ 人 物 」と 回 答 し て い て イ ニ シ ャ ル が 不 一 致 の 場
合 は 、違 う 人 物 を 選 択 し た と 判 断 し 、「 覚 え て い な い 」と 回 答 し た 場
合 に は 、 イ ニ シ ャ ル の 一 致 状 況 を 採 用 し た 。  
「 1 - 2 回 目 」、「 2 - 3 回 目 」、「 3 - 4 回 目 」、「 4 - 5 回 目 」 の 友 人 選 択 状
況 を Ta b l e 4 - 2 - 1 に 示 す 。 新 友 人 に つ い て 、 1 回 目 の 調 査 時 点 か ら 5
回 目 の 調 査 時 点 ま で 一 貫 し て 同 じ 友 人 を 選 択 し た 調 査 協 力 者 は 2 9
名 （ 2 5 . 2 2％ ） で あ っ た 。 な お 結 果 ( 3 ) - 2 の 分 析 で は 、 調 査 時 点 間 で
同 じ 友 人 を 一 番 親 し い 友 人 と し て 選 択 し た 群 を「 一 致 群 」、調 査 時 点
間 で 一 番 親 し い 友 人 を 変 更 し た 群 を 「 不 一 致 群 」 と し て 扱 う こ と と
す る 。  
尚 、 旧 友 人 に 関 し て は 、 各 時 点 間 で 、 同 じ 友 人 を 選 択 し た 協 力 者
が 、約 7 0％ ～ 7 8％ 前 後 で あ る こ と が 確 認 さ れ た 。第 3 章 で 、旧 友 人
に 対 す る 安 定 し た 感 情 ・ 認 知 ・ 行 動 面 の 時 点 推 移 も 確 認 さ れ た こ と
か ら 、 本 章 で は 、 新 友 人 に 対 す る 友 人 選 択 の み に 焦 点 を 絞 り 、 以 下
の 分 析 を 進 め て い く 。  
 
新 友 人 の 選 択 を 変 更 し た 不 一 致 群 に つ い て 、 新 し く 選 択 し た 友 人
と の 知 り 合 っ た 時 期 に つ い て 確 認 を し た と こ ろ 、 2 回 目 の 友 人 選 択
を 変 化 さ せ た 5 3 名 中 4 名 ( 7 . 5％ )だ け が 、 1‐ 2 回 目 調 査 期 間 中 に 新
た に 知 り 合 っ た 友 人 を 選 択 し て い た 。 以 下 、 3 回 目 の 友 人 選 択 を 変
化 さ せ た 4 0 名 中 4 名 ( 1 0 . 0％ )、4 回 目 の 友 人 選 択 を 変 化 さ せ た 3 6 名
中 8 名 ( 2 2 . 2 2％ )、5 回 目 の 友 人 選 択 を 変 化 さ せ た 4 9 名 中 6 名 ( 1 2 . 2％ )
が 、 調 査 期 間 中 に 新 た に 知 り 合 っ た 友 人 を 選 択 し た こ と が 明 ら か に
1-2回目 2-3回目 3-4回目 4-5回目 1-2回目 2-3回目 3-4回目 4-5回目
62 75 79 66 80 90 85 88
(53.91) (65.22) (68.70) (57.39) (69.57) (78.26) (73.91) (76.52)
53 40 36 49 35 25 30 27








な っ た 。  
 
 
( 3 ) - 2  各 調 査 時 点 間 の 友 人 選 択 に よ る 友 人 へ の 各 評 定 推 移 の 検 討  
 
( 3 ) - 2 - 1  1 - 2 回 目 調 査 時 点 間 の 検 討  
新 友 人 の 1 - 2 回 目 の 友 人 選 択 状 況（「 一 致：同 じ 人 物 を 選 択 」・「 不
一 致：違 う 人 物 を 選 択 」）に よ っ て 1 - 2 回 目 の 親 密 度 得 点・対 人 感 情・
二 者 関 係 認 知 ・ 対 人 行 動 の 評 定 に 差 異 が あ る か を 検 討 す る た め に 、
友 人 選 択 を 被 験 者 間 要 因 、 1 - 2 回 目 の 調 査 時 点 を 被 験 者 内 要 因 の 独
立 変 数 、 友 人 へ の 各 評 定 平 均 値 を 従 属 変 数 と す る 2 要 因 の 分 散 分 析
を 行 っ た （ Ta b l e 4 - 2 - 2 参 照 ）。  
そ の 結 果 、 親 密 度 得 点 で は 、 時 点 の 有 意 な 主 効 果 が 見 ら れ
（ F ( 1 , 1 1 3 )＝ 4 . 1 9 , p< . 0 5）、 2 回 目 の 親 密 度 得 点 （ 5 . 4 6 点 ） が 1 回 目 の
得 点 （ 5 . 3 0 点 ） よ り も 有 意 に 高 か っ た 。 対 人 感 情 の ポ ジ テ ィ ブ 感 情
得 点 で は 、時 点 の 有 意 な 主 効 果 が 見 ら れ た が（ F ( 1 , 11 3 )＝ 6 . 7 0 , p < . 0 5）、
時 点 と 友 人 選 択 の 有 意 な 交 互 作 用 が 見 ら れ た た め （ F ( 1 , 11 3 ) ＝
6 . 7 0 , p < . 0 5）、 時 点 及 び 、 友 人 選 択 別 に 単 純 主 効 果 の 検 定 を 行 っ た 。
不 一 致 群 で は ２ 回 目 の ポ ジ テ ィ ブ 感 情 得 点 （ 4 . 8 5 点 ） が １ 回 目 の 得
点 （ 4 . 4 8 点 ） よ り も 有 意 に 高 か っ た が 一 致 群 で は 時 点 に お け る 有 意
な 差 は 見 ら れ な か っ た 。  
二 者 関 係 認 知 の 深 さ の 関 係 認 知 及 び 対 等 性 の 関 認 知 得 点 で 、 時 点
の 有 意 な 主 効 果 が 見 ら れ （ 深 さ ： F ( 1 , 1 1 3 ) ＝ 4 . 1 4 , p< . 0 5 、 対 等 性 ：
F ( 1 , 11 3 )＝ 4 . 4 7 , p< . 0 5）、 い ず れ の 得 点 も 2 回 目 の 得 点 （ 深 さ ： 5 . 3 5
点・対 等 性： 5 . 9 9 点 ）が 1 回 目 の 得 点（ 深 さ： 5 . 2 1 点・対 等 性： 5 . 6 7
点 ） よ り も 高 か っ た 。 対 人 行 動 の 親 和 的 行 動 ・ 主 張 的 行 動 ・ 回 避 的
行 動 得 点 で 時 点 の 有 意 な 主 効 果 が 見 ら れ （ 親 和 ： F ( 1 , 11 3 ) ＝
6 . 3 6 , p < . 0 1 、 主 張 ： F ( 1 , 11 3 ) ＝ 1 6 . 4 7 , p< . 0 0 1 、 回 避 ： F ( 1 , 11 3 ) ＝
4 . 0 6 , p < . 0 5）、 い ず れ の 得 点 も 2 回 目 の 得 点 （ 親 和 ： 3 . 2 8 点 ・ 主 張 ：
1 . 5 5 点・回 避： 1 . 2 4 点 ）が 1 回 目 の 得 点（ 親 和： 3 . 1 6 点・主 張： 1 . 3 8
点 ・ 回 避 ： 1 . 1 6 点 ） よ り も 高 か っ た 。 そ の 他 の 指 標 で は 、 有 意 な 主






( 3 ) - 2 - 2  2 - 3 回 目 調 査 時 点 の 検 討  
新 友 人 の 2 - 3 回 目 の 友 人 選 択 状 況 （ 一 致 ・ 不 一 致 ） に よ っ て 2 - 3
回 目 の 親 密 度 得 点 ・ 対 人 感 情 ・ 二 者 関 係 認 知 ・ 対 人 行 動 の 各 評 定 に
差 が あ る か を 検 討 す る た め に 、 友 人 選 択 を 被 験 者 間 要 因 、 2 - 3 回 目
の 調 査 時 点 を 被 験 者 内 要 因 の 独 立 変 数 、 友 人 へ の 各 評 定 平 均 値 を 従
属 変 数 と す る 2 要 因 の 分 散 分 析 を 行 っ た （ Ta b l e 4 - 2 - 3 参 照 ）。  
そ の 結 果 、 親 密 度 得 点 と 二 者 関 係 認 知 の 深 さ の 関 係 認 知 で は 、 友
人 選 択 の 有 意 な 主 効 果 が 見 ら れ （ 親 密 度 ： F ( 1 , 1 1 3 )＝ 5 . 9 8 , p< . 0 5・ 深






親密度 5.31 5.28 5.46 5.47 4.44*
(.87) (1.04) (.91) (.81) 0.01
0.21
 
ポジティブ感情 4.68 4.48 4.72 4.85 6.70*
(1.06) (1.16) (1.02) (.94) 0.05
4.19*
拒否感情 1.89 1.74 2.15 1.83 2.88
(.95) (.86) (.97) (.89) 2.87
0.79
深さの関係認知 5.23 5.18 5.31 5.42 4.14*
(.82) (.98) (.88) (.86) 0.03
1.22
対等性の関係認知 5.94 5.67 6.00 5.99 4.47*
(.86) (.99) (.85) (.83) 2.91
 1.07
感情的な関係認知 4.06 3.95 4.13 4.05 0.81
(.62) (.58) (.63) (1.07) 0.83
0.03
親和的行動 3.18 3.13 3.32 3.25 6.36***
(.68) (.69) (.62) (.63) 0.30
0.05
主張的行動 1.39 1.36 1.62 1.46 16.47***
(.48) (.47) (.64) (.50) 1.05
2.47
回避的行動 1.16 1.15 1.26 1.22 4.06*





一致 不一致 一致 不一致
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5 . 5 5 点 ・ 深 さ ： 5 . 4 6 点 ） が 、 不 一 致 群 の 得 点 （ 親 密 度 ： 5 . 1 8 点 ・ 深
さ ： 5 . 1 4 点 ） よ り も 有 意 に 高 か っ た 。 そ の 他 の 指 標 で は 、 有 意 な 主
効 果 及 び 交 互 作 用 は み ら れ な か っ た 。  
 
 
( 3 ) - 2 - 3  3 - 4 回 目 調 査 時 点 の 検 討  
新 友 人 の 3 - 4 回 目 の 友 人 選 択 状 況 （ 一 致 ・ 不 一 致 ） に よ っ て 3 - 4
回 目 の 親 密 度 得 点 ・ 対 人 感 情 ・ 二 者 関 係 認 知 ・ 対 人 行 動 の 評 定 に 差
異 が あ る か を 検 討 す る た め に 、 友 人 選 択 を 被 験 者 間 要 因 、 3 - 4 回 目
の 調 査 時 点 を 被 験 者 内 要 因 の 独 立 変 数 、 友 人 へ の 各 評 定 平 均 値 を 従






親密度 5.59 5.23 5.52 5.13 1.33
(.85) (.85) (.93) (.82) 5.98*
0.06
 
ポジティブ感情 4.89 4.58 4.77 4.48 1.89
(.96) (1.00) (1.00) (1.15) 2.53
0.04
拒否感情 1.97 2.05 2.10 2.18 2.32
(.91) (1.02) (.89) (.95) 0.20
0.01
深さの関係認知 5.49 5.10 5.42 5.17 0.00
(.81) (.92) (.91) (1.01) 4.17*
0.83
対等性の関係認知 6.11 5.78 6.05 5.84 0.00
(.79) (.90) (.95) (1.07) 2.99
 0.57
感情的な関係認知 4.13 4.01 4.07 4.13 0.09
(.88) (.80) (.89) (.93) 0.04
1.33
親和的行動 3.34 3.19 3.31 3.17 0.16
(.60) (.65) (.72) (.74) 1.42
0.03
主張的行動 1.50 1.63 1.57 1.67 1.70
(.51) (.70) (.56) (.61) 1.13
0.17
回避的行動 1.21 1.30 1.21 1.35 0.82




一致 不一致 一致 不一致
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そ の 結 果 、 二 者 関 係 認 知 に お け る 感 情 的 な 関 係 認 知 得 点 で は 、 時
点 の 有 意 な 主 効 果 が 見 ら れ た が （ F ( 1 , 11 3 ) ＝ 4 . 9 9 , p < . 0 5 ）、 時 点 と 友
人 選 択 の 有 意 な 交 互 作 用 が 見 ら れ た た め （ F ( 1 , 11 3 ) ＝ 9 . 5 2 , p < . 0 1 ）、
時 点 お よ び 友 人 選 択 別 に 単 純 主 効 果 の 検 定 を 行 っ た 。 そ の 結 果 、 不
一 致 群 に お い て 4 回 目 の 感 情 的 な 関 係 認 知 得 点 （ 4 . 4 6 点 ） が 3 回 目
（ 3 . 9 3 点 ） よ り も 有 意 に 高 か っ た が 一 致 群 で は 時 点 間 の 有 意 な 差 は
見 ら れ な か っ た 。 ま た 、 対 人 行 動 の 主 張 的 行 動 得 点 で 時 点 の 有 意 な
主 効 果 が 見 ら れ（ F ( 1 , 11 3 )＝ 5 . 4 6 , p < . 0 5）、 4 回 目 の 得 点（ 1 . 7 0 点 ）が
3 回 目 の 得 点 （ 1 . 6 1 点 ） よ り も 高 か っ た 。 そ の 他 の 指 標 で は 、 有 意







親密度 5.45 5.22 5.49 5.38 1.53
(.87) (.99) (1.04) (.82) 0.96
0.57
 
ポジティブ感情 4.66 4.59 4.63 4.59 0.05
(1.08) (1.18) (1.15) (1.00) 0.08
0.03
拒否感情 2.08 2.29 2.24 2.31 0.88
(.81) (1.08) (1.06) (1.09) 0.68
0.51
深さの関係認知 5.40 5.12 5.38 5.19 0.09
(.83) (1.12) (.99) (.88) 1.81
0.38
対等性の関係認知 6.07 5.72 5.90 5.68 1.50
(.88) (1.18) (1.06) (.89) 2.48
 0.50
感情的な関係認知 4.16 3.93 4.07 4.46 4.99*
(.99) (.69) (1.01) (1.02) 0.23
9.52**
親和的行動 3.32 3.15 3.27 3.21 0.00
(.70) (.79) (.78) (.71) 0.68
1.17
主張的行動 1.57 1.67 1.63 1.85 5.46*
(.57) (.60) (.52) (.92) 1.76
1.31
回避的行動 1.21 1.38 1.25 1.42 1.07
(.31) (.56) (.42) (.77) 3.56
0.01
（　　　）内はSD 　**p<.01    　*p<.05
3回目 4回目
一致 不一致 一致 不一致
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( 3 ) - 2 - 4  4 - 5 回 目 調 査 時 点 の 検 討  
新 友 人 の 4 - 5 回 目 の 友 人 選 択 状 況 （ 一 致 ・ 不 一 致 ） に よ っ て 4 - 5
回 目 の 親 密 度 得 点 ・ 対 人 感 情 ・ 二 者 関 係 認 知 ・ 対 人 行 動 の 評 定 に 差
異 が あ る か を 検 討 す る た め に 、 友 人 選 択 を 被 験 者 間 要 因 、 4 - 5 回 目
の 調 査 時 点 を 被 験 者 内 要 因 の 独 立 変 数 、 友 人 へ の 各 評 定 平 均 値 を 従
属 変 数 と す る 2 要 因 の 分 散 分 析 を 行 っ た （ Ta b l e 4 - 2 - 5 参 照 ）。  
親 密 度 得 点 で は 、時 点 と 友 人 選 択 の 有 意 な 主 効 果 が 見 ら れ た が（ 時
点 :  F ( 1 , 1 1 3 )＝ 6 . 9 8 , p< . 0 1・ 友 人 選 択 :  F ( 1 , 1 1 3 )＝ 4 . 7 9 , p< . 0 5）、 時 点 と
友 人 選 択 の 有 意 な 交 互 作 用 が 見 ら れ た た め（ F ( 1 , 1 1 3 )＝ 5 . 6 6 , p< . 0 1）、
時 点 お よ び 友 人 選 択 別 に 単 純 主 効 果 の 検 定 を 行 っ た 。 そ の 結 果 、 4
回 目 調 査 時 点 に お い て 一 致 群 の 親 密 度 得 点 （ 5 . 6 7 点 ） が 不 一 致 群
（ 5 . 1 6 点 ）よ り も 有 意 に 高 か っ た が 、5 回 目 調 査 時 点 で は 友 人 選 択 に
よ る 有 意 な 差 は 見 ら れ な か っ た 。 ま た 不 一 致 群 に お い て 5 回 目 の 親
密 度 得 点 （ 5 . 5 5 点 ） が 4 回 目 よ り も 有 意 に 高 か っ た が 、 一 致 群 で は
時 点 間 に お け る 有 意 な 差 は 見 ら れ な か っ た 。  
対 人 感 情 に お け る ポ ジ テ ィ ブ 感 情 で は 、 時 点 の 有 意 な 主 効 果 が 見
ら れ た が （ F ( 1 , 1 1 1 ) ＝ 1 9 . 3 4 , p< . 0 0 1）、 時 点 と 友 人 選 択 の 有 意 な 交 互
作 用 が 見 ら れ た た め （ F ( 1 , 1 11 ) ＝ 4 . 9 5 , p< . 0 5）、 時 点 お よ び 友 人 選 択
別 に 単 純 主 効 果 の 検 定 を 行 っ た 。 そ の 結 果 、 4 回 目 調 査 時 点 に お い
て 一 致 群 の ポ ジ テ ィ ブ 感 情 得 点 （ 4 . 8 1 点 ） が 不 一 致 群 （ 4 . 3 6 点 ） よ
り も 有 意 に 高 か っ た が 、 5 回 目 調 査 時 点 で は 友 人 選 択 に よ る 有 意 な
差 は 見 ら れ な か っ た 。 ま た 友 人 選 択 の 両 群 に お い て 5 回 目 の ポ ジ テ
ィ ブ 感 情 得 点 が 4 回 目 よ り も 有 意 に 高 か っ た 。 拒 否 感 情 で は 、 時 点
の 有 意 な 主 効 果 が 見 ら れ（ F ( 1 , 1 1 1 )＝ 5 . 6 8 , p< . 0 5）、4 回 目 の 拒 否 感 情
得 点 （ 2 . 2 6 点 ） が 5 回 目 の 得 点 （ 2 . 0 6 点 ） よ り も 有 意 に 高 か っ た 。 
二 者 関 係 認 知 に お け る 深 さ の 関 係 認 知 で は 、 時 点 と 友 人 選 択 の 有
意 な 主 効 果 が 見 ら れ た が （ 時 点 :  F ( 1 , 1 11 ) ＝ 11 . 7 4 , p < . 0 1 ・ 友 人 選 択 :  
F ( 1 , 11 1 ) ＝ 5 . 7 0 , p< . 0 5）、 時 点 と 友 人 選 択 の 有 意 な 交 互 作 用 が 見 ら れ
た た め （ F ( 1 , 1 11 ) ＝ 4 . 3 1 , p< . 0 5 ）、 時 点 お よ び 友 人 選 択 別 に 単 純 主 効
果 の 検 定 を 行 っ た 。 そ の 結 果 、 4 回 目 調 査 時 点 に お い て 一 致 群 の 深
さ の 関 係 認 知 得 点 （ 5 . 5 4 点 ） が 不 一 致 群 （ 5 . 0 2 点 ） よ り も 有 意 に 高
か っ た が 、 5 回 目 調 査 時 点 で は 友 人 選 択 に よ る 有 意 な 差 は 見 ら れ な
か っ た 。 ま た 不 一 致 群 に お い て 5 回 目 の 深 さ の 関 係 認 知 得 点 （ 5 . 4 6
点 ） が 4 回 目 よ り も 有 意 に 高 か っ た が 、 一 致 群 で は 時 点 間 に お け る
有 意 な 差 は 見 ら れ な か っ た 。 対 等 性 の 関 係 認 知 で は 、 時 点 と 友 人 選
択 の 有 意 な 交 互 作 用 が 見 ら れ た た め （ F ( 1 , 11 1 ) ＝ 6 . 1 4 , p< . 0 5）、 時 点
お よ び 友 人 選 択 別 に 単 純 主 効 果 の 検 定 を 行 っ た 。 そ の 結 果 、 4 回 目
調 査 時 点 に お い て 一 致 群 の 対 等 性 の 関 係 認 知 得 点 （ 6 . 0 4 点 ） が 不 一
致 群 （ 5 . 5 4 点 ） よ り も 有 意 に 高 か っ た が 、 5 回 目 調 査 時 点 で は 友 人
選 択 に よ る 有 意 な 差 は 見 ら れ な か っ た 。 ま た 不 一 致 群 に お い て 5 回
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目 の 対 等 性 の 関 係 認 知 得 点 （ 5 . 9 4 点 ） が 4 回 目 よ り も 有 意 に 高 か っ
た が 、 一 致 群 で は 時 点 間 に お け る 有 意 な 差 は 見 ら れ な か っ た 。 感 情
的 な 関 係 認 知 で は 、 時 点 と 友 人 選 択 の 有 意 な 交 互 作 用 が 見 ら れ た た
め （ F ( 1 , 1 11 ) ＝ 7 . 0 2 , p< . 0 1）、 時 点 お よ び 友 人 選 択 別 に 単 純 主 効 果 の
検 定 を 行 っ た 。 そ の 結 果 、 不 一 致 群 に お い て 4 回 目 の 感 情 的 の 関 係
認 知 得 点 （ 4 . 4 1 点 ） が 5 回 目 の 得 点 （ 3 . 9 8 点 ） よ り も 有 意 に 高 か っ
た が 、 一 致 群 で は 時 点 間 に お け る 有 意 な 差 は 見 ら れ な か っ た 。  
対 人 行 動 に お け る 親 和 的 行 動 で は 、 時 点 の 有 意 な 主 効 果 が 見 ら れ
た が （ F ( 1 , 11 3 ) ＝ 2 2 . 6 3 , p< . 0 0 1）、 時 点 と 友 人 選 択 の 有 意 な 交 互 作 用
が 見 ら れ た た め （ F ( 1 , 11 3 ) ＝ 5 . 3 8 , p < . 0 5 ）、 時 点 お よ び 友 人 選 択 別 に
単 純 主 効 果 の 検 定 を 行 っ た 。 4 回 目 調 査 時 点 に お い て 一 致 群 の 親 和
的 行 動 得 点 （ 3 . 3 8 点 ） が 不 一 致 群 （ 3 . 0 7 点 ） よ り も 有 意 に 高 か っ た
が 、5 回 目 調 査 時 点 で は 友 人 選 択 に よ る 有 意 な 差 は 見 ら れ な か っ た 。
ま た 友 人 選 択 の 両 群 に お い て 5 回 目 の 親 和 的 行 動 得 点 が 4 回 目 よ り
も 有 意 に 高 か っ た 。 回 避 的 行 動 で は 、 時 点 と 友 人 選 択 の 有 意 な 交 互
作 用 が 見 ら れ た （ F ( 1 , 11 3 ) ＝ 4 . 9 5 , p < . 0 5 ）。 時 点 お よ び 友 人 選 択 別 に
単 純 主 効 果 の 検 定 を 行 っ た が 、 有 意 な 差 は 見 ら れ な か っ た 。 主 張 的






( 3 ) - 3  5 回 の 調 査 時 点 に お け る 友 人 選 択 パ タ ー ン に よ る 検 討  
 
( 3 ) - 3 - 1  友 人 選 択 グ ル ー プ 群 の 再 構 成  
 
次 に 、 新 友 人 の 5 回 の 友 人 選 択 状 況 に つ い て 、 前 半 （ 1 - 2 回 目 ）
と 後 半 ( 4 - 5 回 目 )の 選 択 状 況 か ら 、 参 加 協 力 者 を 4 群 に 分 け 、 グ ル
ー プ 群 に よ る 友 人 へ の 各 評 定 の 推 移 を 比 較 検 討 し て い く 。  
第 1 に 、 5 回 の 調 査 時 点 に お け る イ ニ シ ャ ル の 記 入 状 況 を
Ta b l e 4 - 2 - 6 に 示 す 。 1 - 2 回 目 及 び 4 - 5 回 目 の 友 人 選 択 に つ い て 、 同





親密度 5.67 5.16 5.69 5.55 6.98**
(.92) (.98) (.79) (.87) 4 . 7 9*
5 . 6 6 * *
 
ポ ジ テ ィ ブ 感 情 4 . 8 1 4 . 3 6 5 . 0 0 4 . 9 1 1 9 . 3 4 * * *
( 1 . 0 7 ) ( 1 . 1 0 ) ( . 9 4 ) ( 1 . 0 4 ) 2 . 2 7
4 . 9 5*
拒 否 感 情 2 . 1 6 2 . 4 0 2 . 1 0 2 . 0 1 5 . 6 8*
( 1 . 0 5 ) ( 1 . 0 9 ) ( . 8 7 ) ( . 9 2 ) 0 . 2 3
3 . 1 7
深 さ の 関 係 認 知 5 . 5 4 5 . 0 2 5 . 6 5 5 . 4 6 1 1 . 7 4 * *
( . 8 5 ) ( 1 . 0 3 ) ( . 8 0 ) ( . 8 5 ) 5 . 7 0*
4 . 3 1 *
対 等 性 の 関 係 認 知 6 . 0 4 5 . 5 4 5 . 9 7 5 . 9 4 3 . 0 7
( . 9 1 ) ( 1 . 0 7 ) ( . 9 3 ) ( . 8 7 ) 3 . 0 2
 6 . 1 4 *
感 情 的 な 関 係 認 知 4 . 0 3 4 . 4 1 4 . 1 1 3 . 9 8 3 . 3 6
( 1 . 0 0 ) ( 1 . 0 3 ) ( . 8 0 ) ( . 9 9 ) 0 . 6 5
7 . 0 2 * *
親 和 的 行 動 3 . 3 8 3 . 0 7 3 . 5 1 3 . 4 4 2 2 . 6 3 * * *
( . 7 3 ) ( . 7 5 ) ( . 6 1 ) ( . 7 2 ) 2 . 3 9
 5 . 3 8 *
主 張 的 行 動 1 . 6 2 1 . 8 1 1 . 7 4 1 . 7 6 0 . 4 1
( . 5 1 ) ( . 8 4 ) ( . 6 2 ) ( . 6 0 ) 1 . 0 7
2 . 3 5
回 避 的 行 動 1 . 2 2 1 . 4 2 1 . 2 8 1 . 2 4 1 . 2 8
( . 3 0 ) ( . 7 7 ) ( . 6 3 ) ( . 3 4 ) 1 . 2 6
4 . 9 5 *
（ 　 　 　 ） 内 は S D * * * p < . 0 0 1   　 * *p< . 0 1     　 *p< . 0 5
4 回 目 5 回 目
一 致 不 一 致 一 致 不 一 致
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人 物 を 一 番 の 友 人 と し て 選 択 し た 群 を 「 前 後 半 一 致 群 ( n = 4 0 )」、 1 - 2
回 目 が 同 人 物 を 、 4 - 5 回 目 を 違 う 人 物 を 選 択 し た 群 を 「 前 半 一 致 ・
後 半 不 一 致 群 ( n = 2 2 )」、 1 - 2 回 目 が 違 う 人 物 を 、 4 - 5 回 目 を 同 じ 人 物
を 選 択 し た 群 を「 前 半 不 一 致・後 半 一 致 群 ( n = 2 6 )」、1 - 2 回 目 及 び 4 - 5
回 目 の 友 人 選 択 に つ い て 違 う 人 物 を 選 択 し た 群 を 「 前 後 半 不 一 致 群




上 記 で 再 統 合 し た 新 友 人 の 友 人 選 択 グ ル ー プ 群 （ 4 群 ） に よ る 5
回 の 調 査 時 点 に お け る 親 密 度 得 点 ・ 対 人 感 情 ・ 二 者 関 係 認 知 ・ 対 人
行 動 の 評 定 の 推 移 を 検 討 す る た め に 、 友 人 選 択 グ ル ー プ 群 を 被 験 者
間 要 因 、 5 回 の 調 査 時 点 を 被 験 者 内 要 因 の 独 立 変 数 、 友 人 へ の 各 評
定 平 均 値 を 従 属 変 数 と す る 2 要 因 の 分 散 分 析 を 行 っ た 。  
 
( 3 ) - 3 - 2  友 人 選 択 グ ル ー プ 群 に よ る 親 密 度 得 点 の 推 移  
親 密 度 得 点 で は 、 時 点 の 有 意 な 主 効 果 が 見 ら れ た た め （ F ( 4 , 4 4 4 )
＝ 4 . 1 1 , p< . 0 1）、 B o n f e r r o n i の 多 重 比 較 を 行 っ た と こ ろ 、 5 回 目 調 査
時 点 の 親 密 度 得 点 が 、1 回 目・ 3 回 目 調 査 時 点 よ り も 高 か っ た 。友 人
選 択 グ ル ー プ 群 の 主 効 果 （ F ( 3 , 1 11 ) ＝ 1 . 5 8 , n . s .）、 お よ び 時 点 と 友 人
選 択 グ ル ー プ 群 の 交 互 作 用 （ F ( 1 2 , 4 4 4 )＝ 1 . 2 4 , n . s .） は 有 意 で は な か
っ た （ Ta b l e 4 - 2 - 7 参 照 ）。  
Table4-2-6. 新友人の5回の調査時点における友人選択状況





1 A A A A A 29
2 A A B B B 5
3 A A A B B 2
4 A A B C C 4
5 A A A A B 9
6 A A B B C 3
7 A A A B C 5
8 A A B C D 5
9 A B B B B 18
10 A B C C C 6
11 A B B C C 0
12 A B C D D 2
13 A B B B C 6
14 A B C C D 3
15 A B B C D 6

















( 3 ) - 3 - 3  友 人 選 択 グ ル ー プ 群 に よ る 対 人 感 情 の 各 評 定 値 の 推 移  
対 人 感 情 に お け る ポ ジ テ ィ ブ 感 情 で は 、 友 人 選 択 グ ル ー プ 群 の 主
効 果 は 、有 意 で は な か っ た ( F ( 3 , 1 0 9 )＝ . 6 0 , n . s . )。ま た 時 点 の 有 意 な
主 効 果 が 見 ら れ た が （ F ( 4 , 4 3 6 ) ＝ 7 . 4 2 , p < . 0 0 1）、 時 点 と 友 人 選 択 グ
ル ー プ 群 の 有 意 な 交 互 作 用 が 見 ら れ た た め （ F ( 1 2 , 4 3 6 ) ＝
2 . 2 5 , p < . 0 1）、時 点 及 び 友 人 選 択 グ ル ー プ 群 別 に 単 純 主 効 果 の 検 定 を
行 っ た 。 各 時 点 の 検 討 で は 、 い ず れ の 時 点 で も 友 人 選 択 グ ル ー プ 群
の 有 意 な 主 効 果 を 見 ら れ な か っ た 。 友 人 選 択 グ ル ー プ 群 別 の 検 討 で
は 、「前 後 半 一 致 群 」と「 前 半 一 致・後 半 不 一 致 群 」の 時 点 に お け る
有 意 な 主 効 果 が 見 ら れ 、B o n f e r r o n i の 多 重 比 較 の 結 果「 前 後 半 一 致
群 」 で は 、 5 回 目 調 査 時 点 の ポ ジ テ ィ ブ 感 情 得 点 が 1・ 2・ 3 回 目 の
得 点 よ り も 高 か っ た 。 ま た 、「 前 半 一 致 ・ 後 半 不 一 致 群 」 で は 5 回
目 調 査 時 点 の ポ ジ テ ィ ブ 感 情 得 点 が 2・ 4 回 目 の 得 点 よ り も 高 か っ
た ( Ta b l e 4 - 2 - 8 参 照 )。  
拒 否 感 情 で は 、 時 点 の 有 意 な 主 効 果 が 見 ら れ た た め （ F ( 4 , 4 3 6 ) ＝
5 . 2 1 , p < . 0 0 1）、 B o n f e r r o n i の 多 重 比 較 を 行 っ た と こ ろ 、 3 回 目 と 4 回
目 の 調 査 時 点 の 親 密 度 得 点 が 、 1 回 目 の 調 査 時 点 よ り も 高 か っ た 。
友 人 選 択 グ ル ー プ 群 の 主 効 果 （ F ( 3 , 1 0 9 )＝ 2 . 0 0 , n . s .）、 お よ び 時 点 と
友 人 選 択 グ ル ー プ 群 の 交 互 作 用 （ F ( 1 2 , 4 3 6 )＝ 1 . 4 1 , n . s .） は 有 意 で は
な か っ た （ Ta b l e 4 - 2 - 9 参 照 ）。  
 
Table4-2-7.人物選択パターン別の親密度得点の平均値の推移とSD
　 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目
前後半一致 5.32 5.51 5.53 5.69 5.73
(.86) (.92) (.83) (.86) (.72)
前半一致・後半不一致 5.32 5.36 5.27 5.12 5.73
(.91) (.93) (1.14) (.92) (.86)
前半不一致・後半一致 5.31 5.76 5.51 5.64 5.63
(.86) (.68) (1.06) (1.03) (.89)
前後半不一致 5.25 5.20 5.11 5.20 5.41
(1.20) (.83) (.59) (1.04) (.86)
計 5.30 5.46 5.38 5.46 5.63







( 3 ) - 3 - 4  友 人 選 択 グ ル ー プ 群 に よ る 二 者 関 係 認 知 の 各 評 定 値 の 推
移  
二 者 関 係 認 知 に お け る 深 さ の 関 係 認 知 で は 、 友 人 選 択 グ ル ー プ 群
の 主 効 果 は 、 有 意 で は な か っ た ( F ( 3 , 1 0 9 ) ＝ 1 . 1 6 , n . s . ) 。 ま た 時 点 の
有 意 な 主 効 果 が 見 ら れ た が （ F ( 4 , 4 3 6 ) ＝ 5 . 3 6 , p < . 0 0 1）、 時 点 と 友 人
選 択 グ ル ー プ 群 の 有 意 な 交 互 作 用 が 見 ら れ た た め （ F ( 1 2 , 4 3 6 ) ＝
2 . 0 7 , p < . 0 5）、時 点 及 び 友 人 選 択 グ ル ー プ 群 別 に 単 純 主 効 果 の 検 定 を
行 っ た 。 各 時 点 の 検 討 で は 、 4 回 目 調 査 時 点 で 友 人 選 択 グ ル ー プ 群
の 有 意 な 主 効 果 が 見 ら れ た が 、 多 重 比 較 の 結 果 は グ ル ー プ 群 の 有 意
な 差 は 見 ら れ な か っ た 。友 人 選 択 グ ル ー プ 群 別 の 検 討 で は 、「前 後 半
一 致 群 」 と 「 前 半 一 致 ・ 後 半 不 一 致 群 」 の 時 点 に お け る 有 意 な 主 効
果 が 見 ら れ 、 B o n f e r r o n i の 多 重 比 較 の 結 果 「 前 後 半 一 致 群 」 で は 、
5 回 目 調 査 時 点 の 深 さ の 関 係 認 知 得 点 が 1・ 2・ 3 回 目 の 得 点 よ り も
高 か っ た 。 ま た 、「 前 半 一 致 ・ 後 半 不 一 致 群 」 で は 5 回 目 調 査 時 点
の 深 さ の 関 係 認 知 得 点 が 4 回 目 の 得 点 よ り も 高 か っ た ( Ta b l e 4 - 2 - 1 0
参 照 )。  
 対 等 さ の 関 係 認 知 で は 、時 点 及 び 友 人 選 択 グ ル ー プ 群 の 主 効 果 は 、
有 意 で は な か っ た (時 点： F ( 4 , 4 3 6 )＝ 1 . 8 9 ,  n . s .・グ ル ー プ： F ( 3 , 1 0 9 )
Table4-2-8.人物選択パターン別のポジティブ感情得点の平均値の推移とSD
　 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 単純主効果の結果
前後半一致 4.59 4.73 4.72 4.94 5.11
(1.04) (.89) (.97) (.89) (.91)
前半一致・後半不一致 4.70 4.55 4.62 4.39 5.27
(1.07) (1.17) (1.40) (1.20) (1.02)
前半不一致・後半一致 4.51 4.96 4.71 4.63 4.83
(1.22) (1.12) (1.24) (1.28) (.97)
前後半不一致 4.45 4.74 4.46 4.33 4.63
(1.13) (.73) (.92) (1.04) (.99)
計 4.56 4.75 4.64 4.62 4.96





　 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目
前後半一致 1.76 2.22 2.27 2.27 2.27
(.78) (.97) (.87) (.93) (.92)
前半一致・後半不一致 2.15 2.08 2.25 2.49 2.02
(1.18) (1.00) (1.14) (1.16) (1.09)
前半不一致・後半一致 1.38 1.88 1.83 1.98 1.85
(.51) (1.03) (.64) (1.20) (.75)
前後半不一致 2.09 1.78 2.19 2.33 2.01
(.98) (.76) (.94) (1.04) (.77)
計 1.83 2.01 2.14 2.26 2.06




＝ . 4 8 , n . s . )。 時 点 と 友 人 選 択 グ ル ー プ 群 の 有 意 な 交 互 作 用 が 見 ら れ
た た め （ F ( 1 2 , 4 3 6 ) ＝ 1 . 9 3 , p < . 0 5）、 時 点 及 び 友 人 選 択 グ ル ー プ 群 別
に 単 純 主 効 果 の 検 定 を 行 っ た 。 各 時 点 の 検 討 で は 、 4 回 目 調 査 時 点
で 友 人 選 択 グ ル ー プ 群 の 有 意 な 主 効 果 が 見 ら れ 、 Tu k e y の 多 重 比 較
の 結 果 、「前 後 半 一 致 群 」の 得 点 が「 前 半 一 致・後 半 不 一 致 群 」の 得
点 よ り も 高 か っ た 。友 人 選 択 グ ル ー プ 群 別 の 検 討 で は 、「前 半 一 致 ・
後 半 不 一 致 群 」 の 時 点 に お け る 有 意 な 主 効 果 が 見 ら れ た が 、 多 重 比
較 の 結 果 、時 点 間 の 有 意 な 差 は 見 ら れ な か っ た  ( Ta b l e 4 - 2 - 11 参 照 )。 
感 情 的 な 関 係 認 知 で は 、 時 点 及 び 友 人 選 択 グ ル ー プ 群 の 主 効 果 、
時 点 と 友 人 選 択 グ ル ー プ 群 の 交 互 作 用 は い ず れ も 有 意 で は な か っ た
(時 点： F ( 4 , 4 3 6 )＝ 1 . 0 9 ,  n . s .・グ ル ー プ： F ( 3 , 1 0 9 )＝ . 8 7 , n . s .  ・交 互





　 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 単純主効果の結果
前後半一致 5.07 5.29 5.33 5.50 5.63
(.74) (.81) (.83) (.76) (.73)
前半一致・後半不一致 5.40 5.22 5.10 4.99 5.66
(.84) (.95) (1.20) (.94) (.87)
前半不一致・後半一致 5.33 5.44 5.62 5.60 5.68
(.91) (.90) (.94) (.97) (.90)
前後半不一致 5.03 5.40 5.17 5.06 5.30
(1.04) (.84) (.78) (1.11) (.82)
計 5.19 5.33 5.31 5.32 5.57





　 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 単純主効果の結果
前後半一致 5.84 5.98 5.99 6.14 6.08
(.82) (.87) (1.03) (.82) (.85)
前半一致・後半不一致 6.02 5.94 5.76 5.41 6.11
(.91) (.81) (1.23) (.95) (.69)
前半不一致・後半一致 5.65 5.87 6.13 5.90 5.82
(1.02) (.89) (.89) (1.03) (1.04)
前後半不一致 5.68 6.10 5.91 5.65 5.80
(.98) (.76) (.84) (1.17) (.99)
計 5.79 5.98 5.96 5.83 5.96









( 3 ) - 3 - 5  友 人 選 択 グ ル ー プ 群 に よ る 二 者 関 係 認 知 の 各 評 定 値 の 推
移  
対 人 行 動 に お け る 親 和 的 行 動 得 点 で は 、 時 点 の 有 意 な 主 効 果 が 見
ら れ た た め（ F ( 4 , 4 4 4 )＝ 1 0 . 3 5 , p< . 0 0 1）、B o n f e r r o n i の 多 重 比 較 を 行 っ
た と こ ろ 、 5 回 目 調 査 時 点 の 親 和 的 行 動 得 点 が 、 そ の 他 全 て の 調 査
時 点 よ り も 高 か っ た 。 友 人 選 択 グ ル ー プ 群 の 主 効 果 （ F ( 3 , 11 1 ) ＝
1 . 0 9 , n . s .）、お よ び 時 点 と 友 人 選 択 グ ル ー プ 群 の 交 互 作 用（ F ( 1 2 , 4 4 4 )
＝ 1 . 2 9 , n . s .） は 有 意 で は な か っ た （ Ta b l e 4 - 2 - 1 3 参 照 ）。  
主 張 的 行 動 得 点 で は 、 時 点 の 有 意 な 主 効 果 が 見 ら れ た た め
（ F ( 4 , 4 4 4 )＝ 1 6 . 8 2 , p< . 0 0 1）、B o n f e r r o n i の 多 重 比 較 を 行 っ た と こ ろ 、5
回 目 調 査 時 点 の 主 張 的 行 動 得 点 が 、 1・ 2・ 3 回 目 調 査 時 点 よ り も 高
く 、 4 回 目 調 査 時 点 の 得 点 が 1・ 2 回 目 査 時 点 よ り も 高 く 、 3 回 目 調
査 時 点 の 得 点 が 1 回 目 調 査 時 点 よ り も 高 か っ た 。 友 人 選 択 グ ル ー プ
群 の 主 効 果（ F ( 3 , 1 11 )＝ . 6 1 , n . s .）、お よ び 時 点 と 友 人 選 択 グ ル ー プ 群
の 交 互 作 用（ F ( 1 2 , 4 4 4 )＝ 1 . 1 4 , n . s .）は 有 意 で は な か っ た（ Ta b l e 4 - 2 - 1 4
参 照 ）。  
回 避 的 行 動 得 点 で は 、 時 点 の 有 意 な 主 効 果 が 見 ら れ た た め
（ F ( 4 , 4 4 4 )＝ 3 . 7 8 , p < . 0 1）、B o n f e r r o n i の 多 重 比 較 を 行 っ た と こ ろ 、 4 ・
5 回 目 調 査 時 点 の 回 避 的 行 動 得 点 が 、1 回 目 調 査 時 点 の 得 点 よ り も 高
か っ た 。友 人 選 択 グ ル ー プ 群 の 主 効 果（ F ( 3 , 1 1 1 )＝ . 9 9 , n . s .）、お よ び
時 点 と 友 人 選 択 グ ル ー プ 群 の 交 互 作 用 （ F ( 1 2 , 4 4 4 )＝ 1 . 0 5 , n . s .） は 有





　 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目
前後半一致 3.92 4.14 4.00 4.14 4.05
(.49) (.61) (.67) (.85) (.76)
前半一致・後半不一致 4.32 4.11 4.20 4.52 4.23
(.76) (.69) (.85) (.88) (1.08)
前半不一致・後半一致 3.98 3.88 4.12 3.87 4.19
(.39) (1.16) (1.30) (1.18) (.87)
前後半不一致 3.93 4.20 4.07 4.31 3.78
(.73) (.95) (.83) (1.15) (.89)
計 4.01 4.09 4.08 4.19 4.05







( 4 )  考 察  
 
第 2 節 で は 、5 回 の 追 跡 調 査 に お い て 、調 査 協 力 者 に と っ て の「 一
番 親 し い 新 友 人 」 を 選 択 さ せ る 手 続 き か ら 、 新 友 人 選 択 状 況 と そ の
評 定 の 推 移 を 検 討 し た 。 各 結 果 の 考 察 を 述 べ た 上 で 、 最 後 に 仮 説 の
可 否 に つ い て 論 じ て い く 。  
 
Table4-2-13.人物選択パターン別の親和的行動得点の平均値の推移とSD
　 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目
前後半一致 3.18 3.35 3.34 3.45 3.51
(.60) (.58) (.67) (.63) (.63)
前半一致・後半不一致 3.19 3.26 3.22 3.18 3.57
(.82) (.68) (.86) (.79) (.84)
前半不一致・後半一致 3.15 3.39 3.41 3.27 3.50
(.72) (.70) (.78) (.88) (.60)
前後半不一致 3.11 3.10 3.05 2.98 3.33
(.68) (.52) (.64) (.72) (.60)
計 3.16 3.28 3.26 3.25 3.48
(.68) (.62) (.73) (.75) (.66)
（　　）はSD
Table4-2-14.人物選択パターン別の主張的行動得点の平均値の推移とSD
　 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目
前後半一致 1.34 1.60 1.62 1.72 1.79
(.41) (.58) (.59) (.48) (.62)
前半一致・後半不一致 1.49 1.66 1.55 1.81 1.77
(.60) (.75) (.61) (.92) (.63)
前半不一致・後半一致 1.29 1.45 1.57 1.46 1.65
(.40) (.51) (.61) (.52) (.61)
前後半不一致 1.43 1.48 1.66 1.82 1.76
(.53) (.51) (.51) (.78) (.60)
計 1.38 1.55 1.60 1.70 1.75
(.48) (.58) (.58) (.67) (.61)
（　　）はSD
Table4-2-15.人物選択パターン別の回避的行動得点の平均値の推移とSD
　 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目
前後半一致 1.15 1.19 1.22 1.24 1.28
(.20) (.27) (.26) (.28) (.35)
前半一致・後半不一致 1.17 1.39 1.36 1.39 1.30
(.23) (.61) (.54) (.71) (.37)
前半不一致・後半一致 1.10 1.19 1.19 1.20 1.28
(.13) (.27) (.26) (.34) (.39)
前後半不一致 1.22 1.25 1.31 1.44 1.20
(.34) (.60) (.57) (.83) (.30)
計 1.16 1.24 1.26 1.30 1.26




( 4 ) - 1  新 友 人 の 友 人 選 択 状 況 の 推 移  
本 論 文 で は 、 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 を 追 跡 的 調 査 か ら 捉 え る こ と
を 目 的 と し て い る が 、 そ の 際 、 各 調 査 時 点 一 番 親 し い 友 人 を 固 定 せ
ず に 、 各 時 点 で の 一 番 親 し い 友 人 に 対 す る 各 評 定 を さ せ る 手 続 き を
使 用 し た 。 こ の 手 法 を 採 用 す る こ と に よ っ て 、 過 程 で 一 番 親 し い と
協 力 者 が 選 択 す る 友 人 が 変 容 す る 可 能 性 の 有 無 、 及 び そ の 変 容 の 様
相 を 捉 え る こ と を 可 能 と し た 。  
本 論 文 の 調 査 協 力 者 が 選 択 し た 一 番 親 し い 友 人 が 、 5 回 の 調 査 期
間 中 に ど の よ う な 変 容 す る の か を 検 討 し た 。 全 調 査 協 力 者 中 、 初 期
に 選 択 し た 友 人 を 5 回 の 調 査 期 間 中 、 一 度 も 変 化 さ せ な か っ た 調 査
協 力 者 は 約 2 5％ で あ っ た 。こ の 群 で は 、少 な く と も 入 学 3 週 間 目 の
1 番 親 し い と い う 認 知 が 1 年 1 ヵ 月 後 ま で 続 い て い た 可 能 性 が あ る 。 
一 方 で 本 研 究 の 手 続 き を 使 用 し た 結 果 、 初 期 の 印 象 よ り 親 し い と
認 知 し た 友 人 が 出 現 し 、 少 な く と も 1 回 以 上 「 一 番 親 し い 友 人 」 を
変 化 さ せ た 調 査 協 力 者 が 約 7 5％ い る と い う こ と も 確 認 さ れ た 。ま た 、
1 - 2 回 目 調 査 時 点 よ り も 2 - 3 回 目 調 査 時 点 、 3 - 4 回 目 調 査 時 点 で 、
同 じ 友 人 を 選 択 し た 率 が 高 ま っ て い た が 、 4 -5 回 目 調 査 時 点 の 友 人
選 択 で は 、同 じ 友 人 の 選 択 率 が 約 5 7％ で あ り 、友 人 が 変 化 し た 率 が
高 ま っ た 。こ の 期 間 に は 冬 休 み・春 休 み の 長 期 休 み 期 間 を 経 て お り 、
進 級 し 、 新 た な 授 業 選 択 や 活 動 の 広 ま り 、 友 人 と の 様 々 な 相 互 作 用
を 経 験 す る こ と で 、 親 し い 友 人 が 変 化 し た 可 能 性 を 示 唆 す る も の で
あ っ た 。 友 人 を 変 更 し た 不 一 致 群 に つ い て 、 新 し く 選 択 し た 友 人 と
知 り 合 っ た 時 期 を 確 認 し た と こ ろ 、 調 査 期 間 中 に 新 た に 出 現 し た 友
人 の 割 合 は 、 1 0％ ～ 2 0％ で あ っ た 。新 友 人 は 多 く の 場 合 同 じ 大 学 内
で 選 択 さ れ て い る 。 し た が っ て 、 8 0％ 以 上 が 、 入 学 当 初 に そ の 存 在
を 認 知 し て い て 、 後 に 親 し い 友 人 と し て 選 択 さ れ て い た こ と が 明 ら
か に な っ た 。 す な わ ち 、 1 年 間 の 追 跡 的 研 究 の 中 で 一 番 親 し い 友 人
を 変 化 さ せ る 群 の 存 在 は 、 多 く の 場 合 、 入 学 当 初 か ら 複 数 の 友 人 関
係 で 構 成 さ れ て い る か 、 も し く は 複 数 の 異 な る 友 人 関 係 グ ル ー プ を
有 し て お り 、 幅 広 い 選 択 の 中 で 、 一 番 親 し い 友 人 が 変 化 す る ケ ー ス
の 存 在 を 明 ら か に し た 。 そ の 一 方 で 、 友 人 を 変 化 さ せ た も う 一 つ の
可 能 性 と し て 、 大 学 入 学 後 1 年 間 で 、 新 た に 選 択 し た 友 人 と 知 り 合
っ た こ と で 、 親 し い 友 人 関 係 が 変 化 し た 群 も 存 在 し て い た 。 少 な く
と も 親 し い 友 人 を 変 化 さ せ た 群 は 、 親 し い 友 人 を 一 度 も 変 化 さ せ な
か っ た 群 よ り も 、 入 学 か ら 1 年 間 の 間 に 活 発 な 友 人 関 係 を 経 験 し た
可 能 性 が あ る 。  
 
( 4 ) - 2  友 人 選 択 よ る 親 密 さ の 程 度 、「 対 人 感 情 」「 関 係 認 知 」「 対 人
行 動 」 の 時 点 間 の 推 移  
第 2 に 友 人 選 択 よ る 、親 密 さ の 程 度 、「 対 人 感 情 」「関 係 認 知 」「対
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人 行 動 」 の 推 移 を 検 討 し た 。  
1 - 2 回 目 の 時 点 間 の 友 人 選 択 に よ る 各 評 定 の 推 移 に 差 が み ら れ る
か の 検 討 を 行 っ た 。 親 密 度 得 点 ・ 深 さ の 関 係 認 知 ・ 対 等 性 の 関 係 認
知 ・ 対 人 行 動 の 全 て の 因 子 に つ い て 、 新 友 人 の 入 学 初 期 段 階 で は 、
友 人 選 択 に よ っ て 親 密 さ の 程 度 に 差 異 は 見 ら れ ず 、 一 貫 し て 入 学 2
ヶ 月 後 （ 2 回 目 ） の 値 が 確 認 さ れ た 。 つ ま り 、 友 人 と 出 会 っ て 間 も
な い 段 階 で は 、 友 人 の 選 択 状 況 が 得 点 に は 影 響 せ ず 、 全 体 と し て の
「 一 番 親 し い 友 人 」 に 対 す る 評 定 と し て 、 入 学 か ら 友 人 と 過 ご し た
期 間 の 長 さ が 、 親 密 さ を 高 め 、 関 係 の 深 さ や 対 等 性 の 認 知 を 高 め 、
行 動 の 頻 度 を 増 す こ と を 示 す も の で あ る 。 ポ ジ テ ィ ブ 感 情 で は 、 友
人 を 変 化 さ せ た 群 の み で 、 2 回 目 の ポ ジ テ ィ ブ 感 情 が 高 ま る 結 果 を
得 た 。 ポ ジ テ ィ ブ 感 情 は 、 信 頼 感 や 優 し く し た い な ど 、 友 人 が 好 印
象 で あ る こ と を 示 す 感 情 面 の 指 標 で あ る 。 入 学 直 後 よ り も 新 た な 好
印 象 の 友 人 を 選 択 し た と い う こ と が 他 の 指 標 に 比 べ て 表 出 さ れ や す
い 指 標 で あ る 可 能 性 が あ る 。 そ の 他 の 指 標 で は 、 友 人 選 択 の 主 効 果
は み ら れ な い こ と か ら 、 入 学 当 初 の 友 人 選 択 が 各 評 定 に 及 ぼ す 影 響
は 少 な い こ と が 明 ら か に な っ た 。 入 学 当 初 の 友 人 形 成 は 、 一 人 の 友
人 の み と 出 会 う ケ ー ス だ け で は な く 、 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン や サ ー ク
ル 活 動 で 集 団 の 中 で 友 人 と 出 会 う 可 能 性 も あ る 。 大 学 入 学 3 週 間 目
と 大 学 入 学 1 か 月 後 に お け る 友 人 選 択 は 、 友 人 形 成 時 期 に あ た る と
推 測 さ れ 、「一 番 親 し い 友 人 」は 様 々 な 出 会 い の 中 で 選 択 さ れ た 可 能
性 が 高 い 。 す な わ ち 、 こ の 段 階 で の 一 番 と い う 基 準 が 、 協 力 者 の 中
で は 明 確 な も の で は な く 、 時 間 の 推 移 が 全 体 の 友 人 関 係 と し て の 評
定 に 影 響 し た と 考 え ら れ る 。  
2 - 3 回 目 の 調 査 時 点 間 で は 、 親 密 度 得 点 と 深 さ の 関 係 認 知 の 得 点
で 友 人 選 択 の 主 効 果 が 有 意 で あ り 、 一 貫 し て 同 じ 友 人 を 選 ん だ 群 の
親 密 度 や 深 さ の 認 知 が 高 い こ と か ら 、 同 友 人 を 選 択 し た 場 合 に は 安
定 し た 高 い 親 密 感 や 深 さ の 認 知 が あ る こ と 、 一 方 で 、 入 学 2 - 3 カ 月
目 に 友 人 を 変 化 さ せ た 群 で は 、 初 期 の 友 人 よ り も 親 し い 友 人 が 出 現
し た も の の 、 そ の 友 人 へ の 親 密 度 や 深 さ の 認 知 が 高 ま っ て い な か っ
た 。 ま た そ の 他 の 指 標 で は 、 時 点 ・ 友 人 選 択 の 主 効 果 は み ら れ な か
っ た 。 入 学 2 - 3 ヶ 月 目 は 、 前 期 の 中 盤 か ら 後 半 に 当 た る 。 こ の 時 点
間 で 同 じ 友 人 を 選 択 し た の は 全 体 の 約 6 5％ で あ り 、そ の 友 人 と の 関
係 が 安 定 し て い る こ と を 示 し た が 、 そ の 一 方 で 、 友 人 を 変 え た 群 に
お い て 、親 密 さ や 深 さ の 認 知 に 変 化 が 見 ら れ な い こ と は 、諸 井 ( 1 9 8 6 )
が 指 摘 す る よ う に 、 入 学 3 か 月 後 の 間 は 友 人 形 成 が 活 発 段 階 で あ る
群 が 存 在 し 、 初 期 に 出 会 っ た 友 人 以 外 の 友 人 関 係 が 新 た に ス タ ー ト
し て い る 段 階 で あ っ た 可 能 性 も あ る 。  
3 - 4 回 目 の 調 査 時 点 間 で は 、 主 張 的 行 動 に お い て 、 友 人 選 択 に 関
わ ら ず 、 主 張 的 行 動 の 頻 度 が 4 回 目 調 査 時 点 で 増 し て い た 。 ま た 、
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感 情 的 な 関 係 認 知 で は 、 4 回 目 で 友 人 を 変 え た 群 で の 感 情 的 な 認 知
が 高 ま っ て い た 。3 - 4 回 目 の 時 点 間 に は 、夏 休 み 期 間 を 含 ん で い る 。
す な わ ち 、 不 一 致 群 は 夏 休 み 前 に 選 択 し た 友 人 を 夏 休 み 後 に 変 更 し
た こ と を 意 味 す る 。 夏 休 み 後 は 、 授 業 の 選 択 が 変 化 し 、 ま た 、 新 た
な る 関 係 が ス タ ー ト す る 可 能 性 も あ る 。 ま た 夏 休 み の 間 に 、 友 人 間
で 大 学 生 活 以 外 の 学 外 で の 付 き 合 い を 経 験 し た 可 能 性 が あ る 。 あ る
程 度 大 学 生 活 に 慣 れ て き た 時 点 で 、 一 番 親 し い 友 人 の 選 択 を 変 え る
こ と が 、感 情 的 な 認 知 の 変 動 に 特 に 影 響 す る こ と を 示 す も の で あ る 。 
4 - 5 回 目 の 友 人 選 択 に お い て は 、 同 じ 友 人 を 選 択 し た か 、 違 う 友
人 を 選 択 し た か に よ っ て 多 く の 評 定 で そ の 変 動 が 確 認 さ れ た 。 親 密
度 得 点 ・ 二 者 関 係 認 知 の 全 て の 因 子 に お い て 友 人 選 択 に よ る 差 異 が
見 ら れ た 。 両 調 査 で 同 じ 友 人 を 選 択 し た も の は 、 評 定 値 に 差 異 が 見
ら れ な い が 、 友 人 を 変 え た 者 は 、 入 学 1 年 1 ヶ 月 後 （ 5 回 目 ） で 選
択 し た 友 人 に 対 す る 親 密 さ ・ 深 さ の 認 知 ・ 対 等 性 の 認 知 が 有 意 に 増
し 、 感 情 的 な 認 知 が 低 下 し て い た 。 ま た 、 入 学 7 ヵ 月 後 （ 4 回 目 ）
の 親 密 度 得 点 ・ ポ ジ テ ィ ブ 感 情 ・ 二 者 関 係 認 知 の 全 て の 因 子 ・ 親 和
的 行 動 で は 次 回 に 友 人 を 変 化 さ せ る か 否 か で 評 定 平 均 値 に 差 異 が 見
ら れ た 。 す な わ ち 、 5 回 目 の 友 人 選 択 で 同 じ 友 人 を 選 択 す る 群 は 、
友 人 を 変 更 す る 群 に 比 べ て 4 回 目 の 得 点 が 高 く 推 移 し て い た 。 4 - 5
回 目 の 友 人 選 択 に は 、 他 の 調 査 時 点 間 と 若 干 異 な る 状 況 が 想 定 さ れ
る 。 3 回 目 調 査 時 点 ま で は 、 前 期 期 間 中 の 講 義 ス ケ ジ ュ ー ル が 変 わ
ら な い 中 で の 友 人 選 択 で あ っ た 。 3 - 4 回 目 で は 、 夏 休 み と い う 長 期
休 み 期 間 と 後 期 の 新 た な 講 義 ス ケ ジ ュ ー ル も 存 在 し た が 、 通 年 科 目
等 も 多 く 進 学 段 階 に 比 べ る と 変 化 は 少 な い 。 一 方 、 4 - 5 回 目 は 、 冬
休 み ・ 春 休 み と い っ た 長 期 休 み 期 間 に 加 え 、 2 年 生 に 進 学 し そ の 授
業 選 択 も 多 岐 に わ た り 、 専 門 科 目 の 選 択 、 資 格 の 方 向 性 な ど 、 将 来
の 進 路 に 向 け 、 第 1 の 重 大 な 岐 路 を 迎 え る 時 期 で あ る 。 友 人 選 択 に
も こ の 様 な 状 況 が 関 わ っ て く る こ と が 想 像 さ れ る 。 ま た 入 学 生 活 が
落 ち 着 い た 中 で 、 複 数 の 友 人 関 係 の 中 で も 「 一 番 」 と い う 基 準 が 協
力 者 の 中 で 明 確 に な っ て き た 可 能 性 が あ る 。 そ の 結 果 、 友 人 を 変 化
さ せ た 群 の 変 更 前 友 人 と 変 更 後 の 友 人 に 対 す る 指 標 の 変 動 が 他 の 調
査 時 点 よ り も 明 確 に 表 れ た と 考 え る 。 本 節 の 結 果 か ら 新 学 年 に 進 級
す る 段 階 に お け る 友 人 選 択 が 友 人 に 対 す る 様 々 な 評 定 の 推 移 に 影 響
を 与 え る こ と が 示 唆 さ れ た 。  
 
( 4 ) - 3  友 人 選 択 グ ル ー プ 群 に よ る 親 密 さ の 程 度 、「対 人 感 情 」「関 係
認 知 」「 対 人 行 動 」 の 時 点 間 の 推 移  
第 3 に 、 協 力 者 を 5 回 の 調 査 時 点 の 友 人 選 択 状 況 を も と に 、 入 学
直 後 （ 入 学 3 週 間 目 ～ 2 ヶ 月 後 ） の 友 人 選 択 と 、 入 学 半 年 ～ 入 学 1
年 後 の 友 人 選 択 状 況 を も と に 4 群 に 再 グ ル ー プ 化 し た 。 新 友 人 の ５
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回 の 調 査 時 点 に お け る 友 人 選 択 過 程 で は 、 5 回 の 調 査 期 間 中 、 一 度
も 変 化 さ せ な か っ た 調 査 協 力 者 が 最 も 多 く 、 2 9 名 ( 2 5 . 2％ )で あ り 、
以 下 1 - 2 回 目 の み 友 人 を 変 化 さ せ た 協 力 者 1 8 名 ( 1 5 . 7％ )、毎 回 友 人
を 変 化 さ せ た 協 力 者 1 2 名 ( 1 0 . 4％ )と 続 い た 。し か し な が ら 、そ の 他
の パ タ ー ン に も 数 名 ず つ の 協 力 者 が 存 在 し 、 全 体 的 印 象 と し て 、 友
人 選 択 推 移 に は 様 々 な パ タ ー ン が 存 在 す る こ と が 明 ら か に な っ た 。  
先 述 の 時 点 間 別 （ 1 - 2 回 目 ・ 2 - 3 回 目 ・ 3 - 4 回 目 ・ 4 - 5 回 目 ） の 検
討 で は 、 入 学 直 後 の 友 人 選 択 で は 、 友 人 選 択 の 要 因 に よ っ て 評 定 が
変 動 す る こ と は 少 な い が 、 入 学 半 年 ～ 入 学 1 年 後 の 友 人 選 択 の 要 因
は 、 多 く の 評 定 の 変 動 が 影 響 し て い た こ と が 明 ら か に な っ た 。 時 点
間 の み の 検 討 で は そ の 他 の 時 点 間 と の つ な が り が 推 定 で き な い が 、
特 徴 あ る グ ル ー プ 群 に つ い て 5 回 の 調 査 時 点 を 一 度 に 分 析 す る こ と
で 、 友 人 選 択 パ タ ー ン に よ る 各 評 定 の 推 移 の 特 徴 を 抽 出 す る こ と が
目 的 で あ っ た 。 9 つ の 評 定 の う ち 、 友 人 選 択 グ ル ー プ に 関 す る 要 因
に よ る 指 標 の 推 移 に 差 異 が み ら れ た の は 、 対 人 感 情 に お け る 「 ポ ジ
テ ィ ブ 感 情 」、二 者 関 係 認 知 に お け る「 深 さ の 関 係 認 知 」お よ び「 対
等 さ の 関 係 認 知 」の 3 評 定 で あ っ た 。「 ポ ジ テ ィ ブ 感 情 」と「 深 さ の
関 係 認 知 」 で は 、「 前 後 半 一 致 群 」 の 時 点 に よ る 変 動 が 確 認 さ れ 、 5
回 目 の 調 査 時 点 の 得 点 が 1・ 2・ 3 回 目 よ り も 高 か っ た 。 他 群 で は こ
の よ う な 傾 向 は 確 認 さ れ な か っ た 。1 回 目 ～ 5 回 目 の 得 点 の 推 移 を 概
観 す る と 、他 群 に く ら べ て こ の 群 の 特 徴 は 、直 線 的 で は な い も の の 、
入 学 直 後 よ り も 得 点 が 高 ま っ て い る こ と で あ る 。 4 - 5 回 目 に お け る
有 意 な 差 が み ら れ て い な い こ と か ら 、 入 学 半 年 後 ( 4 回 目 )に 選 択 し
た 友 人 に 対 し て は 、 す で に 安 定 し た ポ ジ テ ィ ブ 感 情 や 深 さ の 認 知 が
存 在 す る こ と を 示 す も の で あ っ た 。「 前 後 半 一 致 群 」と 対 照 的 な 変 動
を 示 し た の が 「 前 半 一 致 ・ 後 半 不 一 致 群 」 だ っ た 。 ポ ジ テ ィ ブ 感 情
で は 、2 回 目・ 4 回 目 よ り も 5 回 目 の 得 点 が 、ま た 深 さ の 関 係 認 知 で
は 4 回 目 よ り も 5 回 目 の 得 点 が 高 か っ た 。 こ の 群 の 特 徴 は 、 4 回 目
の 得 点 が 、 調 査 時 点 の 中 で 一 番 低 い 値 を 示 し て お り 、 5 回 目 の 得 点
が 高 く 評 定 さ れ て い る こ と で あ る 。 こ の 群 は 、 4 - 5 回 目 に は 友 人 選
択 を 変 化 さ せ て い る が 、 同 じ 4 - 5 回 目 に 変 化 を さ せ て い る 「 前 後 半
不 一 致 群 」 で は こ の よ う な 変 動 は 確 認 さ れ て い な い 。 先 述 の 時 点 間
で の 検 討 で も 「 4 - 5 回 目 不 一 致 群 」 の 得 点 の 変 動 が 確 認 さ れ た が 、
こ の 2 つ の 指 標 に つ い て は 、「 前 半 一 致・後 半 不 一 致 群 」の 様 相 が 時
点 間 の 変 動 に 大 き な 影 響 を 与 え て い た こ と が 明 ら か に な っ た 。 こ の
群 は 少 な く と も 入 学 直 後 の 友 人 選 択 で は 同 じ 友 人 を 選 択 し て お り 、
す な わ ち 、 一 見 す る と 入 学 直 後 か ら 順 調 な 友 人 関 係 を ス タ ー ト さ せ
て い る よ う で あ る 。 こ の 友 人 選 択 状 況 は 「 前 後 半 一 致 群 」 と 同 様 で
あ る 。 し か し な が ら 、 後 半 の 調 査 時 点 に 至 る ま で の 友 人 選 択 は 様 々
だ が 、 4 回 目 に 選 択 し た 友 人 へ の 評 定 が 低 く 、 結 果 と し て 5 回 目 の
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友 人 選 択 を 変 化 さ せ た 可 能 性 が あ る 。 大 学 2 年 生 に 進 学 し 5 回 目 に
選 択 さ れ た 友 人 に は 、 よ り 強 い ポ ジ テ ィ ブ 感 情 と 深 い 関 係 認 知 を 評
定 し て い る こ と か ら 、 少 な く と も 入 学 半 年 の 間 に 「 一 番 」 だ と 認 知
し て い た 友 人 よ り も 進 学 し た 段 階 に は 、 よ り 印 象 の 良 い 友 人 が で き
た こ と を 示 す 結 果 で あ る 。「 対 等 さ の 関 係 認 知 」で は 、 4 回 目 の 調 査
時 点 に パ タ ー ン に よ る 差 異 が 明 ら か に さ れ 、「前 後 半 一 致 群 」の 得 点
が「 前 半 一 致・後 半 不 一 致 群 」の 得 点 よ り も 高 か っ た 。「前 後 半 一 致
群 」 は 4 回 目 の 時 点 で 対 等 さ を 強 く 認 知 し 、 5 回 目 で も 同 じ 友 人 を
一 番 の 友 人 と し て 選 択 す る が 、「前 半 一 致・後 半 不 一 致 群 」で は 、前
者 よ り も 対 等 さ の 認 知 を 低 く 評 定 し 、 そ の 結 果 友 人 選 択 を 変 化 さ せ
る と い う こ の 2 群 の 特 徴 を 示 す 結 果 を 得 た 。3 つ の 指 標 に 関 し て は 、
全 般 的 な 傾 向 と し て 、「 前 後 半 一 致 群 」「 前 半 一 致 ・ 後 半 一 致 群 」 の
特 徴 的 な 得 点 推 移 が 明 ら か に さ れ 、 そ の 推 移 に 影 響 を 与 え て い る の
は 、 こ の 2 群 に お け る 4 - 5 回 目 の 友 人 選 択 で あ る こ と が 明 ら か に な
っ た 。  
そ の 他 6 つ の 評 定 に は 選 択 グ ル ー プ 群 に よ る 評 定 の 変 動 は 見 ら れ
な か っ た 。 こ の 結 果 は 、 グ ル ー プ 群 の 再 グ ル ー プ 化 の 方 法 の 手 続 に
お け る 問 題 点 が 考 え ら れ る 。 本 節 で は 11 5 名 の 全 協 力 者 を 、 グ ル ー
プ 化 す る こ と を 目 標 と し た た め 、 1 - 2 回 目 と 4 - 5 回 目 の 友 人 選 択 状
況 の み を グ ル ー プ 化 す る 際 の 基 準 に 使 用 し た 。 し た が っ て 、 各 群 に
は 、2 - 3 回 目・3 - 4 回 目 の 友 人 選 択 に は 、言 及 し て い な い 。そ の 結 果 、
6 つ の 評 定 の 変 動 に は 差 が 見 ら れ な い と い う 結 果 に 至 っ た も の と 考
え る 。  
 
( 4 ) - 4  仮 説 の 検 証  
本 節 の 仮 説 で あ る 「 入 学 当 初 に 選 択 し た 友 人 を 変 更 し な い 協 力 者
の 初 期 の 親 密 さ は 、 後 に 友 人 を 変 更 す る 協 力 者 よ り も 高 く 評 定 さ れ
る 。」 に つ い て 検 証 し て い く 。  
5 回 の 調 査 時 点 で 友 人 を 変 更 す る こ と な く 同 じ 友 人 を 選 択 し た 協
力 者 が 確 認 さ れ た こ と は 、 山 中 ( 1 9 9 4 )ら の 指 摘 し た 関 係 の 初 期 分 化
の 存 在 を 示 唆 す る も の で あ る 。 し か し な が ら 仮 説 と な る １ 回 目 の 親
密 さ を は じ め と し た 各 評 定 に つ い て 友 人 選 択 が 及 ぼ す 影 響 を 検 討 し
た と こ ろ 、 友 人 選 択 に よ る 評 定 の 差 異 は 示 さ れ な か っ た 。 し た が っ
て 仮 説 は 支 持 さ れ な か っ た 。 ま た 、 友 人 選 択 の パ タ ー ン 別 の 検 討 で
も 、 １ 回 目 の 評 定 に は 各 群 の 評 定 に は 差 異 が み ら れ な か っ た 。 し た
が っ て 、 同 じ 友 人 を 選 択 し た こ と の 意 味 に は 、 2 つ の 解 釈 が 可 能 と
な っ た 。 す な わ ち 、 特 に 初 期 の 段 階 の 友 人 の 選 択 は 、 第 1 に 初 期 分
化 に よ っ て 、 同 じ 友 人 が 選 択 さ れ た 可 能 性 と 第 2 に 最 初 に 選 択 し た
友 人 以 外 に 親 し い 友 人 が 出 現 し な か っ た た め の 選 択 の 両 面 が 存 在 す
る 可 能 性 が あ る 。  
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第 3 節  友 人 選 択 に 関 わ る 要 因 の 検 討  
 
( 1 )  目 的  
 
本 節 の 目 的 は 、 各 調 査 時 点 間 の 友 人 選 択 に 及 ぼ す 影 響 要 因 を 明 ら
か に す る こ と で あ る 。 第 1 章 で 述 べ た よ う に 、 先 行 研 究 で は 、 親 密
化 に か か わ る 要 因 に つ い て 、 友 人 関 係 の 相 互 作 用 ・ 親 密 さ ・ 感 情 に
関 す る 側 面 に 加 え さ ま ざ ま な 指 標 が 検 討 さ れ て き た 。 本 研 究 で は 、
友 人 に 対 す る 親 密 さ 、 感 情 ・ 認 知 の 評 定 、 お よ び 行 動 の 頻 度 に 加 え
て 、 性 差 の 検 討 、 ま た 環 境 的 側 面 と し て 居 住 状 況 、 さ ら に 、 具 体 的
な 相 互 作 用 の 量 的 側 面 と し て 、 付 き 合 い 頻 度 と メ ー ル や 電 話 の 頻 度
を 変 数 と し て 加 え る 。 こ れ ら の 変 数 を 同 時 に 検 討 す る こ と で 、 時 点
の 推 移 に 従 い 、 友 人 選 択 に か か わ る 要 因 を 明 ら か に し て い く 。  
 
( 2 )  方 法  
 
( 2 ) - 1  調 査 協 力 者   
( 2 ) - 2  調 査 時 期  
( 2 ) - 3  質 問 紙 の 内 容  
調 査 協 力 者 ・ 調 査 時 期 ・ 質 問 紙 の 内 容 は 、 第 3 章 お よ び 第 4 章 第 2
節 で 記 載 済 み で あ り 、 本 節 は 同 デ ー タ を 使 用 す る た め 、 詳 細 を 割 愛
す る 。  
 
( 3 )  結 果  
 
( 3 ) - 1  友 人 選 択 に 関 わ る 要 因 の 検 討  
各 調 査 時 点 間 （ 1 - 2 回 目 ・ 2 - 3 回 目 ・ 3 - 4 回 目 ・ 4 - 5 回 目 ） の 友 人
選 択 に 及 ぼ す 要 因 を 検 討 す る た め に 、 数 量 化 Ⅱ 類 に よ る 検 討 を 行 っ
た（ Ta b l e 4 - 3 - 1 参 照 ）。説 明 変 数 は 、性・住 居 状 況・ 付 き 合 い 頻 度 ・
電 話 メ ー ル の 頻 度 お よ び 新 友 人 に 対 す る 親 密 度 ・ 対 人 感 情 、 関 係 認
知 、 対 人 行 動 の 各 評 定 値 を 使 用 し た 。 な お 、 新 友 人 の 付 き 合 い 頻 度
と 電 話 メ ー ル の 頻 度 は 、 協 力 者 の 人 数 状 況 を も と に 協 力 者 の 人 数 が
ほ ぼ 同 人 数 に な る よ う に 3 群 に 統 合 し 、 対 人 感 情 、 関 係 認 知 、 対 人
行 動 お よ び 親 密 度 の 各 指 標 に つ い て は 、 平 均 値 ± 0 . 5 S D を 基 準 と し
て 3 群 （ 抵 ・ 中 ・ 高 群 ） に 再 カ テ ゴ リ 化 し た 。  
 
( 3 ) - 1 - 1  1 - 2 回 目 の 友 人 選 択 に 関 わ る 要 因  
1 回 目 の 友 人 に 対 す る 各 指 標 を 説 明 変 数 、1 - 2 回 目 の 友 人 選 択 状 況
を 基 準 変 数 と す る 数 量 化 Ⅱ 類 を 行 っ た 。 な お 、 説 明 変 数 は 一 括 投 入
法 を 採 用 し た 。  
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数 量 化 Ⅱ 類 の 結 果 、 判 別 率 は 6 7 . 8 3％ だ っ た 。 同 じ 友 人 を 選 択 し
た 協 力 者 の 判 別 関 数 の 平 均 値 は . 4 4、友 人 を 変 化 さ せ た 協 力 者 の 平 均
値 は 、 - . 5 1 で あ っ た 。 判 別 に 寄 与 す る 有 意 な 偏 相 関 係 数 を 示 し た の
は 、1％ 水 準 で 、「性 」、「接 触 頻 度 」で あ り 、5％ 水 準 で 、「住 居 状 況 」
で あ っ た 。 カ テ ゴ リ ス コ ア の 大 き さ か ら 1 回 目 調 査 時 点 で 住 居 状 況
が 独 り 暮 ら し や 下 宿 で の 生 活 で あ る こ と 、 ま た 週 に 4 - 6 日 の 中 程 度
の 接 触 頻 度 で あ る こ と が 、 2 回 目 の 調 査 で も 同 じ 友 人 を 選 択 す る 要
因 で あ っ た 。 ま た 男 性 は 2 回 目 の 調 査 で 新 友 人 を 変 化 さ せ る 要 因 と
し て 寄 与 し て い た 。  
 
( 3 ) - 1 - 2  2 - 3 回 目 の 友 人 選 択 に 関 わ る 要 因  
数 量 化 Ⅱ 類 の 結 果 、 判 別 率 は 6 8 . 7 0％ だ っ た 。 同 じ 友 人 を 選 択 し
た 協 力 者 の 判 別 関 数 の 平 均 値 は . 3 0、友 人 を 変 化 さ せ た 場 合 は 、 - . 5 6
で あ っ た 。 判 別 に 寄 与 す る 有 意 な 偏 相 関 係 数 を 示 し た の は 、 5％ 水
準 で 「 電 話 や メ ー ル で の 付 き 合 い 頻 度 」「 深 さ の 関 係 認 知 」「 主 張 的
行 動 」 で あ っ た 。 カ テ ゴ リ ス コ ア の 大 き さ か ら 、 主 張 的 行 動 の 頻 度
が 低 い こ と が 3 回 目 の 調 査 で も 同 じ 友 人 を 選 択 す る 要 因 で あ っ た 。
ま た 、新 友 人 と 中 程 度 の 電 話 や メ ー ル で の 付 き 合 い 頻 度 で あ る こ と 、
深 さ の 関 係 認 知 が 低 い こ と 、 主 張 的 行 動 が 多 い こ と が 3 回 目 の 調 査
で 新 友 人 を 変 化 さ せ る 要 因 と し て 寄 与 し て い た 。  
 
( 3 ) - 1 - 3  3 - 4 回 目 の 友 人 選 択 に 関 わ る 要 因  
数 量 化 Ⅱ 類 の 結 果 、 判 別 率 は 7 6 . 5 2％ だ っ た 。 同 じ 友 人 を 選 択 し
た 協 力 者 の 判 別 関 数 の 平 均 値 は . 3 1、友 人 を 変 化 さ せ た 場 合 は 、 - . 6 9
で あ っ た 。 判 別 に 寄 与 す る 有 意 な 偏 相 関 係 数 を 示 し た の は 、 1％ 水
準 で 、「 感 情 的 な 関 係 認 知 」、「 主 張 的 行 動 」 で あ り 、 5％ 水 準 で 「 親
密 度 」 で あ っ た 。 カ テ ゴ リ ス コ ア の 大 き さ か ら 、 3 回 目 調 査 時 点 で
の 感 情 的 な 関 係 認 知 が 高 い こ と が 4 回 目 の 調 査 で も 同 じ 友 人 を 選 択
す る 要 因 で あ っ た 。 ま た 、 親 密 度 が 低 く 、 中 程 度 の 主 張 的 行 動 が 行
う こ と が 4 回 目 の 調 査 で 新 友 人 を 変 化 さ せ る 要 因 と し て 寄 与 し て い
た 。  
 
( 3 ) - 1 - 4  4 - 5 回 目 の 友 人 選 択 に 関 わ る 要 因  
数 量 化 Ⅱ 類 の 結 果 、 判 別 率 は 8 4 . 0 7％ だ っ た 。 同 じ 友 人 を 選 択 し
た 協 力 者 の 判 別 関 数 の 平 均 値 は . 5 5、友 人 を 変 化 さ せ た 場 合 は 、 - . 7 2
で あ っ た 。 判 別 に 寄 与 す る 有 意 な 偏 相 関 係 数 を 示 し た の は 、 1％ 水
準 で 、「 接 触 頻 度 」「 電 話 や メ ー ル で の 接 触 頻 度 」「 親 密 度 」「 感 情 的
な 関 係 認 知 」 で あ り 、 5％ 水 準 で 「 拒 否 感 情 」 で あ っ た 。 カ テ ゴ リ
ス コ ア の 大 き さ か ら 、 4 回 目 調 査 時 点 で の 中 程 度 の 接 触 頻 度 で 、 電
話 や メ ー ル の 頻 度 が 高 い こ と 、 親 密 度 が 高 い こ と が 5 回 目 の 調 査 で
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も 同 じ 友 人 を 選 択 す る 要 因 で あ っ た 。 ま た 、 感 情 的 な 関 係 認 知 が 高
い こ と 、 拒 否 感 情 が 高 い こ と が 5 回 目 の 調 査 で 新 友 人 を 変 化 さ せ る
要 因 と し て 寄 与 し て い た 。  
 
Table4-3-1.新友人の各時点間における友人選択に及ぼす要因
ｎ 偏相関 ｎ 偏相関 ｎ 偏相関 ｎ 偏相関
性 (1.17) .23** (0.01) .00 (0.21) .04 (0.11) .04
男性 -.87 29 -.01 29 -.15 29 .08 29
女性 .29 86 　 .00 86 .05 86 　 -.03 84
住居状況 (0.87) .19* (0.03) .01 (0.02) .00 (0.60) .19
親と同居 -.23 84 .01 84 .00 84 .16 83
一人暮らし・寮 .63 31 -.02 31 .01 31 -.44 30
出会い場所 (0.03) .00 (0.55) .01 (0.26) .05 (0.02) .08
同学科内 .00 99 -.15 84 .06 88 .01 81
同学科以外 .02 16 .40 31 -.20 27 -.02 32
接触頻度 (1.03) .24** (0.58) .09 (0.72) .13 (0.90) .30**
低(週４日未満） -.41 19 -.41 33 .50 36 -.40 33
中(週４-６日） .61 46 .17 51 -.15 49 .50 46
高（毎日） -.41 50 .12 51 -.21 30 -.29 34
電話・メール (0.93) .17 (1.20) .20* (0.80) .15 (0.88) .28**
低(週１日未満） -.41 46 .15 40 .59 62 -.22 27
中(週２-３日） .09 40 -.87 24 -.14 24 -.39 41
高（週４日以上） .52 29 .33 51 -.22 29 .49 45
親密度 (0.58) .09 (0.38) .06 (1.13) .21* (1.03) .28**
低 .32 33 -.01 41 -.64 29 .06 24
中 -.03 49 .23 31 .49 46 -.47 50
高 -.27 33 -.15 43 -.10 40 .56 39
ポジティブ感情 (0.57) .12 (0.27) .04 (1.19) .19 (0.12) .03
低 .21 41 -.17 37 .45 38 -.04 32
中 -.35 38 .06 41 .19 43 -.04 44
高 .13 36 .10 37 -.75 34 .08 37
拒否感情 (0.25) .06 (0.62) .10 (0.67) .14 (0.76) .22*
低 .07 44 -.33 41 -.24 44 -.05 39
中 -.14 44 .10 41 .43 35 .36 41
高 .11 27 .29 33 -.13 36 -.40 33
深さの関係認知 (0.25) .05 (1.25) .21* (0.17) .03 (0.63) .15
低 -.17 35 -.82 38 -.03 42 -.01 38
中 .07 37 .43 38 .11 34 .29 41
高 .08 43 .38 39 -.01 39 -.34 34
対等性の関係認知 (0.55) .10 (0.32) .06 (0.87) .16 (0.62) .16
低 .22 38 .03 31 -.63 29 -.30 25
中 -.32 30 -.16 46 .20 45 -.15 44
高 .02 47 .17 38 .23 41 .32 44
感情的な関係認知 (0.64) .12 (1.06) .12 (1.35) .24** (1.16) .34**
低 -.19 19 -.36 24 -.19 26 .09 27 　
中 -.10 71 -.04 75 -.20 72 .35 58
高 .44 25 .71 16 1.15 17 -.81 28
親和的行動 (0.13) .02 (0.56) .09 (0.46) .09 (0.38) .10
低 .06 38 -.01 32 .02 31 .03 32
中 -.01 47 -.21 51 -.20 48 -.17 47
高 -.07 30 .34 32 .26 36 .21 34
主張的行動 (0.82) .17 (1.46) .20* (1.09) .23** (0.54) .14
低 -.53 35 .63 33 .50 48 .09 45
中 .21 58 -.02 58 -.59 42 .17 40
高 .28 21 -.82 24 .02 25 -.38 28
回避的行動 (0.70) .12 (0.39) .07 (0.48) .08 (0.52) .11
低 -.04 61 -.12 58 .14 59 -.07 50
中 -.29 28 .27 35 .01 30 -.07 48
高 .40 26 -.10 22 -.33 26 .45 15
正準相関係数 .47 .41 　 .47 .63
判別係数‐同友人選択 .44 .30 　 .31 .55
判別係数‐別友人選択 -.51 -.56 　 -.69 -.72
判別率（％） 67.83 68.70 　 76.52 84.07
（　　　）内はRangeを示す 　 　 　 p **<.01 p *<.05
1-2回目 2-3回目 3-4回目 4-5回目
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（ 4） 考 察  
 
本 節 で は 、 数 量 化 Ⅱ 類 の 結 果 か ら 、 友 人 選 択 に 関 わ る 要 因 の 検 討
を 行 っ た 。 友 人 に 対 す る 親 密 度 を は じ め と し た 、 各 評 定 に 加 え 、 先
行 研 究 で 親 密 化 に 関 わ る 要 因 と し て 指 摘 さ れ て い る 居 住 状 況
(N e w c o m b , 1 9 6 1；山 中 , 1 9 9 5 ら )や 接 触 頻 度 (内 藤 , 2 0 0 )を 考 慮 し 、こ
れ ら の 変 数 も 加 え 分 析 し た 。 1 - 2 回 目 の 友 人 選 択 に 寄 与 す る 変 数 は
性 、 居 住 状 況 、 友 人 と の 接 触 頻 度 で あ り 、 友 人 に 対 す る 親 密 度 や そ
の 他 の 評 定 値 は 影 響 し な か っ た 。 こ の 結 果 は 友 人 関 係 形 成 時 に 座 席
の 近 さ 等 の 要 因 が 寄 与 す る こ と を し た 先 行 研 究（ 糟 谷 , 2 0 0 5；佐 藤 ・
菊 池 ・ 畑 山 , 2 0 0 4）を 支 持 す る も の で あ っ た 。 2 - 3 回 目 の 友 人 選 択 で
は 、 電 話 ・ メ ー ル の 頻 度 、 深 さ の 関 係 認 知 、 主 張 的 行 動 が 、 そ の 判
別 に 寄 与 し て お り 、 3 - 4 回 目 の 友 人 選 択 で は 、 親 密 度 、 感 情 的 な 関
係 認 知 、 主 張 的 行 動 の 各 ３ つ の 変 数 が 、 そ の 判 別 に 寄 与 し て い た 。
4 - 5 回 目 の 友 人 選 択 に 寄 与 し た 変 数 は 、 接 触 頻 度 、 電 話 ・ メ ー ル の
頻 度 、 親 密 度 、 拒 否 感 情 、 感 情 的 な 関 係 認 知 の 5 変 数 で あ っ た 。 接
触 頻 度 が 週 4 - 6 日 で 、 電 話 や メ ー ル の 頻 度 が 週 に 4 日 以 上 の 場 合 、
5 回 目 で も 同 じ 友 人 を 選 択 し て い た 。 週 に 4 - 6 日 の 接 触 頻 度 は 、 休
日 以 外 の 大 学 内 の 生 活 で の 接 触 頻 度 に 相 当 す る と 考 え ら れ 、 大 学 入
学 2 ヶ 月 後 の 時 点 で 大 学 内 で の 行 動 を 共 有 し 、 電 話 や メ ー ル で の 連
絡 も 週 4 回 以 上 と い う 高 頻 度 で 接 し て い る 場 合 、 同 じ 友 人 を 選 択 す
る 要 因 で あ る と 考 え ら れ る 。 ま た 4 回 目 調 査 時 点 で の 親 密 度 が 高 い
場 合 に 5 回 目 調 査 時 点 で 同 じ 友 人 を 選 択 し 、 拒 否 感 情 が 高 く 、 感 情
的 な 認 知 が 高 い 場 合 に は 、 5 回 目 で 友 人 の 選 択 を 変 え て い た 。 4 回
目 調 査 時 点 は 、 入 学 後 半 年 以 上 経 過 し 1 年 の 後 期 で あ る 。 こ の 時 期
の 友 人 に 対 す る 親 し さ の 高 さ は 、 そ の 後 半 年 後 で あ る 進 級 し た 段 階
に お い て も 、 同 じ 友 人 を 選 択 す る 要 因 し て 寄 与 す る こ と を 示 し た 。
一 方 で 、 入 学 半 年 後 に そ の 友 人 と の 関 係 を 感 情 的 で あ る と 高 く 認 知
し 、 拒 否 感 情 を 高 く 持 っ て い る こ と は 、 そ の 友 人 を 選 択 し な い こ と
に 寄 与 す る も の で あ っ た 。 拒 否 感 情 に つ い て は 、 そ の 感 情 の 程 度 が
中 程 度 で あ る こ と が 、 次 回 の 友 人 選 択 で 同 じ 友 人 を 選 択 し て い た 。
拒 否 感 情 の 時 点 間 の 推 移 で は 、 新 友 人 に 対 し て 、 入 学 当 初 よ り も そ
の 得 点 が 高 ま り 、 親 し い 友 人 に 対 し て も 「 反 発 感 情 」 や 「 優 越 感 」
が 付 き 合 い 中 で 生 じ る 感 情 で あ る こ と を 明 ら か に さ れ て き た が 、 数
量 化 Ⅱ 類 の 結 果 か ら は 、 高 い レ ベ ル の 拒 否 感 情 を 持 つ こ と は 友 人 を
変 化 さ せ る 要 因 で あ り 、 中 程 度 の 拒 否 感 情 を 認 知 す る こ と が 友 人 を
変 わ ら ず 選 択 す る 要 因 で あ る こ と が 明 ら か に な っ た 。 新 井 ( 1 9 9 8 )の
あ る 程 度 友 人 ネ ガ テ ィ ブ な 感 情 表 出 は 、 友 人 関 係 の 満 足 度 や 精 神 的
健 康 に 必 要 で あ る こ と を 示 す 知 見 と 一 致 す る も の で あ る 。「 感 情 的 認
知 」 に つ い て は 、 3 - 4 回 目 と 4 - 5 回 目 の 友 人 選 択 に い ず れ も 寄 与 す
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る 要 因 で あ っ た が 、 そ の 影 響 す る 方 向 性 が 逆 転 し て い る 。 3 - 4 回 目
の 1 年 時 前 半 か ら 後 半 に 移 行 す る 段 階 で は 、 感 情 的 な 認 知 が 高 い こ
と が 、 ま た 4 - 5 回 目 の 入 学 1 年 時 後 半 か ら 2 年 時 の 進 学 の 段 階 で は
冷 静 な 関 係 認 知 が 高 い こ と が 、 同 じ 友 人 を 選 択 す る 要 因 と し て 寄 与
し て い た 。1 年 生 の 前 半 で は 、新 し く 出 会 っ た 友 人 関 係 で あ る た め 、
「 感 情 的 」 と い っ た よ う な 動 的 で 刺 激 あ る 関 係 が 、 同 じ 友 人 を 選 択
す る 方 向 に 関 連 し て い た 可 能 性 が あ る 。 一 方 で 1 年 生 の 後 半 に は 、
大 学 生 活 に も 慣 れ て き た こ と 、 ま た 長 期 の 休 み を 経 て 友 人 関 係 に 対
し て も 、 前 期 の 段 階 よ り も そ の 「 冷 静 さ 」 を 感 じ て い る こ と が 親 密
化 の 過 程 で 得 ら れ た 関 係 認 知 で あ り 、「冷 静 さ 」を 感 じ た 二 者 関 係 で
は 、 半 年 後 に も 同 じ 友 人 を 選 択 す る 結 果 に 結 び つ い た も の と 考 え ら
れ る 。  
判 別 率 の 推 移 で は 1 - 2 回 目 調 査 時 点 で は 、 約 6 8％ 、 2 - 3 回 目 で は
約 6 9％ 、3 - 4 回 目 で は 約 7 7％ 、4 - 5 回 目 で は 約 8 4％ で あ り 、時 間 の
経 過 に 従 い 、 本 研 究 で 採 用 し た 多 く 変 数 が 友 人 選 択 に 寄 与 す る 要 因
と な っ て い き 、 判 別 に 寄 与 す る こ と が 明 ら か に な っ た 。 す な わ ち 、
大 学 入 学 直 後 で は 、 直 接 的 な 行 動 頻 度 や 新 生 活 に 影 響 す る 住 居 状 況
と い っ た 内 容 が 、 友 人 選 択 に 及 ぼ す 要 因 で あ り 、 友 人 に 対 す る 認 知
感 情 、 具 体 的 な 行 動 内 容 で は 友 人 は 選 択 さ れ て い な い こ と を 意 味 す
る 。 し か し な が ら 、 新 し い 生 活 に も 落 ち 着 い て き た 段 階 の 友 人 選 択
に つ い て 、 様 々 な 指 標 が 選 択 に 寄 与 す る よ う に な っ た こ と は 、 友 人
を 選 択 す る 際 に 、 多 角 的 な 判 断 が な さ れ て い る こ と を 示 す 結 果 で あ
り 、 そ の 多 角 的 な 判 断 が 、 判 別 率 の 高 ま り に も つ な が っ て い る も の
と 考 え る 。  
 
 
第 4 節   大 学 4 年 間 の 追 跡 的 研 究 に よ る 友 人 選 択 の 検 討  
 
( 1 )  目 的  
 
第 4 節 で は 、 大 学 入 学 時 （ 1 回 目 質 問 紙 調 査 ： 以 下 T 1）、 大 学 2
年 時（ 5 回 目 質 問 紙 調 査 ： 以 下 T 2）で は 質 問 紙 調 査 の デ ー タ を 、大
学 4 年 時（ 6 回 目 面 接 調 査： 以 下 T 3）で は 面 接 調 査 の デ ー タ を 使 用
す る が 、 T 3  時 点 の 面 接 調 査 の 発 話 か ら 大 学 4 年 間 に お け る 「 一 番
親 し い 友 人 」の 選 択 過 程 状 況 の 分 類 を 試 み る こ と を 目 的 と す る 。尚 、
回 想 的 調 査 面 接 の 手 続 き お よ び 分 析 は 第 5 章 の 内 容 で あ る た め 、 本
章 で は 説 明 を 割 愛 す る 。 す で に 第 2 節 で は 、 11 5 名 の 協 力 者 に つ い
て 、 入 学 1 年 間 に お け る 質 問 紙 調 査 に よ る 友 人 選 択 状 況 を 明 ら か に
し て き た 。そ の 結 果 、約 2 5％ の 協 力 者 が 一 貫 し て 同 じ 友 人 を 選 択 し
て い る 一 方 で 、約 7 5％ の 協 力 者 は 調 査 期 間 中 少 な く と も 1 回 以 上 友
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人 を 変 更 さ せ て い る 。T 3 調 査 時 点 で は 、大 学 4 年 時 に 一 番 親 し い と
選 択 さ れ た 友 人 が 、 大 学 1 年 時 、 お よ び 2 年 時 に 既 に 選 択 ま た は 認
知 さ れ て い た 友 人 で あ っ た か の 確 認 す る こ と 、 ま た 現 在 の 関 係 に つ
い て 回 答 し て も ら う こ と で 、 大 学 生 の 大 学 4 年 間 に わ た る 友 人 選 択
状 況 を 明 ら か に し て い く 。  
 
( 2 )  方 法  
 
( 2 ) - 1  調 査 協 力 者  
T 3 調 査 時 点（ 第 6 回 目 面 接 調 査 ）に 参 加 し た 1 0 4 名（ 男 性 3 1 名 ・
女 性 7 3 名 ） の 大 学 4 年 生 の う ち T 1  ・ T 2（ 1 回 目 及 び 5 回 目 質 問
紙 調 査 ） も 含 め 3 回 の 調 査 全 て に 参 加 し た の は 8 1 名 で あ っ た 。 こ
の う ち 1 名 は 、T 1 調 査 と T 2 調 査 の イ ニ シ ャ ル の 友 人 の 特 定 が 不 可
能 で あ っ た た め 、 分 析 か ら 除 外 し た 。 し た が っ て 、 イ ニ シ ャ ル の 確
認 が 可 能 で あ っ た 8 0 名 （ 男 性 2 2 名 ・ 女 性 5 8 名 ） を 分 析 対 象 と し
た 。  
 
( 2 ) - 2  調 査 時 期  
調 査 時 期 は 、 T 1： 2 0 0 6 年 4 月 下 旬（ 第 1 回 目 質 問 紙 調 査 ）、 T 2：
2 0 0 7 年 5 月 中 旬 （ 第 5 回 目 質 問 紙 調 査 ）、 T 3  ： 2 0 0 9 年 7 月 ～ 11
月 （ 第 6 回 目 面 接 調 査 ） の 3 回 で あ っ た 。  
 
( 2 ) - 3  手 続 き  
T 1・ T 2 時 点 の 質 問 紙 調 査 で は 、 大 学 入 学 後 に 知 り 合 っ た 一 番 親
し い 友 人 1 名 （ 以 下 新 友 人 と す る ） と 大 学 入 学 前 に 知 り 合 っ た 友 人
1 名 （ 以 下 旧 友 人 と す る ） の イ ニ シ ャ ル を 記 入 さ せ る 手 続 き を 使 用
し た 。ま た T 3 時 点 の 面 接 調 査 で は 、現 時 点 で の「 一 番 親 し い 友 人 」
を 選 択 さ せ 、親 密 化 過 程 を 回 想 さ せ た 上 で 、最 後 に T 1 お よ び T 2 時
点 で の イ ニ シ ャ ル と の 一 致 す る 友 人 で あ る か を 確 認 し て も ら っ た 。
ま た 、T 3 時 点 で 、T 1 お よ び T 2 時 点 で 異 な る 友 人 を 選 択 し て い た 場
合 に は 、 協 力 者 の 了 解 の 範 囲 で 友 人 選 択 過 程 の エ ピ ソ ー ド や T 1・
T 2 時 点 で 選 択 し た 友 人 と の 現 在 の 関 係 を 回 答 し て も ら っ た 。 な お 、
本 節 で は 使 用 し な い T 1～ T 3 時 点 の 調 査 内 容 に つ い て は 詳 細 を 割 愛









( 3 )  結 果  
 
( 3 ) - 1  友 人 選 択 状 況  
T 1～ T 3 時 点 に お け る 新 友 人 の 選 択 状 況 を 表 1 に 示 す 。T 1～ T 3 時
点 に お い て 、 一 貫 し て 「 一 番 親 し い 友 人 」 が 変 化 し な か っ た 「 Ⅰ ：
無 変 更 型 」 は 2 3 . 7 5％ （ 1 9 ケ ー ス ） で あ っ た 。 こ の ケ ー ス で は 、 初
期 の 出 会 い 直 後 に 選 択 し た 「 一 番 親 し い 友 人 」 が 、 大 学 2 年 時 、 大
学 4 年 時 （ 現 在 ） の 調 査 で も 同 じ 相 手 を 選 択 し た こ と を 示 す 結 果 で
あ り 、 大 学 4 年 間 の 生 活 全 般 に お い て も 、「 一 番 親 し い 友 人 」 が 変
化 し な い 協 力 者 の 存 在 を 確 認 し た 。 そ の 一 方 で 、 調 査 時 点 間 で 1 回
以 上 親 し い 友 人 の 選 択 を 変 更 し た 「 変 更 型 (Ⅱ ～ Ⅴ 型 )」が 7 6． 2 5％
（ 6 1 ケ ー ス ）で あ り 、ま た 、毎 回 親 し い 友 人 の 選 択 を さ せ る「 Ⅴ ：
変 更 型 」が 4 1 . 2 5％（ 3 3 ケ ー ス ）で 、 最 も 多 か っ た （ Ta b l e 4 - 4 - 1 参




( 3 ) - 2  友 人 選 択 過 程 の 状 況  
大 学 4 年 間 の 友 人 選 択 に つ い て 、 協 力 者 が 選 択 し た 友 人 選 択 の 状
況 を 面 接 調 査 （ T 3） か ら 確 認 し た 。  
「 Ⅰ ： 無 変 更 型 」 1 9 ケ ー ス 中 2 ケ ー ス の み が 、 T 1 時 点 か ら 共 通 の
友 人 が 存 在 せ ず 、 選 択 友 人 と の 二 者 関 係 の 中 で 選 択 さ れ て い た こ と
が 確 認 さ れ た 。 残 り 1 7 ケ ー ス で は 複 数 人 数 で 構 成 さ れ る 共 通 友 人
グ ル ー プ 関 係 の 中 で 、 T 1～ T 3 時 点 に お い て 一 貫 し て 、 同 友 人 を 選
択 し て い た 。 T 1～ T 3 時 点 で 、 少 な く と も 1 回 以 上 友 人 選 択 が 変 化




Ⅱ（A→A→B） 変更型（T1・ T2一致型） 11
Ⅲ（A→B→B） 変更型（T2・ T3一致型） 11
Ⅳ（A→B→A） 変更型（T1・ T3一致型） 6
Ⅴ（A→B→C） 変更型（T1・T2・T3すべての時点で変更） 33
型
註 ） ア ル フ ァ ベ ッ ト は 親 し い 友 人 を 示 す 。 ア ル フ ァ ベ ッ ト の 差 異 は 、 時 点 間 で 友 人 選 択 が
変 化 し た こ と を 示 す 。
T a b l e 4 - 4 - 1 . 　 T 1 ～ T 3 時 点 に お け る 友 人 選 択 状 況
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関 係 に あ る 複 数 友 人 関 係 の 中 で 一 番 親 し い 友 人 の 選 択 が 変 化 し た の
が 2 6 ケ ー ス で あ り 、残 り の 3 5 ケ ー ス で は 、初 期 に 選 択 し た 友 人 関
係 と 接 点 の な い 他 の 友 人 関 係 で 一 番 親 し い 友 人 を 選 択 し て い た




( 4 )  考 察  
 
本 節 の 対 象 と な る 3 回 の 調 査 に 8 1 名 中 、第 1 回 目（ T 1）、お よ び
第 5 回 目 調 査（ T 2）に 質 問 紙 に 記 入 し た イ ニ シ ャ ル の 人 物 の 特 定 が
不 可 能 で あ っ た 協 力 者 は 、1 名 の み で あ り 、そ の ほ か 8 0 名 の 協 力 者
に つ い て は 、 大 学 入 学 当 初 に 選 択 し た 友 人 の 属 性 や 選 択 し た 理 由 、
ま た そ の 友 人 が 面 接 調 査 の 回 想 の 中 で 出 現 し た 友 人 で あ る か 否 か も
含 め て 、 報 告 す る こ と が 可 能 で あ っ た 。 こ の 結 果 は 回 想 に よ る 面 接
調 査 と 1 - 2 年 時 の 質 問 紙 調 査 の 整 合 性 を 確 認 で き る と と も に 、 こ の
一 連 の 調 査 全 体 と し て の 信 頼 性 を 示 す 結 果 で あ る 。 回 想 的 な 手 続 き
は 、 記 憶 の 歪 み や 消 失 が 課 題 と な る が 、 追 跡 調 査 で 選 択 し た 友 人 の
イ ニ シ ャ ル と 面 接 で 回 想 さ れ た 友 人 関 係 の 一 致 状 況 は 確 認 で き た こ
と は 、 量 的 ア プ ロ ー チ と 質 的 ア プ ロ ー チ の 組 み 合 わ せ る 研 究 手 法 の
一 定 の 有 用 性 を 示 す 結 果 で あ る 。  
本 研 究 で は 、 各 調 査 時 点 で 「 一 番 親 し い 友 人 」 を 選 択 さ せ る 手 続
き に よ り 、 大 学 生 の 大 学 生 活 に お け る 友 人 関 係 に お い て 一 番 親 し い
友 人 の 選 択 の 変 容 を 検 討 し た 。そ の 結 果 、大 学 1 年 時 の 入 学 当 初（ T 1
調 査 ） に 一 番 親 し い と 選 択 し た 友 人 を 大 学 2 年 の 5 月 （ T 2 調 査 ）、
大 学 4 年 時 の 面 接 調 査 ( T 3  調 査 )で 、 同 じ 友 人 を 選 択 し た 協 力 者 は 、
約 2 3％ で あ っ た 。 ま た 、 同 一 友 人 を 選 択 し た 1 9 名 中 2 名 は 共 通 す
る 友 人 は 存 在 せ ず 二 者 関 係 で あ る こ と を 確 認 し た 。 そ の 他 の 1 7 名
の 協 力 者 は 、 共 通 の 友 人 関 係 の 存 在 を 認 知 し た 上 で 、 同 一 友 人 を 選
二者関係専心型 グループ内同人物選択型 グループ内選択変化型 別友人関係選択型
T 1 ～ T 3 の 推 移 で 常 に 一 番 親 し い 友
人 が 変 化 せ ず 、 ま た 共 通 の 友 人 関 係
も 確 認 さ れ な い 型
T 1 ～ T 3 の 推 移 で 常 に 一 番 親 し い 友
が 変 化 せ ず 、 ま た 共 通 の 友 人 関 係
も 確 認 さ れ る 型
T 1 ～ T 3 の 推 移 で 一 番 親 し い 友 人 が 変
化 し て い る が 、 共 通 の 友 人 関 係 の 中 で
選 択 が 変 更 さ れ た 型
T 1 ～ T 3 の 推 移 で 一 番 親 し い 友 人 が 変
化 し て い る が 、 共 通 の 友 人 関 係 以 外 で
選 択 が 変 更 さ れ た 型
2 17 26 35
註 ） Ⅴ 型 の 一 部 同 グ ル ー プ （ 5 ケ ー ス ） も 含 む
T a b l e 4 - 4 - 2 . 　 友 人 選 択 過 程 の 類 型
Ⅰ 型 （ ｎ ＝ 1 9 ）
Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ ・ V 　 型 　 （ ｎ = ６ １ ）
















択 し て い た 過 程 を 確 認 し た 。  
一 方 で 、大 学 生 活 3 年 半 の 間 少 な く と も 1 回 以 上 一 番 親 し い 友 人
の 選 択 を 変 更 し た 協 力 者 は 約 7 6％ で あ っ た 。そ の 中 で も 、 3 回 の 調
査 時 点 で 毎 回 一 番 親 し い 友 人 を 変 更 し た ケ ー ス が 4 1％ 確 認 さ れ た 。
ま た 、 一 度 以 上 友 人 を 変 更 し た 「 変 更 型 ( 6 1 ケ ー ス )」 の 選 択 過 程 状
況 を 確 認 し た と こ ろ 、 面 接 調 査 で 抽 出 さ れ た 共 通 の 友 人 グ ル ー プ 関
係 の 中 の み で 、「 一 番 」 が 変 更 さ れ て い た ケ ー ス は 2 6 ケ ー ス で あ っ
た 。 こ の ケ ー ス で は 、 初 期 の 印 象 が よ か っ た メ ン バ ー よ り も グ ル ー
プ 内 で の 付 き 合 い の 中 で 、 よ り 親 し く な っ た メ ン バ ー が 出 現 し 、 選
択 さ れ た 状 況 が 確 認 さ れ た 。 ま た 友 人 の 選 択 の 変 更 が 確 認 さ れ た 残
り の 3 5 ケ ー ス で は 、 面 接 調 査 で 抽 出 さ れ た 共 通 の 友 人 グ ル ー プ 関
係 と は 接 点 の な い 異 な る 友 人 関 係 で の 友 人 選 択 が 確 認 さ れ た 。 す な
わ ち 、 大 学 生 は 、 あ る 一 つ の 友 人 関 係 ネ ッ ト ワ ー ク 内 だ け に 所 属 し
て い る わ け で は な く 、 同 時 期 も し く は 大 学 生 活 の 過 程 で 新 た な ネ ッ
ト ワ ー ク が 形 成 さ れ 、 そ の 中 か ら 幅 広 く 「 一 番 親 し い 友 人 」 の 選 択
が な さ れ て い る 状 況 が 確 認 さ れ た 。  
本 節 の 追 跡 的 調 査 の 結 果 か ら 、 大 学 生 の 友 人 関 係 の 一 番 親 し い 友
人 の 選 択 過 程 に お い て 初 期 の 出 会 い の 状 況 の み で は 明 ら か に さ れ な
い 過 程 が あ る こ と が 示 さ れ た 。 す な わ ち 、 長 期 の 継 続 的 な 調 査 と 複
数 の 対 人 関 係 の 追 跡 の 必 要 性 を 示 唆 す る も の で あ っ た 。  
 
 
第 5 節  研 究 2 の 考 察  
  
第 2 節 ～ 第 4 節 か ら 得 ら れ た 結 果 か ら 研 究 2 の 考 察 を 行 う 。  
本 章 に お い て 、「一 番 親 し い 友 人 」を 固 定 せ ず に 、各 調 査 時 点 に お
い て 友 人 を 選 択 す る 手 続 き に よ り 、 先 行 研 究 で 明 ら か に さ れ て き た
親 密 化 過 程 を 確 認 す る と と も に 、 複 数 友 人 関 係 で 推 移 す る 友 人 関 係
の 過 程 を 抽 出 す る 必 要 性 を 確 認 す る 新 た な 視 点 を 提 供 す る も の で あ
っ た 。 第 2 節 で は 、 入 学 3 週 間 で 知 り 合 っ た 一 番 親 し い 友 人 が そ の
後 の 追 跡 的 調 査 期 間 中 一 度 も 変 化 せ ず に 、 学 年 が 変 わ っ た 1 年 後 の
選 択 に お い て も 同 じ 友 人 を 選 択 し た 群 が 2 5％ 程 度 い る こ と が 明 ら
か に さ れ た 。 ま た 、 第 4 節 の 大 学 4 年 間 に お け る 追 跡 調 査 で は 、 イ
ニ シ ャ ル の 推 移 を 大 学 入 学 か ら 3 年 半 に お い て 追 跡 し た 結 果 、 同 じ
友 人 を 選 択 し た 協 力 者 は 、 約 2 3 ％ が 存 在 し た 。 こ の 群 で は 山 中
( 1 9 9 4 )ら の 指 摘 し た 関 係 の 初 期 分 化 が 生 じ て い た 可 能 性 が あ る 。 初
期 分 化 が 生 じ て い る か 検 証 と し て 、 第 2 節 で は 、 初 期 の 評 定 値 に つ
い て 友 人 選 択 に よ る 比 較 を 行 っ た 。 そ の 結 果 、 同 じ 友 人 を 選 択 し た
群 の 友 人 へ の 初 期 の 印 象 に つ い て 、 友 人 を 変 更 し た 群 よ り も ポ ジ テ
ィ ブ な 評 定 を し て い る と い う 結 果 は 得 ら れ な か っ た 。 本 研 究 の 協 力
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者 は 調 査 各 時 点 で 「 一 番 親 し い 友 人 」 を 選 択 し て い る 。 す な わ ち 同
じ 友 人 を 選 択 し た こ と の 意 味 は 、 先 行 研 究 で 指 摘 さ れ た 初 期 の 友 人
に 対 す る ポ ジ テ ィ ブ な 印 象 が 続 き 選 択 さ れ て き た パ タ ー ン と 少 な く
と も 調 査 期 間 中 に そ れ 以 上 の 印 象 の 良 い 友 人 が 出 現 す る こ と な く 、
同 じ 選 択 が さ れ た 結 果 で あ る と い え る 。 特 に 、 入 学 3 週 間 目 か ら 2
ヵ 月 後 の 友 人 選 択 に よ る 各 指 標 の 差 異 は 少 な い 。 す な わ ち 入 学 直 後
の 友 人 選 択 が 必 ず し も 、 初 期 分 化 を 示 す も の で は な く 、 新 し く 出 会
っ た 友 人 に 対 す る 全 般 的 な 評 価 で あ り 、 時 点 の 効 果 の み が 影 響 し た
可 能 性 も あ る 。 そ の 一 方 で 、 少 な く と も 1 回 以 上 、 友 人 の 選 択 が 変
更 さ れ た 協 力 者 が 7 5％ 存 在 す る こ と は 、友 人 選 択 が 複 数 の 対 人 関 係
の 中 で 選 択 さ れ て い る 可 能 性 と 関 係 の 初 期 分 化 以 外 の 親 密 化 過 程 が
存 在 す る こ と を 確 認 す る も の で あ っ た 。 ま た 、 友 人 選 択 が 各 指 標 に
及 ぼ す 影 響 、 友 人 選 択 に 寄 与 す る 変 数 の 検 討 で は 、 大 学 入 学 半 年 と
入 学 1 年 後 に お け る 推 移 で 、 そ の 友 人 選 択 に よ っ て 各 評 定 の 推 移 が
変 動 し て い た 。 ま た 友 人 選 択 を 前 後 半 の パ タ ー ン で グ ル ー プ 化 し た
検 討 に よ る と 、 前 後 半 と も 同 じ 友 人 を 選 択 し た 群 で は 、 全 て の 指 標
で は な い が 、そ の 得 点 の 推 移 を 概 観 す る と 、入 学 当 初 か ら 少 し ず つ 、
よ り ポ ジ テ ィ ブ な 感 情 や 相 手 と の 関 係 に 深 さ を 認 知 す る 推 移 が 確 認
さ れ た 。 一 方 で 、 友 人 を 変 化 さ せ た 群 の 中 で も パ タ ー ン に よ り 差 異
が あ る こ と が 確 認 さ れ た 。 特 に 、 前 半 の 友 人 選 択 が 一 致 し て い た に
も 関 わ ら ず 、 後 半 の 友 人 を 変 更 し た グ ル ー プ 群 の 得 点 の 推 移 は 4 回
目 得 点 が 低 く 、 5 回 目 に 選 択 し た 友 人 へ の ポ ジ テ ィ ブ 感 情 や 深 さ の
認 知 が 有 意 に 高 ま っ て い た こ と が 特 徴 的 で あ っ た 。 先 に 述 べ た よ う
に 、「同 じ 友 人 を 選 択 す る こ と 」の 2 つ 可 能 性 に つ い て 述 べ た が 、こ
の 2 群 の 存 在 と そ の 得 点 の 推 移 か ら 、 両 方 が 存 在 す る こ と を 裏 付 け
る も の と な っ た 。 ま た 、 第 3 節 で 検 討 し た 友 人 選 択 に 寄 与 す る 要 因
に つ い て も 、 入 学 直 後 よ り も 入 学 半 年 ～ 1 年 後 の 判 別 に 寄 与 す る 変
数 が 多 く 抽 出 さ れ た 。 判 別 率 も 、 時 間 の 推 移 を 経 る こ と に 、 高 く な
っ て い る こ と か ら 、「一 番 親 し い 友 人 」が 意 識 化 さ れ た 中 で 選 択 さ れ
る 時 期 が 入 学 半 年 後 以 降 で あ る こ と が 確 認 す る こ と が で き た 。 す な
わ ち 、 入 学 当 初 の 友 人 選 択 は 複 数 の 友 人 関 係 の 中 で 行 わ れ 、 親 し さ
を 甲 乙 つ け が た い 状 態 で あ る 可 能 性 が あ る こ と 、 友 人 形 成 が 少 な く
と も 入 学 3 か 月 の 前 期 期 間 中 で は い ま だ 活 発 な 状 態 で あ り 、 そ の 中
で 友 人 選 択 が 行 わ れ た 可 能 性 を 示 す 結 果 で あ っ た 。  
第 4 節 の 大 学 4 年 間 に お け る 追 跡 的 調 査 で は 、イ ニ シ ャ ル の 推 移
を 追 跡 す る だ け で な く 、 友 人 を 変 化 す る 過 程 に つ い て も 面 接 調 査 の
発 話 か ら 検 討 し た 。 そ の 結 果 複 数 の 共 通 す る 友 人 関 係 の 中 で 一 番 親
し い 友 人 が 変 更 さ れ た ケ ー ス と 回 想 さ れ た 友 人 関 係 と は 全 く 別 の ネ
ッ ト ワ ー ク の 友 人 関 係 が 確 認 さ れ る ケ ー ス が 抽 出 さ れ た 。 す な わ ち
大 学 生 の 友 人 関 係 が 単 に 複 数 対 人 関 係 で 成 立 し て い る と い う 事 実 で
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は な く 、 複 数 の ネ ッ ト ワ ー ク を 有 し て い る こ と が 、 こ の 分 析 に よ り
明 ら か に す る こ と が で き た 。  
大 学 生 で は 、 中 学 ・ 高 校 に 比 べ 、 生 活 面 で も 多 様 な 活 動 が 可 能 と
な る 。 中 学 ・ 高 校 で は ク ラ ス と い う 単 位 で 学 校 生 活 が 構 成 さ れ る た
め 、 友 人 関 係 も そ の 枠 に 限 定 さ れ る 可 能 性 が あ る 。 ま た 全 て の 中 ・
高 生 が 課 外 活 動 や ア ル バ イ ト を 経 験 し て い る わ け で は な い 。 大 学 生
は 授 業 選 択 の 自 由 度 は 格 段 に 広 が り 、学 部・学 科 と い う 枠 の 中 で も 、
大 学 生 活 の 大 半 が 自 主 的 に 構 成 可 能 で あ る 。 ア ル バ イ ト を 経 験 す る
学 生 も 増 え 、 自 由 に 使 え る お 金 も 高 校 生 よ り 多 い こ と が 明 ら か に さ
れ て い る (渡 辺 , 2 0 0 7 a  )。ま た 大 学 2 年 時 に は 成 人 し 、 高 校 時 代 に は
経 験 で き な い 遊 び 方 も 可 能 と な り 、 さ ら に 大 学 4 年 生 の 面 接 時 は 、
ま さ に 社 会 人 に な る 前 の 移 行 準 備 期 間 で あ る た め 、 就 職 活 動 等 学 外
で の 活 動 が 非 常 に 活 発 で あ っ た こ と が 想 像 さ れ る 。 大 学 生 活 で の 活
動 の 幅 の 広 が り は 、す な わ ち 対 人 関 係 の 広 が り に 直 接 関 連 し て い る 。
大 学 生 は 学 内 だ け で な く 学 外 の 活 動 も 含 め て 、 多 様 な 友 人 関 係 ネ ッ
ト ワ ー ク を 有 し て い る こ と が 本 研 究 の 手 続 き に よ り 実 証 さ れ た こ と
の 意 義 は 大 き い と 考 え る 。  
 
 
第 6 節  本 章 の ま と め  
 
本 章 で は 、 大 学 新 入 生 に 対 し て 、 5 回 の 追 跡 調 査 を 行 っ た 。 そ の
際 、 一 番 親 し い 大 学 入 学 後 の 友 人 （ 新 友 人 ） と 大 学 入 学 前 に 知 り 合
っ た 一 番 親 し い 友 人 （ 旧 友 人 ） を 、 毎 回 の 調 査 で 選 択 し て も ら い 、
新 友 人 の 友 人 選 択 の 推 移 と そ の 選 択 に 関 わ る 要 因 を 検 討 し た 。 第 2
節 の 結 果 、 初 期 に 一 番 親 し い と 選 択 し た 新 友 人 を 一 貫 し て 、 選 択 す
る 協 力 者 が 確 認 さ れ 、 山 中 ( 1 9 9 4 )ら の 指 摘 し た 関 係 の 初 期 分 化 の 存
在 を 確 認 す る も の で あ っ た が 、本 研 究 の 指 標 の 推 移 に よ る 検 討 か ら 、
山 中 ら ( 1 9 9 4 )の 初 期 の 友 人 に 対 す る ポ ジ テ ィ ブ な 印 象 が 続 き 選 択 さ
れ て き た パ タ ー ン と 少 な く と も 調 査 期 間 中 に そ れ 以 上 の 印 象 の 良 い
友 人 が 出 現 す る こ と な く 、 同 じ 選 択 が さ れ た パ タ ー ン の 両 方 の 存 在
を 示 唆 し た 。 ま た 、 友 人 を 各 調 査 時 点 で 一 番 親 し い 友 人 を 選 択 さ せ
る こ と で 、約 7 5％ の 協 力 者 が 入 学 1 年 間 の 中 で 少 な く と も 1 回 以 上 、
初 期 に 選 択 し た 友 人 を 変 更 し た 。 親 密 化 過 程 に は 初 期 分 化 で は 捉 え
き れ な い 様 相 が あ る こ と 、 ま た 複 数 友 人 関 係 の 中 で 友 人 が 選 択 さ れ
て い る こ と を 確 認 す る も の で あ っ た 。 ま た 、 入 学 半 年 ～ 入 学 1 年 後
の 友 人 選 択 に お い て も 、い ま だ 約 4 3％ の 協 力 者 が 友 人 を 変 更 さ せ て
い る 結 果 か ら 、 親 密 化 過 程 研 究 に お い て 、 長 期 的 な 追 跡 の 必 要 性 を
確 認 す る と と も に 、 1 人 の 友 人 を 追 跡 す る だ け で は な く 、 複 数 の 対
人 関 係 を 含 め 、 そ の 友 人 が ど の よ う に 選 択 さ れ 、 親 し く な っ て い く
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か の 詳 細 を 追 跡 す る 視 点 を 提 供 し た 。  
ま た 、 大 学 4 年 間 の 追 跡 的 検 討 で も 、 友 人 選 択 が 変 更 さ れ る 過 程
を 確 認 し た 。 こ の 変 更 は 大 学 1 年 時 の 初 期 の 時 期 だ け で な く 、 大 学
生 活 の 後 半 に お い て も 起 こ る こ と が 確 認 さ れ た こ と か ら 、 大 学 生 の
親 密 化 過 程 の 検 討 で は 、 学 生 生 活 の 大 半 を 追 跡 す る 視 点 が 重 要 で あ
る こ と を 確 認 し た 。 ま た 大 学 生 の 友 人 関 係 で は 、 単 に 複 数 の 友 人 関
係 が 存 在 し て い る と い う 事 実 だ け で は な く 、 大 学 生 の 友 人 関 係 に は
複 数 の 友 人 関 係 グ ル ー プ が 存 在 し 、 多 様 な 関 係 の 中 で 一 番 親 し い 友
人 が 選 択 さ れ て い る 過 程 が 明 ら か に さ れ た も の で あ る 。  
こ れ ら の 様 相 は 質 的 検 討 の 手 続 き と 質 問 紙 に よ る 追 跡 調 査 の 統 合
的 検 討 に よ り 実 現 さ れ た も の で あ っ た 。 本 章 の 目 的 は 友 人 関 係 の 親
密 化 過 程 を 複 数 友 人 関 係 で 捉 え る 必 要 性 を 確 認 す る こ と で あ っ た が 、
「 友 人 選 択 」 と い う 手 続 き を 採 用 す る こ と に よ り そ の 目 的 を 達 成 し
た 。  
 
註 )  
 
1 ) こ の 研 究 の 一 部 は「 渡 辺 舞・今 川 民 雄 ( 2 0 0 8 a ) .  大 学 新 入 生 の 新 旧
友 人 関 係 に 関 す る 追 跡 的 研 究 （ 3） － 新 旧 友 人 の 友 人 選 択 状 況 の 違
い が 親 密 度 得 点 の 推 移 に 及 ぼ す 影 響 －  日 本 心 理 学 会 第 7 2 回 大 会
発 表 論 文 集 ， 1 2 6 .」 に て 発 表 さ れ た 。  
 
2 ) こ の 研 究 の 一 部 は 、「渡 辺 舞・今 川 民 雄 ( 2 0 0 9 ) .  大 学 生 の 友 人 関 係
に 関 す る 追 跡 的 研 究 － 大 学 生 活 で 「 一 番 親 し い 友 人 」 は 変 化 す る の
か ？ －  北 海 道 心 理 学 会 第 5 6 回 大 会 発 表 論 文 集 , 3 2」に て 発 表 さ れ
た 。  
 
3 ) 新 友 人 の「 1 - 2 回 目 の 調 査 に お け る イ ニ シ ャ ル 一 致 群 」で は 、本 人
の 確 認 が「 1．同 じ 人 物 」群 、「 3．覚 え て い な い 」群 で 、 2 回 目 調 査
時 点 の 親 密 度 得 点 に 差 が あ る か を 検 討 し た と こ ろ 、 有 意 な 差 は 見 ら
れ な か っ た ( F ( 1  , 6 0 ) = 1 . 8 5 , n . s . )。「 1 - 2 回 目 調 査 の イ ニ シ ャ ル 不 一 致
群 」 で は 、「 1． 同 じ 人 物 」 群 、「 2． 違 う 人 物 」 群 及 び 「 3． 覚 え て
い な い 」 群 で 、 2 回 目 調 査 時 点 の 親 密 度 得 点 に 差 が あ る か を 検 討 し
た と こ ろ 、 有 意 な 差 は 見 ら れ な か っ た ( F ( 2  , 5 0 ) = 0 . 6 0 , n . s . )。 同 様 の
手 順 で 「 2 ‐ 3 回 目 調 査 の イ ニ シ ャ ル 一 致 群 ( F ( 1 , 7 3 ) = 0 . 0 0 , n . s . ) 」、
「 2 - 3 回 目 調 査 の イ ニ シ ャ ル 不 一 致 群 ( F ( 2 , 3 7 ) = 2 . 9 6 , n . s . )」「 3‐ 4 回
目 調 査 の イ ニ シ ャ ル 一 致 群 ( F ( 1 , 7 7 ) = 4 . 3 2 , p < . 0 5 )」、「 3 - 4 回 目 調 査 の
イ ニ シ ャ ル 不 一 致 群 ( F ( 2 , 3 3 ) = 0 . 9 1 , n . s . )」「 4 - 5 回 目 調 査 の イ ニ シ ャ
ル 一 致 群 ( F ( 1 , 6 4 ) = 0 . 4 0 , n . s . )」、「4 - 5 回 目 調 査 の イ ニ シ ャ ル 不 一 致 群
( F ( 2 , 4 6 ) = 0 . 3 4 , n . s . )」 に つ い て 分 析 を お こ な っ た と こ ろ 、「 3 - 4 回 目
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調 査 の イ ニ シ ャ ル 一 致 群 」 で 有 意 な 差 が み ら れ 、 同 じ 人 物 で あ る と
確 認 し た 群 の 親 密 度 得 点（ 5 . 7 0 点 ）が 前 回 調 査 の イ ニ シ ャ ル を 忘 れ
た 群 の 得 点（ 5 . 2 2 点 ）よ り も 高 か っ た 。し か し な が ら 、そ の 他 の 調
査 時 点 、 友 人 選 択 で は で は 有 意 な 差 は 見 ら れ な か っ た た め 、 記 入 さ
れ た イ ニ シ ャ ル の 一 致 状 況 を 採 用 し た 。 尚 、 旧 友 人 で は す べ て の 調





第 5 章   
研究 3：回想的調査面接による大学生の
友人関係の親密化過程に関する研究 1 ) 2 )  
 
 
第 1 節  研 究 3 の 目的  
  
第 4 章 で は 、「 一 番 親 し い 友 人 」 を 追 跡 的 調 査 で 毎 回 選 択 し て も
ら う 手 続 き を 採 用 す る こ と に よ り 、 複 数 友 人 関 係 で 親 密 化 過 程 を 抽
出 す る 必 要 性 を 確 認 し た 。 ま た 、 大 学 生 が 、 複 数 の 友 人 関 係 グ ル ー
プ を 有 し 、 そ の 中 で 「 友 人 選 択 」 が な さ れ て い る 状 況 が 確 認 さ れ た
こ と は 、 従 来 の 質 問 紙 調 査 の 量 的 検 討 の み で 、 友 人 関 係 か 進 展 し て
い く こ と を 抽 出 す る こ と へ の 限 界 が 明 ら か に な っ た 。 本 章 で は 、 回
想 的 調 査 面 接 を 実 施 し 、 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 に つ い て 、 複 数 の 共 通
友 人 関 係 も 含 め て 、 そ の 様 相 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と す る 。 本 研
究 で 親 密 化 過 程 を 抽 出 す る 回 想 的 調 査 面 接 と は 、「協 力 者 が 選 択 し た 一
番 親 し い 友 人 に つ い て 、出 会 い か ら 現 在 の 状 況 を 、時 間 の 推 移 に 従 い 、
友 人 関 係 に お け る 出 来 事 を 回 想 さ せ る 方 法 、 ま た 選 択 友 人 と 協 力 者 を
含 む 共 通 友 人 が 確 認 さ れ た 場 合 に は 、 選 択 し た 友 人 と の 関 係 に 加 え 、
共 通 友 人 と の 関 係 も 回 想 さ せ る 方 法 」 で あ る と 本 論 文 で は 定 義 す る 。  
具 体 的 に は 、 第 1 に 回 想 的 調 査 面 接 に よ っ て 親 密 化 過 程 を 抽 出 す る
方 法 を 検 討 す る こ と で あ る 。第 2 に 複 数 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 の パ タ
ー ン を 明 ら か に す る 類 型 化 を 提 案 す る た め に 探 索 的 検 討 と 適 用 を 行
う こ と を 目 的 と す る 。  
 
 
第 2 節  回 想的 調査 面接 によ る手 法の検 討  
 
( 1） 目 的  
 
第 2 節 の 目 的 は 、 回 想 的 調 査 面 接 に よ っ て 親 密 化 過 程 を 明 ら か に
す る た め に 、回 想 的 調 査 面 接 の 手 続 き を 確 立 す る こ と を 目 的 と す る 。 
 
( 2） 方 法  
 
( 2 ) - 1  調 査 協 力 者  
北 海 道 道 内 の 大 学 生 お よ び 卒 業 生 1 5 名 （ 男 性 4 名 ・ 女 性 11 名 ）
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を 対 象 に 面 接 調 査 を 行 っ た 。内 訳 は 、大 学 3 年 生（ 7 名 ）・ 4 年 生（ 6
名 ）・大 学 卒 業 生（ 科 目 履 修 生 ； 2 名 ）で あ り 、平 均 年 齢 は 2 1 . 4 0 歳
（ S D = 1 . 2 4） で あ っ た 。  
 
( 2 ) - 2  調 査 時 期  
2 0 0 7 年 11 月 〜 2 0 0 8 年 1 月 に 個 人 面 接 で 行 っ た 。  
 
( 2 ) - 3  手 続 き  
面 接 に 使 用 し た 時 間 は 11 分 ～ 4 8 分 で あ っ た 。 面 接 内 容 は 協 力 者
の 許 可 を 得 て 録 音 し 、 逐 語 録 は 著 者 が 面 接 終 了 後 に 起 こ し た 。 面 接
の 内 容 に つ い て は 、 個 人 情 報 に 関 す る 公 表 は 行 わ な い こ と 、 調 査 分
析 終 了 後 は 、 面 接 の 録 音 を 消 去 す る こ と を 口 頭 で 約 束 し 、 協 力 者 全
員 か ら 了 承 を 得 た 。 大 学 生 の 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 を 抽 出 す る た め
に 、 以 下 の 流 れ に 従 い 、 面 接 を 行 っ た 。 ① 今 現 在 付 き 合 い の あ る 中
で 一 番 親 し い 友 人 （ 同 性 ） を 選 ん で も ら い 、 そ の 友 人 と の 親 密 化 過
程 に つ い て 語 っ て も ら う こ と を 説 明 し た 。 ② 出 会 っ た 時 の 状 況 の 抽
出 す る た め に 、 出 会 っ た 時 期 、 出 会 っ た 場 所 、 出 会 っ た 時 の 状 況 を
質 問 し 、 回 答 を 求 め た 。 ③ 協 力 者 と 選 択 し た 友 人 を 含 む 共 通 の 友 人
関 係 の 有 無 を 確 認 し 、複 数 の 友 人 関 係 で あ る と 回 答 し た 協 力 者 に は 、
そ の 共 通 す る 友 人 の 人 数 を 回 答 さ せ た 。 ⑤ 最 初 の 出 会 い か ら 、 す ぐ
に 親 密 化 が 始 ま っ た の か を 確 認 し 、 出 会 い か ら 、 す ぐ に 親 密 化 が 始
ま ら な か っ た ケ ー ス の 場 合 に は 仲 良 く な っ た 出 来 事 （ き っ か け ） の
エ ピ ソ ー ド を 語 っ て も ら っ た 。 ⑤ 以 上 の 出 会 い の 状 況 を 確 認 し た 上
で 、 親 密 化 過 程 の 回 想 を さ せ た 。 親 密 化 過 程 に つ い て は 、 学 年 （ 学
校 段 階 ）ご と に そ の 過 程 を 語 っ て も ら っ た 。そ の 選 択 さ れ た 友 人 が 、
大 学 入 学 以 前 に 知 り 合 っ た 旧 友 人 で あ っ た 場 合 に は 、 高 校 入 学 以 降
か ら 現 在 ま で の 過 程 を 中 心 に 回 想 し て も ら っ た 。ま た 、協 力 者 が「 一
番 親 し い 友 人 」 に つ い て 、 大 学 入 学 以 前 に 知 り 合 っ た 旧 友 人 を 選 択
し た 場 合 に は 、 そ の 友 人 と の 親 密 化 過 程 を 回 想 し て も ら っ た 後 、 再
度 、 大 学 入 学 後 に 知 り 合 っ た 友 人 の 中 で 一 番 親 し い 友 人 を も う 一 名
選 択 し て も ら い 、 上 記 の 流 れ に 従 い 再 度 回 想 し て も ら っ た 。  
 
( 3） 結 果  
 
( 3 ) - 1  面 接 調 査 に 使 用 す る 質 問 項 目 の 検 討  
一 番 親 し い 友 人 と し て 大 学 入 学 前 に 知 り 合 っ た 旧 友 人 を 想 起 し た
割 合 は 6 0％（ 1 5 名 中 9 名 ）で あ っ た 。な お 、 3 年 生 の 調 査 協 力 者 で
は 7 名 中 6 名 が 、旧 友 人 を 選 択 し て い た 。 旧 友 人 に 関 す る 面 接 記 録
は 9 ケ ー ス 、 新 友 人 に 関 す る 面 接 記 録 は 1 5 ケ ー ス （ 内 2 名 は 新 旧
友 人 が 同 一 友 人 で あ っ た 。）を 得 た が 、本 報 告 の 目 的 は 、親 密 化 過 程
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を 抽 出 す る た め の 質 問 項 目 の 検 討 で あ る こ と か ら 、 新 旧 友 人 を 区 別
せ ず 、 2 2 ケ ー ス を 分 析 対 象 と し た 。  
面 接 調 査 か ら 得 ら れ た 逐 語 録 か ら 、内 容 を 検 討 し た と こ ろ 、 2 2 ケ
ー ス 中 1 7 ケ ー ス で 、 選 択 友 人 以 外 の 共 通 す る 友 人 が 存 在 す る こ と
が 明 ら か に な っ た 。 共 通 友 人 の 確 認 さ れ た 1 7 ケ ー ス 中 7 ケ ー ス で
は 、 高 校 や 大 学 の 入 学 当 初 の オ リ エ ン テ ー シ ョ ン や ク ラ ス メ イ ト と
し て 知 り 合 い 、 同 時 期 に 共 通 の 友 人 関 係 と も 知 り 合 っ て お り 、 グ ル
ー プ 関 係 が 現 在 ま で 継 続 し て い る ケ ー ス が 中 心 で あ っ た 。残 り の 1 0
ケ ー ス で は 最 初 の 出 会 い か ら 、 他 の 友 人 関 係 を 経 て 現 在 の 関 係 に 至
っ た ケ ー ス が 確 認 さ れ た 。 初 期 の 出 会 い 時 に は 、 親 し い 友 人 関 係 に
発 展 し な か っ た が 、 あ る 時 期 の き っ か け （ 出 来 事 ） か ら 友 人 関 係 が
始 ま っ た ケ ー ス や 、 出 会 い か ら グ ル ー プ 関 係 に 発 展 し た 後 に 、 あ る
時 期 の き っ か け （ 出 来 事 ） を 経 て 、 個 人 関 係 に 移 行 し た ケ ー ス が 含
ま れ て い た 。  
ま た 面 接 調 査 に よ っ て 得 ら れ た 発 話 を 回 想 に よ る 時 間 的 推 移 に 従
い 簡 略 化 し 作 成 し た 資 料 を 参 考 に し 、 親 密 化 過 程 の 抽 出 に 必 要 と 思
わ れ る 選 択 友 人 と の 出 会 い の 状 況 や 共 通 友 人 の 存 在 に 関 す る 質 問 項
目 を 著 者 と 指 導 教 員 お よ び 所 属 研 究 室 大 学 院 生 （ 5 名 ） に よ っ て 、
検 討 し 、 以 下 の 11 項 目 を 採 用 し た （ Ta b l e 5 - 2 - 1 参 照 ）。 尚 、 面 接 調
査 の 手 続 き で は 、 質 問 項 目 N o 1～ N o 8 ま で の 項 目 に 回 答 し て も ら っ
た 後 、 協 力 者 に 時 間 的 推 移 に し た が っ て 回 想 し て も ら う こ と を 説 明
し た 。 過 程 の 中 で 選 択 友 人 と 共 通 友 人 関 係 で 経 験 し た 出 来 事 や エ ピ
ソ ー ド に つ い て 出 会 い か ら 現 在 ま で を 回 想 し て も ら う が 、 で き る 限
り 協 力 者 の 回 想 に よ る 発 話 を 基 調 と す る こ と を 目 的 と す る た め 、 回
想 中 の 面 接 で は 、 実 験 者 が 設 定 し た 質 問 項 目 を あ え て 設 定 し な か っ
た 。 面 接 中 に 必 要 と 思 わ れ る 確 認 事 項 に つ い て 著 者 が 面 接 調 査 中 に
質 問 を 加 え て い く 方 法 を 採 用 し た 。 し た が っ て 、 回 想 中 の 共 通 質 問
項 目 は 存 在 し な い 。現 在 ま で の 回 想 終 了 後 、N o 9～ N o 11 の 共 通 質 問






( 4） 考 察  
 
本 節 で は 、 回 想 的 調 査 面 接 か ら 得 ら れ た ケ ー ス か ら 、 大 学 生 の 友
人 関 係 の 親 密 化 過 程 の 抽 出 に 必 要 な 質 問 項 目 の 選 定 を 試 み た 。 本 節
で は 、 青 年 期 の 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 の 抽 出 に 必 要 な 質 問 項 目 の 作
成 と 手 続 き の 確 立 が 目 的 で あ っ た た め 、 新 旧 友 人 の 発 話 の 全 て を 対
象 と し た 。 新 友 人 と 旧 友 人 で は 、 知 り 合 っ て か ら の 時 間 的 な 差 異 が
存 在 す る が 、 同 時 に 分 析 す る こ と に よ り 、 様 々 な 友 人 関 係 の 親 密 化
過 程 の 抽 出 に 適 用 可 能 な 共 通 質 問 項 目 を 選 定 で き た も の と 考 え る 。  
親 密 化 過 程 で は 、 多 く の 場 合 、 複 数 友 人 関 係 で 推 移 し 、 最 初 の 出
会 い の ほ か に 、 友 人 関 係 を 認 知 す る 出 来 事 や き っ か け が 存 在 し て い
た 。 そ の 多 く が 学 校 生 活 の 出 来 事 や 部 活 動 ・ サ ー ク ル に 関 連 し て お
り 、 そ の 関 係 の 方 向 性 に 大 き な 影 響 を 与 え て い る こ と が 明 ら か に な
っ た こ と か ら 、 こ れ ら の 内 容 が 抽 出 で き る よ う な 質 問 項 目 が 必 須 で
あ る 。 本 報 告 の ケ ー ス 数 は 少 な く 、 同 大 学 内 の 協 力 者 に と ど ま っ て
い る 。 今 後 追 加 調 査 を 行 い 、 方 法 の 検 討 を 重 ね て い く 必 要 が あ る と










































第 3 節  回 想的 調査 面接 によ る親 密化過 程の 類型 化の 検討  
 
( 1 )  目 的  
 
既 に 第 4 章 で は 、「 友 人 選 択 」 と い う 手 続 き か ら 、 大 学 生 の 友 人
関 係 で は 、「 一 番 親 し い 友 人 」 が 変 化 す る こ と を 明 ら か に し て い る 。
す な わ ち 、 複 数 対 人 関 係 の 親 密 化 過 程 を 明 ら か に す る 意 義 を 確 認 し
た 。第 3 節 の 目 的 は 、第 2 節 で 確 立 し た 回 想 的 調 査 面 接 の 手 続 き を
用 い て 回 想 的 調 査 面 接 を 実 施 し 、 大 学 入 学 後 に 知 り 合 っ た 新 友 人 を
対 象 と し て そ の 過 程 の 分 類 を 試 み る こ と か ら 複 数 対 人 関 係 の 親 密 化
過 程 を 明 ら か に す る こ と で あ る 。  
 
( 2 )  方 法  
 
( 2 ) - 1  調 査 協 力 者  
北 海 道 道 内 の 大 学 4 年 生 3 1 名（ 男 性 7 名・女 性 2 4 名 ）で あ っ た 。
平 均 年 齢 は 2 1 . 8 7 歳 （ S D = . 6 2） で あ っ た 。  
 
( 2 ) - 2  調 査 時 期  
2 0 0 8 年 7 月 ～ 9 月 に 個 人 面 接 で 行 っ た 。  
 
( 2 ) - 3  手 続 き  
面 接 に 使 用 し た 時 間 は 1 7 分 ～ 4 3 分 で あ り 、 面 接 内 容 は 協 力 者 の
許 可 を 得 て 録 音 し 、 逐 語 録 は 著 者 が 面 接 終 了 後 に 起 こ し た 。 面 接 の
内 容 に つ い て は 、 個 人 情 報 に 関 す る 公 表 は 行 わ な い こ と 、 調 査 分 析
終 了 後 は 、 面 接 の 録 音 を 消 去 す る こ と を 口 頭 で 約 束 し 協 力 者 全 員 か
ら 了 承 を 得 た 。 手 続 き ・ 質 問 項 目 は 、 第 2 節 で 検 討 し た 手 続 き を 使
用 し た 。 面 接 の 流 れ は 以 下 の と お り で あ る 。  
 
① 今 現 在 付 き 合 い の あ る 中 で 一 番 親 し い 友 人 （ 同 性 ） を 選 ん で も ら
い 、そ の 友 人 と の 親 密 化 過 程 に つ い て 語 っ て も ら う こ と を 説 明 し た 。
し た が っ て 、 そ の 選 択 さ れ た 友 人 は 、 大 学 入 学 以 前 に 知 り 合 っ た 旧
友 人 で あ っ た 場 合 と 大 学 入 学 後 に 知 り 合 っ た 友 人 で あ る 場 合 の 可 能
性 が あ る 。  
② 出 会 っ た 時 の 状 況 の 抽 出 す る た め に 、 出 会 っ た 時 期 、 出 会 っ た 場
所 、 出 会 っ た 時 の 状 況 を 質 問 し 、 回 答 を 求 め た 。  
③ 協 力 者 と 選 択 し た 友 人 を 含 む 共 通 の 友 人 関 係 の 有 無 を 確 認 し 、 複
数 の 友 人 関 係 で あ る と 回 答 し た 協 力 者 に は 、 そ の 共 通 す る 友 人 の 人
数 を 回 答 さ せ た 。  
④ 最 初 の 出 会 い か ら 、 す ぐ に 親 密 化 が 始 ま っ た の か を 確 認 し 、 出 会
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い か ら 、 す ぐ に 親 密 化 が 始 ま ら な か っ た ケ ー ス の 場 合 に は 仲 良 く な
っ た 出 来 事 （ き っ か け ） の エ ピ ソ ー ド を 語 っ て も ら っ た 。  
以 上 の 質 問 項 目 に つ い て は 第 2 節 で 検 討 し た 共 通 質 問 項 目
（ Ta b l e 5 - 2 - 1 参 照 ） を 使 用 し た 。  
⑤ 上 記 の ① ~④ の 出 会 い の 状 況 を 確 認 し た 上 で 、 親 密 化 過 程 の 回 想
を さ せ た 。 親 密 化 過 程 に つ い て は 、 学 年 （ 学 校 段 階 ） ご と に そ の 過
程 を 語 っ て も ら っ た 。  
⑥ 協 力 者 が 「 一 番 親 し い 友 人 」 に つ い て 、 大 学 入 学 以 前 に 知 り 合 っ
た 旧 友 人 を 選 択 し た 場 合 に は 、 そ の 友 人 と の 親 密 化 過 程 を 回 想 し て
も ら っ た 後 、 再 度 、 大 学 入 学 後 に 知 り 合 っ た 友 人 の 中 で 一 番 親 し い
友 人 を も う 一 名 選 択 し て も ら い 、 上 記 の 流 れ に 従 い 回 想 さ せ た 。  
尚 ⑤ と ⑥ 親 密 化 過 程 を 回 想 し て も ら う 際 に は 、 協 力 者 の 発 話 を 基
調 と す る た め 、 回 想 中 の 面 接 で は 、 実 験 者 が 設 定 し た 質 問 項 目 を 使
用 し な か っ た 。 面 接 中 に 必 要 と 思 わ れ る 確 認 事 項 に つ い て 著 者 が 面
接 調 査 中 に 質 問 を 加 え て い く 方 法 を 採 用 し た 。  
⑦ 親 密 化 過 程 の 回 想 が 終 了 後 、「 一 番 親 し い 友 人 」 を 選 択 し た 理 由 、
共 通 友 人 と 選 択 友 人 と の 差 異 、 今 後 の 付 き 合 い を 予 測 し て も ら っ た
（ Ta b l e 5 - 2 - 1； 質 問 項 目 N o 9～ 11 使 用 ）。  
⑧ 面 接 調 査 終 了 後 デ ブ リ ー フ ィ ン グ を 行 い 、 調 査 を 終 了 し た 。  
 
( 3 )  結 果  
 
( 3 ) - 1  回 想 的 調 査 面 接 に お け る 親 密 化 過 程 の 分 類   
一 番 親 し い 友 人 と し て 大 学 入 学 後 の 新 友 人 を 想 起 し た 協 力 者 は
1 9 名 で あ り 、 こ の う ち 1 8 名 は 、 大 学 入 学 当 時 に 出 会 っ た 友 人 を 選
択 し た 。 残 り の 1 名 は 大 学 3 年 時 の 1 2 月 に 知 り 合 っ た 友 人 を 選 択
し た 。 大 学 入 学 前 に 知 り 合 っ た 旧 友 人 を 想 起 し た 協 力 者 は 1 2 名 で
あ っ た 。 旧 友 人 と の 出 会 い の 時 期 は 小 学 生 ・ 幼 稚 園 ・ 保 育 所 時 の 友
人 （ 7 名 ）、 中 学 時 の 友 人 （ 1 名 ）、 高 校 時 の 友 人 （ 4 名 ） で あ っ た 。 
親 密 化 過 程 の 分 類 に つ い て 、 新 友 人 と の 親 密 化 過 程 3 1 事 例 を 分
析 対 象 と し た が 、 協 力 者 の 選 択 し た 友 人 は 同 大 学 同 学 科 内 （ 2 2 名 ）
が 最 も 多 く 、他 学 科（ 2 名 ）、部 活・サ ー ク ル 内（ 5 名 ）を 含 め る と 、
9 4％ の 協 力 者 が 、一 番 親 し い 新 友 人 と し て 、同 じ 大 学 内 の 友 人 を 選
択 し て い た 。 そ の 他 の 2 事 例 で は 、 ア ル バ イ ト 先 の 友 人 を 選 択 し て
い た 。  
次 に 友 人 と の 関 係 が 出 会 い の 直 後 か ら 進 展 し た 事 例 と 、 初 期 の 出
会 い 時 に は 、 友 人 関 係 に 発 展 し な か っ た 事 例 を 発 話 か ら 判 定 し た 。
そ の 結 果 、 初 期 の 出 会 い 時 に は 、 友 人 関 係 に 発 展 し な か っ た が 、 あ
る 時 期 の き っ か け （ 出 来 事 ） か ら 友 人 関 係 が 始 ま っ た ケ ー ス が 11
事 例 確 認 さ れ た 。 本 研 究 で は 、 以 下 の 親 密 化 過 程 の 分 類 に つ い て 、
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選 択 し た 友 人 と の 関 係 が ス タ ー ト し て 以 降 の 内 容 を 分 類 に 採 用 し て
い く 。  
友 人 関 係 が 形 成 さ れ た 後 の 親 密 化 過 程 の 分 類 に つ い て 、 ① 共 通 友
人 の 有 無 、 ② 選 択 友 人 と 共 通 友 人 の 関 係 ス タ ー ト 時 期 の 差 異 、 ③ 選
択 友 人 及 び 共 通 友 人 と の 関 係 変 動 を も た ら し た 出 来 事 の 有 無 、 ④ グ
ル ー プ 関 係 成 立 後 に お け る 選 択 友 人 と だ け の 経 験 ・ 行 動 の 共 有 の 有
無 の 4 点 を チ ェ ッ ク 項 目 と し た 。 4 点 の 設 定 に つ い て は 、 第 1 に 著
者 が 逐 語 録 か ら 、協 力 者 別 に 時 間 的 推 移 に 従 い マ ト リ ク ス を 作 成 し 、
上 記 の 4 項 目 を 抽 出 し た 。 次 に 本 研 究 の 協 力 者 3 1 名 の マ ト リ ク ス
か ら 4 項 目 が 判 定 可 能 で あ る か に つ い て 、 著 者 と 指 導 教 員 、 及 び 同
研 究 室 内 の 大 学 院 生 （ 4 名 ） に よ っ て 確 認 し た 。 そ の 結 果 4 項 目 が
判 定 可 能 で あ る と 判 断 し た 。 以 下 に 結 果 の 詳 細 を 記 す 。  
 
( 3 ) - 1 - 1  判 定 項 目 1  共 通 友 人 の 有 無  
大 学 に 入 学 し て か ら 知 り 合 っ た 友 人 の 中 で 現 在 付 き 合 い の あ る 一
番 親 し い 人 物 を 一 人 選 択 さ せ た 後 、 そ の 友 人 と 協 力 者 の 共 通 の 友 人
の 有 無 を 尋 ね た 。共 通 友 人 が い な い と 回 答 し た 協 力 者 は 3 名 で あ っ
た 。共 通 の 友 人 が い る と 回 答 し た 協 力 者（ 2 8 名 ）の 友 人 数（ 選 択 友
人 は 除 く ） の 平 均 人 数 は 3 . 5 4（ S D = 1 . 6 4） 人 で あ っ た 。  
 
( 3 ) - 1 - 2  判 定 項 目 2  協 力 者 と 選 択 友 人 と の 友 人 関 係 形 成 時 期 の 差
異  
選 択 友 人 と 共 通 す る 友 人 関 係 が あ る と 回 答 し た 2 8 名 の 協 力 者 に
つ い て 、 友 人 関 係 形 成 時 期 に 差 異 が あ る か を 発 話 か ら 分 類 し た 。 そ
の 結 果 、協 力 者 2 8 名 中 1 8 名 は 、一 番 親 し い 友 人 と 共 通 友 人 と の 関
係 が 、 同 時 期 に ス タ ー ト し て い る こ と が 確 認 さ れ た が 、 残 り 1 0 名
の 協 力 者 は 、 一 番 親 し い 友 人 と の 二 者 関 係 が 先 行 し て ス タ ー ト し 、
共 通 友 人 と 「 共 通 の 授 業 」「 サ ー ク ル ・ 部 活 内 の 出 来 事 」「 飲 み 会 ・
学 外 で の 付 き 合 い 」 等 の 何 ら か の 出 来 事 を 経 て 共 通 の 複 数 友 人 関 係
と し て 成 立 し た こ と が 確 認 さ れ た 。  
 
( 3 ) - 1 - 3  判 定 項 目 3  協 力 者 と 選 択 友 人 及 び 共 通 友 人 と の 関 係 変 動
を も た ら し た 出 来 事 の 有 無  
選 択 友 人 と 共 通 す る 友 人 関 係 が あ る と 回 答 し た 2 8 名 の 協 力 者 に
つ い て 、 過 程 の 中 で の 生 じ た 出 来 事 や 経 験 の 中 で 、 友 人 関 係 の 変 動
が 確 認 さ れ た も の を 発 話 か ら 抽 出 し た 。 そ の 結 果 、 2 8 名 中 6 名 は 、
選 択 友 人 と 共 通 友 人 と の 関 係 が ス タ ー ト し た 後 、 そ の 関 係 が 変 動 す
る よ う な 出 来 事 が 確 認 さ れ ず 、 出 会 い の 段 階 か ら 、 現 在 ま で 関 係 が
維 持 さ れ て い た 。 一 方 で 残 り 2 2 名 の 協 力 者 は 、 選 択 友 人 と の 関 係
ス タ ー ト か ら 現 在 ま で の 過 程 に お い て 、 共 通 友 人 関 係 を 含 む 関 係 の
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変 動 が 確 認 さ れ た 。 そ の 関 係 変 動 に 関 連 し た 出 来 事 エ ピ ソ ー ド と し
て 「 共 通 の 授 業 ・ 演 習 ・ 実 習 （ 8 事 例 ）」「 サ ー ク ル ・ 部 活 内 の イ ベ
ン ト（ 6 事 例 ）」と い っ た 、学 科 や 学 内 の 活 動 や 経 験 が 多 く 抽 出 さ れ
た 。そ の 他「 飲 み 会 ・ 誕 生 日 会・ 学 外 の 付 き 合 い（ 4 事 例 ）」の 経 験
が 確 認 さ れ た 。 経 験 の 結 果 、 初 期 に 確 認 し た 関 係 か ら 、 共 通 友 人 の
増 減 、 友 人 グ ル ー プ の 合 体 ・ 分 離 、 グ ル ー プ 関 係 か ら 二 者 関 係 の 移
行 、 二 者 関 係 か ら グ ル ー プ 関 係 へ の 移 行 と い っ た 関 係 の 変 動 を 確 認
し た 。  
 
( 3 ) - 1 - 4  判 定 項 目 4  協 力 者 と 選 択 友 人 と だ け の 経 験 ・ 行 動 の 共 有
の 有 無  
選 択 友 人 と 共 通 す る 友 人 関 係 が あ る と 回 答 し た 2 8 名 の 協 力 者 に
つ い て 、 選 択 友 人 と だ け 共 有 す る 行 動 や 経 験 が あ る か を 発 話 か ら 分
類 し た 。 上 記 の 判 定 項 目 3 で は 、 経 験 の 結 果 、 何 ら か の 関 係 の 変 動
が 確 認 さ れ た 発 話 を 抽 出 し た が 、 判 定 項 目 4 で は 、 関 係 変 動 の 確 認
さ れ な い 出 来 事 （ 行 動 ・ 経 験 ） に つ い て 判 定 し た 。  
そ の 結 果 、 2 8 名 中 1 4 名 は 、 選 択 友 人 と 共 通 友 人 と の 関 係 が ス タ
ー ト し た 後 、 常 に グ ル ー プ と し て の 行 動 が 主 で あ り 、 選 択 友 人 と 共
通 友 人 と の 行 動 や 経 験 に 差 が 確 認 さ れ な か っ た 。 一 方 で 残 り 1 4 名
の 協 力 者 に は 、 共 通 の 友 人 関 係 の ほ か に 選 択 友 人 と だ け 共 有 す る 行
動 や 経 験 を 有 し て い る 認 知 が あ る こ と が 確 認 さ れ た 。  
 
( 3 ) - 2  親 密 化 過 程 の 分 類   
以 上 の 4 つ の 判 定 項 目 の 組 み 合 わ せ に よ り 、親 密 化 過 程 を 7 類 型
に 集 約 し た 。 分 類 は 以 下 の F i g u r e 5 - 3 - 1 の チ ャ ー ト に 従 っ た 。 分 類
名 と 各 分 類 の 定 義 を Ta b l e 5 - 3 - 1 に 示 す 。 判 定 に 関 す る 事 例 と し て 、
グ ル ー プ 関 係 維 持 型（ Ⅱ 型 ）の 事 例 を 資 料 F に 、二 者 先 行 中 心 グ ル






( 4 )  考 察  
 
本 研 究 の 結 果 、 多 く の 協 力 者 が 選 択 友 人 と 共 通 の 複 数 の 友 人 関 係
を 認 知 し て い る こ と が 確 認 さ れ た（ 9 0％：Ⅱ ~Ⅶ 型 ）。ま た 選 択 友 人















































と 共 通 友 人 と の 関 係 が そ の 過 程 に お い て 「 学 科 の カ リ キ ュ ラ ム 」 や
「 サ ー ク ル ・ 部 活 動 」 等 の 経 験 の 共 有 を 通 し て 相 互 に 影 響 し あ い な
が ら 親 密 化 し て い く 過 程 が 確 認 さ れ 、多 川 ら（ 2 0 0 2）の 指 摘 の 通 り 、
友 人 関 係 の 研 究 に お い て 、 複 数 の 対 人 関 係 を 追 跡 す る 必 要 性 を 示 す
結 果 で あ る 。  
次 に 選 択 友 人 と の 出 会 い か ら 関 係 に 変 化 な く 、 継 続 的 な 友 人 関 係
で あ る 事 例（ 2 3％：Ⅰ ～ Ⅲ 型 ）が 確 認 さ れ た 一 方 で 、そ の 他 事 例（ Ⅳ
～ Ⅶ 型 ） で は 、 関 係 ス タ ー ト か ら 、 学 部 学 科 の カ リ キ ュ ラ ム （ 専 門
科 目 の 選 択・資 格 取 得 の 方 向 性 ）、実 習 、就 職 、卒 論 等 の 経 験 や 友 人
関 係 の 中 で の 出 来 事 に よ っ て 、 初 期 に 確 認 し た 関 係 か ら 、 共 通 友 人
の 増 減 、 友 人 グ ル ー プ の 合 体 ・ 分 離 、 グ ル ー プ 関 係 か ら 二 者 関 係 の
移 行 、 二 者 関 係 か ら グ ル ー プ 関 係 へ の 移 行 等 に 関 係 が 変 動 し 、 現 在
に 至 っ て い る 過 程 が 明 ら か に さ れ た 。 こ れ ら の 関 係 変 動 は 、 大 学 入
学 直 後 に 限 ら ず 、 大 学 3 年 ～ 4 年 時 の 就 職 活 動 で の 情 報 交 換 や 就 職
の 方 向 性 等 で も 確 認 さ れ て お り 、 友 人 関 係 が 安 定 し て 確 立 さ れ 、 そ
の ま ま 維 持 さ れ て い く 過 程 と 、 卒 業 間 近 ま で 様 々 な 経 験 の 中 で 友 人
関 係 が 変 動 す る 過 程 の 両 方 の 事 例 が 確 認 さ れ た 。  
さ ら に 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 で は 、 共 通 友 人 を 含 む グ ル ー プ 関 係
が 認 知 さ れ て い る 中 で 、 選 択 友 人 と の 特 別 な 経 験 や 行 動 も 有 し て い
る 事 例 （ 4 5％ ： Ⅲ ・ Ⅴ ・ Ⅶ 型 ） も 確 認 さ れ た 。 面 接 時 に 一 番 親 し い
友 人 を 選 択 す る 際 に 、 二 者 関 係 だ け で の 経 験 の 共 有 を 認 知 し て い る
協 力 者 は 、 選 択 に つ い て の 判 断 に 迷 い が 見 ら れ な か っ た が 、 常 に グ
ル ー プ で の 関 係 を 認 知 し て い る 協 力 者 の 中 に は 、 そ の グ ル ー プ 関 係
の 中 か ら 一 人 を 選 択 す る こ と が 難 し い と 感 想 を 述 べ る 協 力 者 も い た 。
グ ル ー プ で 友 人 関 係 を 構 成 さ れ て い る 中 で 、 友 人 関 係 を 二 者 関 係 と
と ら え ず 、 グ ル ー プ 全 体 と し て 友 人 関 係 を 捉 え て い る 協 力 者 の 存 在
が 明 ら か と な っ た 。  
友 人 関 係 に お け る 追 跡 的 研 究 （ B e r g ,  1 9 8 4； H a y s ,  1 9 8 4 , 1 9 8 5；
中 村 ， 1 9 8 9；山 中 ， 1 9 9 4）の 多 く は 、初 期 の 調 査 で 選 択 し た 友 人 を
固 定 し そ の 推 移 を 検 討 し て い る が 、 本 研 究 に お い て 回 想 的 調 査 面 接
の 手 続 き を 適 用 し た と こ ろ 、 選 択 友 人 と 共 通 友 人 と の 共 有 す る 経 験
や 行 動 の 有 無 に よ り 、 過 程 の 中 で 「 一 番 親 し い 友 人 」 が 変 更 さ れ て
い る 可 能 性 を 示 唆 し 、 面 接 調 査 に よ り 過 程 を 抽 出 す る 意 義 を 明 ら か
に し た 。  
本 研 究 で は 、 回 想 的 調 査 面 接 に て 使 用 す る こ と で 、 複 数 の 対 人 関
係 を 同 時 に 回 想 さ せ 、 友 人 関 係 が 変 動 す る 過 程 も 含 め て 大 学 生 活 に
お け る 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 の 詳 細 を と ら え る こ と を 可 能 と し た 。  
一 方 で 本 研 究 の 協 力 者 は 3 1 名 で あ り 、 大 学 も 学 科 も 全 て 同 じ 協
力 者 で あ っ た た め 、 学 科 の カ リ キ ュ ラ ム が 、 グ ル ー プ で の 演 習 、 資
格 取 得 を 目 指 す 特 徴 が あ る こ と を 考 慮 す べ き で あ る 。 こ れ ら の 学 科
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の 特 徴 が 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 に 影 響 を 与 え た 可 能 性 が あ る 。 今 後
の 課 題 と し て 協 力 者 数 を 増 や し 、 複 数 の 学 部 ・ 学 科 で の 検 討 が 望 ま
れ る 。  
 
 
第 4 節  回 想的 調査 面接 によ る親 密化過 程の 類型 化 の 適用  
 
( 1 )  目 的  
 
第 4 節 の 目 的 で は 、第 3 節 で 検 討 し た 親 密 化 過 程 の 類 型 化 に 従 い 、
類 型 化 の 適 用 を 検 討 す る こ と で あ る 。  
 
( 2 )  方 法  
 
( 2 ) - 1  調 査 協 力 者  
北 海 道 道 内 の 大 学 4 年 生 1 0 4 名 （ 男 性 3 1 名 ・ 女 性 7 3 名 ） の 大 学
4 年 生 で あ っ た 。 平 均 年 齢 は 2 1 . 6 5 歳 （ S D = . 5 7） で あ っ た 。  
 
( 2 ) - 2  調 査 時 期  
2 0 0 9 年 7 月 ～ 11 月 に 個 人 面 接 で 行 っ た 。  
 
( 2 ) - 3  手 続 き  
( 2 ) - 3 - 1  同 意 書 に よ る 研 究 協 力 の 了 承  
面 接 調 査 に 協 力 し て も ら う 前 に 、 文 章 で 調 査 に 関 す る 同 意 書 を 交
わ し た 。 同 意 書 の 内 容 は 、 以 下 の 通 り で あ っ た 。 ① 調 査 は 友 人 関 係
に 関 す る も の で あ る が 、 友 人 の 個 人 を 特 定 す る も の で は な く 、 友 人
を イ ニ シ ャ ル （ 例 ： A さ ん ） で 話 し て も ら う こ と 、 ② 面 接 の 内 容 は
録 音 し 、 著 者 以 外 の 人 物 が こ の 録 音 を 聞 く こ と は な い こ と 、 ま た 録
音 の 内 容 は 共 同 研 究 者 で あ る 著 者 の 指 導 教 員 、 お よ び 同 研 究 室 の 大
学 院 生 が 研 究 の た め 確 認 を す る 場 合 が あ る が 、 著 者 は 個 人 情 報 及 び
個 人 名 を 特 定 す る 情 報 は 開 示 し な い こ と 、③ 2 0 0 6 年 及 び 2 0 0 7 年 の
質 問 紙 調 査 の 内 容 （ 第 3・ 4 章 ； 1～ 5 回 目 質 問 紙 調 査 ） に つ い て 質
問 す る が 、 個 人 情 報 ま た は 、 協 力 者 の 友 人 を 特 定 す る 内 容 に は 触 れ
な い こ と 、 ④ こ の 調 査 の 録 音 ・ 質 問 紙 は 著 者 の 責 任 に お い て 厳 重 に
管 理 し 、個 人 情 報 が 外 部 に 漏 れ る こ と は な い こ と 、ま た 調 査 結 果 は 、
論 文 作 成 、 及 び 学 会 研 究 活 動 の み 使 用 し 、 調 査 研 究 終 了 後 は 、 著 者
の 責 任 に お い て 、 録 音 ・ 質 問 紙 を 破 棄 す る こ と 、 ⑤ 協 力 者 は 面 接 調
査 前 ま た は 面 接 調 査 中 に 、 こ の 調 査 へ の 協 力 を 中 止 し た 場 合 に は 、
そ の 旨 を 甲 に 申 し 出 る こ と が で き 、 調 査 は い つ で も 中 止 す る こ と が
で き る こ と の 以 上 の 内 容 で あ っ た 。 同 意 書 は 、 著 者 が 読 み 上 げ を し
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な が ら 、 双 方 で 1 項 目 ず つ 確 認 を し 、 調 査 協 力 者 が そ の 内 容 に 承 諾
し た 場 合 に は 、同 意 書 2 通 に サ イ ン を 求 め 、著 者 と 協 力 者 が 1 通 ず
つ を 所 有 す る こ と と し た 。 同 意 書 を 資 料 H と し て 添 付 す る 。  
 
 
( 2 ) - 3 - 2  面 接 内 容 ・ 手 続 き  
面 接 方 法 の 内 容 に つ い て は 第 2 節 で 検 討 し 、第 3 節 で 使 用 し た 手
続 き に 従 い 実 施 し た た め 、 詳 細 を 割 愛 す る 。 面 接 に お け る 平 均 録 音
時 間 は 4 0 分 0 6 秒 （ R＝ 2 2 分 5 3 秒 ～ 6 2 分 4 7 秒 ） で あ り 、 逐 語 録
は 著 者 が 面 接 終 了 後 に 起 こ し た 。 親 密 化 過 程 に 関 す る 面 接 調 査 終 了
後 に 、第 3・ 4 章 の 第 1 回 目 ～ 5 回 目 の 調 査 に も 参 加 し て い た 協 力 者
に は 、 質 問 紙 調 査 で 記 入 し た 友 人 の イ ニ シ ャ ル 及 び 、 本 研 究 で 選 択
し た 友 人 に つ い て 、同 じ 友 人 を 想 定 し た の か に つ い て 確 認 を 行 っ た 。
調 査 期 間 中 に 一 番 親 し い 友 人 が 変 化 し て い た 場 合 に は 、 協 力 者 が 回
答 可 能 な 範 囲 で 、 ど の よ う な 友 人 を 選 択 し た の か に つ い て 回 答 を 求
め た 。 こ の 分 析 結 果 は 、 第 4 章 第 4 節 で 記 載 済 み で あ る 。  
 
( 2 ) - 4  質 問 紙 の 内 容  
面 接 調 査 終 了 後 、 大 学 生 活 の 適 応 感 に 関 す る 質 問 紙 調 査 に 回 答 さ
せ た 。 項 目 の 詳 細 は 第 6 章 で 説 明 す る た め 、 本 章 で は 割 愛 す る 。  
 
全 て の 調 査 終 了 後 に 、 デ ブ リ ー フ ィ ン グ を 行 っ た 。 ま た 本 研 究 に
対 す る 協 力 の 謝 礼 と し て 、 2 0 0 0 円 を 支 払 い 3 )、領 収 証 に 名 前・住 所
の 記 入 と 捺 印 を 求 め た 。 調 査 の 過 程 は 以 上 の と お り で あ り 、 面 接 録
音 時 間 以 外 の 、 研 究 目 的 の 趣 旨 説 明 、 同 意 書 の 確 認 ・ サ イ ン 、 質 問
紙 の 記 入 、 領 収 書 の 記 入 で の 所 要 時 間 は 、 1 5～ 2 0 分 程 度 で あ っ た 。 
 
( 3 )  結 果  
 
( 3 ) - 1  協 力 者 の 友 人 選 択 と 選 択 し た 友 人 と の 出 会 い の 状 況  
 
面 接 時 に 、 調 査 協 力 者 に 一 番 親 し い 友 人 の 選 択 を さ せ た が 、 大 学
入 学 後 に 知 り 合 っ た 新 友 人 を 選 択 し た 大 学 生 は 5 8 名 （ 5 5 . 7 7 %） で
あ り 、 入 学 以 前 に 知 り 合 っ た 旧 友 人 を 選 択 し た 大 学 生 は 4 6 名
( 4 4 . 2 3 % )で あ っ た 。 次 に 協 力 者 と 選 択 さ れ た 友 人 と の 出 会 い 時 期 と
場 所 の 状 況 を Ta b l e 5 - 4 - 1 及 び Ta b l e 5 - 4 - 2 に 示 す 。 そ の 結 果 、 大 学
入 学 後 に 知 り 合 っ た 新 友 人 の う ち 、大 学 4 年 生 の 面 接 調 査 時 に 一 番
親 し い 友 人 と し て 選 択 し た 人 物 と は 、約 9 0％ 以 上 の 協 力 者（ 9 5 名 ）
が 、 大 学 入 学 半 年 以 内 に 知 り 合 っ て お り 、 大 学 前 オ リ エ ン テ ー シ ョ
ン 4 )を 含 め 、 授 業 が 始 ま る 前 の 入 学 式 や オ リ エ ン テ ー シ ョ ン の 行 事
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の 中 で 、 約 5 0％ 以 上 の 協 力 者 （ 5 6 名 ） が 知 り 合 っ て い た 。 ま た 、
9 0％ 以 上 の 協 力 者 （ 9 5 名 ） が 、 同 じ 大 学 内 の 友 人 を 選 択 し て お り 、
そ の 他 の 9 名 は 、学 外 の ア ル バ イ ト 内 の 友 人（ 4 名 ）、お よ び 大 学 入
学 前 の 学 校 （ 5 名 ） で 知 り 合 っ て お り 、 大 学 入 学 試 験 時 に 出 会 っ て




( 3 ) - 2  親 密 化 過 程 の 分 類  
親 密 化 過 程 の 分 類 に つ い て は 、 大 学 に 入 学 後 知 り 合 っ た 一 番 親 し
い 友 人 に 対 す る 逐 語 を 使 用 し た 。 新 友 人 の 親 密 化 過 程 の 分 類 に つ い
て 、 ① 共 通 友 人 の 有 無 、 ② 選 択 友 人 と 共 通 友 人 の 関 係 ス タ ー ト 時 期
の 差 異 、 ③ 選 択 友 人 ・ 友 人 グ ル ー プ の 関 係 変 動 を も た ら し た 出 来 事
の 有 無 、 ④ 選 択 友 人 と だ け の 経 験 ・ 行 動 の 共 有 の 有 無 の 4 点 を 親 密
化 過 程 分 類 の チ ェ ッ ク 項 目 と し た 。 共 通 の 友 人 関 係 の 有 無 と 共 通 友
人 の 人 数 に つ い て は 、 著 者 が 逐 語 か ら 判 定 し 、 親 密 化 過 程 の 始 ま り
の 時 期 の 特 定 と 親 密 化 過 程 の 分 類 に 使 用 す る 3 項 目 に つ い て は 、著
者 と 指 導 教 員 お よ び 同 研 究 室 大 学 院 生 7 名 に よ っ て 、 1 ケ ー ス に つ
き 3 名 で 判 定 を 行 っ た 。 判 定 に つ い て は 、 著 者 が 逐 語 録 か ら 、 親 密
化 過 程 の 分 類 に 必 要 と 判 断 し た 内 容 を 一 部 抜 粋 し 、 協 力 者 ご と 作 成
し た マ ト リ ク ス を 使 用 し た 。各 項 目 の 3 者 に よ る 完 全 一 致 率 は 約 7 0
～ 8 7％ で あ っ た（ Ta b l e 5 - 4 - 3）。3 者 で の 一 致 が 見 ら れ な か っ た 判 定
に つ い て は 、 二 者 の 一 致 し た 判 定 の う ち 、 判 断 し た 箇 所 が 二 者 間 で
一 致 し て い る こ と を 確 認 し た 上 で 、 二 者 の 判 定 を 採 用 す る こ と に よ
っ て 分 類 を 確 定 さ せ た 。 な お 、 こ の 作 業 の 際 に は 、 逐 語 を 再 確 認 し
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そ の 結 果 、 初 期 の 出 会 い 時 に は 、 友 人 関 係 に 発 展 し な か っ た が 、
あ る 時 期 の き っ か け（ 出 来 事 ）か ら 友 人 関 係 が 始 ま っ た ケ ー ス が 2 5
事 例 （ 2 4 . 0 3％ ） 確 認 さ れ た 。 本 研 究 で は 、 以 下 の 親 密 化 過 程 の 分
類 に つ い て 、 選 択 し た 友 人 と の 関 係 が ス タ ー ト し て 以 降 の 内 容 を 分
類 に 採 用 し て い く 。  
4 項 目 の 組 み 合 わ せ か ら 7 分 類 を 確 定 さ せ た（ Ta b l e 5 - 4 - 3）。友 人
関 係 に お け る 親 密 化 過 程 で は 、 多 く の 協 力 者 が 選 択 友 人 と 共 通 の 複
数 の 友 人 関 係 を 認 知 し て い た （ 9 6 . 2 0％ ： Ⅱ ~Ⅶ 型 ）。 共 通 の 友 人 が
い る と 回 答 し た 1 0 0 ケ ー ス の う ち 協 力 者 と 選 択 友 人 を 除 い た 共 通 友
人 の 平 均 人 数 は 4 . 0 6（ S D = 3 . 4 2） 人 で あ っ た 。 ま た 選 択 友 人 と の 出
会 い か ら 関 係 に 変 化 な く 、継 続 的 な 友 人 関 係 で あ る 事 例（ 3 6 . 5 4％ ：
Ⅰ ～ Ⅲ 型 ） が 確 認 さ れ た 一 方 で 、 そ の 他 事 例 （ Ⅳ ～ Ⅶ 型 ） で は 、 関
係 ス タ ー ト か ら 、 学 科 の カ リ キ ュ ラ ム 、 実 習 、 就 職 、 卒 論 等 の 経 験
や 友 人 関 係 の 中 で の 出 来 事 に よ っ て 、 そ の 関 係 が 変 動 し 、 現 在 に 至
っ て い る 過 程 が 明 ら か に さ れ た 。 ま た 、 共 通 友 人 を 含 む 、 グ ル ー プ
関 係 が 認 知 さ れ て い る 中 で 、 選 択 友 人 と の 特 別 な 経 験 や 行 動 も 有 し








①親密化の始まり時期 A出会いと同時期　　　　　　　　　　　　　　　　　79 B出会いと別時期 25 104 87 83.7
②親密化の始まり関係 A二者関係が先行している　　　　　　　　21 B共通の友人関係と同時期に成立 79 100 87 87.0
③関係変化 A変化なし　　　　　　　　　　　　　　　　 38 B関係変化あり 66 104 73 70.2






( 3 ) - 3  親 密 化 過 程 の 各 類 型 の 特 徴  
各 7 類 型 の 特 徴 を 以 下 に 示 す 。各 類 型 に つ き 1 事 例 を 資 料 と し て
添 付 す る が 、 こ の 資 料 は 、 類 型 の 判 定 の 際 に 使 用 し た も の で あ る 。  
 
( 3 ) - 3 - 1  二 者 関 係 専 心 型 （ 4 事 例 ）  
二 者 関 係 専 心 型 の 事 例 を 資 料 I と し て 添 付 す る 。 二 者 関 係 専 心 型
は 、 4 事 例 確 認 さ れ た が 、 こ の 型 の 特 徴 は 、 大 学 入 学 後 に 友 人 と 知
り 合 い 、 他 の 共 通 友 人 関 係 を 含 む 期 間 が 皆 無 で あ り 、 常 に 二 者 関 係
を 意 識 し た 中 で 、 現 在 に 至 っ て い る こ と で あ る 。 他 の 友 人 関 係 を 含
ま な い ケ ー ス で あ る が 、 4 ケ ー ス 中 3 ケ ー ス は 、 他 の 友 人 グ ル ー プ
に そ れ ぞ れ （ も し く は 一 方 ） が 所 属 し 、 そ の 関 係 と は 全 く 別 関 係 と
し て 二 者 関 係 を 強 く 意 識 し て い る ケ ー ス で あ っ た 。こ の 4 ケ ー ス 以
外 の 1 0 0 ケ ー ス で は 、少 な く と も 1 人 以 上 の 共 通 友 人 の 存 在 を 認 知
し て お り 、 大 半 の 大 学 生 の 友 人 関 係 で は 、 友 人 関 係 の 特 徴 で あ る 複
数 の 対 人 関 係 で 構 成 さ れ 、 そ の 中 で 、 一 番 親 し い 友 人 を 選 択 し て い
る 状 況 が 確 認 さ れ た 。  
事 例 F の 協 力 者 は 大 学 1 年 生 の 授 業 で 知 り 合 っ た 友 人 と の 二 者 関
係 を 回 想 し た が 、 こ の 事 例 で は 、 そ の 他 の 友 人 関 係 が 双 方 に あ る こ
T a b l e 5 - 4 - 3 .  回 想 的 調 査 面 接 に よ る 大 学 生 の 友 人 関 係 に 関 す る 親 密 化 過 程 分 類 （ 2 ）
分 類 名 （ 判 定 記 号 ） 定 義 事 例 数
Ⅰ ： 二 者 関 係 専 心 型 （ A ）
出 会 い か ら 現 在 の 関 係 ま で 、 選 択 友 人 と の 関 係 の
み が 確 認 さ れ た 型 4
Ⅱ ： グ ル ー プ 関 係 維 持 型 （ B C E G ）
選 択 友 人 と 共 通 友 人 の 関 係 が 同 時 期 に 成 立 し 、 そ
の 後 関 係 が 変 化 せ ず 、 グ ル ー プ 関 係 が 継 続 し て い
る型
6
Ⅲ ： 二 者 中 心 グ ル ー プ 関 係 維 持 型 （ B C E H ）
「 Ⅱ グ ル ー プ 関 係 維 持 型 」 と 同 様 の 過 程 で あ る が 、
過 程 の 中 で 選 択 友 人 と だ け の 経 験 や 行 動 の 共 有
が あ る 型
28
Ⅳ：グループ関係変動型（BCFG）
選 択 友 人 と 共 通 友 人 の 関 係 が 同 時 期 に 成 立 し た
が 、 そ の 後 友 人 関 係 の 変 化 が 確 認 さ れ る 型10
Ⅴ：二者中心グループ関係変動型（BCFH）
「 Ⅳ グ ル ー プ 関 係 変 動 型 」 と 同 様 の 過 程 で あ る が 、
過 程 の 中 で 選 択 友 人 と だ け の 経 験 や 行 動 の 共 有
が あ る 型
35
Ⅵ：二者先行グループ関係変動型（BDFG）
選 択 友 人 と の 出 会 い か ら 、 二 者 関 係 が 成 立 し た 後
に グ ル ー プ 関 係 が 確 認 さ れ る 型 。 3
Ⅶ ： 二 者 先 行 中 心 グ ル ー プ 関 係 変 動 型 （ B D F H ）
「 Ⅵ 二 者 先 行 グ ル ー プ 関 係 変 動 型 」 と 同 様 の 過 程 で
あ る が 、 過 程 の 中 で 選 択 友 人 と だ け の 経 験 や 行 動
の 共 有 が あ る 型 。
18
（ 　 　 　 　 ） 内 の ア ル フ ァ ベ ッ ト は F i g u r e 5 - 3 - 1 の 判 定 項 目 の 組 み 合 わ せ を 示 す 。
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と を 認 知 し な が ら 、 二 者 関 係 に 他 の 対 人 関 係 を 含 め な い 個 人 の 関 係
を 重 視 し て い る 。 1 - 2 年 時 の 付 き 合 い は 、 授 業 を 一 緒 受 講 す る な ど
の 学 内 の 付 き 合 い が 中 心 だ が 、 3 年 生 以 降 、 恋 愛 関 係 の 相 談 を 受 け
る 、メ ー ル や 電 話 の 頻 度 が 増 加 す る な ど の 学 外 の 付 き 合 い に 発 展 し 、
後 半 の 学 年 で の 付 き 合 い が よ り 増 し て い る こ と が 確 認 さ れ た 事 例 で
あ る 。  
 
( 3 ) - 3 - 2  グ ル ー プ 関 係 維 持 型 （ 6 事 例 ）  
グ ル ー プ 関 係 維 持 型 の 事 例 を 資 料 J と し て 添 付 す る 。グ ル ー プ 関
係 維 持 型 は 6 事 例 確 認 さ れ た が 、 こ の 型 の 特 徴 は 、 大 学 入 学 後 に 、
一 番 親 し い と 選 択 し た 友 人 と 複 数 の 共 通 友 人 関 係 が 同 時 に 成 立 し 、
そ の 後 、 友 人 関 係 に 変 動 な く 現 在 に 至 っ て い る こ と が 特 徴 で あ る 。
ま た 、 大 学 生 活 の 時 間 の 推 移 の 中 で 、 一 番 親 し い 選 択 し た 友 人 と そ
の 他 の 共 通 友 人 を 含 め た 複 数 の 友 人 関 係 の 中 で 常 に 行 動 や 経 験 が 共
有 さ れ て い た 。 こ の ケ ー ス の 協 力 者 の 中 に は 、 面 接 調 査 の 始 め に 一
番 親 し い 友 人 を 選 択 す る 際 に 、 一 番 を 選 択 す る こ と が 難 し い と 感 想
を の べ る 者 も い た 。  
事 例 G の 協 力 者 は 、一 番 親 し い 友 人 を 含 む サ ー ク ル の 友 人 関 係 を
回 想 し た 。サ ー ク ル 全 体 ( 2 0 名 )の 付 き 合 い と 一 番 親 し い と 選 択 し た
友 人（ A）と も う 一 人 の 友 人（ B）と の 3 人 の 付 き 合 い も 認 知 し て い
る 。 3 人 で の 付 き 合 い が 多 い 時 期 と サ ー ク ル 全 体 と し て の 付 き 合 い
が 多 い 時 期 が そ れ ぞ れ 確 認 さ れ て い る 。 い ず れ の 場 合 も 、 常 に 複 数
の 友 人 関 係 で の 行 動 ・ 認 知 が 協 力 者 の 中 に は 存 在 し 、 一 番 親 し い 友
人 の 選 択 に つ い て も 迷 い が あ っ た と 報 告 し て い る 。  
 
( 3 ) - 3 - 3  二 者 中 心 グ ル ー プ 関 係 維 持 型 （ 2 8 事 例 ）  
 二 者 グ ル ー プ 関 係 維 持 型 の 事 例 を 資 料 K と し て 添 付 す る 。二 者 グ
ル ー プ 関 係 維 持 型 は 2 8 事 例 確 認 さ れ た が 、 こ の 型 の 特 徴 は 、 グ ル
ー プ 関 係 維 持 型 と 同 様 に 大 学 入 学 後 に 、 一 番 親 し い と 選 択 し た 友 人
と 複 数 の 共 通 友 人 関 係 が 同 時 に 成 立 し 、 そ の 後 、 友 人 関 係 に 変 動 な
く 現 在 に 至 っ て い る こ と が 特 徴 で あ る 。 ま た 、 大 学 生 活 の 時 間 の 推
移 の 中 で 、 一 番 親 し い 選 択 し た 友 人 と 協 力 者 と だ け の 二 者 関 係 の み
に 共 有 さ れ る 行 動 や 経 験 を 有 し て い た 。 グ ル ー プ 関 係 と し て は 、 変
動 が な い た め 、 安 定 し た 関 係 が 継 続 さ れ て い る が 、 大 学 生 活 の 中 で
サ ー ク ル へ の 所 属 、 授 業 の 選 択 、 ゼ ミ の 選 択 、 就 職 活 動 の 方 向 性 、
恋 愛 関 係 等 の 個 人 的 な 相 談 等 様 々 な 経 験 を 二 者 だ け で 共 有 す る こ と
で 、 二 者 の 特 別 な 関 係 を 認 知 し て い た 。  
 事 例 H の 協 力 者 は 、一 番 親 し い 友 人 を 含 む サ ー ク ル の 友 人 関 係 を
回 想 し た 。サ ー ク ル の 中 で も 特 別 な 仲 間 意 識 を 持 つ 友 人 関 係（ 6 名 ）
が あ る 。 サ ー ク ル の 全 体 や 仲 間 意 識 を 持 つ 友 人 関 係 は 、 サ ー ク ル 入
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部 後 か ら 変 わ ら ず 、維 持 さ れ て い る が 、一 番 親 し い 友 人 ( A )と の 二 者
関 係 も 3 年 生 以 降 は 強 く 意 識 し 、 2 人 で 遊 び に 行 く な ど の 行 動 も 確
認 さ れ て い る 。 サ ー ク ル の 友 人 関 係 と の 付 き 合 い の 大 切 さ を 述 べ る
と と も に 、一 番 親 し い 友 人 ( A )に 対 し て 、他 の メ ン バ ー と 違 う 特 別 な
気 持 ち が あ る こ と も 報 告 し て い る 。  
 
( 3 ) - 3 - 4  グ ル ー プ 関 係 変 動 型 （ 1 0 事 例 ）  
 グ ル ー プ 関 係 変 動 型 の 事 例 を 資 料 L と し て 添 付 す る 。グ ル ー プ 関
係 変 動 型 は 1 0 事 例 確 認 さ れ た が 、こ の 型 の 特 徴 は 、大 学 入 学 後 に 、
一 番 親 し い と 選 択 し た 友 人 と 複 数 の 共 通 友 人 関 係 が 同 時 に 成 立 し 、
そ の 後 、 友 人 関 係 に 何 ら か の 変 動 を 経 験 し 、 現 在 に 至 っ て い る こ と
が 特 徴 で あ る 。 ま た 、 大 学 生 活 の 時 間 の 推 移 の 中 で 、 一 番 親 し い 選
択 し た 友 人 と そ の 他 の 共 通 友 人 を 含 め た 複 数 の 友 人 関 係 の 中 で 常 に
行 動 や 経 験 が 共 有 さ れ て い た 。 関 係 の 変 動 の 型 と し て は 、 初 期 に 形
成 さ れ た グ ル ー プ の 関 係 に つ い て 、 成 員 が 変 化 （ グ ル ー プ か ら の メ
ン バ ー の 離 脱 や 新 メ ン バ ー の 加 入 ） し た ケ ー ス 、 と 初 期 に 形 成 さ れ
た グ ル ー プ に 別 の 友 人 関 係 グ ル ー プ が 合 併 し た ケ ー ス が 確 認 さ れ た 。
グ ル ー プ 関 係 に 変 動 が あ る 中 で も 、 複 数 の 友 人 関 係 の 中 で 常 に 行 動
や 経 験 が 共 有 さ れ て い る こ と も こ の 型 の 特 徴 で あ る 。  
事 例 I の 協 力 者 は 、 1 年 生 の 授 業 で 一 番 親 し い 友 人 A と 共 通 す る
も う 一 人 の 友 人 ( B )と 出 会 っ て い る 。共 通 の グ ル ー プ 関 係 は 5 名 で あ
る が 、こ の グ ル ー プ 関 係 が 成 立 し た の は 2 年 生 で 同 じ サ ー ク ル に 所
属 し た こ と で あ り 、 3 年 生 に な っ て 、 5 人 で の 学 外 で の 付 き 合 い も
確 認 さ れ た 。 協 力 者 の 認 知 と し て 、 他 の 友 人 と 比 較 し 、 A に 対 し て
の 特 別 な 気 持 ち は な く 、 一 番 親 し い 友 人 の 選 択 に つ い て も 迷 い が あ
っ た と 報 告 し て い る 。  
 
( 3 ) - 3 - 5  二 者 中 心 グ ル ー プ 関 係 変 動 型 （ 3 5 事 例 ）  
 二 者 中 心 グ ル ー プ 関 係 変 動 型 の 事 例 を 資 料 M と し て 添 付 す る 。二
者 中 心 グ ル ー プ 関 係 変 動 型 は 3 5 事 例 確 認 さ れ た が 、 こ の 型 の 特 徴
は 、 大 学 入 学 後 に 、 一 番 親 し い 選 択 し た 友 人 と 複 数 の 共 通 友 人 関 係
が 同 時 に 成 立 し 、 そ の 後 、 友 人 関 係 に 何 ら か の 変 動 を 経 験 し 、 現 在
に 至 っ て い る こ と が 特 徴 で あ る 。 ま た 、 大 学 生 活 の 時 間 の 推 移 の 中
で 、 一 番 親 し い 選 択 し た 友 人 と 協 力 者 と だ け の 二 者 関 係 の み に 共 有
さ れ る 行 動 や 経 験 を 有 し て い た 。 こ の 型 は 、 グ ル ー プ 関 係 が 初 期 の
様 相 か ら 何 ら か の 変 動 と す る 中 で 、 選 択 し た 友 人 と の 特 別 な 関 係 を
認 知 し て い る が 、 こ の 型 の 中 に は 、 選 択 友 人 と 協 力 者 に 共 通 す る 複
数 の 友 人 グ ル ー プ 関 係 （ 例 ： 学 科 内 友 人 グ ル ー プ と サ ー ク ル 内 の 友
人 グ ル ー プ ） を 有 し て い る ケ ー ス が 6 ケ ー ス 含 ま れ て い る 。  
 事 例 J の 協 力 者 は 、 一 番 親 し い 友 人 A と 共 通 友 人 に つ い て 、 2 つ
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の グ ル ー プ 関 係 （ 学 科 内 友 人 グ ル ー プ と サ ー ク ル 内 友 人 ） が あ る こ
と を 報 告 し て い る 。 そ の 過 程 の 中 で 、 学 科 内 の 友 人 グ ル ー プ の メ ン
バ ー の 離 脱 や サ ー ク ル 内 で の 関 係 が 変 動 す る 出 来 事 を 報 告 し て い る 。
一 番 親 し い 友 人 ( A )と の 関 係 で は 、 1 年 生 の 段 階 か ら 、特 別 な 関 係 を
意 識 し て お り 、 行 動 面 や 価 値 観 の 共 有 な ど 個 別 の 行 動 も 確 認 さ れ て
い る 。  
 
( 3 ) - 3 - 6  二 者 先 行 グ ル ー プ 関 係 変 動 型 （ 3 事 例 ）  
 二 者 先 行 グ ル ー プ 関 係 変 動 型 の 事 例 を 資 料 N と し て 添 付 す る 。二
者 先 行 グ ル ー プ 関 係 変 動 型 は 3 事 例 確 認 さ れ た が 、こ の 型 の 特 徴 は 、
大 学 入 学 後 に 、 一 番 親 し い と 選 択 さ れ た 友 人 と の 二 者 関 係 の み で 友
人 関 係 が ス タ ー ト し 、 過 程 の 中 で 、 別 の 複 数 の 友 人 関 係 が 形 成 さ れ
る 変 動 を 経 て 現 在 の 形 に 至 っ て い る こ と が 特 徴 で あ る 。 ま た こ の 型
で は 、 複 数 の 友 人 関 係 が 成 立 し た 後 に は 、 一 番 親 し い 選 択 し た 友 人
と そ の 他 の 共 通 友 人 を 含 め た 複 数 の 友 人 関 係 の 中 で 常 に 行 動 や 経 験
が 共 有 さ れ て い た 。  
 事 例 K の 協 力 者 は 、 一 番 親 し い 友 人 ( A )と も う 1 名 の 3 人 グ ル ー
プ を 報 告 し て い る 。 こ の 関 係 で は 、 1 年 時 の 知 り 合 っ た 段 階 か ら す
ぐ に 親 密 化 は ス タ ー ト し て い な い 。 そ れ ぞ れ の 初 期 の 友 人 関 係 で の
出 来 事 を 経 て 、 A と 協 力 者 の 二 者 関 係 が 先 行 し て い る 。 も う 一 人 の
友 人 ( B )が 加 わ り 3 人 の 関 係 が 成 立 し た 後 は 、3 人 グ ル ー プ と し て の
行 動 が 中 心 で あ る 。  
 
( 3 ) - 3 - 7  二 者 先 行 中 心 グ ル ー プ 関 係 変 動 型 （ 1 8 事 例 ）  
 二 者 先 行 中 心 グ ル ー プ 関 係 変 動 型 の 事 例 を 資 料 O と し て 添 付 す る 。
二 者 先 行 中 心 グ ル ー プ 関 係 変 動 型 は 1 8 事 例 確 認 さ れ た が 、 こ の 型
の 特 徴 は 、 二 者 先 行 グ ル ー プ 関 係 変 動 型 と 同 様 に 大 学 入 学 後 に 、 一
番 親 し い と 選 択 さ れ た 友 人 と の 二 者 関 係 の み で 友 人 関 係 が ス タ ー ト
し 、 過 程 の 中 で 、 別 の 複 数 の 友 人 関 係 が 形 成 さ れ る 変 動 を 経 て 現 在
の 形 に 至 っ て い る こ と が 特 徴 で あ る 。 ま た 、 大 学 生 活 の 時 間 の 推 移
の 中 で 、 一 番 親 し い 選 択 し た 友 人 と 協 力 者 と だ け の 二 者 関 係 の み に
共 有 さ れ る 行 動 や 経 験 を 有 し て い た 。 つ ま り 、 複 数 の 友 人 関 係 が 成
立 し た 後 に も 、 最 初 に 知 り 合 っ た 一 番 親 し い 友 人 と の 特 別 な 関 係 を
認 知 し て い て い る こ と が 特 徴 で あ る 。  
 事 例 L の 協 力 者 は 、 一 番 親 し い 友 人 ( A )を 含 む 4 人 グ ル ー プ を 報
告 し て い る 。1 - 2 年 時 の 付 き 合 い は 、A と の 二 者 関 係 で あ り 、2 人 の
関 係 が 先 行 し て い る 。共 通 す る 授 業 や 卒 論 の 経 験 な ど で 経 て 4 人 の
関 係 を 認 知 し た の は 3 年 生 以 降 で あ る 。 4 年 生 に な っ て 4 人 で の 行
動 が 中 心 で あ る が 、学 生 生 活 の 大 半 が A さ ん と 2 人 だ っ た と 報 告 し
て い る 。  
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( 4 )  考 察  
  
本 章 で は 、 回 想 的 調 査 面 接 を 使 用 し 、 第 2 節 お よ び 第 3 節 ‐ 1 で
検 討 し た 方 法 を 用 い て 、 1 0 4 名 の 大 学 4 年 生 へ の 面 接 調 査 を 実 施 し
た 。第 3 節 - 1 で 検 討 し た 分 類 法 に 基 づ き 、調 査 お よ び 共 同 研 究 者 で
あ る 指 導 教 員 、 同 研 究 室 内 大 学 院 生 （ 7 名 ） に よ っ て 、 1 事 例 3 名
ず つ に 判 定 を 求 め た と こ ろ 、各 判 定 項 目 に つ い て 7 割 以 上 で 3 者 の
判 定 が 完 全 に 一 致 し た 。 こ の 分 類 法 の 信 頼 性 が ほ ぼ 確 保 で き た こ と
を 示 す も の で あ る 。  
 協 力 者 に は 、友 人 の 限 定 を せ ず 、「一 番 親 し い 友 人 」の 想 定 を 求 め
た 。 そ の 結 果 、 大 学 生 活 を 3 年 半 以 上 経 過 し た 段 階 に お い て 、 大 学
入 学 以 後 に 知 り 合 っ た 新 友 人 を 想 定 し た 協 力 者 は 、 約 5 5％ で あ り 、
そ の 一 方 で 、約 4 5％ は 一 番 親 し い 友 人 と し て 、入 学 前 に 知 り 合 っ た
旧 友 人 を 想 定 し て い た 。 こ の 結 果 は 、 大 学 4 年 生 に な っ て も 旧 友 人
を 重 要 と 考 え る 協 力 者 の 存 在 を 確 認 し た 。  
本 章 で の 目 的 は 、 大 学 生 の 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 を 抽 出 す る こ と
で あ る た め 、 旧 友 人 の 発 話 に 関 す る 結 果 の 詳 細 は 割 愛 し た 。 大 学 4
年 時 に 一 番 親 し い と 選 択 し た 新 友 人 と の 出 会 い の 時 期 は 、約 9 3％ の
協 力 者 が 大 学 1 年 時 の 前 期 期 間 中 ま で に 知 り 合 っ て い る と 報 告 し た 。
大 学 生 の 親 密 化 過 程 研 究 ( B e r g ,  1 9 8 4； H a y s ,  1 9 8 4 , 1 9 8 5； 中 村 ，
1 9 8 9； 山 中 ， 1 9 9 4 )で は 、 そ の 調 査 の 大 半 が 、 入 学 直 後 か ら の 追 跡
調 査 を 行 っ て い る が 、 そ の 必 要 性 を 裏 付 け る 結 果 で あ る 。 そ の 一 方
で 、 出 会 っ た 直 後 か ら す ぐ に 親 密 化 が ス タ ー ト し な い ケ ー ス が 、 約
2 5％ 確 認 さ れ た 。こ れ ら の ケ ー ス で は 、初 期 に 選 択 し た 友 人 1 名 を
数 か 月 追 跡 し た 調 査 で は 、 そ の 過 程 が 明 ら か に さ れ な い が 、 本 研 究
の 手 続 き で は 、過 程 を 回 想 さ せ る た め 、抽 出 を 可 能 と し た と い え る 。
ま た 選 択 し た 友 人 と の 出 会 い の 場 所 に つ い て は 、 同 大 学 内 以 外 で の
出 会 い 場 所 を 報 告 し た 協 力 者 は 9 ケ ー ス の み で あ り 、 残 り の 9 5 ケ
ー ス は 大 学 内 の 友 人 を 選 択 し て い た 。ま た 協 力 者 の 約 5 3％ が 授 業 の
始 ま る 前 の 学 内 行 事 の 中 で 知 り 合 っ て い る 。 さ ら に 入 学 前 の オ リ エ
ン テ ー シ ョ ン で 知 り 合 っ た と 回 答 し た 協 力 者 も 1 0％ 以 上 存 在 し た 。
糟 谷 （ 2 0 0 5）・ 佐 藤 ・ 菊 池 ・ 畑 山 （ 2 0 0 4） は 友 人 形 成 時 に は オ リ エ
ン テ ー シ ョ ン や 座 席 の 近 さ が 形 成 の き っ か け の 契 機 と な る こ と を 示
し て い る が 、 本 研 究 で も 、 そ の 結 果 を 支 持 す る も の で あ る 。 ま た 、
近 年 、 大 学 入 学 後 の オ リ エ ン テ ー シ ョ ン の 重 要 性 が 指 摘 さ れ て い る
(佐 久 田 ・ 奥 田 ・ 川 上 ・ 坂 田 , 2 0 0 3 ら )が 、 入 学 後 の み な ら ず 入 学 前
か ら の オ リ エ ン テ ー シ ョ ン の 実 施 が 新 し い 環 境 で の 友 人 関 係 が 形 成
さ れ る 契 機 に は 重 要 な 役 割 を 果 た し て い る こ と を 示 し た 。  
親 密 化 過 程 の 分 類 の 結 果 、 大 学 入 学 後 に 知 り 合 っ た 友 人 関 係 の 親
密 化 過 程 で は 、 9 6％ 以 上 の 協 力 者 が 、選 択 し た 友 人 の 他 に 共 通 す る
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友 人 の 存 在 を 認 知 し て い た 。 ま た 現 時 点 （ 大 学 4 年 生 の 面 接 調 査 時
点 ） で は 複 数 の 友 人 関 係 を 報 告 し て い る が 、 二 者 関 係 が 先 行 し て い
る ケ ー ス が 約 2 0％ で あ り 、こ れ ら の ケ ー ス で は 、そ の 後 の 過 程 の 中
で 共 通 す る 友 人 が 加 わ る と い う 関 係 変 動 を 経 て 、 グ ル ー プ 関 係 に 至
っ て い た 。 ま た 、 共 通 の 友 人 と の 関 係 が 、 一 番 親 し い 友 人 と 同 時 期
に 成 立 し た ケ ー ス は 7 9％（ 7 9 ケ ー ス ）で あ り 、そ の う ち 約 5 7％ ( 4 5
ケ ー ス )は そ の 共 通 の 友 人 関 係 の 中 の 変 動 を 認 知 し て い た 。関 係 の 変
動 は 、 資 格 の 志 向 性 や ゼ ミ の 選 択 、 就 職 の 方 向 性 、 友 人 関 係 の ト ラ
ブ ル の 経 験 や サ ー ク ル 内 で の 出 来 事 な ど 様 々 な 経 験 が 抽 出 さ れ た 。
関 係 変 動 は 、 大 学 入 学 直 後 だ け の 出 来 事 だ け で な く 、 大 学 生 活 の 後
半 に 至 る ま で 関 係 変 動 に 関 連 す る 出 来 事 が 確 認 さ れ た 。こ の 結 果 は 、
友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 の 様 相 が 、 複 数 の 対 人 関 係 の 相 互 作 用 の 中 で
変 動 す る こ と を 確 認 す る と と も に 、 初 期 の 段 階 の 追 跡 調 査 で は 、 捉
え ら れ な い 様 相 を 確 認 す る も の で あ っ た 。  
さ ら に 本 研 究 で は 、 親 密 化 の 類 型 と し て 、 複 数 の 友 人 関 係 で 成 立
し て い る 中 で 、 一 番 親 し い 友 人 と の 個 別 の 行 動 や 経 験 が 確 認 さ れ る
か を 類 型 の 判 定 項 目 と し た 。 そ の 結 果 、 複 数 の 友 人 関 係 を 報 告 し た
協 力 者 の 約 8 0％ が 、一 番 親 し い 友 人 を「 特 別 な 関 係 」で あ る と 認 知
し 、 2 人 だ け で 行 う 「 行 動 」 を 経 験 し て い た 。 ま た 、 残 り の 2 0％ の
協 力 者 は 、1 番 親 し い 友 人 と 共 通 の 友 人 と の 差 異 は な い と 認 知 し 、1
番 の 友 人 を 選 択 す る こ と に 迷 い が あ っ た こ と を 報 告 す る 協 力 者 が い
た 。本 研 究 の 1 0 4 事 例 中 3 5 事 例 ( 3 3 . 7％ )が「 二 者 中 心 グ ル ー プ 関 係
変 動 型 」の 事 例 で あ り 全 体 の 約 3 分 の 1 を 占 め て い た 。こ の 型 で は 、
協 力 者 と 友 人 と の 二 者 関 係 の 様 相 の み で 成 立 し 維 持 ・ 発 展 さ れ て き
た も の で な い こ と 、 過 程 で は 、 友 人 関 係 で 関 係 変 動 を 認 知 す る 出 来
事 が 存 在 し 、 過 程 の 中 で 一 番 親 し い 友 人 と の 関 係 を 「 特 別 な も の 」
を 認 知 す る な ど 様 々 な 過 程 が 確 認 さ れ た 。 本 研 究 に お い て こ の 型 の
親 密 化 過 程 が 最 も 多 か っ た 。 す な わ ち 、 関 係 の 変 動 や 二 者 関 係 に 限
定 さ れ る 行 動 や 経 験 が 抽 出 さ れ た と い う こ と は 、 過 程 の 中 で 、 友 人
と の 様 々 な 相 互 作 用 の 経 験 を し た こ と 示 す も の で あ る 。 1 時 点 の 調
査 や 追 跡 的 な 調 査 に お い て も 二 者 関 係 の 追 跡 で は こ の よ う な 過 程 は
明 ら か に さ れ な い 。 こ の 型 の 出 現 が 多 か っ た こ と は 、 本 研 究 の 手 続
き の 意 義 が 証 明 さ れ る も の で あ る 。  
 本 研 究 で は 回 想 的 調 査 面 接 と い う 手 続 き の 検 討 か ら 類 型 化 ま で 探
索 的 な 検 討 中 心 で あ っ た た め 、 今 後 の 検 討 課 題 も 存 在 す る 。  
第 1 に 、回 想 的 調 査 面 接 で 得 ら れ た 過 程 と 友 人 関 係 で の 親 密 さ や
満 足 度 等 の 量 的 な 指 標 と の 関 連 を 検 討 す べ き で あ る 。 面 接 調 査 で 得
ら れ た 親 密 化 過 程 は 、 協 力 者 の 回 想 に 依 存 し て い る こ と へ の 懸 念 が
想 定 さ れ る 。 そ の た め 、 友 人 関 係 に 関 す る 評 価 的 な 側 面 を 同 時 に 検
討 す る こ と で 、類 型 化 の 意 義 が よ り 明 ら か に な る も の と 考 え ら れ る 。 
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第 2 に 回 想 的 調 査 面 接 の 手 続 き に よ り 、 7 つ の 類 型 の 存 在 を 明 ら
か に し た が 、 男 性 の 協 力 者 が 少 な く 、 類 型 の 性 差 や 男 女 に お け る 親
密 化 過 程 の 特 徴 を 抽 出 す る に は 至 ら な か っ た 。 今 後 の 展 望 と し て 、
男 女 で 類 型 の 出 現 率 に 差 が 見 ら れ る の か 、 本 研 究 で 協 力 者 が 少 な か
っ た 男 性 に 焦 点 を 合 わ せ た 検 討 も 必 要 と な ろ う 。   
第 3 に 回 想 的 調 査 面 接 に よ っ て 抽 出 さ れ た 大 学 生 の 友 人 と の 親 密
化 過 程 で は 、 大 学 生 活 で の 様 々 な 経 験 （ サ ー ク ル ・ 実 習 等 ） が そ の
過 程 に 大 き く 関 与 し て い た 。 し た が っ て 大 学 生 の 友 人 関 係 の 在 り 方
が 、 大 学 生 活 全 般 の 満 足 感 や 適 応 感 に 影 響 す る と 考 え ら れ 、 今 後 は
親 密 化 過 程 と 大 学 生 活 の 適 応 感 と の 関 連 を 検 討 し て こ と が 望 ま れ る 。 
 
 
第 5 節   研 究 3 の 考 察  
 
第 2 節 か ら 第 4 節 か ら 得 ら れ た 結 果 か ら 研 究 3 の 考 察 を 行 う 。本
章 で は 、 先 行 研 究 で 明 ら か に さ れ て き た 友 人 関 係 の プ ロ セ ス が 時 間
の 推 移 に 従 い 段 階 的 に 親 密 し て い く 段 階 理 論 (下 斗 米 , 1 9 9 0 他 )や 出
会 っ た 直 後 の 初 期 段 階 に お い て 後 に 親 密 に な れ る 関 係 と 表 面 的 な ま
ま で 終 わ る 関 係 の 分 化 が 生 じ て い る 関 係 性 の 初 期 分 化 現 象 ( 山
中 , 1 9 9 4 他 )で 検 討 さ れ て き た 先 行 研 究 の 知 見 を 踏 ま え て 、回 想 的 調
査 面 接 を 使 用 す る こ と で 、 2 つ の 理 論 で は 説 明 し き れ な か っ た 複 数
友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 を 明 ら か に す る こ と が 目 的 で あ っ た 。 具 体 的
に は 第 1 に 、友 人 関 係 研 究 で た び た び 指 摘 さ れ て い る 友 人 関 係 の 特
徴 は 複 数 の 対 人 関 係 で あ る こ と (多 川 ・ 吉 田 , 2 0 0 2 他 )の 配 慮 か ら 、
二 者 関 係 だ け に と ど ま ら ず 共 通 友 人 関 係 の 存 在 も 抽 出 し た 。 手 続 き
と し て 協 力 者 の 選 択 し た 一 番 親 し い 友 人 と 共 通 す る 友 人 関 係 の 有 無
を 確 認 し た 上 で 、 そ の 共 通 友 人 と の 関 係 も 合 わ せ て 親 密 化 過 程 を 回
想 し て も ら っ た 。 第 2 に 関 係 性 の 初 期 分 化 現 象 (山 中 , 1 9 9 4 他 )を 確
認 す る た め に 、大 学 4 年 生 の 現 在 一 番 親 し い と 認 知 し た 友 人 に つ い
て 、 初 期 の 出 会 い と 関 係 の 形 成 状 況 を 確 認 し た 。 第 3 に 、 段 階 理 論
( A l t m a n＆ Ta y l o r , 1 9 7 3 )に 従 え ば 、 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 に よ り 、
出 会 い か ら 親 密 化 す る 過 程 で 表 面 的 な 相 互 作 用 か ら 親 密 な 相 互 作 用
へ と 段 階 的 に 変 化 す る も の で あ る 。 し た が っ て 、 本 研 究 で は 、 時 間
の 推 移 に 従 い 、 選 択 友 人 、 お よ び 共 通 友 人 関 係 と の グ ル ー プ 関 係 で
経 験 し た エ ピ ソ ー ド を 回 想 し て も ら っ た 。  
回 想 的 調 査 面 接 の 手 続 き に つ い て は 、 そ の 方 法 の 試 み か ら 検 討 す
る 必 要 が あ っ た た め 、第 1 に 、第 2 節 で そ の 手 続 き を 検 討 し た 。そ
の 結 果 、 選 択 友 人 と の 出 会 い の 状 況 や 共 通 の 友 人 の 有 無 と 人 数 等 の
基 本 情 報 を 確 認 し た 上 で 、 過 程 の 詳 細 に つ い て は 、 構 造 化 さ れ た 質
問 項 目 は 設 け ず 、 学 年 及 び 学 期 ご と に 友 人 と 経 験 し た 出 来 事 に つ い
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て 、 時 間 の 経 過 の 順 に 回 想 し て も ら っ た 。 そ の 結 果 、 多 く の 場 合 、
複 数 友 人 関 係 で 推 移 し 、 最 初 の 出 会 い の ほ か に 、 友 人 関 係 を 認 知 す
る 出 来 事 や き っ か け を 確 認 す る こ と が で き た 。第 2 に 、第 3 節 で は 、
設 定 し た 質 問 項 目 と 手 続 き を 修 正 し た 上 で 、 回 想 的 調 査 面 接 に よ る
親 密 化 過 程 の 類 型 化 を 試 み 、 親 密 化 過 程 の 分 類 に つ い て 、 ① 共 通 友
人 の 有 無 、 ② 選 択 友 人 と 共 通 友 人 の 関 係 ス タ ー ト 時 期 の 差 異 、 ③ 選
択 友 人 及 び 共 通 友 人 と の 関 係 変 動 を も た ら し た 出 来 事 の 有 無 、 ④ グ
ル ー プ 関 係 成 立 後 に お け る 選 択 友 人 と だ け の 経 験 ・ 行 動 の 共 有 の 有
無 の 4 点 を チ ェ ッ ク 項 目 と し 、 7 類 型 を 確 定 さ せ た 。 そ の 結 果 、 多
く の 場 合 、 複 数 の 友 人 関 係 で 構 成 さ れ る こ と を 確 認 し 、 そ の 共 通 す
る 友 人 グ ル ー プ の 存 在 に も 注 目 し 、 一 番 親 し い 友 人 と の 親 密 化 過 程
で ど の よ う な 出 来 事 を 経 験 し 、 関 係 が 形 成 さ れ る 過 程 を 明 ら か に す
る こ と を 可 能 と し た 。 し か し な が ら 、 分 析 事 例 が 3 1 事 例 の み で 少
数 だ っ た た め 、 類 型 化 の 適 用 を 試 み る た め に 、 第 4 節 で は 、 1 0 4 事
例 に つ い て 、 同 様 の 手 続 き で 分 析 を 行 っ た 。 1 0 4 事 例 に つ い て は 、
著 者 と 指 導 教 員 お よ び 同 研 究 室 内 の 大 学 院 生 に よ っ て 1 事 例 に つ き
3 名 で 独 立 に 判 定 し た 。そ の 結 果 い ず れ の 判 定 項 目 に つ い て も 7 0％
以 上 の ３ 者 の 完 全 一 致 を 得 る こ と が で き た 。 本 節 で 採 用 し た 項 目 に
つ い て あ る 程 度 、 客 観 的 な 基 準 が 存 在 し 、 分 類 可 能 で あ る こ と を 示
唆 し た 。  
本 研 究 で は 、 複 数 対 人 関 係 が 特 徴 で あ る 友 人 関 係 研 究 に お い て 、
二 者 関 係 に と ど ま ら な い 、 共 通 友 人 関 係 の 過 程 も 同 時 に 抽 出 す る こ
と が 目 的 で あ っ た 。第 4 節 の 協 力 者 1 0 4 名 中 1 0 0 名 が 、共 通 友 人 関
係 を 報 告 し 、 そ の 共 通 友 人 関 係 の 存 在 が 関 係 変 動 に 関 わ っ て い た ケ
ー ス や 共 通 友 人 関 係 と 選 択 友 人 と の 比 較 か ら 、 グ ル ー プ 関 係 の 中 で
選 択 さ れ た 「 一 番 」 と い う 選 択 の 基 準 と な る 二 者 関 係 の み の 行 動 や
経 験 も 抽 出 で き 、 類 型 化 に も 寄 与 し た 。 す な わ ち 、 回 想 的 調 査 面 接
の 手 続 き の 意 義 を 示 す 結 果 で あ る 。  
回 想 的 調 査 面 接 で 得 ら れ た 親 密 化 過 程 で は 、 大 半 の 大 学 生 が 、 大
学 入 学 後 に 知 り 合 っ た 一 番 親 し い 友 人 の 出 会 い の 状 況 に つ い て 、 大
学 1 年 時 の 入 学 時 ～ 前 期 中 に 知 り 合 っ て お り 、大 学 内 で 実 施 さ れ た
オ リ エ ン テ ー シ ョ ン や 入 学 式 な ど の 機 会 に 知 り 合 っ て い た 。 こ れ ら
の 様 相 を 実 証 的 に 追 跡 す る た め に は 、 B e r g ( 1 9 8 4 ) ・ H a y s ,  
( 1 9 8 4 , 1 9 8 5 )・中 村 ( 1 9 8 9 )・山 中 ( 1 9 9 4 )ら の 検 討 の 通 り 、入 学 直 後 の
大 学 新 入 生 に よ る 調 査 が 必 要 で あ る こ と が 確 認 さ れ た 。そ の 一 方 で 、
出 会 い か ら す ぐ に 親 密 化 せ ず 、 時 間 を 経 て 親 密 化 が 始 ま っ た ケ ー ス
存 在 が 確 認 さ れ た こ と は 、調 査 初 期 に 選 択 さ れ た 1 名 を 追 跡 し て い
く 手 続 き で は 、 抽 出 さ れ な い 過 程 の 存 在 を 明 ら か に し た 。 関 係 性 の
初 期 分 化 現 象 の う ち 初 期 の 印 象 が 良 く そ の ま ま 親 し い 関 係 を 維 持 し
て い る 現 象 の 存 在 に つ い て 、第 4 章 第 4 節 の 検 討 で は 、大 学 1 年 時・
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2 年 時 ・ 4 年 時 の 友 人 の 選 択 過 程 で も そ の 存 在 が 確 認 さ れ て い る 。
一 方 で 、 初 期 の 印 象 が そ れ ほ ど 高 く な く 、 大 学 生 活 前 半 で は 全 く 親
密 化 し な く と も 、 後 半 以 降 の 生 活 の 中 で 友 人 と 様 々 な 経 験 を 共 有 す
る 中 で 大 学 4 年 時 に は 、「 一 番 親 し い 友 人 」 に な っ た ケ ー ス も 存 在
す る 。 B e r g ( 1 9 8 4 )ら の 1 名 を 1 年 程 度 追 跡 す る 研 究 手 続 き で は 、そ
の 過 程 は 明 ら か に さ れ な い 。 回 想 的 調 査 面 接 で 得 ら れ た 親 密 化 過 程
で は 、 関 係 性 の 初 期 分 化 で 、 初 期 の 印 象 が 悪 く と も 必 ず し も 表 面 的
な 関 係 で は 終 わ る の で は な く 、 親 密 化 す る 過 程 の 存 在 を 確 認 可 能 と
し た 。  
さ ら に 段 階 理 論 に し た が え ば 、 親 密 化 過 程 は 、 表 面 的 な 相 互 作 用
か ら 親 密 な 相 互 作 用 に 段 階 的 に 進 展 し て い く も の で あ る 。 本 研 究 の
回 想 的 調 査 面 接 で は 時 間 的 推 移 に 従 い 、 友 人 関 係 で 経 験 し た エ ピ ソ
ー ド を 抽 出 し 、 そ の 時 間 的 推 移 に 従 い マ ト リ ク ス を 作 成 し 類 型 化 の
適 用 に 使 用 し て い る 。 そ の 過 程 を 概 観 す る と 、 親 密 化 過 程 は 、 資 格
の 志 向 、授 業 や ゼ ミ の 選 択 、就 職 活 動 、部 活 動・サ ー ク ル 内 出 来 事 、
友 人 関 係 で 共 有 さ れ た 行 動 ・ 感 情 的 な 経 験 の 中 で 、 関 係 に お け る 相
互 作 用 の 増 減 が 過 程 の 中 で 確 認 さ れ た 。 必 ず し も 現 在 の 相 互 作 用 が
一 番 親 密 で あ る と は 限 ら な か っ た 。ま た こ の 経 験 に よ っ て 大 学 4 年
時 の 就 職 活 動 や 卒 論 作 成 に 至 る 現 在 に 至 る ま で 関 係 変 動 が 確 認 さ れ
る な ど 、 段 階 理 論 で た び た び 使 用 さ れ る 、 親 密 段 階 を 分 け て 行 動 や
役 割 の 差 異 を 比 較 す る 方 法 か ら 得 ら れ た 段 階 理 論 の パ タ ー ン と は 大
き く 異 な っ て い た 。本 研 究 で は 、親 密 化 過 程 の 類 型 化 が 目 的 で あ り 、
相 互 作 用 の 質 的 な 分 析 を 行 っ て い な い た め 、 段 階 理 論 と の 直 接 的 な
比 較 は 難 し い 。 し か し な が ら 、 4 年 間 と い う 時 間 的 な ス パ ン で と ら
え た 親 密 化 過 程 で 抽 出 さ れ た 友 人 関 係 の エ ピ ソ ー ド は 、 直 線 的 に 親
密 化 す る 過 程 だ け で は な く 、 大 学 生 活 で の 経 験 に 大 き く 依 存 し 、 変
動 す る こ と が 確 認 さ れ た 。今 後 の 課 題 と し て 、時 間 的 推 移 に 基 づ き 、
友 人 関 係 で 得 ら れ た 出 来 事 の 質 的 な 分 析 を 行 う こ と が 必 要 と な る 。
さ ら に 協 力 者 に は 、 1 名 の 友 人 を 選 択 さ せ る が 、 そ の 友 人 の 関 係 が
他 の 共 通 友 人 と は 違 う 特 別 な 関 係 認 知 や 2 人 だ け の 行 動 を 認 知 し て
い る 協 力 者 が 大 半 (約 8 0％ )で あ っ た 。そ の 一 方 で 、一 番 の 友 人 選 択
の 難 し さ を 報 告 し 、 親 密 化 過 程 に つ い て 共 通 友 人 関 係 を 含 め た 全 体
の 過 程 と し て 回 想 す る ケ ー ス も 確 認 さ れ た 。 友 人 関 係 研 究 で は 、 多
く の 場 合 、 特 定 の 友 人 1 名 を 選 択 さ せ る 手 法 を 採 用 す る が 、 青 年 期
の 大 学 生 の 中 に は 、 二 者 関 係 と し て の 友 人 関 係 で は な く 、 全 体 と し
て の 友 人 関 係 あ り 方 を 重 視 す る 大 学 生 の 存 在 が 明 ら か に な っ た 。  
既 存 の 二 者 関 係 の 親 密 化 過 程 の 理 論 の 枠 に 囚 わ れ ず 、 複 数 対 人 関
係 の 親 密 化 過 程 の 類 型 化 を 達 成 し た こ と は 、 回 想 的 調 査 面 接 の 手 続
き に よ り 質 的 な デ ー タ を 得 た こ と に よ る 結 果 で あ り 、 本 章 の 目 的 を
達 成 で き た も の と 考 え る 。  
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第 6 節   本章 のま とめ  
 
本 章 で は 、 大 学 生 の 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 を 捉 え る た め の 方 法 と
し て 第 1 に 、 回 想 的 調 査 面 接 の 手 続 き の 有 効 性 を 確 認 す る こ と 、 第
2 に 回 想 に よ っ て 得 ら れ た 発 話 か ら 親 密 化 過 程 の 類 型 を 試 み 、 そ の
詳 細 を 明 ら か に し た 上 で 、 そ の 類 型 化 の 適 用 を 試 み た 。  
第 1 に 回 想 的 調 査 面 接 の 手 続 き に つ い て 、 質 問 項 目 の 選 定 、 類 型
化 の 試 み を 経 て 、 1 0 4 名 の 協 力 者 へ の 適 用 を 検 討 し た 。  
第 2 に 、回 想 的 調 査 面 接 で 得 ら れ た 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 の ほ と
ん ど が 、選 択 さ れ た 友 人 と の 二 者 関 係 で 推 移 し て い る わ け で は な く 、
共 通 す る 複 数 の 友 人 関 係 の 中 で 親 密 化 し て い る 様 相 を 捉 え る こ と を
可 能 と し た 。 ま た 、 友 人 関 係 が 変 動 す る 出 来 事 の 有 無 や 、 親 密 化 過
程 で 「 一 番 親 し い 友 人 」 と の 特 別 な 関 係 が 認 知 の 確 認 に よ り 、 親 密
化 過 程 の 類 型 化 （ 7 類 型 ） を 実 現 し た 。 こ れ ら の 判 定 に つ い て は 、
複 数 の 独 立 し た 判 定 の 中 で 検 討 す る こ と で 、 一 定 の 一 致 し た 結 果 が
得 ら れ る こ と が 確 認 さ れ た こ と か ら 、 類 型 化 は あ る 程 度 客 観 的 な 基
準 の 中 で 判 定 可 能 で あ る こ と が 示 さ れ た 。  
し か し な が ら 一 方 で 課 題 も あ る 。 本 章 で は 、 同 一 大 学 の 同 学 部 の
4 年 生 の デ ー タ に 限 定 さ れ て い る 。 今 後 は デ ー タ 数 を 増 や す こ と や
他 大 学 や 同 学 科 以 外 の 協 力 者 の デ ー タ も 必 要 で あ る と 考 え る 。 第 二
に 、親 密 化 過 程 に つ い て 本 研 究 で は 、「現 在 付 き 合 い の あ る 中 で 一 番
親 し い 友 人 」 を 想 起 さ せ た う え で 、 出 会 い か ら の エ ピ ソ ー ド を 回 想
し て も ら う 手 続 き を 採 用 し た 。 し た が っ て 、 回 想 に お け る 記 憶 の 曖
昧 さ や 歪 み が あ る 程 度 存 在 す る こ と は 否 定 で き な い 。 ま た 、 非 常 に
発 話 が 多 く 、 多 く の エ ピ ソ ー ド を 語 っ て く れ た 協 力 者 と な か な か 回
想 が 難 し か っ た 協 力 者 も 存 在 し て お り 、 こ の 手 続 き で は そ の 個 人 差
が あ る こ と も 事 実 で あ る 。 こ の 点 に 留 意 し た 発 話 の 抽 出 の 手 続 き の
検 討 が 必 要 と な る 可 能 性 が あ る 。 今 後 の 展 望 と し て 、 例 え ば 、 ペ ア
デ ー タ で の 検 討 を す る こ と で 整 合 性 を 確 認 す る こ と や 、 回 想 的 調 査
面 接 を 大 学 生 活 の 中 で 複 数 回 実 施 す る こ と で 、 回 想 に よ る 弊 害 を 少
な く す る 手 続 き が 望 ま れ る 。  
 
 
註 )  
 
1 )こ の 研 究 の 一 部 は 、「 渡 辺 舞 ・ 今 川 民 雄 ( 2 0 0 8 b ) .  大 学 生 に お け る
友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 に 関 す る 研 究 （ １ ） － 回 想 的 調 査 面 接 に よ る
探 索 的 検 討 －  日 本 社 会 心 理 学 会 第 4 9 回 大 会 発 表 論 文 集 ，5 5 6 - 5 5 7 .」




2 )こ の 研 究 の 一 部 は 、「渡 辺 舞 ( 2 0 1 0 ) .  大 学 生 に お け る 友 人 関 係 の 親
密 化 過 程 に 関 す る 研 究 － 回 想 的 調 査 面 接 に よ る 探 索 的 検 討 －  北 星
学 園 大 学 大 学 院 論 集 , 1（ 通 巻 第 1 3 号 ） , 7 1 - 8 3 .」 に て 発 表 さ れ た 。  
 
3 )  第 3 節 - 2  回 想 的 調 査 面 接 に よ る 親 密 化 過 程 の 類 型 化 の 適 用 は 、
著 者 と 指 導 教 員 と の 共 同 研 究 で あ り 、謝 礼 金 の 2 0 0 0 円 に つ い て は 、      
指 導 教 員 の 研 究 費 を 使 用 し た 。  
 
4 )調 査 協 力 者 の 所 属 大 学 で は 、 入 学 決 定 者 の 希 望 者 を 対 象 に 入 学 前
オ リ エ ン テ ー シ ョ ン を 実 施 し て い る 。入 学 前 約 1 か 月 前 ～ 入 学 式 直
前 ま で に 3 回 実 施 さ れ て お り 、同 学 部 同 学 科 へ の 進 学 者 が グ ル ー プ
と な り 、 自 己 紹 介 や 学 内 を 見 学 す る 企 画 が 実 施 さ れ て い る 。  
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第 6 章   
研究 4 大学生の友人関係における親密
化過程の様相が大学生活の適応感に及
ぼす影響に関する検討 1 ) 2 )  
  
 
第 1 節  研 究 4 の 目的  
 
第 3 章 か ら 第 5 章 で 明 ら か に さ れ た 知 見 は 、大 学 生 の 友 人 関 係 が
多 く の 場 合 に 複 数 の 友 人 関 係 の 中 で 成 立 し 、 推 移 し て い く 過 程 を 抽
出 す る こ と の 意 義 を 提 供 す る も の で あ っ た 。 第 6 章 で は 、 こ れ ら の
過 程 で 抽 出 さ れ た 大 学 生 の 友 人 関 係 が 大 学 生 活 の 適 応 感 に 及 ぼ す 影
響 を 検 討 す る こ と で あ る 。  
本 章 で は 、 大 学 生 に お け る 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 が 、 大 学 生 活 の
適 応 感 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て 検 討 す る こ と を 目 的 と す る 。 具 体 的 に
は 、 大 学 生 活 の 適 応 感 の 関 す る 尺 度 に つ い て 、 先 行 研 究 で 使 用 さ れ
て き た 尺 度 か ら 項 目 を 収 集 し た 上 で 、 集 約 し た 尺 度 を 作 成 す る こ と
を 第 1 の 目 的 と す る 。 ま た 、 作 成 し た 尺 度 を 用 い て 、 大 学 生 の 友 人
関 係 と 適 応 感 と の 関 連 、 及 び 親 密 化 過 程 の 様 相 が 適 応 感 に 及 ぼ す 影
響 を 量 的 デ ー タ と 質 的 デ ー タ の 両 側 面 か ら 検 討 す る こ と を 第 2 の 目
的 と す る 。  
  
 
第 2 節   大 学生 活に 関す る適 応 感に関 する 項目 の収 集と 尺
度の作 成  
 
( 1 )  目 的  
 
第 2 節 で は 、 大 学 適 応 感 の 定 義 を 、 東 ・ 浅 川 ・ 古 川 ・ 吉 田 ( 2 0 0 2 )
の 「 大 学 生 の 大 学 と い う 環 境 が 心 理 的 調 和 に あ っ て 大 学 か ら の 要 請
へ の 適 合 と 大 学 生 の 欲 求 や 自 発 的 ・ 創 造 的 な 行 動 が 、 と も に 実 現 さ
れ る 均 衡 状 態 」 を 採 用 し 、 こ の 定 義 に 当 て は ま る 項 目 を 、 本 邦 の 大
学 生 活 の 適 応 感 を 扱 っ た 先 行 研 究 か ら 、 幅 広 く 収 集 す る こ と を 第 1
の 目 的 と す る 。 東 ら ( 2 0 0 2 )の 定 義 は 幅 広 く 大 学 生 活 全 般 を 網 羅 し た
も の と 考 え ら れ る が 、 女 子 学 生 の み の 検 討 で あ る こ と 、 本 邦 に は 、
多 数 の 大 学 適 応 感 を 測 定 す る 尺 度 が 存 在 す る が 、 東 ら の 定 義 に 当 て
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は ま り 、 か つ 東 ら の 尺 度 と 重 複 し な い 内 容 の 項 目 も 存 在 す る こ と か
ら 、 再 構 成 を 試 み る 。 ま た 項 目 の 信 頼 性 を 確 認 し た 上 で 、 精 神 的 健
康（ G H Q）と の 関 連 か ら 妥 当 性 を 確 認 す る 。さ ら に 、本 研 究 で は 面
接 調 査 を 終 え た 協 力 者 の 疲 労 度 ・ 負 担 度 を 軽 減 す る た め に 、 少 な い
項 目 で 全 般 的 な 大 学 適 応 感 を 測 定 す る た め に 、 大 学 生 活 の 関 す る 適
応 感 を 表 す 集 約 し た 項 目 を 選 定 す る こ と を 第 2 の 目 的 と す る 。  
 
( 2 )  方 法  
 
( 2 ) - 1  調 査 協 力 者  
北 海 道 内 の 大 学 生 9 3 名 （ 男 性 2 3 名 ・ 女 性 7 0 名 ） に 対 し 質 問 紙
調 査 を 行 っ た 。 平 均 年 齢 は 2 0 . 6 7 歳 （ S D = 1 . 7 2） で あ り 、 協 力 者 の
学 年 の 内 訳 は 2 年 生 2 3 名 、 3 年 生 4 9 名 、 4 年 生 2 9 名 だ っ た 。  
 
( 2 ) - 2  調 査 日 時  
2 0 0 9 年 7 月 に 質 問 紙 調 査 を 行 っ た 。  
 
( 2 ) - 3  項 目 選 定 の 手 続 き  
本 邦 の 先 行 研 究 を 概 観 し 、 適 応 感 を 測 定 し て い る と 想 定 さ れ る 7
領 域（ 1 対 人 関 係 満 足 感 ・ 2 学 習 関 係 ・ 3 大 学 生 活 へ の 不 安 度 ・ 4 大
学 生 活 満 足 度・5 学 校 享 受 感・愛 着 感・6 居 心 地 の 良 さ・7 抑 う つ 感 ）
を 選 定 し た 。 選 定 方 法 は 、 因 子 負 荷 量 の 高 い 項 目 を 最 優 先 と し 、 著
者 と 指 導 教 員 及 び 大 学 院 生 4 名 の 合 議 に よ っ て 、内 容 が 重 複 し な い
よ う に 考 慮 し た 上 で 各 領 域 か ら 3 項 目 ず つ 、計 2 1 項 目 を 採 用 し た 。
尚 、 言 語 表 現 を 統 一 す る た め に 、 各 尺 度 の 表 現 を 一 部 変 更 し た 3 ) 。  
 
( 2 ) - 4  質 問 紙 の 内 容  
( 2 ) - 4 - 1  大 学 生 活 に 関 す る 適 応 感 項 目 （ 7 件 法 2 1 項 目 ）  
１ ： 対 人 関 係 満 足 感 （ 東 ・ 浅 川 ・ 古 川 ・ 吉 田 , 2 0 0 2； 植 村 ・ 小 川 ・
吉 田 , 2 0 0 1）・２：学 習 関 係（ 東・浅 川 ・古 川・吉 田 , 2 0 0 2； 大 久 保 ・
青 柳 , 2 0 0 3）・ ３ ： 大 学 生 活 へ の 不 安 度 （ 藤 井 , 1 9 9 8）・ ４ ： 大 学 生 活
満 足 度 （ 植 村 ・ 小 川 ・ 吉 田 , 2 0 0 1； 大 久 保 ・ 青 柳 , 2 0 0 3； 坂 田 ・ 佐 久
田・奥 田・川 上 , 2 0 0 7）・５：学 校 享 受 感・愛 着 感（ 古 市・玉 木 ，1 9 9 4；
亀 岡 , 2 0 0 6）・６：居 心 地 の 良 さ（ 大 久 保・青 柳 , 2 0 0 3； 植 村 ・ 小 川 ・
吉 田 , 2 0 0 1）・ ７ ： 抑 う つ 感 （ 藤 井 , 1 9 9 8） の 領 域 か ら 上 記 の 手 続 き
に よ り 各 3 項 目 計 2 1 項 目 を 使 用 し た 。  
 
( 2 ) - 4 - 2  G H Q 2 8 項 目 （ 4 件 法 ； 中 川 ・ 大 坊 , 1 9 8 5）  
2 8 項 目 版 で は ４ 下 位 尺 度（ 身 体 的 症 状 、不 安 と 不 眠 、社 会 的 活 動
障 害 、 鬱 状 態 ） に つ い て 各 ７ 項 目 で 構 成 さ れ て い る 。 主 と し て 神 経
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症 者 の 症 状 把 握 、 評 価 お よ び 発 見 に 有 効 で あ る と さ れ て い る 。  
 
( 3 )  結 果  
 
( 3 ) - 1  大 学 生 活 に 関 す る 適 応 感 項 目 の 因 子 構 造 の 検 討  
大 学 生 活 に 関 す る 適 応 感 2 1 項 目 に 対 し て 主 因 子 法・P r o m a x 回 転
に よ る 因 子 分 析 を 行 い 、固 有 値 の 減 衰 状 況 か ら 4 因 子 解 を 採 用 し た 。
第 1 因 子 は 、 大 学 に 対 す る 享 受 感 、 満 足 度 、 居 場 所 に 関 す る 項 目 が
集 約 さ れ 、「 大 学 生 活 に 関 す る 満 足 感 」 因 子 と 命 名 し た 。 第 2 因 子
は 大 学 生 活 に 関 す る 抑 う つ 感 や 不 安 度 に 関 す る 項 目 が 集 約 さ れ 、「大
学 生 活 に 関 す る 抑 う つ 感 」 因 子 と 命 名 し た 。 第 3 因 子 は 、 学 習 関 係
の 評 価 に 関 す る 項 目 が 集 約 さ れ 「 学 習 に 対 す る 適 応 感 」 因 子 と 命 名
し た 。 第 4 因 子 は 友 人 関 係 に 関 す る 項 目 が 集 約 さ れ 、「 対 人 関 係 の
満 足 感 」 因 子 と 命 名 し た ( Ta b l e 6 - 2 - 1 参 照 )。  
項 目 全 体 の 信 頼 性 係 数 （ α） は α＝ . 9 1 6 で あ っ た 。 各 因 子 で の 検
討 で は 、 第 3 因 子 （ α＝ . 6 7 0）・ 第 4 因 子 （ α＝ . 6 7 8） で は 、 項 目 数
が 少 な く 、 信 頼 性 係 数 は や や 低 い 値 と な っ た も の の 、 お お む ね 十 分





域名 1 2 3 4
居場所 19.この大学は自分の居場所だと感じる .899 .169 .075 -.056
享受・愛着 11.大学では楽しいことがたくさんある .856 .006 .022 -.004
生活満足 13.大学での日々の生活は充実している .833 -.143 .060 -.154
生活満足 6.良い大学生活が送れていると感じる .831 -.099 -.119 .018
享受・愛着 18.この大学は自分の生きがいである .766 .283 .218 -.101
享受・愛着 4.大学に行くのが好きだ .763 -.194 -.160 .015
居場所 5.大学の中では周囲に溶け込めている .635 .018 -.171 .256
生活満足 20.大学で自分は成長できている .573 -.054 .253 .037
学習関係 9.この大学に入学して良かったと感じる .529 .012 .269 .176
居場所 12.大学の中ではリラックスできている .525 -.338 -.313 .019
抑うつ感 14.大学にいる時は、イライラしがちだ .093 .829 .058 -.133
抑うつ感 7.大学にいる時は、寂しくなる -.050 .655 -.118 .119
不安度 10.この大学にいると何か不安な気持ちになる -.022 .644 -.145 .102
抑うつ感 21.大学にいる時は、ゆううつになりがちだ .011 .633 -.196 -.070
不安度 3.この大学にいると、自分がダメになるのではないかと感じる -.090 .421 -.354 .075
学習関係 2.大学では将来役に立つことが学べている -.025 -.103 .820 .041
不安度 17.できることなら、転学部（転学科）したくて仕方がない .127 .341 -.461 .029
学習関係 16.大学での勉強が楽しい .038 -.069 .451 .159
対人関係 15.大学の中に何でも話せる友人がいる -.009 -.016 -.017 .716
対人関係 8.大学の友人と勉強以外の個人的な付き合いがある -.079 .010 .081 .620
対人関係 1.大学に入学して良い友人に出会えたと感じる .165 .063 .168 .593
α .928 .834 .670 .678
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
Ⅱ ‐.502
Ⅲ .453 ‐.361
Ⅳ .496 ‐.104 .226
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( 3 ) - 2  大 学 生 活 に 関 す る 適 応 感 項 目 と G H Q と の 関 連  
 G H Q 2 8 項 目 に つ い て は 、中 川・大 坊（ 1 9 8 5）の 算 出 方 法 に 従 い 、
4 件 法 の う ち 精 神 的 不 健 康 な 方 向 を 示 す 3 及 び 4 に 記 入 が あ っ た 場
合 、 1 点 を 付 与 し た 。し た が っ て 、最 高 点 は 2 8 点 と な る 。調 査 協 力
者 の 評 定 平 均 値 は 9 . 6 0（ S D = 6 . 0 4） 点 で あ っ た 。  
次 に 大 学 適 応 感 と 精 神 的 健 康（ G H Q）得 点 の ピ ア ソ ン の 積 率 相 関
係 数 を 算 出 し た 。 尚 、 適 応 感 全 2 1 項 目 の 評 定 平 均 値 を 算 出 す る 際
に は 、 項 目 N O 3・ 7・ 1 0・ 1 4・ 1 7・ 2 1 を 逆 転 項 目 と し て 処 理 し た 。
し た が っ て 、 得 点 の 高 さ は 、 全 項 目 に お け る 適 応 感 の 高 さ を 表 す 。
そ の 結 果 、 全 体 の 適 応 感 と G H Q に は 負 の 有 意 な 相 関 （ r = - . 2 7 5） が
み ら れ た ( Ta b l e 6 - 2 - 2 参 照 )。  
各 因 子 別 の 検 討 で は 、 抑 う つ 感 と G H Q に は 正 の 有 意 な 相 関
（ r = . 4 3 0）が み ら れ 、学 習 に 関 す る 満 足 感 ( N o 1 7 は 逆 転 項 目 )と G H Q




( 3 ) - 3  大 学 適 応 感 項 目 の 選 定  
本 節 の 目 的 は 、調 査 協 力 者 へ の 回 答 の 負 担 を 考 慮 す る た め に 、 2 1
項 目 か ら 、 大 学 適 応 感 を 表 す 項 目 の 集 約 を 試 み る こ と で あ っ た 。 し
た が っ て 、第 1 因 子 で は 因 子 負 荷 量 の 高 い 3 項 目 を 、第 2・ 3・ 4 因
子 で は 因 子 負 荷 量 の 最 も 高 い 各 １ 項 目 を 採 用 し た 。 採 用 し た 6 項 目
で の 一 次 元 性 を 確 認 す る た め に 主 成 分 分 析 を 行 い 、 信 頼 性 係 数 を 算
出 し た こ ろ 、 α ＝ . 7 6 0 で あ り 、 一 次 元 で 扱 う 信 頼 性 は 確 保 さ れ た
( Ta b l e 6 - 2 - 3 参 照 )。 ま た 、 6 項 目 の 評 定 平 均 値 を 算 出 （「 4 .大 学 に い
る 時 は イ ラ イ ラ し が ち だ っ た 」 は 逆 転 項 目 と し て 処 理 ） し た 上 で 、
G H Q 2 8 項 目 と の ピ ア ソ ン の 積 率 相 関 係 数 を 算 出 し た と こ ろ 、有 意 な
負 の 相 関 が 得 ら れ た （ r＝ - . 2 4 7）。  
 
Table6-2-2.　大学適応感項目と精神的健康（GHQ）との関連
第1因子 第2因子 第3因子 第4因子
　 生活 抑うつ感 学習 対人関係
GHQ ‐.275* ‐.151 .430** ‐.259* ‐.033







( 4 )  考 察  
 
本 節 で は 、 本 邦 で 明 ら か に さ れ て き た 大 学 適 応 感 を 測 定 す る 項 目
を 幅 広 く 収 集 し 、 そ の 構 造 を 検 討 し た 上 で 、 大 学 適 応 感 を 集 約 さ れ
た 項 目 を 選 定 す る こ と が 目 的 で あ っ た 。 先 行 研 究 で 収 集 し た 項 目 を
7 領 域 で の 解 釈 を 採 用 し 、 因 子 負 荷 量 の 高 い 順 か ら 3 項 目 ず つ 選 定
し た 。 因 子 に は 友 人 関 係 に 関 す る 項 目 も 含 ま れ て い る が 、 本 研 究 で
明 ら か に さ れ る 親 密 化 過 程 と の 関 連 に お い て 、 大 学 適 応 感 の 一 領 域
で あ る 友 人 関 係 に 対 す る 評 価 を 量 的 指 標 で 測 定 す る こ と も 必 要 で あ
る と 考 え 採 用 し た 。 因 子 構 造 を 検 討 し た 結 果 、 4 因 子 構 造 が 抽 出 さ
れ た 。 第 1 因 子 の 「 大 学 生 活 に 関 す る 満 足 感 」 は 、 想 定 し た 7 領 域
の う ち 、 大 学 生 活 満 足 感 、 学 校 享 受 感 ・ 愛 着 感 、 居 場 所 の 3 領 域 を
中 心 と し 、 大 学 生 活 全 般 に 関 す る 満 足 度 に 関 す る 1 0 項 目 が 集 約 さ
れ た 。 第 2 因 子 の 「 大 学 生 活 に 関 す る 抑 う つ 感 」 は 、 藤 井 ( 1 9 9 8 )の
大 学 生 活 不 安 尺 度 の 項 目 が 因 子 と し て 抽 出 さ れ た 。 第 3 因 子 の 「 学
習 に 対 す る 適 応 感 」は 、学 習 関 係 の 評 価 に 関 す る 3 項 目 が 集 約 さ れ 、
第 4 因 子 の 「 対 人 関 係 の 満 足 感 」 は 本 論 文 の 目 的 で も あ る 友 人 関 係
に 対 し て 大 学 生 活 の 中 で 満 足 感 や 充 実 感 を 感 じ て い る か に 関 す る 項
目 が 集 約 さ れ た 。 2 1 項 目 の 信 頼 性 は 、α = . 9 1 8 で あ り 十 分 な 信 頼 性
が 確 保 さ れ た が 、 因 子 別 の 信 頼 性 の 検 討 で は 、 第 3、 第 4 因 子 は や
や 低 い 値 と な っ た 。 こ の 要 因 の 一 つ と し て 、 3 項 目 ず つ の 少 数 の 項
目 で あ っ た と 考 え ら れ る 。 し か し な が ら 、 先 行 研 究 で の 領 域 と 因 子
構 造 が 一 致 し て い た こ と や 因 子 構 造 の 解 釈 可 能 性 か ら も 4 因 子 構 造
が 適 当 で あ る と 判 断 し た 。  
次 に G H Q 2 8 項 目 と の 関 連 を 検 討 し た 。G H Q の 得 点 が 高 い こ と は 、
精 神 的 不 健 康 で あ る こ と を 示 す こ と か ら 、 本 節 で 使 用 し た 適 応 感 項
目 と の 有 意 な 負 の 関 連 ( r = - . 2 7 5 ) を 確 認 す る こ と で 基 準 関 連 妥 当 性















は 、弱 い も の で あ っ た 。因 子 別 の 関 連 で は 、 G H Q と「 大 学 生 活 に お
け る 抑 う つ 感 」 に は 正 の 中 程 度 の 関 連 が 、 ま た G H Q と 「 学 習 に 対
す る 適 応 感 」に は 負 の 弱 い 程 度 の 関 連 が 見 ら れ た が 、「大 学 生 活 に 関
す る 満 足 感 」・「 対 人 関 係 の 満 足 感 」で は 関 連 が 見 ら れ な か っ た 。G H Q
は 主 に 精 神 的 健 康 の ス ク リ ー ニ ン グ を 目 的 と し て 開 発 さ れ た 尺 度 で
あ り 、 ス ト レ ス 強 度 の 評 価 や 神 経 症 の 発 見 に 有 効 と さ れ て い る
( G o l d b e r g , 1 9 7 9 )。 す な わ ち 、 本 節 で 採 用 し た 大 学 適 応 感 項 目 に は 、
心 身 の 不 調 に 直 接 関 連 す る 項 目 と そ の 評 価 が 主 観 的 な 心 身 の 不 調 と
関 連 が 低 い 内 容 の 両 側 面 が 含 ま れ て い る 結 果 で あ り 、 幅 広 く 大 学 生
活 の 適 応 感 を 測 定 し て い る と 考 え ら れ る 。  
 第 3 に 本 節 の 目 的 は 、 協 力 者 の 回 答 へ の 負 担 を 考 慮 し 、 か つ 「 大
学 生 の 大 学 と い う 環 境 が 心 理 的 調 和 に あ っ て 大 学 か ら の 要 請 へ の 適
合 と 大 学 生 の 欲 求 や 自 発 的 ・ 創 造 的 な 行 動 が 、 と も に 実 現 さ れ る 均
衡 状 態 」 の 大 学 適 応 感 の 定 義 に 当 て は ま る 最 適 の 項 目 を 選 定 す る こ
と で あ っ た 。 因 子 構 造 の 結 果 と 先 行 研 究 で 明 ら か に さ れ て い る 領 域
と の 関 連 を 考 慮 し 、 第 1 因 子 の 因 子 負 荷 量 上 位 3 項 目 と 第 2～ 4 因
子 の 最 上 位 項 目 を 採 用 し た 。採 用 し た 6 項 目 の 第 1 主 成 分 の 重 み を
確 認 し 、信 頼 性 (α = . 7 6 0 )も 確 保 で き た こ と か ら 、 6 項 目 の 集 約 を 達
成 し た 。  
 
 
第 3 節   大 学生 の友 人関 係に お ける親 密化 過程 と適 応感 に
関する 検討 （量 的 デ ータ によ る 検 討）  
 
( 1 )  目 的  
 
第 3 節 の 目 的 は 第 3～ 5 章 で 明 ら か に さ れ た 大 学 生 の 友 人 関 係 お
よ び 親 密 化 過 程 が 第 2 節 で 採 用 し た 6 項 目 の 大 学 適 応 感 に 及 ぼ す 影
響 を 検 討 す る こ と で あ る 。 具 体 的 に は 、 友 人 に 対 す る 評 定 の 推 移 と
大 学 適 応 感 と の 関 連 を 検 討 し た う え で 、 複 数 友 人 関 係 の 背 景 の ひ と
つ と し て 注 目 し た 新 旧 友 人 関 係 と 適 応 感 、 新 友 人 の 友 人 選 択 と 適 応
感 、 さ ら に 複 数 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 と 適 応 感 と の 関 連 を 明 ら か に
し て い く こ と を 目 的 と し た 。  
 
( 2 )  方 法  
 
( 2 ) - 1  調 査 協 力 者  
面 接 調 査 に 参 加 し た 1 0 4 名（ 男 性 3 1 名・女 性 7 3 名 ）の 大 学 4 年
生 の う ち 、 分 析 内 容 に よ り 、 協 力 者 の 人 数 が 異 な る た め 、 各 結 果 で
協 力 者 の 人 数 を 示 す 。  
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( 2 ) - 2  調 査 時 期  
2 0 0 9 年 7 月 ～ 1 1 月 で あ り 、 面 接 調 査 終 了 後 に 質 問 紙 に 回 答 し て
も ら っ た 。  
 
( 2 ) - 3  面 接 調 査 の 手 続 き  
第 5 章 に 記 載 済 み で あ る た め 、 本 節 で は 詳 細 を 割 愛 す る 。  
 
( 2 ) - 4  質 問 紙 の 内 容  
面 接 調 査 終 了 後 、「① 現 在 」、「② 入 学 当 初 」、「③ 大 学 生 活 に お い て
一 番 友 人 関 係 で 辛 か っ た 時 期 」、「 ④ 大 学 生 活 に お い て 一 番 友 人 関 係
で 充 実 し て い た 時 期 」の 4 時 点 に つ い て 第 2 節 で 選 定 し た 大 学 適 応
感 の 6 項 目 に ど れ く ら い そ の よ う な 気 持 ち を 感 じ て い た の か を ７ 件
法 で 回 答 さ せ た 。「 ① 現 在 」 に つ い て は 質 問 項 目 を 現 在 形 の 表 現 に 、
そ の 他 の 3 時 点 に つ い て は 過 去 形 の 表 現 に 統 一 し た 。 ま た 「 ③ 大 学
生 活 に お い て 一 番 友 人 関 係 で 辛 か っ た 時 期 」、「 ④ 大 学 生 活 に お い て
一 番 友 人 関 係 で 充 実 し て い た 時 期 」 に つ い て は 、 具 体 的 な エ ピ ソ ー
ド と そ の 時 期 を 自 由 記 述 で 回 答 さ せ た が 、 本 論 文 で は 使 用 し な い た
め 、 詳 細 を 割 愛 す る 。  
 
( 3 )  結 果  
 
( 3 ) - 1  各 時 点 に お け る 適 応 感 項 目 の 一 次 元 性 の 検 討  
 第 2 節 で 採 用 し た 6 項 目 の 適 応 感 項 目 に つ い て 、各 時 点 で の 一 次
元 性 を 確 認 す る た め に 、分 析 対 象 者 1 0 4 名 の デ ー タ に つ い て 、主 成
分 分 析 を 行 い 、信 頼 性 係 数 を 算 出 し た こ ろ 、α ＝ . 7 3 0～ . 7 4 7 で あ り 、
一 次 元 で 扱 う 信 頼 性 は 確 保 さ れ た  
各 時 点 の 適 応 感 得 点 の 変 動 を 検 討 す る た め に 性 を 被 験 者 間 要 因 、
各 時 点 を 被 験 者 内 要 因 の 独 立 変 数 と し 、 大 学 適 応 感 得 点 を 従 属 変 数
と す る 2 要 因 の 分 散 分 析 を 行 っ た 。  
そ の 結 果 、 性 の 主 効 果 及 び 性 と 時 点 の 交 互 作 用 は 有 意 で は な か っ
た 。 時 点 の 有 意 な 主 効 果 が 見 ら れ （ F ( 3 , 3 0 6 ) ＝ 9 8 . 9 2， p ＜ . 0 0 1）、
B o n f e r r o n i の 多 重 比 較 の 結 果 、充 実 時 期 は 全 て の 他 の 時 点 よ り も 有
意 に 適 応 感 得 点 が 高 く 、 現 在 の 適 応 感 は 入 学 時 、 辛 い 時 期 よ り も 有





( 3 ) - 2  友 人 に 対 す る 評 定 の 推 移 と 大 学 適 応 感 と の 関 連 に 関 す る 検
討  
 
( 3 ) - 2 - 1  潜 在 曲 線 モ デ ル と 大 学 適 応 感 モ デ ル の 構 成  
第 3 章 で 検 討 し た 新 旧 友 人 に 対 す る 潜 在 曲 線 モ デ ル の う ち 、新 友
人 の 5 時 点 の 親 密 度 得 点 ・ 対 人 感 情 ・ 関 係 認 知 ・ 対 人 行 動 の 各 平 均
評 定 値 の モ デ ル に 限 定 し 、 5 回 の 調 査 と 大 学 4 年 時 の 面 接 調 査 の 計
6 回 の 調 査 全 て に 参 加 し 、 欠 損 値 が 見 ら れ な い 5 3 名 （ 男 性 1 4 名 ・
女 性 3 9 名 ） に 対 し 、 再 度 モ デ ル を 適 用 し た 。 １ 次 の 成 長 曲 線 を 仮
定 し 、 潜 在 曲 線 モ デ ル に よ っ て 切 片 と 傾 き を 推 定 し た 。 傾 き か ら 各
時 点 の 観 測 変 数 へ の パ ス 係 数 に つ い て 1 回 目 調 査 時 点 を 「 0」、 2 回
目 調 査 時 点 を「 1」、3 回 目 調 査 時 点 を「 2」、4 回 目 調 査 時 点 を「 3」、
5 回 目 調 査 時 点 を「 4」と い っ た よ う に 固 定 し 、各 モ デ ル で 充 分 な 適
合 度 を 確 認 し た 。 こ の モ デ ル に 6 回 目 調 査 時 点 （ 面 接 調 査 ； 大 学 4
年 時 7 月 - 11 月 ） に 測 定 し た 入 学 時 を 回 想 さ せ た 大 学 適 応 感 と 現 在
の 適 応 感 の 変 数 を 追 加 し 、 下 図 の よ う に パ ス を 探 索 的 に 設 定 し た
( F i g u r e 6 - 3 - 1 )。各 モ デ ル に つ い て 有 意 な パ ス の み を 採 用 し た 。分 析
に は A m o s 1 6 . 0 を 使 用 し た 。 そ の 結 果 、 親 密 度 得 点 ・ 対 人 感 情 に お
け る ポ ジ テ ィ ブ 感 情 、 対 人 行 動 に お け る 主 張 的 行 動 と 回 避 的 行 動 で
は 、適 応 感 と 5 回 の 調 査 時 点 に お け る 測 定 の 推 移 間 の 有 意 な パ ス は
見 ら れ な か っ た た め 、結 果 か ら 除 外 し た 。適 応 感 の 指 標 に つ い て は 、
「 友 人 関 係 で 辛 い 時 期 」 と 「 友 人 関 係 で 充 実 し て い た 時 期 」 は 協 力






1．この大学は、自分の居場所だと感じていた .822 .759 .850 .823
2．大学では、楽しいことがたくさんあった .879 .888 .900 .861
3．大学での日々の生活は、充実していた .812 .891 .910 .851
4．大学にいる時は、イライラしがちだった -.411 -.482 -.177 -.410
5．大学では、将来役に立つことが学べていた .491 .396 .534 .542
6．大学の中に何でも話せる友人がいた .492 .482 .515 .450
累積説明率(%) 45.97 46.32 49.03 46.78
α .747 .738 .730 .742
平均値 5.57 4.28 4.20 5.76







( 3 ) - 2 - 2  各 指 標 の 推 移 （ 潜 在 曲 線 モ デ ル ） と 大 学 適 応 感 の 関 連  
対 人 感 情 に お け る 拒 否 感 情 得 点 に お け る 適 合 度 は 、 χ
2 ( 1 7 ) = 1 . 3 7 , n . s .  ・ C F I = . 9 0  ・ R M S E A = . 0 9  で あ っ た 。推 定 さ れ た 新
友 人 の 切 片 は 2 . 6 4、 傾 き は . 0 9 で あ っ た 。 入 学 時 の 適 応 感 か ら 拒 否
感 情 の 切 片 に 有 意 な 負 の パ ス ( - . 1 8；以 下 全 て 非 標 準 化 推 定 値 で 表 示
す る )が 得 ら れ 、入 学 時 か ら 現 在 の 適 応 感 へ 正 の 有 意 傾 向 の パ ス（ . 1 6）
が 得 ら れ た 。  
二 者 関 係 認 知 の 深 さ の 関 係 認 知 得 点 に お け る 適 合 度 は χ
2 ( 1 9 ) = 1 . 0 5 , n . s .  ・ C F I = . 9 9・ R M S E A = . 0 3  で あ っ た 。 推 定 さ れ た 新
友 人 の 切 片 は 4 . 5 1、 傾 き は . 1 2 で あ っ た 。 入 学 時 の 適 応 感 か ら 深 さ
の 認 知 の 切 片 に 有 意 な 正 の パ ス ( . 1 7 )が 得 ら れ 、入 学 時 か ら 現 在 の 適
応 感 へ 正 の 有 意 傾 向 の パ ス（ . 1 6）が 得 ら れ た 。対 等 さ の 関 係 認 知 得
点 に お け る 適 合 度 は χ 2 ( 2 0 ) = 1 . 1 7 , n . s .  ・ C F I = . 9 6・ R M S E A = . 0 6  で
あ っ た 。 推 定 さ れ た 新 友 人 の 切 片 は 5 . 1 6、 傾 き は . 0 3 で あ っ た 。 入
学 時 の 適 応 感 か ら 対 等 さ の 認 知 の 切 片 に 有 意 な 正 の パ ス ( . 1 7 ) が 得
ら れ 、入 学 時 か ら 現 在 の 適 応 感 へ 正 の 有 意 傾 向 の パ ス（ . 1 6）が 得 ら
れ た 。 理 性 - 感 情 的 な 関 係 認 知 得 点 に お け る 適 合 度 は χ
2 ( 1 8 ) = 1 . 2 0 , n . s .  ・ C F I = . 9 7・ R M S E A = . 0 6  で あ っ た 。 推 定 さ れ た 新
友 人 の 切 片 は 4 . 0 0、 傾 き は . 0 4 で あ っ た 。 感 情 的 な 認 知 の 傾 き か ら
現 在 の 適 応 感 に 有 意 な 負 の パ ス ( - 1 . 8 5 )が 得 ら れ 、入 学 時 か ら 現 在 の
適 応 感 へ 正 の 有 意 な パ ス （ . 1 8） が 得 ら れ た 。  
対 人 行 動 の 親 和 的 行 動 に お け る 適 合 度 は χ 2 ( 2 0 ) = 2 . 0 0 , p < . 0 1 ・
C F I = . 8 9・R M S E A = . 1 4  で あ っ た 。推 定 さ れ た 新 友 人 の 切 片 は 3 . 2 5、
傾 き は - . 0 3 で あ っ た 。入 学 時 の 適 応 感 か ら 親 和 的 行 動 の 傾 き に 有 意























傾 向 の パ ス （ . 1 6） が 得 ら れ た 。 各 モ デ ル の 指 標 を Ta b l e 6 - 3 - 2 に 示




( 3 ) - 3  一 番 親 し い 友 人 の 選 択（ 新 友 人・旧 友 人 ）が 大 学 生 活 の 適 応
感 に 及 ぼ す 影 響  
第 5 章 第 4 節 の 面 接 調 査 時 点 に お け る 一 番 親 し い 友 人 の 選 択 が 新
友 人 で あ る 場 合 と 旧 友 人 で あ る 場 合 に よ っ て 、「① 大 学 入 学 時 と 現 在 」
お よ び 「 ② 友 人 関 係 で 一 番 辛 か っ た 時 期 と 一 番 充 実 し て い た 時 期 」
の 大 学 適 応 感 に 差 が 見 ら れ る か を 検 討 す る た め に 、 友 人 選 択 を 被 験
者 間 要 因 、 調 査 時 点 を 被 験 者 内 要 因 の 独 立 変 数 と し 、 大 学 適 応 感 得
点 を 従 属 変 数 と す る 2 要 因 の 分 散 分 析 を 行 っ た 。分 析 対 象 者 は 面 接
調 査 に 参 加 し た 1 0 4 名（ 男 性 3 1 名・女 性 7 3 名 ）の 大 学 4 年 生 で あ
っ た 。 尚 、 本 調 査 で 測 定 し た 適 応 感 の 時 点 に は 、 入 学 時 と 現 在 と い
う 時 間 的 制 約 が あ る 中 で の 評 定 と 、 4 年 間 の 大 学 生 活 の 友 人 関 係 で
一 番 辛 か っ た 時 期 と 充 実 し て い た 時 期 と い う 協 力 者 の 経 験 に 依 存 す
る 時 期 に よ る 測 定 に 分 類 さ れ る た め 、 時 点 を 分 け て 検 討 す る こ と に
し た 。  
「 大 学 入 学 時 と 現 在 」 に お け る 大 学 適 応 感 で は 、 時 点 及 び 友 人 選
択 の 有 意 な 主 効 果 が 見 ら れ（ 時 点：F ( 1 , 1 0 2 )＝ 11 0 . 9 5 , p < . 0 0 1；友 人：
F ( 1 , 1 0 2 )＝ 7 . 2 8 , p < . 0 1）、現 在 の 適 応 感 得 点 ( 5 . 5 7 点 )が 入 学 時（ 4 . 2 8
点 ）よ り も 有 意 に 高 く 、新 友 人 選 択 群 の 適 応 感 得 点（ 5 . 0 9 点 ）が 旧
友 人 選 択 群 （ 4 . 7 1 点 ） よ り も 有 意 に 高 か っ た 。  
「 友 人 関 係 で 辛 か っ た 時 と 充 実 し て い た 時 」 に お け る 大 学 適 応 感
で は 、 時 点 の 有 意 な 主 効 果 が 見 ら れ （ F ( 1 , 1 0 2 )＝ 1 8 7 . 5 2 , p < . 0 0 1）、
充 実 期 の 適 応 感 得 点 ( 5 . 7 6 点 )が 辛 い 時 期（ 4 . 2 0 点 ）よ り も 有 意 に 高



























( 3 ) - 4  新 友 人 の 友 人 選 択 が 大 学 適 応 感 に 及 ぼ す 影 響  
大 学 生 活 3 年 半 に 追 跡 調 査 に よ っ て 明 ら か に さ れ た 大 学 生 の 一 番
親 し い 友 人 （ 新 友 人 ） の 選 択 過 程 が 大 学 適 応 感 に 及 ぼ す 影 響 を 検 討
す る 。 第 3・ 4 章 の 5 回 の 調 査 時 点 の う ち 1 回 目 及 び 5 回 目 質 問 紙
調 査 と 面 接 調 査 （ 大 学 4 年 時 ） 全 て に 参 加 し た の は 8 0 名 （ 男 性 2 2
名 ・ 女 性 5 8 名 ） を 分 析 対 象 と し た 。  
第 4 章 第 4 節 で 明 ら か に さ れ た 、 友 人 選 択 パ タ ー ン に つ い て 「 ①
大 学 入 学 時 と 現 在 」 お よ び 「 ② 友 人 関 係 で 一 番 辛 か っ た 時 期 と 一 番
充 実 し た 時 期 」 の 大 学 適 応 感 に 差 が 見 ら れ る か を 検 討 す る た め に 、
友 人 選 択 パ タ ー ン（ 無 変 更 型・同 グ ル ー プ 内 変 化 型・別 友 人 選 択 型 ）
を 被 験 者 間 要 因 、 調 査 時 点 を 被 験 者 内 要 因 の 独 立 変 数 と し 、 大 学 適
応 感 得 点 を 従 属 変 数 と す る 2 要 因 の 分 散 分 析 を 行 っ た が 、友 人 選 択
パ タ ー ン の 主 効 果 お よ び 、 友 人 選 択 パ タ ー ン と 時 点 の 有 意 な 交 互 作
用 は 見 ら れ な か っ た 。 し た が っ て 次 に 、 新 友 人 の 友 人 選 択 パ タ ー ン
の 同 グ ル ー プ 内 変 化 型 ・ 別 友 人 選 択 型 を 「 変 更 型 」 に 再 統 合 し た 。
「 無 変 更 型 」 と は 、 入 学 初 期 に 選 択 し た 1 番 親 し い 友 人 を 、 3 回 の
調 査 間 中 一 度 も 変 更 し な か っ た 群 で あ り 、「変 更 型 」は 少 な く と も 一
度 以 上 友 人 を 変 更 し た 協 力 者 を 統 合 し た 群 で あ る 。  
友 人 選 択 パ タ ー ン （ 無 変 更 型 ・ 変 更 型 ） に よ っ て 大 学 適 応 感 に 差
が 見 ら れ る か を 検 討 す る た め に 、友 人 選 択 パ タ ー ン を 被 験 者 間 要 因 、
調 査 時 点 を 被 験 者 内 要 因 の 独 立 変 数 と し 、 大 学 適 応 感 得 点 を 従 属 変
数 と す る 2 要 因 の 分 散 分 析 を 行 っ た 。「 大 学 入 学 時 と 現 在 」 に お け
る 大 学 適 応 感 で は 、 時 点 及 び 選 択 パ タ ー ン の 有 意 な 主 効 果 が 見 ら れ
























更 型 の 適 応 感 得 点（ 4 . 9 8 点 ）が 無 変 更 型 の 得 点（ 4 . 6 2 点 ）よ り も 高
か っ た 。「友 人 関 係 で 辛 か っ た 時 と 充 実 し て い た 時 」に お け る 大 学 適
応 感 で は 、 時 点 の 有 意 な 主 効 果 が 見 ら れ た が （ F ( 1 , 7 8 ) ＝
1 3 9 . 2 7 , p < . 0 0 1）、 時 点 と 選 択 パ タ ー ン の 有 意 な 交 互 作 用 が 見 ら れ た
た め （ F ( 1 , 7 8 )＝ 4 . 3 9 , p < . 0 5）、 時 点 お よ び 友 人 選 択 パ タ ー ン 別 に 単
純 主 効 果 の 検 定 を 行 っ た 。 そ の 結 果 、 充 実 期 よ り も 辛 い 時 期 で 大 学
適 応 感 得 点 が 高 く 、 ま た 「 友 人 関 係 で 辛 か っ た 時 」 に お い て 「 変 更
型 」 の 適 応 感 得 点 ( 4 . 4 2 点 )が 「 無 変 更 型 」 の 得 点 ( 3 . 7 9 点 )よ り も 有
意 に 高 か っ た ( Ta b l e 6 - 3 - 4 参 照 )。  
 
 
( 3 ) - 5  回 想 的 調 査 面 接 に よ る 親 密 化 過 程 が 大 学 適 応 感 に 及 ぼ す 影
響  
第 5 章 で 得 ら れ た 、 本 研 究 の 親 密 化 過 程 の 類 型 が 、 大 学 適 応 感 に
及 ぼ す 影 響 を 検 討 す る 。 本 分 析 で は 、 類 型 化 に よ る 各 時 点 の 適 応 感
を 検 討 す る た め に 時 点 別 の 分 析 を 採 用 し た 。  
類 型 化 の 型 を 被 験 者 間 要 因 、 各 時 点 の 適 応 感 得 点 を 従 属 変 数 と す
る 1 要 因 の 分 散 分 析 を 行 っ た ( Ta b l e 6 - 3 - 5 参 照 )。  
そ の 結 果 、「 入 学 時 」、「辛 い 時 期 」、「充 実 時 期 」で は い ず れ も 類 型
化 の 型 の 有 意 な 主 効 果 見 ら れ な か っ た （ 入 学 時 : F ( 6 , 9 7 )＝ . 5 4 , n . s . ;  
辛 い 時 期 : F ( 6 , 9 7 )＝ . 4 0 , n . s . ;  充 実 時 : F ( 6 , 9 7 )＝ 1 . 7 1 , n . s .）。現 在 で は
類 型 化 の 型 の 有 意 な 主 効 果 が 見 ら れ ( F ( 6 , 9 7 )＝ 2 . 2 7 , p < . 0 5 )、 Tu k e y
の 多 重 比 較 を 行 っ た と こ ろ 、 二 者 中 心 グ ル ー プ 関 係 変 動 型 の 現 在 の
適 応 感 得 点 ( 5 . 7 2 点 )が 、 グ ル ー プ 関 係 維 持 型 ( 4 . 5 8 点 )よ り も 高 か っ



























次 に 、 共 通 の 友 人 を 含 む 親 密 化 過 程 の 様 相 が 大 学 適 応 感 に 及 ぼ す 影
響 を 検 討 す る た め に 、 第 5 章 第 4 節 で 明 ら か に さ れ た 、 選 択 友 人 ・
友 人 グ ル ー プ の 関 係 変 化 を も た ら し た 出 来 事 （ 以 下 「 関 係 変 化 」 と
表 記 す る：判 定 項 目 ③ ）、お よ び 、選 択 友 人 と だ け の 経 験・行 動 の 共
有 （ 以 下 「 個 別 行 動 」 と 表 記 す る ： 判 定 項 目 ④ ） の 有 無 を 被 験 者 間
要 因 の 独 立 変 数 、大 学 適 応 感 得 点 を 従 属 変 数 と す る 2 要 因 の 分 散 分
析 を 行 っ た 。 尚 、 本 分 析 で は 、「 二 者 関 係 専 心 型 （ Ⅰ 型 ）」 の 4 ケ ー
ス は 共 通 友 人 が 抽 出 さ れ な い た め 分 析 か ら 除 外 す る 。 ま た 、 各 時 点
で の 適 応 感 得 点 で 検 定 を 行 っ た 。  
「 現 在 」 の 適 応 感 得 点 で は 、 関 係 変 化 お よ び 個 別 行 動 の 有 意 な 主
効 果 が 見 ら れ た が （ 変 化 ： F ( 1 , 9 6 )＝ 5 . 8 6 , p < . 0 5・ 個 別 ：  F ( 1 , 9 6 )＝
5 . 3 9 , p < . 0 5）、関 係 変 化 と 個 別 行 動 の 有 意 な 交 互 作 用 が 見 ら れ た た め
（ F ( 1 , 9 6 )＝ 6 . 2 2 , p < . 0 5）、 各 要 因 別 に 単 純 主 効 果 の 検 定 を 行 っ た 。
そ の 結 果 、関 係 変 化 な し 群 で 、個 別 行 動 あ り 群（ 5 . 6 2 点 ）の 適 応 感
得 点 が 、個 別 行 動 な し 群（ 4 . 5 8 点 ）の 得 点 よ り も 高 く 、個 別 行 動 な
し 群 で 、関 係 変 化 あ り 群（ 5 . 6 4 点 ）の 適 応 感 得 点 が 、関 係 変 化 な し
群 の 得 点 よ り も 有 意 に 高 か っ た 。  
充 実 期 の 適 応 感 得 点 で は 、 個 別 行 動 の 有 意 な 主 効 果 が 見 ら れ
（ F ( 1 , 9 6 )＝ 5 . 3 8 , p < . 0 5）、 個 別 行 動 有 群 の 適 応 感 得 点 （ 5 . 6 1 点 ） が
個 別 行 動 無 群 の 得 点 （ 5 . 3 1 点 ） よ り も 有 意 に 高 か っ た 。  
「 入 学 時 」 お よ び 「 辛 い 時 期 」 に お け る 適 応 感 で は 、 有 意 な 主 効















5.96 4.58 5.62 5.70 5.72 5.44 5.38
(.21) (.89) (.77) (.67) (.63) (.51) (1.09)
4.17 4.47 4.51 4.47 4.13 4.33 4.03
(1.50) (.93) (1.19) (1.12) (1.12) (.44) (.99)
3.88 3.83 4.10 4.37 4.26 3.95 4.36
(1.41) (.98) (1.02) (1.15) (1.03) (.25) (1.30)
6.21 5.08 5.87 5.75 5.84 5.44 5.63









( 4 )  考 察  
 
第 3 節 で は 、第 3 章 か ら 第 5 章 で 明 ら か に さ れ た 友 人 関 係 及 び 親
密 化 過 程 の 様 相 が 、第 2 節 で 選 定 し た 大 学 適 応 感 項 目 に 及 ぼ す 影 響
を 検 討 す る こ と を 目 的 と し た 。  
 第 1 に 、本 節 で 測 定 し た 4 時 点 (現 在・入 学 時・友 人 関 係 で 辛 い 時
期・友 人 関 係 で 充 実 し て い た 時 期 )の 時 点 間 の 差 異 を 検 討 し た と こ ろ 、
友 人 関 係 で 充 実 し て い た 時 期 の 大 学 適 応 感 が 他 の 時 点 よ り も 高 か っ
た 。 つ ま り 、 友 人 関 係 の 充 実 し て い た 時 に は 大 学 適 応 感 が 高 ま る こ
と を 示 す 結 果 で あ る 。 ま た 現 在 の 大 学 適 応 感 は 入 学 時 と 友 人 関 係 で
辛 い 時 期 よ り も 得 点 が 高 か っ た 。 つ ま り 、 大 学 生 に と っ て 最 終 学 年
と な る 大 学 4 年 時 の 適 応 感 は 入 学 時 よ り も 高 ま る こ と を 示 す 結 果 で
あ る 。  
第 2 に 、 大 学 1 - 2 年 時 に 測 定 し た 一 番 親 し い 友 人 に 対 す る 各 指 標
の 推 移 が 、大 学 4 年 時 に 測 定 し た 入 学 時 の 適 応 感（ 回 想 に よ る も の ）
と 面 接 調 査 時 点 で の 「 現 在 」 の 適 応 感 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て 検 討 し
た 。第 1 に 、大 学 4 年 時 の 回 想 に よ る 入 学 時 の 適 応 感 が 、拒 否 感 情 ・
深 さ と 対 等 さ の 関 係 認 知 の 切 片 に 有 意 な 影 響 力 が 示 さ れ 、 入 学 時 の
適 応 感 が 高 ま る と 拒 否 感 情 の 初 期 値 が 低 く な り 、 深 さ と 対 等 さ の 関
係 認 知 が 高 ま る こ と が 示 さ れ た 。 こ の 結 果 は 、 入 学 し た 当 初 の 新 入
生 が 内 的 に 安 定 し た 適 応 状 態 を 持 つ こ と が 新 し く で き た 友 人 に 対 す
る 不 安 ・ 拒 否 を 示 す 感 情 を 低 下 さ せ 、 そ の 友 人 と の 関 係 に つ い て よ
T a b l e 6 - 3 - 6 . 　 親 密 化 過 程 に お け る 関 係 変 化 と 個 別 行 動 の 有 無 に よ る 大 学 適 応 感 得 点
F値
個別行動あり 個別行動なし 個別行動あり 個別行動なし 上段＝関係変化
中段＝個別行動
下段＝交互作用
現在 5.60 5.64 5.62 4.58 5 . 8 6*
( 0 . 8 2 )  ( 0 . 6 2 )  ( 0 . 7 7 )  ( 0 . 8 9 )  5 . 3 9*
6 . 2 2*
入 学 時 4 . 1 0 4 . 4 4 4 . 5 1 4 . 4 7 0 . 5 8
( 1 . 0 7 ) ( 0 . 9 9 ) ( 1 . 1 9 ) ( 0 . 9 3 ) 0 . 2 5
0 . 4 1
辛 い 時 期 4 . 3 0 4 . 2 7 4 . 1 0 3 . 8 3 1 . 1 6
( 1 . 1 2 ) ( 1 . 0 2 ) ( 1 . 0 2 ) ( 0 . 9 8 ) 0 . 2 5
0 . 1 8
充 実 期 5 . 7 7 5 . 6 8 5 . 8 7 5 . 0 8 1 . 7 6
( 0 . 7 1 )  ( 0 . 7 4 )  ( 0 . 6 4 )  ( 0 . 5 0 )  5 . 5 1*
3 . 4 9
（ 　 　 ） は S D *p< . 0 5




り 深 く 、 ま た 対 等 で あ る と い う 認 知 を し て い る こ と で あ り 、 入 学 時
の 適 応 感 が 高 い こ と は 友 人 に 対 す る 安 定 し た ポ ジ テ ィ ブ な 評 定 に つ
な が る こ と が 明 ら か に な っ た 。 ま た 、 入 学 時 の 適 応 感 が 親 和 的 行 動
の 推 移 （ 傾 き ） に 弱 い が 正 の 影 響 が 示 さ れ た こ と は 、 初 期 に 評 定 に
と ど ま ら ず 、 入 学 当 初 の 適 応 感 が 、 そ の 後 の 親 和 的 な 行 動 の 頻 度 を
予 測 す る こ と を 示 し た 。 こ の モ デ ル に つ い て 、 注 意 す べ き 点 と し て
は 、入 学 時 の 適 応 感 は 大 学 4 年 時 の 回 想 の 上 で の 回 答 で は あ る た め
の 歪 み が 想 定 さ れ る と こ と で あ る 。 し か し な が ら 、 複 数 の 指 標 で 入
学 時 の 適 応 感 の 影 響 と の 関 連 が 示 さ れ た こ と は 、 入 学 時 の 友 人 関 係
と 適 応 感 と の 関 連 が 確 認 で き た と 考 え る 。 ま た 、 9 つ の 友 人 に 対 す
る 指 標 の う ち 4 つ の 指 標 で は 、 適 応 感 と 1 - 2 年 時 に 測 定 し た 指 標 の
推 移 間 に 有 意 な パ ス が 得 ら れ ず 、 影 響 関 係 を 確 認 で き な か っ た 。 ま
た 、 現 在 の 適 応 感 に 影 響 す る パ ス は 、 感 情 的 な 認 知 の 傾 き か ら 得 ら
れ た 、 負 の 有 意 傾 向 の パ ス の み で あ っ た 。 こ の 結 果 か ら 、 大 学 1 - 2
年 時 に 測 定 し た 一 番 親 し い 友 人 に 対 す る 評 定 の 初 期 値 と そ の 推 移 は 、
大 学 4 年 時 の 適 応 感 を 予 測 し な い こ と を 示 す も の で あ る 。 大 学 1 - 2
年 時 の 友 人 関 係 で は 、友 人 選 択 の 推 移 が 示 す よ う に ま だ 4 割 以 上 の
大 学 生 が 一 番 の 友 人 を 変 化 さ せ て い る 。 ま た 回 想 に よ る 面 接 結 果 か
ら 大 学 2 年 以 降 に は 、資 格 の 選 択 、就 職 活 動 、卒 論 等 大 学 4 年 時 の
至 る 過 程 の 中 で 、 様 々 な 出 来 事 を 経 験 し 、 友 人 関 係 の 親 密 化 も そ の
経 験 に 依 存 し 変 化 す る こ と が 示 さ れ て い る 。 す な わ ち 、 大 学 1 - 2 年
生 の 評 定 が 、大 学 4 年 時 の 大 学 適 応 感 と の 関 連 を 示 さ な か っ た こ と
は 、 そ れ 以 後 の 友 人 関 係 に お け る 様 相 が 重 要 と な る こ と を 示 す 結 果
で あ る 。 こ の 検 討 に 関 し て は 、 5 回 の 質 問 紙 調 査 お よ び 4 年 時 の 面
接 調 査 に す べ て 参 加 し た 協 力 者 ( 5 3 名 )の み の 分 析 で あ り サ ン プ ル 数
の 限 界 が あ っ た 。 本 研 究 の 協 力 者 の 一 部 の デ ー タ の 結 果 で あ り 、 分
析 方 法 を 再 検 討 す る 必 要 も あ ろ う 。  
第 3 に 大 学 4 年 生 の 面 接 調 査 時 点 に お い て 、一 番 親 し い 友 人 が 新
友 人 と 旧 友 人 で あ る 場 合 の 大 学 適 応 感 を 検 討 し た 。大 学 4 年 時 に「 新
友 人 」 が 一 番 親 し い 友 人 と 選 択 し た 群 の 適 応 感 は 、「 現 在 ‐ 入 学 時 」
の 時 点 に お い て 、「旧 友 人 」が 親 し い と 選 択 し た 群 の 得 点 よ り も 有 意
に 高 か っ た 。 P a u l  &  B r i e r ( 2 0 0 1 )は 大 学 入 学 後 も な お 旧 友 人 を 強 く
思 う 感 情 は 大 学 入 学 後 の 孤 独 感 を 高 め る こ と を 指 摘 し て い る が 、 本
研 究 の 結 果 も こ の 知 見 を 支 持 す る も の で あ っ た 。 つ ま り 大 学 内 に 一
番 親 し い と 呼 べ る 親 友 が で き た こ と は 、 大 学 生 活 全 体 へ の 適 応 感 を
高 め る こ と を 示 す 結 果 で あ る 。  
第 4 に 新 友 人 の 友 人 選 択 よ る 大 学 適 応 感 得 点 の 比 較 で は 、 大 学 入
学 時 と 現 在 の 時 点 に お い て 、 友 人 を 変 更 し た 群 の 適 応 感 得 点 が 、 友
人 を 一 度 も 変 更 し な か っ た 群 よ り も 高 か っ た 。 つ ま り 、 大 学 に 入 学
し て か ら の 過 程 に お い て 初 期 に 選 択 し た 一 番 親 し い 友 人 よ り も 別 の
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親 し い 友 人 が 出 現 し た 方 が 全 体 と し て の 適 応 感 を 高 め る こ と が 示 唆
さ れ た 。 さ ら に 友 人 関 係 で 辛 い 経 験 を し た 時 期 に お い て 、 友 人 を 変
更 し た 群 の 適 応 感 得 点 が 、 友 人 を 一 度 も 変 更 し な か っ た 群 よ り も 高
く 、 友 人 関 係 が 充 実 し て い た 時 期 で は 差 は み ら れ な か っ た 。 友 人 関
係 の 充 実 し た 経 験 を し た 時 に は そ の 選 択 パ タ ー ン に 関 わ ら ず 、 適 応
感 が 高 く 評 定 さ れ る こ と を 示 唆 し た 。 初 期 の 親 し い 友 人 を 変 更 し た
群 は 、 少 な く と も 初 期 に 選 択 し た 友 人 よ り も 、 仲 の 良 い 、 印 象 の 良
い 人 物 が 4 年 間 の 学 生 生 活 の 中 で 、出 現 し た こ と を 示 す 。第 4 章 第
4 節 で 検 討 し た よ う に 、 そ の 変 更 に つ い て は 、 同 じ グ ル ー プ 内 で 親
し い 友 人 を 変 更 し た 場 合 と 別 の 友 人 関 係 ネ ッ ト ワ ー ク か ら 選 択 さ れ
た 場 合 の 変 更 も あ る 。 こ の 変 更 の 意 味 は 、 少 な く と も 一 度 も 友 人 を
変 更 し な か っ た 群 よ り も グ ル ー プ 内 ま た は グ ル ー プ 外 の 友 人 と の 活
発 な 友 人 関 係 を 経 験 し て き た 結 果 変 更 さ れ た 可 能 性 が あ る 。 友 人 関
係 で 辛 い こ と が 生 じ た 時 期 に は 、 多 様 な 友 人 関 係 内 で の 経 験 し て い
る こ と が 、 大 学 生 活 に お け る 適 応 感 を 高 め る こ と を 示 唆 す る も の で
あ る 。  
第 5 に 、第 5 章 で 検 討 さ れ た 親 密 化 過 程 の 様 相 と 適 応 感 の 関 連 に
つ い て 、 検 討 し た 。 親 密 化 過 程 の 7 つ の 類 型 に よ る 検 討 で は 、 現 在
の 適 応 感 の み で 差 が み ら れ 、「 二 者 中 心 グ ル ー プ 関 係 変 動 型 」 で は 、
「 グ ル ー プ 関 係 維 持 型 」 よ り も 面 接 調 査 時 点 で の 高 い 適 応 感 を 報 告
し た 。 親 密 化 過 程 に お け る 関 係 変 動 お よ び 個 別 行 動 の 判 定 項 目 に よ
る 検 討 で も 、 現 在 の 適 応 感 に つ い て 、 関 係 の 変 化 な く 、 選 択 し た 友
人 と の 個 別 の 経 験 や 行 動 が 確 認 さ れ な い 群 に お け る 適 応 感 が 低 く 、
同 様 の 結 果 を 得 て い る 。 グ ル ー プ 関 係 維 持 型 の 特 徴 は 、 大 学 4 年 間
の 過 程 の 中 で 、 選 択 友 人 と の 親 密 化 過 程 が グ ル ー プ 関 係 と 同 時 に 成
立 し 、 グ ル ー プ 関 係 が 変 動 せ ず 維 持 さ れ 、 協 力 者 と 一 番 と 選 択 さ れ
た 友 人 と の 特 別 の 行 動 が 確 認 さ れ な か っ た こ と で あ る 。 す な わ ち 、
大 学 生 の 友 人 関 係 で は 、 過 程 の 中 で の 様 々 な 経 験 に よ っ て 関 係 変 化
を 経 て 現 段 階 の 関 係 が 形 成 さ れ る こ と や 、 関 係 変 化 が な く と も 過 程
の 中 で 一 番 親 し い 友 人 と の 特 別 な 行 動 や 経 験 が 認 知 さ れ る こ と が 、
関 係 が 変 動 せ ず グ ル ー プ 関 係 が 維 持 さ れ る ケ ー ス よ り も 、 大 学 生 活
の 適 応 感 を 高 め る こ と を 示 唆 す る も の で あ る 。 ま た 、 友 人 関 係 で 充
実 し て い た 時 の 適 応 感 で は 、個 別 行 動 が あ る 群 の 適 応 感 が 高 か っ た 。
充 実 期 は 、 他 の 時 点 よ り も 適 応 感 が 高 い が 、 そ の 中 で も 個 別 行 動 が
あ る 群 の 適 応 感 が 特 に 高 い こ と が 明 ら か に な っ た 。  
本 節 で 測 定 し た 適 応 感 に つ い て は 課 題 が 存 在 す る 。 本 章 で 使 用 し
適 応 感 は 、 面 接 時 の 回 想 に よ る 「 適 応 感 」 で あ る 。 す な わ ち 、 回 想
的 調 査 面 接 の 発 話 同 様 に 回 想 に よ っ て 適 応 感 が 歪 め ら れ 評 定 さ れ た
可 能 性 は 否 定 で き な い 。 今 後 の 展 望 と し て 、 少 な く と も 入 学 時 に 測
定 し た 適 応 感 と 現 在 の 適 応 感 の 変 動 を 再 度 検 討 す る 必 要 が あ る 。  
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第 4 節   大 学生 の友 人関 係に お ける親 密化 過程 と適 応感 に
関する 検討 （質 的デ ータ によ る検 討）  
 
( 1 )  目 的  
 
第 3 節 で は 、第 3 章 か ら 5 章 で 検 討 さ れ て き た 追 跡 的 研 究 お よ び
回 想 的 調 査 面 接 で 抽 出 さ れ た 親 密 化 過 程 と 適 応 感 と の 関 連 に つ い て
量 的 な 分 析 手 法 に よ り 検 討 し て き た 。  
第 4 節 の 目 的 は 第 5 章 で 明 ら か に さ れ た 大 学 生 の 友 人 関 係 に お け
る 親 密 化 過 程 と 大 学 適 応 感 と の 関 連 に つ い て 、 大 学 適 応 感 の 得 点 に
特 徴 あ る 群 の 発 話 か ら 質 的 な 検 討 を 行 う こ と で あ る 。  
 
( 2 )  方 法  
 
( 2 ) - 1  調 査 協 力 者  
面 接 調 査 に 参 加 し た 1 0 4 名（ 男 性 3 1 名・女 性 7 3 名 ）の 大 学 4 年
生 の う ち 、 面 接 調 査 か ら 得 ら れ た 発 話 に つ い て 分 析 対 象 と な っ た の
は 2 1 名 （ 男 性 2 名 ・ 女 性 1 9 名 ） で あ っ た 。  
 
( 2 ) - 2  調 査 時 期  
( 2 ) - 3  面 接 調 査 の 手 続 き  
第 5 章 第 4 節 に 記 載 済 み で あ る た め 、 本 節 で は 詳 細 を 割 愛 す る 。 
 
( 2 ) - 4  質 問 紙 の 内 容  
 第 3 節 で 記 載 済 み で あ る た め 、本 節 で は 詳 細 を 割 愛 す る 。本 節 で
は 、 適 応 感 に 特 徴 あ る 群 の 選 定 に つ い て 、 入 学 時 の 適 応 感 と 現 在 の
適 応 感 の み を 使 用 す る 。  
 
( 3 )  結 果  
 
( 3 ) - 1  適 応 感 得 点 に よ る 協 力 者 の 選 定 過 程  
大 学 適 応 感 得 点 の う ち 、 現 在 と 面 接 調 査 時 点 で 回 想 さ せ た 入 学 時
の 適 応 感 得 点 を 使 用 し 、得 点 の 上 位 5 名 と 下 位 5 名 の 協 力 者 を 選 出
し た 。第 1 グ ル ー プ は 現 在 の 適 応 感 高 群 、第 2 グ ル ー プ は 入 学 時 の
適 応 感 高 群 、第 3 グ ル ー プ は 現 在 の 適 応 感 低 群 、第 4 グ ル ー プ は 入





第 2 に 「 入 学 時 の 適 応 感 得 点 」 と 「 現 在 － 入 学 時 の 適 応 感 の 変 動
得 点 」 と の 関 連 を 検 討 し 、 特 徴 群 2 1 名 の 適 応 感 が 入 学 時 か ら ど の
よ う に 変 動 し て い る か を 検 討 し た 。 面 接 調 査 に 協 力 し た 全 協 力 者 の
人 数 （ n = 1 0 4） か ら 各 3 群 に グ ル ー プ 分 け し 、 ク ロ ス 集 計 を 行 っ た
上 で 、上 記 で 選 出 し た 4 群 の 協 力 者 が ど の 群 に 属 す る か を 確 認 し た
（ Ta b l e 6 - 4 - 2 参 照 ）。  
そ の 結 果 、「 入 学 時 の 適 応 感 低 － 変 動 高 群 」 に は 、 第 1 グ ル ー プ
全 員 と 第 4 グ ル ー プ 5 名 中 4 名 ( N o 11 の 協 力 者 を 除 く )が 属 し て い た 。
「 入 学 時 の 適 応 感 が 高 群 － 変 動 低 群 （ － 方 向 も し く は 少 な い ＋ 方 向
群 ）」に は 第 2 グ ル ー プ 全 員 が 属 し て い た 。第 3 グ ル ー プ は 、 6 名 中
5 名 ( N o 11 の 協 力 者 を 除 く )が 変 動 低 群 に 属 し 、入 学 時 の 適 応 感 に つ










1 女性 7.00 2.33 Ⅲ：二者中心グループ関係維持型
2 男性 6.83 2.50 Ⅲ：二者中心グループ関係維持型
3 男性 6.83 2.50 Ⅲ：二者中心グループ関係維持型
4 女性 6.83 3.83 Ⅳ：グループ関係変動型
5 女性 6.83 3.50 Ⅴ：二者中心グループ関係変動型
6 女性 6.17 6.55 Ⅳ：グループ関係変動型
7 女性 6.50 6.33 Ⅵ：二者先行グループ関係変動型
8 女性 6.00 6.33 Ⅲ：二者中心グループ関係維持型
9 女性 5.00 6.33 Ⅲ：二者中心グループ関係維持型
10 女性 6.00 6.17 Ⅰ：二者関係専心型
11 女性 2.50 1.67 Ⅶ：二者先行中心グループ関係変動型
12 女性 3.17 4.67 Ⅱ：グループ関係維持型
13 女性 3.83 5.00 Ⅱ：グループ関係維持型
14 女性 4.00 4.83 Ⅶ：二者先行中心グループ関係変動型
15 女性 4.17 5.00 Ⅲ：二者中心グループ関係維持型
16 女性 4.17 3.83 Ⅶ：二者先行中心グループ関係変動型
※重複11 女性 2.50 1.67 　
17 女性 4.33 1.67 Ⅴ：二者中心グループ関係変動型
18 女性 5.33 2.17 Ⅴ：二者中心グループ関係変動型
19 女性 5.17 2.17 Ⅲ：二者中心グループ関係維持型
20 女性 5.00 2.17 Ⅴ：二者中心グループ関係変動型
































































以 上 の 結 果 か ら 、 適 応 感 の 変 動 に は 特 徴 あ る グ ル ー プ 群 が 存 在 す
る こ と が 明 ら か に な っ た 。 し た が っ て 、 次 に 個 人 の 発 話 を 抽 出 し 質
的 な 検 討 を 行 っ て い く 。 発 話 に つ い て 、 個 人 情 報 に 関 わ る 部 分 は 、
著 者 が 文 言 を 変 更 し て 使 用 す る が 、 原 則 と し て 協 力 者 か ら 得 ら れ た
発 話 を 使 用 す る 。  
 
( 3 ) - 2  現 在 の 適 応 感 高 群（ 第 1 グ ル ー プ ）上 位 5 名 に お け る 親 密 化
過 程 の 発 話 と 適 応 感  
現 在 の 適 応 感 高 群 上 位 5 名 の 親 密 化 過 程 お よ び 大 学 生 活 へ の 影 響
を 述 べ た 発 話 に つ い て 抜 粋 し 、 記 述 し た う え で 、 全 体 的 特 徴 に つ い
て ま と め て い く ( Ta b l e 6 - 4 - 3 参 照 )。  
 
( 3 ) - 2 - 1  現 在 の 適 応 感 高 群 上 位 5 名 の 個 人 発 話  
N o 1（ 現 在 7 . 0 0 点 ・ 入 学 時 2 . 3 3 点 ） 女 性  
一 番 親 し い 友 人 と し て 高 校 時 代 の 旧 友 人（ A）を 選 択 し て い る 。A
は 他 大 学 で あ る が 、同 じ 市 内 で あ る た め 、交 流 は 続 い て い る 。「大 学
入 学 し た 時 に と て も 嫌 で な じ め な い と い う こ と 、 ず っ と 友 達 も あ ま
り で き な く て 、 泣 き な が ら 大 学 辞 め た い 」 と い う 入 学 当 時 の 気 持 ち
を A に 相 談 し て い る こ と が き っ か け で 親 友 だ と 認 知 し た 。  
新 友 人（ B）は 授 業 で 知 り 合 っ た 同 学 科 の 友 人 を 選 択 し て い る が 、
大 学 １ 年 生 の 時 に は 全 く 一 緒 に は い な か っ た こ と 、 B に 対 す る 印 象
が 悪 く 、 遠 ざ け て い た と こ ろ が あ る こ と を 報 告 し て い る 。 グ ル ー プ
と し て は 1 0 人 の 共 通 友 人 が お り 、 そ の 中 に は 高 校 が 同 じ 友 人 も い
る 。 1 年 生 の 時 は 新 し い 友 達 と か 新 し い 人 、 環 境 に 抵 抗 や 拒 否 反 応
も 大 き か っ た が 、 2 年 生 に な り サ ー ク ル が 一 緒 に な っ た こ と と 、 1
年 生 の 時 の 気 持 ち も 落 ち 着 い て き て 、 B を 受 け 入 れ ら れ た と い う 意









低群（1.67～3.83） 1 4 25 30
中群（4.00～4.67） 7 23 9 39
高群（4.83～6.50） 26 9 0 35





会 を 開 く よ う に な り 、 グ ル ー プ と し て の 友 人 関 係 も 充 実 し つ つ あ る
状 況 に あ っ た 。 B と の 親 密 化 の き っ か け は 、 3 年 時 の 2 人 で 一 緒 に
行 っ た バ イ ト で あ っ た 。 そ の 際 、 2 人 で 協 力 し 合 っ て 、 大 変 だ っ た
経 験 を 経 て 仲 良 く な っ た と い う き っ か け を 報 告 し て い る 。 そ の 後 実
習 の 辛 さ を お 互 い に 励 ま し あ う 関 係 に 発 展 し 、 心 を 開 く 相 手 に な っ
た 。 大 学 4 年 時 の 現 在 は 、 就 職 の 進 路 も 違 う た め 、 バ ラ バ ラ に 過 ご
す 時 間 も 多 い が 、 B と は 気 晴 ら し に 一 緒 に 過 ご す こ と も あ る 。 B の
選 択 理 由 と し て「 一 番 、私 が 困 っ た 時 、頑 張 っ て と 言 っ て く れ た 人 。
ほ め て く れ た し 大 丈 夫 と 言 っ て く れ た 人 」 で あ る こ と を 報 告 し た 。  
大 学 生 活 に 友 人 関 係 が 及 ぼ す 影 響 に つ い て 、「 大 学 に 入 っ た 時 は 、
本 当 に 、 高 校 か ら の 友 人 も い た け ど 、 な じ め な か っ た 。 友 達 も 新 し
い 友 達 な ん か い ら な い と い う 自 分 の 中 の 反 発 が あ っ た 。 友 達 が で き
て か ら は 、 1 0 人 も で き た 時 、毎 日 楽 し い し 、み ん な に 会 え る の が 楽
し み で 学 校 に 来 る よ う に な っ た 」 と 報 告 し て お り 、 入 学 後 か ら 現 在
に 至 る 意 識 の 変 化 が う か が え る 面 接 で あ っ た 。 N o 1 の 協 力 者 は 、 質
問 紙 調 査 1・ 2・ 3・ 5 に 参 加 し 、 こ の 時 点 で は B は 新 友 人 と し て 選
択 さ れ て い な い 。共 通 す る 友 人 グ ル ー プ 内 で 友 人 が 選 択 さ れ て い た 。 
 
N o 2（ 現 在 6 . 8 3 点 ・ 入 学 時 2 . 5 0 点 ） 男 性  
一 番 親 し い 友 人 と し て 高 校 時 代 の 旧 友 人（ A）を 選 択 し て い る 。A
は 他 大 学 で あ り 、協 力 者 は 浪 人 し て い る た め 、現 在 A は 社 会 人 で あ
る 。 協 力 者 が 大 学 入 学 後 、 学 年 が 上 が る に つ れ て 、 そ の 交 流 の 頻 度
が 多 く な っ て き た こ と を 報 告 し て い る 。  
新 友 人 （ B） は オ リ エ ン テ ー シ ョ ン で 知 り 合 っ た 同 学 科 の 友 人 を
選 択 し て い る が 、 同 じ サ ー ク ル に も 参 加 し て お り 、 サ ー ク ル の 同 期
（ 2 0 名 ）が 共 通 友 人 で あ る 。１ 年 生 の こ ろ か ら サ ー ク ル 内 の 友 人 関
係 が 活 発 で あ り 、 生 活 の 中 心 で あ る 。 B と は １ 年 生 の 夏 休 み に は 恋
愛 相 談 が で き る 関 係 に な っ た 。 共 通 の 友 人 で あ る 2 0 名 の メ ン バ ー
は 大 学 2 年 時 に は 固 定 し た メ ン バ ー で あ る 。 3 年 生 以 降 、 協 力 者 は
ア ル バ イ ト で も 忙 し い 生 活 を 送 っ て い た が 、 サ ー ク ル の メ ン バ ー と
の 遊 び の 頻 度 は 変 わ ら ず 、 む し ろ 授 業 が 減 っ た こ と で 、 時 間 を 調 整
し や す く な っ た よ う だ 。 就 職 活 動 時 期 に は 、 B に は 相 談 を よ く し て
い た 。 4 年 生 に な っ て 忙 し く な っ た が サ ー ク ル の メ ン バ ー と パ ソ コ
ン 室 に こ も り 、 一 緒 に い る 時 間 は 増 え た 。 昼 は 一 緒 の 場 で 作 業 を し
て 、 夜 は 息 抜 き に 遊 ぶ 関 係 で あ り 、 1 年 生 か ら 現 在 に 至 る ま で 、 サ
ー ク ル の 友 人 関 係 が 密 で 安 定 し て い る 様 子 が う か が え る 面 接 で あ っ
た 。 B の 選 択 理 由 と し て 、「 一 番 近 い 存 在 で 学 科 も 同 じ で あ る こ と 、
一 緒 に い る 時 間 が 長 く 、 相 談 事 も 多 か っ た 」 と 報 告 し て い る 。  
大 学 生 活 に 友 人 関 係 が 及 ぼ す 影 響 に つ い て 、「一 緒 に 遊 ぶ 友 達 が で
き た の で 、 協 力 で き る 関 係 を 作 れ た 。 そ の 結 果 、 学 科 に 友 達 が あ ま
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り で き な か っ た 。 学 科 で は （ B） と ２ 人 で い る こ と が 多 く て 、 サ ー
ク ル ば か り で 、 偏 り が あ っ た か な と 思 う 。 最 近 は ゼ ミ も あ る の で 、
少 し 関 係 が 広 が っ た と は 思 う 。」 と 報 告 し た 。 N o 2 の 協 力 者 は 、 質
問 紙 調 査 1・ 2・ 3・ 4 に 参 加 し 、 こ の 時 点 で は B は 新 友 人 と し て 選
択 さ れ て い た 。  
 
N o 3（ 現 在 6 . 8 3 点 ・ 入 学 時 2 . 5 0 点 ） 男 性  
 一 番 親 し い 友 人 と し て 幼 稚 園 か ら の 旧 友 人（ A）を 選 択 し て い る 。
高 校 以 降 は 、 別 の 学 校 に 進 学 し て い る が 、 共 通 友 人 を 含 め て 、 現 在
も 交 流 が あ る 。 協 力 者 が 浪 人 し 大 学 に 入 学 し た 後 は 、 大 学 生 の 方 が
時 間 が 作 り や す く 、 頻 繁 に 遊 ん で い る こ と を 報 告 し て い る 。  
 新 友 人 （ B） は オ リ エ ン テ ー シ ョ ン で 知 り 合 っ た 同 学 科 の 友 人 を
選 択 し て い る が 、 同 じ 部 活 に 所 属 し て い る 友 人 で あ る 。 共 通 友 人 も
含 め 1 年 生 の 時 の 交 流 は そ れ ほ ど 頻 繁 で は な か っ た 。 2 年 生 に な っ
て 、 協 力 者 が 一 人 暮 ら し を 始 め 、 家 に 遊 び に 来 る よ う に な っ た 。 ま
た B と の 関 係 で は 、部 活 の 中 で の 同 学 年 の 結 束 も あ り 、い っ し ょ に
い る 時 間 が 増 え た こ と を 報 告 し て い る 。 協 力 者 は 、 バ イ ト を 複 数 掛
け 持 ち 、 忙 し い 生 活 で 、 B に 部 活 に 関 し て ま か せ き り に な っ て い た
こ と や レ ポ ー ト や 授 業 で は 助 け て も ら っ た こ と を 報 告 し て い る 。 3
年 以 降 は グ ル ー プ 関 係 と し て よ り も 個 々 の 友 人 関 係 が 充 実 し て い た
よ う だ 。 B の 選 択 理 由 と し て 「 一 緒 に い る 時 間 が 長 い こ と 、 信 頼 し
て も ら っ た と 思 っ て い る こ と 、 学 科 と 部 活 の 仲 間 と 共 有 し て い る こ
と 」 を 報 告 し て い る 。  
大 学 生 活 に 友 人 関 係 が 及 ぼ す 影 響 に つ い て 、「 友 人 に 勉 強 の 面 で 助
け て も ら っ た か ら こ そ 卒 業 が で き る 」 と い う 感 謝 の 気 持 ち を 述 べ て
い る 。「 ま た バ イ ト で 疲 れ 切 り 疲 弊 し た 姿 も 見 せ て い た こ と 」「 B を
中 心 と し て 友 人 が い る こ と が 大 学 生 活 で 重 要 で あ る 」 と 報 告 し た 。
N o 3 の 協 力 者 は 、 質 問 紙 調 査 1・ 2・ 3 回 目 に 参 加 し 、 1 - 2 回 目 調 査
時 点 で は 新 友 人 と し て 別 の 友 人 を 選 択 し 、 3 回 目 調 査 時 点 で B を 選
択 し て い た 。  
 
N o 4（ 現 在 6 . 8 3 点 ・ 入 学 時 3 . 8 3 点 ） 女 性  
 一 番 親 し い 友 人 と し て 、 同 大 学 内 他 学 科 の 新 友 人 （ A） を 選 択 し
て い る 。 共 通 の 友 人 関 係 は 他 3 名 だ が 、 協 力 者 以 外 は 全 員 が 同 じ 学
科 で あ る 。 協 力 者 に は 、 同 学 科 内 に も 5 人 の 友 人 関 係 が あ る が 、 一
番 の 友 人 に は 学 科 の メ ン バ ー は 思 い 浮 か ば な い と い う 。  
 語 学 の 授 業 で 知 り 合 い 週 4 日 一 緒 に 授 業 を 受 け る 関 係 で あ っ た 。
2 年 生 に な る ま で は 、 関 係 は 深 ま っ て お ら ず 、 プ ラ イ ベ ー ト の 付 き
合 い は な い 。 2 年 生 に な り 協 力 者 が 所 属 す る サ ー ク ル に 、 こ の メ ン
バ ー が 入 っ た こ と で 関 係 が ス タ ー ト し て い る 。「 こ の メ ン バ ー は 全 員
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資 格 を 目 指 し て お り 、 同 学 科 内 の 友 人 は 資 格 関 係 の 授 業 を 一 緒 に 受
け る 人 が い な か っ た の で 、 授 業 も 一 緒 に 受 け る よ う に な っ た 」 と い
う き っ か け を 報 告 し て い る 。 3 年 生 は 、 一 緒 の 授 業 も 多 く 、 何 か し
ら 一 緒 に 行 動 す る 関 係 に 発 展 し た 。 4 年 生 に な り 会 え な い 日 々 が 続
く が 、メ ー リ ン グ リ ス ト を 5 人 で 作 っ て お り 、情 報 を 共 有 し て い る 。
A を 選 択 し た 理 由 と し て 、 一 緒 に い た 時 間 の 長 さ で あ る と 報 告 し た
が 、 そ の ほ か の メ ン バ ー に 対 す る 気 持 ち も 変 わ ら ず 、 一 番 を 決 め る
こ と が 難 し か っ た と 報 告 し て い る 。  
 大 学 生 活 に 友 人 関 係 が 及 ぼ す 影 響 に つ い て 、「 生 活 の 思 い 出 の 大 半
を 占 め て い る の が こ の 友 人 関 係 で あ り 、 サ ー ク ル 、 勉 強 、 実 習 全 部
に 関 わ っ て い た メ ン バ ー で あ っ た 」 こ と を 報 告 し て い る 。 N o 4 の 協
力 者 は 、 質 問 紙 調 査 全 て に 参 加 し て お り 、 4 回 目 調 査 時 点 の み で A
を 選 択 し て い た 。  
 
N o 5（ 現 在 6 . 8 3 点 ・ 入 学 時 3 . 5 0 点 ） 女 性  
 一 番 親 し い 友 人 と し て 、 同 大 学 内 他 学 科 の 新 友 人 （ A） を 選 択 し
て い る 。 共 通 す る 友 人 グ ル ー プ の 他 の メ ン バ ー は 異 性 （ 男 性 ） で あ
り 、 協 力 者 以 外 は 同 学 科 の 友 人 関 係 で あ る 。 語 学 の ク ラ ス で 知 り 合
い 、 授 業 を 一 緒 に 受 け る 関 係 に な り 、 1 年 の 6 月 く ら い か ら は 、 5
人 で は 月 に 1 回 、語 学 ク ラ ス 全 体 で も 月 に 1 回 の 学 外 の 付 き 合 い が
で き た 。 2 年 生 に な り 授 業 自 体 が 重 な ら な い こ と か ら 付 き 合 い 頻 度
は 減 少 し た が 、 メ ン バ ー の う ち 2 人 が 一 人 暮 ら し を 始 め て 、 家 に 集
ま る こ と が 増 え た 。 A と の 関 係 で は 2 年 生 に な っ て 買 い 物 に 行 っ た
り 、 同 性 の 友 人 関 係 が で き た 。 3 年 生 で は 、 夏 休 み と か 忘 年 会 と か
の イ ベ ン ト 時 期 に は 集 ま っ た 。 4 年 生 に な り 全 体 と し て は な か な か
機 会 が な い が A さ ん と の 付 き 合 い は 続 い て い る 。 A を 選 択 し た 理 由
と し て 、「 2 年 生 以 降 プ ラ イ ベ ー ト で 2 人 で の 関 係 が で き た 特 別 な 存
在 で あ る こ と 」 を 報 告 し た 。  
大 学 生 活 へ の 影 響 に つ い て 、「 こ の メ ン バ ー の 存 在 が あ る こ と で 楽
し い 関 係 が で き た こ と 、 大 学 生 活 の 遊 び の 部 分 で 後 悔 の な い 生 活 が
送 れ た 」 と 報 告 し て い る 。 N o 5 の 協 力 者 は 、 質 問 紙 調 査 全 て に 参 加
し て お り 、一 番 親 し い 友 人 と し て 、全 て の 調 査 時 点 で A 以 外 の 友 人
（ 別 グ ル ー プ ） を 選 択 し て い た 。  
 
 ( 3 ) - 2 - 2  現 在 適 応 感 高 群 に お け る 親 密 化 過 程 に お け る 全 体 的 特 徴  
現 在 適 応 感 高 群 の 全 体 的 特 徴 と し て 、 現 在 適 応 感 得 点 と 入 学 時 の
得 点 差 が 非 常 に 大 き く 、 入 学 時 の 適 応 感 を 比 較 的 低 い こ と で あ る 。
現 在 と 入 学 時 の 変 動 得 点 を 算 出 し た と こ ろ 、 そ の 変 動 （ ＋ 方 向 へ の
変 動 ）が 大 き い 上 位 5 名 の 中 に こ の メ ン バ ー が 4 名 ( N o 1・ 2・ 3・ 5 )
入 っ て い た 。こ の グ ル ー プ で は 、旧 友 人 を 選 択 し た の が 3 名（ N o 1・
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2・3）で あ っ た 。3 名 と も 旧 友 人 と 別 々 の 大 学 生 活 を 送 っ て い る が 、
大 学 時 代 の 交 流 が 多 く 、 旧 友 人 と の 関 係 に 特 別 な 気 持 ち を 有 し て い
た 。  
N o 1・ 3・ 4・ 5 は 面 接 で 選 択 し た 友 人 と 1 年 時（ 特 に 前 期 ）に は 、
あ ま り 交 流 が な い か 、別 の 友 人 関 係 も 存 在 し た こ と を 報 告 し て い る 。
第 1 回 目 の 質 問 紙 調 査 で は 、こ の 4 名 は 一 番 親 し い 友 人 と し て 別 の
友 人 を 選 択 し て い る こ と は こ の 発 話 の 状 況 を 裏 付 け る 結 果 で あ る 。  
大 学 2 - 3 年 時 に な る と 、 5 名 と も 選 択 友 人 と の 関 係 が 充 実 し て い
る こ と を 報 告 し て い る 。 4 年 時 の 現 在 は 個 々 の 活 動 が 忙 し く 、 付 き
合 い 頻 度 は 減 っ て い る 協 力 者 は 多 い が 、N o 2  は 一 緒 に 過 ご す 時 間 が
増 え て い る 。 N o 4 は 忙 し い 生 活 の 中 で も メ ー リ ン グ リ ス ト で の 付 き
合 い が あ る こ と 、 N o 1・ 3・ 5 は 全 体 と し て の 関 係 は 難 し い が 、特 に
選 択 友 人 と の 個 別 関 係 が あ る こ と を 報 告 し て い る 。 こ の グ ル ー プ の
特 徴 は 1 年 時 の 友 人 関 係 よ り も 2 - 3 年 時 の 友 人 関 係 が 充 実 し て お り 、
4 年 時 の 現 在 に お い て も ポ ジ テ ィ ブ な 認 知 が 存 在 し て い る こ と が 特




( 3 ) - 3  入 学 時 の 適 応 感 高 群（ 第 2 グ ル ー プ ）上 位 5 名 に お け る 親 密
化 過 程 の 発 話 と 適 応 感  
入 学 時 の 適 応 感 高 群 上 位 5 名 の 親 密 化 過 程 お よ び 大 学 生 活 へ の 影
響 を 述 べ た 発 話 に つ い て 抜 粋 し 、 記 述 し た う え で 、 全 体 的 特 徴 に つ
い て ま と め て い く ( Ta b l e 6 - 4 - 4 参 照 )。  
 
( 3 ) - 3 - 1  入 学 時 の 適 応 感 高 群 上 位 5 名 の 個 人 発 話  
N o 6（ 現 在 6 . 1 7 点 ・ 入 学 時 6 . 5 5 点 ） 女 性  
一 番 親 し い 友 人 と し て 、 同 大 学 内 他 学 部 の 友 人 （ A） を 選 択 し て
い る 。 A は 高 校 が 同 じ く 、 受 験 の 時 に 知 り 合 っ て い る が 、 高 校 時 代
の 付 き 合 い は 顔 を 知 っ て い る 程 度 で あ る 。 入 学 後 す ぐ に 共 通 友 人 1
名 を 含 め 、 3 人 で 仲 良 く な り 同 サ ー ク ル に 所 属 し た 。 A と は 大 学 で
初 め て の 一 人 暮 ら し の 家 を 一 緒 に 探 し 、 近 く に 居 住 し た 。 ほ と ん ど
毎 日 ど ち ら か の 家 に い て 、 泊 ま っ て い る 状 況 で 、 1 人 で い る 時 間 が
な い ほ ど 頻 繁 な 付 き 合 い で あ っ た 。 2 年 生 に な っ て も 、 毎 日 の 付 き








親密化過程の類型 新友人の所属 居住 現役・浪人 調査１ 調査２ 調査３ 調査４ 調査５
1 女性 7 2.33 旧 Ⅲ：二者中心グループ関係維持型
同学科・同サー
クル
親と同居 現役 × × × ― ×
2 男性 6.83 2.5 旧 Ⅲ：二者中心グループ関係維持型
同学科・同サー
クル
親と同居 浪人 ○ ○ ○ ○ ―
3 男性 6.83 2.5 旧 Ⅲ：二者中心グループ関係維持型 同学科・同部活
親と同居→一
人暮らし
浪人 × × ○ ― ―
4 女性 6.83 3.83 新 Ⅳ：グループ関係変動型 他学科 親と同居 現役 × × × ○ ×






係 が あ り 、 学 校 生 活 で は 同 学 科 内 友 人 関 係 が 充 実 し て い た 。 3 年 生
に な り 、 プ ラ イ ベ ー ト な 付 き 合 い は や や 減 り 、 ゼ ミ ・ 実 習 等 の つ な
が り で 学 科 内 の 友 人 と の 付 き 合 い の 方 が 多 く な っ た 。 4 年 生 現 在 で
も プ ラ イ ベ ー ト な 付 き 合 い は 3 年 生 と 変 わ ら ず に 続 い て い る 。 A を
選 択 し た 理 由 と し て 、「 一 番 の 友 人 を A に す る か 、 学 科 内 の 友 人 に
す る か を 迷 っ た 」 こ と を 報 告 し た 。 A に 対 し て の 特 別 の 気 持 ち が あ
る が 、 友 人 そ れ ぞ れ に 大 切 な 気 持 ち が あ っ た た め 、 1 名 の 選 択 が 難
し か っ た よ う だ 。  
 大 学 生 活 に 友 人 関 係 が 及 ぼ す 影 響 に つ い て 、「 友 人 関 係 が す な わ ち
生 活 で あ り 、 友 人 関 係 が う ま く 行 か な け れ ば 、 生 活 す べ て が ダ メ に
な っ て し ま う と 感 じ た 。 非 常 に 重 要 な 存 在 で あ っ た 」 と 報 告 し て い
る 。 N o 6 の 協 力 者 は 、 質 問 紙 調 査 全 て に 参 加 し て お り 、 A は 大 学 入
学 以 前 の 旧 友 人 と し て 、 全 て の 調 査 時 点 で 選 択 し て い た め 、 新 友 人
に つ い て は 、 A 以 外 の 同 グ ル ー プ 内 の 友 人 を 選 択 し て い た 。  
 
N o 7（ 現 在 6 . 5 0 点 ・ 入 学 時 6 . 3 3 点 ） 女 性  
一 番 親 し い 友 人 と し て 、 同 大 学 内 同 学 科 の 友 人 （ A） を 選 択 し て
い る 。 A と は 入 学 直 前 の オ リ エ ン テ ー シ ョ ン で 知 り 合 っ て い る 。 2
人 と も 1 人 暮 ら し で あ り 、 特 に 協 力 者 は 、 一 人 暮 ら し の さ み し さ を
1 年 の 前 期 に は 強 く 感 じ て お り 、 土 日 は お 互 い の 家 に 泊 ま る な ど 、
付 き 合 い 頻 度 は 非 常 に 多 く 、 他 の 友 人 関 係 と は 違 う も の を 初 期 か ら
感 じ て い た 。大 学 2 年 生 に な り 共 通 友 人 を 含 む グ ル ー プ 関 係 も 多 く
な っ た よ う だ が 、 そ の グ ル ー プ 内 で の 対 人 的 な 葛 藤 も 経 験 し た 。 A
と の 付 き 合 い で は 、１ 年 生 ほ ど の 頻 繁 さ は な く な っ た 。3 年 に な り 、
ア ル バ イ ト を 増 や し た こ と で 友 人 関 係 の 頻 度 が 全 般 的 に 減 っ た が 、
夏 休 み の 実 習 中 に は 、 A や 共 通 友 人 に 頻 繁 に 電 話 で 相 談 し て い た 。
就 職 活 動 で も A に 相 談 す る こ と が 多 く 、就 職 活 動 が 落 ち 着 い て き た
現 在 、 少 し 遊 ぶ 回 数 は 戻 っ て き た こ と を 報 告 し た 。 A さ ん を 選 択 し
た 理 由 と し て 、「 家 族 み た い な な ん で も 話 せ る 関 係 で あ り 、今 は 一 番
近 い し 、 信 頼 し て い る 人 で あ る 」 と 報 告 し た 。  
大 学 生 活 に 友 人 関 係 が 及 ぼ す 影 響 に つ い て 、「 一 人 暮 ら し で 環 境 が
変 わ っ た た め 、 友 人 に 精 神 的 に 頼 っ て い た 部 分 が 多 く 、 支 え て も ら
っ た の が 友 達 で あ っ た 。 楽 し い 時 も 、 辛 い 時 も 一 緒 に い た 存 在 」 で
あ る こ と を 報 告 し た 。 N o 7 の 協 力 者 は 、 質 問 紙 調 査 全 て に 参 加 し て
お り 、 A は 新 友 人 と し て 、 全 て の 調 査 時 点 で 選 択 さ れ て い た 。  
 
N o 8（ 現 在 6 . 0 0 点 ・ 入 学 時 6 . 3 3 点 ） 女 性  
一 番 親 し い 友 人 と し て 高 校 時 代 の 旧 友 人（ A）を 選 択 し て い る 。A
は 同 大 学 の 他 学 科 で あ り 、 高 校 時 代 の グ ル ー プ 関 係 （ 男 女 混 合 グ ル
ー プ ） は 大 学 入 学 後 付 き 合 い が 減 っ て し ま っ た が 、 A と の 個 人 の 付
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き 合 い は 増 え て き た 。 2 年 生 の 時 は ア ル バ イ ト 、 恋 愛 、 フ ァ ッ シ ョ
ン の よ う な 話 題 が 中 心 だ っ た が 、 3 年 、 4 年 に な る と 仕 事 、 将 来 、
家 族 関 係 の 悩 み 等 話 す 内 容 が 変 わ っ て い る 。 大 学 2 年 ま で は 、 同 じ
授 業 を 取 る こ と が な く 学 内 で は 別 行 動 で あ っ た が 、 3 - 4 年 時 に は 、
科 目 を 合 わ せ て 履 修 し て お り 、現 在 で は 週 1 回 の 付 き 合 い 頻 度 で あ
る 。  
新 友 人 （ B） は オ リ エ ン テ ー シ ョ ン で 知 り 合 っ た 同 学 科 の 友 人 を
選 択 し て い る が 、 共 通 友 人 関 係 を 含 め 、 4 人 で 学 内 を 行 動 す る よ う
に な っ た 。 1 年 生 の 時 は 、 授 業 ・ 学 食 で 過 ご し 月 に 1 回 程 度 は 学 外
で も 遊 ん で い た 。 2 年 生 に な り 協 力 者 が サ ー ク ル や バ イ ト で 協 力 者
の 友 人 関 係 が 広 が っ た た め 、 4 人 で 過 ご す 時 間 は 減 っ て い る 。 3 年
生 に な り 、 授 業 で 一 緒 に な る こ と が 少 な く な っ た の で 、 数 か 月 に 1
回 は 予 定 を 合 わ せ て 遊 ぶ よ う に な っ た 。こ の 時 期 に は B と の 個 人 的
関 係 も 増 え て き た 。 4 年 生 に な り 、 就 職 活 動 を B と す る こ と も あ る
が 、全 体 的 な 付 き 合 い は 減 っ て い る 。旧 友 人 A を 選 択 し た 理 由 と し
て 、「 悩 み と か を 、共 有 で き る 、理 解 し て く れ る 関 係 」で あ り 、新 友
人 B に 対 し て は 、「 授 業 で 一 緒 だ っ た 手 頃 な 存 在 」 で あ る と 報 告 し
た 。  
大 学 生 活 に 友 人 関 係 が 及 ぼ す 影 響 に つ い て 、「 ア ル バ イ ト や サ ー ク
ル で は 、 同 い 年 以 外 の 人 と も 接 す る 機 会 が 会 っ て 、 対 人 関 係 が 広 が
っ た た め 影 響 は 大 き い 」 と 報 告 し た 。 N o 8 の 協 力 者 は 、 質 問 紙 調 査
1～ 4 回 目 に 参 加 し て お り 、 B は 新 友 人 と し て 、 2・ 4 回 目 で 選 択 さ
れ て い た 。  
 
N o 9（ 現 在 5 . 0 0 点 ・ 入 学 時 6 . 3 3 点 ） 女 性  
新 友 人 （ A） は 入 学 前 の オ リ エ ン テ ー シ ョ ン で 知 り 合 っ た 同 学 科
の 友 人 を 選 択 し て い る が 、「 入 学 後 数 日 で 1 0 名 の グ ル ー プ 関 係 が 成
立 し た 」 と 報 告 し て い る 。 A と は 、 1 年 生 の 時 に は 特 別 な 意 識 は な
く 、 A は 別 の サ ー ク ル や 高 校 時 代 の 付 き 合 い が 中 心 で あ っ た た め 、
付 き 合 い は 少 な く 、 同 グ ル ー プ 内 で 一 緒 の サ ー ク ル に 所 属 し て い る
メ ン バ ー 数 人 と の 関 係 の 方 が 深 か っ た 。ま た 1 年 時 に は 、協 力 者 は 、
課 外 活 動 に 参 加 し て お り 、 プ ラ イ ベ ー ト は そ の 活 動 の メ ン バ ー と 過
ご す こ と が 多 か っ た 。 学 科 内 の 友 人 と の プ ラ イ ベ ー ト で は 、 グ ル ー
プ 関 係 全 体 と 同 サ ー ク ル に 所 属 し て い る メ ン バ ー と の 付 き 合 い が 中
心 で あ る 。 2 年 生 に な り 、 協 力 者 は 資 格 を 目 指 し 、 友 人 関 係 で も 授
業 で 一 緒 に 受 け る こ と が 中 心 の 生 活 に な っ た 。 レ ポ ー ト を 協 力 す る
な ど 、 グ ル ー プ 関 係 が 増 え て き た 。 3 年 生 に な り 、 A と ゼ ミ が 一 緒
に な り 、 一 緒 に 過 ご す 時 間 も 増 え た が 、 個 人 的 な 付 き 合 い は 特 に な
か っ た 。 3 年 生 の 夏 休 み 以 降 、 協 力 者 が A に 恋 愛 相 談 を す る よ う に
な り 、 4 年 生 に な っ て 個 人 的 に A と 遊 ぶ こ と も あ る 。 グ ル ー プ 全 体
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と し て は 、 3 年 生 以 降 授 業 も バ ラ バ ラ に な り 、 付 き 合 い も 減 っ て き
た 。 グ ル ー プ 全 体 と し て の 付 き 合 い の 誘 い も あ る が 、 協 力 者 自 身 の
予 定 が 合 わ ず 、最 近 は 参 加 で き て い な い 。A を 選 択 し た 理 由 と し て 、
「 ゼ ミ が 一 緒 に な り 、 一 番 相 談 し て い る 回 数 も 多 い し 、 話 し や す い
関 係 に な っ た こ と 」 を 挙 げ て い る 。  
 大 学 生 活 に 友 人 関 係 が 及 ぼ す 影 響 に つ い て 、「 の ん び り し て い る 人
が 多 く て 、 今 ま で の 友 達 と タ イ プ が 違 っ た 。 平 和 な 感 じ で あ っ た 」
と 報 告 し た 。 N o 9 の 協 力 者 は 、 質 問 紙 調 査 全 て に 参 加 し て お り 、 一
番 親 し い 友 人 と し て 、全 て の 調 査 時 点 で A 以 外 の 友 人（ 同 グ ル ー プ
内 ） を 選 択 し て い た 。  
 
N o 1 0（ 現 在 6 . 0 0 点 ・ 入 学 時 6 . 1 7 点 ） 女 性  
新 友 人 （ A） は オ リ エ ン テ ー シ ョ ン で 知 り 合 っ た 同 学 科 の 友 人 を
選 択 し て い る が 、 仲 良 く な っ た の は 、 2 年 生 以 降 、 同 じ バ イ ト 先 で
働 く こ と に な っ た こ と で あ る 。 協 力 者 に は 、 同 学 科 内 に 別 の 1 0 人
グ ル ー プ の 友 人 関 係 が あ り 、 1 年 時 の 学 校 生 活 、 プ ラ イ ベ ー ト の 付
き 合 い の 中 心 は こ の 友 人 関 係 で あ っ た 。 A と の 付 き 合 い は ほ と ん ど
な く 、 A と 共 通 す る 友 人 関 係 も な い 。 2 年 生 に な り 、 協 力 者 の 紹 介
で 、 同 じ 職 場 で ア ル バ イ ト す る こ と に な っ た が 、 学 校 生 活 は 別 行 動
だ っ た 。 夏 休 み に は 、 ほ ぼ 毎 日 ア ル バ イ ト を し て い た た め 、 一 緒 に
過 ご す 時 間 が 増 え 、 職 場 の 同 僚 を 含 め て 遊 ん だ り 、 旅 行 に 一 緒 に 行
く よ う な っ た 。大 学 内 の 生 活 は 、 1 0 名 の 友 人 関 係 の う ち 、同 じ ゼ ミ
の メ ン バ ー が 中 心 で あ り 、 A と 一 緒 で は な い 。 A と の 関 係 で は 、 一
度 同 時 に ア ル バ イ ト を 辞 め 、お 互 い の 就 職 活 動 が 落 ち 着 い た 4 年 生
に な っ て か ら 、 一 緒 に 再 度 働 い て い る 。 今 後 2 人 で 旅 行 に 行 く 計 画
も 進 め て い る 。 A を 選 択 し た 理 由 と し て 「 仲 良 く な っ た の が 急 激 で
あ り 、 一 緒 に い て 気 が 合 う こ と 、 楽 な こ と 」 を 挙 げ て い る 。 一 方 学
科 内 の 友 人 関 係 1 0 名 に つ い て は 、「 勉 強 し て い く う え で 一 緒 に 頑 張
っ た 友 人 で あ り 、 人 数 が 多 く て ク リ ス マ ス 会 と か 、 楽 し い 企 画 が 多
か っ た メ ン バ ー だ 」 と 報 告 し た 。  
大 学 生 活 に 友 人 関 係 が 及 ぼ す 影 響 に つ い て 、「 A と の 関 係 に つ い て
は 、 ア ル バ イ ト の し ん ど い こ と を 共 有 す る 関 係 に な り 、 2 人 で 旅 行
に 行 き 始 め て か ら 、 2 人 の 共 通 の 趣 味 に な っ た こ と 」 を 報 告 し た 。
N o 1 0 の 協 力 者 は 、 質 問 紙 調 査 全 て に 参 加 し て お り 、 一 番 親 し い 友
人 と し て 、全 て の 調 査 時 点 で A 以 外 の 友 人（ 別 友 人 関 係 ）を 選 択 し







( 3 ) - 3 - 2  入 学 時 適 応 感 高 群 に お け る 親 密 化 過 程 に お け る 全 体 的 特
徴  
入 学 時 適 応 感 高 群 の 全 体 的 特 徴 と し て 、 現 在 適 応 感 得 点 と 入 学 時
の 得 点 差 が 少 な く 、 入 学 時 の 適 応 感 の 高 さ を 維 持 し て い る こ と で あ
る 。 入 学 時 の 友 人 関 係 状 況 は 、 事 例 に よ り 様 々 だ が 、 全 員 、 大 学 入
学 時 か ら 友 人 関 係 が 充 実 し て い る 様 子 も し く は 友 人 関 係 に 不 安 感 を
持 っ て い な い 様 子 が う か が え る 。 ま た 、 大 学 生 活 の 中 で 不 安 や な じ
め な い 状 況 を 報 告 し た 協 力 者 が い な か っ た 。  
N o 6・ 7 の 共 通 点 は 、 大 学 進 学 で 一 人 暮 ら し を す る と い う 環 境 の
変 化 を 経 験 し て い る 。 入 学 当 初 に 同 じ 境 遇 の 新 友 人 の 存 在 が と て も
重 要 で あ り 、 1 年 生 の 時 に 付 き 合 い 頻 度 、 内 的 な つ な が り が 非 常 に
強 く 、 学 年 が 上 が る に つ い て 落 ち 着 い て き た た め 、 付 き 合 い 頻 度 は
減 っ て い る 。 ま た 、 N o 8 は こ の 群 で 唯 一 旧 友 人 を 一 番 の 友 人 と し て
選 択 し て い る が 、 こ の 友 人 が 同 大 学 内 （ 別 学 部 ） に 在 籍 し て い る 。
高 校 時 代 よ り も そ の 付 き 合 い が よ り 深 く な っ て お り 、 現 在 で も 週 １
度 は 会 っ て い る こ と か ら 、 こ の 友 人 の 存 在 が 入 学 時 の 適 応 感 の 高 さ
に つ な が っ て い る 可 能 性 が あ る 。 N o 9 は 入 学 前 の オ リ エ ン テ ー シ ョ
ン か ら 友 人 関 係 の 形 成 が ス タ ー ト し 、入 学 数 日 で 、1 0 人 グ ル ー プ が
で き た こ と を 報 告 し て い る 。 4 年 間 を 通 し て 、「平 和 的 関 係 」で あ っ
た と 報 告 し て お り 、 安 定 し た 友 人 関 係 う か が え る 。 N o 1 0  は 、 同 学
科 内 で 同 じ バ イ ト 先 の 友 人 と の 親 密 化 過 程 を 報 告 し て い る が 、 協 力
者 に は 入 学 当 時 か ら 他 に 学 科 内 に 1 0 グ ル ー プ の 友 人 関 係 が 存 在 し 、
選 択 友 人 と は 共 通 関 係 に は な い 。選 択 友 人 と の 関 係 で は 2 年 生 以 降 、
急 激 に 親 し く な っ て い る が 、学 内 で は 、1 0 人 グ ル ー プ 関 係 が 中 心 で
あ り 、 同 サ ー ク ル に 所 属 し て い た り 、 同 じ ゼ ミ に 所 属 し て い る メ ン
バ ー も い る 。 幅 広 い 友 人 関 係 が 、 入 学 時 か ら の 安 定 し た 適 応 感 に つ




( 3 ) - 4  現 在 の 適 応 感 低 群 上 位 5 名 に お け る 親 密 化 過 程 の 発 話 と 適
応 感  
現 在 の 適 応 感 低 群 上 位 6 名 の 親 密 化 過 程 お よ び 大 学 生 活 へ の 影 響
を 述 べ た 発 話 に つ い て 抜 粋 し 、 記 述 し た う え で 、 全 体 的 特 徴 に つ い









親密化過程の類型 新友人の所属 居住 現役・浪人 調査１ 調査２ 調査３ 調査４ 調査５
6 女性 6.17 6.55 新 Ⅳ：グループ関係変動型 他学部 一人暮らし 現役 × × × × ×
7 女性 6.5 6.33 新 Ⅵ：二者先行グループ関係変動型 同学科・同部活 一人暮らし 現役 ○ ○ ○ ○ ○
8 女性 6 6.33 旧 Ⅲ：二者中心グループ関係維持型 同学科・同部活 親と同居 現役 × ○ × ○ -
9 女性 5 6.33 新 Ⅲ：二者中心グループ関係維持型 同学科・同部活 親と同居 現役 × × × × ×
10 女性 6 6.17 新 Ⅰ：二者関係専心型
同学科・同アル
バイト






( 3 ) - 4 - 1  現 在 の 適 応 感 低 群 上 位 5 名 の 個 人 発 話  
N o 11  （ 現 在 2 . 5 0 点 ・ 入 学 時 1 . 6 7 点 ） 女 性  
N o 11 の 協 力 者 は 、 現 在 お よ び 入 学 時 の 適 応 感 が 低 く 、 両 群 に 属
す る 協 力 者 で あ り 、 そ の 変 動 の パ タ ー ン も 他 の 協 力 者 と は 異 な っ て
い た 。  
一 番 親 し い 友 人 と し て 小 学 校 時 代 の 旧 友 人（ A）を 選 択 し て い る 。
A は 同 市 内 の 他 大 学 に 所 属 し て お り 、 大 学 1 - 2 年 時 ま で は 頻 繁 で は
な い が 、 会 う 機 会 が あ っ た 。 現 在 は お 互 い の 活 動 が 忙 し く 会 え て い
な い が 、 就 職 の 相 談 を す る こ と は あ る 。  
 新 友 人 と し て 同 学 科 内 友 人 （ B） を 選 択 し て い る が 、 出 会 っ た の
は 、 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン の 時 で あ る 。 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン の 時 に 学
科 内 に は 、 す で に い く つ か の 友 人 関 係 が 出 来 上 が っ て い て 、 協 力 者
は そ の 関 係 に 入 れ な か っ た こ と に 不 安 を 感 じ て い た 。そ こ に B も 一
人 で い た た め に 、 友 人 関 係 に 至 っ た 。 2 年 生 ま で は 、 大 学 生 活 を 2
者 関 係 の み で 過 ご し て い る が プ ラ イ ベ ー ト の 付 き 合 い は ほ と ん ど な
い 。 3 年 生 に な り 、 同 じ 実 習 先 に 行 き 、 交 流 の 幅 が 少 し 広 が っ た 。
ま た B と ゼ ミ も 一 緒 だ が 、こ の 2 人 の 関 係 に も う 1 名 ゼ ミ の 友 人 が
加 わ っ た 。 就 職 活 動 は 方 向 性 が 違 う た め 、 現 在 は 週 1 回 程 大 学 で 会
う 程 度 で あ る 。B を 選 択 し た 理 由 と し て は 、「 4 年 間 を 通 し て B 以 外
の 友 人 が で き な か っ た 」 こ と を 理 由 と し て 述 べ て い る 。  
 大 学 生 活 へ の 影 響 と し て 、「 B に 頼 っ て い た 大 学 生 活 で あ り 、助 け
て も ら っ た と い う 思 い 」で あ る こ と を 報 告 し た 。N o 11 の 協 力 者 は 、
質 問 紙 調 査 全 て に 参 加 し て お り 、 B は 新 友 人 と し て 、 全 て の 調 査 時
点 で 選 択 さ れ て い た 。  
 
N o 1 2  （ 現 在 3 . 1 7 点 ・ 入 学 時 4 . 6 7 点 ） 女 性  
一 番 親 し い 友 人 と し て 小 学 校 時 代 の 旧 友 人（ A）を 選 択 し て い る 。
A は 他 県 の 他 大 学 に 所 属 し て お り 、 現 在 は 、 年 に 1 - 2 回 会 う 程 度 で
あ る 。 お 互 い の 家 に 遊 び に 行 く こ と も あ る 。  
 新 友 人 と し て 、オ リ エ ン テ ー シ ョ ン で 出 会 っ た 同 学 科 の 友 人（ B）
を 選 択 し た 。 協 力 者 に は 同 学 科 に 高 校 時 代 の 友 人 が お り 、 3 人 の 友
人 関 係 と な っ た 。 大 学 の 授 業 を 一 緒 に 受 講 し 、 同 じ サ ー ク ル に も 3
人 で 所 属 し た 。 1 年 生 が 一 番 遊 ん で い た こ と を 報 告 し 、 2 年 生 に な
り 、 協 力 者 以 外 の 2 人 は サ ー ク ル に 参 加 し な く な っ た た め 、 共 通 の
話 題 が 少 な く な っ た と い う 変 化 が 生 じ た 。 3 年 生 も 授 業 は 一 緒 に 受
講 す る が 、 実 習 や 授 業 の 内 容 は よ く 話 す が 相 談 事 は し な い 。 メ ー ル
の 内 容 も 用 事 が あ る 時 し か し な い と い う 。B と は ゼ ミ が 一 緒 だ が 、4
年 生 の 現 在 で は 、 週 に 1 回 程 度 し か 会 わ な い 。 B を 選 択 し た 理 由 と
し て 、「 大 学 内 で ず っ と 一 緒 に い た こ と 」 を 挙 げ て い る 。  
 大 学 生 活 へ の 影 響 と し て 、「 一 緒 に 学 校 の 中 で 過 ご す 存 在 が い て よ
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か っ た 」 と 述 べ て い る 。 N o 1 2 の 協 力 者 は 、 質 問 紙 調 査 5 回 目 に 参
加 し て お り 、 B は 新 友 人 と し て そ の 調 査 時 点 で 選 択 さ れ て い た 。  
 
N o 1 3（ 現 在 3 . 8 3 点 ・ 入 学 時 5 . 0 0 点 ） 女 性  
一 番 親 し い 友 人 と し て 小 学 校 時 代 の 旧 友 人（ A）を 選 択 し て い る 。
A は 他 県 の 他 大 学 に 所 属 し て お り 、 会 う 回 数 は 年 に 数 回 、 イ ン タ ー
ネ ッ ト 上 の 会 話 な ら 、 月 に 5 回 に く ら い は 付 き 合 い が あ る 。  
 新 友 人 と し て 、同 学 科 で 同 サ ー ク ル の 友 人（ B）を 選 択 し て い る 。
共 通 友 人 と し て サ ー ク ル 内 の 同 学 年 1 0 名 程 度 を 挙 げ て い る が 、 協
力 者 に と っ て は 仲 間 、 知 り 合 い と い う 感 覚 で あ る 。 協 力 者 は 「 大 学
入 学 後 一 人 で 行 動 す る こ と が 増 え た 」 と 報 告 し て い る 。 そ の た め 、
B と も い つ も 一 緒 に い る 関 係 で は な く 、 プ ラ イ ベ ー ト は 一 緒 で は な
い 。サ ー ク ル は 自 由 参 加 で あ る た め 、毎 日 活 動 し て い る 。 1、 2 年 の
こ ろ は B と 一 緒 に 参 加 し て い た が 、3、4 年 は サ ー ク ル に 行 く 機 会 が
減 っ て 、一 緒 に 参 加 と い う 感 じ で は な い 。B と は ゼ ミ も 一 緒 で あ り 、
同 じ 授 業 が あ れ ば 一 緒 に 受 け る が 、 プ ラ イ ベ ー ト は サ ー ク ル 内 の イ
ベ ン ト 程 度 に 一 緒 に 参 加 す る 程 度 で あ る 。 相 談 を す る よ う な 関 係 で
は な く 、そ の 時 の 状 況 と か を 報 告 す る 程 度 の 関 係 に と ど ま っ て い る 。 
B の 選 択 理 由 と し て 「 同 じ 学 科 で 一 番 話 す 機 会 が 多 か っ た こ と 」
を 挙 げ て い る が 、「 大 学 内 だ け の 友 達 」と い う 意 識 が あ る 。大 学 生 活
へ の 影 響 と し て 「 授 業 を 休 ん だ 時 に プ リ ン ト を 見 せ て も ら え る 。 助
か っ た と 思 う 」と 述 べ て い る 。N o 1 3 の 協 力 者 は 、質 問 紙 調 査 1・ 2・
3・ 5 回 目 に 参 加 し て お り 、 B は 新 友 人 と し て 、 3・ 5 回 目 で 選 択 さ
れ て い た 。  
 
N o 1 4（ 現 在 4 . 0 0 点 ・ 入 学 時 4 . 8 3 点 ） 女 性  
一 番 親 し い 友 人 と し て 、 他 大 学 の ア ル バ イ ト 先 の 友 人 （ A） を 選
択 し て い る 。 A と は 、 大 学 入 学 後 に 始 め た ア ル バ イ ト 先 で 知 り 合 っ
て い る 。 出 会 い か ら 1 年 間 は ア ル バ イ ト 先 で の 付 き 合 い の み だ が 、
2 年 目 に そ の 他 の バ イ ト 仲 間 も 含 め て プ ラ イ ベ ー ト で 遊 ぶ 機 会 も 増
え て き て き た 。 3 年 生 に は 、 そ の 他 の バ イ ト 仲 間 が 辞 め た り 、 新 た
な バ イ ト 仲 間 が 増 え る な ど 変 化 も あ っ た が 、 A と の 関 係 で は 、 よ り
メ ー ル の 頻 度 も 増 え 、 付 き 合 い は 深 ま っ た 。 大 学 4 年 時 の 現 在 が 一
番 付 き 合 い 頻 度 が 多 く な り 、 一 緒 に プ ラ イ ベ ー ト の 時 間 を 共 有 す る
バ イ ト 仲 間 も 固 定 さ れ た 。 A と 協 力 者 は ア ル バ イ ト 先 で は 、 新 人 を
指 導 す る 立 場 で あ り 、そ の 指 導 や 教 育 に つ い て 話 し 合 う こ と も あ る 。
A を 選 択 し た 理 由 と し て 、「 信 頼 で き る 相 手 で あ り 、大 学 1 年 生 の 時
か ら 一 緒 だ し 、 お 互 い 真 面 目 で 、 仕 事 に 対 す る 態 度 、 考 え 方 が 近 い
こ と 」 を 挙 げ て い る 。  
大 学 生 活 へ の 影 響 と し て 、「 一 番 楽 し い の が ア ル バ イ ト で あ り 、特
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に 大 学 生 活 の 後 半 は 、 ア ル バ イ ト で の 責 任 が 重 く な っ た 分 、 そ の 苦
労 を 分 か ち 合 っ た と い う 点 が 大 き い 」 こ と を 述 べ て い る 。 N o 1 4 の
協 力 者 は 、 質 問 紙 調 査 1・ 3・ 4・ 5 回 目 に 参 加 し て お り 、 全 て の 調
査 時 点 で A 以 外 の 友 人 （ 別 友 人 関 係 ； 同 大 学 内 ） を 選 択 し て い た 。 
 
N o 1 5（ 現 在 4 . 1 7 点 ・ 入 学 時 5 . 0 0 点 ） 女 性  
一 番 親 し い 友 人 と し て 高 校 時 代 の 旧 友 人 （ A） を 選 択 し て い る 。
現 在 他 県 の 大 学 に 在 籍 し て い る た め 、 付 き 合 い 頻 度 は 年 に 2－ 3 回
で あ る が 、 家 族 ぐ る み の 付 き 合 い も あ る 。  
 新 友 人 と し て 同 学 科 内 ・ 同 サ ー ク ル 内 の 友 人 （ B） を 選 択 し て い
る 。 学 科 内 に は 共 通 の 友 人 関 係 と し て 6 人 の グ ル ー プ だ が 、 オ リ エ
ン テ ー シ ョ ン 後 す ぐ で き た 関 係 で あ り 、 授 業 を 一 緒 に 受 け る 関 係 に
な っ た 。 B と は サ ー ク ル に 一 緒 に 入 り 、 前 期 と 夏 休 み は 活 発 に サ ー
ク ル 活 動 に 参 加 し て い る が 、協 力 者 は 9 月 に サ ー ク ル を 辞 め て い る 。
2 年 生 に な り 、 協 力 者 は 別 に 所 属 し て い る サ ー ク ル に 参 加 す る こ と
が 多 く な り 、 学 科 内 の 友 人 と の 付 き 合 い が 減 っ た 。 3 年 生 に な り 、
友 人 関 係 で は 、 個 人 個 人 の 付 き 合 い の 方 が 多 く 、 B と プ ラ イ ベ ー ト
の 話 を す る こ と が 増 え た 。 4 年 生 に な る と 、 学 科 の メ ン バ ー と は 、
授 業 が 減 っ て き た の で 会 え な い 状 況 が あ る が 、 会 え な く な っ た か ら
こ そ 、 頑 張 っ て 時 間 を 作 る と い う 意 識 を 持 っ て い る 。 B を 選 択 し た
理 由 と し て 「 一 番 プ ラ イ ベ ー ト の 時 間 が 長 い こ と 、 他 の メ ン バ ー に
比 べ て 、話 の 内 容 が 深 い と い う こ と 一 番 気 を 許 せ る 友 人 で あ る こ と 」
を 挙 げ て い る 。  
 大 学 生 活 へ の 影 響 と し て 、「 楽 し く 過 ご せ た こ と 、自 分 が 辛 か っ た
時 に 助 け て も ら っ た し 、 協 力 し あ え た 関 係 は 大 切 だ っ た 」 と 述 べ て
い る 。 N o 1 5 の 協 力 者 は 、 質 問 紙 調 査 全 て に 参 加 し て お り 、 一 番 親
し い 友 人 と し て 、 全 て の 調 査 時 点 で B 以 外 の 友 人 （ 同 グ ル ー プ 内 ）
を 選 択 し て い た 。  
 
N o 1 6（ 現 在 4 . 1 7 点 ・ 入 学 時 3 . 8 3 点 ） 女 性  
一 番 親 し い 友 人 と し て 同 学 科 内 の 新 友 人（ A）を 選 択 し て い る 。A
と は 学 科 の オ リ エ ン テ ー シ ョ ン で 知 り 合 い 、 授 業 を 一 緒 に 受 け る 関
係 に な っ た 。 サ ー ク ル に は 2 人 と も 所 属 し て い な い 。 学 内 で の 付 き
合 い は あ る が 、 土 日 や 長 期 休 み の 交 流 は な い 。 2 年 生 な り 、 土 日 一
緒 に 出 か け る こ と も あ っ た が 、 2 年 時 ま で は 、二 者 関 係 で あ っ た 。 3
年 生 に な り 、 同 じ ゼ ミ で 知 り 合 っ た 友 人 が で き た が 、 3 年 時 は ゼ ミ
の 中 だ け で の 関 係 だ っ た 。 A と の 関 係 で は 、 実 習 先 も 同 じ 場 所 に な
り 、一 緒 に 通 う こ と と な り 、外 で 会 う 機 会 も 増 え た 。4 年 生 に な り 、
ゼ ミ の 中 で 知 り 合 っ た 友 人 と の 関 係 も 加 わ り 、 3 人 で 遊 ぶ よ う に な
っ た 。 A を 選 択 し た 理 由 と し て 「 一 番 会 っ て い る 相 手 で あ り 、 自 分
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の 悩 み を 言 え る 存 在 」 と 述 べ て い る が 、 プ ラ イ ベ ー ト な 相 談 は 高 校
時 代 の 友 人 に す る こ と が 多 い と 述 べ て い る 。  
大 学 生 活 へ の 影 響 と し て 、「 就 職 の こ と 、学 校 生 活 の 悩 み を 言 え る 存
在 と し て 影 響 が あ っ た 」 と 述 べ て い る 。 N o 1 6 の 協 力 者 は 、 質 問 紙
調 査 全 て に 参 加 し て お り 、 A は 新 友 人 と し て 、 全 て の 調 査 時 点 で 選
択 さ れ て い た 。  
 
 
( 3 ) - 4 - 2  現 在 の 適 応 感 低 群 に お け る 親 密 化 過 程 に お け る 全 体 的 特
徴  
入 学 時 の 適 応 感 の 方 が 現 在 の 適 応 感 よ り 高 い 協 力 者 が 6 人 中 4 名
含 ま れ て い る 。 現 在 と 入 学 時 の 変 動 得 点 を 算 出 し た と こ ろ 、 そ の 変
動（ － 方 向 へ の 変 動 ）が 大 き い 上 位 5 名 の 中 に こ の メ ン バ ー が 4 名
( N o 1 2・ 1 3・ 1 4・ 1 5 )入 っ て い た 。  
N o 11  ・ 1 6 は 大 学 内 で 過 ご す 友 人 が 、大 学 生 活 の 前 半 ま で 、選 択
友 人 だ け で あ り 、学 外 の 付 き 合 い も 少 な い 。ま た N o 1 2  ・ 1 3 は 新 友
人 と の 付 き 合 い が 非 常 薄 い 印 象 を 受 け る 。 特 に 現 在 （ 大 学 4 年 時 ）
は 共 通 す る 授 業 や サ ー ク ル に 参 加 す る こ と が 少 な く な り 、 そ れ に 伴
い 付 き 合 い も 薄 く な っ て い る 。 N o 1 5 は 、 こ れ ら の 事 例 に 比 べ る と
グ ル ー プ の 友 人 関 係 も 選 択 友 人 と の 関 係 も 充 実 し て い る 様 子 だ が 、
1 年 次 に 活 動 が 頻 繁 だ っ た サ ー ク ル を 辞 め て お り 、 後 半 の 学 生 生 活
は 、 個 々 の 友 人 関 係 が 多 い 様 子 で あ る 。  
N o 1 4  は 一 番 親 し い 友 人 を 学 内 の 友 人 か ら 選 択 し て い な い 。 大 学
生 活 の 中 心 は ア ル バ イ ト で あ り 、 ア ル バ イ ト で 築 い た 友 人 関 係 の 影
響 の 大 き さ を 報 告 し て い る 。 学 内 の 友 人 と は 違 う 存 在 と し て 捉 え て




( 3 ) - 5  入 学 時 の 適 応 感 低 群 上 位 5 名 に お け る 親 密 化 過 程 の 発 話 と
適 応 感  
入 学 時 の 適 応 感 低 群 上 位 5 名 の 親 密 化 過 程 お よ び 大 学 生 活 へ の 影
響 を 述 べ た 発 話 に つ い て 抜 粋 し 、 記 述 し た う え で 、 全 体 的 特 徴 に つ








親密化過程の類型 新友人の所属 居住 現役・浪人 調査１ 調査２ 調査３ 調査４ 調査５
11 女性 2.5 1.67 旧 Ⅶ：二者先行中心グループ関係変動型 同学科 親と同居 現役 ○ ○ ○ ○ ○
12 女性 3.17 4.67 旧 Ⅱ：グループ関係維持型
同学科・同サー
クル
親と同居 現役 ― ― ― ― ○
13 女性 3.83 5 旧 Ⅱ：グループ関係維持型
同学科・同サー
クル
親と同居 現役 × × ○ ― ○
14 女性 4 4.83 新 Ⅶ：二者先行中心グループ関係変動型
他大学・同アル
バイト
親と同居 現役 × × × × ×
15 女性 4.17 5 旧 Ⅲ：二者中心グループ関係維持型
同学科・同サー
クル
親と同居 浪人 × ― × × ×






( 3 ) - 5 - 1  入 学 時 の 適 応 感 低 群 上 位 5 名 の 個 人 発 話  
N o 11  （ 現 在 2 . 5 0 点 ・ 入 学 時 1 . 6 7 点 ） 女 性  
現 在 の 適 応 感 低 群 の 個 人 発 話 で 記 述 済 み で あ る た め 、 詳 細 を 割 愛
す る 。  
 
N o 1 7  （ 現 在 4 . 3 3 点 ・ 入 学 時 1 . 6 7 点 ） 女 性  
一 番 親 し い 友 人 と し て 同 学 科 内 の 新 友 人（ A）を 選 択 し て い る 。A
と は 学 科 の オ リ エ ン テ ー シ ョ ン で 知 り 合 い す ぐ に 意 気 投 合 し た 。 協
力 者 と A は 、別 の 大 学 を 希 望 し て い て い た た め 、大 学 入 学 に 対 す る
不 満 足 感 が あ っ た こ と で 共 感 し 合 っ て い る 。 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン で
共 通 の 友 人 グ ル ー プ 5 名 も 形 成 さ れ た が 、 1 年 時 の 学 外 の 付 き 合 い
は 頻 繁 で は な い 。 サ ー ク ル に は 5 人 で 一 緒 に 一 緒 に 入 っ て い る 。 2
年 生 に な り 、 5 人 の グ ル ー プ の う ち 2 人 が グ ル ー プ か ら 自 然 に 離 脱
し 、 3 人 の 関 係 に な り 、 特 に A と 二 者 関 係 が 増 え た 。 A と は 2 日 離
れ た ら さ み し い と い う 感 覚 で あ っ た 。 3 年 生 に な り A と の 関 係 は さ
ら に 深 ま り 、 2 人 で 旅 行 に も 行 っ た 。 2 人 と も 資 格 取 得 の 方 向 性 が
同 じ で あ り 、 2 人 だ け の 授 業 も 増 え て き た 。 就 職 活 動 も A さ ん と 一
緒 に 協 力 し た 。 A を 選 択 し た 理 由 と し て 「 感 じ 方 、 考 え 方 が 一 致 し
て い て 特 別 な 存 在 」 と し て 認 知 し て い る 。  
 大 学 生 活 へ の 影 響 に つ い て 、A の 存 在 の 大 き さ を 述 べ て い る 。「 大
学 に 来 た こ と に も 納 得 で き た の は A の 存 在 が あ り 、大 学 生 活 へ 納 得
で き る も の に な っ た 」 と 述 べ て い る 。 N o 1 7 の 協 力 者 は 、 質 問 紙 調
査 全 て に 参 加 し て お り 、 A は 新 友 人 と し て 、 全 て の 調 査 時 点 で 選 択
さ れ て い た 。  
 
N o 1 8  （ 現 在 5 . 3 3 点 ・ 入 学 時 2 . 1 7 点 ） 女 性  
 一 番 親 し い 友 人 と し て 、高 校 時 代 の 旧 友 人（ A）を 選 択 し て い る 。
現 在 、 同 市 内 の 他 大 学 に 在 籍 し て い る が 、 付 き 合 い は 続 い て い る 。
4 年 生 に な っ て 急 激 に 付 き 合 い が 増 え 、 月 に 2 - 3 回 会 っ て い る 状 況
で あ る 。 お 互 い に 相 談 す る 関 係 で あ り 親 友 で あ る と 述 べ て い る 。  
 新 友 人 と し て 入 学 直 前 の オ リ エ ン テ ー シ ョ ン で 知 り 合 っ た 同 学 科
の 友 人（ B）を 選 択 し て い る 。入 学 後 グ ル ー プ 関 係 も す ぐ に 成 立 し 、
サ ー ク ル に も 一 緒 に 入 っ て い る 。 し か し 、 1 年 生 の 時 期 は 「 授 業 を
受 け る 友 達 で あ り 、 遊 ぶ ほ ど の 仲 で は な い と お 互 い が 考 え て い た 」
と 報 告 し て い る 。 長 期 の 休 み に な る と 、 連 絡 を 取 ら な い 関 係 で あ り
ど ち ら か と い え ば 「 仲 良 く な い 感 じ 」 だ と 認 知 し て い た 。 2 年 生 以
降 は 新 た な 友 人 も 加 わ り 、 新 た な サ ー ク ル に も 参 加 す る よ う に な り
仲 が 深 ま っ て い っ た 。 B と の 学 外 の 付 き 合 い も 増 え た 。 3 年 生 の 付
き 合 い も 頻 繁 で 後 期 に は メ ン バ ー の 一 人 が メ ー リ ン グ リ ス ト を 作 っ
て 、 連 絡 を 取 っ て い た 。 就 職 活 動 は 協 力 者 だ け が 方 向 性 が 違 う が 、
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友 人 グ ル ー プ に 様 々 な 面 で 助 け ら れ た と 報 告 し て い る 。 B を 選 択 し
た 理 由 と し て 、「 自 分 と 似 て い る 部 分 が あ る こ と 」 を 述 べ て い る 。  
大 学 生 活 へ の 影 響 に つ い て 、「 1 年 に は 大 学 を 辞 め た い と 考 え て い
た ほ ど だ っ た が 、 2 年 以 降 に 入 っ た サ ー ク ル が き っ か け と な り 、 今
と な っ て は 、 い い 仲 間 に 出 会 え た と 思 え て い る 」 と い う 、 意 識 の 変
化 を 述 べ て い る 。 N o 1 8 の 協 力 者 は 、 質 問 紙 調 査 全 て に 参 加 し て お
り 、一 番 親 し い 友 人 と し て 、全 て の 調 査 時 点 で B 以 外 の 友 人（ 同 グ
ル ー プ 内 ） を 選 択 し て い た 。  
 
N o 1 9  （ 現 在 5 . 1 7 点 ・ 入 学 時 2 . 1 7 点 ） 女 性  
一 番 親 し い 友 人 と し て 同 学 科 内 の 新 友 人（ A）を 選 択 し て い る 。A
と は 、 友 達 の 紹 介 で 、 1 年 の 4 月 に 出 会 っ て い る が 、 1 年 間 は 挨 拶
す る 程 度 の 関 係 で あ っ た 。 2 年 生 の 夏 休 み 以 降 に 、 A と 同 じ サ ー ク
ル に 所 属 す る よ う に な り 、 A が 仲 良 く し て い た グ ル ー プ と も 親 密 に
な っ た 。 3 年 生 の 始 め く ら い に 資 格 の 講 座 を 一 緒 に 受 け た 時 に さ ら
に A と の 関 係 が 深 ま っ た こ と を 認 知 し た 。就 職 活 動 で も A と は よ く
行 動 し て い た 。 就 職 活 動 が 忙 し く て 、 A と も た ま た ま 会 っ て 話 す 感
じ の 付 き 合 い で あ っ た が 、最 近 は 少 し ず つ 付 き 合 い が 戻 り つ つ あ る 。
A を 選 択 し た 理 由 と し て 、「 学 校 の 中 で 一 番 仲 が よ い こ と 、 2 年 生 か
ら 今 ま で の 生 活 で 遊 ん だ 頻 度 も 、 話 し た 内 容 も 、 一 緒 に い る と 楽 し
い 人 も 一 番 で あ る 」 と 述 べ て い る 。  
大 学 生 活 へ の 影 響 と し て 「 A と の 付 き 合 い が き っ か け で 、 私 の 友
人 関 係 が す ご く 広 く な っ た 」 と 述 べ て い る 。 N o 1 9 の 協 力 者 は 、 質
問 紙 調 査 4 回 目 に 参 加 し 、こ の 時 点 で は A 以 外 の 友 人（ 別 友 人 関 係 ）
を 選 択 し て い た 。  
 
N o 2 0  （ 現 在 5 . 0 0 点 ・ 入 学 時 2 . 1 7 点 ） 女 性  
一 番 親 し い 友 人 と し て 同 学 科 内 の 新 友 人（ A）を 選 択 し て い る 。A
と は 大 学 入 学 時 の オ リ エ ン テ ー シ ョ ン で 知 り 合 い 、 共 通 友 人 を 含 め
て 友 人 グ ル ー プ に な っ た 。 A と 協 力 者 は 、 大 学 受 験 に 失 敗 し 、 大 学
入 学 に 対 す る 不 満 足 感 が あ っ た こ と で 、 同 じ 境 遇 の 人 間 が い る こ と
で 親 近 感 を 感 じ た と 述 べ て い る 。 1 年 生 の 時 は 5 人 グ ル ー プ で あ っ
た が グ ル ー プ 関 係 は あ ま り 合 わ な い と 初 期 の こ ろ か ら 感 じ て い た 。
2 年 生 に な り 、 グ ル ー プ の 中 の 2 人 が 離 脱 し 、 新 た な 友 人 も 加 わ る
な ど の 変 化 を 経 験 し た が 、 A と の 関 係 は 安 定 し て い た 。 3 年 生 に な
り 、 A と の 付 き 合 い に 加 え て 、 2 年 時 か ら 仲 良 く な っ た 友 人 も 加 え
た 3 人 の 組 み 合 わ せ が 増 え た 。 4 年 に な り 、 最 終 学 年 と な っ た こ と
で グ ル ー プ 関 係 の 大 切 も 感 じ て い る が 、 A に 対 す る 特 別 な 気 持 ち も
持 っ て い る 。 A を 選 択 し た 理 由 と し て 「 一 緒 に い た と い う こ と や 家
に 泊 ま れ る よ う な 関 係 は A だ け で あ る 」 と 述 べ て い る 。  
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大 学 生 活 へ の 影 響 と し て 「 サ ー ク ル 、 ゼ ミ 、 取 る 授 業 、 友 達 が い
る と そ う い う も の が 決 ま っ て く る 」と 述 べ て お り 、「 A と は 相 談 を し
て 決 め た こ と か ら 全 て の 生 活 に 関 わ っ て い る 」と 述 べ て い る 。N o 2 0
の 協 力 者 は 、 質 問 紙 調 査 全 て に 参 加 し て お り 、 A は 新 友 人 と し て 、
全 て の 調 査 時 点 で 選 択 さ れ て い た 。  
 
N o 2 1（ 現 在 4 . 3 3 点 ・ 入 学 時 2 . 1 7 点 ） 女 性  
一 番 親 し い 友 人 と し て 、 高 校 時 代 か ら 参 加 し て い る 課 外 活 動 の 旧
友 人 A を 選 択 し て い る 。大 学 2 年 以 降 活 動 を 一 緒 に す る こ と で 、仲
が 深 ま っ て い る 。 他 大 学 の 友 人 で あ る が 、 活 動 を 通 し た 付 き 合 い が
頻 繁 で あ る 。  
新 友 人 と し て 同 学 科 の 友 人 （ B） を 選 択 し て い る 。 グ ル ー プ 関 係
も あ る が 、そ の 関 係 が で き た の は 3 年 以 降 で あ り 、1‐ 2 年 生 時 は 大
学 内 で は 、ほ ぼ B と の 二 者 関 係 で あ る 。 1 年 生 の 時 か ら B と の プ ラ
イ ベ ー ト の 付 き 合 い は あ っ た 。 2 年 時 に は 旧 友 人 と の 関 係 が 中 心 で
あ っ た た め 、 B と の 付 き 合 い は 減 っ た 。 3 年 以 降 、 資 格 取 得 の 関 係
で 、協 力 者 と B は 別 の 授 業 が 増 え 、そ れ ぞ れ 、授 業 を 受 け る 友 人 が
で き 、 そ の つ な が り か ら 、 グ ル ー プ 関 係 に 移 行 し た 。 4 年 生 に な っ
て 、 卒 業 旅 行 の 話 を し て い く 中 で 、 4 人 の 友 人 関 係 に な っ た こ と を
意 識 し て い る 。B を 選 択 し た 理 由 と し て「 最 初 に 大 学 で 仲 良 く な り 、
ず っ と 一 緒 に い た こ と 」 を 述 べ て い る 。  
 大 学 生 活 へ の 影 響 と し て 「 最 初 は 友 達 が で き な く て 、 私 は 人 見 知
り が ひ ど く 、 な じ め な か っ た こ が 、 グ ル ー プ 関 係 に 発 展 し た こ と で
大 学 が 非 常 に 楽 し く な っ た 」 と 述 べ て い る 。 質 問 紙 調 査 全 て に 参 加
し て お り 、 B は 新 友 人 と し て 、 全 て の 調 査 時 点 で 選 択 さ れ て い た 。  
 
( 3 ) - 5 - 2  入 学 時 の 適 応 感 低 群 に お け る 親 密 化 過 程 に お け る 全 体 的
特 徴  
入 学 時 の 適 応 感 低 群 の 全 体 的 な 特 徴 と し て 、 入 学 時 の 適 応 感 が 非
常 に 低 い 状 態 か ら 、 現 在 で は 全 員 の 適 応 感 が 高 ま っ て は い る が 、 平
均 点 よ り も 低 い 値 に と ど ま っ て い る 。 入 学 時 の 友 人 関 係 の 状 況 は
様 々 だ が 、協 力 者 そ れ ぞ れ が 1 年 時 に は 大 学 生 活 に 関 す る 不 満 足 感
や 友 人 関 係 で の 不 安 感 が う か が え る 。  
N o 1 7・ 2 0 は 、 大 学 入 学 へ の 不 満 足 感 が あ り 、 そ の 境 遇 を 共 感 で
き る 友 人 が で き た こ と で 最 終 的 に は 、 大 学 生 活 に 満 足 し て い る 。 共
感 で き る 友 人 は で き た も の の 、入 学 時 の 適 応 感 を 低 く 認 知 し て い た 。 
N o 1 8・ 1 9・ 2 1 は 、 大 学 1 年 時 の 友 人 関 係 が 成 立 し て い な い ま た
は 不 満 足 で あ っ た 状 況 が う か が え る 。 N o 1 8 は 1 年 次 に は 大 学 を 辞
め た い ほ ど 悩 ん で い る 様 子 で あ っ た が 、 サ ー ク ル 内 の 新 た な 友 人 関
係 を 得 て 、 最 終 的 に は 大 学 生 活 が 楽 し い も の に な っ た こ と 、 N o 1 9
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は 、 1 年 時 に は 顔 見 知 り 程 度 の 関 係 が 、 2 年 生 以 降 サ ー ク ル で の 出
会 い を き っ か け に 友 人 関 係 が 広 が っ た こ と 、N o 2 1 は 、3 年 時 に 授 業
で 知 り 合 っ た 別 の 友 人 が で き た こ と で 、 二 者 関 係 か ら グ ル ー プ 関 係
に 移 行 し 、 友 人 関 係 を 楽 し む よ う に 変 化 し て い っ た 。 3 例 で は 、 大
学 生 活 の 中 で 、 友 人 関 係 の 変 動 を 経 験 し 、 適 応 感 が や や 高 ま る 結 果




( 4 )  考 察  
 
 本 節 で は 、大 学 適 応 感 得 点 に つ い て 特 徴 あ る グ ル ー プ 群 を 抽 出 し 、
個 人 の 発 話 デ ー タ か ら 親 密 化 過 程 と 大 学 生 活 に 及 ぼ す 影 響 に お け る
内 容 を 抜 粋 し 、 適 応 感 と の 関 連 に つ い て 検 討 し た 。  
 入 学 時 の 適 応 感 と 現 在 へ の 適 応 感 の 変 動 と の 関 連 で は 、 全 体 的 傾
向 と し て 、 現 在 の 適 応 感 高 群 （ 第 1 グ ル ー プ ） と 入 学 時 の 適 応 感 低
群 （ 第 4 グ ル ー プ ； N o 11 を 除 く ） は 同 じ 傾 向 を 示 し て い た 。 す な
わ ち 、 入 学 時 の 適 応 感 が 低 く 現 在 へ の 適 応 感 が 高 ま っ て い た 。 第 1
グ ル ー プ と 第 4 グ ル ー プ で は 、 そ の 変 動 に 差 異 が あ り 、 現 在 の 適 応
感 高 群 （ 第 1 グ ル ー プ ） は 入 学 時 か ら 現 在 へ の 適 応 感 を よ り 大 き く
変 動 さ せ て い た 。 第 1・ 4 グ ル ー プ に お い て 、 入 学 時 の 適 応 感 が 低
く 認 知 さ れ て い た 要 因 を 個 人 発 話 か ら 検 討 す る と 大 き く 2 つ の 要 因
が 推 定 さ れ る 。 第 1 に 入 学 時 の 状 況 で あ る 。 こ の グ ル ー プ で は 、 浪
人 の 経 験 や 大 学 入 学 へ の 不 満 感 が あ る こ と を 報 告 し て お り 、 こ の 状
況 が 入 学 時 の 適 応 感 を 低 く 評 定 し て い た 可 能 性 が あ る 。第 2 に 友 人
関 係 に 関 す る 要 因 で あ る 。第 1 グ ル ー プ と 第 4 グ ル ー プ で は 、新 友
人 関 係 が 入 学 当 初 に は 不 満 足 で あ る か 、 不 安 感 を 抱 い て い る 協 力 者
が 多 い 。 ま た 旧 友 人 と の 関 係 の 充 実 さ を 報 告 し て い る 協 力 者 は 新 友
人 に 対 す る 入 学 当 初 の 抵 抗 感 を 報 告 し て い た 。 す な わ ち 、 入 学 当 初
に で き た 新 友 人 と の 関 係 に 違 和 感 や 不 安 感 が あ る こ と 、 ま た 旧 友 人
の 存 在 が 入 学 後 も 協 力 者 の 中 で 非 常 に 重 要 で あ る 場 合 に は 、 新 友 人
関 係 の 活 発 な 形 成 を 抑 制 し 入 学 時 の 適 応 感 を 低 く 評 定 す る 可 能 性 が
あ る 。 ま た 現 在 の 適 応 感 を 高 め た 要 因 と し て は 、「 入 学 当 初 に 比 べ 、
新 友 人 関 係 の 充 実 感 を 感 じ て い る こ と 」、ま た「 入 学 当 初 の 関 係 以 外








親密化過程の類型 新友人の所属 居住 現役・浪人 調査１ 調査２ 調査３ 調査４ 調査５
※ 重 複 1 1女性 2.5 1.67 　 　 ○ ○ ○ ○ ○
17 女性 4.33 1.67 新 Ⅴ：二者中心グループ関係変動型 同学科 親と同居 現役 ○ ○ ○ ○ ○
18 女性 5.33 2.17 旧 Ⅴ：二者中心グループ関係変動型
同 学 科 ・ 同 サ ー
クル
親 と 同 居 現役 × × × × ×
19 女性 5.17 2.17 新 Ⅲ：二者中心グループ関係維持型
同 学 科 ・ 同 サ ー
クル
親 と 同 居 現役 ― ― ― × ―
20 女性 5 2.17 新 Ⅴ：二者中心グループ関係変動型 同学科 一人暮らし 現役 ○ ○ ○ ○ ○
21 女性 4.33 2.17 旧 Ⅶ：二者先行中心グループ関係変動型 同学科 親と同居 現役 ○ ○ ○ ○ ○
T a b l e 6 - 4 - 6 . 入 学 時 の 適 応 感 得 点 低 群 （ 5 名 ） の 特 徴
― は 調 査 デ ー タ な し を 示 す × は 、 面 接 調 査 時 に 選 択 し た 人 物 と は 別 人 物 を 示 す 。
調 査 1 ～ 5 回 目 の 友 人 選 択 と の 一 致 状 況
○ は 、 面 接 調 査 時 に 選 択 し た 人 物 と 同 人 物 を 示 す 。
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実 し た 関 係 が 継 続 し て い る こ と 」 等 が 発 話 か ら 抽 出 さ れ 、 友 人 関 係
の 親 密 化 過 程 が 大 き く 関 わ っ て い る 可 能 性 を 示 し た 。  
 入 学 時 の 適 応 感 高 群 （ 第 2 グ ル ー プ ） で は 、 現 在 の 適 応 感 が 若 干
入 学 時 よ り も 低 く な っ た 協 力 者 が 存 在 す る 。 し か し な が ら 、 そ の 変
動 幅 は 非 常 に 小 さ く 、 入 学 時 の 適 応 感 が 高 い 場 合 、 大 学 4 年 時 に は
そ の 高 さ を 維 持 す る グ ル ー プ 群 が 抽 出 さ れ た 。 入 学 時 の 適 応 感 が 高
か っ た 要 因 を 個 人 発 話 か ら 検 討 す る と 、「一 人 暮 ら し を 始 め た 時 に 同
じ 境 遇 の 友 人 が 存 在 し た こ と 」「旧 友 人 が 同 大 学 内 に 在 籍 し 入 学 時 に
付 き 合 い が あ っ た こ と 」「入 学 直 後 に す で に 新 友 人 関 係 が 形 成 さ れ に
不 安 感 が な い こ と 」 が 挙 げ ら れ た 。 ま た 現 在 の 適 応 感 に つ い て は 、
1 年 時 の 活 発 の 友 人 関 係 を 報 告 し て い る た め 、4 年 時 の 現 在 で は 、「付
き 合 い が や や 減 少 し て い る こ と 」 を 報 告 す る 協 力 者 も い る が 、 そ の
付 き 合 い の 減 少 が 大 き く 現 在 の 適 応 感 を 低 下 さ せ る 要 因 と は な っ て
い な い 。ま た 、こ の グ ル ー プ 群 で は 大 学 時 代 の 友 人 関 係 に つ い て「 安
定 感 ・ 平 和 な 関 係 」 で あ る と 報 告 し て い る 協 力 者 が 多 く 、 入 学 時 に
高 い 適 応 感 を 認 知 し て い る 場 合 に は 、 そ の 後 の 友 人 関 係 も 安 定 し て
お り 、 現 段 階 に 至 る ま で 同 程 度 の 適 応 感 を 維 持 し て い た 可 能 性 が あ
る 。  
 現 在 の 適 応 感 低 群 （ 第 3 グ ル ー プ ） の 入 学 時 の 適 応 感 は 幅 広 く 評
定 さ れ て い た 。 こ の グ ル ー プ の 特 徴 と し て は 、 入 学 時 の 適 応 感 よ り
も 現 在 の 適 応 感 が 低 く 認 知 さ れ て い る 傾 向 が あ る 。 1 年 時 か ら 4 年
時 の 親 密 化 過 程 に お い て 、 1 年 時 で は や や 活 発 な 友 人 関 係 の 相 互 作
用 が 確 認 さ れ た が 、 他 グ ル ー プ と 比 較 す る と 、 全 般 的 に 友 人 関 係 の
希 薄 な 付 き 合 い を 報 告 す る 協 力 者 が 多 か っ た 。 ま た 、 4 年 時 で 個 々
人 の 活 動 が 忙 し い こ と で 付 き 合 い が 減 っ て い る こ と や 一 番 親 し い 友
人 と し て 大 学 以 外 の 友 人 関 係 を 選 択 す る 協 力 者 も い た 。 こ の 群 の 新
友 人 関 係 の 希 薄 さ や 大 学 以 外 で の 付 き 合 い が 現 在 の 適 応 感 を 低 め て
い た 可 能 性 が あ る 。  
 本 節 で は 、 適 応 感 の 特 徴 的 な 得 点 群 か ら 、 そ の 親 密 化 過 程 お よ び
大 学 生 活 に 関 す る 発 話 を 検 討 し 、 適 応 感 に 関 わ る 要 因 を 質 的 に 検 討
し た 。 各 群 5 名 ず つ の 検 討 で あ る た め 、 全 体 的 な 要 因 と し て 一 般 化
す る こ と は 難 し い が 、 大 学 生 の 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 と 特 徴 の あ る










第 5 節   研 究 4 の 考 察  
 
第 2 節 か ら 第 4 節 で 得 ら れ た 結 果 か ら 研 究 4 の 考 察 を 行 う 。  
 第 2 節 で は 大 学 生 活 の 適 応 感 に 関 す る 先 行 研 究 か ら 幅 広 く 適 応 感
に 関 す る 項 目 を 収 集 し 、 本 研 究 で 使 用 す る 項 目 を 選 定 し た 。 本 研 究
で は 、 7 つ の 先 行 研 究 （ 東 ・ 浅 川 ・ 古 川 ・ 吉 田 , 2 0 0 2； 藤 井 , 1 9 9 8；
古 市・玉 木 , 1 9 9 4；亀 岡 , 2 0 0 6；大 久 保・青 柳 , 2 0 0 3； 坂 田 ・ 佐 久 田 ・
奥 田 ・ 川 上 , 2 0 0 7； 植 村 ・ 小 川 ・ 吉 田 , 2 0 0 1） か ら 各 3 項 目 計 2 1 項
目 を 使 用 し た 。 こ れ ら の 項 目 の 因 子 構 造 の 検 討 、 信 頼 性 ・ 妥 当 性 の
検 討 を し た 上 で 、 6 項 目 を 選 定 す る 手 続 き を 行 っ た 。 2 1 項 目 の 因 子
構 造 の 検 討 の 結 果 、当 初 想 定 し て い た 7 領 域 が 、 4 つ の 因 子（「 大 学
生 活 に 関 す る 満 足 感 」・「 大 学 生 活 に 関 す る 抑 う つ 感 」・「 学 習 に 対 す
る 適 応 感 」・「 対 人 関 係 の 満 足 感 」）に 集 約 さ れ た が 、解 釈 可 能 性 か ら
妥 当 な 構 造 が 得 ら れ た も の と 考 え ら れ る 。 ま た 、 信 頼 性 (α 係 数 )の
検 討 で は 、 因 子 別 の 検 討 で は 、 低 い 値 も 見 ら れ た が 、 全 2 1 項 目 で
は 、高 い 信 頼 性 が 得 ら れ た た め 、適 応 感 を 示 す 全 体 の 構 造 と し て は 、
安 定 し た 項 目 で あ る こ と が 明 ら か に な っ た 。 ま た G H Q 2 8 項 目 と の
関 連 か ら 、 適 応 感 2 1 項 目 と は 、 弱 い も の の 有 意 な 関 連 が 見 ら れ た
こ と か ら 、 妥 当 性 も 確 認 さ れ た 。 こ れ ら の 検 討 の 上 、 因 子 負 荷 量 が
高 く 、 幅 広 い 内 容 が 集 約 さ れ た 6 項 目 を 選 定 し 、 本 章 で 扱 う 適 応 感
項 目 と し た 。 項 目 の 選 定 に つ い て は 、 各 因 子 の 因 子 負 荷 量 か ら 選 定
し て い る こ と の 課 題 が 存 在 す る が 、 6 項 目 の 信 頼 性 は 、 第 2 節 お よ
び 第 3 節 の 検 討 で 変 わ ら な い 値 ( . 7 0 以 上 )を 得 る こ と が で き た 。第 2
節 の 目 的 で あ っ た 、 大 学 適 応 感 に 関 す る 幅 広 い 領 域 を 収 集 し 、 集 約
し た 項 目 を 選 定 す る 目 的 は 達 成 さ れ た 。  
次 に 、第 3 章 及 び 第 4 章 で 明 ら か に さ れ て き た 大 学 生 の 友 人 関 係
の 様 相 と 第 5 章 の 回 想 的 調 査 面 接 か ら 得 ら れ た 親 密 化 過 程 の 様 相 が
大 学 適 応 感 に 及 ぼ す 影 響 を 検 討 し た 。  
適 応 感 の 測 定 に つ い て 、 佐 久 間 ・ 柴 原 ・ 村 上 ( 2 0 1 0 )は 適 応 の プ ロ
セ ス が 直 線 的 で は な い た め 、 1 時 点 の 測 定 で は な く 継 時 的 な 計 測 の
必 要 性 を 指 摘 し て い る 。 第 3 節 で 、 1 - 2 年 時 の 質 問 紙 調 査 に よ る 友
人 に 対 す る 各 評 定 と 4 年 時 の 面 接 時 に 測 定 し た 適 応 感 と の 関 連 を 検
討 し た が 、 入 学 時 の 適 応 感 と 1 - 2 年 時 の 友 人 の 評 定 に は い く つ か の
関 連 が 示 さ れ た も の の 、 大 学 1 - 2 年 時 の 友 人 に 対 す る 評 定 は 、 現 在
の 適 応 感 と 関 連 は 示 さ な か っ た 。 ま た 、 第 4 節 で は 適 応 感 に 特 徴 が
あ る 群 の 発 話 に つ い て 質 的 な 検 討 と 1 - 2 年 時 の 友 人 選 択 状 況 を 確 認
し た が 、 入 学 時 と 現 在 の 適 応 感 の 高 低 は 必 ず し も 一 番 親 し い 友 人 の
選 択 過 程 に よ り 説 明 で き る も の で は な か っ た 。 す な わ ち 大 学 1 - 2 年
時 の 友 人 関 係 で は 、 大 学 生 活 の 最 終 段 階 の 適 応 感 を 予 測 で き な い こ
と が 示 さ れ た こ と か ら 、 大 学 生 活 の 最 終 段 階 に 至 る ま で の 友 人 関 係
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と 適 応 感 の 過 程 を 検 討 す る こ と の 重 要 性 が 明 確 と な っ た 。 本 研 究 で
は 、 大 学 4 年 時 の み の 測 定 で あ る が 、 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 を 回 想
さ せ る 調 査 の 後 で「 現 在 」「入 学 時 」「友 人 関 係 で 辛 い 時 」「友 人 関 係
で 充 実 し た 時 」 の 回 答 を 求 め た 。 時 点 毎 の 回 答 で は な い も の の 親 密
化 過 程 の 回 想 と の 関 連 の 検 討 が 目 的 で あ る た め 、 適 応 感 の 変 動 を 取
り 扱 う 意 義 が 存 在 す る も の で あ っ た 。  
量 的 指 標 で の 検 討 と し て 以 下 の 3 点 に つ い て 第 3 節 で 検 討 し た 。 
第 1 に 大 学 4 年 生 の 大 学 生 に と っ て 一 番 親 し い 友 人 が 、「 新 友 人 」
も し く は 「 旧 友 人 」 の 選 択 に よ る 大 学 適 応 感 の 影 響 を 検 討 し た 。 そ
の 結 果 、 全 体 的 傾 向 と し て 、 新 友 人 を 選 択 し た 群 の 適 応 感 が 高 か っ
た 。田 口 ・ 盛 ・ 大 谷（ 2 0 0 4）は 友 人 関 係 の 満 足 度 が 高 い こ と は 学 校
で 過 ご す 安 堵 感 を 高 め 、 孤 独 感 を 低 め る こ と を 示 し 、 P a u l  &  
B r i e r ( 2 0 0 1 ) は 大 学 入 学 後 も な お 旧 友 人 を 強 く 思 う 感 情 は 大 学 入 学
後 の 孤 独 感 を 高 め る こ と を 指 摘 し て い る が 、 本 研 究 の 結 果 も こ れ ら
知 見 を 支 持 す る も の で あ る 。 つ ま り 、 大 学 4 年 時 の 友 人 選 択 で い ま
だ 、 旧 友 人 が 一 番 で あ る と 選 択 し た 協 力 者 に と っ て 、 大 学 入 学 後 に
知 り 合 っ た 新 友 人 と の 関 係 が 約 3 年 半 以 上 の 学 生 生 活 を 共 有 し て も 、
旧 友 人 と の 関 係 を 上 回 ら な か っ た 結 果 を 示 す も の で あ る 。 大 学 生 活
の 中 で 、 新 友 人 の 存 在 が 一 番 と 選 択 し た 群 で は 、 新 友 人 と の 関 係 に
つ い て 旧 友 人 と 同 等 以 上 の 満 足 感 を 持 っ て お り 、 そ の 結 果 大 学 生 活
の 適 応 感 を 高 め る 結 果 と な っ た も の と 考 え ら れ る 。  
第 2 に 追 跡 的 調 査 か ら 一 番 親 し い 友 人 の 選 択 の 変 容 が 大 学 適 応 感
に 及 ぼ す 影 響 を 検 討 し た 。 そ の 結 果 全 体 的 傾 向 と し て 、 一 番 親 し い
友 人 が 約 3 年 半 以 上 の 大 学 生 活 の 中 で 変 更 し た 群 の 適 応 感 が 高 か っ
た 。 一 度 も 友 人 を 変 更 し な か っ た 群 は 、 大 学 入 学 当 初 の 友 人 に 対 す
る 印 象 が よ く 、友 人 関 係 が 安 定 し 推 移 し た 関 係 性 の 初 期 分 化 現 象 (山
中 , 1 9 9 4 他 )で あ る 可 能 性 と 、入 学 当 初 に 知 り 合 っ た 友 人 を 上 回 る 親
し い 友 人 が 大 学 生 活 3 年 半 の 間 で 出 現 し な か っ た 可 能 性 が 考 え ら れ
る 。一 方 で 、少 な く と も 一 度 以 上 一 番 親 し い 友 人 を 変 化 し た こ と は 、
入 学 当 初 に 知 り 合 っ た 友 人 よ り も 親 し い 友 人 が 出 現 し た 可 能 性 と 友
人 関 係 が 多 く 変 動 し た 可 能 性 が あ る 。 つ ま り 過 程 の 様 相 と 同 様 に 、
大 学 生 活 の 中 で 多 様 な 友 人 関 係 の 経 験 が 大 学 適 応 感 を 高 め る 結 果 と
し て 示 さ れ た 。  
第 3 に 回 想 的 調 査 面 接 で 抽 出 さ れ た 親 密 化 過 程 の 様 相 が 大 学 適 応
感 に 及 ぼ す 影 響 を 検 討 し た 。 そ の 結 果 、 全 体 的 傾 向 と し て 、 過 程 の
中 で 友 人 関 係 が 変 動 す る 出 来 事 を 経 験 し て い る こ と や 、 一 番 親 し い
友 人 と の 特 別 な 行 動 を 認 知 し て い る こ と が 大 学 適 応 感 を 高 め て い た 。
関 係 変 動 の 出 来 事 は 、 ポ ジ テ ィ ブ な 出 来 事 だ け で は な く 、 友 人 関 係
内 の ト ラ ブ ル や 考 え 方 や 価 値 観 の 違 い か ら 友 人 関 係 の 変 化 を 経 験 し
た こ と が 回 想 さ れ る な ど 、 協 力 者 に と っ て 辛 い 出 来 事 も 含 ま れ て い
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る 。 し か し な が ら 、 関 係 変 動 の 経 験 は 、 ど の よ う な 出 来 事 で あ っ た
と し て も 、 友 人 関 係 内 で の 相 互 作 用 を 活 発 に さ せ る こ と が 推 測 さ れ
る 。 H a y s ( 1 9 8 4 , 1 9 8 5 )ら の 親 密 化 過 程 に 関 す る 要 因 の 検 討 で は 、 行
動 面 や 感 情 面 の 相 互 作 用 が 重 要 で あ る こ と を 指 摘 し て い る が 、 本 研
究 の 結 果 か ら 友 人 関 係 で の 活 発 な 相 互 作 用 が 結 果 と し て 、 大 学 の 適
応 感 を 高 め る 結 果 に な っ た と 示 唆 さ れ た 。 ま た 一 番 親 し い 友 人 の 個
別 行 動 の 有 無 も 大 学 適 応 感 に 影 響 を 与 え る 要 因 で あ っ た 。 友 人 関 係
は 複 数 の 対 人 関 係 で 構 成 さ れ る も の で あ る が 、 複 数 で 推 移 す る 関 係
の 中 で 、 一 番 の 友 人 を 「 特 別 で あ る こ と 」、「 親 友 で あ る こ と 」 と い
っ た よ う な 認 知 や 2 人 だ け で 共 有 さ れ る 行 動 を 有 し て い る こ と が 適
応 感 を 高 め る 結 果 を 示 し た 。 つ ま り 大 学 生 の 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程
が 大 学 適 応 感 に 及 ぼ す 要 因 と し て 、 複 数 対 人 関 係 で の 経 験 の 豊 富 さ
と 重 要 な 友 人 に 対 す る 二 者 関 係 の 認 知 の 両 側 面 が 影 響 す る こ と を 明
ら か に し た 。  
第 4 節 で は 適 応 感 を 高 め る （ 低 め る ） 要 因 を 質 的 な 発 話 か ら 検 討
し た 。 適 応 感 に 特 徴 が あ る 群 と し て 、 ① 入 学 時 の 適 応 感 低 く 、 現 在
へ の 適 応 感 が 高 ま る グ ル ー プ 、 ② 入 学 時 か ら 適 応 感 が 高 く 現 在 も 高
い 適 応 感 を 維 持 し て い る グ ル ー プ 、 ③ 現 在 の 適 応 感 の 低 い グ ル ー プ
が 抽 出 さ れ た 。  
入 学 時 に 適 応 感 が 低 い 場 合 の 要 因 に は 、 大 学 生 活 へ の 不 満 足 感 と
新 友 人 関 係 へ の 不 安 感 や 不 満 足 感 が あ る が 、初 期 の 適 応 感 の 低 さ は 、
そ の 後 の 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 に よ っ て 高 ま る こ と が こ の グ ル ー プ
群 の 特 徴 か ら 確 認 さ れ た 。 こ の 群 の 発 話 か ら 、 現 在 の 友 人 関 係 に つ
い て 満 足 感 が 報 告 さ れ 、 大 学 生 の 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 が 大 学 生 活
の 適 応 感 に 影 響 す る こ と を 裏 付 け る も の と な っ た 。 ま た 入 学 時 に 適
応 感 が 高 い 群 で は 、 入 学 当 初 か ら 友 人 関 係 に 不 安 感 が な い こ と が そ
の 要 因 と し て 抽 出 さ れ た 。 ま た 、 潜 在 曲 線 モ デ ル の 検 討 で も 入 学 時
の 回 想 に よ る 適 応 感 が 1 - 2 年 時 に 測 定 し た 友 人 に 対 す る ポ ジ テ ィ ブ
な 評 定 に 影 響 を 与 え る こ と を 示 し た こ と か ら 、 入 学 時 の 適 応 感 と 友
人 関 係 形 成 と の 関 連 が 示 さ れ た 。 坂 田 ら （ 2 0 0 7）・ 佐 久 田 ら ( 2 0 0 8 )
は 、 大 学 入 学 後 の オ リ エ ン テ ー シ ョ ン の 重 要 性 を 指 摘 し て い る が 、
本 研 究 の 結 果 に お い て も 入 学 時 の 適 応 感 の 高 さ は 、 現 在 へ の 適 応 感
を 維 持 さ せ て い る こ と か ら 、 教 育 現 場 に お い て 、 入 学 初 期 の 大 学 行
事 を 充 実 さ せ 学 生 同 士 を 出 会 う 場 を 提 供 す る こ と に よ り 、 大 学 生 の
適 応 感 を 維 持 さ せ る 結 果 を も た ら す 可 能 性 が あ る 。 ま た 、 現 在 の 適
応 感 が 低 い グ ル ー プ で は 、 全 体 と し て 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 の 希 薄
さ が 特 徴 で あ っ た 。 新 し く 形 成 さ れ た 友 人 関 係 の 希 薄 さ は 現 在 の 適
応 感 を 低 め る こ と が 本 研 究 の 結 果 か ら 明 ら か に な っ た 。 以 上 の 結 果
か ら 、 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 が 大 学 生 活 へ の 適 応 感 に 影 響 を 与 え る
こ と を 明 ら か に す る 目 的 は 達 成 さ れ た 。  
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第 6 節   本章 のま とめ  
 
本 章 で は 、 大 学 生 の 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 の 様 相 が 大 学 適 応 感 に
及 ぼ す 影 響 を 検 討 し た 。  
大 学 適 応 感 の 測 定 に 際 し 、 協 力 者 の 回 答 の 負 担 を 考 慮 し 、 大 学 適
応 感 を 集 約 さ れ た 項 目 で 測 定 で き る よ う に 項 目 の 選 定 を 行 っ た 。 そ
の 結 果 、2 1 項 目 で の 信 頼 性 と 妥 当 性 を 確 認 し 、大 学 適 応 感 を 測 定 す
る 6 項 目 を 選 定 し た 。  
次 に 、第 3 章 お よ び 第 4 章 で 明 ら か に さ れ た 友 人 関 係 の 追 跡 的 検
討 と 第 5 章 の 回 想 的 調 査 面 接 に よ る 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 の 様 相 が
大 学 適 応 感 に 及 ぼ す 影 響 を 検 討 し た 。そ の 結 果 、全 体 的 傾 向 と し て 、
大 学 4 年 生 の 時 点 で 新 友 人 が 協 力 者 に と っ て 一 番 親 し い 友 人 で あ る
と 報 告 し た 大 学 生 は 、 旧 友 人 を 選 択 し た 者 よ り も 、 大 学 適 応 感 を 高
く 評 定 し て い た 。 こ の 結 果 は 、 大 学 入 学 後 に 親 友 と 呼 べ る 人 物 が 、
大 学 生 活 の 中 で で き た こ と が 、 大 学 生 活 の 適 応 感 を 高 め る こ と を 示
唆 す る も の で あ る 。 ま た 、 友 人 の 選 択 状 況 の 推 移 で は 、 一 番 親 し い
友 人 を 大 学 生 活 の 中 で 変 更 す る 群 の 適 応 感 が 、 一 貫 し て 同 じ 友 人 を
選 択 し た 群 の 適 応 感 よ り も 高 か っ た 。 さ ら に 、 友 人 関 係 の 親 密 化 過
程 に お い て 、 友 人 関 係 が 変 化 す る 出 来 事 が あ る こ と や 、 一 番 親 し い
友 人 と 他 の 友 人 と の 差 異 を 認 知 す る 行 動 や 経 験 の 共 有 が あ る こ と が 、
大 学 適 応 感 を 高 め て い た 。 こ れ ら の 結 果 は 、 友 人 関 係 内 の 様 々 な 経
験 の 結 果 、 友 人 関 係 が 変 動 す る こ と 、 さ ら に 複 数 の 友 人 で 構 成 さ れ
る 友 人 関 係 の 中 で も 、「一 番 親 し い と 選 択 し た 友 人 」が 明 確 に 意 識 で
き る 行 動 や 経 験 を 学 生 生 活 の 中 で 認 知 す る こ と が 大 学 生 の 適 応 感 を
高 め る 要 因 と し て 寄 与 す る こ と を 明 ら か に す る も の で あ っ た 。 ま た
適 応 感 の 得 点 と 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 の 発 話 に よ る 検 討 で は 、 入 学
時 に 安 定 し た 友 人 関 係 が 形 成 さ れ る こ と が 高 い 適 応 感 を 維 持 す る こ
と 、 ま た 、 入 学 時 の 適 応 感 は 低 く と も 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 に よ り
適 応 感 を 十 分 に 高 め る こ と が 可 能 で あ る こ と が 明 ら か に な っ た 。  
本 章 の 検 討 に よ り 大 学 生 の 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 は 、 大 学 生 活 へ
の 適 応 感 に 影 響 を 与 え る こ と が 明 ら か に さ れ た 。  
 
註 )  
 
1 )こ の 研 究 の 一 部 は 「 渡 辺 舞 ・ 今 川 民 雄 ( 2 0 1 0 ) .大 学 生 の 4 年 間 の 友
人 選 択 が 大 学 適 応 感 に 及 ぼ す 影 響 , 日 本 グ ル ー プ ダ イ ナ ミ ッ ク ス 学
会 第 5 7 回 」 で 発 表 し た 。  
 
2 )こ の 研 究 の 一 部 は 「 渡 辺 舞 ・ 今 川 民 雄 ( 2 0 1 0 ) .大 学 生 の 友 人 関 係 の
親 密 化 過 程 が 大 学 適 応 感 に 及 ぼ す 影 響 ,  日 本 社 会 心 理 学 会 第 5 1 回
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大 会 」 で 発 表 し た 。  
 
3 )既 存 の 尺 度 で は 、「 大 学 」「 学 校 」「 学 部 」 ｢学 科 ｣の 表 現 に ば ら つ き
が あ っ た た め 、 全 て 「 大 学 」 と い う 表 現 に 統 一 し た 。（ 例 ： N o 4 学




第 7 章   
総括と今後の課題  
 
第 1 節  総 括  
  
本 論 文 で は 、 大 学 新 入 生 に 対 す る 追 跡 的 研 究 (質 問 紙 調 査 )と 回 想
的 調 査 面 接 に よ る 2 つ 方 法 に よ る ア プ ロ ー チ か ら 青 年 期 の 中 で も 大
学 生 の 同 性 友 人 関 係 の 複 数 友 人 関 係 に 注 目 し た 。 本 論 文 の 目 的 は 大
学 入 学 時 の 新 旧 友 人 関 係 を 追 跡 す る こ と 、 ま た 新 友 人 の 親 密 化 過 程
を 明 ら か に し 、 親 密 化 過 程 が 大 学 生 活 の 適 応 感 に 及 ぼ す 影 響 を 検 討
す る こ と で あ っ た 。  
目 的 を 達 成 す る た め に 、第 3 章 ～ 第 6 章 (研 究 1～ 4 )で は 、実 証 的
な 調 査 を 実 施 し 、 そ の 方 法 、 結 果 、 考 察 を 述 べ て き た 。 本 節 で は 4
つ の 研 究 で 得 ら れ た 知 見 を 整 理 し 、 総 括 し て い く 。  
 
 
( 1 )  大 学 生 の 新 旧 友 人 関 係 に 関 す る 追 跡 的 検 討  
 
友 人 関 係 の 発 達 的 変 化 を 明 ら か に し て き た 研 究 ( 榎 本 , 1 9 9 9 ・
2 0 0 0； 落 合 ・ 佐 藤 , 1 9 9 6 )で は 、 同 一 協 力 者 に よ る 縦 断 的 研 究 に よ る
検 討 必 要 性 が 指 摘 さ れ て き た が 、 サ ン プ ル 確 保 の 難 し さ 、 手 続 き の
煩 雑 さ か ら 、多 く の 友 人 関 係 研 究 で は 、横 断 的 調 査 が 主 流 で あ っ た 。
ま た 大 学 生 入 学 時 の 友 人 関 係 研 究 で は 、 新 し く 出 会 う 友 人 関 係 の 形
成 に つ い て 和 田 ( 2 0 0 1 )は 、 大 学 入 学 後 に 新 た に 形 成 さ れ る 友 人 関 係
は 、 そ の 以 前 に 築 い て き た 友 人 関 係 の 在 り 方 が 反 映 す る こ と を 指 摘
し て き た 。 本 研 究 で は 、 複 数 対 人 関 係 で 構 成 さ れ る 友 人 関 係 を 追 跡
す る 試 み と し て 、 第 3 章 に お い て 、 新 旧 友 人 関 係 を 同 時 進 行 的 に 追
跡 し 、 両 者 の 関 係 の 比 較 、 お よ び 両 者 が 相 互 に 影 響 す る 過 程 を 検 討
し た 。  
第 3 章 第 2 節 で は 、同 一 協 力 者 に 対 し 、大 学 入 学 当 初 か ら 大 学 入
学 後 に 知 り 合 っ た 新 友 人 と の 関 係 と 入 学 前 に 知 り 合 っ た 旧 友 人 と の
関 係 を 約 1 年 間 、 追 跡 的 に 検 討 し た 。 手 続 き と し て 各 調 査 時 点 に お
い て 協 力 者 に は 一 番 親 し い 友 人 を 選 択 し て も ら っ た 。 し た が っ て 本
章 の 追 跡 的 検 討 の 意 義 は 、 時 間 の 推 移 に し た が っ て 、 協 力 者 の 「 一
番 親 し い 」 と い う 基 準 で 選 択 さ れ た 友 人 に 対 す る 親 密 さ を は じ め と
し た 内 的 な 感 情 ・ 認 知 面 や 行 動 面 の 推 移 が 明 ら か に さ れ る こ と で あ
っ た 。 こ の 一 連 の 検 討 に よ っ て 大 学 生 が 新 し い 友 人 と 出 会 い 、 親 密
化 し て い く 過 程 を 明 ら か に す る と 同 時 に 、 入 学 前 に 知 り 合 っ た 旧 友
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人 と の 関 係 も 追 跡 す る こ と で 同 時 点 及 び 推 移 を 直 接 的 比 較 す る こ と
を 可 能 と し た 。 新 旧 友 人 の 大 学 入 学 後 約 1 年 間 の 追 跡 的 調 査 で は 、
全 体 と し て 旧 友 人 に 対 す る 安 定 し た 親 密 さ や 関 係 認 知 、 ポ ジ テ ィ ブ
な 感 情 を 確 認 し た 。 そ の 一 方 で 、 新 友 人 に 対 し て は 、 時 間 の 経 過 と
と も に 親 密 さ 、 深 さ や 対 等 性 の 関 係 認 知 が 高 ま り 、 親 和 的 行 動 や 主
張 的 行 動 の 頻 度 が 増 す と い う 過 程 を 明 ら か に し た 。 5 回 の 調 査 時 点
の 推 移 と 新 旧 友 人 に 対 す る 双 方 向 の 影 響 を 探 索 的 に 検 討 し た 結 果 、
付 き 合 い の 長 い 旧 友 人 に 対 す る 評 定 が 新 友 人 に 影 響 す る 側 面 だ け で
な く 、 新 友 人 の 評 定 が 旧 友 人 の 評 定 に 影 響 す る 側 面 が 存 在 す る こ と
明 ら か に し た 。こ の 結 果 は 旧 友 人 の あ り 方 が 新 友 人 に 反 映 さ れ る (和
田 , 2 0 0 1 )だ け で は な く 、 双 方 に 影 響 し 合 う 関 係 で あ る こ と を 明 ら か
に し た 。 ま た そ の 影 響 力 は い ず れ の 方 向 に お い て も 正 の 値 を 示 し て
い た こ と か ら 、大 学 生 の 全 体 と し て の 友 人 関 係 が 充 実 す る た め に は 、
新 旧 友 人 関 係 の 双 方 が 良 好 で あ る こ と が 重 要 で あ る 。  
第 3 章 第 3 節 で は 、友 人 関 係 期 待 の 比 較 か ら 、新 旧 友 人 へ の そ れ
ぞ れ の 期 待 が あ る こ と が 示 し た 。 つ ま り 、 新 旧 友 人 の 差 異 は そ の 付
き 合 い 期 間 に 応 じ た 親 し さ の レ ベ ル の 差 異 と い う 観 点 だ け で は な く 、
そ れ ぞ れ 友 人 に 対 す る 期 待 や 機 能 の 認 知 構 造 に も 差 異 が あ る こ と を
明 ら か に し た 。ま た 、第 5 章 第 4 節 の 大 学 4 年 時 の 調 査 時 お い て も
約 4 4％ の 協 力 者 が 、「 一 番 親 し い 友 人 」 と し て 旧 友 人 を 選 択 し て い
た 。す な わ ち 、大 学 生 に と っ て の 旧 友 人 は 、大 学 生 活 全 般 に お い て 、
安 定 し た 重 要 な 存 在 で あ る こ と を 実 証 し た 。 新 し く 形 成 さ れ る 友 人
関 係 の 形 成 を 検 討 す る 際 に 、 旧 友 人 と の 関 係 を 同 時 に 検 討 す る こ と
の 意 義 を 提 供 し た 。  
 
( 2 )  新 友 人 の 友 人 選 択 過 程 の 追 跡 的 検 討  
 
友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 の 研 究 (山 中 , 1 9 9 4 ら )で は 、 同 一 協 力 者 と
対 象 と な る 友 人 1 名 と の 関 係 を 追 跡 的 に 検 討 す る こ と で そ の 様 相 を
明 ら か に し て き た 。 複 数 と の 友 人 で 形 成 さ れ る 友 人 関 係 の 特 徴 を 鑑
み る と 親 密 化 過 程 で 、 初 期 に 選 択 し た 友 人 よ り も 親 し く な る 友 人 が
出 現 す る 可 能 性 が 予 測 さ れ た 。 追 跡 的 研 究 の 中 で こ の 検 討 課 題 を 解
決 す る た め に 、本 研 究 で は 各 調 査 時 点 で 対 象 と な る 友 人 を 固 定 せ ず 、
「 一 番 親 し い 新 旧 友 人 （ 各 1 名 ）」 を 毎 回 選 択 し て も ら う 手 続 き を
採 用 し 、 そ の 選 択 過 程 を 追 跡 し 、 ま た 友 人 選 択 が 親 密 さ を は じ め と
し た 感 情 ・ 認 知 ・ 行 動 の 各 側 面 に 及 ぼ す 影 響 を 検 討 し た 。  
第 4 章 第 2 節 で は 、複 数 の 対 人 関 係 の 中 か ら 一 番 親 し い 友 人 が 選
択 さ れ て い る 様 相 を 捉 え る た め に 、 新 友 人 に つ い て 、 5 回 の 調 査 時
点 で 一 番 親 し い 友 人 を 選 択 し て も ら う 手 続 き に よ り そ の 推 移 を 検 討
し た 。 初 期 に 一 番 親 し い と 選 択 し た 新 友 人 を 一 貫 し て 、 選 択 す る 協
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力 者 が 2 5％ 程 度 存 在 し 、第 4 章 第 4 節 の 大 学 4 年 時 の 面 接 調 査 時 点
で の 検 討 で も 約 2 3％ の 協 力 者 が 、 大 学 1 年 ・ 2 年 ・ 4 年 の 3 回 の 調
査 時 点 で 同 じ 友 人 を 選 択 し て い た 。 こ れ ら の 結 果 は 山 中 ( 1 9 9 4 )ら の
指 摘 す る 関 係 の 初 期 分 化 の 存 在 を 確 認 す る の で あ る が 、 各 評 定 の 推
移 を 検 討 し た 結 果 で は 、 必 ず し も 、 初 期 の 印 象 の 良 さ が そ の 後 の 印
象 の 良 さ を 維 持 し て い る と い う 結 果 が 得 ら れ な か っ た 。 す な わ ち 、
同 じ 友 人 を 変 わ ら ず 選 択 す る こ と の 意 味 に は 、 初 期 分 化 現 象 に よ る
場 合 と 最 初 に 選 択 し た 友 人 以 外 に 親 し い 友 人 が 出 現 し な か っ た た め
の 場 合 の 両 方 の 選 択 が 存 在 す る 可 能 性 を 明 ら か に し た 。 ま た そ の 一
方 で 大 学 1 年 間 の 追 跡 的 調 査 で は 少 な く と も 1 回 以 上 友 人 の 選 択 が
変 化 す る 協 力 者 が 約 7 5％ 存 在 し た 。こ の 結 果 は 、友 人 を 各 調 査 時 点
で 一 番 親 し い 友 人 を 選 択 し て も ら う 手 続 き に よ り 、 親 密 化 過 程 に は
初 期 分 化 現 象 ま た は 段 階 理 論 で は 明 ら か さ れ て こ な か っ た 過 程 が 存
在 す る こ と を 示 す も の で あ る 。 ま た 友 人 選 択 は 複 数 友 人 関 係 の 中 で
友 人 が 選 択 さ れ て い る こ と を 確 認 す る も の で あ っ た 。 さ ら に 入 学 半
年 ～ 入 学 1 年 後 の 友 人 選 択 に お い て も 、い ま だ 約 4 3％ の 協 力 者 が 友
人 を 変 更 さ せ て い る 結 果 か ら 、 親 密 化 過 程 研 究 に お い て 、 長 期 的 な
追 跡 の 必 要 性 を 明 ら か に す る と と も に 、 二 者 の 友 人 関 係 を 追 跡 す る
だ け で は な く 、複 数 の 対 人 関 係 を 含 め 、友 人 が ど の よ う に 選 択 さ れ 、
親 し く な っ て い く か の 詳 細 を 追 跡 す る 視 点 の 意 義 を 提 供 し た 。ま た 、
本 論 文 で 使 用 し た 各 友 人 と の 関 係 性 や 友 人 に 対 す る 評 定 が 友 人 選 択
に 寄 与 す る 変 数 の 検 討 (第 4 章 第 3 節 )で は 、判 別 率 の 推 移 に つ い て
1 - 2 回 目 調 査 時 点 で は 、 約 6 8％ だ っ た が 、 4 - 5 回 目 調 査 時 点 で は 約
8 4％ ま で 上 昇 し 、時 間 の 経 過 に 従 い 本 研 究 で 採 用 し た 多 く 変 数 が 友
人 選 択 に 寄 与 す る 要 因 と な り 、 判 別 に 寄 与 す る こ と が 明 ら か に な っ
た 。 こ の 結 果 は 、 入 学 し て か ら 間 も な い 段 階 で の 友 人 選 択 は 、 協 力
者 の 中 で 使 用 し た 指 標 の 基 準 の 中 で は 行 わ れ て い な い 可 能 性 が あ る 。
ま た 、 入 学 半 年 後 か ら 入 学 1 年 後 の 友 人 選 択 で は 、 そ れ ら 指 標 が あ
る 程 度 、 友 人 選 択 に 関 わ る 指 標 と し て 寄 与 し 、 協 力 者 の 中 で そ の 友
人 個 人 に 対 す る 評 定 と し て 分 化 さ れ た も の と 考 え る 。  
ま た 先 に 述 べ た よ う に 、 親 密 化 過 程 研 究 で は 、 長 期 的 な 追 跡 的 検 討
必 要 性 が 指 摘 さ れ て き た 。 第 4 章 第 4 節 の 協 力 者 は 、 質 問 紙 に よ る 追
跡 的 調 査 に 少 な く と も 1 回 以 上 参 加 し た 協 力 者 で あ る 。 し た が っ て 、
大 学 1 年 時 の 4 回 の 質 問 紙 調 査 、 大 学 2 年 時 の 1 回 の 質 問 紙 調 査 、 大
学 4 年 時 の 面 接 の 調 査 の 約 3 年 半 の 追 跡 的 調 査 を 実 現 し た 。「 一 番 親
し い 友 人 」 の 選 択 の 変 容 に つ い て 、 こ の 回 想 的 調 査 面 接 に よ る 質 的
デ ー タ と 質 問 紙 に よ る 量 的 な 追 跡 的 デ ー タ に よ る 統 合 的 な 検 討 を 行
っ た 。第 4 章 第 4 節 で は「 一 番 親 し い 友 人 」の 変 容 の 様 相 を 明 ら か
に す る た め に 、 質 問 紙 調 査 の 中 で 記 入 し た 一 番 親 し い 友 人 の イ ニ シ
ャ ル に つ い て 大 学 4 年 生 の 面 接 時 に イ ニ シ ャ ル を 確 認 さ せ る こ と で
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実 現 し た 。 そ の 結 果 、 大 学 3 年 半 で 一 貫 し て 同 じ 友 人 が 一 番 親 し い
と 報 告 し た 協 力 者 は 、 2 3％ 程 度 で あ り 、残 り の 協 力 者 が 、一 番 親 し
い 友 人 が 変 化 し た こ と を 報 告 し た 。こ の 変 化 は 大 学 1 年 時 の 初 期 の
時 期 だ け で な く 、 大 学 生 活 の 後 半 に お い て も 起 こ る こ と が 確 認 さ れ
た こ と か ら 、 大 学 生 の 親 密 化 過 程 の 検 討 で は 、 学 生 生 活 の 大 半 を 追
跡 す る 視 点 が 重 要 で あ る 。 ま た 大 学 生 の 友 人 関 係 で は 、 単 に 複 数 の
友 人 関 係 が 存 在 し て い る と い う 事 実 だ け で は な く 、 大 学 生 が 複 数 の
友 人 グ ル ー プ 関 係 に 所 属 し そ の 中 で 友 人 が 選 択 さ れ て い た 。 こ れ ら
の 過 程 の 抽 出 は 面 接 調 査 の 手 続 き と 質 問 紙 に よ る 追 跡 的 調 査 の 統 合
的 検 討 に よ り 実 現 さ れ た も の で あ っ た 。ま た 、「一 番 親 し い 友 人 」の
選 択 の 変 容 を 追 跡 す る こ と で 、 大 学 生 が 持 つ 友 人 関 係 ネ ッ ト ワ ー ク
の 多 様 性 が 確 認 さ れ た 。  
 
  
( 3 )  回 想 的 調 査 面 接 に よ る 大 学 生 の 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程  
 
複 数 の 友 人 で 形 成 さ れ る 友 人 関 係 の 特 徴 を 親 密 化 過 程 研 究 に お い
て も 抽 出 す る 必 要 性 、ま た 第 4 章 に お い て 明 ら か に さ れ た 初 期 に 選
択 し た 友 人 よ り も 親 し く な る 友 人 が 出 現 す る 結 果 を 踏 ま え る と 、 同
一 協 力 者 に 対 す る 追 跡 的 な 質 問 紙 調 査 だ け で は 、 そ の 詳 細 が 明 ら か
に さ れ な い と い う 課 題 が 残 さ れ た 。 そ の 課 題 を 解 決 す る た め に 、 第
5 章 で は 、 回 想 的 調 査 面 接 の 導 入 を 試 み た 。 回 想 的 調 査 面 接 と は 、
「 ① 協 力 者 が 選 択 し た 一 番 親 し い 同 性 友 人 に つ い て 、 出 会 い か ら 現
在 の 状 況 を 、 時 間 の 推 移 に 従 い 、 友 人 関 係 に お け る 出 来 事 を 回 想 さ
せ る 方 法 。 ② こ の 際 、 選 択 友 人 と 協 力 者 を 含 む 共 通 友 人 が 確 認 さ れ
た 場 合 に は 、 選 択 し た 友 人 と の 関 係 に 加 え 、 共 通 友 人 と の 関 係 も 回
想 さ せ る 方 法 」 で あ る と 定 義 し 、 そ の 手 続 き と 適 用 を 検 討 し た 。 こ
の 目 的 を 達 成 す る た め に 3 つ の ス テ ッ プ に 分 け て そ の 有 効 性 を 検 討
し た 。  
第 1 ス テ ッ プ は 、 上 記 の 定 義 に 従 い 、 第 5 章 第 2 節 に お い て 、協
力 者 に と っ て 一 番 親 し い 友 人 を 選 択 さ せ 、 そ の 親 密 化 過 程 を 抽 出 す
る 質 問 項 目 の 選 定 を 行 っ た 。 こ の 際 、 協 力 者 と 選 択 友 人 の 共 通 す る
友 人 関 係 が 存 在 す る か を 確 認 し 、 そ の 複 数 の 友 人 関 係 を も 含 め た 親
密 化 過 程 を 抽 出 す る 手 続 き と 質 問 項 目 を 選 定 し た 。  
第 2 ス テ ッ プ で は 、 第 1 ス テ ッ プ で 検 討 し た 手 続 き に よ り 、 回 想 的
調 査 面 接 か ら 抽 出 さ れ た 親 密 化 過 程 の 類 型 化 を 試 み た 。 第 5 章 第 3 節
( 1 )で は 、 親 密 化 過 程 の 分 類 に つ い て 、① 共 通 友 人 の 有 無 、② 選 択 友
人 と 共 通 友 人 の 関 係 ス タ ー ト 時 期 の 差 異 、 ③ 選 択 友 人 及 び 共 通 友 人
と の 関 係 変 化 を も た ら し た 出 来 事 の 有 無 、 ④ グ ル ー プ 関 係 成 立 後 に
お け る 選 択 友 人 と だ け の 経 験 ・ 行 動 の 共 有 の 有 無 の 4 点 を チ ェ ッ ク
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項 目 と し 、 7 類 型 を 確 定 さ せ た 。 類 型 化 の 結 果 、 多 く の 場 合 、 複 数
の 友 人 関 係 で 構 成 さ れ る こ と を 確 認 し 、 そ の 共 通 す る 友 人 グ ル ー プ
の 存 在 に も 注 目 し つ つ 、 一 番 親 し い 友 人 と の 親 密 化 過 程 に お い て ど
の よ う な 出 来 事 を 経 験 し 、 関 係 が 形 成 さ れ る 過 程 を 明 ら か に す る こ
と を 可 能 と し た 。 し か し な が ら 、 分 析 事 例 が 3 1 事 例 の み で あ り 、
少 数 だ っ た た め 、 そ の 適 用 に 研 究 対 象 を 拡 大 す る 課 題 が 残 さ れ た 。  
第 3 ス テ ッ プ で は 、第 2 ス テ ッ プ で 検 討 し た 類 型 化 を 第 5 章 第 4 節
に お い て 適 用 し 、 こ の 手 続 き の 有 効 性 を 検 討 し た 。 第 2 ス テ ッ プ で 課
題 と な っ た 研 究 対 象 の 拡 大 も 目 的 と し 、 1 0 4 名 の 協 力 者 に よ る 発 話 を
適 用 す る こ と 実 現 さ せ た 。 そ の 結 果 、 回 想 的 調 査 面 接 で 得 ら れ た 友
人 関 係 の 親 密 化 過 程 の ほ と ん ど が 、 選 択 さ れ た 友 人 と の 二 者 関 係 で
推 移 し て い る わ け で は な く 、 共 通 す る 複 数 の 友 人 関 係 の 中 で 親 密 化
し て い る 様 相 を 捉 え る こ と を 可 能 と し た 。 ま た 、 友 人 関 係 が 変 動 す
る 出 来 事 の 有 無 や 、 親 密 化 過 程 で 「 一 番 親 し い 友 人 」 と の 特 別 な 関
係 が 認 知 の 確 認 に よ り 、 親 密 化 過 程 の 類 型 化 （ 7 類 型 ） を 実 現 し た
( Ta b l e 7 - 1 - 1 参 照 )。 こ の 類 型 の 意 義 は 、 大 学 生 の 友 人 関 係 は 、 二 者
関 係 を 追 跡 的 に 調 査 す る 方 法 や 、 一 時 点 の 親 密 段 階 を 基 準 に そ の 様
相 を 調 査 す る 方 法 で は 抽 出 が 不 可 能 な 親 密 化 過 程 が 明 ら か に し た こ
と で あ る 。 ま た 、 1 0 4 事 例 中 4 事 例 の み で 、 そ の 過 程 が 二 者 関 係 だ
け で 推 移 し て い た が 、 9 6％ は 共 通 友 人 が 存 在 し た こ と か ら 、複 数 対
人 関 係 に よ る 親 密 化 過 程 を 研 究 す る 意 義 は 実 証 さ れ た 。 こ れ ら の 判
定 に つ い て は 、複 数 人 数 に よ る 独 立 し た 判 定 の 中 で 検 討 す る こ と で 、
一 定 の 一 致 し た 結 果 が 得 ら れ る こ と が 確 認 さ れ た こ と か ら 、 類 型 化
は あ る 程 度 客 観 的 な 基 準 の 中 で 判 定 可 能 で あ る こ と が 示 さ れ た 。  
本 論 文 の 目 的 で あ る 複 数 の 対 人 関 係 を 研 究 対 象 と し た 友 人 関 係 の














































( 4 )  大 学 生 の 友 人 関 係 に お け る 親 密 化 過 程 の 様 相 が 大 学 生 活 の 適
応 感 に 及 ぼ す 影 響  
 
近 年 大 学 生 の 不 適 応 が 、 大 き な 問 題 と な り 、 大 学 生 活 の 適 応 感 に
対 す る 関 心 は 学 校 現 場 に お い て 高 ま っ て い る 。 ま た 大 学 生 の 悩 み に
関 す る 調 査 (小 塩 ・ 桐 山 ・ 願 興 , 2 0 0 6； 高 井 , 2 0 0 8 )で は 、 全 体 の 2 割
か ら 3 割 が 、 友 人 関 係 の 悩 み を 報 告 し て い る こ と を 明 ら か に し た 。
ま た 、 大 学 生 活 の 適 応 に つ い て は 大 学 入 学 当 初 に と ど ま ら ず 、 学 生
生 活 全 体 に お け る 検 討 必 要 性 が 指 摘 さ れ て き た 。 ま た 、 大 学 生 の 友
人 関 係 が 大 学 適 応 感 に 影 響 を 与 え る 知 見 が 明 ら か に さ れ て い る こ と
か ら 、 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 と 適 応 感 の 関 連 を 検 討 す る 視 点 が 重 要
と な る と 考 え ら れ た 。 第 5 章 第 4 節 の 協 力 者 ( 1 0 4 名 )に 回 想 調 査 的
面 接 終 了 後 に 大 学 適 応 感 の 質 問 紙 調 査 に も 回 答 し て も ら う こ と で 、
大 学 生 の 親 密 化 過 程 と 適 応 感 と の 関 連 が 明 ら か に さ れ る こ と が 期 待
さ れ た 。  
第 1 に 適 応 感 に 関 す る 質 問 紙 調 査 に つ い て 、協 力 者 の 回 答 に 対 す
る 負 担 を 極 力 減 ら す 必 要 が あ っ た 。ま た 本 論 文 で は 東・浅 川・古 川 ・
吉 田 ( 2 0 0 2 )の 「 大 学 生 の 大 学 と い う 環 境 が 心 理 的 調 和 に あ っ て 大 学
か ら の 要 請 へ の 適 合 と 大 学 生 の 欲 求 や 自 発 的 ・ 創 造 的 な 行 動 が 、 と
も に 実 現 さ れ る 均 衡 状 態 」 の 定 義 を 採 用 し た が 、 こ の 定 義 を 網 羅 す
る 項 目 を 選 定 す る 必 要 が あ っ た 。 以 上 の 検 討 課 題 を 踏 ま え て 、 第 6
章 第 2 節 で は 、 大 学 適 応 感 の 測 定 に つ い て 、 回 答 の 負 担 を 考 慮 し 、
大 学 適 応 感 を 集 約 さ れ た 項 目 を 選 定 す る こ と を 目 的 と し た 。 そ の た
め 、 予 備 調 査 を 実 施 し 、 先 行 研 究 か ら 収 集 し た 2 1 項 目 で の 信 頼 性
と 妥 当 性 を 確 認 し た 上 で 、大 学 適 応 感 を 測 定 す る 6 項 目 を 選 定 し た 。 
第 2 に 、第 3 章 ～ 第 5 章 で 明 ら か に さ れ た 友 人 関 係 の 追 跡 的 検 討
と 回 想 的 調 査 面 接 に よ る 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 の 様 相 が 大 学 適 応 感
に 及 ぼ す 影 響 を 検 討 し た 。第 6 章 第 3 節 の 結 果 、全 体 的 傾 向 と し て 、
大 学 4 年 生 の 時 点 で 新 友 人 が 協 力 者 に と っ て 一 番 親 し い 友 人 で あ る
と 報 告 し た 群 は 、 旧 友 人 を 選 択 し た 群 よ り も 、 大 学 適 応 感 を 高 く 評
定 し て い た 。 つ ま り 、 大 学 入 学 後 に 親 友 と 呼 べ る 人 物 が 、 大 学 入 学
以 後 の 生 活 の 中 で で き た こ と が 、 大 学 生 活 の 適 応 感 を 高 め る こ と を
明 ら か に し た 。 P a u l  &  B r i e r ( 2 0 0 1 )が 指 摘 す る 大 学 入 学 後 も な お 旧
友 人 を 強 く 思 う 感 情 は 大 学 入 学 後 の 孤 独 感 を 高 め る と い う 先 行 研 究
と 本 論 文 の 結 果 は 一 致 し て い る も の で あ り 、 大 学 生 の 適 応 感 に つ い
て 、 新 し い 友 人 の 存 在 の 重 要 性 を 確 認 し た 。  
ま た 、 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 に お い て 、 友 人 関 係 が 変 動 す る 出 来
事 が あ る こ と や 、 一 番 親 し い 友 人 と 他 の 友 人 と の 差 異 を 認 知 す る 行
動 や 経 験 の 共 有 が あ る こ と は 、 大 学 適 応 感 を 高 め て い た 。 さ ら に 、
一 番 親 し い 友 人 の 選 択 状 況 の 推 移 で は 、 友 人 が 大 学 生 活 の 中 で 変 化
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す る 群 の 適 応 感 が 一 度 も 友 人 を 変 化 さ せ な か っ た 群 の 適 応 感 よ り も
高 か っ た 。 こ れ ら の 結 果 か ら 、 友 人 関 係 内 に お い て 様 々 な 出 来 事 を
経 験 し 、 よ り 親 し い 友 人 が 出 現 す る こ と 、 さ ら に 複 数 の 友 人 で 構 成
さ れ る 友 人 関 係 の 中 で も 、「一 番 親 し い 」と 選 択 し た 友 人 と の 行 動 や
経 験 を 学 生 生 活 の 中 で 認 知 す る こ と が 大 学 生 の 適 応 感 を 高 め る 要 因
と し て 寄 与 す る こ と を 明 ら か に し た 。ま た 第 6 章 第 4 節 で は 、大 学
入 学 適 応 感 の 特 徴 あ る 群 の 発 話 か ら 、 大 学 適 応 感 に 関 わ る 要 因 を 親
密 化 過 程 の 質 的 な デ ー タ か ら 検 討 し た 。 こ の 結 果 、 入 学 時 の 適 応 感
の 低 さ に は 、「大 学 入 学 時 お よ び 友 人 関 係 の 不 満 足 感・不 安 感 」の 要
因 が あ る が 、 大 学 生 活 の 中 で 、 友 人 関 係 が 充 実 す る こ と で 、 そ の 適
応 感 を 高 め る こ と が 可 能 で あ る こ と を 示 し た 。 さ ら に 、 入 学 時 の 適
応 感 が 高 い こ と は 、 そ の 後 の 友 人 関 係 を 「 安 定 ・ 平 和 」 で あ る と 評
価 し 、 高 い 適 応 感 を 維 持 す る こ と が 可 能 で あ っ た 。 ま た 、 4 年 時 の
適 応 感 が 低 い 群 で は 、 全 般 的 に 大 学 内 の 友 人 関 係 の 希 薄 さ が 報 告 さ
れ た 。  
こ れ ら の 結 果 か ら 、第 1 に 入 学 時 の オ リ エ ン テ ー シ ョ ン と い っ た
友 人 関 係 作 り の イ ベ ン ト や き っ か け が 重 要 で あ る こ と 、第 2 に 入 学
時 の 適 応 感 が 低 く と も 、 大 学 生 の 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 が 適 応 感 を
高 め る 要 因 と し て 寄 与 す る こ と を 示 唆 し た 。  
回 想 的 調 査 面 接 に よ る 親 密 化 過 程 に 関 す る 調 査 お よ び 約 4 年 間 に
お け る 追 跡 的 調 査 と 大 学 適 応 感 の 関 連 で は 、 大 学 生 の 友 人 関 係 の あ
り 方 が 、 大 学 生 活 の 適 応 感 に 影 響 す る こ と を 明 ら か に し た 。 大 学 生
活 の 適 応 に つ い て 、 初 期 の 様 相 に と ど ま ら ず 、 4 年 間 に お け る 過 程
を 縦 断 的 に 検 討 す る 必 要 性 が 指 摘 さ れ て き た が（ 安 藤・廣 岡・小 川 ・
坂 本 ・ 吉 田 , 2 0 0 1； 吉 田 ・ 橋 本 ・ 安 藤 ・ 植 村 , 1 9 9 9）、 本 論 文 で 明 ら
か に さ れ た 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 と 大 学 適 応 感 に 関 す る 関 連 が 明 ら
か に さ れ た こ と か ら 、 こ の 指 摘 を 支 持 し 、 教 育 現 場 に お い て 大 学 生
活 全 般 で 友 人 関 係 と 適 応 感 を 捉 え る 視 点 の 重 要 性 を 提 示 し た 。  
 
 
第 2 節  本 論文 の意 義  
  
第 1 節 で は 、 各 研 究 で 明 ら か に さ れ た 結 果 を 踏 ま え 、 本 論 文 で 得
ら れ た 知 見 の 整 理 と 結 論 を ま と め て き た 。 本 節 で は 、 本 論 文 の 意 義
に つ い て 、 論 じ る 。  
 
複 数 対 人 関 係 で 構 成 さ れ る 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 の 抽 出  
友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 研 究 に 複 数 の 友 人 関 係 の 中 で 捉 え る 視 点 を
提 案 し 、 実 証 し た こ と に 本 論 文 の 意 義 が 存 在 す る 。 従 来 の 友 人 関 係
研 究 や 親 密 化 過 程 研 究 で は 、 1 時 点 に お け る 友 人 関 係 全 般 ま た は 1
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名 の 特 定 友 人 に 関 す る 様 相 を 明 ら か に す る 視 点 や 1 名 の 対 象 者 に 注
目 し 、 二 者 関 係 の 友 人 関 係 を 時 間 的 推 移 に 従 っ て 追 跡 す る 視 点 が 主
流 で あ っ た 。 本 論 文 で は 、 質 問 紙 調 査 に お い て 追 跡 的 検 討 の 中 で 、
友 人 を 固 定 せ ず 、「一 番 親 し い 友 人 」を 各 時 点 で 選 択 し て も ら う 手 続
き に よ り 、 友 人 選 択 の 変 容 を 抽 出 す る こ と を 可 能 と し た 。 ま た 回 想
的 調 査 面 接 で は 、「一 番 親 し い 友 人 」を 選 択 し 、親 密 化 過 程 を 回 想 し
て も ら う 際 に 、 協 力 者 と 選 択 し た 友 人 を 含 む 共 通 の 友 人 関 係 の 有 無
を 確 認 し た 。 複 数 友 人 関 係 が 確 認 さ れ た 場 合 に は 、 複 数 の 友 人 関 係
の エ ピ ソ ー ド も 回 想 し て も ら っ た 。 そ の 結 果 、 多 く の 大 学 生 が 複 数
友 人 関 係 と の 付 き 合 い を 報 告 し 、ま た 1 つ の ネ ッ ト ワ ー ク に と ど ま
ら な い 多 様 な 友 人 関 係 ネ ッ ト ワ ー ク の 存 在 が 確 認 さ れ た 。 複 数 の 対
人 関 係 で 構 成 さ れ る 友 人 関 係 の あ り よ う を 実 証 的 に 明 ら か に す る こ
と を 可 能 と し た 。  
 
量 的 デ ー タ と 質 的 デ ー タ の 統 合 的 ア プ ロ ー チ  
 複 数 の 友 人 関 係 の 相 互 作 用 の 中 で 、 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 を 捉 え
る 試 み と し て 、 回 想 的 調 査 面 接 の 手 法 を 採 用 し た こ と に 本 論 文 の 意
義 が 存 在 す る 。 面 接 調 査 は 、 そ の 手 続 き や 分 析 の 煩 雑 さ が あ り 、 ま
た サ ン プ ル 数 の 確 保 の 問 題 か ら 得 ら れ た デ ー タ の 一 般 化 の 難 し さ が
あ る た め 、 こ れ ま で 、 友 人 関 係 研 究 や 親 密 化 過 程 研 究 で も 採 用 さ れ
る こ と は 少 な か っ た 。 し か し な が ら 、 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 研 究 に
お い て 、 量 的 デ ー タ に よ る 追 跡 的 検 討 の み で は 、 網 羅 し き れ な い 過
程 が あ る こ と を 鑑 み る と 、 質 的 デ ー タ で の 検 討 が 必 要 不 可 欠 で あ る
と 考 え ら れ た 。本 論 文 で は 、大 学 4 年 生 1 0 4 名 に 回 想 的 調 査 面 接 を
実 施 し 、 あ る 程 度 の サ ン プ ル 数 を 確 保 し た 。 ま た 、 親 密 化 過 程 の 類
型 化 に 際 し 、 複 数 人 数 に よ る 判 定 を 導 入 し 、 あ る 程 度 の 一 致 し た 結
果 が 得 ら れ た こ と を 確 認 し た 。 回 想 的 調 査 面 接 が 、 研 究 手 法 と 有 効
で あ る こ と を 示 し た 。 さ ら に 、 追 跡 的 な 質 問 紙 調 査 に お け る デ ー タ
と 回 想 的 調 査 面 接 に よ る デ ー タ に つ い て 、 同 一 協 力 者 に よ る 協 力 を
お 願 い す る こ と で 、大 学 入 学 当 初 か ら の 約 3 年 半 以 上 の 大 学 生 活 を
ほ ぼ 網 羅 す る 過 程 を 捉 え る こ と を 可 能 と し た 。大 学 4 年 時 の 回 想 的
調 査 面 接 終 了 後 に 、 大 学 1 - 2 年 時 の 質 問 紙 調 査 で 、 選 択 し た 友 人 の
イ ニ シ ャ ル を 確 認 し て も ら う こ と で 、 友 人 選 択 の 変 容 過 程 を 確 認 す
る だ け で な く 、 協 力 者 と 選 択 友 人 の 関 係 に 関 す る エ ピ ソ ー ド 、 面 接
調 査 で 抽 出 さ れ た 友 人 関 係 の と の 関 連 等 を 確 認 し 、 大 学 生 が 所 属 す
る 多 様 な 友 人 関 係 を 明 ら か に す る こ と を 可 能 と し た 。 こ れ ら の 結 果
は 、 量 的 な 追 跡 的 調 査 と 質 的 な 面 接 調 査 と の 統 合 的 検 討 に よ り 実 現
し た も の で あ り 、 追 跡 的 検 討 の 中 で も 、 2 つ の ア プ ロ ー チ に よ る 検




複 数 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 と 適 応 感 の 関 連 に 関 す る 視 点  
こ れ ま で 、 多 く の 先 行 研 究 で 、 友 人 関 係 と 適 応 感 の 密 接 な 関 連 が
明 ら か に さ れ て き た 。 本 研 究 で 明 ら か に さ れ た 親 密 化 過 程 は 、 1 時
点 の 友 人 関 係 や 特 定 の 友 人 に 対 す る 過 程 で は な く 、 大 学 生 が 持 つ 複
数 の 友 人 関 係 の プ ロ セ ス で あ り 、 こ の プ ロ セ ス と 適 応 感 の 関 連 を 検
討 可 能 と し た こ と に 本 論 文 の 意 義 が 存 在 す る 。  
友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 は 、 資 格 ・ 授 業 の 選 択 、 サ ー ク ル ・ 部 活 へ
の 参 加 、 就 職 活 動 と い っ た 学 校 内 で の 出 来 事 を 共 有 す る 中 で 変 容 し
て い た 。 ま た 、 複 数 対 人 関 係 で 構 成 さ れ て い る だ け で な く 、 複 数 の
友 人 ネ ッ ト ワ ー ク を 有 し て い る こ と も 明 ら か に さ れ 、 全 体 と し て の
友 人 関 係 で の 過 程 が 適 応 感 に 関 連 し て い た 。 特 に 大 学 4 年 間 の 友 人
関 係 の 親 密 化 過 程 で 、友 人 関 係 が 変 動 す る 出 来 事 を 経 験 す る こ と や 、
初 期 に 出 現 し た 人 物 よ り も 印 象 の 良 い 親 友 が で き る と い う 経 験 が 、
全 体 と し て の 適 応 感 を 高 め て い た 結 果 を 得 た こ と は 、 複 数 対 人 関 係
が 大 学 適 応 感 に 及 ぼ す 影 響 を 明 ら か に す る 本 研 究 の 目 的 を 達 成 し た 。 
大 学 生 が 抱 え る 適 応 の 維 持 ・ 促 進 は 大 学 に と っ て も 重 要 な 課 題 で
あ り 、 積 極 的 な 予 防 的 ア プ ロ ー チ や 心 理 教 育 プ ロ グ ラ ム を 導 入 す る
試 み が 増 加 し て い る 現 状 を 鑑 み る と 、 大 学 生 に お け る 友 人 関 係 の 親
密 化 過 程 を 学 生 生 活 全 般 の 中 で 捉 え 、 ま た 学 校 内 の カ リ キ ュ ラ ム ・
学 生 生 活 の 時 間 的 変 容 と の 関 連 を 明 ら か に し た こ と は 、 青 年 期 の 友
人 関 係 の 重 要 性 と 大 学 生 の 大 学 適 応 感 を 促 進 し 、 不 適 応 の 予 防 に つ
な が る こ と を 示 す 有 用 な 視 点 を 提 供 し た 。  
 
 
第 3 節  今 後の 課題  
  
第 1 節 お よ び 第 2 節 で は 、本 論 文 で 得 ら れ た 知 見 整 理 し 本 論 文 の
意 義 を 概 観 し た 。 本 節 で は 、 本 論 文 で の 検 討 で き な か っ た 点 を ま と
め た う え で 、 今 後 検 討 す る べ き 課 題 に つ い て 述 べ る 。  
 
性 差 の 検 討  
本 論 文 の 対 象 者 は 、 大 学 生 で あ っ た 。 青 年 期 の 友 人 関 係 で は そ の
友 人 関 係 の 付 き 合 い 方 に 性 差 が 存 在 す る こ と が 様 々 な 研 究 か ら 明 ら
か に な っ て い る 。 和 田 ( 1 9 9 3 )に よ る と 、 大 学 生 を 対 象 と し た 調 査 の
中 で 、 友 人 関 係 の 中 で 友 人 に 望 む も の に は 性 を 指 摘 し 、 社 会 で 過 ご
す 社 会 で 適 切 と さ れ る 役 割 期 待 、 例 え ば 男 性 で は 達 成 、 競 争 、 独 立
が 、 女 性 で は 暖 か さ 、 親 密 感 、 表 情 の 豊 か さ が 求 め ら れ て い る こ と
を 指 摘 し た 。榎 本（ 1 9 9 9・ 2 0 0 0）も 、感 情 的 側 面 や 欲 求 面 に 性 差 が
あ る こ と を 指 摘 し た 。 さ ら に 、中 村（ 1 9 9 9）は 、欧 米 や 本 邦 で の 先
行 研 究 か ら 同 性 の 友 人 関 係 に み ら れ る 性 差 の 特 徴 を 概 観 し 、 １ ） 女
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性 で は 互 い の 価 値 の 類 似 性 が 、 男 性 で は 興 味 関 心 の あ る 事 柄 や 行 動
に 対 す る 類 似 性 が 友 情 形 成 に お い て 重 要 な 意 味 を 持 っ て い る こ と 、
２ ） 友 人 間 で 交 わ さ れ る 会 話 の 内 容 に 関 し て 、 女 性 は 対 人 関 係 に ま
つ わ る 情 緒 的 話 題 を 、 男 性 で は 趣 味 な ど 活 動 に ま つ わ る 話 題 を 重 視
す る こ と 、 ３ ） 感 情 の 表 現 に つ い て 女 性 は 男 性 に 比 べ て 肯 定 的 ・ 否
定 的 に か か わ ら ず 感 情 を 表 現 し や す い こ と 、 ４ ） 対 人 サ ポ ー ト に つ
い て 女 性 が 男 性 よ り も 友 人 に 対 し て 悩 み を 聞 く 、 励 ま す な ど の 情 緒
的 サ ポ ー ト を 多 く 行 う こ と の 4 点 に 整 理 し て い る 。 す な わ ち 、 本 論
文 で 明 ら か に し た 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 の 様 相 に も 性 差 が 存 在 す る
可 能 性 が あ る 。 本 論 文 で は 、 男 性 の 調 査 協 力 者 が 少 な く 、 こ の 点 に
つ い て の 検 討 が 不 可 能 で あ っ た 。 今 後 は 、 性 差 に 焦 点 を 絞 り 、 過 程
を 比 較 し 、 そ の 差 異 を 明 ら か に す る 視 点 が 望 ま れ る 。  
 
研 究 対 象 者 の 範 囲 拡 大  
 本 論 文 の 対 象 者 は 、 同 一 大 学 内 に お け る 同 一 学 部 内 の 協 力 者 に よ
る 検 討 で あ っ た 。本 論 文 で 明 ら か に さ れ た 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 は 、
大 学 内 の 友 人 を 選 択 し た 者 が 大 半 で あ り 、 そ の 過 程 で は 、 大 学 内 で
実 施 さ れ て い る オ リ エ ン テ ー シ ョ ン か ら 、 資 格 や 将 来 の 志 向 性 に 関
わ る 授 業 選 択 、さ ら に 大 学 4 年 時 の 卒 業 論 文 へ の 取 り 組 み に 至 る ま
で 、 大 学 生 活 全 般 が そ の 過 程 に 強 く 関 わ っ て い た 。 そ の 過 程 で の 友
人 関 係 と の 経 験 の 共 有 が 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 に 密 接 に 関 連 し て お
り 、 そ の 結 果 、 大 学 生 の 大 学 適 応 感 に 影 響 を 及 ぼ す こ と を 示 し た 。
こ れ ら の 結 果 を 鑑 み る と 、 サ ン プ ル の 代 表 性 の 問 題 が 残 さ れ る 。 た
と え ば 、 本 論 文 の 協 力 者 11 5 名 中 （ 第 3 章 分 析 対 象 者 ）、 親 と 同 居
し て い る 協 力 者 が 8 4 名 で あ っ た 。す な わ ち 、地 元 で の 進 学 者 が 7 3％
占 め て い る と い う 特 徴 が あ る 。 第 3 章 で は 、 旧 友 人 に 対 す る 安 定 し
た 高 い 親 密 さ が 継 続 し て い る 結 果 を 示 し た が 、 こ の 結 果 に つ い て も
居 住 状 況 が 影 響 す る 可 能 性 も あ り 、 今 後 は 他 大 学 や 別 の 地 域 に よ る
追 加 的 な 検 討 が 望 ま れ る 。 ま た 、 本 論 文 の 協 力 者 が 所 属 す る 学 部 で
は 、 資 格 の 取 得 、 就 職 の 方 向 性 （ 一 般 就 職 ・ 専 門 職 へ の 就 職 ） で 、
カ リ キ ュ ラ ム が 大 き く 変 わ り 、 そ の 選 択 が 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 に
大 き く 影 響 し て い た 。 学 部 の 特 徴 が 過 程 に 影 響 す る 可 能 性 が あ る た
め 、 今 後 の 検 討 で は 、 同 大 学 内 に お い て も 他 学 部 を 含 め た 対 象 を 検
討 す る 視 点 が 求 め ら れ る 。大 学 の 特 色 や 学 部 の 特 徴 を 踏 ま え た 上 で 、
大 学 生 の 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 を 明 ら か に す る こ と で 、 教 育 現 場 で
の 大 学 適 応 感 の 促 進 や 不 適 応 の 予 期 的 予 防 に 貢 献 で き る も の と 考 え
る 。  
 
質 的 デ ー タ の 多 角 的 な 検 討  
本 論 文 で は 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 を 明 ら か に す る 方 法 と し て 、 回
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想 的 調 査 面 接 の 適 用 を 試 み た 。 本 章 第 2 節 で は 、 こ の 手 続 き の 有 効
性 と 意 義 を 述 べ て き た が 、 面 接 調 査 で 抽 出 さ れ た 発 話 に つ い て 、 質
的 デ ー タ の 多 角 的 な 分 析 方 法 に つ い て は 、 課 題 が 残 さ れ て い る 。 親
密 化 過 程 の 面 接 所 要 時 間 は 、 平 均 で 4 0 分 で あ り 、 そ の デ ー タ 量 は
膨 大 な も の で あ っ た 。 本 論 文 で は 、 面 接 調 査 で 得 ら れ た 発 話 か ら 逐
語 録 を 作 成 、 さ ら に 逐 語 か ら 親 密 化 過 程 に 関 連 す る 逐 語 を 抜 粋 し 、
そ の 類 型 化 を 達 成 し た 。 し か し な が ら 本 論 文 で は 、 内 容 的 な 質 的 な
検 討 が 残 さ れ て い る 。た と え ば 、類 型 化 に 際 し 、「友 人 関 係 が 変 動 す
る 出 来 事 」 の 有 無 を 抽 出 し 、 判 定 に 使 用 し た が 、 そ の 内 容 に つ い て
の 質 的 な 検 討 は な さ れ て い な い 。 関 係 の 変 動 の エ ピ ソ ー ド に つ い て
は 、 授 業 の 選 択 や サ ー ク ル ・ 部 活 内 の 行 事 、 ま た 友 人 関 係 内 で の ト
ラ ブ ル 、 恋 愛 関 係 等 幅 広 く 、 多 岐 に わ た る 内 容 で あ っ た 。 こ れ ら の
質 的 な 内 容 の 特 徴 を 取 り 扱 う こ と で 、 質 的 デ ー タ の 長 所 で あ る 現 実
に 密 着 し た い き い き と し た 様 相 を よ り 詳 細 に 明 ら か に す る こ と が 可
能 と な る と 考 え る 。 質 的 な 研 究 は 、 今 後 も 注 目 さ れ る 手 法 と な り う
る だ ろ う が 、 い か に 客 観 的 な 視 点 の 中 で 質 的 デ ー タ を 扱 い 、 デ ー タ
を 生 か し て い け る の か が 今 後 の 課 題 と な る で あ ろ う 。  
 
回 想 的 調 査 面 接 の 手 続 き の 精 緻 化  
質 的 研 究 で は 、 常 に 協 力 者 数 の 確 保 や そ の 分 析 方 法 の 煩 雑 さ 、 ま
た 結 果 に お け る 一 般 化 や 理 論 化 の 難 し さ と い う 問 題 点 を 抱 え て い る 。
今 後 の 課 題 と し て 、 様 々 な 研 究 分 野 で 応 用 で き る よ う に 、 こ の 手 続
き を 精 緻 化 し 、 そ の 適 用 可 能 性 を 広 げ て い く 必 要 が あ る 。 本 論 文 で
は 調 査 協 力 者 に 対 し て も 、 研 究 に 対 す る 同 意 、 研 究 の 趣 旨 説 明 、 面
接 調 査 、質 問 紙 調 査 の 一 連 の 調 査 に は 、約 4 5 分 か ら 9 0 分 の 時 間 的
負 担 を お 願 い す る こ と と な っ た 。 ま た デ ー タ 分 析 に 際 し 、 面 接 の 録
音 、 逐 語 録 の 作 成 、 逐 語 録 か ら 親 密 化 の 分 類 に 使 用 す る マ ト リ ク ス
の 作 成 と い う 3 段 階 の 手 続 き を 経 た 。こ れ ら の 作 業 量 は 膨 大 な も の
で あ り 、 相 当 の 時 間 を 要 す る も の で あ っ た 。 今 後 の 課 題 と し て 、 第
1 に 、 協 力 者 の 負 担 を 軽 減 す る た め に 調 査 の 手 続 き の 簡 略 化 の 可 能
性 を 検 証 す る こ と 、 第 2 に 、 デ ー タ の 分 析 に つ い て 、 そ の 分 析 方 法
の 再 検 討 と 簡 略 化 を 検 証 す る こ と で 様 々 な 研 究 に 応 用 可 能 な 手 続 き
と 解 析 方 法 の 精 緻 化 が 必 要 と な る 。  
 
回 想 法 に よ る 弊 害 と 課 題  
本 研 究 で は 、 面 接 調 査 で 友 人 と の 出 会 い の 状 況 か ら 、 現 在 に 至 る
ま で 協 力 者 の 回 想 に 依 存 し て い た 。 回 想 に 関 す る 面 接 調 査 中 は 、 実
験 者 で あ る 著 者 が そ の 回 答 を 誘 導 し な い よ う に 、質 問 項 目 は 設 け ず 、
で き る だ け 協 力 者 の 自 発 的 な 発 話 を 基 調 と し た 。 し か し な が ら 、 回
想 に お け る 記 憶 の 曖 昧 さ や 歪 み が あ る こ と は 否 定 で き な い 。 こ れ ら
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の 記 憶 の 問 題 を 確 認 で き る よ う な 手 続 き も 加 え る こ と も 課 題 と な る 。
ま た 、 こ の 弊 害 を 解 消 す る 一 つ の 方 法 と し て 、 ペ ア デ ー タ に よ る 回
想 デ ー タ を 扱 い 回 想 の 歪 み を 検 討 す る こ と も 今 後 の 課 題 と な る で あ
ろ う 。ま た 本 研 究 で 分 析 に 使 用 し た 適 応 感 に つ い て も 、「現 在 」を 除
く 「 入 学 時 」・「 辛 か っ た 時 」・「 充 実 し て い た 時 」 の 3 時 点 に つ い て
は 、 回 想 に よ る 回 答 で あ っ た た め 、 適 応 感 の 測 定 に つ い て は 、 各 時
点 で の 測 定 が 望 ま れ る 。  
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第 8 章   
要約  
 
第 1 節  要 約  
 
( 1 )  青 年 期 の 友 人 関 係 に お け る 親 密 化 過 程 研 究 の 理 論 的 背 景  
 
本 論 文 の 目 的 は 、 こ れ ま で 主 と し て 明 ら か に さ れ て き た 二 者 関 係
の 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 研 究 に に つ い て 、 複 数 の 対 人 関 係 で 構 成 さ
れ る 友 人 関 係 の 特 徴 を 実 証 的 に 検 討 す る 手 法 を 導 入 し 、 新 た な 視 点
に お け る 親 密 化 過 程 を 明 ら か に す る こ と で あ る 。 ま た 大 学 生 を 対 象
と す る こ と で 、 近 年 大 学 教 育 現 場 に お い て も 関 心 が 高 ま っ て い る 大
学 適 応 感 と の 関 連 を 明 ら か に す る こ と で あ る 。  
第 1 章 で は 、 本 論 文 の 目 的 を 達 成 す る た め に 、 青 年 期 に と っ て 重
要 な 対 人 関 係 の 一 つ で あ る 友 人 関 係 の 特 徴 、友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 、
さ ら に 友 人 関 係 が 適 応 感 に 及 ぼ す 影 響 を 明 ら か に し た 先 行 研 究 を 概
観 し た 。  
第 1 に 、青 年 に と っ て 重 要 な 意 味 を 持 つ 友 人 関 係 が ど の よ う に 形
成 ・ 維 持 さ れ る か が 重 要 で あ り 、 ま た 友 人 と の 様 々 な 相 互 作 用 の 中
で 社 会 の 中 で 生 き て い く ル ー ル を 身 に つ け 、 自 己 の 成 長 に 寄 与 し て
い る こ と を 先 行 研 究 (松 井 , 1 9 9 0 他 )か ら 示 し た 。 ま た 、 大 学 生 の 友
人 関 係 は 大 学 入 学 と い う 大 き な 環 境 変 化 が 存 在 す る た め 、 友 人 関 係
の あ り 方 が 、 大 き く 変 化 す る こ と 、 ま た 、 友 人 関 係 研 究 で は 、 関 係
の 様 相 の み に 注 目 す る の で は な く 、 大 学 生 に と っ て 生 活 の 基 盤 と な
る 大 学 進 学 時 の 生 活 状 況 や 学 校 カ リ キ ュ ラ ム 、 入 学 以 前 の 友 人 関 係
（ 和 田 , 2 0 0 1） も 考 慮 す る 必 要 が あ る こ と を 確 認 し た 。  
第 2 に 、親 密 化 過 程 に お け る 先 行 研 究 で は 、段 階 理 論 (下 斗 米 , 1 9 9 0
他 )や 関 係 性 の 初 期 分 化 現 象 (山 中 , 1 9 9 4 他 )の 理 論 に 基 づ き 、 主 と し
て 二 者 関 係 の 友 人 関 係 に お け る 過 程 の 様 相 が 明 ら か に さ れ て き た こ
と を 概 観 し た 。 新 た に 検 討 す る べ き 視 点 と し て 、 ２ 者 択 一 的 な 議 論
よ り も 、 両 者 の 視 点 を そ れ ぞ れ 取 り 入 れ つ つ 、 友 人 関 係 の 親 密 化 過
程 を 捉 え る 研 究 の 必 要 が あ る と 考 え る 。 ま た 、 入 学 以 前 に 構 築 さ れ
て い た 友 人 関 係 が 新 し い 友 人 関 係 に 与 え る 影 響 も 考 え ら れ る 。 こ れ
ら の 観 点 か ら 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 を 検 討 す る 際 に は 、 留 意 す べ き
点 が い く つ か 存 在 す る と 考 え る 。 第 1 に 先 述 の と お り 、 友 人 関 係 の
特 徴 で あ る 二 者 関 係 に と ど ま ら な い 複 数 の 対 人 関 係 を 考 慮 す る 必 要
が あ る 。 例 え ば 、 初 期 の 対 象 人 物 よ り も 好 意 を 持 て る 人 物 の 登 場 の
可 能 性 や 先 行 の 友 人 関 係 が 新 し く 形 成 す る 後 続 の 友 人 関 係 に 及 ぼ す
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影 響 の 可 能 性 を 考 慮 し つ つ 、 複 数 の 友 人 関 係 を 抽 出 し 、 中 村
（ 1 9 8 9）・ 山 中 （ 1 9 9 4） の 実 施 し た よ う な 実 際 の 時 間 的 推 移 を 考 慮
し た 追 跡 的 調 査 の 方 法 は 必 要 不 可 欠 で あ ろ う と 考 え る 。第 2 に こ れ
ま で の 友 人 関 係 研 究 お よ び 親 密 化 過 程 研 究 に お け る 知 見 は 、 主 に 質
問 紙 法 に よ る 量 的 ア プ ロ ー チ に よ っ て あ き ら か に さ れ て き た 。 し か
し な が ら 質 的 ア プ ロ ー チ も 有 用 で あ る こ と が 指 摘 さ れ て い る こ と か
ら （ や ま だ , 2 0 0 4）、 複 数 の 対 人 関 係 を ダ イ ナ ミ ク ス に 捉 え る 視 点 、
時 間 的 プ ロ セ ス を 考 慮 し た 上 で 、親 密 化 過 程 を 明 ら か に す る た め に 、
量 的 ア プ ロ ー チ と 質 的 ア プ ロ ー チ を 組 み 合 わ せ た 試 み の 必 要 が あ る 。 
第 3 に 、 学 校 適 応 感 に 関 す る 研 究 で は 、 近 年 大 学 生 の 適 応 ・ 不 適
応 が 、 大 き な 問 題 と な っ て お り 、 大 学 生 活 の 適 応 に つ い て 、 初 期 の
様 相 に と ど ま ら ず 、 4 年 間 に お け る 過 程 を 縦 断 的 に 検 討 す る 必 要 性
が 指 摘 さ れ て き た （ 安 藤 ・ 廣 岡 ・ 小 川 ・ 坂 本 ・ 吉 田 , 2 0 0 1； 吉 田 ・
橋 本 ・ 安 藤 ・ 植 村 , 1 9 9 9）。 ま た 、 友 人 関 係 が 大 学 適 応 感 に 影 響 を 与
え る 知 見 が 明 ら か に さ れ て い る こ と か ら 、 親 密 化 過 程 と 適 応 感 の 関
連 を 検 討 す る 視 点 が 重 要 と な る 。 大 学 適 応 感 に つ い て も 、 親 密 化 過
程 同 様 に 一 時 点 の 様 相 で は 、 大 学 生 活 の 一 部 分 の 適 応 感 し か 捉 え ら
れ な い 。 す な わ ち 、 大 学 生 活 全 般 の 過 程 と し て 捉 え 、 本 論 文 で 明 ら
か に さ れ る 親 密 化 過 程 と の 関 連 を 検 討 す る こ と で 、 教 育 ・ 学 校 現 場
へ の 有 益 な 提 言 が 可 能 と な る と 考 え る 。  
 
( 2 )  本 論 文 の 目 的 ・ 構 成  
 
第 2 章 で は 、 本 論 文 の 全 体 像 に つ い て 述 べ た 。  
第 1 に 問 題 の 所 在 と し て 、 現 実 場 面 の 生 き 生 き と し た 青 年 期 の 友
人 関 係 を 明 ら か に す る た め に 、 こ れ ま で 検 討 さ れ る こ と が 少 な か っ
た 複 数 友 人 関 係 を 研 究 対 象 と し 、 そ の 親 密 化 過 程 を 検 討 す る 視 点 が
必 要 で あ る こ と 、 ま た 、 大 学 生 活 全 般 に 渡 る 青 年 期 の 友 人 関 係 と 大
学 生 活 へ の 適 応 感 を 明 ら か に す る 視 点 が 必 要 で あ る こ と を 指 摘 し た 。 
本 論 文 の 目 的 は 以 下 の 2 点 で あ っ た 。第 1 に 、大 学 生 の 友 人 関 係
の 親 密 化 過 程 を 複 数 の 友 人 関 係 の 過 程 と し て 捉 え 、 長 期 的 な 追 跡 的
研 究 か ら 既 存 の 二 者 関 係 に お け る 親 密 化 過 程 理 論 に 囚 わ れ な い 過 程
を 明 ら か に す る こ と で あ る 。第 2 に 第 1 の 目 的 で 明 ら か に さ れ る 複
数 友 人 関 係 で 構 成 さ れ る 親 密 化 過 程 が 、 大 学 生 活 の 適 応 感 に 及 ぼ す
影 響 を 明 ら か に す る こ と で あ る 。 上 記 の 2 点 の 目 的 を 実 証 的 に 検 討
す る た め に 、 本 論 文 で は 、 大 学 入 学 時 か ら 大 学 入 学 1 年 後 ま で の 5
回 の 追 跡 的 な 質 問 紙 調 査 、 手 法 の 確 立 を 含 め た 3 回 の 面 接 調 査 、 学
校 の 適 応 感 の 項 目 の 収 集 と 測 定 に お け る 2 回 の 質 問 紙 調 査 を 行 っ た 。
実 証 的 検 討 と し て 、 第 1 の 目 的 は 第 3・ 4・ 5 章 で 、 第 2 の 目 的 は 、
第 3 章 ～ 5 章 の 結 果 を 受 け 、 第 6 章 で 明 ら か に さ れ る こ と を 説 明 し
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た 。  
 
( 3 )  研 究 1  大 学 生 の 新 旧 友 人 関 係 に 関 す る 追 跡 的 研 究  
 
第 3 章 (研 究 1 )で は 、 友 人 関 係 が 複 数 対 人 関 係 で 構 成 さ れ る こ と
の 背 景 の 一 つ と し て 、 大 学 入 学 す る 前 の 友 人 関 係 （ 旧 友 人 ） と 大 学
に 入 学 後 に 知 り 合 っ た 友 人 関 係 （ 新 友 人 ） が 同 時 期 に 存 在 し て い る
こ と に 注 目 し 、 入 学 当 初 か ら 、 両 者 の 関 係 を 追 跡 的 に 比 較 検 討 す る
こ と か ら 、 大 学 生 活 で の 両 者 の 関 係 の 推 移 を 明 ら か に す る こ と を 目
的 と し た 。  
結 果 と し て 明 ら か に な っ た こ と は 以 下 の 通 り で あ る 。 大 学 入 学 と
い う 進 学 に よ っ て 新 友 人 関 係 が ス タ ー ト す る 中 で 、 少 な く と も 入 学
後 約 1 年 間 は 旧 友 人 の 存 在 は 安 定 的 か つ 親 密 な も の で あ り 、ま た 新
友 人 と は 異 な る 関 係 期 待 が あ る 相 手 と し て 大 学 生 の 友 人 関 係 で 存 在
し て い る こ と が 明 ら か に な っ た 。 ま た 新 友 人 の 存 在 は 、 1 年 間 で 旧
友 人 を 上 回 る よ う な 関 係 に は 発 展 し な い が 、 ポ ジ テ ィ ブ な 認 知 や 行
動 が 増 加 す る 推 移 を 明 ら か に し た 。 ま た 両 者 へ の 親 密 度 ・ 感 情 ・ 認
知 ・ 行 動 は 、 一 方 が 他 方 に 影 響 す る だ け で な く 、 互 い に 影 響 し あ う
こ と を 明 ら か に し た 。  
 
 
( 4 )  研 究 2  大 学 生 の 一 番 親 し い 友 人 選 択 に 関 す る 追 跡 的 研 究  
 
第 4 章 (研 究 2 )で は 、 大 学 生 に お け る 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 に つ
い て 、 二 者 関 係 の 過 程 の み な ら ず 、 複 数 で 構 成 さ れ る 友 人 関 係 の 過
程 を 抽 出 す る 必 要 が あ る こ と を 確 認 す る た め に 、「 一 番 親 し い 友 人 」
が 大 学 4 年 間 の 中 で 、 ど の よ う に 選 択 さ れ て い く の か の 過 程 （「 友
人 選 択 」と 定 義 し 、以 下 で 使 用 ）を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し た 。
ま た 一 番 親 し い 友 人 が 変 化 す る 場 合 に は 、「共 通 す る 親 し い 友 人 グ ル
ー プ 内 で 変 化 し た 」 も の で あ る の か 、 ま た は 「 全 く 別 の 友 人 関 係 が
存 在 し 変 化 し た 」 も の な の か を 面 接 調 査 か ら 抽 出 し て 検 討 す る こ と
も 目 的 と し た 。  
 結 果 と し て 明 ら か に な っ た こ と は 以 下 の 通 り で あ る 。 協 力 者 の う
ち 約 2 5％ は 、大 学 生 活 の 過 程 に お い て 、一 番 親 し い 友 人 が 一 度 も 変
化 し な い こ と を 確 認 し た 。そ の 一 方 で 、約 7 5％ の 協 力 者 が 、一 番 親
し い 友 人 を 大 学 生 活 の 中 で 変 え た こ と は 、 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 を
複 数 対 人 関 係 の 過 程 と し て 捉 え る 事 の 必 要 性 を 確 認 す る 目 的 を 達 成
し た も の で あ る 。 ま た 、 友 人 選 択 は 、 共 通 す る グ ル ー プ 関 係 の 中 で
変 化 し た パ タ ー ン と 共 通 す る 友 人 グ ル ー プ と は 別 の 友 人 関 係 か ら 選
択 さ れ る パ タ ー ン を 確 認 し た 。 こ の 結 果 は 、 大 学 生 の 友 人 関 係 の 親
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密 化 過 程 が 、 単 に 複 数 友 人 関 係 で 構 成 さ れ て い る と い う 事 実 だ け で
な く 、 大 学 生 の 友 人 関 係 に は 複 数 の 友 人 関 係 グ ル ー プ が 存 在 し 、 多
様 な 関 係 の 中 で 一 番 親 し い 友 人 が 選 択 さ れ て い る 過 程 が 明 ら か に さ
れ た も の で あ る 。  
 
( 5 )  研 究 3  回 想 的 調 査 面 接 に よ る 大 学 生 の 友 人 関 係 の 親 密 化 過
程 に 関 す る 研 究  
 
第 4 章 (研 究 2 )で は 、「 一 番 親 し い 友 人 」を 追 跡 的 調 査 で 毎 回 選 択
し て も ら う 手 続 き を 採 用 す る こ と に よ り 、 複 数 友 人 関 係 で 親 密 化 過
程 を 抽 出 す る 必 要 性 を 確 認 し た 。 ま た 、 大 学 生 が 、 複 数 の 友 人 関 係
グ ル ー プ を 有 し 、 そ の 中 で 「 友 人 選 択 」 が な さ れ て い る 状 況 が 確 認
さ れ た こ と は 、 従 来 の 質 問 紙 調 査 の 量 的 検 討 の み で 、 友 人 関 係 か 進
展 し て い く こ と を 抽 出 す る こ と へ の 限 界 が 明 ら か に な っ た 。第 5 章
(研 究 3 )で は 、 複 数 対 人 関 係 の 親 密 化 過 程 を 抽 出 す る た め に 、「 回 想
的 調 査 面 接 法 」 を 採 用 し 、 手 続 き を 確 立 す る こ と 目 的 と し た 。 ま た
複 数 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 の パ タ ー ン を 明 ら か に す る 類 型 化 を 提 案
す る た め に 探 索 的 検 討 と 適 用 を 行 う こ と を 目 的 と し た 。  
結 果 と し て 明 ら か に な っ た こ と は 以 下 の 通 り で あ る 。 回 想 的 調 査
面 接 導 入 の 意 義 は 、 複 数 の 対 人 関 係 を 同 時 的 に 抽 出 し 、 そ の 推 移 を
明 ら か に す る こ と を 可 能 と し た こ と で あ る 。現 時 点 で の 1 番 親 し い
友 人 を 選 択 し て も ら っ た う え で 、 入 学 当 初 か ら の エ ピ ソ ー ド を 、 共
通 す る 友 人 の エ ピ ソ ー ド も 含 め て 回 想 す る こ と で そ の 過 程 を 明 ら か
に す る こ と を 実 現 し た 。 第 1 に 、 手 続 き を 確 立 す る 調 査 を 実 施 し 、
質 問 項 目 の 設 定 と 手 続 き が 有 効 で あ る こ と を 確 認 し た 。第 2 に 複 数
友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 の パ タ ー ン を 提 案 す る 試 み と し て 発 話 の 過 程
か ら 類 型 化 を 探 索 的 検 討 の 上 、 類 型 化 に 使 用 す る 項 目 を 決 定 し 、 適
用 す る 目 的 を 達 成 し た 。 回 想 的 調 査 面 接 か ら 得 ら れ た 複 数 友 人 関 係
を 対 象 と し た 親 密 化 過 程 で は 、 9 0％ 以 上 が 複 数 友 人 関 係 で 推 移 す る
状 況 が 確 認 で き る だ け で な く 、 共 通 す る 友 人 グ ル ー プ 内 の 変 動 や グ
ル ー プ 関 係 を 認 知 し つ つ も 、 協 力 者 が 一 番 親 し い 友 人 と の 間 だ け で
共 有 す る 特 別 な 行 動 や 経 験 が あ る こ と を 確 認 す る こ と が 可 能 で あ り 、
最 終 的 に 7 つ の 型 で 親 密 化 過 程 の パ タ ー ン が 説 明 さ れ た 。類 型 化 の
適 用 に つ い て は 、 各 事 例 で 3 者 判 定 を 導 入 す る こ と で 、 あ る 程 度 客








 ( 6 )  研 究 4  大 学 生 の 友 人 関 係 に お け る 親 密 化 過 程 の 様 相 が 大 学
生 活 の 適 応 感 に 及 ぼ す 影 響 に 関 す る 検 討  
 
第 3 章 (研 究 1 )か ら 第 5 章 (研 究 3 )で 明 ら か に さ れ た 知 見 は 、大 学
生 の 友 人 関 係 が 多 く の 場 合 に 複 数 の 友 人 関 係 の 中 で 成 立 し 、 推 移 し
て い く 過 程 を 抽 出 す る こ と の 意 義 を 提 供 す る も の で あ っ た 。第 6 章
(研 究 4 )で は 、 こ れ ら の 過 程 で 抽 出 さ れ た 大 学 生 の 友 人 関 係 が 大 学
生 活 の 適 応 感 に 及 ぼ す 影 響 を 検 討 す る こ と で あ る 。 具 体 的 に は 、 複
数 友 人 関 係 の 背 景 の ひ と つ と し て 注 目 し た 新 旧 友 人 関 係 と 適 応 感 、
新 友 人 の 友 人 選 択 と 適 応 感 、 さ ら に 複 数 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 と 適
応 感 と の 関 連 を 明 ら か に し て い く こ と を 目 的 と し た 。  
結 果 と し て 明 ら か に な っ た こ と は 以 下 の 通 り で あ る 。 第 1 に 、 大
学 入 学 後 に 知 り 合 っ た 親 友 と 呼 べ る 人 物 が 、 大 学 生 活 の 中 で で き た
こ と は 、 大 学 生 活 の 適 応 感 を 高 め る こ と が 明 ら か と な っ た 。 第 2 に
大 学 入 学 後 に 知 り 合 っ た 「 一 番 親 し い 友 人 」 を 大 学 生 活 の 中 で 変 更
す る 群 の 適 応 感 が 、 一 貫 し て 同 じ 友 人 を 選 択 し た 群 の 適 応 感 よ り も
高 か っ た 。 第 3 に 、 複 数 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 に お い て 、 友 人 関 係
が 変 動 す る 出 来 事 を 経 験 す る こ と や 、 複 数 友 人 関 係 で 推 移 し て い る
過 程 の 中 で 、 一 番 親 し い 友 人 と 二 者 で 共 有 す る 行 動 や 経 験 が あ る こ
と が 、 大 学 適 応 感 を 高 め て い た 。 さ ら に 質 的 な 検 討 と し て 、 大 学 適
応 感 の 得 点 に 特 徴 が あ る 協 力 者 を 抽 出 し 、 面 接 調 査 で 得 ら れ た 発 話
か ら 適 応 感 に 及 ぼ す 影 響 を 抽 出 し た 。 そ の 結 果 、 入 学 直 後 の 適 応 感
が 低 く 、 友 人 関 係 の 不 安 感 を 抱 え て い て も 大 学 生 活 で 友 人 関 係 が 充
実 し て い く 過 程 で 、 適 応 感 が 高 ま る こ と が 確 認 さ れ 、 ま た 入 学 直 後
に 入 学 時 の 適 応 感 が 高 い こ と は 、 全 体 と し て の 友 人 関 係 を 「 安 定 ・
平 和 」で あ る と 評 価 し 、高 い 適 応 感 を 維 持 す る こ と が 可 能 で あ っ た 。  
以 上 の 結 果 か ら 、 大 学 生 活 の 友 人 関 係 が 複 数 友 人 関 係 で 構 成 さ れ
る 中 で 、 そ の 関 係 が 適 応 感 に 及 ぼ す 影 響 を 明 ら か に す る 目 的 を 達 成
し た 。  
 
( 7 )  総 括 と 今 後 の 課 題  
 
第 7 章 で は 、第 3 章 か ら 第 6 章 の 4 つ の 研 究 で 得 ら れ た 知 見 を 整
理 し 、 結 論 を 述 べ て き た 。 ま た 、 本 論 文 の 意 義 と な る 量 的 デ ー タ と
質 的 デ ー タ を 統 合 的 に 検 討 す る こ と の 有 効 性 、 お よ び 回 想 的 調 査 面
接 の 手 続 き の 有 効 性 に つ い て も 提 言 を 行 っ た 。 さ ら に 、 本 論 文 で 検
討 が 不 十 分 で あ っ た 課 題 を 整 理 し 、 今 後 の 展 望 を 結 語 と し て ま と め





第 2 節  お わり に  
  
多 く の 大 学 生 に と っ て 、 学 生 生 活 は 大 学 と い う 場 が 、 最 後 の ス テ
ー ジ で あ り 、 そ の 後 、 社 会 に 出 て 出 会 う 様 々 な 対 人 関 係 と 大 学 時 代
に 形 成 さ れ る 友 人 関 係 と は 質 的 に 異 な る も の な の で は な い だ ろ う と
い う 漠 然 と し た 考 え か ら ス タ ー ト し た 研 究 で あ っ た 。  
大 学 生 に と っ て 、 大 学 に 入 学 し 、 新 し い 対 人 関 係 を 築 く こ と は 、
入 学 後 の 適 応 に お い て 最 大 の 課 題 の 一 つ で あ る と い っ て も 過 言 で は
な い だ ろ う 。 ま た 、 大 学 時 代 に 友 人 と 知 り 合 い 、 そ の よ う な 過 程 を
た ど り 、 大 学 に 適 応 し て い く 様 相 は 、 青 年 が そ の 後 の 人 生 を 歩 ん で
い く 上 で 、 対 人 関 係 の 付 き 合 い 方 の 基 盤 と な る 可 能 性 が あ る 。  
本 論 文 で は 、 青 年 期 の 友 人 関 係 お よ び 親 密 化 過 程 研 究 の 先 行 研 究
を 踏 ま え 、大 学 生 が 大 学 入 学 後 に 形 成 し て い く 親 密 化 過 程 を 4 年 間
追 跡 す る 視 点 の 中 で 、 回 想 的 な 面 接 調 査 研 究 を 使 用 し 、 明 ら か に す
る こ と を 目 的 と し た 。 回 想 的 調 査 面 接 で 得 ら れ た 膨 大 な 質 的 な デ ー
タ は 、 そ の 過 程 を 生 き 生 き と 表 現 し 、 追 跡 的 な 質 問 紙 調 査 で 得 ら れ
た デ ー タ と の 統 合 を 試 み る こ と で そ の 目 的 を 達 成 し た 。 ま た 大 学 生
活 の 適 応 感 を 高 め る 要 因 と し て 、 複 数 の 友 人 関 係 で の 活 発 な 相 互 作
用 、 親 友 と 呼 べ る 人 物 に 対 す る 特 別 な 認 知 が 寄 与 し て お り 、 大 学 生
に と っ て 友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 と 大 学 適 応 感 は 密 接 に 関 連 し て い た 。 
近 年 、４ 年 制 大 学 へ の 進 学 率 が 5 0％ を 超 え 、今 後 も 青 年 期 を 明 ら
か に し よ う と す る 研 究 で は 、 大 学 生 を 対 象 と し た 調 査 が 重 要 視 さ れ
て い く だ ろ う 。 本 論 文 で 明 ら か に し た 大 学 生 の 友 人 関 係 の 親 密 化 過
程 と 大 学 適 応 感 と の 結 果 は 、 青 年 の 半 数 以 上 が 進 学 す る 大 学 生 の 友
人 関 係 の 実 態 と 生 活 の 状 況 を 読 み 解 く 一 助 と な り 、 青 年 が 社 会 の 中
で 適 応 し て い く こ と へ の 促 進 、 不 適 応 の 予 防 へ の き っ か け と 希 望 と
な る も の で あ る 。  
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を お 話 い た だ い た デ ー タ は 貴 重 な も の で あ り 、 私 の 大 切 な 財 産 と な
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ゼ ミ 生 の 研 究 発 表 、 調 査 計 画 に 関 わ れ ま し た こ と は 、 私 自 身 の 研 究
の 刺 激 に も な り ま し た し 、 勉 強 に な り ま し た 。 ま た 私 の 研 究 に つ い
て は 、 ゼ ミ 生 の 皆 様 の 協 力 が な く て は 完 成 し ま せ ん で し た 。 特 に 面
接 調 査 の 類 型 化 に つ い て は 客 観 的 な 判 断 を 必 要 と し た た め 、 ゼ ミ 生
に 類 型 化 の 判 定 に 協 力 い た だ き ま し た 。 大 学 院 社 会 福 祉 学 研 究 科 研
究 生 の 山 口 司 さ ん 、 博 士 課 程 の 吉 田 未 来 さ ん 、 修 士 課 程 の 小 島 弓 枝
さ ん 、 多 田 周 平 さ ん 、 渡 辺 直 巳 さ ん 、 土 本 將 貴 さ ん 、 若 林 由 希 奈 さ
ん 本 当 に あ り が と う ご ざ い ま し た 。  
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再 入 学 す る こ と を 決 め て か ら 、 両 親 に は 生 活 面 ・ 勉 強 面 等 々 、 多 大
な 迷 惑 と 心 配 を か け て し ま し ま い ま し た 。 長 い 間 私 の 研 究 生 活 を あ
た た か く 見 守 っ て く れ た 両 親 に 心 か ら 感 謝 し て い ま す 。  
私 の 研 究 生 活 を 支 え て く だ さ っ た 皆 様 に・・「 あ り が と う ご ざ い ま
し た 。」  
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林 文 俊・ 今 川 民 雄・ 津 村 俊 充 ・ 大 坊 郁 夫 ( 1 9 8 5 ) .  対 人 的 オ リ エ ン テ
ー シ ョ ン の 研 究 ( 5 )－ S i g n i f i c a n t  o t h e r s に 対 す る 関 係 認 知
の 構 造 に つ い て －  日 本 心 理 学 会 第 4 9 回 大 会 発 表 論 文
集 , 2 6 9 .  
H a y s , R . B .  ( 1 9 8 4 ) .  T h e  d e v o l o p m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  
f r i e n d s h i p .  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l  a n d  S o c i a l  
R e l a t i o n s h i p s , 1 , 7 5 - 9 8 .  
H a y s , R .  B .  ( 1 9 8 5 ) .  A l o n g i t u d i n a l  s t u d y  o f  f r i e n d s h i p  
d e v e l o p m e n t .  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  
P s y c h o l o g y, 4 8 , 9 0 9 - 9 2 4 .   
H a y s , R .  B . ,＆ O x l e y, D ( 1 9 8 6 ) .  S o c i a l  n e t w o r k  d e v e l o p m e n t  a n d  
f u n c t i o n i n g  d u r i n g  a  l i f e  t r a n s i t i o n .  J o u r n a l  o f  
P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y, 5 0 , 3 0 5 - 3 1 3 .   
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H a y s , R .  B .  ( 1 9 8 9 ) .  T h e  d a y - t o - d a y  f u n c t i o n i n g  o f  c l o s e  v e r s u s  
c a s u a l  f r i e n d s h i p s .  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l  a n d  S o c i a l  
R a l a t i o n s h i p s , 6  , 2 1 - 3 7 .   
廣 岡 秀 一 ( 1 9 9 3 ) .  対 人 認 知  大 坊 郁 夫 (編 著 )わ た し そ し て わ れ わ
れ Ve r.２  北 大 路 書 房  p p 1 4 2 - 1 4 4 .   
本 田 周 二 ( 2 0 0 7 ) .  同 性 友 人 関 係 と の ネ ガ テ ィ ブ な 出 来 事 と 現 在 の
友 人 関 係 - 大 学 生 を 対 象 と し て -  東 洋 大 学 人 間 科 学 総 合 研
究 所 紀 要 , 7 , 3 0 9 - 3 2 0．  
本 田 周 二 ( 2 0 0 8 ) .  同 性 友 人 関 係 と 異 性 友 人 関 係 の 違 い -友 人 関 係 機
能 に よ る 検 討 -  日 本 パ ー ソ ナ リ テ ィ 心 理 学 会 第 1 7 回 大 会
発 表 論 文 集 , p p 2 0 4 - 2 0 5．  
堀 匡・島 津 明 人 ( 2 0 0 5 ) .  大 学 新 入 生 の ソ ー シ ャ ル ス キ ル が 入 学 後 の
友 人 サ ポ ー ト 、 抑 う つ 、 孤 独 感 に 及 ぼ す 影 響  ス ト レ ス 科
学 , 1 9 , 2 4 5 - 2 5 3 .  
五 十 嵐 祐・吉 田 俊 和 ( 2 0 0 3 ) .  大 学 新 入 生 の 携 帯 メ ー ル の 利 用 が 入 学
後 の 孤 独 感 に 与 え る 影 響  心 理 学 研 究 , 7 4 , 3 7 9 - 3 8 5  
飯 島 婦 佐 子 ・ 川 口 祐 貴 子 ・ 伊 藤 彩 ( 1 9 9 5 ) .  大 学 新 入 生 の 適 応 に 関 す
る 追 跡 的 研 究  性 格 心 理 学 研 究 , 3 , 3 7 - 5 0 .  
今 川 民 雄・ 津 村 俊 充・ 大 坊 郁 夫 ・ 林 文 俊 ( 1 9 8 4 ) .  対 人 的 オ リ エ ン テ
ー シ ョ ン の 研 究 ( 3 )－ 対 人 行 動 の 構 造 に つ い て －  日 本 心
理 学 会 第 4 8 回 大 会 発 表 論 文 集 , 6 6 3 .   
今 川 民 雄・ 津 村 俊 充・ 大 坊 郁 夫 ・ 林 文 俊 ( 1 9 8 5 ) .  対 人 的 オ リ エ ン テ
ー シ ョ ン の 研 究 ( 6 )－ 対 人 行 動 の 構 造 と 対 人 感 情 の 構 造 と の
対 応 関 係 に つ い て －  日 本 心 理 学 会 第 4 9 回 大 会 発 表 論 文
集 , 2 7 0 .   
石 田 靖 彦 ( 1 9 9 8 ) .  友 人 関 係 の 親 密 化 に 及 ぼ す シ ャ イ ネ ス の 影 響 と
孤 独 感  社 会 心 理 学 研 究 , 1 4 , 4 3 - 5 2 .   
石 田 靖 彦 ( 2 0 0 3 ) .  友 人 関 係 の 形 成 過 程 に お け る シ ャ イ ネ ス の 影 響
－ 大 学 新 入 生 の 縦 断 的 研 究 －  対 人 社 会 心 理 学 研
究 , 3 , 1 5 - 2 2 .  
石 田 靖 彦 ( 2 0 0 9 ) .  学 校 適 応 感 尺 度 の 作 成 と 信 頼 性 、妥 当 性 の 検 討 -生
徒 評 定 と 教 師 評 定 を 用 い た 他 特 性 -他 方 法 相 関 行 列 か ら の 検
討 -  愛 知 教 育 大 学 教 育 実 践 総 合 セ ン タ ー 紀 要 , 1 2 , 2 8 7 - 2 9 2 .  
石 本 雄 真 ・ 久 川 真 帆 ・ 齊 藤 誠 一 ・ 上 長 然 ・ 則 定 百 合 子 ・ 日 潟 淳 子 ・
森 口 竜 平 ( 2 0 0 9 ) .  青 年 期 女 子 の 友 人 関 係 ス タ イ ル と 心 理 的
適 応 お よ び 学 校 適 応 と の 関 連  発 達 心 理 学 研
究 , 2 0 , 1 2 5 - 1 3 3 .  
J o n e s , D . C . ( 1 9 9 1 ) .  F r i e n d s h i p  s a t i s f a c t i o n  a n d  g e n d e r :  A n  
e x a m i n a t i o n  o f  s e x  d i f f e r e n c e s  i n  c o n t r i b u t o r s  t o  
f r i e n d s h i p  s a t i s f a c t i o n .  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  
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P e r s o n a l  R e l a t i o n s h i p s  , 8 , 4 2 7  - 4 3 6 .   
貝 瀬 栄 子 ( 1 9 9 6 ) .  パ ー ソ ナ リ テ ィ 認 知 の 変 容 に つ い て の 追 跡 的 研
究 － 印 象 変 容 が も た ら す 主 観 的 要 因 の 検 討 を 中 心 と し て －
北 海 道 教 育 大 学 旭 川 校  卒 業 論 文 (未 公 刊 ) .  
亀 岡 聖 朗 ( 2 0 0 6 ) .  新 大 学 へ の 環 境 移 行 に 関 す る 心 理 学 的 研 究 － 環 境
認 知 と 愛 着 感 の 大 学 へ の 適 応 と の 関 連 か ら －  桐 生 短 期 大
学 紀 要 , 1 7 , 1 5 1 - 1 5 8 .  
神 山 政 仁・清 水 安 夫 ( 2 0 0 5 ) .  大 学 生 の 友 人 イ メ ー ジ に 関 す る 研 究 -友
人 イ メ ー ジ 法 と 大 学 適 応 感 尺 度 と の 関 連 性 -  学 校 メ ン タ ル
ヘ ル ス , 8 , 1 3 3 - 1 4 3 .  
糟 谷 知 香 江  ( 2 0 0 5 ) .  大 学 生 の 友 人 関 係 形 成 と 友 人 か ら の サ ポ ー ト  
い わ き 明 星 大 学 人 文 学 部 研 究 紀 要 ,  1 8 ,  1 3 1 - 1 3 8 .  
河 村 壮 一 郎 ( 2 0 0 4 ) .  精 神 健 康 調 査 票 を 用 い た 短 期 大 学 生 の 精 神 的
健 康 に か か わ る 要 因 の 検 討  鳥 取 短 期 大 学 研 究 紀
要 , 5 0 , 1 7 - 2 5 .  
川 上 正 浩・ 坂 田 浩 之・ 佐 久 田 祐 子 ・ 奥 田 亮 ( 2 0 0 4 ) .  個 人 特 性 が 心 理
学 科 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン に 対 す る 態 度 に 及 ぼ す 影 響 ( 3 ) - 出
身 校 、 居 住 形 態 と の 関 連 か ら -  大 阪 樟 蔭 女 子 大 学 人 間 科 学
研 究 紀 要 , 3 , 5 7 - 6 8 .  
川 上 正 浩 ( 2 0 0 6 ) .  女 子 大 学 新 入 生 の 大 学 生 活 に お け る 不 安 に つ い て
- 3 年 度 分 デ ー タ の 比 較 検 討 -  大 阪 樟 蔭 女 子 大 学 人 間 科 学 研
究 紀 要 , 5 , 7 1 - 7 8 .  
加 藤 司 ( 2 0 0 6 ) .  対 人 ス ト レ ス 過 程 に お け る 友 人 関 係 目 標  教 育 心 理
学 研 究 , 5 4 , 3 1 2 - 3 2 1 .  
木 村 巌 弘 ( 1 9 8 7 ) .  友 人 関 係  小 川 和 夫 ( 監 )  社 会 心 理 学 用 語 辞 典  
北 大 路 書 房 p p 3 3 4 .  
小 林 正 幸 ( 2 0 0 3 ) .  不 登 校 児 の 理 解 と 援 助 － 問 題 解 決 と 予 防 の コ ツ
－  金 剛 出 版  
小 嶋 明 子 ( 1 9 9 8 ) .   高 校 か ら 大 学 へ  会 沢 勲・石 川 悦 子・小 嶋 明 子 (編
著 )  移 行 期 の 心 理 学 － こ こ ろ と 社 会 の ラ イ フ イ ベ ン ト －  
ブ レ ー ン 出 版  p p 11 5 - 1 4 6 .  
久 保 真 人 ( 1 9 9 3 ) .  行 動 特 性 か ら み た 関 係 の 親 密 さ - - R C I の 妥 当 性 と
限 界  実 験 者 社 会 心 理 学 研 究 ,  3 3 ,  1 - 1 0 .  
L a  G a i p a ( 1 9 7 9 ) .  A  d e v e l o p m e n t a l  s t u d y  o f  t h e  m e a n i n g  o f  
f r i e n d s h i p  i n  a d o l e s c e n c e  J o u r n a l  o f  A d o l e s c e n c e ,  
2 , 2 0 1 - 2 1 3 .  
L e v i n g e r , G . , ＆ S n o e k , D . J ( 1 9 7 2 ) .  A t t r a c t i o n  i n  r e l a t i o n s h i p s : A  
n e w  l o o k  a t  i n t e r p e r s o n a l  a t t r a c t i o n . M o r r i s t o w n ,  N J . :  
G e n e r a l  L e a r n i n g  P r e s s .   (和 田 実 ( 1 9 9 9 ) .  出 会 い の コ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン  諸 井 克 英 ・ 中 村 雅 彦 (共 著 )  親 し さ が
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伝 わ る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン － 出 会 い ・ 深 ま り ・ 別 れ －  金
子 書 房  p p 8 - 1 3 . )   
M a e d a , E .  &  R i t c h i e , L . D ( 2 0 0 3 ) .  T h e  c o n c e p t  o f  s h i n y u u  i n  
J a p a n : A R e p l i c a t i o n  o f  a n d  c o m p a r i s o n  t o  C o l e  a n d  
B r a d a c ’ s  s t u d y  o n  U . S .  f r i e n d s h i p  J o u r n a l  o f  S o c i a l  a n d  
P e r s o n a l  R e l a t i o n s h i p s , 2 0 ,  5 7 9 - 5 9 8 .  
松 井 豊 ( 1 9 9 0 ) .  友 人 関 係 の 機 能  齊 藤 耕 二・ 菊 池 章 夫（ 編 著 ）社 会
化 の 心 理 学 ／ ハ ン ド ブ ッ ク  川 島 書 店  
松 井 豊 ( 2 0 0 5 ) .  親 密 化 過 程  中 島 義 明 ・ 繁 枡 算 男 ・ 箱 田 祐 司 (編 )
新 ・ 心 理 学 の 基 礎 知 識  有 斐 閣 ブ ッ ク ス  p p 3 7 2 - 3 7 3 .  
松 田 美 佐 ( 2 0 0 0 ) .  若 者 の 友 人 関 係 と 携 帯 電 話 利 用 － 関 係 希 薄 論 か
ら 選 択 的 関 係 論 へ －  社 会 情 報 学 研 究 , 4 , 111‐ 1 2 2 .  
松 田 常 美 ( 2 0 0 8 ) .  青 年 期 に お け る 理 想 の 友 人 関 係 と 対 友 人 不 安 感
情 が 現 実 の 友 人 関 係 に 及 ぼ す 影 響  甲 南 女 子 大 学 大 学 院 論
集 , 6 , 4 9 - 6 5 .  
松 永 真 由 美 ・ 岩 元 澄 子 ( 2 0 0 8 ) .  現 代 青 年 の 友 人 関 係 に 関 す る 研 究  
久 留 米 大 学 心 理 学 研 究 , 7 , 7 7 - 8 6 .  
松 尾 美 耶・佐 藤 公 代 ( 2 0 0 3 ) .  大 学 生 の 対 人 関 係 認 知 及 び ス ト レ ス 反
応 と 学 校 享 受 感 の 関 連  愛 媛 大 学 教 育 学 部 紀 要  教 育 科
学 , 2 , 4 9 - 5 5 .  
南 博 文・山 口 修 司 ( 1 9 9 2 ) .  大 学 生 活 へ の 移 行  山 本 多 喜 司・ S．ワ ッ
プ ナ ー (編 著 )  人 生 移 行 の 発 達 心 理 学  北 大 路 書 房  
p p 1 7 9 - 2 0 4 .  
美 山 理 香 ( 2 0 0 3 ) .  大 学 生 の 友 人 と の 心 理 的 距 離 に 関 す る 基 礎 的 研 究  
九 州 大 学 心 理 学 研 究  4 ,  2 7 - 3 5 .  
宮 下 一 博 ( 1 9 9 5 ) .  青 年 期 の 同 世 代 関 係  落 合 良 行 ・ 楠 見 孝 (編 )講 座
生 涯 発 達 心 理 学 第 4 巻  自 己 へ の 問 い 直 し ： 青 年 期  金 子
書 房  p p 1 5 5 - 1 8 4 .   
水 子 学・寺 嵜 正 治・金 光 義 弘 ( 1 9 9 8 ) .  日 常 生 活 に お け る 対 人 相 互 作
用 と 感 情 と の 関 連 － 大 学 新 入 生 の 適 応 に 関 す る 追 跡 調 査 －  
川 崎 医 療 福 祉 学 会 誌 , 8 , 6 5 - 7 2 .  
水 野 邦 夫・ 田 積 徹・ 炭 谷 将 史 ・ 多 胡 陽 介 ( 2 0 0 7 ) .  大 学 新 入 生 の 大 学
適 応 を 促 進 す る 授 業 プ ロ グ ラ ム の 検 討  聖 泉 論
叢 , 1 5 , 1 2 5 - 1 3 9 .  
水 野 将 樹 ( 2 0 0 4 ) .   青 年 は 信 頼 で き る 友 人 と の 関 係 を ど の よ う に 捉
え て い る の か  :  グ ラ ウ ン デ ッ ド・セ オ リ ー・ア プ ロ ー チ に
よ る 仮 説 モ デ ル の 生 成  教 育 心 理 学 研 究 ,5 2 ,  1 7 0 - 1 8 5 .  
諸 井 克 英 ( 1 9 8 4 ) .  孤 独 感 と ペ ッ ト に 関 す る 態 度  実 験 社 会 心 理 学
研 究 , 2 4 , 9 3 - 1 0 3 .  
諸 井 克 英 ( 1 9 8 6 ) .  大 学 新 入 生 の 生 活 事 態 変 化 に 伴 う 孤 独 感  実 験
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社 会 心 理 学 研 究 , 2 5 , 11 5 - 1 2 5 .   
長 沼 恭 子・落 合 良 行 ( 1 9 9 8 ) .  同 性 の 友 達 と の つ き あ い 方 か ら み た 青
年 期 の 友 人 関 係  青 年 心 理 学 研 究 , 1 0 ,  3 5 - 4 7 .  
内 藤 伊 都 子 ( 2 0 0 7 ) .  大 学 生 の 友 人 関 係 -親 密 度 に よ る 検 討 -  日 本 大
学 国 際 関 係 研 究 , 2 8 , 8 9 - 1 0 6 .  
中 川 泰 彬 ・ 大 坊 郁 夫  ( 1 9 8 5 ) .  日 本 版 G H Q 精 神 健 康 調 査 票 手 引  
日 本 文 化 科 学 社  
中 村 雅 彦 ( 1 9 8 9 ) .  大 学 生 の 友 人 関 係 の 発 展 過 程 に 関 す る 研 究 (Ⅰ )
－ 関 係 性 の 初 期 差 異 化 現 象 に 関 す る 検 討 －  日 本 グ ル ー プ
ダ イ ナ ミ ッ ク ス 学 会 第 3 7 大 会 発 表 論 文 集 , 6 5 - 6 6 .   
中 村 佳 子・浦 光 博 ( 2 0 0 0 ) .  ソ ー シ ャ ル・サ ポ ー ト と 信 頼 と の 相 互 関
連 に つ い て － 対 人 関 係 の 継 続 性 の 視 点 か ら －  社 会 心 理 学
研 究 , 1 5 , 1 5 1 - 1 6 3 .  
中 園 尚 武・野 島 和 彦 ( 2 0 0 3 ) .  現 代 大 学 生 に お け る 友 人 関 係 へ の 態 度
に 関 す る 研 究 - 友 人 関 係 に お け る 「 無 関 心 群 」 に 注 目 し て -  
九 州 大 学 心 理 学 研 究 , 4 , 3 2 5 - 3 3 4 .  
難 波 久 美 子 ( 2 0 0 5 ) .  青 年 に と っ て 仲 間 と は 何 か  :  対 人 関 係 に お け
る 位 置 づ け と 友 だ ち ・ 親 友 と の 比 較 か ら  発 達 心 理 学 研
究 , 1 6 ,  2 7 6 - 2 8 5  
N e w c o m b , T. M . ( 1 9 6 1 ) .  T h e  a c q u a i n t a n c e  p r o c e s s  N e w  
Yo r k : H o l t , R i n e h a r t & Wi n s t o n .   
西 河 正 行・坂 本 真 士 ( 2 0 0 5 ) .  大 学 に お け る 予 防 の 実 践・研 究  坂 本
真 士・丹 野 義 彦・大 野 裕 (編 )  抑 う つ の 臨 床 心 理 学  東 京 大
学 出 版 会 , p p 2 1 3 - 2 3 3 .  
西 村 昭 徳・石 崎 一 記 ( 2 0 0 8 ) .  リ レ ー シ ョ ン を 重 視 し た オ リ エ ン テ ー
シ ョ ン が 新 入 生 の 大 学 生 活 適 応 感 に 及 ぼ す 影 響  東 京 成 徳
大 学 人 文 学 部 研 究 紀 要 , 1 5 , 5 1 - 6 0 .   
丹 羽 智 美 ( 2 0 0 5 ) .  青 年 期 に お け る 親 へ の 愛 着 と 環 境 移 行 期 に お け
る 適 応 過 程 ,パ ー ソ ナ リ テ ィ 研 究 , 1 3 , 1 5 6 - 1 6 9 .  
落 合 良 行・佐 藤 有 耕 ( 1 9 9 6 ) .  青 年 期 に お け る 友 人 と の つ き あ い 方 の
発 達 的 変 化  教 育 心 理 学 研 究 , 4 4 , 5 5 - 6 5 .   
岡 田 涼 ( 2 0 0 8 a ) .  友 人 関 係 場 面 に お け る 感 情 経 験 と 自 律 的 な 動 機 付
け と の 関 連 － 友 人 関 係 イ ベ ン ト の 分 類 －  パ ー ソ ナ リ テ ィ
研 究 , 1 6 , 2 4 7 - 2 4 9 .  
岡 田 涼 ( 2 0 0 8 b ) .  親 密 な 友 人 関 係 の 形 成 ・ 維 持 過 程 の 動 機 付 け モ デ
ル の 構 築  教 育 心 理 学 研 究 , 5 6 , 5 7 5 - 5 8 8 .  
岡 田 努 ( 1 9 9 3 ) .  現 代 青 年 の 友 人 関 係 に 関 す る 考 察  青 年 心 理 学 研
究 , 5 , 4 3 - 5 5 .  
岡 田 努 ( 1 9 9 5 ) .  現 代 大 学 生 の 友 人 関 係 と 自 己 像・友 人 像 に 関 す る 考
察  教 育 心 理 学 研 究 , 4 3 , 3 5 4 - 3 6 3 .   
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岡 田 努 ( 1 9 9 9 ) .  現 代 大 学 生 の 認 知 さ れ た 友 人 関 係 と 自 己 意 識 の 関
連 に つ い て  教 育 心 理 学 研 究 , 4 7 , 4 3 2 - 4 3 9 .  
岡 田 努 ( 2 0 0 2 ) .  現 代 大 学 生 の「 ふ れ あ い 恐 怖 的 心 性 」と 友 人 関 係 の
関 連 に つ い て の 考 察  性 格 心 理 学 研 究 , 1 0 , 4 9 - 8 4 .  
奥 田 亮・ 川 上 正 浩・ 坂 田 浩 之 ・ 佐 久 田 祐 子 ( 2 0 0 3 ) .  個 人 特 性 が 心 理
学 科 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン に 対 す る 態 度 に 及 ぼ す 影 響
( 2 ) - P e r s o n a l i t y と の 関 連 か ら -  大 阪 樟 蔭 女 子 大 学 人 間 科
学 研 究 紀 要 , 2 , 7 3 - 8 2 .  
奥 田 亮・川 上 正 浩・坂 田 浩 之・佐 久 田 祐 子 ( 2 0 1 0 ) .  大 学 1 回 生 か ら
4 回 生 ま で の 横 断 お よ び 縦 断 デ ー タ か ら 見 た 大 学 生 活 充 実
度 の 推 移  大 阪 樟 蔭 女 子 大 学 人 間 科 学 研 究 紀 要 , 9 , 1 - 1 4 .  
及 川 恵・坂 本 真 士 ( 2 0 0 7 ) .  女 子 大 学 生 を 対 象 と し た 抑 う つ 予 防 の た
め の 心 理 教 育 プ ロ グ ラ ム の 検 討 -抑 う つ 対 処 の 自 己 効 力 感 の
変 容 を 目 指 し た 認 知 行 動 的 介 入 - , 教 育 心 理 学 研
究 , 5 5 , 1 0 6 - 111 .  
及 川 恵 ・ 坂 本 真 士 ( 2 0 0 8 ) .  大 学 生 の 精 神 的 不 適 応 に 対 す る 予 防 的 ア
プ ロ ー チ -授 業 の 場 を 活 用 し た 抑 う つ の 一 次 予 防 プ ロ グ ラ ム
の 改 訂 と 効 果 の 検 討 -  京 都 大 学 高 等 教 育 研 究 ,  
1 4 , 1 4 5 - 1 5 6 .  
大 井 由 莉 菜・宮 本 正 一 ( 2 0 0 9 ) .  青 年 期 に お け る 異 性 と 友 人 関 係 の 発
達  岐 阜 大 学 教 育 学 部 研 究 報 告 人 文 科 学 , 5 8 , 1 7 7 - 1 8 6 .   
大 久 保 智 生 ・ 青 柳 肇 ( 2 0 0 3 ) .  大 学 生 用 適 応 感 尺 度 作 成 の 試 み － 個 人
－ 環 境 の 適 合 性 の 視 点 か ら －  パ ー ソ ナ リ テ ィ 研 究 , 1 ,  
3 8 - 3 9 .  
大 久 保 智 生 ( 2 0 0 5 ) .  青 年 の 学 校 へ の 適 応 感 と そ の 規 定 要 因 － 青 年 用
適 応 感 尺 度 の 作 成 と 学 校 別 の 検 討 － 教 育 心 理 学 研
究 , 5 3 , 3 0 7 - 3 1 9 .  
大 久 保 智 生 ・ 青 柳 肇 ( 2 0 0 5 ) .  大 学 新 入 生 の 適 応 に 関 す る 研 究 -社 会
的 ス キ ル は 後 の 適 応 を 予 測 す る の か ？ -  早 稲 田 大 学 人 間 科
学 研 究 , 2 , 2 0 7 - 2 1 3 .  
大 島 啓 利 ( 2 0 0 7 ) .  2 0 0 6 年 度 の 学 生 相 談 界 の 動 向  学 生 相 談 研
究 , 2 8 , 6 2 - 7 2 .  
大 島 啓 利・青 木 健 次・駒 米 勝 利・楡 木 満 生・山 口 正 二 ( 2 0 0 7 ) .  2 0 0 6
年 度 学 生 相 談 機 関 に 関 す る 調 査 報 告  学 生 相 談 研
究 , 2 7 , 2 3 8 - 2 7 2 .  
大 嶽 さ と 子 ( 2 0 0 7 ) .  「 ひ と り ぼ っ ち 回 避 規 範 」が 中 学 女 子 の 対 人 関
係 に 及 ぼ す 影 響 -面 接 デ ー タ に 基 づ く 女 子 グ ル ー プ の 事 例 的
考 察 -  カ ウ ン セ リ ン グ 研 究 , 3 , 6 9 - 7 9 .  
小 塩 真 司 ( 1 9 9 8 ) .  青 年 の 自 己 愛 傾 向 と 自 尊 感 情 、 友 人 関 係 の あ り 方
と の 関 連  教 育 心 理 学 研 究 , 4 6 , 2 8 0 - 2 9 0 .  
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小 塩 真 司 ( 2 0 0 2 ) .  青 年 期 の 自 己 愛 傾 向 と 自 己 -友 人 イ メ ー ジ ,お よ び
友 人 選 択 理 由  中 部 大 学 人 文 学 部 研 究 論 集 , 8 , 1 - 2 2 .  
小 塩 真 司 ( 2 0 0 5 a ) .  自 己 愛 傾 向 と 大 学 生 活 不 安 の 関 連  中 部 大 学 人
文 学 部 研 究 論 集 , 1 2 , 6 7 - 7 8 .  
小 塩 真 司 ( 2 0 0 5 b ) .研 究 事 例 で 学 ぶ S P S S と A m o s に よ る 心 理 ・ 調 査
デ ー タ 解 析  東 京 図 書 , p p 2 0 9 - 2 3 0 .  
小 塩 真 司・桐 山 雅 子・願 興 寺 礼 子 ( 2 0 0 6 ) .  大 学 生 新 入 生 に お け る 悩
み の 有 無 お よ び 悩 み 内 容 の 入 学 年 度 に よ る 変 化  学 生 相 談
研 究 , 2 7 , 1 3 8 - 1 4 8 .  
O s w a l d ,  D . ,  &  C l a r k ,  E . M .  ( 2 0 0 3 ) .   B e s t  f r i e n d s  f o r e v e r ? :  H i g h  
s c h o o l  b e s t  f r i e n d s h i p s  a n d  t h e  t r a n s i t i o n  t o  c o l l e g e .  
P e r s o n a l  R e l a t i o n s h i p s ,  1 0 ,  1 8 7 - 1 9 6 .  
O s w a l d , D . ,  C l a r k . E . M .  &  K e l l y. C . M ( 2 0 0 4 ) .  F r i e n d s h i p  
M a i n t e n a n c e :  A n  a n a l y s i s  o f  i n d i v i d u a l  a n d  d y a d  
b e h a v i o r s   J o u r n a l  o f  s o c i a l  c l i n i c a l  p s y c h o l o g y,  
2 3 , 4 1 3 - 4 4 1 .  
P a u l , E . L . ,  &  B r i e r , S . ( 2 0 0 1 ) .  F r i e n d s i c k n e s s  i n  t h e  t r a n s i t i o n  t o  
c o l l e g e  J o u r n a l  o f  C o u n s e l i n g  a n d  D e v e l o p m e n t ,  
7 9  , 7 7 - 8 9 .  
R a n d s , M . , &  L e v i n g e r, G . ( 1 9 7 9 ) .  I m p l i c i t  t h e o r i e s  o f  r e l a t i o n s h i p  :  
A n  i n t e r g e n e r a t i o n a l  s t u d y  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  
S o c i a l  P s y c h o l o g y, 3 7 , 6 4 5 - 6 6 1 .  
齊 藤 勇 ( 1 9 8 5 ) .  対 人 感 情 と 情 緒 の 人 間 関 係 的 ア プ ロ ー チ  心 理 学
研 究 , 5 6 , 2 2 2 - 2 2 8 .  
齊 藤 勇 ( 1 9 9 0 ) .  対 人 感 情 の 心 理 学  誠 信 書 房   
齊 藤 茉 莉 絵 ・ 藤 井 恭 子 ( 2 0 0 9 ) .  「 内 面 的 関 係 」と「 表 面 的 関 係 」の
2 側 面 に よ る 現 代 青 年 の 友 人 関 係 の 類 型 的 特 徴 -賞 賛 獲 得 欲
求 ・ 拒 否 回 避 欲 求 お よ び 充 実 感 か ら の 検 討 -  愛 知 教 育 大 学
研 究 報 告 , 5 8 , 1 3 3 - 1 3 9．  
坂 本 玲 子・末 木 恵 子・反 町 誠 ( 2 0 0 8 ) .  新 設 大 学 に お け る カ ウ ン セ リ
ン グ 体 制 作 り に つ い て -そ の 3 -  新 入 生 へ の G H Q 2 8 精 神 健
康 調 査 票 を 軸 と し た 展 開  山 梨 県 立 大 学 人 間 福 祉 学 部 紀
要 , 3 , 7 5 - 8 0 .  
坂 田 浩 之・ 佐 久 田 祐 子 ・ 奥 田 亮・ 川 上 正 浩 ( 2 0 0 7 ) .  新 入 生 オ リ エ ン
テ ー シ ョ ン に お け る 獲 得 感 と 大 学 生 活 満 足 感 と の 関 連 性 に
つ い て  大 阪 樟 蔭 女 子 大 学 人 間 科 学 研 究 紀 要 , 6 , 4 5 - 5 4 .  
佐 久 間 祐 子・柴 原 宜 幸・村 上 千 鶴 子 ( 2 0 1 0 ) .  大 学 生 の 学 校 適 応 過 程
に 関 す る 縦 断 的 研 究 ( 1 )‐ 大 学 入 学 時 と 大 学 1 年 前 期 の 精 神
的 健 康 度  日 本 橋 学 館 大 学 紀 要 , 9 , 6 3‐ 7 0 .  
佐 久 田 祐 子・ 奥 田 亮・ 川 上 正 浩 ・ 坂 田 浩 之 ( 2 0 0 3 ) .  個 人 特 性 が 心 理
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学 科 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン に 対 す る 態 度 に 及 ぼ す 影 響  ( 1 ) -オ
リ エ ン テ ー シ ョ ン に 対 す る 態 度 の 基 礎 デ ー タ -  大 阪 樟 蔭 女
子 大 学 人 間 科 学 研 究 紀 要 , 2 , 5 9 - 7 1 .  
佐 久 田 祐 子・ 奥 田 亮・ 川 上 正 浩 ・ 坂 田 浩 之 ( 2 0 0 8 ) .  新 入 生 オ リ エ ン
テ ー シ ョ ン に お け る 獲 得 感 と 大 学 生 活 満 足 度 と の 関 連 に つ
い て ( 2 ) -複 数 学 科 の デ ー タ に 基 づ く 分 析 -  大 阪 樟 蔭 女 子 大
学 人 間 科 学 研 究 紀 要 , 7 , 4 7 - 5 6 .  
佐 野 予 理 子 ・ 黒 石 憲 洋 ( 2 0 0 6 ) .現 実 場 面 に お け る 競 争 ( 2 )： 面 接 デ ー
タ に 基 づ く 競 争 概 念 の 再 検 討  国 際 基 督 教 大 学 教 育 学 研
究 , 4 8 , 1 4 3 - 1 4 9 .  
佐 々 木 雅 弘 ( 1 9 9 2 ) .  適 応 の 基 礎  大 貫 敬 一・佐 々 木 雅 弘 編  心 の 健
康 と 適 応  福 村 出 版 , p p 1 2 3 - 1 4 4 .  
佐 藤 静 香・菊 池 奈 緒 子・畑 山 み さ 子 ( 2 0 0 4 ) .  大 学 へ の 適 応 感 に お け
る 友 人 グ ル ー プ の 役 割  宮 城 学 院 女 子 大 学 発 達 科 学 研
究 , 4 , 2 7 - 3 3 .  
嶋 信 弘 ( 1 9 9 1 ) .  大 学 生 の ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト ネ ッ ト ワ ー ク の 測 定
に 関 す る 一 研 究  教 育 心 理 学 研 究 , 3 9 , 4 4 0 - 4 4 7 .  
清 水 裕 士・大 坊 郁 夫 ( 2 0 0 5 ) .  恋 愛 関 係 に お け る 関 係 性 認 知 が 精 神 的
健 康 に 及 ぼ す 影 響  対 人 社 会 心 理 学 研 究 , 5 , 5 9 - 6 5 .  
清 水 裕 士・金 政 祐 司・谷 口 淳 一 ( 2 0 0 6 ) .  友 人 関 係 に お け る 相 互 作 用
が 友 人 と の 関 係 性 や 個 人 の 適 応 性 に 及 ぼ す 影 響 － 大 学 新 入
生 の 孤 独 感 と 精 神 的 健 康 の 変 化 に 影 響 を 及 ぼ す 要 因 に つ い
て (３ )－  日 本 グ ル ー プ ダ イ ナ ミ ッ ク ス 学 会 第 5 3 回 大 会 論
文 集 , 2 2 2 - 2 2 3 .  
下 斗 米 淳 ( 1 9 9 0 ) .  対 人 関 係 の 親 密 化 に 伴 う 自 己 開 示 と 類 似・異 質 性
認 知 の 変 化  学 習 院 大 学 文 学 部 研 究 年 報 , 3 7 , 2 6 9 - 2 8 7 .  
下 斗 米 淳 ( 1 9 9 2 a ) .  相 互 依 存 関 係 の 予 期 と 自 尊 感 情 レ ベ ル が 自 己 開
示 ・ 秘 匿 意 向 に 及 ぼ す 効 果 － 対 人 関 係 の 親 密 化 過 程 に お け
る 自 己 開 示 機 能 に つ い て －  学 習 院 大 学 文 学 部 研 究 年
報 , 3 9 , 2 8 1 - 3 0 4 .  
下 斗 米 淳 ( 1 9 9 2 b ) .  親 し く な る  松 井 豊 (編 )  対 人 心 理 学 の 最 前 線
サ イ エ ン ス 社  p p 3 0 - 3 9 .  
下 斗 米 淳 ( 1 9 9 6 ) .  「 対 人 関 係 の 親 密 化 」研 究 の 展 望： 理 論 的 枠 組 み
の 検 討  専 修 人 文 論 集 , 5 8 , 2 3 - 4 9 .  
下 斗 米 淳 ( 1 9 9 9 ) .  対 人 関 係 の 親 密 化 過 程 に お け る 役 割 行 動 期 待 の
変 化 に 関 す る 研 究  専 修 人 文 論 集 , 6 4 , 1 - 3 2 .   
下 斗 米 淳 ( 2 0 0 0 ) .  友 人 関 係 の 親 密 過 程 に お け る 満 足・不 満 足 感 及 び
葛 藤 の 顕 在 化 に 関 す る 研 究 － 役 割 期 待 と 遂 行 と の ズ レ か ら
の 検 討 －  実 験 社 会 心 理 学 研 究 , 4 0 , 1 - 1 5 .  
鈴 木 素 子・寺 嵜 正 治・金 光 義 弘 ( 1 9 9 8 ) .  青 年 期 に お け る 友 人 関 係 期
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待 と , 現 実 の 友 人 関 係 に 関 す る 研 究  川 崎 医 療 福 祉 学 会
誌 , 8 , 5 5 - 6 4 .  
多 川 則 子・吉 田 俊 和 ( 2 0 0 2 ) .  親 密 な 人 間 関 係 が 対 人 関 係 観 に 及 ぼ す
影 響 － 青 年 期 の 恋 愛 関 係 と 友 人 関 係 － 対 人 社 会 心 理 学 研
究 , 2 , 6 5 - 7 3 .   
多 川 則 子 ( 2 0 0 6 ) .  友 人 関 係 に 対 す る 行 動 的 な 親 密 度 と 役 割 行 動 期
待 遂 行 の 影 響  日 本 社 会 心 理 学 会 第 4 7 回 大 会 論 文
集 , p p 6 9 6 - 6 9 7 .  
田 口 雅 徳・ 森 実 紀・ 大 谷 哲 朗 ( 2 0 0 4 ) .  大 学 生・ 専 門 学 校 生 の 学 校 適
応 状 況 と 学 校 に い る と き の 気 分 ,授 業 態 度 と の 関 連  志 學 館
大 学 人 間 関 係 学 部 研 究 紀 要 , 2 5 , 3 9 - 5 0 .   
高 木 浩 人 ( 2 0 0 6 ) .大 学 生 の 自 己 開 示 と 孤 独 感 の 関 係 -開 示 者 の 性 別 、
開 示 相 手 、 開 示 側 面 の 検 討 -  愛 知 学 院 大 学 心 身 科 学 部 紀
要 , 2 , 5 3 - 5 9 .  
高 木 麻 未 ( 2 0 0 6 ) .  友 人 関 係 の 親 密 化 過 程 に お け る 行 動 の 探 索 的 研 究  
関 西 大 学 大 学 院 人 間 科 学：社 会 学・心 理 学 研 究 ,  6 5 ,  2 3 7 - 2 4 8 .  
高 井 範 子 ( 2 0 0 8 ) .  青 年 期 に お け る 人 間 関 係 の 悩 み に 関 す る 検 討  
大 成 学 院 大 学 紀 要 , 1 0 , 8 5 - 9 5 .  
髙 坂 康 雅 ( 2 0 1 0 ) .  大 学 生 に お け る 同 性 友 人 ， 異 性 友 人 ， 恋 人 に 対 す
る 期 待 の 比 較  パ ー ソ ナ リ テ ィ 研 究 , 1 8 ,  1 4 0 - 1 5 1 .  
高 島 直 子 ・ 五 十 嵐 靖 博 ・ 平 尾 元 尚 ・ 清 水 京 子 ・ 中 村 延 江 ( 2 0 0 4 ) .  美
容 専 門 学 校 生 の 学 校 適 応 感・ゆ と り 感 と 心 身 の 健 康 度  山 野
研 究 紀 要 , 1 2 , 1 - 1 2．  
高 島 直 子 ・ 清 水 京 子 ・ 五 十 嵐 靖 博 ・ 平 尾 元 尚 ・ 中 村 延 江 ( 2 0 0 3 ) .  美
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1 親しみを感じる 1 2 3 4 5 6 7
2 やさしくしたい 1 2 3 4 5 6 7
3 こわい 1 2 3 4 5 6 7
4 反発を感じる 1 2 3 4 5 6 7
5 甘えたい 1 2 3 4 5 6 7
6 尊敬したい 1 2 3 4 5 6 7
7 優越感を感じる 1 2 3 4 5 6 7
8 一体感がもてる 1 2 3 4 5 6 7
9 励ましたい 1 2 3 4 5 6 7
10 軽べつを感じる 1 2 3 4 5 6 7
11 信頼できる 1 2 3 4 5 6 7
12 かわいい 1 2 3 4 5 6 7
13 助けて欲しい 1 2 3 4 5 6 7
14 負けたくない 1 2 3 4 5 6 7
15 好き 1 2 3 4 5 6 7



































































1 謝る 1 2 3 4 5
2 自慢する 1 2 3 4 5
3 頼りにする 1 2 3 4 5
4 命令する 1 2 3 4 5
5 不平を言う 1 2 3 4 5
6 他人行儀にふるまう 1 2 3 4 5
7 妥協する 1 2 3 4 5
8 仲良くする 1 2 3 4 5
9 協力する 1 2 3 4 5
10 軽べつする 1 2 3 4 5
11 甘える 1 2 3 4 5
12 忠告する 1 2 3 4 5
13 反抗する 1 2 3 4 5
14 無視する 1 2 3 4 5
15 服従する 1 2 3 4 5
16 一緒に遊ぶ 1 2 3 4 5
17 親切にする 1 2 3 4 5
18 自分のために利用する 1 2 3 4 5
19 助けをもとめる 1 2 3 4 5
20 指導する 1 2 3 4 5
21 意地をはる 1 2 3 4 5
22 避ける 1 2 3 4 5
23 うちとける 1 2 3 4 5
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対 人 感 情 の 因 子 構 造  
 
 








削 除 項 目  1  親 し み を 感 じ る  





















0 Ⅰ Ⅱ ｈ2
15好き .773 -.154 .620
1親しみを感じる .767 -.192 .625
2やさしくしたい .737 -.129 .560
11信頼できる .716 -.192 .549
6尊敬したい .682 -.020 .465
12かわいい .671 -.095 .460
8一体感がもてる .663 .052 .443
5甘えたい .623 .194 .426
9励ましたい .477 .136 .246
13助けて欲しい .444 .114 .210
4反発を感じる -.142 .713 .528
7優越感を感じる -.011 .710 .504
3こわい .041 .520 .272
14負けたくない -.035 .477 .229






12かわいい .769 -.049 .593
15好き .756 -.213 .616
5甘えたい .690 .313 .574
2やさしくしたい .677 -.212 .504
9励ましたい .645 -.069 .421
8一体感がもてる .638 -.101 .417
13助けて欲しい .621 .284 .466
11信頼できる .594 -.297 .441
6尊敬したい .557 -.073 .316
7優越感を感じる -.107 .833 .706
10軽べつを感じる -.232 .764 .637
4反発を感じる -.212 .642 .456
14負けたくない .057 .522 .276
16義理を感じる .039 .442 .197
因子寄与 4.084 2.537
寄与率（％） 29.168 18.123
α .870 .758 　
新友人（2回目調査時点）の対人感情の因子構造
Ⅰ Ⅱ ｈ2
15好き .748 -.089 .567
2やさしくしたい .738 -.115 .558
6尊敬したい .726 .006 .527
11信頼できる .681 -.280 .543
12かわいい .674 .052 .456
5甘えたい .611 .352 .498
13助けて欲しい .594 .340 .469
1親しみを感じる .493 -.215 .289
9励ましたい .490 -.054 .243
8一体感がもてる .382 -.219 .194
4反発を感じる -.076 .679 .467
10軽べつを感じる -.054 .565 .322
3こわい -.112 .506 .268
14負けたくない .032 .486 .237






12かわいい .722 .084 .528
2やさしくしたい .696 -.028 .485
5甘えたい .676 .297 .545
11信頼できる .665 -.302 .534
9励ましたい .651 -.216 .471
6尊敬したい .614 -.136 .396
13助けて欲しい .599 .306 .453
8一体感がもてる .575 -.138 .349
1親しみを感じる .508 -.192 .295
4反発を感じる -.074 .909 .831
10軽べつを感じる -.170 .830 .718
7優越感を感じる -.089 .630 .405
3こわい -.010 .435 .189









































15好き .749 -.291 .645
2やさしくしたい .746 -.259 .623
13助けて欲しい .745 .233 .610
8一体感がもてる .715 -.036 .513
1親しみを感じる .701 -.353 .617
12かわいい .692 -.148 .501
6尊敬したい .682 -.270 .539
5甘えたい .644 .102 .425
9励ましたい .636 .121 .419
11信頼できる .594 -.342 .470
4反発を感じる -.285 .683 .548
7優越感を感じる .017 .664 .441
10軽べつを感じる -.245 .452 .264
14負けたくない -.018 .421 .178
3こわい -.095 .385 .158
16義理を感じる .114 .362 .144
因子寄与 4.955 2.138
寄与率（％） 30.970 13.361
α .897 .632 　
新友人（3回目調査時点）の対人感情の因子構造
Ⅰ Ⅱ ｈ2
2やさしくしたい .797 -.260 .702
1親しみを感じる .767 -.225 .639
8一体感がもてる .764 -.035 .585
15好き .748 -.171 .589
11信頼できる .734 -.366 .672
12かわいい .692 -.036 .480
6尊敬したい .651 -.059 .428
9励ましたい .633 -.074 .406
13助けて欲しい .577 .273 .408
5甘えたい .546 .207 .341
4反発を感じる -.187 .834 .730
10軽べつを感じる -.322 .733 .641
3こわい -.299 .683 .555
14負けたくない -.051 .486 .239
7優越感を感じる .074 .471 .227
16義理を感じる .156 .464 .239
因子寄与 5.100 2.781
寄与率（％） 31.876 17.384
α .896 .679 　
新友人（4回目調査時点）の対人感情の因子構造
Ⅰ Ⅱ ｈ2
15好き .810 -.101 .667
11信頼できる .763 -.167 .610
2やさしくしたい .759 -.080 .610
12かわいい .698 -.031 .488
1親しみを感じる .633 -.147 .422
8一体感がもてる .614 .011 .377
9励ましたい .603 .122 .379
5甘えたい .602 .136 .381
13助けて欲しい .559 .323 .417
6尊敬したい .502 -.104 .263
4反発を感じる -.013 .844 .712
3こわい .017 .689 .475
10軽べつを感じる -.217 .563 .365
14負けたくない .039 .456 .210






15好き .758 -.082 .582
9励ましたい .754 .058 .571
2やさしくしたい .744 -.245 .614
12かわいい .710 .025 .504
11信頼できる .671 -.336 .563
6尊敬したい .614 -.177 .408
5甘えたい .600 .111 .372
8一体感がもてる .597 -.117 .370
1親しみを感じる .566 -.417 .494
13助けて欲しい .558 .174 .342
4反発を感じる .012 .849 .721
3こわい .012 .688 .474
10軽べつを感じる -.016 .644 .414
14負けたくない -.039 .487 .239






































削 除 項 目  1 3 助 け て 欲 し い  
     1 4 負 け た く な い  
     1 6 義 理 を 感 じ る 。  
Ⅰ Ⅱ ｈ2
2やさしくしたい .847 -.210 .761
15好き .777 -.204 .646
9励ましたい .713 .009 .508
11信頼できる .705 -.222 .546
6尊敬したい .703 -.039 .495
8一体感がもてる .665 .169 .470
5甘えたい .643 .178 .445
12かわいい .640 -.130 .427
1親しみを感じる .618 -.326 .488
13助けて欲しい .511 .186 .295
10軽べつを感じる -.172 .768 .619
7優越感を感じる -.066 .679 .466
4反発を感じる -.029 .657 .433
3こわい .077 .440 .199
14負けたくない -.024 .435 .190
因子寄与 4.769 2.220
寄与率（％） 31.795 14.799
α .869 .699 　
新友人（5回目調査時点）の対人感情の因子構造
Ⅰ Ⅱ ｈ2
15好き .809 -.109 .666
11信頼できる .763 -.295 .670
9励ましたい .706 -.033 .500
2やさしくしたい .702 -.166 .521
12かわいい .667 .032 .446
6尊敬したい .664 -.002 .441
1親しみを感じる .612 -.390 .527
5甘えたい .584 .170 .370
8一体感がもてる .584 -.087 .348
4反発を感じる -.033 .808 .653
10軽べつを感じる -.014 .672 .451
3こわい .048 .637 .407









二 者 関 係 認 知 の 因 子 構 造  
 
 
削 除 項 目  11 感 情 的 ‐ 理 性 的  
        1 3 上 下 関 係 の あ る    

















削 除 項 目  9 単 純 な ‐ 複 雑 な  






削 除 項 目  9 単 純 な ‐ 複 雑 な  

























12安定した-不安定な .867 -.072 -.135
3深い-浅い .862 -.202 .083
10快的な-不快な .841 -.015 .034
4永続的な-一時的な .809 -.057 .129
8気楽な-落ち着かない .614 .272 -.083
1協同的な-競争的な .614 .146 .037
7誠意に満ちた-偽りのある .568 .181 -.112
14緊張に満ちた-リラックスした -.469 -.193 -.163
13上下関係のある-上下関係のない .205 -.896 -.062
5敵対的な-友好的な -.228 -.562 -.124
2対等な-対等ではない .259 .502 -.220
11感情的な-理性的な -.028 -.081 .631
6冷静な-情熱的な -.053 -.114 -.543
因子寄与 5.506 3.826 1.818
α .910 .739 .548
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ











































削 除 項 目  7 誠 意 に 満 ち た ‐  





削 除 項 目  9 単 純 な ‐ 複 雑 な  
     1 協 同 的 な  











削 除 項 目   9 単 純 な ‐ 複 雑 な  


















4永続的な-一時的な .966 -.199 -.028
3深い-浅い .830 -.068 .075
5敵対的な-友好的な -.770 -.110 .018
1協同的な-競争的な .669 .110 .086
2対等な-対等ではない .586 .202 -.055
8気楽な-落ち着かない .008 .886 -.064
9単純な-複雑な -.229 .757 .101
14緊張に満ちた-リラックスした -.043 -.703 -.069
10快的な-不快な .113 .692 .081
12安定した-不安定な .308 .531 -.100
13上下関係のある-上下関係のない -.173 -.484 .122
6冷静な-情熱的な -.078 -.029 -.791
11感情的な-理性的な -.040 .025 .462
因子寄与 4.756 4.655 1.013
α .887 .859 .546
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ




13上下関係のある-上下関係のない -.826 .334 -.057
5敵対的な-友好的な -.780 -.028 .060
2対等な-対等ではない .755 .037 -.077
10快的な-不快な .618 .179 .158
14緊張に満ちた-リラックスした -.602 -.066 .037
8気楽な-落ち着かない .600 .235 -.022
7誠意に満ちた-偽りのある .558 .292 -.005
12安定した-不安定な .548 .299 .002
4永続的な-一時的な -.122 .990 -.056
3深い-浅い -.023 .847 .077
11感情的な-理性的な -.151 .025 .851
6冷静な-情熱的な -.252 .029 -.496
因子寄与 5.145 4.406 1.563
α .777 .870 .601
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ




4永続的な-一時的な .910 -.156 -.115
3深い-浅い .904 -.156 -.092
12安定した-不安定な .713 .113 .211
1協同的な-競争的な .498 .286 .155
13上下関係のある-上下関係のない .309 -.862 .029
2対等な-対等ではない .174 .677 .107
14緊張に満ちた-リラックスした -.204 -.543 .065
5敵対的な-友好的な -.174 -.504 .203
8気楽な-落ち着かない .384 .443 -.041
7誠意に満ちた-偽りのある .272 .358 -.034
6冷静な-情熱的な -.042 -.042 .583
11感情的な-理性的な -.037 .047 -.575
因子寄与 4.172 3.830 .994
α .833 .824 .512
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ




1協同的な-競争的な .932 -.209 -.067
5敵対的な-友好的な -.854 .137 -.032
2対等な-対等ではない .782 .153 -.191
7誠意に満ちた-偽りのある .555 .141 .231
12安定した-不安定な .403 .320 .045
8気楽な-落ち着かない .092 .711 .008
9単純な-複雑な -.316 .684 .037
10快的な-不快な .231 .600 .038
14緊張に満ちた-リラックスした -.234 -.584 .114
4永続的な-一時的な .217 .451 .303
13上下関係のある-上下関係のない -.240 -.435 .200
6冷静な-情熱的な -.165 .191 -.654
11感情的な-理性的な -.273 .162 .408
因子寄与 4.732 4.381 1.620
α .858 .797 .516
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ









削 除 項 目  6 冷 静 な ‐ 情 熱 的 な  
9 単 純 な ‐ 複 雑 な  
















































4永続的な-一時的な .980 -.205 -.037
3深い-浅い .891 -.181 .094
8気楽な-落ち着かない .852 -.028 .016
12安定した-不安定な .826 .054 -.108
14緊張に満ちた-リラックスした -.618 -.181 -.110
10快的な-不快な .547 .294 -.018
5敵対的な-友好的な -.479 -.356 -.057
7誠意に満ちた-偽りのある .472 .126 .009
1協同的な-競争的な .439 .205 -.054
13上下関係のある-上下関係のない .168 -.850 -.016
2対等な-対等ではない .220 .632 -.052
6冷静な-情熱的な .055 -.062 -.797
11感情的な-理性的な .054 -.074 .630
因子寄与 5.597 3.551 1.997
α .897 .732 .633
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ







対 人 行 動 の 因 子 構 造  
 
 
削 除 項 目 1 謝 る   1 0 軽 蔑 す る  
    1 1 甘 え る 1 5 服 従 す る  
    1 8 自 分 の た め に 利 用 す る  
 
削 除 項 目  1 謝 る  
     1 5 服 従 す る  
 
削 除 項 目  1 謝 る   
  1 5 服 従 す る  
     1 6 一 緒 に 遊 ぶ  
     1 8 自 分 の た め に 利 用 す る  
 
削 除 項 目  1 6 一 緒 に 遊 ぶ  
     2 4 援 助 す る  
Ⅰ Ⅱ ｈ2
8仲良くする .761 -.102 .590
23うちとける .719 -.081 .523
9協力する .648 .032 .421
3頼りにする .587 -.031 .345
24援助する .562 .323 .420
19助けをもとめる .558 .271 .385
17親切にする .555 .185 .342
16一緒に遊ぶ .462 .307 .308
22避ける -.391 .029 .154
4命令する .142 .766 .607
21意地をはる .074 .610 .378
13反抗する .174 .564 .349
12忠告する .196 .557 .349
6他人行儀にふるまう -.322 .501 .354
2自慢する .121 .492 .256
14無視する .001 .463 .214
20指導する .185 .462 .248
5不平を言う -.078 .431 .191






8仲良くする .705 -.299 .028
17親切にする .689 -.140 .022
9協力する .676 -.152 .060
11甘える .630 .186 .070
19助けをもとめる .577 .223 .054
23うちとける .566 -.127 -.101
24援助する .559 .103 .040
3頼りにする .540 .234 -.126
16一緒に遊ぶ .504 .152 .018
4命令する -.120 .735 -.149
20指導する .050 .719 .002
12忠告する .220 .697 -.103
13反抗する .044 .663 .107
5不平を言う -.173 .581 -.024
21意地をはる .095 .541 .211
2自慢する .059 .504 .100
10軽べつする .074 -.043 .881
14無視する .000 -.178 .826
6他人行儀にふるまう -.183 .110 .595
18自分のために利用する .099 -.011 .553
22避ける -.211 .249 .540
7妥協する .142 .072 .409
因子寄与 3.676 4.282 3.835
α .822 .825 .772
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ




14無視する .608 -.303 .461
2自慢する .576 .139 .351
13反抗する .569 .157 .348
15服従する .555 -.054 .311
4命令する .538 .104 .301
10軽べつする .535 -.172 .316
21意地をはる .534 .192 .322
20指導する .532 .181 .316
7妥協する .472 -.023 .223
6他人行儀にふるまう .442 -.213 .240
18自分のために利用する .427 .005 .183
5不平を言う .414 .127 .187
12忠告する .412 .235 .225
9協力する -.135 .659 .453
23うちとける .029 .650 .424
17親切にする .026 .644 .415
8仲良くする -.361 .632 .530
19助けをもとめる .284 .535 .367
24援助する .298 .516 .355
3頼りにする .070 .427 .187
11甘える .254 .415 .237
22避ける .251 -.382 .209






13反抗する .824 .073 -.132
12忠告する .716 .206 -.002
20指導する .711 .136 -.229
10軽べつする .654 -.005 .018
4命令する .639 -.110 -.050
7妥協する .538 .192 -.076
2自慢する .529 -.045 .186
14無視する .503 -.234 -.025
5不平を言う .480 .069 .037
21意地をはる .474 -.138 .329
18自分のために利用する .367 -.181 .100
15服従する .357 -.231 .043
8仲良くする .073 .796 -.020
23うちとける .171 .683 .139
9協力する .035 .644 .099
22避ける .249 -.466 .080
17親切にする .111 .418 .301
6他人行儀にふるまう .256 -.414 .126
3頼りにする -.138 .209 .755
19助けをもとめる -.062 .108 .744
11甘える -.039 -.007 .706
1謝る .145 -.162 .456
因子寄与 4.568 2.994 2.831
α .846 .742 .764
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ








削 除 項 目  1 謝 る    2 自 慢 す る  
7 妥 協 す る  8 仲 よ く す る  
     1 8 自 分 の た め に 利 用 す る  
 
 
削 除 項 目 1 謝 る    7 妥 協 す る  
    1 1 甘 え る  1 3 反 抗 す る  
 
 
削 除 項 目  1 0 軽 蔑 す る  
 
削 除 項 目  7 妥 協 す る  8 仲 よ く す る  
     1 6 遊 び に 行 く  
 2 3 う ち と け る  
Ⅰ Ⅱ Ⅲ
19助けをもとめる .813 .022 .132
17親切にする .733 -.062 -.175
3頼りにする .682 .055 -.141
23うちとける .678 -.138 -.010
9協力する .661 -.011 -.196
11甘える .650 .055 .173
16一緒に遊ぶ .594 .013 .101
24援助する .550 .100 .061
4命令する -.118 .756 -.128
20指導する .060 .699 -.036
21意地をはる .042 .669 .062
5不平を言う -.102 .622 -.031
13反抗する .092 .558 .192
12忠告する .236 .538 -.042
14無視する .028 -.222 .929
10軽べつする .038 -.022 .636
22避ける -.070 .142 .605
6他人行儀にふるまう -.209 .279 .389
15服従する .257 .097 .356
因子寄与 4.296 3.431 2.789
α .864 .802 .710
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ




14無視する .979 -.002 -.085
22避ける .978 .020 -.150
10軽べつする .670 -.082 .149
15服従する .666 .206 .021
18自分のために利用する .534 .134 .171
6他人行儀にふるまう .512 -.110 .150
17親切にする .227 .882 -.197
23うちとける .026 .729 -.034
9協力する -.084 .704 -.039
8仲良くする -.290 .662 -.039
16一緒に遊ぶ .126 .614 .030
3頼りにする .036 .605 .068
19助けをもとめる -.069 .522 .331
24援助する -.044 .491 .317
12忠告する -.004 .087 .755
21意地をはる -.021 -.004 .680
20指導する .018 -.022 .635
4命令する .366 -.134 .555
2自慢する .066 .118 .489
5不平を言う .269 -.038 .409
因子寄与 4.930 3.932 4.075
α .867 .856 .814
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ




12忠告する .848 .090 -.217
20指導する .816 -.146 -.049
13反抗する .748 -.063 .052
5不平を言う .561 -.034 -.017
4命令する .511 -.093 .129
21意地をはる .511 .124 .226
18自分のために利用する .453 .015 .135
2自慢する .397 .154 .114
7妥協する .363 .028 .238
9協力する -.018 .770 -.123
17親切にする -.092 .716 .044
19助けをもとめる .001 .686 .214
3頼りにする -.007 .673 .156
8仲良くする -.010 .627 -.341
11甘える -.051 .551 .274
23うちとける -.095 .534 -.253
24援助する .249 .476 .004
16一緒に遊ぶ .139 .363 -.232
14無視する -.011 -.081 .796
6他人行儀にふるまう .040 .006 .731
22避ける .084 -.089 .662
15服従する .075 .095 .397
1謝る .180 .222 .362
因子寄与 4.619 3.918 3.663
α .830 .826 .717
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ




22避ける .838 .004 -.113
14無視する .836 .005 .003
6他人行儀にふるまう .654 .041 -.013
18自分のために利用する .609 -.013 .080
15服従する .556 .061 .003
10軽べつする .555 -.075 .270
19助けをもとめる .164 .761 -.077
3頼りにする -.044 .730 -.140
24援助する -.050 .698 .188
11甘える .171 .695 -.074
17親切にする -.153 .621 .042
9協力する -.189 .577 .100
1謝る .204 .482 .119
12忠告する -.196 .010 .880
4命令する .202 -.143 .607
20指導する -.063 .126 .596
13反抗する .211 -.020 .542
2自慢する -.003 .177 .488
21意地をはる .166 -.072 .430
5不平を言う .127 -.010 .418
因子寄与 4.020 3.422 3.960
α .834 .841 .787
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
































削 除 項 目 1 謝 る   
    1 5 服 従 す る  
    1 6 一 緒 に 遊 ぶ  
1 8 自 分 の た め に 利 用 す る  
 
Ⅰ Ⅱ ｈ2
23うちとける .754 -.118 .590
17親切にする .710 -.096 .454
19助けをもとめる .677 .268 .486
9協力する .677 -.042 .562
8仲良くする .642 -.199 .556
3頼りにする .632 -.083 .396
16一緒に遊ぶ .548 .200 .165
11甘える .526 .230 .380
24援助する .510 .191 .373
1謝る .385 -.030 .140
13反抗する .005 .701 .348
10軽べつする -.149 .680 .216
18自分のために利用する .110 .606 .133
20指導する .155 .604 .288
21意地をはる .208 .556 .416
4命令する -.039 .555 .378
12忠告する .347 .518 .348
15服従する .061 .507 .083
5不平を言う .240 .460 .201
7妥協する -.115 .413 .163
6他人行儀にふるまう -.302 .412 .299
14無視する -.111 .397 .497
2自慢する .246 .384 .361






3頼りにする .805 -.162 .225
9協力する .799 -.075 .014
17親切にする .757 -.188 .039
19助けをもとめる .707 .117 .123
23うちとける .629 .044 -.282
11甘える .595 .127 .105
8仲良くする .586 .063 -.293
24援助する .547 .144 -.052
12忠告する .073 .721 -.143
20指導する .041 .650 -.123
21意地をはる -.008 .596 .148
4命令する -.057 .572 .155
13反抗する -.130 .507 .185
5不平を言う .056 .490 -.047
7妥協する -.112 .482 -.025
10軽べつする -.055 .476 .027
2自慢する .245 .464 .043
22避ける .024 .062 .878
14無視する .034 .046 .852
6他人行儀にふるまう .065 -.062 .726
因子寄与 4.149 3.488 3.038
α .862 .793 .834
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ































   互いに協力し合える。困ったとき助けてくれる。
   話題が豊富で楽しい。自分の知らないことを教えてくれる。
   趣味や好みが一致している。性格が似ている。
   悩みをうちあけることができる。何でも話してくれる。
   自分を必要としてくれる。互いの個性を尊重しあえる。





    いろいろな面で刺激を与えてくれる。自分を向上させてくれる。
   よく気がつく。自分の気持ちを察してくれる。
   何かにつけ、一緒に行動できる。いつも一緒にいる。
   言いたいことが言い合える。利害関係なく付き合える。
最も重要
1位 　 2位 3位 4位 5位 6位 7位 ８位 ９位 １０位
12
1    互いに協力し合える。困ったとき助けてくれる。
2    話題が豊富で楽しい。自分の知らないことを教えてくれる。
3    趣味や好みが一致している。性格が似ている。
4    いろいろな面で刺激を与えてくれる。自分を向上させてくれる。
5    よく気がつく。自分の気持ちを察してくれる。
6    何かにつけ、一緒に行動できる。いつも一緒にいる。
7    言いたいことが言い合える。利害関係なく付き合える。
8    悩みをうちあけることができる。何でも話してくれる。
9    自分を必要としてくれる。互いの個性を尊重しあえる。

















































































































































甲   北 星 学 園 大 学 大 学 院  社 会 福 祉 学 研 究 科  
渡   辺    舞  
 
乙                      
 
甲 は 乙 に 対 し 、 調 査 に つ い て 以 下 の 通 り 約 束 す る も の で あ る 。  
乙 は 下 記 の 内 容 を 十 分 に 理 解 し 、 承 知 し た 上 で 、 本 研 究 に 協 力 す る こ
と を 同 意 す る も の で あ る 。  
 
□ こ の 調 査 は 乙 の 友 人 関 係 に つ い て お 尋 ね す る も の で す 。具 体 的 に 友 人 を 思
い 浮 か べ て も ら い な が ら 回 答 し て い た だ き ま す が 、友 人 の 個 人 を 特 定 す る も
の で は な く 、 友 人 を イ ニ シ ャ ル （ 例 ： A さ ん ） で お 話 し て い た だ き ま す 。  
□ 面 接 の 内 容 は 録 音 い た し ま す が 、甲 以 外 の 人 物 が こ の 録 音 を 聞 く こ と は あ
り ま せ ん 。録 音 の 内 容 は 甲 の 指 導 教 官 、お よ び 共 同 研 究 者 で あ る 大 学 院 生 が
研 究 の た め 確 認 を す る 場 合 が あ り ま す が 、甲 は 乙 の 個 人 情 報 、個 人 名 を 特 定
す る 情 報 は 開 示 し ま せ ん 。  
□ 甲 は 、 乙 の 2 0 0 6 年 及 び 2 0 0 7 年 の 質 問 紙 調 査 の 内 容 に つ い て 質 問 す る こ
と が あ り ま す が 、乙 の 個 人 情 報 ま た は 、乙 の 友 人 を 特 定 す る 内 容 に は 触 れ ま
せ ん 。  
□ こ の 調 査 の 録 音・質 問 紙 は 甲 の 責 任 に お い て 厳 重 に 管 理 し 、乙 の 個 人 情 報
が 外 部 に 漏 れ る こ と は あ り ま せ ん 。ま た 調 査 結 果 は 、論 文 作 成 、及 び 学 会 研
究 活 動 の み 使 用 し 、調 査 終 了 後 は 、甲 の 責 任 に お い て 、録 音 ・ 質 問 紙 を 破 棄
い た し ま す 。  
□ 乙 は 面 接 調 査 前 ま た は 面 接 調 査 中 に 、こ の 調 査 へ の 協 力 を 中 止 し た 場 合 に
は 、そ の 旨 を 甲 に 申 し 出 る こ と が で き ま す 。調 査 は い つ で も 中 止 す る こ と が
で き ま す 。  
以 上  
本 書 は 2 通 作 成 し 甲 乙 １ 通 保 有 す る 。  
平 成 2 1 年      月       日  
 
甲  北 星 学 園 大 学 大 学 院  社 会 福 祉 学 研 究 科  
渡   辺    舞  
連 絡 先  g 0 7 5 0 2 @ h o k u s e i . a c . j p  
携 帯 電 話     0 9 0 - 3 7 7 4 - 5 7 9 1  
 
 







































































































































































































































































































































































































































































































二 者 先 行 中 心 グ ル ー プ 化 関 係 変 動 型 （ Ⅶ 型 ） の 事 例  
 
NO101 （2009年11月17日）・旧 現在の友人関係図
女性
自宅生
宿泊オリエンテーション
大学1年
お互いで声をかけようと思っていた。私のほうから話かけたと思いま
す。
かわいい・・話が合いそうだと思った。
もう２人（E/F）います
講義
学内
学外
講義
学内
学外
講義
学内
学外
講義
学内
学外
2
年
生
Eさんは２年生の後期レポートの時に仲良くなった。私は、資格を取っていなくて、AさんとFさんが資格を取っていた。それ
で３年生で私とE、AとFという関係がそれぞれできた。まだ4人の関係という感じではない。
Aさんと２人はありました。頻度は、学外の趣味活動のメンバーとの付き合いが増えた時期だったので、Aさんとの付き合
いは少し減った。学校の中ではずっと（Aとずっと）一緒。Eさんとプライベートはない。
調査日・一番（新OR旧）
性
居住
友人と初めて会った場所
友人と初めて会った時期
最初の出会い
第1印象
現在の共通の友人関係
1
年
生
１年生の時に授業を一緒に受けていたのは、Aさんだけ、全部（の生活が）２人だった。
サークルにもAさんと入ってます
２人で遊ぶことがありました。Aさんは一人暮らしなので、その家に遊びに行ったりもあります。
Aさんの選択理由
Aとは、一番最初に仲良よくなったこと。ずっと一緒にいたことですね。 最初は友達ができなくて、私は人見知りで。Aさん
とはずっと２人で、もっと大学の友達を作ろうと言うことで、Eさん、Fさんとも仲良くなれた。すごい大学が楽しくなった。
将来予測
これからは、この関係が増えそうかなと思っています。同時期に社会人になるわけだし、なんか共有できるかなと思いま
す。
3
年
生
Eさんとは３年生の時にずっと２人で授業をうけていた。資格の関係で、私とEが一緒で、AとFが一緒の授業を受けるように
なった。ゼミはEとAと一緒になった。
Aさんとの付き合いはお昼を食べるのは誘ったりしてた。それくらいしか会わなくなった
プライベートはなかった。
4
年
生
卒論を一緒にやったりとか、4人でやっている。
卒業が近くて、卒業旅行の話をしていく中で、もう最後の年だから遊ぼうという話になった。もともとAとFがつながりがあっ
たから、だったら４人で遊ぼうという話になった。４年生になって増えたと思う。
協A
FE
